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Ä D  L E C T O R E M *
n
V-Aim Analecta Scepuíii, qu*e du- 
dum fupremam manum acceperunt, 
& Saárofíenfiá, quse priíhám in práe- 
fensfubeunt, colligerem, illuftrium, 
Hungáriáé Familiarum pertonas, & 
res geítas, quee h ie, atqüe illic íu- 
apte occurrerunt, haud indiligenter 
adnotavi. Atque eas quidem, quee ad 
Scepulium attinebant, Parte Anale­
ctorum IV. cónfCripfl,non exigiio curti 
Diplomatum, aliorumque monumen­
torum, qui legentem facile offendet* 
apparatu: ne cseteras eurtt in modum 
perfequerer, praeterquam quod plu­
rima Tabularia, ad quorum alia per­
difficilis, ad alia vix ullus acceffus 
patet, perreptare opoftüerat, res iri 
ingentem molem fuccreviffet. Ita- 
qtie vela contrahere, & reliquas 
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compendiario, quem vides, habitu 
veftire neceffum fuit. Delegi autem 
non alias, quam quae olim fama, opi­
bus , geftisque Magiftratibus infignes, 
ab ftirpe demum interierunt: fcilicet 
in vefcuftates Hungaricas, ut neicio, 
quo ftudio, amoreque feror; ita in iis 
progreffum, quatenus licet, facere, 
quidquid alii contra aeltiment, co­
nor, conaborque.
De utilitate porro hujusmodi ve­
terum Collectaneorum non eit, quod 
bic multis differam; in re pene fimi- 
li ita Lazius: a )  Qua ut jucundum efl, 
inquit j fcire - - ita utilitatem non mini­
mam adminißrationi rerum, £? lucem Hü 
ßoriis, atque Annalibus. adfert, fcf fucces- 
fiones docet, tf  mutationes nominum Pro­
vinciarum oßendit, denique Genealogias 
Principum, Comitumque explicat, &? qu<± 
interciderunt ßemmata in fingulis Provinci­
is, eorum memoriam revocat , & Provin-
cia-
------------ - -------------- -— — — _ ______________________________ _
Á)  Praefatione ad libros XII. de migrationibus Gen­
tium.
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darum, in qua coluerunt ißa; reddit illu- 
ßriorem. Hactenus Lazius.
Origines n©n paucae, fateor, ob- 
fcurae funt, interrupta faepe generis 
feries, fequioris fexus proles, Uxo­
res,, Uxorumque cognomina feepifii- 
me tacita; at qui propterea opus 
carpendum, aut plane premendum 
exiftimat , illud V arronis habeat: a )  
Cur fcriptoris indufiriam reprehendas, qui He­
rois atavum, tritavtmque non poterit re­
pedve, cum ipfe tui tritavi Matrem non 
pops dicere; certe & haec, & annps 
natales, emortualesque, & id genus 
plura, quae rebus Genealögicis lucem 
non modicam affundere, extra con- 
troverfiarr* eft, pofterior dies fortaffe 
ex tenebris evolvet. Ad quod ut ii, 
quibus neque facultas, neque animus 
deeft, aliquando aggrediantur, ma- 
ximopere cupio. E rebus meis inter­
ea in eos, qui de hujusmodi cineri*
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a )  Libro de Lingva Latina«
bus Plieenices fufcitaverint, id coni’ 
modi, ni fallor, redundabit, ut Hun- 
garicorum itemmatum Tabellas Ge- 
nealogicas, qute hactenus quod fci- 
am , apud nos defiderantur, & prom­
ptius , & curatius conficiant,
Praefigo lingulis, quas perfcriba, 
familiis fcuta gentilitia, e Sigillis , 
potiffimum, nummis, & faxis fepul- 
cralibus petita; interim in eadem 
domo, ubi vel paululum di ver fa, vel 
auctiora effe obfervavi, cum nanci- 
fci licuit, bina adjeci; explicandis, 
quod id nunc non ago, confulto ab-, 
iiinui; intuentes alioquin advertent; 
atque haec, quemadmpdum & mo­
numenta litteraria, quibus infertis 
res Familiarum illuftrandas putavi, 
maximam partem debeo Cl. Georgio 
Pray: fervient fcuta artis Sigillaris, 
& Heraldic® amantibus Hungaris; 
nionumenta univerfim omnibus , ut 
qui ea legerint, in Majorum facino­
ra intuiti, vitia, quibus illi nomen
ob-
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©bfcurarunt, defugiant; quibus am­
plificarunt, remulantur.
Illud ad extremum monendus es, 
Decadem I. jam anno mdcclxxviij. 
Typis Budenfibus vulgatam fuiffe 
verum abhinc cum & Amici nonnul­
la fuggefsiffent, & ipfe non pauca 
offendiffem, qure me eatenus late­
bant, altera hac editione loco non 
uno fuppletam, emendatamque effe. 
Vale. Scribebam Bűdre die 14. Febr, 
Anno a partu Virginis 1789.
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CONSPECTUS FAMILIARUM
D E C A D I S  1.
I. B Á N F I  de ALS O L I N D VA*
II. — ----------  de BÁTHOR.
III. B EBEK de P E L S Ő CZ.
I V .  ------  — - de C H E T N E K .
V .  -------------- de H E D E R V Á R A .
V I .  -------------- de KAN ISA.
VII. O L Á H .
V III . --------------- de S T Y B O R I C H ,
IX. — —  — —  de Ú J L A K .
X .  ------------- de Z R I N.
I.
B A N F I  D E  A L S O  L IN D V A .
(flff. I .  2 . )
Tjatifiorum de Alíb Lindva, vel Lend- 
JLJ va Tabellam Geneologicam fupe-i 
riori Seculo dedit Gabriel Bucellini Or­
dinis D. Benedidi; a) orditur porro 
ab H a h o ld o  Magno eo haud dubie, 
cujus in Chronicis Hungarorum M. 
Thuroczius, cum generationem Buzad 
enarrat, in hsec verba meminit: b) De 
generatione quidem Buzad , inquit , eß 
dicendum. Hujus enim generatio per Re­
gem Stephanum, c) filium fecundi Belue 
in Hungáriám adducitur, in adjutorium 
Regis memoratu Ex Comitibus enim Or- 
lamundi dV funt; primitus enim qui ve­
nit , Hndoltb eß vocatus, cujus filius fi- 
militer Hadoltb, & Arnoldus. e) Ex  iftis 
origo procedit Buzad Bani: hic enim Ha­







A) Germaniae Topo-chrono-ftemmatogra* 
pbicas Totpo III.
B) Parte II. Cap. XIX.
C) Qui praefuit Hungáriáé, fed interru* 
pto reg im ine, ab anno u<5r. ad  1173.
D ) Urbs Saxonia* . ad  confluentem Salse, 
& Oriae.
s )  Fortafle i s , qui Abbatiam S. Marga­
rethae de Peleske condidit.






xando Hobolt dicitur. Generatio quidem 
Cbdk, cum aliis quibusdam generationi­
bus confpiraverunt contra iflum Regem, 
quas per Hoboldum, fuam militiam, 
quam cum ipfo adduxerat, dicitur con- 
triviffe. Hadenus Thuroczius.
Comes Buzad habuit Filium Bú­
zád II anno Sclavonic Banum, a) 
qui rebus caducis nuncio miffo, Pro­
dicat orum ordinem ingréffus eil. Ex­
ilant eatenus litero, quo fidem faci­
ant, hujus tenoris : Univerfis pro- 
„  fens fcriptum infpeduris, Buzad quon- 
„  dam Banus, nunc vero Ordinis Pro- 
„ dicatoram Frater minimus, falutem 
„  in Sion, & gloriam in Hierusalem: 
„  fi-gni fica mus univerlitati veftro, cha- 
„  ritatem veilram fcire volentes, pro- 
„  dium noftrum quoddam, quod vulgo 
, ,  Szobor nuncupatur, filio uoftro raa- 
„  jori Buzad nomine cum omnibus per- 
„  tinentiis filis jam dudum nos tradi- 
n  diffe. Ut igitur 'hoc noftra donatio 
„  firma, & flabili* in temporibus fu- 
„  turis extra omnem portionem » divi- 
„  fionemque omnium horeditatum no- 
„  ftrarum, quo inter jam didum Bu- 
„ zad, & alios Filios noftros eft affu- 
„ tura , permanere valeat; ob tefti- 
„ moniura folennius, littaras profen- 
„ tes Prioris noflri figillo ftuduimus
»  ro-
a) Kerchclich Hift. Eccl. Zágráb, pag. 80.
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„ roborare, Anno gratis i ? 3 3 ,  Datum 
„ apud Pefth ^V I. J£aiend. Martii, a ) „
Buzadus h ic , de eo enim Tho- 
mam Cantipratanum loqui Sigifmuudus 
Ferrarius conjicit, faHus cfl egregius, 
ac dcvotiffimus pradicator. Irruentibus er­
go Tartaris, b )  Priore domus cum Fra­
tribus fugientibus, petivit idem Frater 
quondam D ux , ut in folatium dimit­
teretur populorum , dicens fe confetlum 
fenio , y  etiamfi non occideretur a Tar­
taris , in proximo tamen moriturum. Per- 
miß'us ergo remanfit in domo Fratrum , 
S3 admonitione dulciffirnu pauperibus, S3 
debilibus, qui fugam inire non poterant, 
ad patientiam confortatis, ipfe usque ad ir­
ruptionem Tartarorum, pronus in oratione, 
S3 lacrimis, t« Ecclefia in modum crucis 
eyctenfus, «»ff a/iare jacebat, £? fic ab 
impiis eft occifus. Recedentibus ergo Tar­
taris , domum Fratres reverfi fu n t , 
y  Fratrem quondam Ducem, lanceis te­
rebratis pedibus , y  manibus , eow- 
foffis omnibus membris , S3 cerebro ex- 
cyffo de capite, coram altari, ut dittum 
eß , invenerunt.
Praeter Bu z a d u m  III. natu maxi­









a ) Sigiimundus Ferrarius de rebus LJoga- 
ricae Provinciae O rdinis Praedicatorum 
Partis I. L ibr. I. Gap. 7.
t )  Quod evenit a  nato Chrifto an . M4 «.
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ad annum 1254. Pr spoilt urn Albae-Re- 
galeöfem, quem ex Filia Comitis Sol 
genuit, & T x i s t a n u m  anno 125*5. Co­
mitem Praeconum Domini Regis. Ex Bu- 
zadi genere alium praeterea non reperi, 
quam J a c o b u m  F i l i u m  P o n i c h  r cui 
anno 1277. Elifabetha Regina duas Vil­
las Dubcza vocatas, in Comitatu Se- 
gusdienfi, donum dedit.
Memorato Bucelinio Authore Ha- 
h o l d u s  I. cui C y r i a c o  nomen fuiffe 
lego, ex cognomine Filio H á h o l d o  11. 
prseter Anonymum nepotem habuit quo­
que H a h o l d u m  III. alias M i c h a e l e m ,  
hic in Comitatu Szaladienfi terras filio­
rum Jurk, qui de furtis, & latrociniis 
publico judicio convidi fnnt, a Dio-? 
nyfio Palatino Comite de Oklich anno 
1273. acquifivit, & duos Filios reliquit; 
M a t H í E U M  videlicet unotiha, & S t e p h a -  
liUM I. fub annum 1282. totius Sclavonic 
Banum. Ab hoc Caftrum Alfo Lindva a )  
conditum idem Bucellinus memoriae pro­
didit * at ego audum potius , repara- 
tumve crediderim. Stephani Filiorum 
alter J o a n n e s  I. fine prole, ut vide­
tur a deceffit;
f Alter vero N i c o l a u s  I. quod Bá­
ni Filius effet, Hungaris Bánfi didus 
eft. Floruit anno 1343. Magifter Aga- 
zonum Reginaimra, & Comes Szala di­
en-
a) Ia agro Szaladienfi litum, unde genti 
axioma.
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eiiGs, araplifiimis a Ludovico I. Rege 
poifeffionibus in eadem Szaladienfi, & 
Caftriferrei Provinciis donatus; de quo 
jam Bano totius Sclavonic, & Croa- 
tiae idem Rex 1347. hate litteris fuis 
inferuit* „  dum partes Croatia per 
,, quosdam atmulos noftros potentiali- 
„  ter olim in praejudicium noftrse Ma- 
„  jeftatis fuiffent occupatae, viriliter fé 
„ opponens, per fuam induftriam, & 
,, fagacitatem easdem partes laudabili- 
, ,  ter reftauravit, & noftro dominio 
j, fubjugavit :ubi non pauci proxim i; & 
„  famuli fui in orte corruerunt; & plures 
,, demembrati, lethali vulnere exftite- 
„  runt fauciati. Pneterea cum nos per- 
,, fonaliter ante Civitatem Jadrenfem 
„ quoddam Caftellum Stigach didum , 
„  quod per Veuetenfes detinebatur , 
„  obfidentes expugnare cum noftro exer- 
„  citu voluilfemus, idem Dominus Nico- 
„  laus Banus audader dimicans, duo 
,j lethalia vulnera, nobis intuentibus, 
, ,  in fe recipiens, plures ex fuis ibi- 
„  dem exftiterunt interfedi. „
Ex quacuor, quos genuit* Filiis,^ 
N i c o l a u s  II. hsrede caruit: S t s p h a - ^  
n u s  II. Vir clariffimus, Zagoriae Comes, 
ac fub Ludoyieo Rege, ejusque Fiiig. 
Maria totius Sclavonic Banus in La- 
D i s l a o  II. '& N i c o l a o  III. Filiis defe­
cit. J o a n n e s  II. itidem Zagorise Co­
mes , & Banus per S t e p h a n u m  III. & 
J o a n n e m  III. de quibus infra, genus
pro-
Ejtu  pret 
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propagavit; L a d i s l a u s  L denique ge­
nuit S i g i s m ü n d u m  í. Atque hic, ejus- 
que Fratrueles , cUm juri Epifcopi Za- 
grabienfis, quod in Murana peniniula 
ha&enus exercuerat, obtürbafent, ab 
Sigifimmdo Rege, hujusmodi mandato 
coerciti funt: ,, Datur noftrse inteliigi 
„ M ajeftati, quomodo vos quosdam 
„ Plébános yeftros ad Dioecefim Ecple- 
„ f i s  Zagrab. Temper, &  ab antiquo 
„ pertinentes, ab eadem Ecclefia Za- 
,, grab. fequeftrando, ad Dioecefim We- 
j, iprimieaiem conferre niteremini, & 
j, velletis - - -  Unde nos ipfam Eccle- 
„  fiam Zagrab. fuis juribus, feu ju- 
„ dicialiter deftitui non volumus; igi* 
„ tur fidelitati ve lira: firmiter prsscipi- 
„  endo mandamus , quatenus praefatos 
„ Plébános veftros trans-Muranos, qui 
,, alias ad prsedidam Diaecefira Zágrábi 
„ pertinuiffe , &  fpe&afie debebant, 
., vos a praelibata Dioecefi Wefprim. 
„ penitus removentes, & feqUeftran- 
„ tes, juftam ad obedientiam, & de- 
„ bitam fubjedionem prsetitulatse Ec- 
„  clefiae Zagrab. exhibendam eompel- 
„ latis, &  adftringatis. a )  Habuit 
autem S i g i s m u n d us conjugem Beatani 
Filiam Joannis de Salamonvára &  e* 
ea natas D o r o t h e a m  Joanni Forgách
de
a) Datae funt litérae in Sara, fors Gara, 
feria quarta proxima post feftum Pen- 
tecofies anno Domini 1393.
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de Gymés, Saram nefcio cujus no­
minis Banfio , & Catharinam Joanni 
Ofth enuptas.
J oannes III. J oannís II. Filius 
vixit fub annum 1398. reliquitque Ni­
colaum cognomento puerum, qui poft- 
quam adolevit, genuit Barbaram Ni­
colao Széchy de Felső Lindva in ma­
trimonio elocatam. Stephanus III. Jo- 
ANNis II. Frater natu major Pater ex- 
ftitit Ladislai III. qui liberis caruit, 
Pauli I. & Stephani IV. Hos duos 
Ladislao Neapolitano contra Sigifmun- 
dum Regem adhsefiffe clarum eft ex épi- 
ftola, quam ad vicinos circum Nobiles 
fcripferunt, & cujus medium ita habet: 
„  quia nunc Caftrum noftrum Papa per 
,, Bohemos, & alios veftros sdverla- 
„  rios foret obfeffum, pro eo veftram 
,,  amicitiam prsefentibus requirimus di- 
„  ligenter , quatenus uti melius, &  
,, quam pluribus poteftis, cum exteris 
,, Amicis veftris, feri a quarta nunc 
„  ventura, ad Caflrum ferreum circa 
„  nos, nobis in adjutorium venire vé-
„  l i t i s ---- Datum Lindva» die Domi-
„  nico ante feftum B. Gregorii Pap* 
„  A. D. 1402, ,,
Stephanus , & Paulus lilii Ban 
de Alfo Lindva.
Cseterum in gratiam cum Sigifmun- 
do utrumque rediiffe, ex iis , qu* mox 
diÄuri fumUs, patebit. Atque ab his 
duo Banfiorum palmites , videlicet Bo-
lon-
C o n tin u a ­
t i o  R ic o -  
lu i  I .  p o .  
f t c r v r u m .














londoczenfis, & Lindvenfis propullltk- 
runt: quos jam exequcmur.
Paulus I. anno 1437. Agazonum 
Regalium Magifter, & itinerum Sigis- 
mundi comes, qu» idem Rex in lit­
teris fuis ita dei'cribit. ,, Cum nos ali- 
„ as pro acquiiitione facri tituli Impe- 
rialis , fufcipiendisque finaliter ulci- 
„ mis duabus coronis imperialibus, per 
,j partes Alamanni» verius Lombardi» * 
„  Thufci», ac alias Itali» parces iter 
„ arripuimus, & usque ad Mediolanum 
„ inclufive , ubi fecundam coronam no- 
„ ftram Imperialem de manibus Reve* 
„ rendiffimi Patris, & Domini Archi- 
„  epifcopi Mediolanenfis, in domici- 
„ lio B. Ambrofii Epifcopi gratioie fu- 
,, fcepimus , aGceflimus, ipfe Paulus 
„ Magifter Agazonum noftrorum, cum 
„ copiofa Familiarium fuorum comiti- 
„ va, noftram fequendo Majeftatem, 
,, per totum ipfius itineris fpatium 9 
„ nobis fidelia jugiter impendit obfe- 
„ fequia; tandem nobis de Mediolano 
„ per didas Lombardi», & Thufci» 
n partes pertranfeuntibus, ac usque ad 
„ Civitatem noftram Senarum * per mul- 
„  tas, & varias infidias nobis, & gen- 
tibus noftris per Florentinos, & quam- 
„  plurimos alios noftros, & Sacri Ro- 
mani Imperii 1 ebelles, & inimicos 
, ,  politas, Deo Duce, absque moléftia, 
„ & offenfione aliquali procedentibus, 
„ ipfe Paulum Magifter Agazonum no-
„ ftro-
Í)E ALSO LINI)VA.
9j ftroruin , ubique hobifcum profici- 
s, icendo, laterique noitro jugiter adhie- 
s, iendo, tam contra ipforum noftrorutn 
■n rebellium > & hoftiuin infui tus, fe va- 
„  riis, & multiplicibus fortunas cafibus, 
pro noftri honoris exaltatione, abs- 
„  que metu lethi exponere non formi- 
„ dans , quam etiam in aliis fecuritatem 
j, noftri Itineris concernentibus, Celfitu» 
„  dini noftrse placibiles impendit famu- 
latus. Demum vero ab ipfa pofira 
Imperiali Civitate Senarum nobis per- 
„ fonaliter, Domino conducente, Ur- 
M bem Romanam adeuntibus , tertiam* 
que inibi, & ultimam coronam, feü 
„  infulas Imperiales 'de manibus Sandis- 
„ fimi Domini noftri, D. Eugenii Pa- 
„ pa; IV'* confuetis cerimonialibus fo- 
„ • anilitatibus laudabiliter, ac honori- 
j, fice prehabicis, fufcipientibus * ubi 
„ & eundem Paulum Magiftrum Agazo- 
num uoftrorum aureo accinximus cin- 
gulo, & honore decoravimus milita^ 
„ r i , ipfe Paulus - -femper , & ubique 
i, juxta lioftrse Majeftatis libitum grata,? 
$, & fideli/fima fervitia nobis curavit 
exhibere. Porro fufceptis gioíiofe 
hujusmodi facris coronis, feu infulis 
,, noftris Imperialibus 9 de didis Italis: 
„  partibus ad Civitatem noftram Bafi- 
,, leenfem, ubi Sacrum generale Con* 
„ cilium- in Spiritu fando legitime con* 
„ gregatum celebrabatur, nobis adve- 
„  niéntibus, <& deinde ad peculiare 
Decas I, B „ Re-
r7
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„ Regnum uoítrum Hungária, aufpice. 
„ Deo feliciter, & votive remeantibus, 
„  & ab illinc tandem arduiffimis cau- 
„  iis nos perurgentibus ad hoc Regnum 
„  noftrum Bohemia ingredientibus--fse- 
„ pe latus Paulus Magifler Agazonum 
,, noftram inprsetermifie fequens Maje- 
„ Ratem , nobis tam in expugnatione 
„ cujusdam Caflri, quod quidam no- 
„  Rer infidelis Rohacz nominatus iu 
„  contemptum noflrae Serenitatis tene- 
„ b a t, & eonfervabat, quam etiam iti 
„  aliis noitris arduis agendis, alta, & 
„  praeclara, atque a noflri cordis arca- 
„  no nunqam excidenda obfequia mul- 
„ tifarie , multisque modis exhibuit, 
„ & impendit« „ Duas autem Conjuges 
habuit , alteram Catharinam filiam Sty- 
borii de Styborich, per quam cv» 
polleris in jus Cafiri Bolondocz, vel 
Bolondvára, alias Beczko venit; al­
teram Margaretham de Báthor Michae­
lis Szilágyi de Horogfzegh Viduam.
P m er D o r o t h e a m  Joai nis de 
Rozgon , E l i Sa b e t h a m  Georgii de Ka- 
n iia , Ba r b a r a m  Nicolai de Zéch, & 
C a t h a r i n a m  Nicolai de Báthor Con­
juges , reliquit filium J oan n e m  IV. 
di&um Siísák , Dominum de Lindva , 
& Bolondocz anno 1514. Pincernarum 
Regalium Magifiruin.
Eum IRvanfius, quanquam non fine 
nominis errore, Jacobum vocat, virum 
impigrum , & promptum, ac oRendcn-
d*
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t)s adverfus communes holies virtutis 
cupidiffimum fuiffe ait: ei certe con­
fecti ad Batfiam ruítici belli gloriam 
tribuit, a.) Stephanus quoque Taurinus, 
cum eodem bello Joannem Dragfium ex 
confoffo equo prolaplum defcripiiifet, 
Bánfii virtute iervatum ita canic: b)
Hunc ubi plagatum , multoque eruo* 
re madentem
Bamphius afpexit, comes, & vindis- 
fimus illi
Gentilis* veri nec difiimülator amoris,
Non impune finit locium cecidifie, 
citatum
Pullat equum, plebemque feram mu­
crone cruento
Propulit, & mecum tibi fint certami­
na, dixit &c.^
Conjugem ejus priorem Margare- 
tham Henning de Zomzédvára, alteram 
relidam ad annum 1525* lego Catha- 
rinam de Fuis, "proles vero : Sigismun- 
Dum II. qui confoederationi, quam non- 
iiulli Proceres, anno 1522. Budié inie­
rant, fubfcripfit. Laurentium, Anto­
nium I. cujus Conjux Potentiana Dersffi. 
Franciscum I. de quo mox, & Do- 
Rotheam, quje lublato in pugna Mo- 
hatfienfi Marito Nicolao Tharczaj, al­
terum delegit Mathiam Loboczky de 
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Franciscoi. Helena filia ßlani de 
Raska enixa eft Ladislaum IV. ab an­
no 1556. ad 1574. Janitorum, abhinc 
vero ad annum 1586. quo obiit, Aga- 
zouum Regalium Magiftrum. Terno hic 
connubio illigatus, primum Anme Keg- 
levith de Buzin Cafparis Ernufth de 
Chaktornya Viduat, deinde Barbaras Je 
Som , demum Catharinse Mindfzcnti, 
duas Filias Annam videlicet Gabrielis 
Majlath de Zwnyogfzegh Perpetui Ter­
rs  Fogaras confortem, & ElisábetHam 
Georgii Rátkaj de Nagy-Thábor Uxo­
rem, totidemque filios progenuit; fed 
neuter pofteros vidit; Paulus II. enim 
a Tureis in acie caefus e ft, J oannes VI. 
vero in ipfo setatis flore anno i 595* 
occubuit, & Margaretham Forgách de 
Gymes Viduam reliquit. Atque fic plera­
que rami Bolondoczeniis latifundia in 
Lindvenfem, ad quem regredimur, per­
venerunt.
Stephanns IV. Pauli I. cuius pro­
geniem defcripfimus, Frater, & Stepha­
ni III. Filius , Vir clarus, in campo 
Merülte fortiter pugnans anno 1448- ce­
cidit relidis duobus Filiis J acobo I. &. 
Nicolao V. Ille Maximiliani Cedaris 
partes fecUtus , pace fu bin de compofi- 
ta , ab Wladislao Rege in gratiam re­
ceptus eft. Hic fub Mathia Corvino 
Comes Pofonienfis, egregias ab eodem 
laudes emeruit. Verba Diplomatis anno 
.1474. dati fun t;„  ubi setate , & pru-
,» den-
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„ dentia crevit, in exercitiis milicari- 
„  bus, & aliis arduis negotiis Curiar 
„  noitne decus elfe ccepit, legationes 
„ adiit, & prsecipue duas vias magnas, 
„ & laboriolas pro nobis, & Regno fe- 
„ c it : primam cum Reverendo Geor- 
„ gio Praepofito Quinqueeccleiiensi ad 
„  Sereniilioium Principem Ferdinandum 
,, Regem Sicilis ; alteram cum Venera- 
„ bili quondam Johanne de Rabenftein, 
„  Prsepolito Viffehradienii ad Ducem 
„ Mediolani femper in fado fidei, & 
„ rebus noitris , ac Regui; unde juxta 
votum noftrum, optatas reportavit 
„  relationes, in exercitibusque noitris 
„  contra inimicos , & rebelles uoftros 
„  inllauratis interfuit, maxime in ex- 
„ pe ditione contra Stephanum Va jvo- 
„ dam Moldáviáim , ubi pro falute 
„ perfonae noifce viriliter,, & ftrenue 
„  agens, plura pro nobis prope morta- 
„  lia vulnera iufcepit, & mori non 
„ dubitabat. „ Sub Wladisao II. Rege 
Janitorum Regalium Magiiler deceffit 
annum circiter 1501. Conjugemque lu­
am Margaretham Ducem Saganenfem, 
Joanni Ernuflh de Cháktornya reliquit.
Fuit Margaretha non virtutibus mo­
do, fed etiam format venuftate procel­
lens Matrona , cujus pudicitiae Maritus- 
cum metueret ab Mathia Rege, qui 
Pofonium, ubi illa agebat, venturus 
e ra t, eam Alfo Lindvarn perducendam 
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ejus lafciviam Margaretha pudic® ’effq 
non liceret, adeo commotum ferunt , 
ut Nicolaum machiu® bellicte, qu® cur­
ru vehebatur, catena adftridum, in ca­
ptivitatem abripi juberet. Biennio poft 
& libertati quidem , & muneri Comitis 
Pofonienfis reftitutus e it, fed duabus 
arcibus Lippa, & Solymos mul&atus, 
quas nec ipfe unquam , nec ejus pofte* 
ri, ut in loco dicemus, recuperarunt.a) 
Sufcepit porro ex Margaretha fequen- 
tes proles :
Joannem V. de quo infra.
P etron illa m  Francifeo Ofthft,
Barbaram b) primum Chriitopho- 
ro de Reichenburg, deinde Cafpari de 
Stubenberg,
Saram Petro Erdödy de Monya* 
rokerék nuptas;
J acobum praeterea II. quem 'pri­
mam lucem anno 1488. afpexiffe Rucel-. 
linus ait, ac
F rangiscum II. cujus Viduam ad 
annum 1521. Annam ab Eckarthfau in­
venio»
Jo*
A ) Rei geftae Hiftoria exftat a p u d  Betium 
Decade II, Monumento II,
B) Lapfus eli itaque in T hea tro  Nobili­
tati» Europaea? Spenneruit, cum Htr- 
bararn férnél, atque iterum I.arUdai 
R án f i , & Margarethse Comitis de Car- 
bavia  iiliam fuiile fcribit.
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J o a n n e s  V. Nicolai V. Filius quo­
modo ex clade Mohatfiana fe evolverit, 
verbis Iítvánfii dabimus. Haud diffini- ‘ 
U fidelis obfequii genere, inquit ille , Ale- 
xanderBacacius Joanni ßcrnfio e qmm pofin* 
lanti opportune obtulit, quum equus illius 
laboribus, Í3 vulnere nimium debilitatus 
fatifceret", & Joannes quidem vitato pe­
riculo , manus bofiium effugit, Alexan­
drum vero a Tureis captum , grato ani­
mo reaemit, <A a dem, quam D. Joanni 
Baptifix in preelio , fi incolumis evaderet, 
voverat, Lindvce cedifeandam , dedican- 
damque curavit a) Abhinc Joannis de 
Zapolya partes , quoad v ix it, conila«-, 
ter fovit, tuitusque e it , & ab eodem' 
Regni Palatinus creatus, anno 1533. 
iu arce fua Saproncia , ut idem Ifit- 
.vánfius habet, b) e vivis excedit, ma­
gno Zapolii dolore, quum eum pne ce­
teris ob fidem, integritatemque charum 
jn primis haberet. Conjux Margaretha 
Filia Jacobi Székely de Kevend auxit 
eum Filio
S t e p h a n o  V. qui quanquam in par­
tibus Ferdinandi Regis effet, nihilque 
intentatum relinqueret , impetrare ta­
men non potuit, quo Arces, quibus Ni­
colaum Avum excidiffe diximus , reci­
peret, quoad Temesvaro anno 1*52. 
a Tureis expugnato , ex, quoque in bar- 
B 4 ba-
Joanner 
V, e x  cla­
de Moha- 
tsi an a 
evadit,
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barorum poteftatem venirent- Inde ab 
anno 1554. ad 1568. <juo e vivis ex^ 
ceffit, fplendidum Dapiferorum Rega­
lium Magiitri munus geffit. Magdalena 
Orlzágh de Guth thori Socia peperit 
ei tres Filias, A n n a m  anno 1544* na­
tam Joannis de R éw a, M a g d a l e n a m  
Michaelis de Maroth confortes & C a - 
t h a r in a m  , nec non duos Filios N ic o ­
l a u m  VI. & G a ?pa r e m  I. Hic ex Ca- 
tharina Pechö de Gerfe numerofam pro­
lem fufeepit, fed vel ib qui oris fexus, 
vel quod nobilioris erat, praematuro 
fato fuhreptum- Filii certe
F r a n c is c u s  III. anno 1595- 
S t e p h a n u s  VII. 1607. in vivis effe 
deflerunt. Filia? vero poftquam ad nubi­
les annos pervenerunt, his elocatae funt 3 
M a r ia  Nicolao Széchyde Rima- 
fzéch.
M a g d a l e n a  Cafparo Kon sky, 
S u sa n n a  Stephano Pinny e i , 
U r s u l a  Balthafari Vragovics , 
C a t h a r in a  primum Thonue Cenk- 
ri ( ita exerte Bucelinus, fed in nomine 
mendum cubare fufpicor) deinde Fran- 
cifco de Battyán, ac
J u d it h a  Nicolao Nyári de Bedegh. 
N ic o l a u s  VI. C a spa r is  I. Frater 
.anno 1547-in lucem editus, & tertium, 
ac vicefimum aetatis vix egreffus, ani­
mum ad nuptias applicuit, Urfulamque 
a Zrinio, Joannis Prényi de Nyaláb, 
nifi fallor. Relidam, in thori confor-
tiurn.
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fiúin adfcivit. Ex eo nati funt S t e p h a ­
nus VI, anno 1571. Ca t h a r in a  , quas 
Stephanum Zibrik de Szarvaskend , & 
Joannem Újfalud de Divékujfalu Mari­
tos habuit. G e o r q iu s  I. qui miferabifi 
nece anno 1607. Styrae in Auitria coii- 
foffus e ft: Magdalenam Doczi de Nagy- 
luche ejus Sponfam reperio, num etiam 
nuptiis junda fuerit? incertum, ac denique 
Ch r is t o p h o r u s  I. Vir ab animi 
conflantia, & a fide in fuperos asque, 
ac Regem clsriffimus. Viros Apoltoli- 
cos, quos Miifionarios vocant, domi- 
iu« aluit; horum opera non finitimam 
modo regionem, fed quidquid terrarum 
Quinque-ecclefias procurrit, excoluit; 
Tumultu Bethleniano, & Rakocziano , 
qui femel atque iterum Hungáriám tur­
binis inftar pervaferat, adeo fe ahripi 
non fivit, ut unus fere Transdanubia­
nam regionem in fide Caelaris contine­
ret. Pincernarum & Tavernicorum Re­
galium Magifiri ofiicio plures annos 
perfundus , gentem Banfianam de Al­
io Ifindva ultimus omnium tumulo in­
tulit : quanquam enim ex gemino con- 
nubio Annae videlicet de M ére, & Eleo­
nóráé Draskovich de Trakoftyán uu- 
merofse prolis Pater éífedus eft, Filios 
tamen omnes prxmortuos vidit, quos 
demum & ipfe anno Chrifti 1646. con- 
fecutus eft. Conjicio id ex epiftola 
Ferdinandi III. Imp. qiiam ad Civitates 
Hungáriáé dedit, & cujus pars, qua* huc 
Bő fa-
Chrifloi
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facit, ita habet: Prudentes, & Círcura- 
ípedi, fideles nobis diledi. Siquidem Ta- 
vernicorum Regalium in Hungária Magi- 
ftri officium, quod per mortem, & decef- 
fum Sped. <& Magnifici quondam Comitis 
Chriftophori Bánfi de Alfolindva vacare 
contigerat, fideli noftro itidem Magni­
fico, & Sped. Comiti Stephano de Chiak 
Comitatus Scepuf. Supremo Comiti, 
& Confiliario noftro- - clementer con­
tulerimus &c. Datum in Arce noftra 
Regia Pofon, die 26. menüs Novembris 
anno Domini 1646. Liberorum porro 
Chriftophori e priore thoro natorum 
Syllabus hic e ft;
Stephanus V ili. Hedvigis 
N icolaus VII. natus 1599. f  1627. 
S ophia trium Maritorum Conjux , 
nempe : Stephani Lifthy de Köp- 
cséuy, Stephani Széchy de Ri- 
mafzéch, & Emerici Senioris 
Czobor de Czobor Szentmihály. 
Ex pofteriore vero prognati funti 
É va. Petronella nata 1615. 
Ce c íl ia  Francisca nata 1617. Con- 
fors Ladislai L. B. Recziczki. 
H elena nata 1619. Elisabeth a nata 
1621. Petrus. Paulus. J oannes.a)
II.
a ) Praeter Bánfios de Alsolindva, celebres 
etiam erant olitn Bánfii de Thallócz  , de 
Nagymihály &c. fed jam dudum exftiu- 
cti. Superant hodie Bánfi de Lofibncz ; 
verum nec h i , nec illi AlsólindvaniS ulla 
Recefiitudine , ut a p p a r e t , innexi.
DE B A T H O R. n
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(  Fig. % )
C unt, qui Báthorios a Wenceslao, feu 
•3 Wenczellino celebri S. Stephani Re­
gis Duce profluxiffe velint. De eo haec 
pauca aduotavit Thuroczius a ) Afcendit 
quoque de Bavaria Wcnczeüinús videlicet 
de Fazumburg , qui cum S. Stephano in 
Symigio, (Supan Ducem interfecit, Capi- 
taneus enim exercitus exftitit illo die. 
Ex iflis, Jak nafcitur principium, c? origo. 
Sed ii quidem cum ipiius Thuroczii, 
tum veterum chartarum fide fatis re’ 
feliuntur, ille enim Wenczelliuumgen­
ti Jak principium, &  originem dediffe 
exeite memorat ; ha? contra Bathorios 
de genere Guthkeled prognatos eile per­
hibent. Guthkeledii porro, ut idem 
Thuroqzius feribit: b) per Petrum Re­
gem , dum idem fugit ad Heinricum Ca­
jarem , in ad jutorium punt ei adduOU de 
Caftro Stboph; funt exorti de Svevia , 
unde Imperator Federicus ortum habet. 







A) in Chronicis Hung. Parte II. Cap. XII,




exßitit; pauperes enim funt har e ditati bus, 
fed probi, Ű valentes funt in patria me­
morata. Iftius fiquidem Gut bided genera­
tio temporibus 'Salomonis Regis, Ladislai 
& GeychiC Ducum extitit exaltata. Nam  
tum ipfa generatio in duas partes dixi- 
fa fu i t : quidam Ducibus adbxrebant;
quidam vero Salomoni, £? fpecuAiter Ifyd  
quem Salomon exaltaffe perbibetur ,fuper 
alios de generatione fupva diffa. Geuus 
porro Guthkeled in varios fubinde ra­
mos divifum eft; Zelemérios enim, 
Szokolios, ßutkajos &c. cum univer- 
iim prima bonorum divifio , tum feor- 
iini horum ti;es dentes, quos alii lu­
pinos, alii Draconis efie malunt, quos­
que pro annis habent, ejusdem ori- 
ginis fuiffe fatis oftendunt; fed nos miffis 
ceteris, ad Bathorios veniamus.
Primus autem , a’ quo feries non 
interrupta fluit, occurrit Andreas , qui 
tres Filios reliquit Benedictum , Bric- 
c iu m , & Georgium ; fed Benedictus 
absque hserede deceffit, Georgius vero 
in M ichaele , & J oanne Filiis defe­
cit Unus Briccius natu medius, qui an­
no 1310. cum agnatis Michaele, &Vid 
fundos divifit, nomen Bathorianum pro­
pagavit, genuit enim pneter Claram  
nuptam Rattiz filio Jakou de Ungh , 
quinque filios J oannem I. Andreám  II. 
f/AURENTIUM I, NlCOLAUM I. & LPAU­
SES ,
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E E S , feu Lucam, a )  J o a n n e s  I. trium 
liberorum Pater fűit; L a d i s l a i I  G e o r -  
g i i  II. S t e p h a n i  I. fed G e o r g i u s  II. in 
G e o r g i o  III. F ilio , &  J o a n n e  V. ne­
pote, S t e p h a n u s  I. vero in J o a n n e  III. 
Filio , cui Margaretha Drugeth Conjux 
fuit, &  G e o r g i o  IV. M i c h a e l e  II. & L a -  
d i s l a o  IV. nepotibus fine prole mafcu- 
la obeuntibus exílindi funt. L a d i s -  
l a u s I .  natu maximus anno 13 5 1» Co­
mitatus Szaboltfenlis Supremus Comes, 
duxit Annain filiam Mauritii, filii Nico­
lai VajvodK de Moroczhida, & Megyes- 
allya ex genere Puk, vel Pok oriundi, 
quje cüm prater bona in Comitatu Kraz- 
lienfi fita, portionem etiam Somlyovi- 
énfem ju re , quod quartalitium vocant, 
a Fratre Simone acquilivilfet, in Filios, 
nepotesque Bathorios axioma de Som­
lyó , ut in loco dicemus, transfudit. 
Suftulit autem Ladislaus ex ea L l i s a - 
b e t h a m  Georgii de Cebreczen Uxo­






a )  Fratribus his C aroIusR ex anno 1325. 
contulit pofiesiionem E ch ed ; aliis vero 
literis indulfit eis facu lta tem  cedificandi 
fo rta litium  in p ra tis , fe u  paludibus ejus­
dem poffesfionis Eched, ita tamen, ut in  
perpetuam rei memoriam , &  ß g n u m ß -  
dtlitatis eadem aedificanda arx fidelitas^ 
ques vulgari fe r  mone Hivség dicitur , ab 
omnibus nominetur.
jB) Hic geniiit Joannem , & Barnabam., 









B d tko ri  
de E tsed .
 DI  BATHOR.
L a d is l a ü m  II. « Kottlx, 8c S t a n is l a ú m , 
cie quo ,  quia peculiaris lineae author 
fu it ,  infra agemus. A n d r e a s  II. Br ic - 
c ii  I. filius ,  modo de Báthor, modo de 
Rakomáz d idus ,  priroüm Ecclefiae Ve­
tero Budenfi Praepoiitus ,  deinde Epifco- 
pus Magno Varadinenfis, Sandimonia- 
les D. Clarae Oppido Veleneze intulit, 
L a u r e n t iu s  I. & N ic o l a u s  I. A n d r e ®  
II. Fratres fine liberis obierunt, a ) L e u - 
kes demum leu Lucas e vivis excedens 
duos Filios reliquit Be n e d ic t u m  II. &  
P e t r u m  I. huic in partitione obtigit 
Caitrum Etsed cum ampliffimis bonis 
Prouinciae Szatmarienfis,  atque ab eo 
inde tempore de Etsed feribi,  vocari* 
que coepit, novam que propaginem Ba- 
thoriorum de Etsed inchoavit.
Ex duobus autem , quos procrea­
vit, Filiis, Br ic c iu s  II. fine haerede 
ob iit, J o a n n e s  IV. vero ,  qui fub an­
num 1400. floruit, ex Catharina filia 
condam Joannis, filii Pethö de Zántho 
filiam U r s u l a m  , quae Stephano G y u - 
l a f i  de Ráthoth junda eft, & fex fi­
lios fufcepiffe legitur. Nomina eorum 
funt ;
S t e -
cui Conjux Anna peperit filium Ladis- 
laúm  ; fed hic poit annum 1455. de- 
fecit.
A) Serius com peri Nicolao I. duas filias 
fuiffe : A gnetam , & B arbaram , qu*  a  






J oannes VI. &
Bartholomaus I. fed hic praelio cum 
Huffitis com mifi'o , in flore statis in­
teriit. Michael III. unam filiam Ca- 
tharinam reliquit, csteri , cum non­
dum virilem aetatem attigiffent, morte 
abrepti funt.
Unus Stephanus III. duda ex fa­
milia Somofiiorum, altera item Barba­
ra } nifi fallor, de Butka: prius Cha- 
piana conjnge, Bathorianum nomen pro­
pagavit. Geflit is Tub tribus ' Hungária 
Regibus Sigisiraindo , Alberto, a quo 
Caílro Buyák donatus e ft, & Wladis- 
lao I. fplendidos Magiftracur. Nam & 
Dapiferoritm Regalium Magiftri, & Ju­
dicis Curiae Regia; munere plures annos 
perfúndus eft. Obiit in clade Varnen- 
ii anno Domini 14.44. cujus Thuroczíus 
non fine laude meminit in haec verba: 
Vir Magnificus Stephanus de Báthor , 
in Curia RigiMajef tat i s , homo mili­
tari virtute eovfpicuus, cui & vexillum
Re-
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») Ex Conferte Chriftina fufeepit Yero- 
nicam Dominici Dobo de Ruzfca , Mar- 
garetham Joanais de Kalló U xoies, & 
Ladislaum filium , qni Conjugem fuam 
Potentianam Petri Jakch de Kusal thoro 
íéviaudam reliquit.
Step ha­








clara fa - 
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Regium, tanti difcriminis in tremore* 
fua exigente ßrenuitate, deferre confifum 
erat, hujus conflictus in flu&ibus perem­
ptus exftitité lixor ei fuit Urfula filia 
Georgii de KisTapoltfa, proles vero;
I. Stephanüs V. Judex Curiae Re­
giae, ac una Vajvoda Tranfilvaniae, Dux 
clariifimus, & primis Heroibus com­
parandus ; ad annum 1477» quo ei Ma­
thias Rex bona Marothiaua contulit * 
cum univerfira, quid in Turcia , Bo­
hemia , Moravia , Silefia egerit, per- 
ftrinxiffet, feoriim haec fubjicit .* „  fupe- 
„  riori fiquidem anno, cum poft obfi- 
„  dionem Caftri Szabadi, quod faven- 
j, te Deo a’ Tureis gloriole expugna- 
4, vimus, cui quidem expugnationi idem 
,, Comes Stephanus non modo inter- 
M fu it, verum etiam latis animi, & 
„ qualitatis viribus affuit, feliciter Bu- 
,, dam reverfx fuiffemiis, & inter alias 
„  varias curas, & folicitudines noftras* 
,, quibus pro ftatu & defenfione Regni 
„  impliciti fueramus, Sereniifimam Re- 
„  ginam Beatricem de Aragónia fpon- 
„ fam noftram ad hoc Regnum noftrum 
„ tra d u x it, & folennitati nuptiarum* 
„  quas jam tandem Deo auxiliante fe- 
„  liciter celebravimus, vacare habeba- 
„  mus, Tureorum Imperator, qtii Chri- 
„  ftiano fanguine fatiari nequit, no- 
„  ftram fentiens occupationem, coa&is, 
„  & adunatis undique viribus , & co- 
„  piis , maxima cum manu Regnum, de
»  Pl'o-
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3, Provinciáin noítram Moldavia, cum 
„ ope , & adjutorio perfidi Bozorad 
„ Vajvodae Partium Transalpinarum Re- 
„ gni noftri, a Majeftatenoura , & Sa­
mera corona defecerat, iubintravit, 
„ & totam eam ferme Provinciam di- 
„  tioni fuse fubjugavit: cui cum pro- 
„  pter prsefatas curas , & occupationes 
„ noftras fubito perfolialiter occurrere, 
„ & obviare non poteramus, Majeftatis 
,, noftrse in perfona ipfum Comitem 
„ Stephanum de esetu aliorum fidelium 
„ noftrorum delegimus * - qui cum auxi- 
„ lio & ope certorum fidelium noftro- 
„  rum prsefatum Tureorum imperato- 
,, rem in turpem fugam convertit, Pro- 
,, vinciamque ipfam liberam, & nobis 
„ pacatam reliquit. Tandem vero fu- 
„  gato , & expulio de Moldavia ipfo 
),■ Tureorum Imperatote , de noftracom- 
„ iniffione, & fpeciali mandato fe , & 
„  gentes fuas adverfus praediäum per- 
„  fidum Bozorad Vajvodam, & Pro- 
„ vinciam Transalpinam convertit, ibi- 
„ que ipfum Bozorad fimul cum reliquis 
„ Tureorum , quos Imperator ipfe pro 
„  prjefidio , & defenfione ipfiüs Bozo- 
j, rad & Provincise illius Transalpinse 
5, locaffet, fimiliter fudit, & pro ifi ga- 
„  v it , ac de ipfa Provincia turpiter 
,, aufugere coegit, & alterum Vaj VO- 
5, dam , quem nos elegeramus , in ea- 
„ dem Provincia fideliter reliquit. „ 
Idem Stephanus fide Coronenfis inferi- 
D ecas I. C ptio-
E t Epita 
p h i um.
ptionis anno 1479* LXV. millia Turea­
rum in campo Rouyer proftravit in fe­
llő Colomanni. Ante obicum", qui an­
no 1493. evenit, honores abdicavit $ 
fepulcusque eft Bathorini in loco genti- 
licio , cum hoc elogio marmori incifo : 
• Qui Curios vita vicit, probitateCatones*
riiquavitque Numam relligione Dei:
Nam coluit verum prisca pietate To­
nantem ,
Et nunquam domuit foeda libido 
Virum, a)
Hic capit Alpinos, Moldavos, pro­
tegit idem ,
Sanguine Silvanos & tegit ipfe 
ilio ;
Egregius Stephanus, ftevos qui pe­
dore Tureos
Profiravit toties , hac requiefeit 
humo ,
At vos, o Báthorum gens! hunc lu­
gete Parentem :
Nam Báthorum cecidit firma colu­
mna domus.
2. Andreas 111. cui donationem Ca- 
ftri Buyák. Wladislaus II. Rex Hung, 
anno 1495. confirmavit. Quis autem 
qualisque Vir fuerit, ex epigraphe, 
quam Arci, Etsedienli inferibi curavit, 
non obfcure colligi poterit, ea eft hu­
jusmodi :
____________________________M a ^
a ) Caelebs vixifie feribitur. A d d i t  Cl. S a­
muel Timon lam am  habere  , ejus cor­
pus effe incorruptum.
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Magnanimus Andreas de Báthor, 
Pater Patris fine , conlhuxit hoc Ca- 
itrum gentilibus iuis, pro quietudi- 
n e , & tuitiofie eorum, cernens, at­
que intelligens quandoque paci inter- 
mifeeri bella , & difcordias, qui ro- 
gat fuos haeredes, ut nominis Batho- 
rei non velint die iminemores ; pri­
mum inter fe ünt concordes ; con­
cordia enim res parvae crefcunt, di- 
fcordia verő maxims dilabuntur. De­
inde ne inventa perdant; nam non 
minor eft virtus , quam quaerere, par­
ta tueri; Poftremö tolerate , & ab- 
ftinete; nam divertere a malo, & 
facéré bonum, eil felicitas hominis. 
Anno MCCCCXCJI.
Ex Conjuge Juliana Drágfi de Bel- 
thek plures fuilulit liberos  ^ quos infra 
demorabimus.
3. L adislaus V. Comitatuum Szat- 
már. & Zarandi Supremus Comes ^  ma­
trimonium eunt Elifabetha de Berzevi- 
cze fterile na&us eit. Obiit ance an­
num 1474*
4. Paulus I. cognomento murus, 
quod ab ipfo ortu facultate loqttendi 
deftitutus fuit.
5. T homas II. cujus filia Anonyma 
in domum Zokolianam euupiit.
6. Nicolaus III ex Epifeopo Syr- 
mienfi inde fere ab anno 1474. usque 
ad 1507. Vacienfium Antilles, quem
C 2 Galeo-









Galeotus Martius Narnienfis a) his laudi­
bus eifert •. Virtute, & animi generofi- 
tate , dignitateque corporis cumulatus 
maxime ■. ftudiis namque humanitatis in 
Italia eruditus, cura, & diligentia do­
ctrinam adaugens, nihil laboris, nihil vi­
gilarim , nihil impendii fubterfugiens, 
quod ad doctrinam conveniret: brevi effe­
cit , ut donif/hnis , aeutiffimisque Pbilo- 
fophis, ejus doFlrina , Ü literatura fum- 
ma cum admiratione probaretur. - - Non 
referam , qua magnificentia templum in­
famavit, Architectis, fahr is que ex Italia ac­
citis maximo cum impendio , ut generofi- 
tati animi fui & templum, £? domus Epifco- 
palis refponderent. - - Perplacuit etiam mi­
hi illa famWue fuce dignitas , & elegantia , 
femper enim in ejus domo oratur, aut fiu- 
detur, aut carmen cantatur ad lyram , 
aut fermo habetur boneflus , nullum ibi 
otium, nulla ingnavia, nulla temporis 
difpendict internofcuntur. Nam ab arcc 
ad hortos, quos ipfe munivit, pifcinisque 
ornavit, ab hortis vero ad arcem frequens 
deambulatio, non fine proborum hominum 
commercio, comitibus libris efficit, ut iter 
quoque difputationibus teratur. Plura il­
lic de Nicolao Galeotus, fed hiec ad 
eum nofcendum attuliife fuffecerit. b) 
__________________________7. Ca-
a )  De d ic t i s , & factis Mathias Regis
Cap. XXXI.
jb) Plenum etiam eft laudibus epitaphium 
quod Nicolao quondam appofitum , in 
Epiitolis Petri Coloceniis Archiepifcopi 
dedimus pag. 76.
36  D í; b a  t  h o f .
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7* Catharina  Uxor Georgii de 
Marczal, cujus Filius Ladislaus cum 
impiolis deceififfet, fuudi, poffeftiones- 
que Marczalianae , ad Bathorianam fa­
miliam pervenerunt.
8. Margaretha primum Michae­
lis Szilágyi de Horogfzegh, Regni Hun­
gáriáé Gubernatoris , eo vero ad Poza- 
zinum a Tureis intercepto , Conftanti- 
nopolique obtruncato, Pauli Bánfi de 
Alio Lindva Conjux. Antequam huic 
nuberet, ab Mathia Rege quo fe com­
modius aleret, anno 1461. arcem Dyod 
donum accepit, pro arce vero 'Vilá­
gosvár cum Oppidis Thúr, & Varsán 
7. millia E. dependit.
Jam proles andre#  III. quemad­
modum fupra promiiimus , compen do 
dabimus. Habuit vero tres Filios, Ste­
phanum  VII. videlicet, a nd r ea m  IV. 
Georgiüm V. & duas Filias: Barbaram  
aliis Magdalen am  & Elisabeth  am , 
utramque in ClariíTimas domos enuptam : 
illa enim Emerieuin de Perén Regni 
Hungáriáé Palatinum, haec Joannem de 
Thelegd Maritum accepit. Fratrum na- 
4u maximus S tephanus VII. Urbi, Co-\ 
mitatuique Temefienfl, ac fubinde Pa-/ 
latio Regio, quae fuprema in Hungá­
ria dignitas eft, praefuit. E clade M o-J 
hatfiana aegerrime evolutus, caefo Ludo-  ^
vico II. Rege, totus eo incubuit, ut 
Ferdinando Auftriaco contra Joannem 
Zapolyain folium firmaret, quare ab 
C 3 hoc
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hoc fundis pene omnibus exutus, illius 
liberalitate arcem Dévéuiam accepit , 
uhi etiam fupremum diem anno 1535. 
claufic. Ex Conjuge Sophia filia Ducis 
Matiovienfis, unicam Filiam Claram  
rpliquit, quae Carolo Duci Miinfterber- 
genfi defponfa, ante fato , quam nu­
ptiarum dies adveniffet, praerepta eft. 
Sophia autem altero thoro fe illigavit 
Ludovico Pekry de Petrowyna, ex mi­
noribus Prtefeduris , ad Dapi.erorum 
Regalium Magiilri munus eved ''.
Georgius V. Stephani VII. Frater 
fub tribus Hungáriáé Rer ibus Wladi lao
II. Ludovico II. Sí Ferdinande I. Aira- 
zonum Regalium Magifier, r.c Comi­
tatus Simegienfis Comes vixit in matri­
monio cum Catharina filia Moysis ßuz- 
laj de Gergelylaka inito.
* Andreas IV. denique Banus Caftri 
Nándoralbeníis , & Comes Szatmarien- 
fis in thori focietatem a die git primum 
Barbaram Joannis de Kálié, deinde Ca- 
tharinam filiam Stephani de Rozgon, 
a cuius obitu, quod Stephanus mafeu- 
lo haerede careret , vi Diplomatis a 
Ludovico. II. probati in fex Caitrorum 
poffeffionem venit. Ea funt Cfitsva, 
Mogyoros, Varano in Zemplinienfi , 
Cserép in Borfodieníi, Rozgon in A- 
banyvar, ac Thora in Peflhienfi Comi­
tatibus. Conjugium omnino foecundum, 
nadus eft.
Et
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Et tres quidem Filios J oannem 
videlicet: Stephanum, & Ladislaum 
in adolefcentia eiulit, cseteri Patri fu- 
perftites non modo ad virilem tetatem, 
led ad fummas etiam opes , honoresque 
pervenerunt. Natu maximus Bonaven- 
Tura ab Hungarico exercitu , cui prae­
erat , quod id nomen peregrinum quid 
fonaret, nec facile exprimi poffet, An­
dreas compellatus eft. Praefuit plures 
annos Comitatui Szatmarienfi , & Sza- 
boltsenfi , una Tavernicorum Regalium 
Magiftér, inde Judex Curise Regije, 
qua in dignitate vitam claui.it anno 
S566. die 4. Od. fepultus in Ecclefia 
Tballenti Ordinis D. Pauli I. Eremitje. 
Geminum matrimonium contraxit, fed 
utrumque infecundum ; nam neque ex 
Elifaberha Thurzo de Bethlemfalva , 
neque ex illius ancilla Catharina Mind- 
fzenti ullam prolem vidit.
Georgius VI. Bonaventurä Fra­
ter , quod a Ferdinanda Rege defeciffet, 
Caftro Buják muldatus, duda Anna 
Báthori de Somlyo Cafparis Drágfi ul­
timi deficientis Vidua , Erdödium , ese- 
terasque Drágfiorum arces , qu<e alio- 
quin in Fifcum redigendo* erant, occu­
pavit. Sed iis haud multo pofi; a Swen- 
dio privatus, ut ue porro turbas ul­
tra Tibifcum cieret, Ciitsvam ad ha­
bitandum ie conferre juffus eft, ubi 
etiam , ut videtur , obiit relidis qua- 
C 4 tuor
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tuor liberis Stephano XII, & tribus 
Filiabus , de quibus infra.
, Nicolaus VI. priorum Frater anno 
1568. Judex Curiae Regiae nominatus eft, 
de cujus morte Iftvánfius ad annum i5b'5. 
haec prodidit: Exceffit etiam Nicolaus 
Bathorius Prcetario prcefeftus, vir rarcff 
probitatis , ac amplif/ima ultra Tibifcum 
ditionis, atque autboritatis ; tum quod 
quadriga, qua vehebatur , a ferocientibus 
jumentis rapta, crure fupra talos fraffo 
immane vulnus accept]]et, tum quod alios 
fupervenientes morbos fuperare non po- 
tuijjet. Vidua ejus Anna a) de Los- 
foncz celeberrimi illius Herois Stepha­
n i , qui anno 1552. ad Temefiam oc­
cubuit , filia , primum Chriftophoro Un- 
gnad de Sonnegh Regnorum Dalmatic, 
Croaciae , & Slavonic Bano , deinde Si- 
gismundo Forgach de Ghymes , qui 
poftea Palatinus creatus e ft, nupfit.
Praeter fex , quos modo memora­
vimus , Filios genuit Andreas IV. Fi­
liam quoque Claram , verum & hoc, 
(k Bathoriano nomine indignam. Quatuor 
Maritos habuit: primus erat Stephanus 
Drageth de Homonna, qui cum haud 
ita diu v ix it; alter Antonius de Los- 
foncz, Stephani illius, quem fupra lau­
davimus , Frater Germanus, Vir opti­
mus , & laudadifimus, hunc illa, quem-
ad-
a )  A lii  Euphrosynam elictam volunt.
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/admodum taftatur Franeifeus Forgách 
Á) aujiitore Antonio Scriba ,  Mseeho 
í'uo Mfbcavit, Inde omiii pudore ab* 
jedto ,  imparis omnino condicionis Vi­
ros Joanuem Betiío ,  & Valentinum 
Benko adfoivit b)
S tephani XII. qui Georcii VI, fi­
lius erat ,  indolem ex Iftvaiifio utcun­
que condifcas, ita vero ad annum 1605. 
de eo feri b it: Reflabat in partibus Ca- 
faris Stephanus Bathorius, qui Judicatum 
Carice ,  uti apellant,  primam poft Pala­
tinum dignitatem obtinebat,  in arce fua 
Echedia ,  in infula lacus cujusdam muni- 
tiffvmo loco fita. Sed 'etiam is ,  praeter om­
nium opinionem ,  five affiduis bellorum in­
commodis fractus ,  five Germanorum odio. 
Ü* ulcifcendis eorum injuriis ,  quas into­
lerabiles ab iis fibi illatas querebatur, 
feu religionis Calvlniante afferenda fludio, 
cui erat addicliffimus,  ad Botskajum de-
fcivit- - - - - - - - - - - - - - - - - Sic Fir ille alias nobiliffimee,
& antiquiffimee flirpis ,  paulo ante obitum 
rebus novandis animum applicuit, ac quod 
Jape in ore habebat,  boneftum vitee usque 
ad funera curfum fervar e non potuit: tan­
tum in animis hominum infatiabilis inju­
riarum ultio ,  ac vindiciiC cupiditas potefl. 













a) In H if to r ia  M S .  L i b r o  II .
B ) S u n t ,  q u i  J o a n n e m  : B e l k o , v e l  Bé­
k é s i !  ; V a l e n t i n u m  v e r o  : B e n k ö  d e  
P á l y  , a u t  P á ly á i  f e r i b a n t ,  ,
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qua familia hares, nulla relicta fohole, 
annum agens atatis 55» ex [tinctus e ft. 
At in anno mendum cubat, ex epita- 
phio enim, quod illi politum e ft, quin­
quennio minorem deceffilfe conftat. 1E 
lud ita habet:
Spedabili , ac Magnifico Domino , 
Domiiio Comiti Stephano de Bathor, 
Comitatuum Sümeghienfis, Zathmár, 
& de Zabolch Perpetuo Comiti, He­
roi Magnanimo , Patri Patriae inclyto, 
Religionis Orthodoxae Vindici acer­
rimo , Mularum Meesenati benignis- 
fimo , Pauperum nutritori liberaliifi- 
mo , Deo , & hominibus chariffimo , 
anno aetatis 5°. Chrifti vero 1605, 
die 25. Julii pie , <% fande defundo, 
perpetuae graticudnis ergo Fratri de 
le optime merito , Magnif. D. Ga­
briel Báthory mae itus pofuit. 
Frufina , feu Euphroíina filia Francifei 
Drugeth de Hornomra Conjux ei fuit. 
Soror vero Elisabetha  C. Francifco 
de Nádasd Agazopum Regalium Magi- 
ftro nupta, fem ina, fi quae unquam , 
venuftatis, formaeque appetentiffima. E- 
am cuin humano fanguine perfici poffe 
libi perfuafiffet, in eodem per caedes , 
& lanienas expreffo balneare non du­
bitavit. Tanti criminis damnata , per- 
pecuoque carceri inclufa, ibidem ex- 
ipiravit anno 1614. die 21. Augufti. Al­
tera Stephani Soror fuit Sophia An­
dreáé
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dre;e FigöJy, tertia Clara Michaelis 
de Kiswarda Coniux«
Alterius ßathoreorum rami Author, 
ut fupra innuimus, fuit Stanislaus , 
a quo pollen modo Stanislody, mo­
do Báthory de Somlyó nominati fimt. 
Ipfe autem hoc titulo ut ex vero uti 
pollet, jure experiri debuit, anno 1390. 
coram Emerico Bubek Judice Curia: 
contra Joannem, & Stephanum filios 
Simonis condam Bani, atque caufa vir 
cit. Ex tribus Filiis L adislaus HI, 
qui fub ann« i 462. Dapilerorum Rega­
lium Magiftri munus gefflt, & J onnes 
in filio Georgio defecit; Stephanus 
If. vero, qui anno 1422. Vice Vajvo- 
da Tranimnise , & i458. Dapiferis Re­
giis prtefe&us fuit, plures liberos pro­




Anna Confers Dionyfii de Nagymihály, 














a) Duas is Conjuges habuit: alteram ad 
annum 1399. Dorothea«! : alteram Ur- 
fulam filiam Benedicti Thuróczi de 
Tóthpróna,
M a r g a r e t h a  Uxor Ladislai de 
Sempie. a)
Ex Filiis Dominicus I. & Gerardus 
in tenera sta te  obierunt; Dominicus
II. candidum Prsemonftrateiifium Ordi- 
nem ingreffus , Prspoüturs S. Joannis 
Baptifts de Jafzov anno 1498- pne- 
fu it, caeteri autem tres Bathorianum 
nomen amplificarunt, fed Nicolai II. 
pofteros , quod fummas quasque digni­
tates affecuti, & poftremi omnium e- 
raortui funt, poltremo quoque loco ad- 
fervamus. J oannes VII. itaque ex tri­
bus Filiis L adislao VI. Petro II. & 
EmericoI. (nam Georgius , & J oan­
nes defecerunt) copiofos utriusque 
fexus nepotes habuit , & Ladislai 
quidem filis Magdalena Emerico Tu- 
nyoghi , Barbara Fraucifco Iriny i, 
Sophia Antonio Tegzes de Artand in 
matrimonium dats funt , filius vero 
J oannes VIII. Franciscum progenuit, 
qui ex Conjuge Sufanna Straufz nulla 
relida fobole, fub exitum Se culi XVI. 
natura; debitum' perfolvit. Petri II. 
Filius Alexius I. qui Annam Jakchy
de
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A) Addendae hic funt reliquae S tephani 
II, proles , quae fexius innotuerunt, vi­
delicet : L ad is laus , qui filias folum 
M argaretham , & Chriftinarn re l iq u i t ,  
Georgius , P e trus ,  Matthaeus, Barbara, 
Veronica Nicolai de Z o k o l , Potentiana 
Laurentii Lewkes de K álló , & Adviga 
Ladislai Kenderes Consortes.
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de Kusal Conjugem habuit, demortuo 
ejus Fratre Casparo I. & Catharina  
Sorore ,'in Caspare II. & Petro IV. 
Filiis defecit, Filia Catharina , poftea- 
quam ad nubiles annos pervenit, Ste­
phano Lonyai de Nagy Lonya matri­
monii vinculo adftrida. E mericus I. 
pariter in Petro III. Filio defecit, na­
ta unica Barbara Balthafari Horváth 
elocata.
Stephani IV. progenies paulo diu­
tius floruit. Ejus Filius S l G I S M U N D U s I .  
ex Anna de Macedonia generavit W olf- 
gangum I. '& Nicolaum V. a) Ex 
W olfgango nati funt Anna Conjux 
Francifci Kállaj de Nagy Kálló , & Si- 
G I S M U N D U S  III. qui S l G I S M U N D U M  IV. 
Filium in adolefcentia amiiit; Sophia 
autem Filia , Thorns Báníi de Loffoncz, 
eoque demortuo Gabrieli Pernefzi dé 
Ofztopan conjun&a eft. Nicolao V. 
ex Sufanna, filia Georgii de Makra 
duse proles erant: A nna Uxor Geor­
gii Erdöteleki, & Stephanus XI. qui 
Filiis carens Susann am Filiam ex Bar­
bara Parlagfű fufceptam Andres de 
Chetnek elocavit, verum hoc prsma-, 
tura .morte erepto Michaeli Uraj, ac 





a )  Reliqui S igism undil. filii : Andreas 
Kallajanee M aritus, Jo an n es, & Stepha­
nus defecerunt.








p ik , & utrique plures proles peperit. 
bed jam ad N icolaum  II. redeamus.
Ex Conjuge Barbara Cafimiri vel 
Kazméri, & baphia Stephani Bánfi de 
Loffoncz lilia tres natos, totidemque 
naras fuilepic* Ex his Catharina La- 
disiaum Sarmaiaghi , Eliiabetha Geor- 
gium Bánfi de Nagymihály, Barbara 
Andreám de Chi ere Maritum habuit. Fi­
lii Bartholomaus 11. & Mauritius 
ad maturiores annos non pervenerunt. 
b) Stephanus VI. pottquam eos ingres- 
fus eil;, totum ie militari lludio ad­
d ix it, hinc anno 1523. Vice Vajvoda, 
anno vero 1529» Vajvoda Tranfilvaniai 
pratiuiffe legitur. Joannis de Zapolya 
partes, quas principio amplexus eii , 
ad mortem usque fovit, quam obiit an­
no 1534. «tatis vero 57. Conjugem ha­
buit Matronam lediifimam Catharinam 
de Thelegd, qua Maritum confecuta eft 
anno 1547. aetatis 55. Ex hoc matri­
monio proles odonse prodierunt, vide­
licet ;
Nicolaus IV. in pueritia morte 
fublatus- Andreas V. Vir iiimma tem­
perantia , bonitateque naturae, & ab 
omni cupiditate remotiifimus, matri­
monium iniit cum Margaretha Maj- 
láth filia Stephani Perpetui Terite Fo-
ga-
A) Ab Amico nuper admodum edoctus 
f u m , Bartholomaeum II. in matrimo* 
nio habuiÍTe Claram Jakcliy de KusaL
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garas, ex qua proles aliquot, q U as  in­
fra recenfebimus, fufeepit. Obiit diutur­
na infirmitate coniiunptus anno Domini 
1562. Margaretha non rnulto poll ad 
altera vota Joannis Iffiu de Mihály fi 
Viri Clariffirai tranüit. C h r i s t o p h o R u s
I. cujus vitam, & dotes quia epitaphium, 
quod Albae Juliae in marmore viiitur, 
paucis exhibet, vifum eft hic adfcri- 
bere:
D. 0 . Mi
Chriftophorus Bathoreüs de Soín- 
lyo ; Stephani Filius, alteri Stephano 
Fratri ih Regem Poloni:e creato , in 
Principatu Traiifilvanicö fuccedens, ma­
gna animi moderatione Provinciae prae­
fuit , pietati ihiduit, pacem coluit, fe­
lices Fratris fui contra Molcos cona­
tus opibus juvit, amans patriae, bona­
rum parens lite rarum ; manfuetus, pa­
tiens , juftus, atque munificus fuit, cum­
que continua articularium morborum 
moleftia premeretur, ob amiffam etiam 
paucis ante menfibus chariffimam Con­
jugem, & tenellam Natam, gravi ani­
mi angore occupatus, „poftquam ex 
Comitiis Colosvárieníibus ( ubi Si- 
gismundum Filium unicum , optimae fpei 
puerum, nonum agentem aetatis annum 
mirifico omnium Ordinum confenfu Suc- 
cefforem nominavit) Albam Juliam aeger 







2 r unfit- 
vanius.
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E t Ste­
phani 
r I I I .  Re­
gis Polo- 
nice,
icentibus cum lethali febre doloribus, 
niiimaraDeo perpetuis, quamdiu hif- 
cere potuit , precibus pie commen­
dans reddidit. Vixit annos LI. Pro­
vinciae praefuit annis V. meníibus XI. 
diebus XXIIL Obiit Albae Juliae anno 
MDLXXXI. XXVII. die Menfis Maji.
Gemino matrimonio illigatus fu it; 
altero , quod certum, Elifabethae Bocs- 
kaj de Kis Maria, altero, fi CVwitin- 
gerus non fallit, Polonse ex Clariflima 
Principum Radziviliorum familia oriun­
da: : utramque tamen prior etulit. Pro­
les fuo loco memorabimus.
Stephanus VIII. Christophori I. 
Frater natu minor in domum Bathoria- 
nam ipfum nomen Regium invexit. Mul­
ta de eo Patrii, exterique Scriptores 
memoriae prodierunt , nos quia com­
pendio ftudemus , ejus epitaphium , ut 
ex ungue, quod ajunt, Leo nofcatur, 
folum adferemus; fic autem habet ;
Stephanus Magnus Rex Polonije, 
Magnus Dux Lithvanise, V id o r, Trium­
phator , Pater Patriae, Stephano Palatino 
a) Catharinaque Thelegdia , natus anno 
MDXXXIII. V. Kalend. Odob. exces- 
fit MDLXXXVI. Idib. Decembr. Regna­
vit annos X. Menfes VII. dies XII. Judicia 
conftituit, Livoniam, Polotiamque Pro­
vincias recepit, Fines Lithvaniae latis-
fimo
x) Tranfilvaniae nem p e ,  quem veteres 
Vajvodam dixerunt.
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fimo Velifienii agro adjedo pro tu lit, 
perterritis Mechmete primum, ac dein* 
de Achlam Tartarorum Chamis, Podo- 
liam pacatiorem, cultioremque reddi­
dit ; Amurathem Turearum Imperato­
rem , ut a Tartaro legatione miifa pa­
cem peteret, & Beuderia a Coiaeis de­
leta nihil m overet, novaque Caftella 
finibus imponi pateretur, opinione vir­
tutis permovit, continuitque, ftipendi- 
um majus Traiuilvania; Imperium ineun­
ti Sigismundo Fratris Filio impuberi , 
imponere molientem deterruit, Jancu- 
lam Valachite Regulum ob injurias , 
quas vicinae Nobilitati intulerat, deji­
cere adegit, thefaurosque , qui cum ip- 
fo Valacho in . poreltatem fuam vene­
rant, repetentem iprevit. Omnium Ké­
glim , Principii m , ac populurof« , na- 
tiotiumque cum ora ill ie converti d o t, 
majora pro re hac publica, & Chrifti- 
atia animo agitans; ac inprimis Mofco- 
viam Polonis , Lithvaniseque aggregare 
ftudens, fexta die lubito exftindus eft. 
0  mors invida! non exftinxiiti virtu­
tem Bathoreoriim; immortalis eft. Ste­
phano Polonias Regi, V idori, Trium­
phatori, Pio, Patri Patrias, Joannes 
de Zamofcio Cancellarius, & Summus 
Dux Exercituum Regni pro vita , quam 
falud, gloriajque ejus omnibus belli pe­
riculis devoverat, Deo, non fe ita vo-! 
lente, fuperftes , has lacrimas cum Gri-' 
felde Bathorea lixore fua, Regi Patro-’ 
DecasI. D n o , j
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no , Afíiiiique fuo fundit. Viveres Ste­
phane maxime ! viveres; nec Polonia, 
Ungariaque, ac nomen Chriitianum lu­
geret, nec improbi Barbari gauderent: 
fed vivit Deus, haud folido exulta- 
bunt gaudio.
Haec Zamofcius in laudem defundi 
Regis Poloni quoque Milites * ut ludum 
teftarentur , fequeutia fubjecerunt: De­
voti animi, meritisque erga Rempubli- 
cam Stephani Magni Polonis Regis in­
vidi, Patrisque Patris pientiifimi Tefu- 
perftite pro falute, gloriaque tua fanguini 
non pepercimus: nunc quid aliud ? quam 
lacrimas miferabiliter fundere poifumus: 
quo Duce patris fines proferemus ? quo 
vel Barbaros a cervicibus rejiciemus ? 
Stephane! terror hoitium! quam fubito 
quoque modo te amifimus ? O nimis 
atras Polonis ? omnique nomini Chrifti- 
ano Idus Decembres!
Habuit Conjugem Stephanus An­
nam Jagelloniam Sigismundi Augufti Po- 
ionis Regis Sororem, quam Virginem 
quidem, led natu grandiorem anno 1576. 
cum Regno accepit: ea Herilis deceffit*
Prster hos quatuor Filios habuit 
Stephanus VI. una pauciores filias * 
quae poitquam ad nubiles annos deve­
nerunt , clariffimis Familiis innexs funt; 
A nna quidem Antonio Drugeth de Ho- 
moniia, deinde Cafpari Drágfi de Béb 
tek , & eo decedente Georgio Báthori 
de Ets«d; Sophia Demetrio de Chák;
El i-
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Elisabetha Ludovico Pekry de Pe­
tro win a , & ab ejus fatis Ladislao Ke- 
rechényi de Xanyafolde, mortua Gyula; 
3iino 1563. & in Somlyo Majorum fe- 
puicris illata.
E Christophori prolibus, quas 
Complures habmt, plericque non intra 
cunas vicam produxerunt» M colaus 
Vi. obiit die 30. Januar, anno 1576. 
«tatis 9- cujus memoriam tuetur lapis 
in Templo Albend cum hac infcri- 
ptione:
Hic jacet eximi« puer indolis, or­
tus ab alto
Stemmate Bathoridum, nomine Ni- 
■ coleos.,
Sarinati« Stephanus Hex eil huic Pin­
guin e jutuäus;
Dacicus at Pater eil Wajvoda Chri- 
ílophorus.
, Botsakaj generofa Parens EÍifabetha
ílirpis
Huic tantum brevis haec vita cadu^ 
ca fuit*
Át Gríseldis Filia * Sígísmiíndus II. 
filius juftam «tatem attigerunt, & illa 
ipiidem Joaniii Zamofcio Magno Polonise 
Cancellario in matrimonium data eft; 
hic vivo Patre, ut fupra memoravi­
mus, Tranülvani« Princeps inauguratus* 
áb ejus exceffu Provinciam varia fortu­
na ádmitiiftravit. Bello pneciara faci­
nora edidit, fed animo mobilis, vola- 
ticusque , fafces, quos femel, atque. 
















iterum dimiferat, poenitudine dudus 
refumiit, quoad falutata ultimum patria, 
& Chriftierna Auftriaca , quam Uxorem 
duxerat , in Styriam remiífa , Prágáin 
feceffit, ibidemque ad obitum vixit. 
Cadaver maxima cum Pompa ab ejus­
dem Urbis Archiepifcopo elatum eft, 
& ad S. Vitum in Sacello D. Sigismun- 
di Regis tumulatum. Septemdecim poll 
annis epitaphium adjecit, qui ei a Cu­
biculis fuit, in haec verba :
Georgius Nemes de Váradgya Tran- 
filvanus, Principi
Optimo , in utraque fortuna a Cu­
biculis , cum lacrimis 
Pofuit 12. Martii anno 1629.
D, 0 . M. A.
Obiit 1613.
Ledor difce, quibus fortune idibus 
pateat humana Majeftas: Sigismun- 
dum Bathoreum Tranfilvaniae Princi­
pem exftindum Boema tegit terra; 
huc e folio arreptum immitis fortuna 
dejecit. Caruiffet fepülcro, qui fe- 
derat in folio, nifi famuli tides etiam 
in tempeftate inconcuffa ftetiffet. 
Andrias V. ex Margaretha Majláth, 
cujus fupra ImeminimUs fex liberorum 
Pater eftedus eft. Filia altera Elisa-  
betha, primum matrimonium cum Chri- 
ftophoro Hagymáífi de Berekiizo, alte­
rum cum Francifco J)obo de Rufzka,
qui
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qui anno 1602. fato perfun&us eft, 
contraxit, altera A n n a  primum Dio­
nysio Bánfi de Loffoncz , deinde Sigis- 
mundo Jósika, a quo feparata eft, ac 
tertium for:affe fub annum 1581. d e ­
menti Dóczi de Nagy-luche enupfit; 
eae teri mares eiant.
§x his Gabriel I. in pueritia vi­
tam amifit.
Balthasar a Sigisrnundo II. fuo 
ex Fratre nepote miferabili morte anno 
1594. fublatus eft; cum enim confiliis, 
quibus Princeps Turcicam foeietatem 
dauere, atque ad Auftriacam fe adjun­
gere parabat, intercedere videretur, 
ac prseterea in affedati Regni fufpicio- 
nem veniffet, daudiopoli captus, & 
Szamosujvárum dedudus , indida caufa, 
lidoribus nequidquam obludatis, laqueo 
interiit, relida Vidua Maria Kendi fi­
lia Alexandri, qui eodem annó,eademque 
de caufa capite plexus eft,
Andreas VII. & fua virtute, & 
Patrui Polonise Regis commendatione, 
in Senatum Purpuratorum Patrum anno 
1583. adfcriptus, ibxennio poft Var- 
mienfi etiam Epifcopatu, aliisque opi­
mis beneficiis in Polonia potitus eft. Cae- 
fo Bakhafare Bathorio, cum Stephano 
Fratre, metu Sigismundi Principis eo 
fe recepit, ibique delituit, quoad ab 
eodem ad fafces Tranlilvanise evocare­
tur. Sed & hos, & vitam haud multo 
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a! pin as Valachijp Vajvoda, qni Prae- 
fedurarn Tranfilvanias fpe devora verat* 
prselio attritu • , cum in fuga falutem 
quierit, a Ruilieis Siculis d-e 31. Odobr. 
anno i59V* interfedus eft.
S teph anus X. Miles egregius, & 
bellicarum expeditionum, quas Stepha­
nus Rex Polotiix in Mofcos, aliosque 
hoftes fufceperat, affidups Comes, ge­
minas nuptias iniit: cum Sophia vide­
licet Bebek de Pel ocz , Georgii F i'ia , 
& Sophia Koftka Germana, ut nonnulli 
volunt, S. Stanisjai Sorore.
Ex priore Matrimonio natus eft 
■ Gabriel II. Sigisipundi Rákóczii Tran- 
filvanite Principatu fponte decedentis 
Succeffor, Eum ille quinquennio adeo 
avare, crudeliterque adminiftravit, ut 
omnibus invifus , Varadini, quo fe 
receperat , multis vulneribus a fuis con­
foderetur, Oonjugemque Annam Palo- 
chaj Viduam relinqueret. Evenit ea 
ctedes 6. Kalend. Odobr. anno 1613. 
Cadaver toto triduo inhumatum, vili 
deinde carro injedum, bobus in con­
ditorium Majorum illatum eft ei Lau­
rentius Toopeltinus hoc epitaphium in- 
fcripfit:
Die jacet Princeps non Dacorum , fed 
Satyrorum, qui Cibinienli Civitati 
pedes fultu lit ; & quanquam tota 
Tranfilvania, parteque Hungarian af­
finitates junxit, abominatus tamen erat 
bonis omnibus, femperque male audit.
Ex
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E? pofteriore fufceptus eit A n d r e a s  
VIII. Gabriel Fratri vita * moribusque 
diffimillimus. Indolem naäus modera- 
tiílimam , rebus publicis gerendis abfti- 
iniit, curis fere domeiticis intentus. Ex- 
ftiuda eft in eo Bathoreorum familia ; 
quanquam enim Annam Zakreska Polo- 
nam Conjugem fibi adjunxiffet, nullos 
tamen ex ea mares vidit. Duae Natae 
iuperftites manferunt: H e d v ig is  nem-? 
pe, & S o p h ia . Ilia demortuo Marito 
Lupftovskio, Ordinem D. Benedidi in- 
greffa in Coenobio Stanguska fupremum 
v ix it; haec Geörgio Rákóczi Principi 
Tranfilvanise nupta, in utraque fortuna 
Matronarum exemplar habita eil. a)
Andreas 
V i l i .  uU 





A )  Praeter Bathorios de E ts e d , &• de 
Sortilyo floruerunt infuper in Provincia 
Abaujvár. Báthorii de G á g y , fed -ciun 
hi a Comite Perench de genere A ba 
ortum  ducant, clarum  eft iis languiné 
innexos hayd fuifle.
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BEBEIÍ DE PELSÖCZ.
( H g1. 4 . )
"Debekii olim aliter, atque aliter fcri- 
H  bebantur , modo enim tíebek ,  modo 
Bébe*, modo Bubek compellatos lego. E- 
ornm origo Timonis opinione admodum 
humilis eft. Is enim poftquam montem ,  
quem amnes Sajo , ( k  Csetuekieniis re- 
Í p e r g u n t ,  paucis deferipiiliet,  haec fub- 
jiek : a ) In parte ejus jubjecia Orienti 
caverna altifjhiue pvccfcrtim dua. In eo­
dem ,  ut fertur ,  Buhecms pater illuftris 
quandam gentis,  ‘0  feptem Arcium in 
rupibus conditor,  rep.rit thefaurum. Rari 
Junt tam fortunati o p i l io n e s Haec Ti­
mon. Paftorii icaque generis Bebekos 
effe oporteret.
PK i m a  d o n a t i o . Exilant interim 
liters Bels IV. R.egis, quibus e ddmi- 
r.io fami lis Bors ,  Arce Diosgewra in pe­
renne Regale prcedium redatta ,  cater as, 
Arces nempe : Kraznuhorka ,  Bcrzethe,  
Somlyokr.w, Tkorna,  Zendrew 5 Peistwcz, 
Gumur ,  Chytnuk,  cum jUis appendicibus
vaflis-
A) In notione T ibifci pag. mihi io i.
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vaftiffmis, a fontibus rivorum Goncs , ÖP 
Zumulnuk, usque fluvios Sajou , 8“ Bul ci­
ta protenfis, idew i?e.v Comitibus Fhilip- 
po, fii Detrico filiis Mattfnei, ob infignem 
fibi & Colomano Fratri fuo , Illuflri Ma­
didet, Sclavonics Regi contra Tartaros 
.Regnum feede lacerantes, ac adverfus Du­
cem Aufiria Fridericum Civitatem Suprun 
oppugnantem, űíí/we m maritimis Dal­
matia partibus, /orti brachio fideliter na­
vatam operam donavit. Utinara autem 
has Uteras nancisci liceret, aliam for- 
taffe Bebekionun originem ab e a, quam 
gx Ttraon^jarravimus, haberemus. Ma­
iores hos adfervavit & epitaphium iq 
Templo oppidi Csetnek politum, quod 
fic habet:
Clara Bebecorum fuit una, eadem- 
que propago
Csetnekianorum pariter: nam tenr 
pore Belse
■' Hungáriái Regis genuit Detricum at­
que Philippum
Matthäus Comites, Dominos, Caftri- 
que bonorum
Csetnekii, Natus Detrico Benedi&us 
habebat
Progenitos Domicumque Bébek, Cu- 
nuraque vocatum;
Nicoleon , Ladislaum, Janumque, 
Petrumque :
His dum Csetnekium venit, & Pelso- 
cza Bebeko,











Magnificumque genus multis dum 
floret ab annis,
Bt yirtute animi, fimul ac proflan­
tibus ad is ,
Ultimus hic inanfit major de ftirpe 
íiiorum
Csetnekienfis honos Francifcus &c. 
Ex quo darum eft inprimis, Matthä­
um totius gentis Patrem fuilfe , deinde 
per Detricum Filium, & nepotem Be­
nedictum flemina propagaffe , demum 
Dominicum, qui carminis gratia Do- 
mieus vocatur, Bebek Kun apellatum , 
ex partitione bonorum, 19 dominium 
Caftri Pelsocz ; coteros vero Fra­
trem in poffl-ffionem Caftri Csetnek ve- 
niffe. At quia tituli, quem nobis pro-: 
fiximus, memores nos elfe oportet, 
Csetnekios alio loco re fervamus, in 
profens de Bebekiis aduri.
Ex Dominico itaque nati funt, 
Georgius, Stephanus, Anna Nicolai 
Forgáchoe Gymes anno 1333. Confors, 
ac lbrtaffe Dominicus II. qui ab anno 
136?. ad 1370. Epifcopus Csanadienfi 
Ecclefio praefuit.
Gecrcius anno 1358. Comes Ly- 
ptovienfis, Filios, nifi fallor, habuit Eme- 
ricum, &  Detricum II. utrumque fplen- 
flidifliinis perfundum Magiftratibus a)
Et
A )  Emerico, & Detrico aetat? fuppar erat 
N i c o l a u s  Ecclefiarum Coloceniis, & 
Bacfienfis Archi-epilcopus circiter an­
num 1401. mortuus,
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-Rt. Emericus quidem primum Dalmatian 
jfc Croatia ßanus, tum Ca pi tartus to-' 
tips Rufiis, & Comes de Sáros, dein­
de Judex Curis Regiig, ad extremum 
vajvoda Traufdyanue creatus e ft, ad- 
jeda hmul, cum uxor fatis cefiifiet, & 
ipfe Ordinem Crucigerorum S* Joannis 
Jiierpiolymitani ingreffus effet, Prioris 
Aurámé, & Comitis Eubiceufis digni- 
tptp. Sed tot honoribus grandem raa- 
culam muftit, cum fenior ad perduel- 
l_es Aigismundi Regis fe adjunxit, imp 
eorum Antelignauus evafit. Rem idem 
Rex, diplomate , quo Joannis die Ma­
roth %m LVfachov. facinora rec'enfet, 
Rune in modum narrat: „ tandem vero, 
„ inquit, nobis in Regno Bohemias 
„ pro Sacri Romani Imperii, & noftri 
„ Patronatus honore laborantibus, dum 
„ nonpulli Praelati, Magnates , Proce- 
„  resque noftri ingrati, átimmeipores 
„  beneficiorum, a celfitndine lioftra co- 
jgpiofe perceptorum, rebellionis eplca-^  
„  neo. dudi , a finu noftri clementiae 
,, fe abducere, aepeptando , & in cri- 
„  men lseibe Majeítatis noftrse inito frau- 
„ dulento confilio fimul confpirantes, 
alium eis ignotum Regem , utpote 
Radislaum filium condam Caroli de 
„ Duracio , in hoc JRegmim noftrum 
„  in opprobrium noftri culminis intror 
„  ducere voluiffent , Emericusque Bu- 
s, bek Prior Auranae, qui fere totius re- 
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„  & caufa efficiens, recepta fib i, & 
„  aggregata plurima potentia, Fidelem 
„  noftnim, Virum Magnificum Paulum 
„  Bi(fenum de Efzdege, Dalmatiae, & 
„  Croatia praedidorum, & Sclavonic 
„  Regnorum noftrorum Banum, qui fe 
„  fuse exquiiitae doloiitati opponere dis- 
„  ponebat , fraudulenter captivaffet, 
„  captumque profato Ladislao filio Ca- 
„  roli pro encoenio, deflinaffet: tum i- 
s, dem Joannes Banus fuse fidelitatis lau- 
„ dabilem conflantiam conteílando, ele- 
„  vato fuo vexillo proprio, & totali fua 
,, potentiainftaurata, & adverfus annota- 
9, tum Priorem , fuse fidelitatis audacia 
9, properando,eundem Priorem de Regno 
„  noilro Sclavonic ad Regnum Bosniae 
„  fimul cum fuis fequacibus, & fauto- 
„  ribus expulit, aufugavit, quosdam 
„  ad eum pertinentes, & contra Ma- 
9, jc flatem noftram rebellantes terribili- 
„  ter opprimendo , & quosdam ad Vi- 
9, am veritatis reducendo , ipfoque Pri- 
„  ore Auranae fic expulfo, & aufugato, 
„  volens pro noflri honoris exaltatione, 
, ,  magis in fuis fideliffimis sdibus in- 
„  fudare , quoddam Caflrum annotati 
„  Prioris Thornow vocatum, de quo 
„  multa mala , incendia, damna, & de- 
„  praedationes noftris fidelibus irroga- 
„  nantur 9 cum ipfa fua potentia obfe- 
,, di t , & convallavit. „ Hactenus Si- 
gismundus, in cujus gratiam anno 1403. 
receptus quidem eil Emeticus , fed adeo
La-
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Ladislai partes non deferuit, ut idem 
Rex in literis biennio poft datis fa­
teatur , Priorem Auranse non modo non 
refipuiffe, verum in priore periidia per- 
feveraffe.
Reliquit lilium A n d r e á m ,  qui an­
no I404. ac L a d i s L a u m  II. qui almo 
1417 .'vixit, & genuit E m e r i c u m  1!.. 
&  L a d i s l a d m  III. utrumque in catnpo 
Rigomezo, feu Merularum poft acre 
Jndui certamen anno 14 4 8 . a Tureis 
esefum, cum hic Comitatum Gümürien- 
fem , ille Traniilvanis Pnefeckiram ad- 
«niniftraret. Habuit Emericus thori lo­
ci aih Veronicam Matthsi de Palócz Pala­
tini Filiam , ex qua in lucem editi lime 
P a u l u s ,  fed qui immaturo fato prs- 
ceptus fine hterede obiit, S o p h i a  Si­
monis Drugeth de Homonna, & U r s u ­
l a  Kmerici de Zapolya ad annum 1489. 
Vidüae.
Detricus II. Em erici I. Prioris 
Auranae Frater , & ipfe ad prima hono­
rum fubfellia evedus eft. Cum enim 
Dalmatiae, & Croatia, deinde Zewri- 
no , demum Sclavonic Banus praefuiliet, 
Leustachium de Ilsva in Palatio Regio 
moderando excepit, eamque dignita­





I I . H ung. 
Palati 
nus.
A.) Apud Jongelium , aliosque Scriptores 
confufa eft Palatinorum hujus temporis 
feries, quare non abs re fuerit eam fide
Di-




fraternas confpirationis particeps , ofß- 
cioque deturbatus , reliquum vice, quin- 
quam in gratiam cum Rege procul du­
bio redierit, inglorius egit. Illud cer- 
tüm eil duos Filios proereaffe Nicola­
um I. de quo aliud non reperio, Sc Pe- 
tRum anno 1424. Siculorum, fexeiinid 
vero poll Boríodienfém Comitem , ac 
Tavernicorum Reginaliiim Magiitrum, 
qui Catharinain filiam Geof.ii de Cháfc 
Viduam reliquit, altero matrimonio Jo- 
anni de Peren coniun&fam. b) Sed jam 
ad Dominici I. alceriim Filium S te­
phanum redeundum eil
■ Fuit perin le , ut GeoRcius I. Fra­
te r , Liptovienfium Comes, & ab anno 
1360. ad Í369. Judex Curis Re-fise* 
Filios ejus hos reperio : Georgium II*
quem .
D i p l o m a t u m  in l u c e  c o l l o c a r e .  F u i t  
i t a q u e  P a l a t i n u s
I 3 9 1 .  I I I .  K a i ,  A p r i l i s  S t e p h a n u s .
1303-  I V .  K a l .  M aji  L e u í t a c h i u s  d e  I l s v á .
1 3 9 4 .  Ic i ib .  N o v e m b r .  v a c a t .
1395. IV. K a i .  Maji Leuítachius de llsva.
1397. VIII. Id. Decembr.- Detricus Eubek*
1399. IV. Kal. Decernbr. Idem.
1 4 0 0 .  I d e m .  &  l'ub p r in c i p u m  1 4 0 1 .
1401. 1 4 0 5 .  1 4 0 6 .  1 4 0 7 .  1 4 0 9 .  Nicolaus 
d e  G a r a .
. C o n f e r a n t u r  haec , fi p l a c e t , cuttí J o n g e -  
l i n o ,  &  a p p a r e b i t  e u m  l o c o  n o n  la -  
p f u m  fu t i le .
B )  L a d i s l a u s  P e tr i  f i l i u s , q u e r n  in  S y n -  
c h r o n i s  l i t e r i s  r e p e r i o  P a t r i  p r a e m o r t u u s  
v id e t u r .
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jjuenl alii Gregoriüm legunt, Ladis- 
LAüm, & Fbanciscum. Georgius in 
Templo Görgöienfi Provincias Tornenfis 
conditus eil, cunuhac fepulcfali in- 
fcripdone rübeo marmori iucifa:
: Hic jacet Georgius Bubek, Magi- 
fter Távernicorum Reginalium , qui 
fecit exftruere Eccleiiain Viiitantis 
Virginis, Fratribus Heremitis S.
, Pauli primi Heremitse Anno Domi­
ni 1371* a)
Cfcterum Georgius vitam ultra annum 
1376. produxit; Ecclefia aütem illa  ^
una cUm Caeno bio prope Gombafzegh 
*4 Sajó flüviüm furrexit, qüo & La- 
DisLAüá Frater fymbolam contulit. Erat 
,autem Ladislaus ad annum 1390. iti­
dem Tavernicorum Reginalium Magi- 
fter, & quod cum Francisco Fratrc 
commune habuit, Abaujvarienüs Comes, 
fuflulitque ex Margaretha filia Jo annis 
de Ida J oannem, qui fub anniun 1401» 
Agazonutn Regiorum Magiiler, quod 
confpirationis, qua Cognatum Emericuin 
implicitum effe diximus, aut particeps 
erat, aut effe credebatur, loco, gra­
duque motus eil. Verum anno 1410,
feu
A) A m i c u s ' ,  c u j u s  b e n e f i c i o  E p i t a p h i u m  
h a b e o ,  a n u u m  1 1 2 1 .  a p p o l u i t ,  f e d  i n  
a l t e r o  , a c  t e r t i o  n u m e r o  e r r o r e m  c u ­
b a r e  m a n i f e i t u m  e f t ,  e o s  i t a q u e  c o r r e x i ,  
& a l i o s  fub l t i u i i  e x  O r d i n i s  P a u l i n o r u m  
A n n a l i b u s .
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Joannes 
laver, 
J ieg a l.' 
M agijier
Enteri­
cus I I I .  \ 
e x  Prcep. 
ylibenfi 
M a ritu s .
feu quia omni fufpicioiie criminis fe 
purgavit, feu quia in gratiam Regiam 
receptus e f t ,  ad Tavernieoritm Rega­
lium Magiftri munus fu bla ms fuit, in 
quo obiit anno Domini 1419. relidis 
duobus liberis Nicolao II. &  Stepha­
no II. hos anno 1425- cambium feciffe 
lego ,  & pro Caftro Hruffo Pro vinci« 
Barfienfis, Caftrum Zokolya Provinciae 
Sárofienfis accepiffe. Yixit Nicolaus 
adhuc anno i433*Stephanus vero 1451. 
fupremum habuit, mem nit ejus Thu- 
roezius ,  cum Joannem de Hunyad ab 
Loffonczino proditione depulfum feri- 
bit in haec verba : Hanc quidem prodi-  
iHon em ,  inquit ,  Vir .Magnificus Stepha­
nus de Pclfewcz munitione fub prataffa, 
fortuito Viu hombár dee ad mortem m i­
ner atus ,  antequam moreretur,  proprio 
ore exftitit confeffus.
Ex Conjuge Margaretha reliqui 
filium GeoRgium III. Patrem Marga 
retile Stephani de Thelegd Uxoris , 
J oannisII. & FrancisciII. a) J oan- 
nes II. fub exitum feculi XV. Piucer- 
narum Regalium Magiftri Filii erant 
Emericus III. &  Franciscus III. Ille 
Sacerdos faétus, & inter Secretarios
i T . .
A)  Q u i b u s  P a r e n t ib u s  p r o g e n i t i  fint S te -  
p l i a n u s  I I I .  a n n o  1 5 1 1 .  D a p i f e r o r u m  
R e g a l i u m  IVlagifter , &  M a r g a r e t h a
C o n f o r s  C h r i l i o p h o r i  W a r k o t s h  d e  N o b -  
I ' c h ü t z , n o n d u m  r e p e d .
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Ludovici Regis adledus, etiam Prsepo- 
fituram Albeniem S. Nicolai coníécu- 
tus eft, fed ut fcribit Conradus Sper- 
fogel , circa fejium D. Mauritii anno 
1534. duxit Uxorem , Sí celebravit nu­
ptias: quare prcefummitur, quod in gra­
tiam Regis Ferdinandi non recipietur. 
Certe & Joanbi Zapolyae, cui Emeri- 
ctis perdite addidus erat, facinus id 
admodum difplicuiffe, conflat; fed ut 
tum omnia non folum militari licentia, 
verum etiam Religionis novatione fer­
vebant,, res novo Marito impune cefíit. 
Duxit nutem vilis conditionis fseminam, 
-cni Helena. .Kreta alias Avbanas nomen 
fuiffe comperió , ex qua fublatis duobus 
liberis J oanne III. & Elisabetha , 
qui anno 156s. in vivis erant, fads 
ceífit; ipfa vero elato Marito , alterum 
Petro Dobronoki nupüt.
Francis«  III. Supremi ac Perpetui 
Comitatus Gömörienfis Comitis, in Ana- 
ledis Scepufii plus vice iimplici memini­
mus, quare hic folum triftem ejus exitum, 
quem cum duobus Kendiis habuit, ex 
Verancii Epifcopi Agrienfis liceris ad 
iThomam de Nadasd Palatinum datis, 
adnotare placet; ; hunc iu modum au­
tem fcribit: „  In Tranfilvania Frauci- 
„  fcus Kendy , cum Fratre fuo Anto-, 
i? nio , rebellionis fuse nefarise ac tot 
5, aliorum fcelerüm , die Septembris 
j, prima , ultimas patrise , quam in fer­
is vitutem , & ad extrema rerum fua* 
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„ rum perduxerunt , dedere poenas. 
„ Miferat Regina ( Ifabella ) Oratores 
„ fuos in Turciam petitum, addi fini- 
„ bus Tranfilvani», linón csetera annis 
„  adempta íliperioribus , at íaitem Lip- 
„ pam,'cum ea portione terrae, qu» 
,, a Lippa ad arcem Hunyad perein- 
„ tingit; idque Galli fuafu, & fpe con- 
„ cepta de illius patrocinio, quod ei 
„ per proximum Legatum feciiie di- 
, ,  cebatur. Viciffim quoque duo Fran- 
„  cifei cum Antonio, triumviratus pe- 
„ ftilentiflimus eodem fim  deftinant 
„  Oratores, iisque dant contraria, & 
„ plena áccufationum mandata : Regi- 
„ liam denuo exitum ex Tranfdvania 
„ meditari, & ad Germanos defeduram, 
„ ubi primum Lippa , & poilulatis fini- 
,, bus potiretur , eaque caufa petitioni- 
„ bus ejus Haifas locum nequaquam de- 
bete dare. Periclitari tunc magno- 
„ pere Oratores Reginat, & dé illorum 
„ captivitate Baffe confiikare, vixque 
■ , jam etiam manus ab iis abftinere. 
„ Cum hoc interim cum & cafum eorun- 
dem Oratorum fu orum , & caufam 
„ ejusdem cafusfama celeriter extulerat, 
„ clancularia a Regina liter» fuper- 
, veniunt. Quibus perledis , <& cogni- 
„ tis, confeftim & Regni» fides firmiter 
, ,  eft habita, & tota vis indignationis Bas- 
,, farum in aceufatoresejus verfa, reinis- 
n iiqUe utrorumque Chiaufo Oratores ; 
„ nec plane referunt,‘quali cum rcfponfo.
Cou-
66
•„ GoiijeÄora tamen eft, quod cum tali, 
,, qualem eftedus demqnftravit. Nam Be- 
j, bekii, & Kendiorum callide apud Vala- 
„ chos in itinere remoratis Oratoribus , 
,« cum aliis ChiaUfiis ad Reginam feílina- 
„ vit. Quae mox ex iis , quos jam morti 
„ deftinaverat, & aliis ejus Provinciae 
„ fummis ac leledis pro more Viris 
,, Conliliariis iuis ad audiendum, quae 
„ Turea renuntiaverat ei de reddendis 
„ petitis finibus , confukanduinqiie , 
„ quid deinceps illis effet agendum? 
„ Albam Juliam accerfitis, conveniunt. 
,, Regina tum , quas jam dudum cum 
.^ Melcbiore Balaffa, '& cum quibus- 
,, dam aliis de omnium esede transege- 
„ rat, ipfo Melchiore, ut totius praxis, 
,, & parricidii Duce, quique noti ita 
„ longe cum ducentis equitibus, & tre- 
centis peditibus latere juffus fuerat, per 
 ^ pollicum in Arcem node intempefta 
„ recepto, ipfamet dicitur eundem magno 
„ animo fuiffe alloquuta , moram ut om- 
„ nem rumperet & patrare maturaret, 
,, quod fe patraturum commodo publico 
„ receperat. Ibi mox Thoma Daczo, 
„ & Gaspare Peruffych in Francifcum 
„  Rebek iinmiffo, Francifcum, & An- 
* tonium Kendy, qui una erant, ipfe 
„ Balaffa occupat, momentoque, & line 
„ magno negotio iis ambobus inter- 
„ fedis, ut qui nunquam fortes habiti 
fuerunt. Bebek, tametfi nec ipfe mul- 
„ tum infiguis quapiam praeclara nota 
R a „ bel-
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- mus für-  
pis.
„ bellica, facile tamen non ceffit in- 
„ vaforibus , led fimul ac ab eis cir- 
cUmveniri fe vidit, enfem corripuit, 
„ & primum inGafparem,ut quidam ajuut, 
„ Peruffych, ut quidam alii, in Tbomam 
a Daczo invedus, quod iiante alios cuin 
,, duobus Militibus gregariis irruperant, 
„ ita efttutatus vitam,ut omnibus magnis 
„ & prope lethalibUs vulneribus affedis, 
„ plane vifus eft declaraffe, quod iis 
„ iefe eripere non regre potuiffét, fi 
„ rem cum folis habmffet; verum ir- 
„ rumpente multitudine, qure illos fe- 
,, quebatur, plurimis gladiis vidus fuc- 
„ cubuit,-- Huic aütem facinori, ne 
„ majus quoddam, & magis memora* 
„ bile corollarium defit, ajunt cada- 
„ vera Kendiorum honefta pompa fe* 
,, pulturre fuiife tradita; Bebekianum in 
„ partes diffedum quatuor, Carnificis 
„ fecuri, & furcis totidem inditum. - 
,, Viennre ig* Sept. 15 5 8* ,* Hadenus 
Verandus.
Habuit Franciscus duas Conjuges t 
Margaretham Warkotfch, & Dorothe- 
am Blafii de Raska Filiam, totidémque 
- proles: Catharinam Francifco dé Pe* 
„ren anno I5 5 2* die ig. Maji nuptam, 
K & Georgiüm IV. qui a teneris annis 
militire, armisque affuetus, cum uon levia 
detrimenta Tureis iuculiffet, Hafanis 
tandem Filekienfis Prrefedi aftu, apud 
Balogum arcem interceptus, & Con­
flanti nopolim transmiffus eft. Hinc cum
a
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s Maximiliane) Ciefare liberari fe poffe 
defperaret,' ad Joimnera Tranfilvaniae 
Principem confugit, cujus demum ope 
dimiffus, Dacicas copias cum fuinmo 
imperio gubernandas accepit, & quoad 
vixit, a Tranfilvanis contra Cse fare m 
ftetit. Obiit anno 1567. de quo litván- 
fiús: Haud diffimili forte inquit Geor- 
gium Bebekum Uluftri ortum familia, a% 
pud Joannem Sigismundum , ad qticm - - 
reliffa fortunarum fede , quee fub Casare 
erat, malefanis adduHus confiliis transfu­
gerat, in Tranfilvania fata fuflulerunt, 
qtti quum' nullos mares liberos rtliquijjet, 
arcis ejus, bona, pro quibus tantope­
re armis erat certatum, C afar is fifco ces- 
ferunt - - atque in eo, ut vetus, ita il- 
ivfiris familia, i? progenies defecit.
Quanquam enim Sophiam Patho- 
czi virilis animi faeminam, ut quse arcem 
Szádváriam contra Labarum Schwen- 
dium tueri aufa e il , in matrimonio ha­
buit, non alias tamen, quain „fequioris. 
fexus proles eduxit. 
jSomina earum funt 1
1. Susanna Conjux Stephani die Iláthor,
2. Sophia.
3 . JUDITHA.
4. Anna. Q,use quidem omnes anno, 
1563, in vivis erant, fed abhinc quid 
iliis faÄum.? nuspiam reperio.
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( Fig. $ . &  6. )
C hetnek,  Csetnek,  vel veteri feri- bendi ratione Chytnuk eft Oppidu­
lum Provinciae; Gömörienfw, in valle 
cognomine fitum , atque Rosnavia in 
occafum brumalem duobus fere mi Ili ari- 
bus fejun cSum, olim Caftro, cujus vix 
rudera_ fuperant, infigne. Iitud cum 
in partitione bonorum , qu?e inter Do­
minicum Bebek, ejusque Fratres fada 
eft, his otigiffet, cognomen Csetneki- 
orum , quemadmodum in loco indicavi­
mus , affumpferunt. Ex quo clarum eft, 
utrique Familia; eosdem Majores fuiffe : 
quia tamen pauca Inftrumenta Csetneki- 
orum in manus pervenerunt, «eorum 
quoque feries, pluribus locis, quam Be- 
bekiorum hiabit.
Annum circiter 1320. Nicolaus, 
L apislaus,  Joannes, & Petrus Fra­
tres Caftrum Csetnek adierunt.
Ad annum 137f. exftant liters, 
quibus Chetnekiani Coenobio de Gom- 
bafzegh, cujus fupra in Georgio II. 
Bubek meminimus, villam Zavayallya
do-
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donant, hmic in modum exaratae: „ No* 
„ verint univerfi, quod nos Magifter 
„ Ladislaus de Czutnuk, de confenfu 
„  Filiorum noftrorum, & Dominae Re- 
„ Udae quondam Magiftri Petri Confor- 
„ tis de eadem , in perfonis Filiorum 
„ Magiftri Nicolai Rufi, Georgii, & 
„ Petri, volentes cadeftibus terrena 
„  commutare , & per hoc effici haere* 
,, des , & cives Regni coeleftis, uee 
„  non ob remedium, & falutem ani- 
„  marum noftrarum, noftrorumque hae- 
„  redura-terram, feu particulam terrae 
„ iu villa Zavayallya , alio nomine 
„  Gombafeegh vocat» , ad nos jure 
„  hereditario fpedantem, Clauftro B. 
,, V. de novo aedificaturo pro Fratri- 
„  bus S, Pauli I. Heremitae Ordinis S. 
„  Auguftini in prsedida Villa Gomba- 
„ fzegh , & per confequens praefatis 
„ Fratribus, ibidem iugiter Deo fainu- 
„ lantibus , nullo contradicente, fed 
„  tanquam veri Patroni jam didat Ec- 
„  d e fis , feu Clauftri, perpetue , & 
,, irrevocabiliter contulimus, & dona- 
„ vimus pacifice, & perpetuo pofiidén* 
„ dam. - - Datum in pnedi&a Civitate 
„ noftra Czutnuk anno Domini I371.,, 
1393. Floruit G e o r g i u s  Dapife-, 
rorum Regalium Magifter : & 1416. ejus. 
filius S i q i s m u n d u s .  Ex Ladislao vero,, 
quem fupra memoravimus, nati funt 
N i c o l a u s  II. J o a n n e s  II. & L a d i s l a u s  





viridi campo Strigon, poftea flib an­
num 1438. Gubernator Priepofituras Bu- 
denfis Sandiflimae Trinitatis , feu de 
fuperioribus aquis calidis.
1412, Nicolaus II. 6? J oannes II. 
íubícripferunt tabulis foederis , quod 
Sigismundus Rex Hung, cum Wladislaa 
Rege Polonise die 15. Martii Lublovia? 
iniit.
1460. circiter vixit Andreas tri­
um Filiorum Pater: L a d i s l a i  
III. Nicolai III. & Joannis III. hic 
anno 1505* pro Comitatu GormÖrienü 
Orator, ratum habuit Decretum , quod 
Ordines Regni condiderant, ne unquam 
exterus Rex Hungáriáé optaretur. Duas, 
quas reliquit, Filias; Catharinam Ni­
colao Lorantfi de Serke , Dorotheam 
Ladislao itidem Lorantfi Fratribus Ger-, 
manis Sorores elocavit, fed hsec de­
fundo Ladislao , alterum Stephano 
Szentannaj nupfit. NiqoLAiIII. quatuor 
proles lego > Ursulam Cafparis Skartfi 
Conjugem, Sigismundum II. partium 
£apolianamm fautorem, qui inno i533« 
a Ferdinandasis interceptus, Catzianeri 
beneficio liber evafit. Petrum III. in 
veftigia Fratris perinde ingreffum, & 
Montanarum Civitatum , quse in Scepu- 
fto funt, vaftatorem. Dedit tamen poe­
nas anno 1537, captus, & in Caftro 
Scepufienfi carcere diutius detentus. E- 
Mericum denique,qui anno i54o. vixit,' 
fed onjnes fine herede exftindos.
La-
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Ladislaus II, Andre.® Filius ge- 
Uuit Bernardum , hic. Ladislaum IV. 
ex quo nati funt Sophia Chriftophori 
Görgey, Clara Michaelis Csemej Con­
juges 5 Andreas II. qui improlis de» 
cedens Uxorem fiiam Sufannam Bá- 
thovi alteri Marito Michaeli Uraj elo­
candam reliquit. Michael anno 1588, 
mortuus , qui ex Anna Maria® de Mar- 
kusfalva plures quidem liberos fufcepit, 
fed quorum nullus ftemma Csetnekia* 
num propagavit: nam Christophorus, 
Ladislaus, Sophia, & ÍRANciscusin 
tenera seta te obierunt; una Anxa poftea- 
quam ad nubiles annos pervenit, Nico­
lao de Monok nuptum tradita eft,
Gentem tumulo intulit Stephanus 
Andreae, & Michaelis Frater, cpm 
ex nefcio qua Conjuge Marcaretham, 
& SoEHiAlvi procreaffet; nulla relifta 
virili fobole , ipfe omnium extremus 
mortuus eft. Exftat ejus epitaphium in 
Templo Csetnekienü hoc tenore fcri- 
ptum : a)
Ultimus inter ego numerofos ordine 
Fratres,
Hac gelida Stephanus Csetneki com 
dor humo
Obdormivi in Oppido Dobfchina
Anno 1594. die 15. Junii poftmer.6, 
' E 5 Cre- .
Stepha ­
nus  u lti­
m us  gen  
tis ,
Ejus  E pi 
taph i  um
a )  Incifafunt marmori & arma gentilitia, 
quibus ufus <?ft.
Crediderat Stephanus capto paulo an­
te Fileko,
Se placida terris poffe quiete frui;
Aft illum fubito diri excepere dolores ,
Abftulit őt celeri Parca cruenta manu.
Sorte quid hac homini melius ? .dum 
cura , laborque
Prastereunt, requies eece beata 
venit.
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DE H E D E R V Á R A ,
( Fig. 7. 0  8. )
TTedervariorum natale folum, & ’ in 
JTI Hungáriám adventum M. Thuro- 
czius a) paucis hunc in modum indicat: 
Poß hac, inquit, de Alamania V olpb^e- 
rus tum Fratre fuo Hedrico, de Comi- 
tibiis Houmhurg- ortus, Si trecentis dex- 
trariis phaleratis introivit. Cui ReX Gey- 
cha montem Kifcen, Si infulam Danubii 
cirea laurinum dedit pro defcenfu ater- 
no, ubi Caßrum ligneum faciens, fecit 
quoque in eodem monte Cambium, ubi 
& eft tumulatus. De iftis Hedrici gene­
ratio derivatur Hadenus Thuroczius. 
M ajores, certe de, Hedrich, aut He- 
drehwára compellatos lego quoad fe- 
quiori tempore nomen utrumque in 
Hedervára commutatum eft.
Sub annum H50. floruit Comes 
Maurus , ejusque natus Stephanus 
quinque Filiorum parens: Alexandri 
videlicet, Seraphimi, Chephani, feu 
Stephani anno 1206. Regni Hungaris: Pa- 
latini& ComitisBachiénfís, Phoconis, feu 
Poth itidem Palatini ac Comitis Mufu-
ni-
Hedervd- 
r ii  e x  Co« 
m itibus  
de H om ­
burg ■ - 
riundi.
Chtpha-
n u s ,  &  
Poth  Pa­
la tin i .
a)  Chronicorum HungariacParte II.Cap.XI.













nienfis, qui cum Fratre Chephano Ab­
batiam S. Jacobi de Lében Ordinis D. 
Benedidi condidit, ac Saijlis denique 
anno 1188. Chanadienfis Epifcopi eledi, 
demum ad Metropolim Colocenfem , in 
qua obiit, translati. Andreas , II. Rex 
Hung, in certis literis anno 1208. ex­
aratis non dubitavit ei attribuere hujus- 
modi elogium: „ beatae memoriae Sauli 
tunc Colocenfi Archiepifcopo, qui 
„ apud Deum, & homines fandae & 
„ innocentis vitae merito valde ex- 
, ,  ftitit commendandus. „
Anno 1232 Protegis dignitatem te* 
nuit Dionysius de Vialka de gente He- 
drehwára fub Andrea II. Rége, fed 
ab ejus Filio Bela IV. ut Bonfinius, 
aliique referunt, oculis privatus,
A clade Tartarica Magifter Ké­
mén cum fua virtute, tum duobus Fi­
liis Laurentio videlicet, & Dionysio
II. inclaruit. Ille Aulae Regiae Judex , 
& Redor, ac Comes Mufunienfis , quas 
laudes a Bela IV. emeruerit, iuvabit 
ex literis Regiis a) audire, quarum 
pars, quae huc facit, ita habet; „ Pri- 
„ mo liquidem cum adhuc in numero, 
,, feu Collegio juvenum domus noftrae 
„ famam pollentem,1 & nomen du- 
„ ceret gloriofum, ipfum cum cha- 
„ riflimo Genero noftro Ratislao Duce 
„ Galliciae, in partes Rufpiae cum * cae-
„ teris
a) Quae datas fuat Idibus Aprilis auui 126#
„ teris Regni noftri Magnatibus duxi- 
„ pius transmittendum > qui fllb Caftro 
j, Iroslo, a) Ruthenis quam plurimis 
„ in perniciem ipfiUs Generi noftri ex- 
„ euntibus de eodem, & armatam in 
„ expeditionem noftram dirigentibus 
„  aciem, zelo devotst fidelitatis arma- 
p tus i, volens potius poll mortem vi- 
„ vere per famse gloriam, quam ter- 
gum hoftilitati hujusmodi vertere, fe 
„ objecit , ubi transfoffo hoftili lancea 
„ crure fuo exftitit lethaliter vulne- 
g ratas. Deinde cicatrice fui vulneris 
j, nonnom obduda, cum Daniel Rüthe- 
fe'notum Rex ad campeftre prolium con- 
„tra  ipfum noftrum Generum prodiis- 
„ fet, ftrenuitas ejusdem Magiftri Lau- 
„ renrii, defidiat obfcuritatem abhor- 
„ rens, in lucem prodiit probitatis, & 
fingulariter hoftili fe immifcens aciei, 
„ quendam de Rufciae Baronibus impulfu 
„ dejecit lanceali, quem fupra didus 
„ Gener nofter fecit capite detruncari:
i,, in quo conflidu cum equus fstpe didi 
„ Ducis Generi noftri perdiledi fuiilet 
„ interfedus, idem Magifter Laurem 
„ this folitae fidelitatis infiftens fervori,, 
„ vitamque jam didi Ducis proferens 
,* vitai luse, equum, quo vehebatur, 
„ eidem Duci tradidit, & fe inter ho- 
■ ' „ ftes
A )  Latinis Jaroslavia , ad Sanum fluvium, 
aufpiciis Mariae Thereíiee Augüftae cum 
Gallicia , & Lodomeria ad Coronam 
Hungáriáé rediit.
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„ ftes cóhfertiílimos pofuit, Variis pe- 
„  riculorum fiutäibus involutum, ficut 
M pr»miifa fupradidi Düeis , & multo- 
w rum fidelium ac fide dignorum nobis 
„  relatio patefecit. £a vero , quse in 
„  íübfequentibus anne&untur, certioris 
„  fenfus , viius videlicet certa indica- 
tio nobis demonftravit ; nam cum 
,, effemus in congrelfu campeftri con- 
w tra fridericum Ducem Auitrise, & hity- 
„  riae, in qpo idem Dux noftrorura pro- 
w ftratus armis interiit, ipfe Ma^ifter 
,, Laurentius, hottili fe immifcens aciei, 
„  maguanima conftuntia, <k conftaadma- 
„  gnanimitate dimicavit in eadem, ubi 
„  equo fuo, quo infidebat, interfe&o, pe* 
„  deftribus greffibus, armorum fe de- 
„  fendens prtelidio , ad nos per Divinam 
„  gratiam remeavit. Porro cum de ob- 
,, iidioue Olomuceiifis Civitatis redire- 
,, mus, idem Magifter Laurentius fub 
„ quodam Caftro , .quod leonina auda- 
„  cia manuali prxlio capere attempta- 
„  v it, lethalia rececepit vulnera, quse 
„ nos ipli vidimus, ad vilitandum ipiiim 
,, perfonaliter accedentes. Caeterumcuin 
„  effemus fub Caftro Pardueh , & idem 
„ armatos milites clandeftinis infidiis 
„ contra noftram militiam produxiffet, 
„  fupradiAus Magifter Laurentius no- 
„ ftri,&noftra£ gentis honoris Zelator, 
„  aciei hujusmodi non modicam multi- 
„  tudinem militum continenti fe objecit,
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„ & quendam militem , qui de fe prse- 
„  iiimens , ad lingulare certamen para- 
„  verat contra ipfum, dejecit pariter 
„  cum equo. Sub Caflro iniuper Kar- 
„  chalag, quod expugnari iecimus, 
„ in fortiori loco conflidus íüb túr- 
„  re fuperiori fe pofuit, & ibi quamlau- 
,, da bili ter nobis videntibus dimicavit t 
j, quod aemuloruni néquit malitia occul- 
,, taré. Sub Grinhous etiam, cum ar- 
„  mato militum fe ijnmifcuili'et equus 
„ iuus, íub eo exftitit interemptus , fi- 
„ cut . ocularis dcmonftratio noflris, & 
„.plurimorum afpedibus id expreílit* 
‘^ itenique cum Bucerorum temeritas 
^  tempore guerrae inter nos Regem 
,, Boemise, Ducem AuftriaCj & Scyrie 
„  exorte , Banatum de Zewrino hofli- 
,, liter devaftaffent, & plerique de Ba- 
,, ronibus iloftris defeniionem ipfiusBa- 
, ,  natus nollent affummere,per nos etiam 
„  diligenter requifiti, fsepedidus Ma- 
,, gifter Laurentius, collato libi per 
„  nos ipfo Banatu, Bulgarorum devicit 
„  exercitum 5 ablatis fpoliis, &pr«dis, 
„  quibus üdéin Bulgari fuerant honera- 
„ .ti, de quibus etiam quosdam in ri- 
„  pa Danubii fufpeudi fecit in patibu- 
M |q , & üc jplorum Bulgarorum pro- 
„s;«ervia quiéícente , ipfum Banatum ad 
„Jpriftinum bonum flatum virtute per- 
„  maxima rcftauratum, 'noflrse reftituit 
„  Majeltati. „  Haec Bela de Lalirentio^
s i  h í d h v a i a , 79
E t ejui 
Filii Ke- 
men //.
qui haud itá iftulto polt palatio Regio 
moderando pixte du s.
Reliquit non degenerem Filium K é ­
m é n  II. De éo enim Ladislaus Rex ita 
loquitur: a )  „ confideratis fidelitatibus 
„ & iervitorum meritis Kernen Magiftri 
,, Pincernarum noftrorura, & Comitis 
,, de ßarana, filii Laurentii Palatini 
„  bonas memorise, diledi & fidelis no- 
5, f tr i; quíe nobis in diveríis expedi- 
5, tionibus Regni noftri, non parcendo 
5, rebus 5 nec perí’onsé a tempore obi- 
,, tus chariűimi Patris nollri Stephani 
w Regis , illufiris recordationis - - idem 
j, nullo temporum fpatio fe retrahen- 
„  do , nec his, qui ex .Paronibus tto- 
„  liris contra noftram. procedebant 
,, jeftaterti, adhaerendo, indefinentemra- 
„  pendit, fic devote,,,
Andreas vero Rex , Ladislai Sue- 
ceffor, obfequia, quae illi Kernen prsefti- 
t i t ,  feorfim fic recenfet: b) „  idem 
„  Comes Kernen virtutum coalefcenti- 
„  bus incrementis, nedum praedidorum 
„  Sereniffimorum Regum temporibus, 
„  verum etiam noüris , qui eidem D. 
„  Regi Ladislao iublato de medio, in 
„  folium Regalis culminis Divino ;mu- 
„ nere iiicceffuniis e vicino jure, & or-
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a) In D i p l o m a t e  dato anno Dom ini 1289« 
R e g n i  1 8 .
b) L i t e r i s  e x a r a t i s  4. Non. Octobr» anno 
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dine genitune, diverfis iluduit famn- 
„ latibus fideliter infudare , primo qui- 
„  dem circa noftri adventus principia, 
„  felicibus aufpiciis divinitus initiata, 
,j idem Comes Kernen nos fuis excepit 
„ laribus honorifice , & munifice per- 
„ tradaudo , usque ad apicem Regalis 
culminis, & noftrje coronationis iu- 
„ fignia, noftro lateri jugiter adhatren- 
„  do , expends propriis , quantum fine 
,4 nobilitatis induftriam decuit, fum- 
„  ptuofisi Ad haec cum D. Ladislaum 
,j inclytum Ducem Sandomiriae , Cra- 
covi^ j i cognatum noftrum charifli- 
^  muni urgeret in Ducatu fuo nimia 
)f neceflit&s * & adverfitas praeliorum, 
,j fafagéntes eidem 4 prout poftulanti 
jj fubfidiüm opportunitas, & commodi- 
,4-tas exigebat4 tteceffariis auxiliis no- 
„  ftrae armatae militiae fubveüíre , inter 
jj cceteros SatrapaS eidéin militiae ipfum 
Comitem Kernen, cíím fuis armatis 
,4 hominibus elegimus deftinandum .* ubi 
,j cum cseteris & fpecialiter inter cae- 
teros gloriofi certaminis vidoriam 
,4 reportavit, eodem D. Duce Ladislao 
„ in fuis literis de pfofperitate geftp- 
„ rum, ipfum multipliciter attollente. 
,4 Ccetemm- cum a tempore Inclyti Re- 
„  gist Dadislai chariflimi Fratris noftri 
„  Patruelis,, D. Albertus Magnificus 
„  Diix Auftriae , & Styriae confinales 
„ partes Regni Hung, libi vicinaliter 
„ adjacentes, colleda tunc potentia 
Decas I. E Pa-
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j, Patris (Ui Di Rudolphi inclyti Regi, 
„ Romanorum plurimum devaílaffec 
„  nosqlie circa regiminis tioílri prinei 
„ piä de omnibus Regni Hung, elima 
j, ti bps exercitum generalem duxiiie- 
,, mus convocandum, ad tantam inju- 
„  riam propullandam j & Regni noítri 
j, juftitiam profequendam, in ' toto Bu- 
„ catu, & diftriáu Auftriae virtute ess- 
„ lefti felici duplomate procedentes, nul, 
„ lius adverfitatts obice reíiftente j prse- 
,, fatus Comes Kernen tanta fe exhi- 
„ bilit bellorum efficacia virttiofum, 
„ út omnibus dignis meruerit- pr«eoniis 
„ commendari. „
Uxorem porró hábuit Kémén Ni­
colai Sinillri filiam, per quam: quod 
Frater ejus Michael line hcerede deces- 
fiffet, ampliffima latifundia- in Provin­
cia Barauienfi adiit. Ex eo thoro na­
tus éft Corr ardus * qUi anno 1322. 
fub Rege Carolo I. floruit; num pro- 
leá habuerit, 'non conftat, carittffe veri- 
fimilius eft, exftant enim Capituli Quin­
que - Ecclelienlis literje, qiiibus Corrar- 
dus fpondet, fe bona , quae cum Lau- 
réntio , Joanne , & Dominico Fra­
tribus patrúelibus communiter poffide- 
bat, nec venditurum j nec lülö pado 
alienaturum. De hoc quidquid iit, uc 
reliquos Hedervários perfequamur , ad 
Dionvsium II. Laurentis Palatini Fra­
trem redeundum elt.
Vixit
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Vixit is anno 1 2 8 0 .  &  Magiftro 
Kémén íiio ex Fratre nepoti polieílio- 
nem Turda ceflit , cum ipl'e ab eo Dej- 
tam in Provincia Nitrienii Utam accepis- 
fet. Genuit Filium Nicolaum , qui 
nefcio, unde ?  Bakó didus eft, Patrem 
Laurentii II» J oannis , &  Dominici , 
quorum lupra meminimus» De Dominico 
quod addam praeterea , non habeo. De 
Laurentio Vero , a quo Ujlakii pro­
fluxerunt , cum eam gentem penexe- 
mus, dicendi erit locus»
, Ex J oanne itaque progeniti flint, 
Dionysius III. & Paulus , quorum ille 
mu1q. -1.5ao. in, viVis fuit, & poft fata 
tres Filios fuperftites reliquit, videli­
cet Magiftrum D e s e w  ad eundem an­
num Judicem Curis Regius Eliiabeths, 
& Comitatus Sopronienlis Comitem ,  
qüi in bello , quod a Carolo Regé cum 
Pazarad Vajvoda Transalpino infelici­
ter geftum fu it, curti arma Regis, ut 
eum periculo lübduceret, induiiiet, a 
Valachis circumventus, & crudeliter 
occifus eft»
2 .  Magiftrum Nicolaum II. ad an­
num 1 3 5 6 .  Comitem Jaurinenfem, de 
quo infra.
3 .  Hedricum de Hedervárá, feu 
Henricum ,  qui vitam ultra annum 1 3 7 8 »  
produxit, relidis tribus Filiis: Nico­
lao , Jacobo , Hontenfium Supremo 
Comite, cui Euphroiyna dé Thelegd 
Uxor erat, &  J oanne. Hic ab anno
















1404. ad annum 1410, cum Jacobo de 
Lachk TranfilvanisePrícfeduram, quam 
Vaj vodatum vocant, non fine laude ges- 
fit* & Tolnenfis Provinciae nobilem di­
tionem Tamáííi didam acquiíivit, jure- 
lie uxorio ? an quod Francifcus Filius 
Emerici filii Thorn se de Tamafii libe­
rorum expers obierit ? incertum: illud 
fatis confiat, & J oannem inde ab an­
no 1411. quo Janitorum Regalium Ma- 
gifier creatus eft , ad annum 1418. quo 
obiit, & ejus pofieros cognomen de 
Tamáfíi ufurpafíe. Habuit autem Filios 
L aDisLAUM, &HENRICtíM; ' ; i' '
L adislaus anno 1419. in Jaiiitorumi 
Regalium Magiftri munere Patri fuc- 
ceffit, fed genus haud propagavit, ex 
Uxore Helena filia Nicolai de Chák, 
nulla prole fublata. Heiiricus contra, 
etfi quam thori fociam habuerit-, non 
confiet, duos tattien Filios eduxit N i­
colaum , & J o a n n em ,  verum & hi 
improles deoefferunt* Fuit autem Hen- 
ricus Vir firenuus, pluribusque pugnis 
exercitus , quoad clade Vamenfi in­
volutus, anno 1444. cum Wladislao 
Rege occubita
Nicolaus II. quem fuprd diximus, 
- Comes Jaurmenfis prater natam Elifa- 
betham * homonymum Filium habuit 
N icolaum  III. Janitorum  ^Réginaliúm 
Magiftrum , & trium Comitatuum Co­
mitem : Mofonienfis videlicet, Albentis, 
& Tolnenfis. Floruit anno 1371. ge­
nfit-
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uuitque quatuor Filios , & Filiam Ca- 
THARiNAM, quns anno 1415. Ulrici Wolf- 
fard de Voroskew & Owar coiifors 
fuit. Filiorum autem- feries hsc eft :
4 i. Dionysius IV. qui Ordinem Ec- 
clefiafticum complexus, in Collegio Sa­
cerdotum Jaurinenüum vixit auo Chri- 
fti 1382.
2. Stephanus II. cum Joanue de 
Hörváthy Bano Machovienfi Marisé Re- 
giuse hoftis.
3. Nicolaus IV.
4. Emericus , cujus progenies cum 
ultra dup Secula duraverit. Fratrum 
áütém multo prius interciderit, non 
abs re fa&uri fumus, fi morem noftrum 
íecuti, eos quoque prius expediamus.
Itaque Stephano II. cujus memo­
riam ad annum 1388. reperio, fuere 
duo F ilii; (jeorcius , & M ichael , 
quorum ifte im -ede paruit, ille éx U- 
xore Helena , nifi fallor, Kanifaiana , 
tres Natos fufcepit: Paulum  II. qui 
fui) annum 1471. nefcio cui praedium 
Efotergeto infcripfit, L adislaum  II. 
Epifcopum Agrienfis Ecclefue, quam fu- 
pra viginti annos gubernavit, & Fran- 
ciscum , qui virili ftirpe carens, duas 
tantum Filias reliquit , nomen alteri 
M agdalena, quse Ladislao de Mar- 
czal, alteri Agatha , quse Emerico Ze- 
mere ia manus convenit.
N icolaus IV. qui fub principium 
Seculi XV. floruit, progenuit Filium 
F 3 L au-
ProleS 
S lep ha ■
n i  I I .
Succejf<t 
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L aurentium  TIÍ, hic ex Agazonum 
Regalium Magiftro, quod munus fere 
novennium adminiftravit, Prorex Hun­
gária anno. i437* feria 5» proxima an­
te feftum B. Gregorii Papse creatus, fufi 
Regi bps Sigismundo, Alberto Auftria- 
co, Vladislao Polono , itemque Joanne 
de Huny ad Gubernatore v ix it , & an­
no 1447. obiit. Conjugem ejus Mar-, 
garethám, filiam Antonii de Ball aga* 
proles vero tres lego : Emericum  II. 
N icolaum VI. & Ancelicam , quae 
priusquam ad nubiles annos pervetiiffet* 
morte fublata eft. ÉMERicusud annum 
1450. Banus Machovienfis, ex Anna fi­
lia Ladislai de Gara Regni Hungáriáé 
Palatini, reliquit unicam filiam P oro- 
THEAM , quae fu binde Bartholoimeo Dr ág­
ii de Bélthek nupfit. N icolaus VI. deni­
que, qui novam quam vocant, donationem 
bonorum anno 1491. impetravit, & in 
cana feneäui© excellit, procreavit Fi­
lios L aurentium  IV. & F ranciscum  
II. ac Filiam, Catharinam ,  fed L au­
rentius vivo, ut videtur, Patre, fine 
haerede exftindus eft ; Franciscus ve­
ro, tametfi Barbaram Benedidi de Chák 
filiam thorp fibi illigavit, nullos tamen 
ex ea liberos vidit i anpr nihilominus, 
quo in Conjugem ferebatur, fecit , ut 
ei cognatisque Chakianis , ampliifima, 
quae in Provinciis Tolnenfi, & Vefpri- 
piienfi habebat bona, folennibus. tabulis
tran?«
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tranferiberet. a) Catharina demuin 
Stephanum de Rozgon Maritum acce­
pit, cui homonymam Filiam enixa eft, 
Andre» de Bathor, ut fuo loco diximus, 
in matrimonium traditam.
Emericus I. ante ante annum i4 2°. ■ 
mortuus , Conjugem habuit Dorotheam ' 
de genere O s i F i l i o s  Nicolaum V ,' 
Joannem II. Ladislaum I. fed bi duo 
poftremi defecerunt, Nicolaus vero 
per Oswaldum , qui anno 1447. in vi­
vis fuiffe legitur, ftemma propagavit , 
genuit enim Oswaldus Franciscum 
II. Joannem III, & Stephanum III, 
Franciscus Nándor alb e , feu Bel grado, 
cum illud Solymannus Turearum Impe­
rator obfidione cingere parabat, Banus 
prseeraf. Iis rerum adj undis quid con- 
filii ceperit, malo Regiis, quam meis 
verbis dare. „ Itaque cum anno fu- 
„ periori, inquit Ludovicus Rex , vi- 
„ deiicet 1521. proxime transa&o , uni-J 
„ verfa bona, & jura poffeffionaria 
„ Magnifici Francifci de Hedervára, 
„ alias Caftri noftri Nándor- albentis 
,, Báni - T occupata per illam ejusdem 
„ Francifci de Hedervára infidelitatis 












A) Eft, qui alteram Uxorem ei adicribit, 
Dorotheam de Rokonok, & ex ea has 
proles : Stephanum , cui unica filia Do­
rothea fuit, Joannem , Georgiám, So­
phiam , Ciitharinam, & Franpifcum. 
Ego , qui nullum ealenus monumentum 
, rem in medio relinquo»
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„ notam, quam ex e o , quod ipfe re* 
j, bellionis fpiritu dudus, Caftrum il- 
,j lúd Nándor albenfe - - confequenter* 
„  que Banatum, & Capitaneatum ejus- 
„  dem, quod ipfe pro officio fub de- 
,, bito fidelitatis, & obedientise refti- 
„  tutionis illius a Majeftate noftra te- 
„  nebat, per eandem Majeílateqi no- 
„  ftram & perfonaliter, & per literas, 
,, & per intenauncios noftros faepenumero 
„  requiütus , atnonitus , & exhortatus, 
„  imo poftulatus, licet Tureorum Cae- 
„  farem Solymanum illud obfidione cim- 
„  gere - r decréviffe dietim audiret, 
„  manibus noftris Regiis, prout ex fi- 
„  delitatis , & obedientiae , debitoque 
„  jure tenebatur, remittere & refigna- 
,, re palam recufavit; fama deinde, & 
,, rumore hujusmodi obfidionis magis, ac 
,, magis invalefeente, ad aliquot manda- 
,, tanoftra in idem Caftrum , ut illud con^ 
,, tra hoftiles impetus interea tueretur, 
& obfervaret, ingredi, & intrare, 
„  ipfumque vidualibus, & hominibus, 
5, licet opibus, & divitiis afflueret, & 
5, praeterea ftipendium quoque bompe* 
„  tens, dt condignum ad id r - tu le rit, 
„  & acceperit, reficere, & inftaurare, 
,5 vel homines falcem fideles, & proba- 
„  tos in illud immitteret, non folum 
„ neglexit, fed crebro, üt praefertur, 
„  amonitus palam contempfit , & quod 
3, deterips eft, quendam Michaelem Mo- 
5, re hominem fceleratiffimum, omni*
j, bus-
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j,.biisque vita, & moribus defpedum, 
„ contra multorum reclamationem. Ca- 
„ ftro in ipfo pro vices gerente fui lo- 
co reliquit. „ a) Hadenus Ludovicus. 
Fraiicifcns interim , cum fe judicio, 
quod eatenus infti tutum e ra t, lubtraxis- 
fet, Ordinum decreto damnatus, & bo­
nis , quorum pars magna Paulo Bakith 
obvenit, muldatus, maerore in exilio vi­
tam finivit j cum nec ipfe , neque Fra­
ter ejus Joannes haeredes reliquiffet, 
TJnus Stephanus III. Comitatus 
Jaurinenfis Vice Comes per Lauren­
tium V. Filium ( nam Georgius II. im-, 
prolis deceflit) ftemma 'continuavit, b )  
Vixit porro Laurentius anno 1548» 
& jure nequidquam fiepius expertus, 
tandem bona, quae Patruum Francifcum 
amififfe fupra innuimus, genti Bakitfia- 
nae & ipfe cum Fratre cefftt. Ex duo­
bus ejus Filiis, quos Helena Nyári de 
Bedegb, deinde Leonardo Amadé nupta, 
in lucem effuderat, Joannes IV. arsxvog 
obiit; Stephanus vero IV. qui jam 
anno 1552. adolefcentiam egreffus eft , 
ex Conjuge Sufanna filia Gregorii Ba­
logh de Neboyfza , altera item Catha- 
rina, filia Petri Andrásfi de Sz. Király 
duos Filios fuftulit: E m e r ic u m  III. de­
ficientem , & S t e p h a n u m  V. qui fub 
F 5 ini-
a )  E x  literis datis anno 152s. in fefto 
Cathedrae B. Petri.
b) Erant pranerea Stephano I I I ,  duae fi­
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initium Seculi XVII. cum Sulanna Ka? 
rolyi de Nagy Károly in matrimonio 
v ix it, ejusque frudum duos Filiqs <% 
totidem Fil as vidit; harum altera An­
na primum Andres Kerekes: deinde 
Stephani Soos de Föltár, altera Su­
sanna Sigismundi Horvath de Vegla 
Conjux fuit. Ex Filiis J oannes V. Sa-, 
cerdos fadus, deinde Canonicus Pofo- 
nieufis, & Abbas de Z irts, demum cum 
titulum Scopienfis Epiiqopi gereret , 
anno 1662/ ad fuperos abiit
Frater huius Stephanus VI. claram 
vetuftamque Hederváriorum progeniem 
clauüt, quanquam emm ex Elifabetha 
Efzterhazi de Galantha, qus annum 
l66d. fupremum habuit, L aurentium
VI. progenuiffet, hic ad maturiorem at- 
tatem non pervenit: pari fato praerepta 
eft & Helena Soror, una Cathar ina  
eseteris fuperftes, ac Joanni Viczaj de Los 
in matrimonium data, nobilem eam, vetu­
ftamque gentem, quam in prsfens Michael 
Comes Viczaj virtutum omnium, lite— 
rarumque decus ornat, propagavit. 
Obiit autem Carharina Pofonii, quo fe 
valetudinis caufa receperat, anno 1680» 
ibidemque in Templo PP. Francifcauo^ 
rum tumulo illata eft,
VI.
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I / ani faji, fi Wolfgangum Láziam a) 
auditnus, olim Comites de Lavati’, 
& Sponbaym diái funt. Eos ille ab 
Rheno,  &  Weftrafia primum in Carhi- 
thiam, deinde in Hungáriám deducit, 
amptiffimasque eorum ditiones hunc in 
modum enumerat: Co m it k s ,  inquit, de 
Lavant, Sponbaym , Guffingen,  &  Mar 
tersdorf in finibus Aufirhe,  Hungáriáé, 
&  Styria late patentem ditionem tenebant5 
ubi £? Guffingen Caftrum , arcemque Pfar- 
tenflein confiruxerunt,  aliaque in vicinia 
Slaning,  f i  Pernfiein ,  f i  Kobolsdorf op­
pida habuere. Günfium obfidione Turcica 
nobile, Rechnitz, Martersdorf. &  Jntau, 
$ quibits locis quoque cognomina hi Co­
mites traxere ,  f i  m  Diplomatibus pajjim 
Comites nominantur non folum a Guffin­
gen , verum etiam a Martersdorf, .Sfow- 
nig,  Antau,  f i  Rechnicz. Haec Lazius, 
qui ftibinde nominat Bernhardum filium 
Engelbert!, Berchtramum , Euftachium,
Wil-
Opinio 
L a tii d e  
origine 
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Wilhelmiyn, aliosque, quos in Regum 
Hungária: Diplomatibus nufpiam repe- 
r io , ut adeo unde eos acceperit, in­
certum fit.
Non negaverim quidem Arces il­
las Auftrjse, Sty risque confines , a Ka- 
nifajs 5 feu Comitibus Ginfienfibus, aut 
Güííingenfibus, útid tempor s vocaban­
tu r, poffeffas eile, verum origiue Ger­
manos fuiffé vix credibile eft. Vetuftis- 
fima enim Inftnimenta , quorum non 
pahea videre licuit, quaeque vera non 
eile non poffunt, eos ab genere Osi, 
quod cum Lavant, vel Sponhaym nihil 
commune habet, derivant. "Verifirailus* 
itaque videtur eos Hungarici generis 
fuiife.
Ex antiquitatis porro tenebris pri­
mus emergit Comes Osl alias Ofth, qui 
fub annum 1200. floruit, plurium li­
berorum Pater, quorum pofteri ab Ar­
cibus , Caftellisque, qus divifione for- 
titi funt, diverfa nomina acceperunt; 
alii enim Herbortii, alii Oftfii, alii 
Csornaj, alii Yiczaji &c. Kanifajque 
didi funt. At horum vetuflillimum no­
men, & fupra monuimus, Comitum 
Ginfienfium, aut Giifiingenfium fuit.
Q,uos inter Emericus I. feu Hen- 
ricus geifit bellum teile Lazio cum Ot- 
tocaro Bohemo Auilrise Principe pro­
pter fines, idemque Belse Regi Hungá­
ria triginta millia armatorum duxit ad- 
verfus Auilriam, ejusque Principem Ot-
toca-
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tocarum. Filios Emerici hos lego ,  B i ­
l i d  , feu Belud,  L a d i s l a u m  , ac qui 
in Hiftoria fiepe nominantur, J o a n n e m ,  
aut Ibanüm,  vel Ibonem, & E m e r i -  
c u m  11. feu Henricum. H i, ut referc 
idem Lazius,  g-ejjerunt bellum pernicio- 
fum pro finibus cum Alberto I* Duce Au­
ftritt , Rudolphi Habsburgén fis Ctcfaris Fi­
lio , in qüo bello amiferunt ob Aufiriis 
expugnätd Martersdorf, Kobelsdorf, 
Katzlsdorf , & Rechnicz , & Ginfium diu 
öbfejjum vix in fide retiwuerunh Fa- 
Ba funt bac■ anno' noftrté’ Redemptionis 
iiq W  ^CÄtertjm Ibanus & Emericus 
^üánq^ant :;Eönfedä pácé -atniffiä rece­
perunt', ' 'turbas tämen, quas foris da­
bant, doriii' qiioque aluerimr, & pri­
mum Car olo Í. contra Regem Andreáin' 
faventes , patriam mifeMm in modum 
divexarunt} verfo fubiiide propofito , 
in Carolo addidos, ac Ecclefiam Stri- 
gonienfem inprimis tanta immanitate 
graffati funt, ut eos Thomas ex Alben­
ti FrÉpofitö, Strigoniehfis Metropolita 
eledus, lenioribus mediis nihil proli­
cientibus , anno 1305. pridie Kaleml. 
Aligufti, communione fidelium emove­
ret* Caufas porro ,  quibus ad id im- 
pulfus e ft , has fere recenfet: „  quod 
„ idem Joannes vivente adhuc felicis 
?} recordationis Domino Gregorio ele do 
„  Strigonienfi, Ecclefiam Strigonienfem 
„  occupaverit, Caftrhm usque modo 
„  occupata detineat, & Regis Wen-
»  ces-
Ibanus ,
&  H cn -  
r ic u s  in  
R e g io s  , 
&  h c c le -  
fiam  U tri*  
g o n g r o s *  
f a n t u r .
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to ceslai Filio, recepta ab ipfo maxi- 
„  ma quantitate pectinis conii gnadet, 
„  quod non obftante e o ,, quod Roina- 
„  nus Pontifex Carolum pro, Rege Huu- 
„  garis agnofci juffeiit j.ipie Wences- 
j, iao contumaciter adhaereat.,, quod 
Heiiricus Frater ejus Eccleiia^ & . de* 
polita bona in eisdem, .  ^Rdeiium  
j,,. auferri, & extrahi, Viduas Ö?o de* 
c>, .dicatas , & Virgines extra dtas viola- 
to re non eft veritus,' quod coronam 
Sacram B. Regis Stephani cilm cvs- 
teris Regalibus infigniis in Bohejriiam 
h afportantibus coplihun» * j^jt ;nuxilium 
,, prsftiterint quod pEsfatus , Ma gift er 
^ Joannes prsdidam Strigopienf. Ec- 
clefiam, ejusque munitiones., & Ca- 
,, f t m  detinenda ab eodem Bohemia 
to Rege reíumirtens, töt mala per fixos 
„  commiik, ut in eorum ferro , át cu- 
,, ftodia carcerali plures quam centum 
quinquaginta de Jobagyonibus Eccle- 
„  fise Strigonieuf. perierunt* praeter vio- 
„  lationes dignitatum , mutilationes 
to membrorum, incendia, & deftruftio- 
„  nes Ecclefiaruin circumjacentium ; 
„  quodque poffeffiones, & villas ejus- 
„  dem Eeclefne fecere defertas, & fa- 
5, ciuut quotidie, denique quod ean- 
,, dem Ecelefiam per eundem Magiftrum 
„  Joannem jn, 500. millibus marcarum 
„ argenti'damnificatam cpinpererit, ex- 
„  ceptis folennioribus ejusdem Eccleiiss 
to Privilegiis , <Sc literis , .ac aliis bo-
» nis,
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„  ins ,  qus de Camera ejusdem Eccle- 
y, fix per fuos iniquos fatellites fune 
i ,  exeepta. „  Vixit adhuc Emericus an­
no 1309. quo in variis literis dé Chor- 
na compellatum invenio»
Reliquit autem Filium L a u r e n t i ­
u m  Virum clariffimnm, fibique omnino 
diffimilem, qui propter egregiam i quam 
Carolo Regi diverfis bellis navarat ope­
ram , Caftro Kanifa donatus e ll ,  atque 
abhinc cum ipfe, »tum pofteri de Kani­
fa fcribi, vocarique coeperunt. Faci­
nora Vero idem Rex haec percenfet: 
i , Cum quidam Andreas filius Gregorii 
,, quondam infidelia á b f t er in infideli- 
j y  tate fusi nobis, utpote Domino fuo 
,, naturali pfxfumptione temeraria re- 
„  bellaret, ipfe Magifter Laurentius - -  
„ relida focietate ejusdem Andrex, 
,, indiffolttbili fidelitatis vinculo, no- 
„  flrx Majeftati adhxfit.- - Demum cum
1., nos quandam militiam, feu exerci­
t iu m  contra iplhm fubjiciendnm ,  &
1., térram fiiam noftro regimini armaffe- 
, ,  mus,  prxfe&o eidem railitix ,  feu 
„  exercitui in Capitaneum Nicolao tunc 
w Comite Sopronienii,  nunc vero Bauo
1 . , totius Sclavonic, quidam Teutonici 
5, potentiffimi Barones, prxbéntes ipfi 
„  Andrex auxilium j  prxdidum Nico- 
, ,  laiim Banmn bello aggrefii fuiffent i 
„  idem Magiiter Laurentius per nos ad 
„  ipfam expeditionem in fuccuríüm didi 
„  Nicolai Batti deftinatus,  in eodem
, ,  cou-
Laureti- 
t iu s  p r i ' 
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conflidu pro exaltatione iioftri regi- 
„ minis & confervatione Relpublicac 
,, ftrenue dimicavit; ubi obtenta divi- 
„ na pneftante gratia, deipiis hoftibus 
„ noftris laudabiii vidoria* idem Ma- 
„  gifter Laurentius licet diveria letha- 
„ lia vulnera in fuo corpore pertulerit - - 
„  tamen ex ipíis hoftibus noftris quam 
,, plüres Milites, numero fere quadragin- 
„ ta, prseter peremptos gladio proprio * 
,, militiae fure probitate noitro carceri 
„  mancipavit* „  a ) Si Lazio credimus, 
Laurentius Mardersdorf, Pfortenftein , 
& Giniium polle derate conjugemque' ha­
buerat Marga fetham Joannis Baronis de 
Hafelau filiam Auftriacam, ex qua pro­
gnati fuerint S tephanus s & Joannes 
II. Filii.
S tephanus admíníftrata Praepofitu- 
ra Budenfi, Ecclefiara Zagrabienfem an­
no 1356. accepit, quam pie* prudenter- 
que annos prope 19. gubernavit* In­
termedio tempore anno videlicet-1363* 
Locumteiiens, infequenti vero "Vica­
rius Generalis Regni Sclavonic legitur* 
J oannes Caftra 1 e cucus, & teftimonio 
Thurozii ftreuuus M iles, bello cum­
primis Neapolitano- inclaruit, aditum- 
que pofteris ad íummös Magiftratus a- 
peruit. Floruit fub annum 1359- atque 
ut Lazius habet, vulgo a Sede apel-
la-
a) Datae funt literae III. Idas Decembr 
anno Domini 1324.
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latus Comes de Hoilyn, ex nefeio qua 
Cotijuge, Georgium  Comitem de Hof- 
lyn progenuit. Atque hic ille fuerit, qui 
anno 1405. Csenobio B. M. V. de Eré­
nyes , feu Erményes Ordinis D. Pauli, 
quod Majores fui quondam conftruxe- 
rant, peramplos fundos in Provincia Sza- 
ladienii adjecit. Cseterum fide Diploma­
tum certum e ft, Joanni hos praeterea 
Filios fuiffe: N ic o la um  ; . J o a n nem  III. 
L a u r en t iu m  II; qui virilem aetatem 
non attigit j & S t eph a n u m  II. .
N icolaus Tavemicorüm Regalium 
Magifter; ac Comitatuuiri Zaladienfis , 
Caftriferrei ; & Söproniénfis Comes ; 
J oannes ex Praipofito Ecclefiae Strigo- 
nienfis ; Ágríénfis Epifcopús , ac demum 
Metropoli ta Strigonieidis , S tephanus 
ex.Comite Siculorúm; janitorum Re­
galium Magifter, ac Comes Siinigien- 
iis, tandem Soprouierifis, qiiam egre­
giam Sigismundo Regi fidem;, & operam 
praeftiterint; ipfemet fuis literis tefta- 
tum fecit, quanquani autem ete longius­
cula funt; quia tamen Hiftoriam illius 
temporis in luce ponunt; vifum eft par­
tem ; quse huc. facit; adíerré. Narrai 
itaque : ,, nobis; inquit; facro diade- 
niate Regni Hungarise feliciter Chri- 
;; fto adminiculante infignitis; valide 
contubertiio fidelium noftrorum arini- 
,, gerorum prsaffumpto ; uua cum eis- 
3, dem; &praefertim Natisipfius quon 
3, dam Magiftri Joaunis de Kanifa , curr 
Decas I. Q * bi-
J o a n n is  
I I ,  F i l i i .
1
; E o r u m  
la u d e s .
*
l
,, binis eorum vexillis, & gentibus ar* 
„ m atis, uberrima; pluralitatis noftris 
„  obíequiis indeiinenter infudantibus 
„  verius, & in Regnum Raicite ad iu- 
„ ftar exercituantium potenter, Chriito 
„  opitulante, proficifcentibus & Caitra 
„  Csezuek , & Borych apellata intra 
,, ambitum diái Regni Rafcite, erga 
„ manus Rafcieniium uoftrorum temulo- 
,, rum habita diutius, fortiterque ex- 
„ pugnantibus, aimotati Filii quondam 
„  Magiftri Joannis, cum effufione fau- 
„  guinum proximorum, & familiarium 
,, eorum, prse caetefis Subditis noftris 
„  tanto fidelitatis fervore nobis adelfe, 
„  & prodeife conftanter maluerunt, ut 
„  ipfis aemulis noftris devidis, & didis 
„  duobus Caftris ablatis, & noftris, ae 
„  noftrorum fidelium manibus laudabi- 
„  liter applicatis indemnes, & illaefi 
„  cum triumpho votive , ad ipfum Re-* 
„  gnum nöítrum Hungáriáé regreffum 
,, habuimüs cum decore»
„  Porro cum Regna noftra Palma- 
„  rise, & Croatiae antefata per Boz- 
,, nenfes ab oiim fuiffent occupata, no- 
,, ftris plerisque infidelibus - in Caftro 
„  Dobor vocato, in Diftridu terrae U- 
„  zura vocatae, Regni Boznae, per iplbs 
contra noftram Majeftatem in Conft- 
,, niis Regni noftri conftrudo jnfudan- 
„ tibus , & non modica maleficia Regni- 
„ colis noftris inferentibus , fedule pro 
,, ipfis Reguis noftris Deo opitulante
*« re’
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„  recuperandis, & didis noftri infide- 
5, libus elidendis , & exterminandis, 
,, aggregato fidelium noílrorum armi- 
„ gero ingenti caetu ultra fluvium Za- 
„  vse verfus ipfuin Caftrum Dobor- - 
„  progredientes , ipfis fidelibus noftris 
„ filiis „Joannis de Kanifa Praelato , & 
,, Baronibus noftris diledis , cum eo- 
„ rum per fon is , & gentibus armigeris 
„ noftro lateri jugiter adhaerentibus , & 
„  eorum peritis eonfiliis , & potentia 
„  adeo nobis opitulamina laudis prae- 
„ conio extollénda ibidem adhibentibus, 
„  ut Apio Caftro Dobor obtento , & in- 
„  fidelibus noftris antefatis, Deo prae- 
,, vio captivatis, & ipfis Regnis noftris 
„ Dalmatis , Croatire reobtentis, & 
„  noftris dominio , ac ditioni reaunexis, 
„  etiam annotatum Regnum Boznae cum 
„  Rege , & incolis fuis lubjedivje obe- 
„  dientiae amidu trabeatis, noftrum ad 
„  cotifpedum pergentibus, & ad noilra 
„ beneplacita pariter, & fidelia obfequia 
„ jugiter exequeilda fe ipfos fideliter , & 
„ fincefD nifu fledere unanimiter fata- 
„ gentibus , ftatum reduximus infigtiito 
„ ad priftinum , & fic eundis utiliter, 
„ <& condigno moderamine juxta libi- 
„  tum noftrae voluntatis , praecipue me- 
„  diante ipforum noftrorum fidelium fi- 
„  liorum Joannis ope , & opere con- 
„  fummatis, ad noftrum Regnum Him- 
„  gariae feliciter regredientes. - *
Qr * „  Cum
j, Cum nos ad territoria terra: Mol- 
,, duan;e nobis, & Subditis noftris hofti- 
„  liter indefeffe refiftentis, validum 
„  noftrum moviffemus exercitum, Viro 
„  Magniíico Stephand de Kanifa prae- 
M dido cuni .luis Complicibus , & Si- 
,3 culis noftris ante noftrum ingreifumj 
33 in didam terram Molduanam fa&um, 
5, ut nofter acceffus tutior prxfuiffet, 
„  potenter terram ad eandem iugredi- 
33 en te , nobisque per aliam viam ad 
„  ipfam Molduanam terram proficifcen- 
3, tibiis i éodem D; Stephano de Ka- 
„ nifä äd nos, obviam noftri feliciter 
,5 accedente , & nobis; noftrisque fide- 
„  libus Exercituantibus iter tutum prte- 
„  beiite, nbbisque ulterius progredicn- 
33 tibus, & in via arda pluralitate Ohth- 
„  orum hoftiliter fagittarum aculeis fse- 
,3 viéntium vallata progredientibus, va- 
,3 riosque conflidus jperfonales in Alpi- 
„  bus  ^ & indaginibus deufis $ cuni 
33 ipfis Olahis, & Stephano Vajvoda 
33 eorum , fic, & adeo perhibemur ha- 
95 buiffe, ipfo etiam D. Joanne Archi- 
„  epilcopo , cum liia armigera comiti- 
,3 va lateri noftro fideliter inibi adhse- 
.% reiite, ut nobis in . terram Moldua- 
„  nam antefatam, ad locum IciliceC 
3, iphus Stephko Vajvoda: perfonaiiter, 
„ Juomiho adminiculänte j ingredienti- 
33 bus 3 illico annotatus ötephko Vaj- 
33 voda cum fuis complicibus Oiahis lini- 
„  vents ad noftea i'ervitia, venia prius
„ de
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„  de inobedicntia, & negligentia fuis,
,, aiioilro culmine poftulata,’ & enada,
„ fideliter exequenda, datiaque folita 
s, noltro Fifco in recognitionem domi- 
„n iinoftri naturalis , temporibus con- 
,, gruis per fplvenda'humiliter fe ipfum 
„ inclinavit, & fubdere maluerunt el- 
,, fedive literis vigorofis, & juratnen- 
„ tis exinde praeibitis feipfos obligantes 
„ in pr«miffis noftr« Majeftati. '
„ Et cum hoc [laudabiliter cum 
„  ipfis fidelibus jam finito , & folidato,
„  poft regreffum noftrum Vd Regnum 
„  Hungáriái fadum , ‘ inftauráto ‘penes, 
,, & 'praaffumpto ingenti exercitu in 
„  partes Transalpinas , ubi‘ Ölahörum v 
3, & Tureorum nobis , & Regnis ho- 
9, ftris obpffe fatagentiuin valida agmi- 
,, na verfabantur, annotato viro Magni- 
,, fico Stephano cum fuis, & didi Ma- 
„  giftri Tavernicorum noftrorum, Fra- 
3, tris ejus carnalis, tunc ad Regem 
„  Franci«, & caetera loca Itali« , in 
„  arduis noftris, & regni noftri agetidis, 
„  in legationibus per nos defiinati, & 
„  easdem inibi virtuofe exequentis, 
„  procer«, & maxiin« pluralitatis ar- 
3, mis pr«munitis veftigiis noftris, & 
„ ©bfequiis infudantibus ingreffum faci- 
„  entes, ipfos Olahos, & Tureos cum 
„  eorum pr«decefforibus , & Capitaneis 
„  in fugam redigentes, minus Caftrum 
„  Nikapol nuncupatum , vigorofe in 
„  didis partibus Tranfalpinis fituatum, 
G 3 ' „ e r-
i e t
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,, erga manus ipforum habitum expug- 
„ nando , & cum maximo cruore quo- 
5, rundam noftrorum fidelium , nece pro-» 
„  feitim ipfius Viri Magnifici Stephani 
„  complicum , ferventer inibi dimican- 
„  tium, & lethaliter fauciatorum, fangui-» 
„  nis effulione,Chrifto adminiculante, per 
„ nos reobtentuin, & noftrorum Caftel- 
„  lanorum manibus prorius applicatum, 
,, Medio tempore Inclyta Principe, 
„ Domina Maria Regina felicis remim- 
„  fcendse quondam conthorali noftra : 
,, Domino imperante, rebus exempta ab 
5, humanis, & Waradini telluris »gre- 
„  mio fupremo decore commendata, 
3, annotato Domino Joanne ArchiepR 
,, fcopo pro tuitione Regni noftri per 
,, nos pro tunc deputato , ibidem adhai-^  
„■ rente, & eunda exequiis incumbentia 
„  Reginalibus infignite moderante ; öt 
„  his expeditis verfus Caffoviam , con- 
3 , finiaque Regni noftri, per quae Ladis- 
„  laus Rex Poloniae, cum Conforte iua 
„ nobis affinitate annexa, Regnum no-* 
„  ftrum occupare nifus fuit, & toto nifu 
,, voluerunt potenter fubintrare,nonnul-. 
„  lis noftris fidelibus Subditis fibi af- 
„  fociante, cum fuis armigeris genti-» 
,, bus obviam ipfius Ladislai Regis ho- 
„  ftiliter protinus progrediente, & vi- 
„ am tutam, & fuis armatorum esetu 
„  prorfus procludente , & vetante, om-. 
„ nesque tumultus & erroneos iniultus, 
„  ac eunda jurgia, q u i, & quae pro-.
„ tex-
fofc
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„ textu obitus ipfius Reginalis , & ob 
,, abfentiam noftr® Majeftatum intra am- 
„  bitum,& in confiniis Regni noftri emer- 
,, gi potuiffent, & oriri valuiffent, peni- 
„  tus fua peritia fedante , & fano dog- 
„  mate exftinguente, annotatus Domi« 
„  nus Joannes Archiepifcopus prsetaxa« 
s, ta Regna noftra condigno moderami- 
„  né praefulciendo, fub pacis condigna 
„ tranquillitate indemniter, & indilate 
„ pro noftra refervavit Maieftate.
„  Penultimoque dum nos anno, & 
,, tempore , uti prodiximus, proxime 
,, retrolapfis, nomine, & opitularaine 
,, polorum Regis cordiali fincero zelo 
5, Chrifticolarum falutiferum ritum imi« 
„  fando ildubriter, invocatis gentibus 
„  armigeris, & diverforum exterorum, 
„ & noftrorum Regnorum procera;, & 
,, ingentis quantitatis feliciter aggrega- 
„ tis , pro cseteris noftris fidelibus, Pri- 
,, matibus, & fubditis eisdem Revend,. 
„  in Chrifto Patre D. Joanne Archi« 
3, epifcopo Strigonienfi, ac Magnifico 
j, Viro Stephano Filiis quondam Magú 
ftri Joannis de Kanifa, Magiftro Ja« 
„  nitorum , fidelibus noftris diledis, 
„ cum eorum duobus, ac Magnifici Vi« 
,, ri Nicolai Fratris ipforum carnalis 
, ,  Magiftri Tavernicorum noftrorum, ex 
„  noftro edido de Reguo Bulgari® an- 
tefato, ad ipfum Regnum noftrum 
,, Hun gari® pro tuitione ejusdem per 
nos remittentis, cum tertio vexillis 
G 4 ,, vali-
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,, valida armigerum lucide prsepollen- 
„ tium Nobilium Virorum, praecipue 
„  confanguineorum ipforum armata Co- 
9 , horte laudabiliter,  iniiguiterque fuf- 
fultis, una nobiscum perfonaliter , 
„  & potenter progredientibus, adver- 
„  fus Tureorum, & Bayzath Impera- 
„  toris eorundem, ac caeterorum cru- 
,9 delium Paganorum Regni noftri vali- 
,, dorum, & noftrorum aemulorum territo- 
,, ria, 'ac confinia Regni noftri creber- 
„  rime hoftiliter devaftantium fievitiam 
99 comprimendam, & 'ferocitatem eli- 
„  dendam, ad climata didi Regni Bul- 
,, gariae, ubi ipforum Bayzath Impera- 
,, to r is , & Tureorum, ac caeterorum 
„  Schismaticorum grandis esetus pullu- 
„  labat, applicuiifemus, & Vidino, ac 
,, Orchov nuncupato fortiflimis Civita- 
5, tibus, & Caftrjs per ipfos Tureos 
„  retentis rigorofe expugnatis, & Deo 
„  adminiculante reobtentis", & 'nottris 
„  ditioni, ac dominio prorfus fubjedis, 
,, ulterius proficifeendo, & bellica cer- 
„  tamina cum praefatis Paganis Regni 
,, noftri, & noftrisiemulis aggrediendoj 
„  & diutius 'in area' 'ipfius certaminis 
„  cum prsetaxata fideli noftra comitiva 
„  ferventer bellando, & ftragem gran- 
5 , dem inter ipfos Schismaticos perpe- 
„ trando, penultimoque fortuna nobis 
„  novercante, & minime arridente, prae- 
„  fatis noftris fidelibus fequacibus prse- 
* fertim eorundem Filiorum Joannis de
»Ka-
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,5 Kanifa fidelium Praelati, & Baronum 
„  noftrorum Complicibus, & Nobilibus 
„  Viris, ac Confanguineis in prima, fe- 
» eunda & tertia generationis lineis ip- 
,, fis annexis, & plerisque militibus 
„  eorundem , & clientibus antefatis fub 
„ ipfis ternis vexillis eorum , totis ni- 
,, fibus pro noftro, & totius Regni 
,5 noftri commodo diligenter dimican- 
„  tibus, tandemque dejedis , proh 
„  dolor! per ipfos Paganos prorfus in- 
„  teremptis, inviti reflexos greffus fé- 
„ ciffemus, & cum ipfis noftris fideli- 
p ,  bus D. Joanne Arehiepifcopo , & 
„  Magnifico Viro Stephano noftro la- 
„  teri pro tuitione noftrae periont fi- 
„  deliter adhaerentibus , per Danubii, 
„  & pelagi flumina in galeis remigan- 
„ do ad Civitatem Conftantinopolita- 
9, nam perveniffemus , ibidem Chriftico- 
„  las degentes, & per ipfos Tureos 
„ obfeffos , & compreffos, opitulamine 
„  opportuno , in nomine Domini prae- 
„  fulciendo, ’ & ab eadem per ipfius 
,, freti ämnes in praefatis galeis eminus 
,, profieifeendo , extremupi Deo duce 
„  ad climata Regnorum noftrorum Dal- 
,, matiae, & Croatiae praedidorum in* 
,, greffum Kabuiffemus , memorati D. 
,, Joannes Archiepifcopus & Vir Ma- 
„  gnificus Stephanus , fideles noftri di- 
„  le d i , per caeteris nollris fubditis in- 
„  gentiori fincerae fidelitatis laude digna 
„ conflantia praefigniti, gentibus armi­
es 5 55 geris
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„  geris cum Confanguineis ipforuraaa-* 
„  tefads, fub ipfis trinis vexillis uber- 
„  rime tunc ibidem, aggregaris, & fide- 
„  liter bellantibus, modo antelato necis 
„  voragine in noftris, & Regni praemifiis 
„  expeditionibus validis penitus con- 
„  fumptis& abforptis, ac thefauris, & 
,, eundis bonis ipforum ingentis pretii, 
„  & valoris tunc ibidem - - prorfus deper- 
5, ditis, & alienatis*nos, & noftra obfe- 
„  quia inchoata, & Regni noftri agen- 
„  da fideliter , & finaliter virtuofe coa- 
„  fumando,* deferere nullatenus volu- 
„  erunt, fe ipfos uri inter fideliores, 
„  ac igforüm propria, &didorum Vi- 
„  rorum Nobilium complicum , & Con-. 
„ fanguineorum íüorúm capita , & cun- 
„  da boua pro noftrae Regalis perfonae, 
„  & Regni noftri rigorofa tuitione, & 
„  immenfa utilitate cafibus fortune fi- 
deliter,'&  ferventer fubmittendo uni- 
„  verfis. „  Haec Sigismündus in literis an­
no 1397* datis de tribus Fratribus.
Stephanus porro, qui anno Í420. 
a dhuc in vivis fu it, genuit Ladislauin 
II. Comitem-Sopronienfem, ad quem 
idem Sigismundiis R ex , cum bellum in 
Venetos appararet, haec inter caetera 
perfcripfit: „ Quapropter cupientes per 
„ t e ,  & caeteros noftros fideles , aemu- 
„  los noftros Venetos , eorumque col- 
„  libatos, jura, & terras Coronae Regni 
„ noftri Hungáriáé indebite tenentes, 
dufurpantes, omnibus modis, &viis
»POSr
,, poffibilibus facere offendi, te ex Re- 
„  gio affedu hortamur inftantifíime , 
„ quatenus ad majorem omnimodam re- 
,, tributionem , & ob pramiativam be- 
„ nefadtionem fub condudtu , & regimi- 
„ ne unius, vel duorum tuorum poti- 
„ orum, & in fa dis armorum, feuexer- 
„ cituationum utique peritiorum famu- 
„ lorum : plures gentes, quas poteritis, 
„  & ad minimum gentes centum Lan- 
„ ceatorum , armis, pharetris, & arcu- 
„ bus, ac aliis ad exercituationem ne- 
„ cellariis decenter, & bene fulciatis; 
,, prout & id confideramus, facultate 
„  tua infpeda, faciliter te poffe facere, 
„  in expenfis tuis propriis, in patria 
„  Fori Julii pratdi&os noftros hoftes, 
„ & adherentes eisdem hoftiliter inful- 
,, taturas, mittere, & deftinare velis, at- 
„ que cures pro videndo,quod e jedem gen- 
„ tes per totum menfem Aprilem proxi- 
„  me affuturum a) in ipfa patria Fori Ju- 
,, l'ii cum effedu conftitui poflint. „  
Verum bellum iftud intra apparatus mo­
do conilitit , Ladislaus vero , quan- 
quam vitam longius produxit, fine hae­
rede deceffit.
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a) Literre hae fcriptae funt Senis in He- 
truria anno Domini 1432. die 28* Octo­
bris»
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N i c o l a u s  contra Stephani II. ger­
manus, familiam propagavit ; atque 
huic, fi rede afíequör, Lazius Uxo­
rem tribuit Thom® Comitis de Bozyn, 
& de S. Georgio Filiam. E liberis ad 
virilem aetatem pervenit J o a n n e s  IV. 
quem anno non adnotato Vajvodam 
Tranfilvaniae fuiffe comperio. Ejus Filii 
erant:
i .  L a d i s l a u s  III. qui Juvenis , ut 
Thuroczius inquit, virtute militari pro­
fiam , pro manibus Belgrádi , cum a 
Mabomete Tureorum Imperatore obfiderc- 
tw , adtrociter pugnavit: alioquin Corvi­
nae domus amicus , cum Mathia de 
Hunyad captus, & in cuilodiam datus, 
inde linteaminum ope in tutum evaíit. 
Neque ita multo poft Tranfilvaniae Vaj- 
voda pnefedus, nefeio qua de cau- 
fa , Friderico Imperatori a dhaefit, quo­
ad poenitudine dudus ad Mathia; Regis 
gratiam refpexit, eamque impetravit. 
„ Quia fidelis nofter , inquit Rex , di- 
„  ledus Magnificus Ladislaus Kanyfa 
„ Vajwoda Tranfilvanus de fide , &fi- 
,, delitatefua, ac Egregii Nicolai de ea- 
„ dem Fratris Kanyla fui, perpetue nobis 
„ obfervanda , literis fuis mediantibus 
„ noftramMajeftatem, praftito corporali 
„ Juramento, certam reddidit - -  ideo 
, ,  nos - - de & fuper omnibus adibus 
„ injuriis, damnis - - per eos, vel al- 
„ terűm eorum a dié fefti B. Andre® 
Apoftoli proxime praeteriti, quo fci-.
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„  licet praefatus Ladislaus de Kanifa ano- 
„ lira Majeftate de Civitate noftra The- 
„  inesvar difcefferat incipiendo, usqu® 
„ in prseléntem diem tara nobis, &no- 
„  ftris, quam aliis quibuscuiique Reg- 
„  nicolis noftris , qualuereunque, & 
,, quibuscunque modis illatis, & cora- 
„ miffis - - quietos , & pér omnia ab- 
„ lblutos reddidimus; imo reddimus , 
„ & committimus ; ac eisdem capitibus 
„ quoque , & eorum bonis omnibus fu- 
„  per prsemiffis gratiam facimus, pnefen- 
,, tium per vigorem. - Datum Budae in fefto 
%, B. Georgii Martyris an. Domini 1459-»,
Sub anmim 1466. Agäzonum Re­
galium Magifter creatus , Catharinam 
nili fallor, Hederváriam Viduam reli­
quit cum tribus Filiis- L a d i s l a o  IV. 
ad annum 1493. Dalmatiae, Croatiae, 
& Sclavonic Bano, Milite quidem egre­
gio fed Ordini Equeitri, quod armatum 
fere iu campo tenuit, admodum gravi; 
J o a n n e  V;& S t e p h a n o  III. anno 1498. 
& infequentibus Pincernarum Regalium 
Magiftro. Atque hi omnes fine liberis 
deceifilfe videntur.
2; E m e k i c u s  II. qui floruit anno 
1452* &  N i c o l a o  III. Filio defecit.
3. N i c o l a u s  II. Ladislai Fratris iű 
errore juxta, atque ad fanitatem redi­
tu focius, cujus Filiorum alter J o a n n e s  
IV. fine haerede exftindus eft, neque 
ei quidquam profuit, quod anno 1515. a 
’Maximiliane Imp. 9h navatam ©lim iß
ex*
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expugnatione Albs Regalis egregiam 
operain S. R. I. Comes in Neuburg ad 
Oenum, priore familia penitus emortua, 
creatus eft ; alter.Georgius varios Ma- 
giftratus geffit , anno enim 1493. Pin­
cernarum Regalium Magifter; 1498. Dal­
matis , Croatis Sclavonic Banus , anno 
1502» Banus Nandoralbenfis; 1508. rur- 
fumDalmatise, Croatia: &Sclavonis Kanus 
fuiffe memoratur. Propter Conjugem al­
teram ( duas enim in matrimonio nabuit) 
quomodo notam, quam vocant, infide­
litatis incurrerit, Wladislaüs Ii. Rex iu 
certis literis ita narrat: ,, Defun&a, 
„  inquit, diebus fuperioribus Quondam 
,, Generofa Domina Elifabeth , filia Ma- 
„  gnifici quondam Pauli Bánfi de Lind- 
„  va, ex Generofa Domina Margaretha 
„  de Bathor procreata , Uxore fci* 
„  licet legitima ejusdem Georgii de 
„  Kanifa ; idem immemor falutis , & 
„  honoris fu i, fpretis_que tam humanis, 
„  quam divinis legibus , non multo poft 
„  obitum illius Generofam Dominam 
„  Claram, Filiam Magnifici quondam 
„  Joannis de Rozgon, ex Generofa 
,, Domina Dorothea Bánfi, Filia ejus- 
„  dem quondam Pauli Bánfi genitam i 
„ liCptem videlicet prsfatie Dominae Eli- 
„  fabeth , Uxoris fine mortuae, in pri- 
„  mo genere , & fecundo affinitatis 
,, gradu, eidem Dominae Elifabeth at- 
„  tinentem, contra difpofitionem S. Ma- 
,, tris Ecclefi«, & publicam houefta-
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tem, nulla a fede Apoílölica difpen- 
, ,  látione obtenta, & ut creditur, opis 
j, potius, quam prolis gratia, in Uxo- 
„  rera duxit, temereque Matrimonium 
„ comfumavit. „  Atqtie ex hoc altero 
thoro Georgius fuftuiit Filium
L a d i s l a u m  V* a )  Comitatus Cailri- 
ferrei anno 1525* Comitem, qui male 
apud Lazium Joannes vocatur. De hoc 
porro idem Author huncin modum fcri- 
b i t : vulgo Comes de Lokenbaus,  Si Ca- 
nifcbia apeilatus. Ab hoc Maxhniiietnus 
Cafar Phorcbtenflein tertium emit; atque 
ut a Sigismundo Comite de Haga iVeii- 
burgenfem ad Oeni ripam Comitatum com­
pararet ,  auxilio fuit. De hoc quidquid 
lit, Ladislaus fui generis poliremus luit, 
quanquam enim ex Anna ,  aliis Cathari- 
«a Drágfi de Bélthek Filium F r a n c i s -  
c u m  procreavit, is tamen ,  antequam 
pueritiam excefMet, anno 1532, morte 
lüblatus eft. U r s u l a  itaque Filia uni­
ca eodem anno ab Joanne Rege in 
fexum mafculinum prsefe&a ,  & Thorn te 
de Nádasd defponfa ,  ampliffimarum 
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generis»
a )  Sub idem tempus v i v e b a t  D o r o t h e a  
d e  Kanifa duorum Hungáriáé Palatino­
rum Petri fciiicet Gereb de Wyngarth, 
& Emerici de Peren Vidua , fingulari 
pietate faemina* quae quadringentos ho­
mines pecunia fu a conduxffie fcribitur, 
ut eorum, qui in clade Mohatfiana oc­
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(Fig. i i . )
Q uod Hungaris Oláh , Latinis Vala- 
chus eft. Gentile alias nomen in 
Nicolai Archiepifcopi Strigonieníis, ejus- 
que Familiae cognomen abiit. Ad Ma­
jores quod attinet .$ eos ad ipiis vetu- 
ftiilimis gentis Valachorum Principibus 
originem ducere Ferdinandus I; Rex te- 
itatur, a) Confentit & ipfe Archiepifco- 
p us, qui fe ex DaÜorum genere oriun­
dum non obscure indicat,, cum fcribit: 
b) Myhne propingüa nobis Jun&us J'an­
guinis neceffitudine $. utpote ex Danorum 
natus gente. Dános autem & Drágulás 
Valachise praefuiffe. idem commemorat 
in haec verba: In hac Provincia d Ma­
jorum noftrorum temporibus ad noftram 
tctatem duce fuerunt familiee, in . initio ex 
eadem domo ortte, altera Dana , d Da­
no
A )  In literis anno 1548. d a t i s ,  quibusim - 
munitates , & a rm a  gentilitia Nicolao 
Oláho confirmat.
B) In Hungária fua Cap. XII. ubi &Ma* 
jores fu os recenfet.
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no Varcoda, alter a a Dragu'a Dragu- 
Icma. - - E x his legitimi Vayvodee crean­
tur nme Regis nojhi,  nunc Turearum 
Ccefaris promoti viribus.
Apud Scriptores ad annum 1333. 
occurrit Dan Vayvoda Valachise , qüi 
annos 23. & Mirscia Dani Frater, 
qui annos 23. ei Provinciae praeiu ifi e icri- 
bitur.
Alterius Dan Vayvodse memiiiit 
Sigismundus Rex ,  cum literis anno 
1430. d'atis merita S'tepbani Pohárnok 
de Berzevicze receniet ,  ait enim : 
, ,  ipfe .Stephanas Pohárnok in continu- 
„  atione fui primarii itineris ad diáum 
„  Vayvodam Moldavia* ad partes no- 
„  liras Transalpinas, &  ad condam fi- 
„  delem noítrum Magnificum Daan 
„  Vayvodam iplarura partium noítra- 
„  rína Transalpinarum, quem eo tunc 
„  Radwl 5 alias Pralznajlana cognomi- 
j ,  natus ,  notórius noffer infidelis ,  
„  quem fcilieet lieviflimi Túrcse,  Cru- 
, ,  cis Chrifti periecutores,  in Vayvo- 
„  damipfarum partium noftrarum Trafis- 
„  alpinarUm,  in nostra; Majellatis de- 
„  IpetSum praeficere ,  &  di&uin eon- 
5 ,  dam Daan verum Vajvodam partium 
„  earundem ,  per nos coniiitutum, do- 
„  minio hujusmodi Vajvodatus fui pri- 
„  vare conabatur,  pluribus Tureis ,  at- 
, ,  que Valachis infidelibus fibi afiocia- 
„  tis perfequebatur, quique Daan Yaj- 
„  voda ante eundem Radwl 9 fortuna 
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„  novercahte ,  terga vertens fugiebat,  
„  idque perfenfilfet ftatim ipfe Stepha- 
„  nus Pohárnok ,  veltiti Miles ftrenuus, 
„  animoiitate dudus ,  iplum coildam 
„  Daan Vajvodam, ficbt praefertur, a 
„  fade fuorum aemulorum cum ibis fu- 
„ gientem ,  animando,  & confortando,  
„  ac fuga iagaci 4 & vigili fua provi- 
, ,  dentia retrahendo, cum eodem,non- 
, ,  nullisque aliis noftris fidelibus,  Si- 
,* culis fcilicet,  & Saxonibus ,  qui in 
„  fubfidium ipiius condam Daan Vaj- 
j ,  vodss accefferant,  ipfo Stephano P o - 
„  hárnok per eosdem Siculos, & Saxo- 
5, nes D udoré ,  & Capitaneo eorum 
5, eledo ,  & conftituto,  contra praefa- 
tum Radwl * Turcosque in fugam con- 
4, vertendo ,  plurimis ex ipiis in ore 
„  gladii caefis,  proftratis , <% captivatis, 
4, gloriofum de eisdem, &vidoriofum 
„  triumphum reportavit.,,
Atque hujus D an, ut ex ratione 
temporis conjici poteft, Filius, certe 
neceffarius fűit M a m Zi l l a  ab Argyes, 
qui Marianam Joannis de Hunyad Guber­
natoris Regni Hpngariie Sororem, in 
matrimonio habuit, ex eaque pltires li­
beros fuftulit. Nicolaus Metropolita 
duos tantum commemorat: S t ä n t z ü - 
l e m  videlicet (fortaffe Stauislaiim) &  
S t o J a n u m ,  five Stephanum.
S t a n Tz u l  *  poítquara Drágul a re­
rum in Valachia potitus e f t , & eos, 
qui ex fanguine Dani erant, partim oc-
ci-
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cidit* partim exilio mul&avit, at) eo- 
dem interceptus, & feeuri percuffus, 
hiifere vitam finivit. Reliquit ditos fi­
lios Dan um nempe * & P e t r u m ,
quorum hseredes noil reperio. De 
Petro Nicolaüs Archiepiicopus hsec 
adnotavit : Petrus ab Argyres Stayr
tzülis filius Patruelis meus jcripfii a a me 
A) bis diebus ex Purgari a, je creatum 
fiiijje in Transalpina Vajvodam per Ma- 
bumetbum Imperatoris Turearum Bafjam; 
& cum Regno prceeffet, mifjum éjjé ali* 
quo pofi tempore a Turea alium adver- 
Jtó fattionis ciim exercitu, qui Je expulfo 
regnum occuparet; fe vero inter duos exer­
citus , cum bofle fingulmi congrefjum cer­
tain in e , ilium que a fe vulneratum equo 
dejecijje , quem dum interficere vellet, Ba­
rones Transalpine , qui Jua lingua adj e- 
piis duabus literis Eojarones vocantur, 
pnfuiia ufi, viHum librafjc , & fe cepijje, 
parteque narium truncata expulifje : Jpe- 
rare tamen fe in Dei clementia , quod ex­
pulfo bofte ignominiam acceptam, armis 
vindicaturus, regno, virtute potiatur.
De Stephano lUo Patre idem Nico­
laus ita feri b it.* Puer adhuc Deo fibi pro­
pitio , illius ( Dragulte) evadens tyranni- 
dem , confugii ad Matbiam Regem , quiy 
ut ab ipfomet Patret, & Joanne Borne- 
mifza , ac Ambrofio Sárkány Comitibus 
H a  in
U5
a ) Olahiis , cum harc literis p rodid it ,  
Bruxellis apud Belgas agebat.
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in Hungária,  qui cum Patre una fiuk 
Rege militabant,  poftea audivi,  decreve­
rat eum fapenumero ad regnum cum ex­
ercitu reducere ; fed Pater videns rerum 
mutationes ,  qute imperii gratia illic fiunt, 
periculofas ej]e ,  maluit in Tranfilvani i 
Matrem meam Barbaram Hunzár ( alia ■; 
Csáj'zdr ) ducere Uxorem ,  vitamque age­
re privatam ,  quam in tyrannide iß im­
perio ,  mille periculis fubjeiio ,  m/far Ma­
jorum juorum interfici. Ii a Aenus Nico­
laus. Addit Ferdinandus Rex in me­
moratis literis : „ Vixiife tamen eum & 
„  in Tranfilvania cum dignitate* quem- 
„  admodum virtus ejus merebatur, ut 
,* geftis Magiftratibus ,  & vivens iu 
magna omnium dicatur fuiffe admira • 
tione * & decedens perpetuum fui de- 
jj iiderium reliquiffe. „  Proles ejus fuut 
I« Nicolaus, cujus vitam Ferdi- 
nandiiS' Rex eodem Diplomate ita per­
fer ib it : Veüifti in Aulam Sereniffimi 
,* quondam Wladislai Regis Soceri no- 
„  ftri ehariííimi i hic & tiiapte opera ,  
„  & prseftantiffimorüm hominum uíü, & 
„  confuetudine , ea.a tibi dodrinae, vir- 
, ,  tutis ,  & iiidtiilriae laudem ,  quafi lu- 
„  cernam quaedam paralii , ut Filius 
„  R.ex Succeffor , exeellentiffimus Prin- 
, ,  ceps Ludovicus,  ejusque Sereniffima 
, ,  Conjux Regina Maria * Soror noilra 
„  CariiTima ,  ce in Secretariorum ,  & 
„  Con fili a riorum í'uorüm numerum co- 
, ,  optarint. At pollquam ferenti! iis ita
„ f a -
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„ fatis, idem gloriofus Rex Ludovi- 
8, cus - - in campo ad Moháts patenti 
,, dimicans ceciditfet, & in tanta ora- 
„  nium conileniatione, alii alio dila- 
s, berentur , tu eandem Sereniffimam 
„  Sororem uoftram , »cerbiffimo cafu 
„ Mariti graviffime perculfam , pene« 
„ que exanimatam , fecutus es alacri- 
,, tér ita , & eoiuifti, ut maximam inte- 
„  gritatis, fortitudinis, & conftantiae 
„ laudem ferres, qua nos deinde, cum 
„ inifto Regno noftro Hunga.rioe |nau- 
„ guraremur, excitati, te Albenfis Ec- 
„  clefae Cuftodem , & gazophylacem 
„ fecimus, ac in Ordinem Secretario- 
„  rurn , & Confiliariorum naftroruin ad- 
„  Jegimus. Quemadmodum autem tua 
,, erga eandem Sereniffimam Reginam 
„ Mariam fides infignis fu it; ita mini- 
„ me obfcura ejus erga te voluntas : 
„  ut quse ab Hungária difcedens, te 
„ unum fere ex omnibus Hungaris de- 
„ leg it, quem é confpe&u cladium , 
„  & calamitatum domeflicarum, in Bel- 
„  gicum Orbem , in fervitiis filis ab Au- 
„ guftiffiino Imperatore Carolo V. Do- 
„  mino, & Fratre noftro chariffimo, 
, „ ad inultarum Provinciarum gubcr- 
,, nationem evocata , fecum duceret. - 
,, Sic autem veriatus es in Belgis , ut 
„ te hominem externum fummates jux- 
,, ta, ac infimates omnes amarent, cole- 
„ reut« & obfervareut : dotti autem 
„ homines , ob excellentem omnium bo- 
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„ narum artium cognitionem , ac lin- 
„  guarum Graeca, & Latinae peritiam, 
,, dicendique , dt fcrihendi oratoriam 
„  fimul, <& Poiiticam Facultatem fuipi- 
,, cerent, & admirarentur. Ecii autem 
„  Serenifflma §oror noftra te haud te- 
„  mere ab Aula fua longius abire , 
,, aut abeffe palfa eft; tamen magnitude 
„  ne rerum, quas apud nos gerendas ha- 
„  buit > nec cuivis credere aufa fu it, 
„  commota, te ad nos legavit: quo
,, tempore quia tibi diutius in Aula no-? 
„  itra manendum fuit, nos & praeftit» 
„  eidem a te Domina? Reginae in maximi?. 
„  rebus, & periculis fidei, &, fedulitatis 
, ,  memoria, ac pietatis, eruditionis, pru- 
,,  dentiae, dexteritatisque tuae quae in om- 
,, nibus actionibus tuis eminebant, con- 
„  fideratione inaudi, te iimul & EpL 
„  fcopum Zagrabienfem, & Cancella* 
„  rium noftrum, eadem chariflima So- 
„  rore noftra approbante, & applau* 
,, dente renuntiavimus. Guam te vero 
„  praeclare muneribus hisce obeundis 
„  gfcff ris, & quantus inde cumulus ad 
j, n ftrain erga te benevolemium acces- 
„  fe ri ', Vel ex eo fatis apparet, quod 
tilii is a nobis habitus eft honor, quem 
„  Reges nonniii aut neceffitudine aliqua 
,, fibi conjundis, aut genere , & digni- 
„  täte prafttantiííimis habere íble n t: 
,, nempe quod ad luicipiendam e facro 
,, Divinae regenerationis lavacro Filiam 
„  noftram chariilimam Joannam , ulti-
„  mo
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„  ino genitam , a nobis fuifti admotus; 
„  & hac iacra compaternitatis ceriiuo- 
„  nia ceu obligatus , ut fidem , & di- 
„ figendam tuam, quam nobis praefti- 
,j diti, & chariifimae. Conthorali noftrse, 
,, Sereni (fima; quondam Dominae Regi- 
„  n® Annái, cujus item clementem vo- 
„ luntatem erga te Temper propenfiifi- 
„ mam fuiffe cognovimus, eandem li- 
„ beris quoque noftris amantiifimis p r ^  
„  ites: quod, te fedulo, & fande fadu- 
„  rum eife jam ipfa etiam re fedulo 
„  maximis laboribus , atque periculis 
,, fusceptis confirmafti. Nam profici* 
„  fcentibus nobis e Regno noftvo Bo- 
,, hemi» 5 in expeditionem Saxonicam, 
„ ut cum Auguftiifimo Imperatore Do- 
5, mino , & Fratre noftro. ad rebelles, 
„  hoftesque fuos & noftros domandos 
„ haereticorum perniciofas fedas exftir- 
„  pandas , ad profligandasque belli Ger- 
5, manici reliquias conjungeremur, ubi- 
„ que priefto fuifti, teque in ejusdem 
„  Domini Imperatoris, ac noftris oculis, 
,, inque prafentia chariifimorum Filio- 
„  rum noltroruin Sereniifimorum Princi- 
„  pum Archi ducum Auftriae Maximilian!, 
„  & Ferdinandi, quorum alter Imperato- 
„  rias, alter noftras copias duditabat, ita 
„  gelfifti, ut Virum ttrenuum , bonum, 
„  & fidelem decuit. Eadem alacritate, 
,, bello, Saxonico feliciter, & ex fen* 
,, tenti perfedo, in componendis Re- 
,, gni noftri Bohemiae feditionum fludi- 
H 4 „ bus










,, bus es ufns. Cum itaque incredibili, 
„  & plane divino fueeeiiu, debellatis, 
„  captis, & triumphatis hoftibus no- 
,, ftris, ac univerfa Germania pacata, 
„  in Regnum noftrum Hungária reverfi 
,, effemus i te ex it-de Epiicopatus Za- 
„  grabieniis, cui iumma cum laude prse- 
„  fuifti , in Agriciifein , cujus fecundum 
„  Archiepifcopatus iu eodem Regno 
„  noitro prima femper dignitas , & am- 
,, plitudo fuit, trans tui i mus : fp d  tx 
„  nobis in iUis tempeftatibus virtuti, 
„  & fortitudini tuae convenire arbitrati, 
,, ut qui fuifti labotum noftrorum par- 
„  ticeps , idem quoque novum aliquem 
„ vidoriarum noftroum frudum pereipe- 
,, res, donec te uberiori gratia noftra , 
,, qme tibi nunquam defu.tura eft, ornare, 
„  & cumulare poffimus, „
Et vero cumulatus eft anno 1553- 
die 7. Maii, cum Archiepifcopus StrE 
gouieufis renuntiatus fuit, quo in mune­
re quid egerit? quia longioribus effe 
non vacat, ex patriis Scriptoribus pe­
tendum erit. Obiit anno 156g. tumula-' 
tusque Tirnavise in xde Principe, hoc, 
epitaphium habet:
Sepultura Reyerendiflimi, ac Illuftris- 
fimi Domini in Chriito Patris, & DD. 
Nicolai Olálii Arcbiepifcopi Strigo- 
nicnfis, Locique ejusdem Ferpenn , 
& Comitatus Honteufis Comitis, Pri­
matis Hungária;, Legati na ti, Summi, 
& Secretarii Cancellarii, Locumte-
nen-
O L Á H .
j ie n t is & Conüliarii per Hungáriám,
• jiee nqu Compatris Divorum Ferdi- 
nandi, & Maximiliani Imperatorum, 
(& Hungária Regum, Moritur anno 
Domini 1568. die 14. Januar. Vixit 
annos 77* dies 5> *
Conditur hoc moriens tumulo Ni* 
colaus Olahus ,
Qui Prseful vivens Strigonienfis 
erae.
2. M a t t h ä u s  , qui ,, Magnificus 
j, imignem judicatum Regium, ut Fer- 
„  dinandus I, loquitur , Civitatis noftrx 
„  Zázwáros, & prasfefturam falinarum 
,, Tranfilvaniae honeftiíTuhe geííit. „  Per 
trus iNannius cum Elegias, & epitaphia 
in morcem Matthäi conicripta ederet, 
b?ec de iilo adfert: 4 mißt Nicolaus iha* 
rißlnum Fratrem Matthäum rebus, an­
nis que florentem , & in quo magnum ipse 
& Jvlatium, preeßdium habebat, j u ­
venis enim ex illuflri ortus domo, charis- 
fi.naque natus [anguine , nihil a Majori­
bus juis degenerabat, manu promptus , 
cotißlio expeditus , animo pr ce f e n s , muniet 
Iju.evis & belli, S? pacis. quibus a puero 
in tutelam , ornamentumque patrice infve- 
verat, prudentiffime, & fortifßme exe- 
quebatur. Obiit sumo *536. 4. Junii a) 
cujus liberos infra recenfebimus.
H 5 3- Ur-
*31
a )  Nicolaus Frater hujusmodi epitaphium 
ilii conciiiuavil :
Hoc
i 22 O L Á H .
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3. Ursula duos Maritos habuit, 
alterum Chriftophorum Csáfzár , cui 
Filium Nicolaum» alterum Georgium 
Bona, cui Natum homonymum genuit. 
Uterque Bona vivente Nicolao Archi- 
epiicopo fatis praereptus eil. Ita enim 
ift Diarip, quod lucem nondum afpexit, 
ipfe adnotavit, de illo quidem : a,nna 
15531 die 24. Decembris Georgius Bona 
Senior mifer mortuus Viennce bora 12, 
noctis. Requiefcat in fancia pace!; De hoc 
vero : anno 155t). die 3. Septembris Mor­
tuus eft Georgius Bona junior in Banfer, 
& Sopronit fepuLtus.
4. H elena Nicolai Otoz Conjux.
Matthaei porro , de quo fupra
egimus ,  liberi hi iirnt : T homas ,  
M ichael , & An n a . Haec Michaeli 
Bidi, vel Biidy Comitatus Bereghienfis 
Comiti nuptum tradita eit. M ichael 
crelebs vixerit ? an contra '? haud 
eonftat, proles certe nullas reliquit, &
an-
Hoc ego qui jaceo jquondam Matthaeus 
io antro
Oiahus , Rector , Praefes & Urbis’ 
eram.
Majorum genuit me Transalpinia tellus
Stemmate praeclaro ; aft hic yelut 
hospes eram :
Dum Fratris reditus miro producor 
amore ,
Interea vitam mors rapit atra meam.
At te uon pieeat properantem dicere: 
Salve ,
Asternamque vale, molliter atque cuba.
ante Fratrem obiit. Thomas itaque in 
Facultatum, quas Patruus bene multas 
paraverat, ipem crefcebat, jamque ma­
trimonium cum Margaretha Bakits de Lak 
inierat, cum in ipfo flore aetatis anno 
1559. die 15. Junii communi neceffitati 
Pofomi iuccubuit, ibidemque tumulum 
invenit, relida Filia unica Lucretia , 
quae Joannem Lifzthium de Köptsény 
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Otyborichios natione Polonos finde $c 
nomen ipfum fatis prodit, & gentis 
ejus Scriptores teftantur. Sigismundo 
Marchioni Brandeburgenfi , cum apud 
Polonos femel, atque iterum ageret, 
praeclaram operam navarunt, quem in 
Hungáriám fecuti, in numerum denique 
Civium adledi funt. Exdant eatenus 
literae anno 1389. confedae, quibus Sty- 
borius jam Comes Pofonieniis : & Pe­
trus ac Andreas Fratres, jure juran­
do fpondet fe in fide Regum, ac or­
dinum Hungáriáé futuros, Cadra , qui­
bus donati edent , aut deinceps dona­
rentur, pro eorum commodo fervatu- 
ro s , omnia demum, quae boni Civis 
officia forent, praedituros.
Anno 1395* Petrus uum ob ierit'? 
an in fuam Poloniam redierit ? explora­
tum non ed ; illud condat, Styborium, 
Nicolaum Wydgowski, & Andreám 
de Podczeschye Carnales, ut Diploma 
loquitur , Fratr«s multis latifundiis ab
Si-
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Sigismundo Rege audos effe* a) Stv- 
borius iniüper anno 1397. Vajvoda 
Tranfilvanias creatus , eam Pndediirum 
plures annos non fine laude gesfit; quam 
meruiffe videri poterat, fi modo , quo i 
Cromerus narrat, verum f i t : eum vi­
delicet a clade Nieopolitana, cum fu­
gas locus nuspiam effet, in Danubium , 
ut erat armis indutus infiliiffe , ac la- 
tiffimum flumen natando feliciter trajeeUie 
b ) .  Obortis fubinde in Hngaria turbis, 
quibus Rex in carcerem conjedus eft, 
non parum Sciborius Sciboricius, inquic 
idem Cromerus, Eques Polonus Si.gis- 
mundo commodavit, proptcrea quod ar­
mis
S tr ia ­




a )  A n d r e a s  c e r t e  d e  P o d c z e s j e  in  f u n d o  
C aftr i fu i U g r o c z  V i l l a m  T r e b i c h o v a  
j a m  a n n o  1 3 8 6 .  e x c i t a v i t .  J u v e r i t  h i c  
a d f e r r e  p r i n c i p i u m  l i t e r a r u m , q u a s  n o ­
v i s  i n c o l i s  h o c  t e n o r e  d e d i t :  JS1 o s  A n ­
d r e a s  P o d c z e s j e  d e  S t i b o r z i z  , C a p i t a -  
n e u s  C o m i t a t u s  T r e n c h i n .  n e c  n o n  D o ­
m i n u s  C aftr i  U h r o n y c z  n o t u m  f a c i m u s  
& c .  q u o d  c u m  D o m i n u s  n o t i e r  G e n e r o -  
fu s  S ig i s r n u n d u s  R e x  H u n g á r iá é  n o b i s  
p r a e d ic tu m  C a ftr u m  , u n a  c u m  o p p i d i s ,  
& V i l l i s  l u i s ,  a c  t e r r i s  v a c u i s ,  n o f t r o  
p r o  h o n o r e ,  a c  m e r i t i s  n o f t r is  f i d e l i b u s  
n o b i s  c o n c e s í i í T e t ,  & c o n t u l i i l e t ;  t a n ­
d e m  n o s  v o l e n t e s  , wt D o m i n o  R é g i  
praed ic to  p e r  n o s  c e n f u s  a u g e r e n t u r ,  
e t i a m  n e  t e r r a  i n a n i s , &  v a c u a  j a c e ­
r e t  , fed  p o p u l o r u m  m u l t i t u d in e  d e c o r a ­
r e t u r  & c .  
a )  L ib r©  X V I .






um  , &  
Tem­
plum  in 
Vdgh Uj- 
hely.
mis PólenorUm t & BoheiHontni * ftiperi- 
ores Hungária partes Po írnia, & Morci- 
üue finitimas , in fide ejus continuit, 
compíüresque adverfanorum munitiones in 
fuam potefiatem redegit■ Ampli Bimum 
fa&i premium tulit äitybofius , tot enim 
arcibus, & fundis a Sigismtindo cumu­
latus eft, ut hos titulos literis , quasi 
dabat , prefigefet: isti bor ius FajVoda
Tranfilvanus , Trinczinii , Bisztriczia, 
& Nitria Comes , totiusqut terra Povd- 
zice, feu Vagamé Dominus. Anno I4.r0. 
& infequentibüs ruiflis Tfahfilvaniae pro­
fuit, fed aetate demum ingravefeente $ 
eo munere fponte deeeffiti Abhinc ili 
res facras munificus Ordini D. Pauli I. 
Emeritae Coenobium Annuntiationis B. 
M. V. prope Catlruin Bolondocz , Ca­
nonicis vero Regularibus Ordinis S. 
Augullini, qiii fuperpelliceati diíti funt, 
iii Oppido Uiheiy Prepolituram ex- 
ftruxit. Teftatur illud infer ip do pro 
Foribus Eccleiiae Principis hodieque 
fuperiles, quae ita habet:
Anno Domini MCCCCXXIIL Ma­
gnificus Dcfminus Stiborius, quon­
dam Vajvoda Tranfilvani*, Fundator 
hujus Monafterii* iuitituic hoc opus 
Ecclefise* Orate pro eo. Á)
Sza-
A )  In ipfa /ero  Ecclefia hujusmodi epi- 
graphe v iiitur: Styborius totius Vagi 
Dominus hoc Templum änno 1423, cedi- 
picavit, quod Jacobus Prcepofitat anno 
Í690 rejiuuravit.
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Szakölcettfe quoque Noíódochium 
ejus liberalitati originem fuam debet, 
quod ipfe a fundo excitavit; Filius 
autem ampliori ceníU b Ut infra dicemus, 
inftruxit.
Styborii I. ttécefláriüs fuerit Stv- 
boRius 11. Baccalaureus in {Decretis, 
& fub annum 1413. Ecclefise Agrienfis 
Epifcopus.
StvboRius demum III. Dominus & 
hseres de Bolundocz ,  a ) Trinchinii, 
Biztriciteque Comitatuum Comes, nec 
non totius fluvii Vágh Dominus,  Sty- 
borii I. ex Conjuge Dobrochna Filius 
lineam Hungaricarti claufit, cum non re- 
liquiffet, nili Filiam Ca t h a r in a m  ,  quse 
Paulo Báliíi de Alsó Lindva Marito »  
opulenti/limam dotem attulilfe legitur. 
Porro hic Styborius Nofodochium Sza- 
kolcenfe j  cujus fupra meminius, ut in 
eo pauperes Commodius alerentur ,  una 
villa donavit-. Verba ejusdem funt ,  
, ,  confiderantes ,  inquit ,  inopiam ,













a )  B o l ü n d o c z  ,  B o l o n d o s  * h o d i e  B e t z k o ,  
a r x  a d  a m n e m  V a g u m , q u a m  g r a t ia  
fu i  M o r i o n i s  B u t z k o  n o m i n e , S t y b o r i u s  
Í .  CuscitaiTe d ic i lu r*  S e d  f a b u l a m  r e s  
o le t  ; n a m  l o c u s  B e t z k o  j a m  a n n o  1228«  
e x f t i t i t .  P l a n u m  id  eft  e x  J a c o b i  N i-  
tr ien f is  f e p i l c o p i  t a b u l i s ,  q u i b u s  q u a ­
d r a n t e m  d e c u m a r u m  v in i  d e  B e t z k o , 
erec ta e  a b  fe  S .  B e n e d i c t i  M ärt ,  d e  





„ ferorum hominum in Hofpitali 5, ü!i- 
„ fabeth in Civitate nnfira Galiez per 
,, Magnificum quondam 1). Sty boriim» 
„ felicis record tinnis 'Patrem ícilicet 
„ noli ruin chari fiimuin ex novo funda- 
„  tum, eredum, & conftrudum com- 
„  morantium ; cupientes igitur duode- 
„ cirn in numero peribnis, pauperibus 
„  videlicet hominibus in pnelcripto 
,, Hofpitali perpetuo manfuris, & habi* 
„ taturis defedum ipiorum iupplere, 
„  ipfisque de v idu , & amidu, ac altis 
„  ipforum indigentiis, & neceilitatibus 
„ providere , villam noílram Moravi- 
,, calem Przietersz didam * - * praefatis 
„  12. perfonis pauperibus, dedimus, 
„  contulimus, & íncorporavimil-;.,, Ad­
jecit praeterea partem cenfus, qui libi 
ab Urbe Szbkolcenii pendebatur, lar- 
geque dotavit Sacerdotem, qui in eo 
INofodochio Divina obiret. Grata me­
moria Styborium profecuti linit pau­
peres ; ejus enim armis in pariete de- 
p id is, hujusmodi carmina lubjecerunc: 
Haec tulit illuftris praeclara infignia 
Stibor,
Cujus fundata eft haec pietate domus’ 
Candida fincerse crux Religionis a- 
morem
Signat, & in miferum dolia pro- 
feda gregem ;
Profperitas gemina crefceiltis imagi­
ne Lunae
Pingitur: hac magn» fignificantur 
opes. Hy-
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Hydra fovens flammas, raptoribus 
. indicat ignes,
Q,ui bona pauperibus diripuiffe illi­
dent. ,
Quantus erat Stibor Chriili pro no­
mine Miles ? .
Frons, galea invidi Martis operata 
docet. .
Heu mihi! Stiborios generant hsec 
tempora paucos j
Cura quibus fervens; pauper inops- 
que forent. .
A Chrifto nata fundátá eft hsecdomiis 
" Die XIII; Novembris
Anrto M. CCCC. XXXI; , 
Anniim i 4 3 4 .  fupremum habuit Siy- 
borins: clarum id eft ex literis Sigis- 
mundi Regis ad Comitatum Sároíi- 
énfem datis, cui cum mandaret, út im- 
pofitiones .per Concilium Baiileenib pro 
bello Huílitico Cöiiftitutas, a quolibet 
exigat ; fubjicit: „ Iii generales autem. 
,, & Principales Capitaneos omnium gfen- 
„  tinni contra ipfos Huifitas bxercituare 
„  debentium coiiftituinius , & pnefe; 
„ cimus fideles noftros , Magnificos Pe: 
„  trum Cheh de L éw á; alias Banurn 
„ noftrum Machovienfem, ac Stibori- 
„  uni de Bolondok, quibtis pro eorun; 
„  dem Baiideriis ; & gentibiis fecunduni 
moderationem Prolatorum, Baronum; 
„ & Regnicolarum íioftrorúm de pratadis 
„  pecuniis, & impofitionibus ab Ecclefia; 
„ ilicis, & Secularibus exigehdi d.ifpd; 
D e c a s  I; I ;; fitiä-
UítimÚ'í 
fui gene. 








L is  prop 
ter ejtis 
%»na.
„  íitionem, & folutionem fiéri volu- 
„ h)us competentem, iub quorum Ca- 
,, pitaneatu adverfus didos haereticos, 
„  quotiens expediens fuerit, procedere, 
„  & eorum comiflionibus & difpofitio- 
,, uibus obedire teneantur.,,
VerUm conelufa epiftola his verbis; 
Datum in noftra imperiali Civitate Ba- 
fileenfi feria 5* poli feilutn B. Ambro- 
fii Epifcopi anno Domini 1434. Regno­
rum noitrorum anno "Hungáriái &c. 48. 
Romanorum 24. Bohemise 15. Imperii 
vero i. fequentia addit: „  Q.uia autem 
„  pofi literarum prsefeutium expeditio- 
,, nem , fama obitus profati Sty borii 
,, nobis innotuit, ideo loco ejusdem 
„  duximus Magnificum Laurentium de 
„  Hedrehwár, Magiitrum Agazonum 
„  noitrorum , omnino fub pmmiftis con- 
„  ditionibus , prsenotato Petro Cbeh 
,, Bano in Capitaneum Generalem foci­
ja andum. •„
Caftra Styborii nonnulla Fili« ut 
- fupra memoravimus , celferunt ; reliqua 
ex lege pátriáin publicum redada linit: 
interceflit tamen ea tenus, nefcio qua 
neeellitudine conjundus JNicolaus de 
Styborich, litemque obmovit» exftat 
certe eam in rem inftrumentutn anno 
1435. confedum , cujus principium hoc 
eft : „  Nos Mattyus de Palocz, Regni 
„  Hungáriái Palatinus, memorise com- 
„  mendamus &c. Quod inter Serenis- 
fimum Principem D» Sigismundum Ro- 
k ,, mano-
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manorum Imperatorem Temper Au- 
„ guftum* ac dicfti Regni HungariseRe- 
„ gern ab una; ac Nicolayko de Sti- 
jj boritz Polonum parté ab altera fu- 
„ per Caftris - L quseftionis materia 
,, coram nobis mota exftitiffet, & exor- 
„  ta „  &c. At quis litis exitus fuerit ? 
cum Inftrumentum integrum haud rei 
pererim, incertum eft.
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D  E  Ú J L A K .
(  Fig. 14. a  > s . )
T I jlakii éosdéni Majoreá, quos Heder- 
v J y á rii, ut in loco indicavimus ,  ha­
bilere ; quare qui illorum originem al­
tilis hoffe cupiti, ea i, quae de Hedervä- 
riis alias diximus s, confulat, oportet. 
UnUm illic pratermifimus  ^ quod anno 
1289. Ugermus, vel Ugrinus filius Poth 
de Újlak vixiffe reperiatur; fed quis 
horum ciun cseteris nexus fit, haud 
confiat. • Cum vero ibidem in Lauren­
tio filiö Micolai didi Bako defierimu?, 
ab eodem nun fetiem Ujlakiorum ordi­
ri juvat.
Habuit autem hic L A tR E N T iu s  ti­
tulum Magiftri, didus prseterea Scla- 
vus, feu Tóth, an ab idiomatis illius 
peritia ? an quod bona copiofa in ea 
"Regni parte , quje Sclavonia dida eft, 
poffederit? incertum : floruit anno 1322. 
réliquitque tres Filios : N í c o L á ü m  11. 
cognomine Tóth;, autK onth, L e w k e s  
feu Lucam, & B a r t h o l o m / e u m  $ at­
que horum duorum nec pofteros, nec 
ada invenio; fi illud Thuroczii d e m a s ,
quod
p i  ú j l a k ., i ??,
quod Bartholomasum in Dalmatia ad 
Caftrum Scekach itreuue pugnantem oc- 
cubuifíe referat; Nicolaus autem Pin­
cernarum Regalium Magi ite r , & qua- 
tuor Comitatuum : Nxtrienfis nempe, 
Caftriferrei, Barfienfis, & Varasdieufts 
Comes, in Regno cumprimis Neapoli­
tano inclaruit, ubi quid pro Ludo­
vico Rege fecerit, certus extradus ita 
habet: quod mortem Domini Andrere 
Jerofolymitani, & Siciliae Regis vin­
dicaverit, & Joannam Viricidam con­
fortem olim ejusdem Andres: cum Ma­
rito fuo Ludoyico trans mare profu­
gos ejecerit, & maleficos Ludovico 
Regi fupplicio pledendos tradiderit, 
Regnum que Sicilias tum caedibus com- 
plicum , tum conciliatione inimicorum 
ledatum, quietum efdem Regi Ludovi­
co contignaverit, a) T et facinorum 
praemium accepit Caftrum olim Golgach, 
hodie Galgocz didum, quod quia Sla- 
vi Freyftak vocant, inde Nicolai pofteri 
a Scriptoribus Fristacii, aut Fristackii 
compellati funt. Csterum Nicolaus, 
& Traniilvanias Provinciam Vajvoda, 
& Palatium Regium Prorex femel, at­
que iterum adminiftravit 5 obiitque fub 














a )  Ex transfumpto Michaelis Orfzágh Pa­
l a t i n i  de anno 1 4 7 9 .  literarum Ludo v i c i  
R e g i s  anno 13 4 9 .  datarum.










Fuerunt ei tres F ilii: N icolaus 
fll. Bartho lo m aus  II, L ewkes II, 
Nicolaine ? an Lewkes Filius ? certe 
neceflitudipe jupdus fuit S teph anus a 
Sigismundo Rege ultimo iupplicio af- 
fedus, cpi Throcius hoc elogium ad- 
fcribere non dubitavit : miles Ule tam 
gloriofus ,  inquit,  Himgaros inter omnes3 
magno laudis praconio infignitus,  Stepha­
nus Konth denominatus,  Dominorum de 
He der war a cilto de fanguine ortus /  quem 
noflrum avum viribus,  & virtute non mi­
nus prceclarym nedum loquitur,  verum & 
refonanti lyra canit. A) Iftud utut fit ,  
Barth o lo m aus  II. habuit duos Filios; 
L adislaum  ,  & Em ericum  utrrumque 
ad annum 1412. Machoyienfein Banum, 
Ex Ladislao natus eft
.Njcolaüs IV. aupo 1453, Vajvo- 
da Trapfilvania;,  & Banus Machovien- 
fis.,  cujus ,  Majorum virtutes in li­
teris quibus ei Caftrorum Galgocz ,  
& Temetvény poffeífionem Ladislaus 
Pofthumus confirmat, hupe in modum 
recenfet, Et de Majoribus quidem :  
„ U t  illuftris origo Viri hujus ,  inquit, 
„  ad enarrandum laudes fijas ,  ante- 
, ,  quam virtute? attingamus,  nobis fer- 
, ,  monis origo fit ,  ipfms inclyta fami- 
lia usque ad ejus tempora laudabi- 
„  lium Virorum íiicceffipne duda ,  quo
no-
a) Chronicorum Hung. Parte IV. capite
j, nobilitate ab avis ilíuftrior exftitit, 
„  eo & ftrenuitate animi clariores fem- 
„  per peperit Viros , quorum quilibet 
>, vel Palathia tus, vel Bauatus, aut 
„  alicuius notabilis Baronis titulo in- 
„  tignis, non folum tibi creditum pru- 
„  denter adminiftravit officium j verum 
,, etiam potentibus armis , & gentibus 
„  fuis Regum, adjutor, patriseque de- 
,, fenior fu it, &, columna , certi enim 
„  ex iis pro falute Reipublicse, dum 
„  neceffitas ingruebat , vitam ponentes,, 
,, virtutes fuas aetern». laudi, fufo fau- 
,, guiroe commendarunt. „
Tum ad Nicolaum gradum faciens 
ita loquitur: „  Inprimis itaque id  noT 
„  bis, ut fide dignorum hominum con- 
„  teftatip pro didit, referendum occur-. 
„  r t t , quod ipfe Nicolaus Vajvoda, 
,, condam gloriofiffimo Principe D. Sir 
„  gismundo Imp. tum Rege Hungáriát 
,, Avo noftro, beat« memori« , in Curia 
„  ejusdem annos juvepiles laudabiliter 
„  exegit, in quibus praematurum fen- 
,, fum , & adultum fpiritum graviter 
,, ante fe praeferens, inter caeteros tibi 
„  coaetaneos . milites , militum decus 
„  fuit, gloriofumque adhuc eotunc.no- 
men, & fplendidiffimam famam, in- 
5 , 'genuis moribus conquitivit; adole- 
„  feentia vero egregie tradu&a, ftrenuis 
„  exercitiis ad militares a&us fefe as- 
„  fuefaciens, futurorum inclytorum ope- 
„  rum fuorum fundanienta certis prsfa-, 
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jj giis jecit, & ad dignitates, ac ho- 
iiores, quibus jure infignitus fruitur, 
,, liberos fibi afcenfus comparavit. Nam 
,, quidquid fibi undecunque emolumen- 
„• ti obveniffet, ad patri® tutelam , ad 
„  arma, & vetera militi® Ornamenta 
„ conferebat, quod vitae genus ab eo- 
„  dem etiam in hac adulta ®tate fua 
,, facile , conftanter, & jucunde retine- 
„  tur ; praedar® autem indolis miles , 
„ & imperiali obfequio dignus adhuc 
,, eotunc Regiis confiliis admiffös inte- 
,, gerrima ijde, devotjsque obfequiis 
„  pvtefatQ Avo noftro , confequenter- 
„  que Sereniffimo Principi D. Alberto 
„  Regi Hung. Genitori noftro felicis re- 
„  cordii, tum eo tunc, dum poft fefe uter- 
, que per fucccffuin pro reparandis rui- 
,, nis Regni fui Rohemiae, feu contra 
,, Teucros, aut alios hoftes procede- 
?, bant, quin etiam in aliis curn^js ne- 
„  gotiis gerendis ad tempora '.vitae 
, ,  utriusque eorundem, fideliffima fem- 
„ per folicitudinis diligentia, & ftrenuis 
,, atäibus non folum infeparabiliter ad- 
,, h®fit, fed & continue amplo arma- 
„  torum militum agmine aftitit , & 
,, fuccurrit , pro quorum infuper ho- 
,, noris amplitudine ftepius proprii ca- 
,, pitis periculum bello, & armis adiit 
nmltorumque charorum 'militum fuo- 
„  rum necem vidit.
Con*
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„  Gpnfequenter ipfo Genitore no- 
„ ítro , licet fatis intempeftive, ut ta- 
„ pien Domino placuit, vita fundo, 
„  dum Regnum noítrum Ungaris, nor 
„  bis eo tunc apud incunabula & alie- 
„  nam educationem adaté m agentibus, 
„  idem eo tum tutore orbatum, & in- 
„ tus graviffimis odiis exortis fludua- 
„  re t, & foris graffante didorum tyran- 
„ nide, innumeris affligeretur malis, ut- 
„ pote cum jam jpfi Teucri vallare agros, 
„ diripere villas, homines line diferetio- 
„ ne fexys & aetatis vel trucidare, vel ab- 
„  ducere impune confueyerunt, & pene 
,, totas inferiores partes ipfius Regni no- 
„  (Iri Hunngariae Usque ad fluvium Vi- 
„ pzx, <Sc item ex altera parte usque ad 
„ interiora Regni noftri Sclavonic vel 
„ miferabiliter vallarunt, vel occupa- 
„  runt, adeoque graviffimo mgtu jam io- 
tum Regpum concufferunt, ut illud irn- 
,, pendenti ferme ruina politum miferam 
„  fui blasphemorum Chrifti ipapibus fot 
,, lam reftare putaret occupationem, prae- 
„ fatus Nicolaus de Újlak, tunc primum 
,, peritum Magnifico Joanni de Hunyad 
„ Vajvods Tranfilvano Comiti Temefi- 
„  enti, & Capitaneo Nandoralbenli, ac a- 
„  liarum inferiorum partium accurriffet, 
„  optimum hoc Virorum par hujusmodi 
„ eorum titulis nomen cujusqpe acce- 
„ pprunt dignitatis , & gloriae rellitue- 
„ runt, ipliusque fublimationis eorun-. 
„  dem primordia pulcherrimis quibus-.
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„  dara vidoriis confecrata fuere : lo- 
,, cato enim, & dimiffo in illis partl- 
„  bus praefato Joanne Vajvoda cura 
5, gentibus ipfius Nicolai fimiliter Vajr 
„  voda» - - inprimis vitrici bello in 
,, terra Serviat prope Caftrum Nandor- 
„  albenfelfac Vajvoda Teucrorum, qui 
,, tunc Caftrum Zendrew cum tota ipfa 
,, terra Servias onuiino tenebat j cotu- 
,, fequenter vero paueis poll diebus, 
5, eisdem audoribus, alter Teucrorum 
„ exercitus, qui fub Ducatu cujusdam 
„  Meczidbek amplo milite fuperbus, a 
„  gloria praeteritarum vidoriarum vivi- 
„  dus , partes noftras Tranfilvanas foli- 
s, ta flagitia adurus fubintrarat, adeo 
,, laudabiliter conflixiffet, utipfe quo- 
,5 que exercitus D ux, & Filius imis 
,5 occiii , refufam praedam proprio cafu 
,, fuppleverint, fuis ibidem complicibus 
sj vel fufis, vel captis, & paucis fuga 
,, falvatis.
„ Ex quo opere buic Regno ea ac- 
ceffit utilitas, ut partium Tranfalpi- 
,s narum Vajvoda, qui adhuc progenito^ 
,, rum noftrorum temporibus Sacrae hu- 
,, jus Regni coronae rebellando, Tem- 
„  eris fe fubjecerat, rurfum huic Re- 
,5 gno cum tota terra reftituit, quibus 
„  quidem felicibus principiis tandent 
5, gloriofior , & longe excellentior Vi- 
5, doriae cumulus accesfit; fadum eft 
52 enim feliciiTiipo bello , ftrenuaque 
„  magnanimitate didi Joannis Vajvo-
,, dae,
*38
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,, d$ , & gentium ipfius Nicolai fimili- 
„ ter Vajvod®, in partibus Transalpin 
,, nis maximum potenti® Tureorum un- 
,, dique coadum robur, numero (ut 
,, concorditer fertur) oduaginta millia 
„ hominum , quae Tureorum Dominus, 
„ íhb condudu Baffe fui principalis vir 
„  ces gerentis, in vindidaip pr&terir 
„  t® nofti^ vidori® , armis, & nu- 
„ mero inftrudus vallare, jam partibus 
„ Transalpinis fere totis 'devaftatis,e 
„  veiligio in didas partes noftras Tran- 
„ftlvanienfes fimiliter vallandas ingre-, 
, ,  di iufferit, quod quidem bellum adeo, 
,, feliciter geftum, & copfedum eft , 
„ u t  antiquis quibusque Imperatorum 
„ triumphis non impar f it: fufa enim 
„ innunierabilis multitudo hoftium, mo- 
5, rihundis longe, lateque cadaveribus 
„  ampliflimum certaminis campum, tar 
„  bo fecit indelebilem, eundis mife- 
„ rand® fu® cladis hilioriam derelin- 
,, quens, innumerabilibus ibidem hofti- 
„  um maioribus in captivitatem reda- 
„  dis j ampliffimisque thefauris, & ora- 
„ ni pretiofa exercitus fupelledili in 
3, padára noftrorum deventis, & di- 
„  vilis.
„  Tot igitur praeclaris yidoriis 
„  genti noftrae animum, & fpem fubmi- 
,, niftrantibus, cum grandis tandem ex- 
,, ercitus, quorum maxima, & egre- 
„ gia pars ex gentibus ipfuis Nicolai 
„ Vajyodte confeda exiliterat, armis.
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,, & numero inftrudus Regnum Servis, 
„  feu Rafcise, & Bulgáriáé transgreffus, 
„  usque ad oras Romanis , quae omnia 
„  Teucrorum Dominus ab annis occupata 
„  tenebat, vjdrici manu penetraifet, 
„  praefatus Nicolaus Vajvoda coulticu- 
,, tos in terra hoftilj commilitones, & 
„  focios, fua prsefeutia viduos non de- 
„  reliquit, quin imo no vis aggregatis gen- 
,, tibus, per terras inimicas, per medios- 
„ que hqites iter faciens, exercitui prae- 
dido fe conjunxit, eorumque animos 
,, multis praeliis afllidos, fuccurfu rob.ora- 
„  vit. Iq qua via adum eft? ut Civitas 
„  S.ophia, &quampiures aliae Civitates, 
„  Óppida, Caftra , totaeque terrae, perfidae 
,, gentis domicilia noitrorum igne,<%gla- 
aio vallata iin t, & crebris, praeci- 
„  pue fex praeliis contumacibus ab ho- 
., ilibus reportatae lint vidoriae, totus- 
,, que exercitus, falvus, hoftiliuinq13® 
„ hominum praeda onuftus rediit, mul- 
„  tis hoilium vexillis captis, quae pro 
sterna laude horum geilorum ad haec 
„  usque tempora oftentantur, utpote 
„  tot triumphorum illuftrium pulcher- 
„ rima 5 & praeclara mollimenta. Ex 
,, quibus fecutum eft, ut ipfe Teucro- 
„  rum Princeps treraefadus, totum Re- 
„  gnum Rafcise , cum ejusdem terrae 
„ Cailris , quae aiiriquitus occupata , 
„  quafi Regni hujus claves tenebat, ma- 
,, nibus Illuftris Principis Georgii De-




„ fidelis, nomine, & ex mandato Re- 
„  gis Hungáriáé recipiendis reftitüit; 
„  qute per eum usque ad haec noftrae 
„  atatis tempora pacifice , & fi-
„ deiiter pbfíidentur. Rex etiam Bos- 
5, náe eo refpedu ad priftinx obedi en- 
„  tiae, qüam negaverat, rediit gremium ; 
„ in qua hucusque cotißanter perfeverat;
„  Quid multa ? cum tot felicium 
„  rerum fuc'ceffibus abominahda Teucro- 
,, rum tyranhis, ab Htingaricfc gehtis 
„  cervicibus cum fuis fuiffet remöta, 
„  praefatus Nicolaus Vajvoda etiam in- 
,V ternis patrite malis medendis ftrenuus 
,, pugil curam afiumpfit; & qiiod áfii 
„  aüt timebant , aut contemnebant, 
„  ipfe pro patriae fálüte accuratius 
„  iuspiciens, & magnificentius audiens; 
,, inter caeteros adüs fuos coadO ex- 
„  ercitu ; in noitrbs latrunculos, & in- 
„  ternae guerrae audores, qui partes 
„  Simigienfes, & Jaurinehfes non fo- 
„  lum vaftarünt, fed pehe doiniciliä iri 
„  iis fixertmt; expugnatis münitioni- 
,, bus fregit, difii pavit 4 & éjecit, po- 
„  pulosque terráum illarum ex hoftiuni 
,, faucibus v i , & armis eripiens, noti 
„  folüm detrimentis , fed etiam detri- 
„  mentorum íufpiciouibüs reddidit, a- 
„  deo ut felices fub ejUS Umbra afpe- 
„ xeriht viri didam honiiniim fcelerato- 
„  rum. Ex quibiis omnibus fecutuiii 
„  eft, ut Regno nofiro Hungarise non 
^ folum de externis malis erepto; fed
Sj Öt
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Magi-
firatus , 
&  tituli 
Nicolai,,
í r .
,, & interim pace confopito tota natio, 
„  & Refpublica Hungária: , fublatis, 
„  fubmotisque civilibus bellis * & in- 
„  ternis turbinibus j qui pauío ante & 
„ voluntates, & mentes ej'üs gentis á 
„ fefe diftraxerant, unione invicem jü- 
„ ráta , nos Dominum fuum háturalerti, 
„  Genitoris , & Avi Reguiit fuoruri» 
„  iltecéfíbremj & haéfedem j. Régéin de- 
,, claraverunt , íuícepit, & recognovit, 
,, taiídemque congregatione habita, & 
„ perfohali omnium Majoiűm ad nos 
„ aceeffti, fidéliíTimám nobis obedien- 
„ tiam exhibuit * & oftendit* „  Hade* 
nus Ladislaüs Poll humus*
Cséteíüm Nicoláüs ad pluía hb- 
ilorúm fubfellia fubinde evedus eft, 
anno eriim 1448» Regni Hung. Vicárius 
Generalis, Vajvodaqíié Traníiivanus •, át 
Cumanorum Comes legitür, 1460» vero 
in literis, quas dedit, hunc ipfe titu- 
liihi fibi praefixit: Vajvoda Tranfilva- 
hus , Sclavonic, & Machovienfis Ba­
nds, dec hon Comitatuum Simigieíifis, 
i& Albenfis Comes, quin häud multo 
pofi; Perpetuus Comes de Thelchak a)
apel-
í d -  WE Ú J L A K .
a) Comites de Thelchak, vel juxta La- 
zíutn Libro 6 . de migratione gentium 
de Czelfchach , fuerunt: ut idem Au­
th o r vult, in Caro is quóndám celebres, 
& a S. Ördwynö defcertdentes, fun­
datores Guicdnfis opultnWsfiaue Pras- 
pofitur* ( hodie Epifcopatus ) St Gre-
here-
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apellari cepit, quoad demum a Matbia 
Principe titulo Regis Bosnia infigniretur. 
Vitam ultra annum 1475. produxit, 
duasque Conjuges habuilfe legitur, al­
teram nefeio cujus nominis Garaianam* 
alteram Margaretham de Rozgon Ste­
phani Comitis Pofonienfis Filiam. Li­
beros vero
1. Ursulam Stephano de Peren nu­
ptui traditam,
2. Catharinam  Ludovico de Maroth.
3. Euphrosynam. Haec Leonardi ul­
timi Comitis Goritise Uxor fuit * quod 
eolligi utcunque poteft ex illuftri Viro 
Coroniho4 qui chartam quampiam ex 
autographo defumptam, in haec verba 
producit: a) Adnotatio de Phcebo de ia 
Torre, quidnam Georgius Raaz fiecre- 
tus Legatus Regis Nicolai de Bosnia, 
ad Com. Leonhardum de Giirtz coram 
expofuerit, exhibitis literis fidem facien­
tibus , datis Újlak die Dominico pofi 
Theophoriam anno 1475. Significat vero 
Rex preedi&us , 0 bfcrvajje fe in fuo per 
Italiam itinere varia damna, quce Gori- 
tienfi Provincia illata fint per Venetos,
Proíés
bersperg in Lavathall. Jam Nicolaus 
illud cafirum num jure emptionis, an 
fortaslis materno adiverit, quibus va­
cat, inquirendum relinquo, certe cum 
hac epigraphe Sigillum ejus confpicitur.
A) In Tentamine Genealogico-Chronolo­
gic o Comitum Goritise pag. mihi igS,
Lauren­




Ü Prafectum Goritienfem, alios que. Oua- 
re cupere Regem , ianquam affinitate jun- 
Hum , ut Comes Goritia ipfius gener his 
damnis eximatur, dare id porro confilii  ^
ut Comes Leönhardus ad , ipfum Regtm 
fe conferat, reparaturus damna , & cum 
alio quin Comes maternam bareditatem in 
Hungária habeat, atque nulla prole 
gaudeat;
4* Laurentium II. Ducem de Új­
lak, & fab initia regiminis Wlaüslai ÍI; 
Barium Machovienfem , qui cum rés no­
vas moliretur, ab Rege bello impeti­
tus, & Arcibns ac Caftris privatus, in 
ejus gratiam nőn aliter rediit, quam 
ut magna bonorum parté decederet. 
Fuit nib Ludovico lf; Judex C»rise 
Regise, quo in munere obiit, anno 
1524. ultimus fuse geritis, nullo relicto 
hsérede , qualiquam duas Ux'ores iri ma­
trimonio habuiffét. Prima fuit Catha- 
rina joannis Pongracz de Dengélegh V a j- 
vodae Tranfilvani filia, quae tefté Iit- 
vánfio Á) eriixa qüidém éft Filiolum, led 
qui non multo poll decefferit. Vixit 
porro Cathariua adhuc anno, 15iö. fed 
quando obierit ? incertum eih Exliat 
autem Ujlakini* lapis iepulchralis tum 
t a t  infcriptione:
Hic
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A) Hißoriarum Libro III. pag, rtiilii 23.
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Hic jacet Laurentius Dux Újlaki 
Filius Nicolai Bosnise Regis 
Cum Catharina Uxore Anno Domini 
M. D.
Sed cum utrumque diutius vitam pro- 
duxiffe conftet, lapide illo annum in- 
fcriptionis, non item emortualem no­
tari per fele patet. Altera Laurentii 
Uxor fuit Magdalena de Bakoz , qua: 
fublato e vivis Marito , Ladislao More 
de Chwla , Philippi Epifcopi Q,uinque- 
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^rin iorum  nomen zt& tem  Ludovici I.
Regis non excedit; fed gens ipia 
vetuftiffuna eft, & iam fub domefticis 
Hungarise Regibus titulo Comitum Bre- 
berienfium illuftris, quemadmodum pro­
didit Ducangius a )  v el potius ejus con­
tinuator, qui etiam eos ab ipfk Urbe 
Romana ex clariifima Sulpitiorum fami­
lia derivat. Verba ejus funt: Dynafta 
in- Zrinio magno femper in Dalmatia, & 
Croatia potentatu gaudebant, primum an­
te annum 1347- Breberienfmm, deinde 
Zriniorum nomine cogniti: Comites Bre- 
berienses ex antiquo Sulpitorum Romano­
rum genere orti, Subich a Dalmatis pa­
trio cognominabantur fer mone- Gtuo au­
tem tempore ? quave de caufa ex Ita­
lia in Jüalmatiam com m igraverintne­
mo haétenus, quod fciam , literis con­
tignavit.
De
i  a )  Ill/rici Veteris, & novi pag, *37.
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De Majoribus porro ' Zriniorum 
idem Ducangi continuator ita fcribit: 
Inter quos Comes M a r m o g n ia  , de gene- 
re Subich forfitan anno 1000. natus, Co­
mitem M a r m o g n ia m  de genere Subich 
juniorem , & poftea anno 1102. Legatum 
ad Colomannum miß'um genuit. E x  quo 
prognatus S t e p h a n u s  Subkb de Lyka, 
accepto ( vel verius confirmato) a Bela 
IF . Comitatu ßreberienfi, Comes Brebe- 
rienfis dici voluit. Evenit iftud anno 
Chrifti 1251. quae temporis intercapedo 
num per quatuor generationes extendi 
. verifimiliter pofiit, aliis aeftimandum re­
linquo, Iftud utcunque fit, cum Bela 
in luis literis plures Nobiles de Bre- 
berio, pluraque fa&a recenieat, juve­
rit earum partem audire, quae fic ha 
bet: „  cum fides noftri S t ip c h o  Co- 
„  mes, & J a co u  filii Comitis Stephani; 
„  G e o r g iu s  , & D a n ie l  Games, filii 
„  Bribigue Comitis, O b r a d  nec non 
„  & nepotes ejus filii videlicet Comi- 
„  tis Budislavi, Nobiles de Breberio, 
w a primaivis ipforum temporibus pa- 
,, ternis veftigiis inhaerentes tam grata 
„  femper fidelitatis obfequia , & ubi- 
„  que attollenda, coram noftrae Maje- 
„  ftatis oculis ftudiofius impendiffent, 
„  ut expugnatis, & effugatis Damaldo, 
,,  & Boyzin, ac Cognatis eorundem , 
, ,  qui a fidelitate debita aberrarant, 
„  contra multos etiam alis adverfus Re- 
„  giam Majeftatem refultantes in prse- 
K 2 ,, lio
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„  lio navali , & terreftri fiepe , ac fie- 
„  piffime viriliter dimicantes, lauda- 
„  bilem vidoriam obtinuiifent, & trium- 
„  phum per omne fpatium temporis, in 
„  omni iervitio noftro immobiles prae- 
,, ftiterint; ad hsec cum tempore per- 
„  fecutionis Tartarorum, qualitas tem- 
„  poris, & negotii ad partes mariti- 
,, mas uos exegiffet declinare, iidem 
,, ipfi nos, & noitros tanquam fideles 
„  noftri, & devoti, iedulo receptan- 
„  tes , univerfa, quae habebant, ad no- 
„  ftrum expo'íüerunt praeceptum , &
mandatum, fuas perfonas contra in- 
„  fultus Tartaricos , & alios diverfos 
„  fortune cafus multipliciter exponen- 
„  d o ; quosdam , qui in ipfo eventu fe 
, erigere, & extollere contra nos in- 
tendebant, commendabiliter repres- 
ferunt. Nos igitur - - Comitatum ßre- 
„  berienfem-- a Progenitoribus noftris 
9, eis liberaliter datum, collatum, ac 
„  inclytse recordationis Patris noftri 
„ privilegio roboratum, quod tamen 
5, cafu dicitur amiffum, plene, & pa- 
,, cifice eisdem duximus confirman- 
,, dum. „  Hadenus Diploma.
Ex quo p a te t, jam tempore Bel* 
IV. Regis Comitum Breberieniium fami­
liam in plures ramos fuiffe fedam ; led 
nos miliis cseteris, qui ad propoiituin 
non faciunt, Zriniorum M ajores, atque 
adeo Comitis Stephani, a quo Lucius 
Tabellam Genealogicam «inchoat, filios
per-
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perfequemur. Habuit vero duos ,  alte* 
rum Stepconem ,  feu Stephanum II. al­
terum juxta memoratum Diploma J a- 
cou feu Jaeobum ,  juxta Lucium autem 
Georgiura a) Comitem Spaletenfem, 
qui in Marco Filio , ut nonnulli pu­
tant, defecerit. At ex Micha Mndio 
temporibus illis fuppari clarum e f t , 
Marco quoque Filium fuilfe,  de eo 
enim cap. 26. fcriptum reliquit: Pauli­
nus Epifcopus Scardonenfis a Filio Mar­
cide Brebeno fuit mortuus gladio.  Step- 
co Cömes Tragurieniis ,  & tqtius Scla­
vonic Banus,  Comitatuum infoper Bu- 
fan & Lika Comes. Perpetuus lites iuter 
Dalmatic Civitates obortas feliciter com- 
pofuit, commercia terra, marique in- 
itauravit, Urbem Jablanicham condidit: 
ob fingularem,. 'qua in rebus agendis 
ufus eft ,  cquitatem j p ii ,  juftique co­
gnomine donatus. Ejus Filios quinque,  







a) Cl. Farlatus Illyrici Sacri Tomo IV. 
Georgio alterum Filium, quoque Joan- 
nem í’uiíTe infert, ex mandato Pontificio 
ad Epifcopum ScardoHeqfem anno 1337. 
tnifio : quatenus fuper quarto conlan-
guinitatis gradu difpenfet in matrimo­
nio - - contrahendo inter Nobilem Vi­
rum Joannem Georgii Buberio Comi­
tem Clisfiae, & Catharinam Sororem 
Nobilis Viri Mladini Scardonae Co­
mitis.
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i» J v a c h in u s  , feu Joachimus Co­
mes Breberientis , & Spalatenfis, anno 
1271. Sclavonic Banus.
2. G r e g o r iu s  I. Comes Almife, 
Tragwri, & Sibenici; imo quod Comi­
tatus omnium fere Civitatum matriti- 
marum teneret, Comes Maritimus teile 
Lucio didus eß. Floruit anno Chrißi 
1282.
3 . M l a d in u s  L Comes Traguri- 
enfis anno 1276. Spalatenfis 1282.
4. Paulus I. Comes Spalateníis, 
Cliffiae, & Oßroviczse Dominus, anno 
1275, Dalmatiae , & Croatise , Ba­
nus , Bosnam Stephano Regi Rafcise , 
& Jadram Venetis ereptam , Coronae 
Hmisraricae reddidit,eapropter ab Andrea
III. Rege anno 1292. Banus Maritimus, 
BosnaequeDominus nuncupatus. Carolum 
Martellum , ut Rex Hungáriáé fieret, 
omni opera fludioque juvit. Ejus mor­
tem Madius in haec verba contignavit: 
a )  Anno Demini 1311 - Menfe Martii 
Civitas Jetdra a domino Venetorum fuit 
rebellata, fubjiciensfe dominio Pauli Bá­
ni , & fuerunt Filiorum, & anno fe- 
quenti menfe Maji Paulus Banus Nobilis 
Croatorum obiit ad Cbriftum , & Mla­
dinus ejus Filius in Banum ordinatur. 
Conjugem bábuit Úriam , communes 
proles infra dabimps.
5 . Ni-
A ) In  H ifte r iii d e  Barbazanis & c , c a p . 9 .
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5. Nicolaus I. ad annum 1275. 
itidem Dalmatis: & Croatia: Banus.
6. Stanislava Scardonse in Cse- 
nobio D. Elifabethx Sandimonialis a).
Pauli I. porro Filii hi eran t: M l a - 
dinus II. qui a morte Patris hujusce­
modi titulo ufus e f t: M'adinus Croa 
torum Banus, Comes Jadra, Princeps Dal­
matia, & fecundus Bosnenfis Banus. Homo 
crudelis, & avarus, qui tefté Lucio b) 
omnes Provincias, & univerfas Civita­
tes maritimas ex arbitrio regebat; ob 
id in fuperbiam elatus infolitis oneribus 
& contributionibus Croatos, & Civi­
tates maritimas vexavit , Raguiinisque 
infeilus fuit, Corbavienfes quoque Co­
mites , quamvis cognatos a fe aliena­
vit , exterisque Comitibus Croatia: one- 
rofus evafit. Sed ab his anno 1322. bel­
lo vidus , nec multo poll ab Rege Ca- 
rolo in vincula conjedus, poftquam li­
bertatem segre recuperavit , vitam , 
moresque commutaife, pioque fine ex- 
cefliffe legitur.
a. Georgius II. Civitatum Dalma­
tis Comes, Mladino Fratri quam limil- 
limus eo prorupit, ut Almifanis pyra-, 
ticam Privilegio firmare non vereretur. 
Cxterum & ipfe ad frugem rediit, 
mortemque teile Lucio anno 1332.
* 1  o p -
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oppetiit. Conjugem habuit Helenam, 
cujus proles mox recenfebimus.
3. Gregorius II.
4. Paulus II. anno 1315. Tragu- 
rii Comes, & in numerum Venetorum 
Equitum adfcriptus; anno 1336. Dal­
matis Banus; 1343* Oftroviczs Comes 
in Diplomatibus potens Princeps nuncu­
patur. Pe ejus Fiíio Georgio IV. fuo 
loco agemus.
Georgius II. autem hos reliquit,: 
Paulum III. Georgium III. Deodatum, 
quibus Lucius nullos liberos attribuit, 
& Mladinum  III. qűi in Filio Mla- 
dino IV. ex Conjuge Leica fufcepto 
ftemma conclufit. Exftat Tragurii Seni­
oris Mladini epitaphium, quod quia ad 
eum pemofcendum utcunque frfdc, non 
abs re erit hic adjungere, ita autem 
habet;
Heu gemma fpletidida jacet fub hac 
petra
Cujus valor periit nunc in foffa tetra 
Mladinus Magnificus, qui Cliffiae fuit 
Comes, fuis fola fpes, cur tam ci­
to ruit
Georgii Comitis memoriae bonae 
flatus , atque Dominus Alinifi, Scar-
donae
Probitatis titulus, morum, & honoris 
Ut flos vernans defluit Vir tanti va- 
loris
Croatorum clypeus fortis, & ipfa erat 
Inter oraaes fortior volens five queat
Ejus
*5®
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Ejus mortem impiam cerno pro pec­
catis
Sclavonic gentium eveniffe gratis
Flete Sclavi nobilem nepotem Bono- 
. rum
Largam veßram copiam pacis, & 
honorum
Sic preces Altiffimo date Creatori
Q.uod ipfe mifericors parcat peccatori
Hic Annorum Domini fub curfu mil­
leni
Trecenti infupér atque quadrageni 
„Odavo, fub .menfis die primo 
-ijn .Calendis Maji traditus eft imo
Cum bona. M  . memoria mors ipfiim 
voravit
Deo reddens animam, qui mox ex- 
' lpiravit,
Georgius IV. Pauli II. Filius , Comes 
de Bufaán, & Ößroviza, novum Zrinii 
nomen a Caßro Zrin , quod liberalitate 
Ludo vici I. Regis anno 1347. acceperat, 
in familiam fuam intulit. Erat vir bel­
lo , fadisque militaribus infignis, ut qui 
ab eodem Rége quinque-fupr a fexagin- 
ta Caßellis donatus effe legitur. Re­
liquit filiam Ellsabetham Thomae Co­
miti de Corbavia nuptam, & Paulum
IV. filium anno 1414. exßindum, a 
cujus morte duo Filii fuperßites amplis- 
limum patrimonium confecuti funt, fed 
Nicolaus II. anno 1439. improlis de- 
ceifit, Petrus I, vero , qui cum alias, 












ifFecit, poftquam tres liberos procre- 
afíet, vita usque ad annum i452. pro- 
duda, extremum diem claufit. Filiorum 
natii maximus Paulüs V. & medius 
Georgius V. fine fobole obierunt, mi- 
nimüs vero Petrus II. qui anno 1493. 
in conflidu Modruíienfí fortiter pugnans 
occubuit, duos mares, totidemque f e ­
minas progenuit; a ) nomina eorum 
funt:
i. Nicolaus III* civili bello , quo 
Joannes de Zapolya, & Ferdinandus I. 
depugnarunt, hujus partes* conftanter 
fovit; Uxorem ndMnF jóátmaim ‘t o r ­
quatam Manliam , Joahnis Karlovich 
Corbavite Comitis Sororem, eoque ma­
tri m m io, cum Joannes fine hserede de­
ce iiivfet, ad ampliflimas ditiones, & 
facultates pervenit. Proles infra percen- 
feuimus. .
' 'n'!zi Bern ardus. ‘ 
3- M arcareTha. ’ \
4.' Helena. Be! his , qüod memo­
ria dignum fit , nihil reperi.
jam Nícolaus III. de quo fupra 
diximus , genus Zrinianum fex prolibus 
amplificavit. ternis videlicet Filiis, to­
ti Jemque Filiabus, quorum anni nata­
les cum incerti lin t, foeminas priore 
loco enumerare placet. Sunt autem
i . He-
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a )  Horum pleraque ab  eo accep im us, 
i qui Dufresnii Illyricum  vetus & novum 
partim  continuavit, partim  auctius fecit.
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I. H e l e n a  Francifci de Táh Li­
beri Baronis de Stettenberg iüb annum 
1554. Agazonum Regalium Magiftri 
Conjux
а. M a r g a r e t h a  Joannis Alapi de 
Nagy-kemlék.
3. Anonyma.
4- J o a n n e s  apud Iftvánfium mili­
tari ingenio , & juventa ferox, ac in- 
juriarum impatiens, cum Epifcopi Za- 
grabienfis Arcem Vinodolam obiidione 
cingit, eqque in opere incautius , quam 
par ferat, verfatur craflioris fclopeti 
globo anno 1541. interfe&us eft.
5. M i c h a e l  i#i fatali clade Moha- 
tfiana anno 1526. occubuit.
б. N i c o l a u s  IV. Vir immortali 
memoria dignus ,*& propter obiidionera 
Szigethanam, quam anno 1566. usque 
ad mortem fortiter pertulit, plurium 
calamo celebratus. Nos hic folum epi­
taphium , quod paucis Herois vitam 
perftringit, adfcriberaus; eft autem hu­
jusmodi:
Illuftriffimo Comiti Nicolao Zrinio, 
Torquati ex Sorore Nepoti , a Ca- 
rolo V. poft Viennam obiidione fo- 
lutam , quod in ea adolefcens adhuc, 
& tyro , multa , & praeclara confe- 
ciffet, equo, auroque donato ad Bu­
dam , & Pefthum pulchra per faci­
nora fumma cum laude probato: Croa- 
tiae , Sclavoniae, & Dalmatiae Bano , 










nonia Magifterio, fumma cum pru­
dentia fundo , copiis Caefaris ad dex­
trum Danubii latus a Ferdinaudo I. 
& Maximiliano II. Impp. Praefedo , 
vidis faepifiime, fugatis, caefisque ho- 
ftibus, infautliffima poftremura , fu- 
neftiflimaque Szigethi expugnatione, 
cujus Arcem contra ! innumerabilem 
Solymani Turearum Principis exerci­
tum, fada eorum ingenti, & memora­
bili ftrage diutius, quam viribus par 
fuerat , defendit, defundo ibidem 
Solymano totius Orbis flagello , pul­
cherrime abfumpto , bellicas gloriae 
fortiffimo, invidiffimoque Duci de fe, 
publicoque. B. M. P. P.
Vixit annos XLVIII» occubuit VII.
Sent.
Anno Virginei Partus MDLXVI.
Duas in matrimonio Conjuges ha­
buit, alteram Catharinam filiam Ferdi­
nand! de Frangepan, cui Chákthomyae 
fepultse & ipfe additus eft, alteram lá­
vám filiam Jufti de Rofenberg , & ex 
utraque copiofam fobolem fufeepit, en 
Filiorum, Filiarumque Catalogum!
1. J oannes II, natus anno 1545. 
maturam aetatem non attigit.
2. H elena nata 1546. primum 
Chriftophoro Orfzágh de Guth Judici 
Curiae Regiae, deinde Stephano Balaffa 
de Gyarmath elocata. Exftat in Tem­
plo Szolosniczenfi Provinciáé Pofonien- 
iis epitaphium eidem a Marito Stepha­
no
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110 appoíitum, fed quia diffufum eft , 
nec ad notitiam Hiftoricam quidquam 
complectitur, primos folum, & extre­
mum verfus hic adfcribre piacet:
Hoc Helerne Zrinii funt artus [mar­
more claufi,
Cujus cum Chriíto mens requiefcit 
ovans.
Ante diem cecidit, viridi ceu meffis 
' in herba - -
Luxit ubi odava Julius Orbe die.
3. C a t h a r i n a  nata J54$» Fran- 
cifci Thurzo de Bethlemfalva, eoque 
defundo Emerici Forgách de .Gymes 
Confors.
4. G e o r g i u s  VI. natus 1549. mor­
tuo Patri in munere Tavemicorum Re­
galium Magiftri fuffedus eit, quem ille 
Magiftratum usque ad mortem, quam 
anno 1603, oppetiit, infigni cum laude 
admiuiftravit. Nicolaus Iftvanfius a )  hoc 
ei elogium adfcripfit: G e o r g i u s  , in­
quit, Comes Zr ini anus 1 Nicolai Szigetha- 
na obfidione c!ari Filius, Vir & ipfe 
fumma virtutis, £? fortitudinis , nondum 
plane fenex, cum quartum & quinquagc- 
fimum annum ageret, vitam cum morte 
commutavit, qui fupra peritia militaris 
opinionem , multo etiam fplendore libera­
lis vita militariumque alumnorum copia, 
cultuque familia Pannonicorum Procerum
lon-
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longe darijjhnus habebatur. Ex gemina 
Conjuge Anna videlicet Comite ab Ar­
eo , & Sophia de Stubenberg quos fu- 
fceperit liberos infra exequemur.
5 . D orothea Maritum habuit Bal- 
thafarem de Battyan Dapiferorum Re­
galium Magiftrum.
6. Ursula; cui Gabriel Bucelli- 
nus primum Conjugem tribuit Joannem 
Reni ( at ego Prényi legendum exilti- 
mo ) alterum Nicolaum Bánfi de Alfo 
Lindva. a)
7. Barbara nata anno 155 4» qux 
Alexio Thurzo de Bethlemfalva Perpe­
tuo Comiti Scepufienfi in manus con­
venit.
'6. M argaretha nata 1555- quam 
Nicolaus Drugeth de Homonna in tho- 
ri focietatemadlegit.
9. Magdalena primum {Stephano 
Teleki ( ut idem Bucellinus habet ) 
deinde Jacobo Comiti a Turri enupta.
10. Anna.
11. W olfgangus , aliis Chrifto- 
phorus.
iz. Nicolaus V. qui quidem tres 
poflremi in tenera aetate exitin&i funt.
Ex
a) Hic Bucellinus interjicit J oannbm B. 
de K.ollowrath Confortem , quum cum 
ce te ris , quae co n ieq u u n tu r, ex altero 
m atrim onio progenitam  notat.
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Ex Georgio VI. nati funt duo filii 
N i c o l a u s  VI. & G e o r g i u s  VII. ac fi­
lia unica S u s a n n a ,  quae in duplici cun- 
nubio fu it: altero apud Georgium Li­
berum Baronem Lenkovich, & poft- 
quami hie naturae debitum folvit, altero 
apud Nicolaum de Nádasd. N i c o l a u s  
VI. in ipfo flóré aetatis vitam claufit, 
nulla omnino fobole ex Anna de Ná­
dast!, ut Bucellino fides haberi pofiit, 
cum Nicolao alteram quoque Conjugem 
Elifabetham Széchy de Rimafzéch at­
tribuit.
G e o r g i u s  VII. Fratri fuperftes an­
no i6aa. fub finem Comitiorum Dalma­
tiae, Croatise & Sclavoniae Ratius renun­
tiatus eft. In ejus laudes Ratkajus a )  
ita effunditur : Nihil , inquit, erat, una 
duntaxat cultiorum liter arum peritia ex­
cepta , aut militari Heroe , aut fummo 
Principe dignum, quod in eo defidtrajjes. 
Venationes , equejlres ludos, militarem 
exercitationem , armorum que ufum , gra­
ma item , maturaque confilia , ac fermo- 
nes eruditos, fuo id expofeente tempore 
in deliciis habebat; parvis , mediocribus , 
maximis aque gratus. Tantus Vir invi­
dia , atque temulationi Wallenfteinii Cee- 
faréi Archiflrategi, quem generofioribus 
verbis forte pugerat, anno 1626, fuccubuit. 
Rem idem Ratkajus hunc in modum
nar-
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narrat: Variis ulcifcendi tentatis modis, 
eum fe nihil proficere animadverteret Wal- 
lenjleinius, convivii tempore, raphani ra­
dicem , quam Zrinius avidius efitare fiole­
bat, ei veneno tinciam porrigit, edentem- 
que inficit. Eo tabefiaHus , fiuhita corre­
ptus agritudine, e caftris Pofionium de- 
veffus , cum nihil Medicorum ope profice­
retur , vir pnefiantiffimus in ipfio cetatis 
flore, cum vix trigefiimum exceffififitt ceta­
tis annum , Bonatus vero quartum , owt- 
nium commifieratione , menfie Decembri 
exftinguitur. Cadaver Chaktornyam de­
latum iu templo D. Helenae apud Pau­
linos tumulis Majorum appoluic Con- 
jux Catharina Szechy de Rimafzéch 
(quae fubinde Micolauin Malakóczi Li­
berum Baronem de Szomzédvára Mari­
tum habuit) & duo Filii
Nomen alteri N i c o l a u s  familiae 
fuse VII. Regnorum Dalmatiae, Croatiae, 
& Sclavonic Banus, Agazonum Rega­
lium Magifter, Comitatuum Szaladienlis, 
& Simegienfis Supremus Comes, Prae­
dii Legradienfis , & Infulae Muraköz 
Capitaneus, Vir tota late Europa fadis 
militaribus celeberrimus, quemque A- 
lexander VII. Romanus Pontifex ftia 
imagine , Philippus V. Rex Hifpaniae 
aureo vellere , Ludovicus Rex Galliae 
dignitate Paris Franciae, Bavariae, & 
Wirtembergiae Duces Patris nomine , 
Cardinalis Barberinus annuo ftipendio 
honeftarunt. Obiit Heros meliore fato
dig-
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dignus anno 1665. die I8. Noveiilbr« 
ab apro ifiter venandum gula , veiir 
treqüe foedum in modum difeerptus. 
Mortuum Galli, Germani, csterique 
populi, orationibus, epitaphiis 4 epice­
diis certatim dilaudarunt, e quibus 
Collegii Herbipolenfis quamquam lon- 
giufculüm ita habet:
Nicolaus Zrinius hic e ft:
Qui animos in peftore, vi&oriam ia 
nomine,
Fulmen in mailu, ferenitatem in 
vultu,
..Prudentiam in confiliis, felicitatem 
ih armis,
Quacunque grelfus tulit, circum* 
tulit.
Virtutis Comes, Diíx fortunas;
Illam föciam Temper habuit 4 hanc Du­
cem nünqam
Paffus eft, ne caecam fequeretur.
Unde belli tam ferius in agendo 
fuit,
Quam dömi in pace ferenus,
Ubique Serinius.
Nunquam ferus in negotiis;
Quam a fronte occupavit Temper 
occafionem,
Calvam expertus eft nunquam.
Prudentiam Fabii habuit üne cunéta- 
tíone
Fortunam Alexandri fine temeri­
tate.
Eum experti firnt 
Dicas L  L
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Tur-
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Tureas in igne Sampfonem.
Ad Quinquecclefias,& potttem Efze- 
kianum,
Qwe flammis domavit*
Tartari in aquis Moyfen,
Quos ad Neo-Zrinium in flumen egit«
Hujiis illi vorticibus maluerunt per­
ire.
Quam illius fulmem acinacis experiri*
Canifam virtute fua terruit,
Quam in fatis fuit , non vinci $
( Plura hic abforbet dolor )
Virtus iupra similationem fuit* non 
fupra invidiam,
Cui etiam fortuna aliquando in­
vidit*
Animi robore fecimis,
Ne fui timerent , metum in ho­
lies mißt,
Ut fequefentur in pericula , prae­
ivit *
Ut vincerent, holies ante ÍUis con- 
liliis impedivit:
Tantus terror hoftium , quantus 
amor fuorum !
Ecclefia fuum Machabsum cre­
didit,
Redivivum Scanderbegum Ottomanus 
timuit,
Hunc maximum Seculi noltri He- 
roem,
Aper ignobilis proftravit.
Sic rebus mortalibus illudit Deus;
Ut maximis majorem fe oilendat.
Ni-
&6z
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Nicolaus g*rainum [matrimonium 
contraxit, primum cum Eufebia filia 
Gafparis Draskovich de Trakoflyan, 
qua: fterilis, nulla relida fobole , fatis 
concedit,- altarum cum Maria Sophia 
a Lubl Matre Mahl« Catharine , 
& Adami Agazonum Regalium Magi- 
űri. Hic Patris exemplo fere in 
campo fuit i, vitamque, quam inter bel­
la exegit, belli etiam pofuit anuo 
1691. ad Szalankemenum a Tureis c®- 
fus. In connubio habuit Mariam Ca- 
tharinam a Lamberg , fed eonnubii 
frudum ex ea nullum Vidit.
. Alter filiorum Georgii VII. fv.it 
Petrus III. a morte Nicolai Fratris 
Dalmatis, Croatia;, & Sclavonic Ba- 
uüs* Multis cum bello Svecico , tum‘ 
Turcico interfuit praeliis, eaque vir­
tutis , ac fortitudinis militaris edidit 
fpecimina , Ut famam, gloriamqüe Fra­
tris aequaturus videretur* niii fe con­
jurationis * cui ob negatam prseiedu- 
rsm Caroloftadienfem accelMe puta­
tu r , nota aiperfiffet. Hujus caufa cap­
tus, primum Viennam, inde Neofta- 
dium in cuűodiam perdudus, ibidem 
anno J67L.die j o .  Aprilis fecuri percus- 
fus eft. Vixit in matrimonio cum Catha- 
rina de Fraiigepan, ex qua nati funt 
1. Petrus IV. nonnullis Balthafár, 
Patris crimine fortunis omnibus ever- 
fus, ac fufpicione infuper afflatus, ne 
ejus exemplo turbas daret, Tyrolen- 
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fis, & Grxcenfis arcis annos quatuor, 
viginti incola, vitam tarcefe, folitudi- 
ne catterisque iiicoihirtodis afftidam fi­
nivit anno 1703.
2. Helena Francifci Rákóczi, Sc 
Emerici Tökölyj Cönjux. Obiit Nico­
mediae in Aliae eodem, quo Frater Pe­
trus, anno 1703. die 18. Februar* 
cujus epitáphium Gefardus Cornelius 
Driefch a) hoc adfett:
Hic requiefeit ab Heroicis laboribus* 
Virilis animi mulier,
Sexus fui, ac Seculi gloria,
Celfisiima Domina Helena Zerinia, 
Zeriniae , atque Frangepaniae gentis 
Decus ultimum.
Tökölii Principis Uxor, elim Rákóczii, 
Urtoque digna Conjuge 
Magnis apud Croatas,Tranfilvi Hung. Siculos 
Inclyta titulis
Factis ingentibus toto in Öbe clarior, 
Varios aequa, mente fortimse cafus experta; 
Par profperis, major advertis, 
Cumulatis Chritliana pietate bellicis laudibus 
Fortem Domino reddidit animam, 
Mortem eluctata 
In fuo florum campo 
Ad Nicomedienfem Bythiniae tinum 
Anno falutis 1703. astat. <5o. d ie ig . Febr, 
3. Aurora Veronica*
ÍŐ4 B 5 Z R I N I Oi
A) In Hiftória Magnae Legationis Csela* 
ress pag- 49a.
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C h é h  d e  l é v A.
In fig n is  R egn i Bohemia: S crip tor Bal- 
b in u s, de o n g in e  Chehiorura h;ec l it e ­
ris contignat: a) Illußriffimam, inquit,' 
generofijfmam ßirpem , -qua alam aqui­
la cum pede aureo , in campo fangvineo, 
aut etiam albo geßat, Trapacz Poloni 
appellant, «os Czabeliczkiós vocamus. jDi/- 
fuja hac familia in Hungáriám {ubi ob 
fuam originem Chehi appellati funt) iit 
Poloniam, Italiam , cfrm iisdem infigni- 
bus propagavit genus. —— - In Poloni­
am venit anno 1381. Tropacz primus Pa­
rens in Polönirí horum armorum ; jam- 
que fefe in decem flirpcs diviserunt. H ac­
tenus Balbinus.
Joannes Sinapius contra de eorum  
Origine Scriptorum  Pololiieorum  feriten- 
tias c o ll ig e n s : b) Simbn Qkolski, itiquit, 
in Orbe Polonico Parte I I I . pag. 358. 
fub titulo Topacz fehreibt alfo-. Originem 
habent in Regno a flavis, ut dicit Dlu- 
gofjiis in hac verba '■ Topacii genus Hun- 
gdricum, quod CasimirU$ Magnus ex Hun­
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£a n u s,&  
V'íjvoda 
Tranfilv,
4  C H i H  D £  L e V á .
<5 virtutes. Erant viri vobufn, ed lella 
valentes, a Slavis ortum ducentes. Hi*■ 
elfcius etiam de hoc fol. 257. quid lo- 
pacz. erat cognomen militis Slatonici, 
ex Rokonim terra, qui una c u m  his in 
Regnum pervenit, qui militarem operaín 
Strenißifno Regi Polonies, & Hungária 
Ludovico 'detulerant cum Jcuto , ci lan­
cea anno 1385* idem Okolski pag. 259. 
Topacz primus parens armorum Siavo- 
Ragufaus. Haec, ut dixi, Sinapius.
Caeterurti quis primus in Hungá­
riám delatus fit? incertum e it ; ego in 
claufulis Diplomatum ad annum 1404;. 
offendo PetruM Chéh di&tim. Praecia  ^
ram is baud iniilto aiite Sigifmundo 
Regi navavit operam ; dum enim hic pri­
mum carceiri inclUfus fuiiiet; atque in­
de ad colligendum exercitum in Bohe­
mian! evafiffet. Petrus circumlato armo­
rum terrore * Hungarorum alios in fide 
Regis continuiffe, alios ád bbfequiuiii 
ejus redűxiffe legitur..Tulit Veto ope­
rae praemium , Dynaftiam cumprimis Le- 
Venfem 4 & Agazonum Regalium Magi- 
ftri münus, in quo ad annum 1418. vi- 
viffe comperio. Álachoviam Bahus anno 
1427. atque aliquot poft anilis Tratifll- 
Vaniam Vajvoda gubernavit. Provinciae 
Bodroghietifis plűres poffeffiones, quas 
Joänni de Korógh pignori oppofuerat, 
anuo 1435. recepit. M oriens reliquit fi­
lium Ladislaum, qui a paterno mune­
re deinceps Vajdait, feti Vajvodae fili­
us didus eft. -Sub
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Sub Wiadislao Polono , & Ladis- 
lao Potthumo Regibus , cum ßohemi 
per Hungáriám late prodas agerent, ad 
eprum focietatem fé adjunxit, & Sághi- 
eűfe Sacerdotium barbarum plane in 
modum devailavit. Graviter edpropter 
queftus luit anno 1446. Prxpofitus Pau­
lus , ut C. Ladislaus de Palócz Judex 
Curis Regis Capitulo Vacienfi inter ex­
tera feribere non dubitaverit: „  quomo- 
,j do Egregius Ladislaus filius Petri 
„  Vajvods de Léva , una cum fmdislao 
„  'íle Fys &c. aliisque fuis familiaribus 
,, Hungaris,, & Bohemis, Equitibus fci- 
,» licet, & peditibus tempore inchpatio- 
„  nis guerrarum praeteritarum primitus, 
,, & prius ad didum Monafterium ipfo- 
,, rum exponentium manu facrilega , 
,, valvam didi Monafterii coiifraugen- 
„ d o , omnia ornamenta facerdotalia 
„ videlicet: cafulas, albas, cappas pur- 
„  pureas, & coccinas, cum attinendis 
„  earundem diverfi laboris, pallasque, 
„  & mappa* altarium, ac vexilla un- 
„  decim , calices argenteos, deauratos, 
„  & alia facra clen.odia praefati Mona- 
„ Aerii,  ampullas, & thuribula argen- 
„  tea deaurata ,  Miffalia quoque, & alios 
H libros, nonnulla etiam privilegia, &; 
„  literalia inftrumenta — — abilulis- 
, ,  fent. Infuper nonnullorum Privilegio- 
3,  rum figilla pendentia in ferico — — 
„  abfeidiffené,  univerfos etiam Fratres 
„  in eodem Monafterio degentes dire. 
A i
Ladisla­
us Ság hí- 
enfem 
Praspofi- 
turam  def 
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„  acriter verberaffent, omuibusque 
„  veftibus, tunicis videlicet, fcapuluri- 
„  bus, cappis , & caputiis fpoliaffent; 
,, res etiam, & quaelibet bona tam prae* 
„ fati M onafteriiquam  etiam Jobba- 
s» gyorum ip forum in ipfa Saágh com- 
„  morantium, néc non univerfa eorum 
„  pecora, <& pecudes cum rebus, & 
„  cienodiis domorum penitus, & omui- 
„ no ad didam Léva depuli, a) & au- 
„  ferri feciffent, in quo ipfis exponentibus 
,, plusquam i6. millia florenorum auri 
„  damna intulilfent. „
Ex Ladislao genitus J oannes X. 
aetate Mathise Corvini floruit. Tres con­
juges habuiffe , memoriae proditum e ft. 
Prima fub annum 1476. Hedvigis, Reli- 
da Nicolai de Kompolth, altera Anna 
Paxy de Pákos , poftrema denique Ma­
gdalena Orfzágh de Guth, qu» Marita 
fuperftes Francifco de Harafzt in manus 
convenit. Ex hac Barbara Joaunis Pod- 
manyiczki de Podmanyn uxor.
Ex Anna Paxy vero , natus eft 
Sioismundus , Barfienfis Comitatus Co­
mes, Mnjorum fuorum feu negligentia* 
feu prodigalitate huc delapfus, pt pro: 
redimendis latifundiis viginti ieptem mil­
lia florenorum , magnum fane id tem- 
doris pretium , levare debuerit. Teiles 
funt literig Conventus S. Bendidi de juxta 
Gron aimo 15®3- exaratae, qus Sigfmun- 
■ di
A) Ita exerte autographum.
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di fie me ni in erunt; „quomodo ipfe pro 
„  nonnullis arduis fuis neceffitatibus, 
„ ipium fumme urgentibus _ evitandis 9 
„  & preiercim pro redemptione bono- 
„  rum hereditariorum, & poffeffionuin, 
„ ac etiam caftrorum, utpote Németh- 
„  újvár in Caftriferrei, Revifthye in 
„ Baríienü; item Caílri O w ár, & Ca- 
„  ítelii Thomycza in Pofega, INewua 
„  fnniliter Caftri in Valko Comitatibus 
„  exilientium, & habitorum, quae qui- 
„  dein Caftra, nec non boiia, & pof- 
„  feíftones haereditaris fuprafcriptse, in-. 
„  primis per olim Ladislaum, filium 
„  quondam Petri Chéh de Léva, & 
„  tandem per Joannem filium diái La- 
„ dislai, Patrem fcilicet pnedidi Sigif- 
„  mundi váriis modis; quaedam perpe- 
5, tue, quaedam vero titulo pignoris aiie- 
„ nata exftitiffent ; idemque Joannes 
„  certis, <& multiplicibus debitis tam 
„ Chriftianis, quam Judaeis, eorumque 
„ ufuris fe implicuiffet, & obligaffet, 
„ quae quidem debita omnia, Judaeo- 
„  rumque ufuras idem Sigifmundus poll 
„ obkum didi Joannis Patris fui ple- 
„  narie exfolvere compulfus fuiffet .° 
„ pro quorum omnium fatisfadionc, at- 
„  que Caftrorum, &, poileffionum fua- 
„  rum praefcriptarum redemptione , ab 
„  Egregio Domino Francifco de Ha- 
„  rafztli, nec non Generofa Domina 
„  Anna de Pakws Conforte ejusdem 
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,, dús de Léva viginti feptera millia 
„ flor» auri puri Hungaricalium, jufti, 
„  & veri ponderis, prout nobis retu- 
„  l i t , Ievattet, atque recepiffet. „  Hac­
tenus didae literae. Quadriennium non 
integrum effluxit, cum Sigifmudus p.at- 
fimonia ufiis, & nomen apud Harafz- 
thium expunxit, & ceteras Dynaftias 
a foenore liberavit. Mults illi abhinc, 
gravesque lites cum Civitatibus Mon­
tanis , quod earum juribus'praeter omne 
ias, & aequum obturbaret, authoritate 
certe Regia in officio contineri debuit. 
Vitam produxit ad annum 1530. gemi­
no connubio innexus •’ altero cum Ca- 
tharina filia Francifci de Harafzth, quem 
fupra nominavimus; altero cum Anna 
Petrovyth, quam alii de Pafzthd fuii  ^
le volunt. Ex priore fiifbepd funt: 
i . G a b r i e l  Patris in munere Bar- 
fienfis Comitis fucceffor, & Ferdinandq 
Hungari» Regi imprimis cliarus; ejus 
juffu antequam in Germaniam ad Prin­
cipes Imperii abiret, domi tabulas fu- 
premae voluntatis condidit, quibus quod 
ipfe celebs effet, nec Fratrem ullum ha­
beret, univerfa bona fororibus transfcri- 
pfit. Rediit tamen feliciter in Patriam, 
& haud multo poll uxorem duxit. Tri- 
ftem Viri exitum Iítvánfius, a )  poft- 
quam Peftbini pbfidionem , quae anno 
1542. accidit, defcripfiffet, paucis hunc
in
a )  H iíto r ia r u m  L ib r ,  X V .
yin modum confignavit; cum Gábriel Lé­
va , inquit, ac Ladislaus Bánfius Nobi­
les V iri, eminentiori e loco, complicatis 
mutuo manibus . prolium fpe&arent, Ga­
briel majoris colubrina hoftilis ex oppi- 
Ido emiffa ferrea pila iffus, illico difcer- 
ptus, dilaniatusque e ft. Conjuge Anna 
Thurzo de Betlemfalva vidua, & Jo-: 
a x  ne Filio , de quo infra, relidis.
2. Sophia Francifci Forgach de Gymes.
3. Margaretha Sigifmundi de Páfzthó 
uxores. Ex pofteriore matrimonio natae 
funt:
4.. Frusjna feu Euphrofina Joanni Hruf- 




Joannes II. Gabrielis filius, & generis 
ilii ultimus, cum Viennae literis ope­
ram 4arets praecoce fato exftiudus eft. 
Apud PP. Auguftinianos, ubi tumulatus 
jacet, hoc ejus Epitaphium exftat;
D. 0 . M.
Magnifico Joanni Lévaj , ex anti­
qua , clariffimaque Wajdafiorum fa­
milia, Patre Gabriele Comite Barfi- 
enfi, ad Budam pro patria, & Prin­
cipe amiffo, ultimaque pofteritatis 
fpe in hunc redada, immatura mor­
te fublato R. Francifcus Thurzó Epi- 
fcopus Nitrienfis, Avunculus mceftif- 
fimus hoc monumentum pofuit.
A 5 Vi-





Vixit Annos XVIII. Menfes II, 
Mortuus Anno Domini M D L I  í  I* 
Septembr, x i i . a)
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a )  Cum haec a d  calcem  a d d u x i, ab ami- 
co m oneor , fuperare in Ecclefia op­
pidi T ökö ly ien fis , quod in Infula Che- 
pelienfi e ft, rubeuni m arm or cum hac 
E pigraphe :
Sepultura Egregii M ichaelis de Cheh 
Infulas hujus Chepelienfis Comitis, 
qui obiit in fefto S. Andreas A po- 
ftoli anno falutis m d x v i i i i . 
Verum quae hujus M ichaelis cum cae-, 
teris Chehiis neceffttudo fuerit? nec il­
le ad jec it, nec ego uspiam  invenio.
n
COKBAVIAE COMITES. x I i
II.
(PO R B A V IA E  C O M IT E S .
(Fig, i . )
/"^•omitum CorbaviiE originem nonnul» 
v-x li Roma repetunt; hos inter Ift- 
vánfius, cum Joanni ultimo Prtefeduram 
Illyrici demandatam fcribit, addit: e 
Romano Torquatorum genere orto, Cy- 
riaci illius Magni, qui Andrece II , Re­
gis tempore claruit-, pronepoti ; a) & alia 
loco .* jtn eo, inquit, progenies antiqua . 
& illuftris Cyriacorum , [eu Carhvitiorum 
ex Torquata veteri Romanorum famiih 
originem ducens ,. prorfus defecit, b) Sunt 
contra, qui eos a t  Croatia de genere 
CtcvCich profluiffe malint: Pofi initium 
SecuH y,lV, inquit, dominatum Corba- 
vice obtinebui a Carolo Roberto. Rege Hun­
gária fibi traditum Curiacius e mbilifft- 
•ma gente Guffichia, divitiis, virtute, for­
tunaque cum fu a , tum publica praepol­
lens , a quo pofleri families nomine pojl- 
labito Curiacii cognominari voluerunt, c] 
Utrpsque haud difficulter eatenus con­
ciliaveris , ii dicas Comites Corbavise e 
Torquatis quidem Romanis oriundos .
ve-
O r ig o  C e ­
rn it um 
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verum cum eorum Majores in Croati- 
ain delati effent, mutato , ut fit peregri* 
no nor,sine, Guffich compellatos, ac fub- 
inde jam Curiaciorum a Curiacho Viro 
praeftantifiimo, jam ab Arce Karlopagh, 
quam ad Mare Adriaticum tenebant, 
Karlovichiorum nomen accepilfe. Pro 
armis cérte torquem etiaqi habebant, 
ea Cl. Timon a )  fic expingit: I,n i«. 
ßgnibus duo crocodili ambiunt lapidem fu- 
ftinentes ore torquem , id compleHentes cy- 
gnum cum tribus coronis, quarum, una 
capiti adh-cret, altera collo , tertia pedi- 
' bus. Sub hac flint tres duclus aquarum, 
five fluvii. Hadfcenus Timon.
G,uo vero tempore Roma it\ Croa- 
tiam devenerint Torquati? incertum eft. 
Apud Lucium ad annum H02, occurrit 
memoria Comitis P a u l i  de genere Gu- 
fich , qui cum aliis Legatis ex XII. tri­
bubus Croatia deleőfcis Coloniarium 
Hungáriáé Regem ad iit, & in cfU* cli­
entelam fé , ac Regnum trádfoit abhinc 
de Gufichiis ufque ad c y r i a c u m  Ma­
gnum , cujus fupra e^ Iítváufio memi­
nimus, altum eil Cientium: Cyriaci fi­
lius B u d i s l a u s  I. feu B u t e c o  _ Mariti­
mus Banus anno 1259- inclaruit, qui 
Polizzanos, feu Caciclos Almifienfes Py- 
rat3S Hungaris perduelles aliquot praeli­
is
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a )  I n  E p i t o m e  C h r o n o l o g i c a  a d  a n n u m  
1 5 3 1 .  u b i  e p i g r a p h e n  t u m u l o  h o n o r a r i o  
J o a a n i s  K a r l o v i c h i i  i n f e r i  p t a m  a d f e r t .
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is fregit. Vixit adhuc anno 1284. Hu­
jus, üt opinor, filius fuit C y r i a c u s I I .  
feu Curiachus,  aut Chriachus ( varie e- 
nim fcribitur) fidelem & ipfe Regibus 
Hungarije navans operam ,  Carolo I prse- 
fiertim, quem cum cseteris Croatia Co­
mitibus egregie juvit, ut folium Hun­
gáriáé infcenderet,  firmumque haberet; 
Floruit anno 1307. meminitque ejus Pau- 
Uis Croatorüm Banus, & Dominus Bos- 
hse ,  ut cognati fui dile&i,  & fidelis. 
Ab hoc Cyriaco orditur Lucius Tabel­
lam fuam Genealogicam.
Eique tribuit filios: G r e g o r i u m  I. ■ 
B u d i s l a p j a i  II. & P a u l u m  II. qui in ! 
vefiigia Patris ingreffi, quoad Rex Ca- 
roltis v ix it ,  conflantes in fide manfe- 
h in t; eo demortuo fub regimine LÚ- 
dovici filii res novas moliti funt, ut 
teftatur Anonymus a )  prcecipue filii Co­
mitis Curiati de Corbavia principaliores re­
belliones ,  $3 fraudulentiores facro Regio 
diademati pne cateris Croatis exfiiterunt,  
fed oftentato femel *, atqlie iterum armo­
rum tfefrofe,  ad obfequium redierunt, 
& ut idfem Anonymus inquit: Clares 
Caftrónm Regi in fignum fidelitatis ob­
tulerunt. Gregorius porro genuit filium 
homonymum ,  vel uc alii volunt,  G e -  
‘o r g i u m ,  in quo quidem Lucius defi­
nit ,  at Illuftr. Holteneckius fcribit Gre­




A.) De okiidione Jadreuii Lib, I. Cap. 3 .
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quse anno 1395» cum Georgio de Wal- 
fee in Matrimonio vixerit, verba ejus 
flint: Herr Georg von Waifee — — 
hat anno 1399  feiner Gemahel Fraueti 
Margaretha, gebohrnen Gräfin von Cor­
ban , Herrn Georgii Graffen von Cor- 
bati Tochter, feine Veiten Pernftain pr. 
$ooo. Pfund Wiemier-Pfenning verfetzt
--------; Aus erfagt feiner Geríiahél aber
hatte e r ,  fo vil wiffend, keine Kin­
der. Mihi pneterea e x  MS. compertum 
e it, genitum ab eodem Gregorio fili­
um N ic o la um  , qui natam fuam Ca- 
íh a r in a m  Emerico Imrefi de Zerda- 
hely fociavit.
Ex Budislao II. procreatus eit T ho* 
m as I. de cujus morte Paulus de Pau­
lo in fuo memoriali haec adiiotayit: an­
no 1400. die Martis primo Februarii obiit 
Magnificus Vir Comes Tomas de Corbä- 
tiia. Uxorem habuit teile Ducangio a) 
Elifabetham de Zrinio; verum uum pro­
les ex ea fufceperit ? Lucius tacet: mi­
hi rationem temporum cum' perfonis 
cóntendenti verifimile apparet matrimo­
nii illius frudum fuiffe CaroLUM , & 
J oannem  Comites de Corbavia, quo­
rum ille ad amium 1408. Dalmatia; & 
'Croatia Banus; hic ab anno 140Ó. ad 
1413. Dapiferis Regalibus Magifter prie- 
fuiffe legitur. Meminit Caroli, & Pauli 
III. de quo mox dicemus, Paulus quoque
de
a) In Illyrico vetete, & novo pag. 2370
e O' M I  T B s.C I T I S .  '15
de í’aulö ad annüm 1396« ubi ita fcri- 
bit: Die I2í Januarii, inquit, applicue­
runt Jadreim Magnifici Viri Domini Pau­
li Caroli (Karlovich) fi Carolus Comi­
tes Corbavice — — Legati Berenijfimi 
Principis , fi Domini noftri Sigifmundi 
Mungatice Regis, qui die craftina in fia- 
pienti Confilio nofiro por re Jis literis cre- 
dentidlibus expefuerunt eorum ambajeia- 
tam tiddicct: quod Domini ReBores da­
rent ex fe eidem Domino Regi omnes 
culpabiles , feü participes mortis quondam 
Domina Elifabetba fime focrus, fi eos, 
qui alium Dominum — introducere in 
Dalmatiam , fi eos, qui participati fiunt 
cum Joanne Joannis de Falisna olim 
Priore in Vrana, fi cum Joanne Bam. 
Ha&eniis de Paulo. Nura vero Carolus; 
& Joannes itemma propagaverint, nu- 
fpiam reperio.
Ex Paulo denique II. natus eit Bu- 
Dislaüs III. feu Büteco , aut Butko , 
Oepatinus* etiam nefcio unde didus, 
anno 1387* Curise Regife Magiiter* cu­
jus figillo Maria I. Regina e captivi­
tate Novigradenfi liberata, eum fuo ca­
reret , epißolas , quas ad Civitates Dal­
matiae icripierät , iignaffe legitur* Obiit 
Budislaus eodem anno, quo Thomas 
Frater, 1400. videlicet 15. Februarii, 
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Sed ex Färlato a ) certum eil ei 
tres filios fupervixiffe, adfert enim pri­
vilegium Sigifmundi Regis , quo ratam 
habet donationem, quam illi domui ho- 
fpitali Si Marisé Magdalena: de Bufana 
anno 1411» fecerant. Verba hue facien­
tia funt: „  Discretus Vir Andreas Pre- 
„  sbyter plebis S. Marisé de Busami 
,, noftre Majeilatis veniens in confpe- 
„  dum,  exhibuit nobis duas literas 
,, Privilegiales , uttara videlicet Magni- 
„  fici Comitis Pauli de Córbavia alias 
,, noílrorum Régnorüni Dalmatisé, & 
„  Croatian praedidorum Bani, & aliam 
„  P e t r i  &  F r a n c is «  filiorum quon- 
j, dam Comitis Butkonis de eadem Cor- 
„  bavia pendentibus eofum figillis con» 
,, fignatus &c. „  Num Petrus improlis 
obierit ? au contra ? compertum non ha­
beo ; Paulus III. genuit G e o u g iu m  I. 
hic N i c o l a u m ,  cujus filius Ge o r g iu s
III. fub Wladislao II. Hungarise Regé 
floruit. Clarum id eft ex Regiis literis; 
quibus in Caftrum Lipche, & oppidum 
Brezno introduci jubetur ; féd fine li­
beris obiit* Francifcus I. autem feu Fra- 
nicko, aut Franko , a quo Tabelláid 
Genealogicam Comitum Corbavis Bu- 
cellinus b) inchoat, ejusdem teftimonio 
tres filios reliquit :
Ex
a) Illyrici Sacri T om o IV . pag. 100. 
s )  Germaniae Topo-chrono-flem m atográ- 
phicee Tom . Ill*
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Ex quibus Thomae & Albertó 
nullos liberos attribuit Bucellinus; Ge- 
orgio II. vero, qui Comitiis anni 14471 
quibus Ladislaus de Gara Regni Palati­
nus creatus eft , interfuit, quique hunc 
titulum ufurpabat • Nos Georgius Co­
mes Corbdvice, Lichee, Busarue &c. qua- 
tuor natos adferibit: Cyprianum nem* 
pe, Caroluní II. feu Carlovichium, 
Franciscúm II. & Magnum, ptimis- 
ijue tribus qiiamquam nec proles, nec 
uxores adjungat, ex Tabella tamen il- 
luftris getitis Serényiáhaí de Kis Serény 
A) exploratuhi eft  ^ Cypriknö Barbaram 
h u p ű ileac füb antiüiií 144Ö1 in inatri* 
ihbiáó Und vixiffei ., ■
Magiiús habuit tíonjugein Borothe- 
äiri de Stübeiibefg, ex eaque duos fi­
lios , Thomám II. Dominum in Lika, 
& Volvina, qui in Fílía AdeLííaide Wil- 
helmi de Perneck eohfoí'té ftérííma cöiú- 
Clüfit ■ & Faulüm IV. Híc eX Catha- 
finá Utfitia Comite de Blagay genüit 
filium CA&oLdití; Ilii Virüm militarem, 
& rauítis cum Tutcä commiflis praeliis 
fclarum. Floruit Carolus anno 1493* hu 
íjíque matrimonium cum Dorothea, fi­






Á) Quam confecit Dominicus Francífcüs 
Calin de Marienberg Eques Auratus &c, 
édiditque Lined anno Chriftí lógó. T / .  
, pis Joannis Jacobi Mayr.
D éca s  II. B
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foecunduin quidem fuit, fed unico tali-* 
tum herede mafculo beatum» Nomina 
filiarum funtí
i .  M a r g a r e t L a  Confors Ladislai L. B» 
Bánfi, ut vult Spennerus , fed hoc jam 
alias rejecimus.
3. C l a r a ,  de qua in memorata Genea­
logia Familias Serényi, in quam enupta 
fu it, hcc reperio : Timotheus I .  Serényi 
Simonis I .  Dynaftx in Kamengrad filius* 
claruit anno Cbrifii 1519* regnante Lu­
dovico I I .  Eungarorum Rege, fufeepit- 
que ex Clara Comitifja COrbavhe Jo annis 
de Lappiz vidua , femina (fi uter que tho- 
rus examinetur) fecundtjjimei, quinque li­
beros : Georgium IV , Cafparum l l .  An­
dreám IV . Dorotheum, Michaelem I .
3. Catharina uxor Ahtonii de Lege 
Veneti.
4 .  H e l e n a  primum Nicolao de Zrmioj, 
deinde Georgio Cailellanfi connubio jun­
cta.
5. U r s u l a  , quse thorum maritalem per- 
ofa , Jadram in Dalmatiam fe recepit, 
ibique Sandimonialis obiit.
Unicus filius Carolo fuit J o a n n e s  
II. ab aflno 1 5 d l .  cum Francifco de 
Battyán Dalmatia;, Croatia; & Sclavo­
nic Banus* Regimen ejtis in funeiliffima 
tempora incidit; pradertim a clade Mo- 
hatsiana, cum Provincise Hungaricc iii 
duas fciff« fa&iones , Turearum depo­
pulationibus impune patuerunt. Non mi' 
ii-iaia earum pars ad latifundia Joanuis
per-
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pertinuit, ut Iftvánfius narrat: Arces,iti 
quit, atque Civitates Joannis Charlovichi 
■— Udovria & Licha , ac Corbava, it 
qua fedes Epifcopi habebatur, eadem no- 
ftrorum ignavia Tureis occupantibus cet­
jeire , Carlovichio ipfo in arce fua Med- 
veveira graviflhpo morbo oppreßo , nec fui: 
laborantibus opem ferente uUam. Cuju: 
etiam morbi atrocitate Fir nobiliffimus, 
nui.is relictis liberis exftinftus ejt ■— — 
bcsreditate ejus omni, qua fupererat, Jo 
anni, 81 Nicolao Comitibus Zrinianis ; 
e for or e illius progenitis obveniente, idqut 
Ferdinando Rege liberaliter approbante 
Cadaveri in Remetenfe Paulinorum Cie 
nobium advedto lapis impolitus hoc epi 
taphiuin pneferu
Sepuhus genere Spediabilis* mili- 
tiie prsdicus , Magnificus Dominus 
Torquatus , Comes Corbavi®, Re- 
gnorumque Dalmatis* Croati® , & 
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( Fig. 2 .)
Familia Ernufth vix SeCulo floruit: á Mathia Corvltlo enim opibus , ho- 
noribusque aUcta^ fub Ferdinande I. es- 
fe defiit. E jus natales Thurnfehwambius 
a gente Jüdaicä fépietit, cuni feri bi t : 
Ä) Temporibus Mathia erat Thefaurarius 
Regius, baptizatus Judaus Joannes Ernft 
dictus; huic in officio fuccefjit Filius ejus 
Sigismimdus Epifcöpus ifuirique-Ecclefien- 
fis. Iftvánfius Contra Svevos fiiiffe ma­
vult^ cüm eftiiti de Sigismtmdo agit, 
hsec memorise prödít í b) Erat is J ann­
uls Ernefti e Svevici oriimüi, fed Regno 
Hungária infiiti Civis, multasque arces, 
ei ditiones adepti filius, quem Uri gari 
Hamponem Papellabant. Sed utrumque fa­
cile conciliaveris j ü dicas Erileftimi
a ) In l i b e l l o  MS. cui t i t u l u s : Connota- 
lio  eo ru m ,  quee in  domo Neofoliensi 
M itte rh a m  d ic ta , a t  in Regno Hungáriát 
m em orabilia u tcideruht. 
a )  H if lo r .  L ibro I. pag. m ihi 7 .
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gente quidem Svévum, religione autem 
Judaeum fuiffe J oannes abhinc quam 
Chriitiana facra fufcepit , ita fidem 
fuam, iuduftriamque Mathias Regi pro­
bavit, ut praeter adminiftrationem aera­
r ii, plures iiifuper arces praemium acci­
peret. .Has inter Szklabina in Turo- 
czenfi, Liptse in Zolienfi, ac unde 
poftea genti axioma, Cháktornya in 
Szaladienti Provincia memorantur. Cum 
Comes Turoczeufis literis publicis anno 
1470* reuun ei aretur, has laudes idem 
Rex ei attribuit: „ ' Maxima, inquit, 
„  in homine illo yirtus e ft, qui cum 
„ fincera fidelitate fe clarum reddere 
„  fumma ope nititur; quam virtutem 
,, Egregius Vir .Joannes Ernft Thefau- 
„  rarius, et fidelis nofter dilectus fe- 
„  ctatur, et fupra fuas quodam modo 
„ vires dirigit, cum fumma fidelitate 
„ negotia noftra fidei fuse cominiffa, 
„ ad hsec liquidem noctibus., diebus- 
„  que curam gerit, pervigilque eft, et 
„  ita prudenter res noftras difpeufat, 
„  ut ftatus nofter , five videlicet exer- 
„  citum ducamus, five aliud pro utili- 
„  täte Regni noftri exerceamus , cum 
„  ho.uore perduret, nec deficiat neces- 
„  fariis fuinptibus: in qua quidem re 
„  ipfum curarum , et laborum, noftro- 
„ rura quietem merito nominare polfu- 
„ m us, et vocare. Cujus Viri iolici- 
„ tudinem fundamentum omnium egre- 
„ giorum ideinorum judicamus , fine quo 
B 3 « nec
E n c o rn i-
m iu rri 





„ nec ipfa, nec alia negotia commode 
„ geri, five tractari poffunt; nec quan- 
„ tum in eo eft , negligit fieri propu* 
„  gnator nofter, prout his diebus us- 
*„ que ad exterminium quorundam hr 
„  tronum, qiti partes fuperiores Regni 
,, nottri caufa nocendi , et figendi for- 
„  íalitia fubintrarunt, peribnaliter cum 
„ gentibus fuis ire non dubitavit, í6- 
Hactenus Rex Mathias de Joanne, qui 
anno 1474. Reg°i Sclavonic Banus, et 
Comitatuum Zolienfis, ac Crifienßs Co­
mes fuiffe legitur, Excefiit e vivis fub 
annum Chrifti 14B0. relictis duobus Fi­
liis, quorum
1. Sigismündüsinde ab anno 1475t 
usque ad 1535- Quinque Ecclefienfis E- 
pifcopus, homo , ut Iftvánfius a it, in­
fix gni prudentia , et probitate , atque Wla- 
dislao Regi fiúmmá fide obftrictus, Su­
premis Tabulis ad emuniendum Belgra- 
dum, et Sabacium IOOQO« aureorum le- 
gaffe fertur.
2, J o a n n e s  II. de qro Thurn- 
fchwambius haec adnotavit : Mortuo 
Sigismundo Epifcopo Quinque-Eccl. quce- 
ßus cupri cum Camera Neofolienfi cefjit 
Ft atri ejusdem ‘foanni Ernfth, Hampo 
cognominato, ( Hampo figniftcat Hanfiel) 
qui probus , et fimplex Vir fuerat, ac 
hac de caufa Hampo cognominatus i is ha­
bitabat in Tóthfzlana, bona vero fua ha­
bebat ad Dravum in Chdktornya. Is Fug­
ger 0 , et Thurzoni quqftum cupri pto­
lt i en-
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triennio exarcndavit, onnuatim folutis vi~ 
ginti florenis auri. Pne fűit Agazonibus 
Regiis Magifter ab anno 1493- ad 15QJ3. 
quo Regnorum Dalmatiae;, Croatia; , et 
Sclavonia Banus factus eit. Vitam pro- 
duxiffe usque ad Ludovici Regis tem­
pora , patet ex ejusdem epiftola, qua 
Joanni hunc in modum fcribit: „ man- 
„ davimus vobis antehac binis literis, 
„  ut gentes veitras ad impofitionem vi- 
,, ctualium ad Jajczam quam citiffime 
,, mittere deberetis; quod neque in hunc 
„ diem vos feciife intelligimus : inde 
,, factum e ft, ut Jajcza ad extremum
,, jam periculum devenerit.------- Ne
„  igitur Jajczam cum totius- Regni no~ 
„  itri difcrimine hoc modo perire con- 
„ tingat , fidelitati veítrae per hasquo- 
„ que jam tertias literas noitras ite- 
„  rum firmiffime mandamus non folum 
„  fub pcbna decreti, fed etiam gravio- 
„  r i , ea videlicet, quae his debetur ,  
,, qui debitum patriae fuccurfum, o- 
„  petnque negligunt, quatenus omni ul- 
teriori mora, et cunctatione poftpo- 
„  fitis, gentes veitras quam citilfime 
„ verfus Jajczam ad Joannem Paxy 
„  Thefaurarium Regni, quem genti- 
,, bus ad iplam Jajczam ingreffuris hac 
„  vice praefecimus , mittere debeatis,,
—----- Datum Budié in festo decolla-
„  tionis B. Joannis Baptiitae anno Do- 
,  mini 1519. “ Conjugem habuit Mar- 
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colao Báufi de Alsó - Lindva nu­
ptam ;
Filium vero Franciscum  Aulae Ré­
gise Fam iliarem qui in fatali clade, 
quae anno I53&. ad Mqhatsium accidit, 
cum Ludovico Rege' interiit. '
Fraucifci Fili®rum alter J oannes 
III, qui anjio 1527. floruit, nulla reli­
cta fobole e vivis ereptus eftj alter 
quoque Caseatus , quanqham vitam ád 
annuiq 1540. produxit, et ipfe fine hae- 
rede ob iit, fiuimque ftempia concluiit. 
Teftatur id Iftyaufius Hiftofiae. fuae, libro, 
15. cum Petri Keglevichii Báni mérni-?, 
liit in haec, verba •. Collocaverat filiam 
{Annam) Gaspari Emejlo , five Hamponi, 
diviti Viro, et potenti, tpui peninfylam 
inter amnes Murám , et Dravum , ac Ca- 
proheiam, Sablacufam, et Prodavifiam ,  
alias que arces ditione tenebat. Sed cum 
is in ipfo cetatis flore vitam cum morte 
commutajfet, nec ullos ex illa liberos fus- 
tuliffet, hcereditas ' ejus tota Fifco obvcy. 
«s iß e cenfebatur.
IV.
2 5D E  F R A N G E T  A N I B U S .
ÍV .
DE  FR ANGE P A N I B U S .
( Fig-. 3. )
TTrangepanes, qui et Comites de Veglia 
■jP dicti funt, Roma ex gente Anicia 
pfiundos effe , conflans eil Scriptorum 
feutentia; cutp iis facit et pariatus, qui 
pccafronedomus Nazarethanse T erfactum 
transíatse , cum de loci Hero Nicolao 
ag it, in hunc modum feribit: Á) Oriun­
dus ex antiquiffimq, et nobili f f  ima gen­
te Anicia Romana /  'cujus Majores cum 
in fumma ' raritate 'annona maximo fru­
menti numero, aliunde advecto, juaque 
pecunia’ coempto , Romana plebi fame pe­
rlitan ti gratis, ac- liberaliter fubvenis- 
fent, a frangendo pane, ac pauperibus 
üißribuendo, Frangipanii cognominari coe­
perunt. E  Romanis Frangipaniis plures 
familia diducta, alia alio migrarunt; et 







a)  I l l y r i c i  S a c r i  T o m .  I V .  p a g .  9 4 .  e x  q u o ,  
a c  a l i i s  A u t h o r i b u s  L u c i o  v i d e l i c e t ,  
K e r c h e l i c h i q ,  F r ö l i c h i o , B u c e l l i n o  a c  
n o f l r i s  A d y e r f a r i i s  in  p e r t e x e n d a  F r a n -  
g e p a n o r u m  G e n e a l o g i a  p r o f e c i m u s .
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his, honoribus , Magiflratibiis, atque im- 
feriis floruerunt. Unam ex his amplis- 
flmis FamUiis Chrobutia excepit, qua ge­
nus, nomenque Frangipanium in ea re­
gione propagavit, atque inter cateros Cbro- 
batiee Dynaflas opibus, copiisque prapoU 
luit.
Q u is  aú tem  p r im u s ,  a u t q uan d o  
h u c  d e la tu s  fxr, ex p lo ra tu m  fa t is  n o n  
eft. L u c iu s  a ) jam anno 1 1 3 3 . m em in it. 
Q u i n i  d e  V e g l a ,  num  v e r o  Ba r t h o ­
l o m a u s  C o m es d e V e g l ia  ,  qui in  D F  
p lo m a tib u s  R e g u m  Hungarian o c c u r r it ,  
eju s F iliu s  ,  au t n e p o s  f u e r i t ,  n on  co n -  
fta t. B ela  I I I . R e x  anno 1 1 9 3 . e i  totam 
terram pertinentem ad' Comitatum Mod- 
rus b) d o n a v it . B artholom aeo Fratres  
fu iffe p a te t  e x  e ju sd em  R e g is  v erb is , 
„  a it  en im  : „  Q u o d  B d ic tu s C om es  
„  a b sq u e  p ro le  in gred eretu r v ia m  car-  
„  n is u n iv ersa e ,  u nu s e x  F il iis  Fratrum . 
„  ip fiu s  —- —  fub noftrae S e r e n ita t is  
„  d o m in io  terram  tran q u ille  p o ff id e a # ,  
„  e t  q u ie te . “  F ratrum  p orro  n om iu a  
n o n  i n v e n i o ,  n o n  fortaffe iisd e m  fu e ­
r in t ,  ad q u o s  H o n o r iu s  I I I .  Papa anno. 
1 2 2 1 . re fcr ip tu m  d e d it  in  haec verba-. 
„  N o b ilib u s  V ir is  H . e t  S .  (q u id  lite -
a )  De Regno Dalmatiae et Croatiae Libr. 
VI. Cap. II.
») D iploma donationis videri poteft in
N o t i t i i s  P r a e l i m i n a r i b u s  K e r c h e l i c h i i  
p a g ,  i 6j .
I) E » Í A Í Í G t í  A N I B U S .  2 «?
5, rse h %  denotént f incertum) Comiti-
„  bus de Vég]» --------- perfonas veftras
v, fub B, Petri protectionem fuscipien« 
,, tes , et noftram, quatuor Infulas in- 
terSpalatum------- fitas videlicet Fá­
jj, ram, et Brazem, Corzulam , etLau- 
„  gurftam cum parvulis Infulis,  et a- 
,, liis pertinentiis , quas intelleximus 
,, charilíimum in Chrifto Filium nos- 
„  trum Regem Ungarorum Illuftrem 
j, (Andreám II ) — -— de mera vocis
, ,  líberalitate donaffe--------- authorita^
, ,  te vobis Apoftolica confirmamus, et 
„  praafends fcripd patrocinio eommu- 
„  nimus, a)  “  •
De Filiis quoque Bartholomsei non 
eft , quod didam. Lucius quidem in cer­
to Inftmmento Arbenfi, quod anno 1 193. 
datum fuit, teftem citat: b) Ego J \L  
filius Comitis B .  de Veglia tefiis , fed 
quid per M. intelligatur ? et num litera 
B, reapfe Bartholomaeus indicetur, pro 
certo conftitui nequit. Iftud utut fit, 
Bartholomseu? Jerindonem ex aliquo 
Fratrum nepotem ,  facultatum fuarum 
hseredem inftituit, quod ex Andreas II. 
Regis diplomate anni 1 209 . didicimus. 
„  Verba huc facientia funt: „Cum di- 
„  vinse recordationis Pater nofter Bela 
„  Rex fideli noftro Bartholomsco Co  ^








a )  Ibidem pag. s«8.
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c o n tu le r it  p o ffid e n d a in , p t e a m ,  fi 
, ,  F ilio  c a r u e r it , cu icu n q u e  e x  C o u ia u -  
„  g  v in e is  fu is  v o lu e r it ,  p er fe  p qflit re lin -  
„  q u e re ,polTideudam ; n o s  ea n d em  lib erta -  
, ,  te m  co n firm a n tes , e t  p e titu m  ipfius b e-  
, ,  n ig n iu s  a d m itte n te s  ,  N e p o t i  fuo C o- 
3, m iti J c r in d o n i de V eg lia  , q uem  fib i 
„  hasredem  in ftitp it;,  co n ced im u s ,  u t fi 
, ,  ip fum  ,  p r o d ic to  Barholom aeo C o ini- 
3 ,  t i  P a tru o  fu o  fu p e r v iv e r e  c o n t ig e r it ,  
*, i l lo  fine haerede' d e c e d e n te  te r r a m , 
quam  e x  R e g a li b e n e fic io  id e m  fear- 
, ,  tholom aeus m etu era t o b t in e r e ,  ip fe  
, ,  J er ip d o  e o d e m  ju r e  p erp etu o  p offi- 
3, d ea t. “  a )  Craterum h ic  J e r iu d o  e-  
ju sd em  A n d r e s  R e g is  b ep e  lic io  C om i­
tatum  V in o d o l  a c c e p it . *
H a b u it q u atu or f i l io s :  J o a n n e m  - 
'F r i d e r i c u m  ,  Ba r t h o l ,o m .* u m  II . e t  
J k k ix d o .v e .m I I .  quorum  m em in it B ela  
5, I V . in D ip lo m a te  an n i 1 2 4 0  : , ,  cum  
3, n o s ,  iu q u it, p e r fe c u tio  im p e lle r e t  T a r -  
taro ru m : e t  ip foru m  n o n  m o d ic o  in - 
., d igerem u s fe r v it io .  “  E x  h is  J o a n ­
n es  h a u d  m u lto  p o ft o b iif fe  v id e t u r ; 
craterarum  m erita  , cum  é is  Patris fui ,  
e t  A v i lite r a s  c o n f ir m a t ,  id em  R e x  ad , 
„  annum  1 2 5 1 . ita  r e c e n fe t :  „  D i le c t i .
e t  f id e le s  n oftr i , F r id er ic u s  , Bar 
„  th o lo m a e u s , e t  J e r iu d o ,  F i l i i  Jer in  
, ,  d o n is  C om itis  3 C o m ite s  d e V e g lia
,,  fid e-
A) Kercheliqh in Notitiis Praeliminaribus 
pág. i 83.
sj fidelia Patris ipforam veftigia jugiter 
imitantes, a primxvis noftrse , et eo- 
nini pueritix annis, ubivis indeiinen- 
j, ter tanta fidelitatis fervitia impende- 
re íludüiifent  ^ et témpore periecutio- 
j, nis Tartarorum iii partibus noilris 
g maritimis conftitutis, non folum in 
„ mari cum navibus mtiniti, verum etiant 
„ in terra cuirt armatis, proüt tempo- 
j, ris neceilitas \ et negotii qualitas 
exigebat , ad cullodiam perfonx nos- 
,, trx , nec noti ad periequendum ini- 
mi cos i, et infideles nostros tam fide- 
liter ferVivérlrtit, et conftaner , quod 
„ intet alioi Regni hoftri fideles, ex
i, debito fidei meruerunt computari. “  
Anno iáódí érgá Fridfericűm , et Bar- 
tholomxurti (Jerindo jani obierat) rui> 
fűm liberalis fíiife Beid, Civitate Segniä 
eis donata propterea , qtiod a pugna 
Dartarica , qua fufiis eft , Ut ihquit, 
,, Delis — ád confolaftdűm hos Frede-
j, rictim ^  et Bar tholo mseuin Illűftfes et 
„  itrenuoS V iio i Nöbíles de Vegla, 
,, quafi de Coelo projecit, qui ito bis 
„ cum omni feoruin parentela adhxren- 
,, tes^ inter promifctlos actus fideliter 
„  exhibuerunt famulatus, et noti modi- 
„  cani eorum pecuniam ; quse ultra 20. 
,, mill ai mafearum tranfeendit, in ci- 
,, phfs aureis $ et argenteis , et búin 
„ aliis rebus pretiöfis nobis de bonis 
, 4 eorum prsefentaveriint , et pratfen- 
„  taiido donaverunt. i£ Habtenüs Bela»
Bar-
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Bartholomaus II. eodem anno 1260. e 
vivis excedeíis
Reliquit teftimonio Frölichii a) 
qüi Lucium c ita t , duos F ilios : Schi- 
NELLAM , et GuidojSíém . Schihella fide 
Lucii b) tres mares progenuit: Petru m * 
SCHINELLAM II. et BaRTI-IOLOMtEUM 
III. Guido vero F rid ericu m  II. Bar- 
ThoLöMíeum IV. et Guidonem  , feu 
V id o Nem II. a Segníehiibus pro Po- 
teftate, et Rectore perpetuo anno 1271. 
electum. Kerchelichius ex Diplomate 
Ladislai Cümaiii hujüs Guidoiiis Filium 
adfert Comitem Gáván vel Galvan* 
qui rium idem üt cum J oanne II. a 
Seghiensibüs anno 1279. in Rectorem 
Perpetuum delecto, utrum dicam, noii 
habeo. Friderico II. Conjux fuit Agnes* 
ex quo matrimonio verifnnile eil: natos 
fuifle L éonardum , et Damianum  c) 
Fratres , qui PP. Francifcanis Segni am
evo-
■ _______ _ _______1___ ______ _
Á) ín Genealogia Souiieckiorutn Comitum 
Celejae pag. 95.
Bj De Regno Dalmatiae, ct Croatiae Li­
bro IV. cap. á-
c) Vide Glavinichium de origine Pro­
vinciae Bosnae , et Croatiae Cap. 6. .Sub 
idenl autem tempus vixit et Nicolaus 
Comes de Veglia, qui Terfacti eodem 
in loco, ubi Nazarethana B. V.domus 
fere quadriennio requievit, pofiquam 
in Picenum translata eft, ei fimilem ae­
diculam excitalTe ldgitur.
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evocatis anno 1237. Casnobium, et Ee- 
cleíiara a fundo excitarunt.
Damianus hic Froíiehio Örospus 
Duynus, vel DuyinUs II. e i t , in Carthu- 
sianos Gyrienfes admodum liberalis » 
quibus et oleum quotannis donavit , et 
immunitatem ab omnibus teloneis anno 
1315» conceffit. Ex Conjuge Urfa pro­
creavit F r id e r ic u m  III. hic ex nefcio 
qua Elifabetha Ba r t h g l o m íe u m  V. qui 
floruit 1358» genuitque S t e p h a n u m  I. 
et J oan  n e m  III. dictum Aliz de Lu­
ba anno 1391. Dalmatiae, Croatia et 
Sclavonic Banum. Uxorem habuit An­
náim Meiuhardi VII. Comitis Goritise 
Filiatti, unde eum inter, ac Sigismun- 
dum Hungáriái Regem neceiiitudo inter- 
ceffit, hic certe in literis , quibus eum 
mineras eruendi, colén dique facultate 
donat, ac fimul ab folutione UrburarUm 
eximit, Joannem dilectum Affinem vo­
cat. Liberos nullos reliquit.
Stephani contra L ex Catharina 
de Petovio Styrise Mareschalci filia, 
tres proles invenio: G e o r c iu m  L E lx- 
s a b e t h a m ,  et iSicoLAUM II* ex his 
Creorgius jam ante annum 1412. fato fuo 
perfunctus eil. Elifabetha anno 1396. 
Friderici II« Comitis Celejas Sponfa, 
deinde Uxor , ab eodem in thoro Con­
jugali 1422. occifa eft, Celejseque in 
Templo Minoritarum fepulta. ISieolaus 
Dalmatiae, et Croatian Banus, vir exi­
















Cirque ni za* apud Vinodolium Ordini D; 
Pauli primi Eremitic CsUObium exftru- 
x i t ,  eique cópiqíos fundos attribuit. 
In literis fundationis, quas integras p/o- 
dücit FarlatUS a ) his titulis Utitur • Nos 
Comes Nicolaus de FrangipanibUs, mi­
jét atióne Divina, et donatione Serenis- 
fimi Regis Belce , Regis Hllngaricc, Comes 
Veglice , Se grue, Modruffiie , Finodol, 
Jaska , Okilok , et Prokaj. Perpetuam 
quoque fui memofiam reliquit apud Ca­
pitulum Segnieiiie,' tűm. ei fexaginta 
aüréos in aiiuös fiugűlöé iegávit éa con­
ditione i ut quotidianum Sacrificium pro 
fe fub aurofatri faceret. Obiit annutii 
circiter 1432. ProleS éjüs i’unt.
i* JoANiNKs IV." dictus Haus, iri 
B ana tu Dalmatis et Ci'oatis Patris Sue- 
ceffor, praematura morté fűblatus eft $ 
relicto Geofgid Filio qui defecit.
2. N ic o l a u s  III. cum Conjuge 
Barbara d e  Waise improlis exftiuctusi
3 . S t e p h a n u s  II« itidem Dalmatiae 
et Cfoatiae BanUS, anno 1459* Ecclefis 
B. M. V. de Miraculis, qUai prope Mo-- 
druliam eft, ampliffimas indulgentias á 
Pio II. Pontifice impetravit« Vitam pro­
duxit usque ad/ annum 1481. quo Mo- 
drusas e vivis <|‘xc effit, cum paulo ante 
CoufirmatioUem bonorum a Mathia Re-' 
ge obtinuiffet. Enumerantur autem fe-
quen-
Á) Illyrici Sacri Tomo IV. pag. 99.
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quentia ; Caftrum Terfatt, & Civitas Mo- 
drusa, ac Caftella Bythym, Plazy , & Klip­
zeh ; item Caftra Hreylin cum portu Buc- 
carizza, iS Grobnik, nec non Caftetta 
plnodol, & Drivenik in Regno Croa­
tia ; ac fimiliter Caftra Ozail, iS Rib- 
nicb, net non Caftella Tubovaz, iS Zve- 
tsaj in Comitatu Zagrabienfi exiftentia. 
De Bernardo Stephani Filio infra age­
mus. Nomen, & genus uxoris adferva- 
vit Epitaphium , quod apud Virgilium 
Greiderer hoc tenore exftat: A)
Hic iacet corpus Magnificas Domi­
nas Ifcotae , filiae quondam Domi­
ni Nicolai Marchionis Efthenfis,  & 
Confortis Magnifici Domini Stephani 
Segniae, Vegliae,& Modruiiae Comi­
tis. Anno 1456. die 29. Januarii.
4. Damianüs vel Duymus II. cui 
pariter anno 1465. Mathias Rex confir­
mat donationem fuper poffeffionibus & 
Comitatibus Segniae, & Vegliae , item 
Caftris Slunya, Oftroviza, Novigrad, Sc 
Ledenicia in Regno Croatias habitis. Hic 
Duymus ex conjuge Barbara de Schaum­
berg Author eft Zluniorum -de Fran- 
gepanibus.
5- BaktholomaeUs VI in matrimo­
nio habuit Dorotheam filiam JoannisTóth 






■a )  l a  Germania Francifcana. Tom. I. 
Libr. II. pag. 11a.
D ecas II. Q
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Martini 
bona &  
tituli.
fime floruerunt, ultimi que Fratigepano 
nun emortui funt. A morte Bartholo- 
maei, quae fub Annum 1474 evenit, Do­
rothea Joanni Henning thoro fociata eft.
6. M artinus anno« 1448. duxit Ur- 
fiam vel Urfinam alias Dorotheam de 
Blagay Viduam Stephani, nifi fallor, de 
Blagay, quacum praeter alia dimidium 
Caftrorum Verbaaz, & Kozara ade­
ptus eft. Sed cum ex ea nullam prolem 
lufcepiffet, Deiparam Terfadanam , ut 
inquit Farlatus, bonorum fuorum haere­
dem inftituit, quorum partem alteram 
aedi Marianae pro dote aflignavit, alte­
ram vero in alendos, ac fuftentandos 
PP. Francifcauos ejusdem aedis Cufto- 
des, & Curatores impendi juflit. An­
no 1455« paternum Privilegium Paulinis 
CirqUenizenfibus datum confirmavit: ju­
verit ejus fubfcriptionem adferre, ut 
quam amplas facultates habuerit Marti­
nus , innotefcit; ea eft hujusmodi: E t 
ego Sacerdos Gregorius Capellams Comi­
tis Martini, Sí Parochus Novicnfis, ac 
Ficarius Finodolenßs fcripß bac, dittante 
fupra diBo Comite Martino Fegla, Se- 
g n a , Modrufiaque, qui eo tempore gra­
tia Dei Dominus erat Breis Ferbaz, 
erat Supremus Comes totius terra Fer- 
bafienfis, Dominus in Kozar Bosnenfi, 
& cater arum Arcium Kumogoina, Ko- 
ßanicza , & Caftelli in Kelpy, £i Kr alie, 
Gradacz, S3 Cipovacz, íafcba , S3 Okicb, 
Ojiroviza in Bufis i penes mare autem.
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Dommus Feteris Arcis, £i media Segna. 
In Finodol vero Dominus de Novi, Bre~ 
bir , Grifana, Belgrad, Cottor , Buceci­
ri , Berfiati, £? Procbeij Sic. Cameram ple- 
risque his Arcibus, quod ad Fridericum 
Imperatorem defciviflet, ab Rege Ma* 
thia exutus eft. Rediit quidem poft ea 
cum eodem in gratiam, sed caftro Kru- 
pa muldatus, Koftaniczam praeterea , 
Sztenichniak, & Lipovcz a morte fua 
Regi cedere debuit; interim cUm prae­
claram, ut ftrenuus miles era(j , bellis Tur­
cicis navaret operam , multa alia novas 
donationis titulo recepit.
Sepultus eft in Sacello Mariano 
Conventus FF. Minorum Terfa «Seniis, 
ubi ejus, & Fratris Bartholomasi hoc 
male confarcinatum epitaphium vifitur: 
Hic tumulo jacent offa , 
Comitesque illuftres 
Segnise, Modruffias, totiusque 
Croatiae
Dominarunt. A)
Martinüs, & Bartholomseus 
Per orbem nomina ejus illuftrant A) 
Conventus Mariae Fautores* 
Seraphicique fuere.
Obitus Martini Obitus Bartholomaei
MCCCCLXXIX. MCCCCLXXlV.
Odobris iv. Martii x x i i .
* ' C 2
a) Illußr, Walvaför fubßituit : Domina­
torts.










7. J oannes V".
8. Andreas, neuter ad maturiorem 
setatem perveriiffé videtur.
9 - oigismundus denique, qui floruit 
anno 1 4 6 t .  a) quo ut Farlatus in qua­
dam Synopfi Genealogies, &  Chrono- 
logica Familise Frangepaniae notatum in- 
veniffe fe refert, inílitúit Epifcopatum 
Ottocenfera , annuente Pio 11.  Papa in 
Ecclefxa S. Nicolai, quas olim Abbacia- 
lis erat, cujus Jus patronatus ad Sigis- 
mundüm, & hteredes fpedabat, elegit- 
que in primum Epifcopum Blafium Ra- 
guiinum Ordinis Praedicatorum ; fed enim 
in quarto Epifcopo Petro de Andreis 
fedes illa defecit. Reliquit vero Sigis- 
mundus duos filios* Georgiüm III. vi­
delicet, & Joannem  VII. Georgius , Vel 
ut alii volunt Gregorius, in facram mi­
litiam adledus, Eccleiiaib’cos Magiilni- 
tus infigni cum laude geffit: é x  Le&o- 
re , &  Canonico Colocenfi, Prspofitus 
Albae-regalenfis, deinde Epifcopus Vef- 
primienfis, demum Metropolit* Colo- 
cenfis , patriam confilio , fortunis , le- 
gationibüsqüe egregie iüvit.. Anno 1522. 
teile Iítvánfio ad íuperos abiit. Joan­
nes vero militiam profeffus, belli vi­
tam
■ - ■ ■________ -JL.
A) Sub idem fere tempus Margaretha de 
Frangepanibus in matrimonio Henrici 
' de Tsernembl, & Lucia in Jacobi de 
Landenberg vixerunt; quod facit, ut 
eas Nicolai 11. [íilias fuiíí* exiiiimem.
,  d e f r a n g e p a n i b u s « 3 7
tam poíuit anno 1493. i n  Croatia haud 
procul Udvina fortiter pugnans , a Tur­
eis catfus : in eo linea Frangepanorum, 
quae Cetiueniis dicebatur exftinda eft, 
cum nonnifi duas filias, & unicum Fi­
lium , qui ordinis Francifcani Inllitutum 
complexus e i l , reliquiffet. Filiarum al­
tera Catharina Gahrielem de Peren 
a )  altera Helena Georgium Comitem 
a Turri Maritum accepit. Filius F ran­
cisco  I. ex Monacho Epifcopus Agri- 
enfis, &, Ar^hiepifeopus Colocenfis, difi 
ficilliinis illis temporibus labentem cuoi 
patria Religionem, quatenus potuit, ful­
ciebat» Anno 1542.. mortuum , Valen­
tinus Ecchius hi§ verfibus profecutus eft. 
Corporis, atque animi dotes fi vincere 
poffent
Parcarum rabiem, fura tremenda Jovis: 
Juftius haud ullus palmam hac in parte
tuliffet,
Quam Praefui fra&o liomina pane tra-' 
hens.
Vix illo quifquam in patriam pietate, 
merendi
De cunctis Audio major in orbe fuit; 
Neftora coniilio , Ciceronem vicerat 
ore ,








A> Elifabetha d e  Frangepanibus nupta Jo- 
anui de Peren Dapiferorum Regalium 
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Certandum forma, vel fi gravitate fuiffet, 
V i^ comi eloquio, ilemmate vel pa­
trio,
Heroum veterum nemo, nemo Hercule 
noftri
Temporis, ante illi jure ferendus erat. 
At nihil haec contra potuere immo­
bile fatum,
Praefulis en tanti ftamina rupta jacent. 
Hanc miferam patriam dignus meliore, 
yeliquit:
Jam liber curis vivit in arce poli.
' Bernardus, vel Bernardinus Ste­
phano II. Patré ortus, homo, ut Iftván- 
fius fcribit, animo indomito, contro­
versas inter Cognatos exortas non legi­
bus: fed armis dirimere folitus, Uxorem 
habuit Loifam de Aragónia Reginae Bea- 
tricis Confobrinam, ex qua hae proles 
satae funt:
1. Dorothea Confors Caroli Torquati 
Comitis Corbavise.
2. I schotta Stephani de Perén Dapi- 
ferórum Regalium Magiftri.
3. M atthaeus +.
4. Beatrix  primum Joanni Corviuo 
Mathiae Regis Notho , deinde Georgio 
Márchioni Brandenburgico nupta.
5. M aria M agdalena anno 1489. Ma­
thiae Pongracz de Dengeleg fponfa.
6. Christophorüs I. Miles egregius ,  
& Dux fuo aevó clariffimus. Bello Ve­
neto Maximiliano Caefari praeclaram ope­
ráin navavit: Tureas Jaicziam obfiden-
tes
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tes infigni clade affecit, & ab urbis 
obfidione depulit, novo propterea titu* 
lo Regnorum Dalmatiae, Croatia», & Scla- 
voniae Defenforis honeftatus. A clade 
Mohatsiana Ferdiiiandus Aultriacus ni­
hil uoii egit, quo hominem fibi devin­
ciret,- jainque & conditionibus, quas 
Ciiriftophorus propofuit, Hamburgi i o .  
Novembr. anni 1526. fubfcripferat; fed 
is infuper habito tradatu, Joannis Re­
gis partes amplexus., eas uíqué ad obi­
tum fovit, promovitque. Capta urbe Va- 
rasdinenii cum arcem incautius luftrat,  
glande plumbea lethale vulnus accepit, 
ex quo etiam haud multo poft exfpi- 
ravit, Modrufio in tumulo Majorum fe- 
pultus- Titulos, & Magiftratus, quos 
geifit ipfe literis hunc in modum pro­
ponebat : Chriftopborus de Frangcpmibus 
Segnia ,  Vtglia , Modrufia Comer, Joan­
nis Regis Hungária Capitaneus Genera­
lis , Dalmatia , Croatia, S3 Sclavonia Ba­
m s , eorumque Regnorum , S3 Comitatu­
um Simegienfis, S3 de Pofega Generalis 
lu to r , S3 ProteHor , ac Corneis Soproni- 
enfis. Uxorem habuit Matthaei Langi 
Cardinalis Gurcenfis Sororem, ingenii 
plusquam mulebris fceminara, qusc ma­
ritum e carcere, cui Venetiis inclufus 
erat, puello habitu indutum feliciter 
expedivit, paratoque navigio in tutum 
abduxit. Hac defunda cum Catharina 
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ante nuptias e vivis fublatus eft anno, 
ut Iftvánfius habet, 1527.
7 . Ferdinandus a) ditionis omnis, 
ampliflimarumque opum , quas Chrifto- 
phorus Frater improlis reliquerat, lite­
res , cum ex Conjuge Maria Wukovith, 
vel Brankovich nullum marem fuicepif- 
f e t , lineam Stephani II. poftremus clau- 
fit. Filiarum afteram Stephanus Ofalski, 
alteram Catharinam Nicolaus Comes a 
Zrinio in matrimonium adfcivit.
Zlunii de Frangepanibus a Damia­
no vel Duyino., cui Arx Zlun in parti­
tione obvenit, derivantur. Ejus filia An­
na Pancratium de Auersberg Maritum 
anno 1496. etulit. Filius vero Michael 
Maximiliano Ctefari, ut Lazius inquit 
b) pugnanti contra Venetos levis ar- 
maturse equites duxit; pro quo fervitio 
Ca;fhr illi in Foro Julio Caftellanatum 
in Ghordropp, & Senafecz Caftrum 
conceflit. Ex Barbara Joaunis de Roz- 
gon, & Dorothea Bánfi nata, confuge 
fna, progenuit duas filias: Annam  vi­
delicet , & Dorotheam Stephani Urfi- 
ni de Blagay confortem; totidemque 
filios, quorum natu major Mathias, an­
no
a )  A d  a n n u m  1 5 0 1 .  &  f e q u e n t e s  a l t e r u m  
q u o q u e  F e r d i n a n d u m  d e  F r a n g e p a n ib u s  
invenio , q u i  E c c le i ia ?  M o d r u i ie n f i  Epi-  
fcopus p r t e f u i t .
z) O e  m i g r a t i o n i b u s  G e n t i u m  L ib .  V L
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no 1526» die 29. Aug. in clade Moha 
tsienfi periit, Geobgius IV. vero fu 
perfles , in partibus Ferdipandi I* Re' 
gis contra Zapolianos eonilanter fuit 
cumque accifis,opibus, Segniam ab im- 
minentibus Tureis defendere non pof 
fet, eandem Ferdinando,non invitis ne- 
cellariis, tradidit, quam ille lie in omnem 
vim emuniit,ut hadqnus invida fleterit 
Moriens Georgius tres proles reli­
quit: Cathakinam Emerico Czobor d( 
Czoborfzentmihály, A n n a m  Nicolae 
Oláh Csáfzár elocatam, &Franciscujv 
II. Hic Dalmatis, Croatia, & Sclavo­
nic Banus propter eximiam fortitudinen 
enfis, & clypeiis Illyrici appellatus eft 
certe anno J571. in Tureas populato­
res , relidis , quibus accumbebat dapi­
bus cum equitatu irruens , ter devidi: 
uno die hoftibus, triplicem lauream ob­
tinuit. Obiit ultimus Zluinorum imperi­
tia Medici, cum enatos pone aures fu­
runculos curari juffiffet, atque in ipfo 
fere nuptiarum apparatu, quas cura fjpon- 
fa Juditha Kerechényi de Kányafólde 
initurus erat. Tumulatus eit Zagrabise in 
Principe D« Stephani sede cum hoc epi­
taphio :
Memorise Spedabilis, ac Magnifi­
ci Domini Francifci Zlunii de Fran- 
gepanibus, Segniae, Veglise, Modru- 
fiseque Comitis, Dalmatic. Croatise, 
& Sclavonise Bani fideliifimi, & for- 



















L im a  
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Nicolai Oláh Csáfzár &c. Fratri cha- 
riffimo pofuit. Vixit annos XXXVI. 
Mortuus 11. Decembr. m dlxxii. Va­
rasdini.
Eidem.
Slunia itirps cecidit Francifcus Martis 
alumnus,
. Infeftus rafis, térror eratque Getis. 
Eft proavis clarus, fed dextra prom­
ptior , usque
Gonfilioque , infert damna cruenta 
Scythis.
Bands erat Dalmat. Sclavorum, tumque 
Croat«, ’’
Praelia commifit, faufta trophsea tulit. 
Sed quia Pannonis vix fpes eft ulla 
falutis,
Ni Deus accurrat, quid fupereffe velit? 
Ergo Diis mixtus , potiori parte trium- 
p h a t:
Offa tegit marmor, mens pia novit 
iter.
Terfaqzkii Bartholomaeum VI. de 
quo fupra, Caftri Perfid i Herum , Au- 
thorem cient. Filia ejus Helena La- 
zaro Principi Rafci«, fi Bucellinus non 
fallit, in matrimonium data eft. Filii 
L eonard us , & Nicolaus IV. qui Eli- 
labetham de Blagay uxorem habuit, 
fteriles decefferunt. Unus Joannes VI. 
Haus Angelus didus, ftemma propaga­
vit. Ejus conjugem Catharinam, fédne- 
fcio qua dé familia ? fuiffe colligi utcun­
que potefl: ex eo Inftrumento, quo Cae­
no-
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nobio Fratrum Eremitarum S. Augufti- 
ni in Priagis donationes a Majoribus 
fadas anno 1476. non folum confirmat, 
fed etiam auget, ubi inter caetera lo­
quitur. „  Prior una cum fuis Conven- 
„  tualibus, qui tunc praefentes aderunt, 
„perpetuis temporibus fint adilridji, 
„  feu obligati unam Miffám legere in 
„ altari S. Bartholomaei pro defundis 
„  &c. Altare pofitum eft in medio Ec- 
„ clefiae jundum fepulchro Genitoris 
„  m ei, & prima colleda fit pro Geni- 
„  tore meo Bartholomaeo fpiiicet: In- 
„  clina Domine aurem tuam. Secunda: 
,y Gtuaefumus Domine pro tua pietate, 
„  miferere animas famulas tuas Cathari- 
,, nas. „  Ifíud utut f it, Joannem 1452. 
Venetorum tutelas fe com'mififfe, éisque 
Vegliam Infulam anno 1480. tradidiffe 
Lucius commemorat; fed hoc cum 
Decreto anno 1485« Tota Dalmatia fu i-  
jacere debet judicia Palatini, & pro pro­
ventibus babét in illa certas Infulqs, haud 
confentire videtur. Farlatus a) praeterea 
duo Inftrumenta profert, ex quibus cla­
rum eft Joannem anno 1497. Btiniae non. 
procul Segnio egiffe, quod quidem num 
ei impune futurum fuiffet, alii aeftima- 
verint.
Caeterum Joafinés duos filios reli­
quit : W olfgangum I. nempe, feu Lu­
pum, & Christophorum IIt Illius La-
' ' zi-\
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zius in base verba meminit: a )  Wolf- 
gqngus vulgo cognominatus Comes aPrund- 
lynnofira state (qua Lazius floruit) adr 
verfus Turcas in finibus Croatia fiepe for- 
tiffime dimicavit: ad poftremum circa an­
num Incarnationis Divina 1546. dum Fer- 
dinando Regi Romanorum , Hungária 
Bohemia adverfus Saxones bellum cum 
Fratre Cafare Car olo V. gerenti fidelem 
operam praflat, rebus humanis eximitur. 
Filia ejus unica E l í s a b e t h a  primum 
Joantii Alapy de Nagy Kemlék , eoque 
é vivis fublato , Jofepho Dörnberg in 
manus convenit.
Ex Chriftophoro II, Volfgangi I. 
Fratre nati funt: S t e p h a n u s  III. qui 
celibem vitam traduxit, Urfula Ladis- 
lao de Réwa , C l a r a  Michaeli ßakits 
de Lak nupta, & C a s p a r  us, qui circa 
annum 1570, floruit. Genuit is e* Ca- 
tharina Lenkovjch Coujqge tres Filios: 
horum natu maximus G e o r g i u s  V. quan- 
quam Margaretham de Schweinpöck in 
matrimonio habuit, nullos tamen libe­
ros fufcepit, improlisque deceffit. N i ­
c o l a u s  VI. ab anno 1616. ad 1622. Dal­
matis: , Croatia , Sclavonic Banus, de 
quo [lluftriflinius Ratkajus : a )  Pír pri- 
fca feveritatis, £í cui multa rerum ex-
pe-
A) i..»e migrationibus G e n t i u m  L i b r ,  V I .  
P*S* 2 3 4 *
s )  I « m e m o r i a  R e g u m  ,  &  B a n o r u tn
L i b r o  V .
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perientia, cum infigni conjuncta pruden­
tia, fummam inter fui temporis Heroes 
laudem attüliß'et, nifi ferventiores. natu­
ra impetus temperare rccufaßet. Unde cum 
eum Illyrici ferre non poßent, in Comi­
tiis Soprúnienfibus Magijhatu fe abdicavit, 
S3 privatam abhinc vitam egit. Obiit Vi­
enna feptuagenario m ajor, in. Kde D. 
"Virginis Terfadenfis, tibi plerique Ma­
jorum quiefeunt, anno 1647. tumulatús, 
Teftamento cum iii Zagrabienfe juven­
tutis Seminarium, tum iu pauperes alios 
munificus- fuit, extera fupelledile omni 
cüm bonis Volfgango Fratri reli&a, 
cum ipfe duabus ex uxoribus, quarum 
altera ex Familia Berilzlo de Grabor* 
ja , altera Anna Maria filia Petri Erdő* 
dy fuerat, nullam prolein fuftuliffet» 
WolfcAncus 11. feu Wolfgangus 
Chriftophorus, priorum frater, Vir*, ut, 
inquit Ratkajus, Catoniana gravitate, 
morum elegantia, confilii maturitate in- 
fignis amni tempore exifiimatus, ab in- 
eunte adolefcentia militia deditus, ac Fo- 
rojuliano bello, quod inter Archiducem 
Ferdinandum, ac Venetos intereeßera t , 
adeo celebriter verfatus fuerat, ut Chrifto- 
pibori Abavi fui adverfus eosdem Venetos 
praliantis, militaris peritia fpeciem omni­
um teftimonio referre judicaretur. Hinc 
per omnes militia gradus probato; usque 
ad fummam Croatia , ac Maris limitum 
PrafcBuram viam aperuit virtus. Q110 in 












banc aetatem, qua fexagefimum jam ex­
cedit annum (leripfit haec Ratkajus fub 
annum a nato Servatore 1650.) vivit, ut 
quid in co defidcrare poffis, invenias ni­
hil. a)  Habuit Wolfgattgus uxores qua- 
tu o r; nomen primae Barbara de Beriz- 
lo alterius Urfula Ignozer, tertiae Ma­
ria Paradeyfer, quae fterilis deceffit, 
poftremae demum Dorothea Haller de 
Hällerftein.
Ex prima lucem afpexit C a s p a r ü s  
II» Croatia limitum , ac Ogulienfis prae- 
fidii Prsefedus, cujus militaria fada qui 
nolle cupit, Ratkajum confulat, iri ejus 
laudes fane quam effufum. Thoro con­
jugali adfcivit Evam Forgách de Gy- 
mes, fed liberos, quod fciam nullos pro­
genuit.
Ex Urfula Ignozer natus eft Ge- 
ORGiüs VI» artis Muficae, pidorise, fcul- 
ptoriae, Cofmographiae demum , arehi- 
teduraeque militaris notitia infignis; cum 
alias, tum anno 1652. virtutis fuse ipe- 
cimeii ded it: tuendis enim Illyrici fi­
nibus praefedus, feptem millia Turea­
rum in adjacentem Coranae fluvio agrum 
infufa profligavit, magnamque praedae, 
quam corraferant, partem recepit.
Obiit Curiae Regiae per Hungáriám 
Magifter anno 1662. fufeeptis ex So­
phia Forgách duabus fequoris fexus 
prolibus; & M a r i a  quidem in tenera
aeta-
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a )  In memoria R egam  & Banorum Lib.V.
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«täte vivere deíiit, J u l i a n a  vero an­
no 1663. die 22. Julii cum Ferdinando 
Ernefto Comite de Traun, & Abens- 
perg nuptias iniit. Ejusdem Úriul» Ig- 
nozer Filia fuit A n n a  C i t h a r i n a  con- 
jux Petri de Zrinio , quo proditionis 
caufa Neoftadii fupplicio affe d o , ipfa 
Grscii anno 1673. exftinda eß.
Ex Dorothea denique Haller in auras 
prodiit F r a n c i s c ü s  C h r i s t o p h o r u s  ,  
quem elati fpiritus, & fupra privat» 
fortun» modum indomiti eo abripuerunt, 
ut Zrinian» conjurationi focium fe. ad­
deret. Verum rebus peflime cedentibus, 
cüm Csáktornya fugitivus, ad Comi­
tem Kérium divertit, captus, primum 
Viennam, deinde Neofladium dedudus 
efl: ubi Judicum fententia damnatus, 
capite poenas luit die 30. Aprilis anno 
1071. Exflinda efl cum eo clariffima 
Frangepanorum familia, qu» olim ad 
Mare Adriaticum late dominabatur , cum 
ipfe in flore »tatis Uxorem Lulliam, vel 
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( Fig, 4- & 5-)
Tn- primam originem Comitum de S. 
* Georgio , & de Bozyn a ) apud pa­
trios Scriptores necquidquam inquiüvi. 
Ex exteris Wolfgangus Lazius Medi­
cus , & Hiftpricus V iennenfis , éós a Co­
mitibus de Altenburg derivat, b) fedi 
qua fide ? quibusve monumentis inni­
xus? incertum. Diplomata Regia con­
tra eos a genere Huntbpaznan proflue­
re docent, quam in rém vetuit® cu- 
juspiani charts fragmentum infra pro­
ducemus. Genus hoc jam fub S. Ste­
phano Rege clariilimum, laté olim pa­
tuit , & in plures ramos diifufum e i t; 
verum quia ejus aetatis liters? pauese ad­
modum fuperant, quinam Majores Co­
mi-
a)  Uterque locus ell in Comitatu Pofo- 
nienfí, í'uperiore feculo in numerum Li­
berarum , Regiarumque Civitatum re­
latus.
*) In praefatione ad Libros XII. de mi­
grationibus Gentium: alio loco addit , 
multa bona in Carnis pofledifle, & Prin­
cipibus Auftriae,ac Patriarchis Aquile- 
ienfibus obnoxios fuiiie.
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mitum de S. Georgio , & Bozyn fuerint? 
qiiave ferie Seculo XI. & XII. fe exce­
perint ? omnino compertum non eft.
Primus fub exordium Seculi XIII. 
floruit Thomas, cui Rex Emerieus fil- 
vam Keykeus, & Andreas II. agrum Sza- 
kolcenfem fub annum 1209. impertitur. 
Pars literarum Andres, quae in rem fa­
cit , ita habet / „  Munificentiae Regalis 
„  immenfitas licet etiam ad extraneos 
,, bonae commendationis fragrantia di- 
„  latari foleat* ad illos tamen copio- 
„  fius fuae largitatis dona debet exten- 
,, dere, quorum fidelitatis conftantiam 
„  experimento didicit, & diuturna mo- 
„  rum honeftate feliciter comprobavit. 
„  Nos itaque, prout Regije circumfpe- 
„  dionis eruditio nos admonet, noftro- 
„  rum fervitia fidelium, ingratitudinis 
„  nolentes praeterire filentio , propter 
,, eximia probitatum merita, qulblis co- 
,, ram oculis noftrae Majeftatis Thopias 
,, Comes indefinenter claruit, terfam 
,, quandam nomine Zakolcha rudem. 
,, & defertam, fitani iti confinio noftri 
„  Regni verfus Bohemiam tam e i , quam 
,, fuis fuccefforibus contulimus in per- 
,, petuum poflidendam.
Non multo poft eidem donat Cet­
ram Bozen, feu BaZyh , quam anno 1216 
rurfus firmat in haec ve.ba : „ Cum Regia 
„  Celfitudinis munificentia nullis termi 
„  nis coardetur, & optima in Princi 
„ pe donandi menfüra immenfitas ju 
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i» dicetur, pnecipua tamen eft erga beue 
„  meritos Circurfifpedio adhibenda, ne 
„  quis apud illum fui laborig prsemio de- 
„  fraudetur, qui fux liberalitatis bene- 
,, ficia etiam ad extraneos ufque pro- 
„  tendit. Inde eft i, quod fideli noftro 
„  Thomce Comiti Nitrienii ob continu- 
,, um , ac fidele fervitium , & infignia 
„  meritorum, terram quandam Bozen 
„  nomine , quae ad caftrum Pofoiiienfe 
,, pertinebat, eundis metis undique a 
,, circumjacentibus terris diftindam, fi- 
„  b i , & per eum fuis haeredibus jure 
,, perpetuo contulimus poifidendam,, & 
,, per Potholiem tunc Comitem Pofo- 
„ nienfem ipium in poffeifionem ejusdem 
„  terrae fecimus introduci. „  a)
Anno infequenti i i  1*7. Thomamin 
vivis jam non fuiffe, duösque filios re- 
liquiffe Conftat ex ejusdem Regis lite­
ris, u^x, inter extera habet: ,, Verum, 
cutU ipoft mortem jam didi fidelis no- 
,j fltri Thomae Comiti?;, ejus filii Sebus
Co-
a) Non abs re fuerit hic adjungere , quod 
Réx ad calcem literarum hoc tenore 
fubjicit: ,, praefentis Privilegii feries, 
„ prioris iigilli noftri munimine, quod 
„ in occifione Reginae Gertrudis nofira; 
, ,  diiectiffimas Conjugis fuit deperditum, 
„ confignata fuerat, praefentem pagi- 
,, nam renovandam fore dignum du- 
„ ximus ; & alio figillo, quod contra 
)t falfas cavillationis doloiitates , quae 
„ pdliunt accidere, parari fecimus, — 
,, in perpetuum roboravimus. ,,
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„ Comés, & Alexander noftroruiii 
„ Pincernarum Magiftri, Viri flrenuita- 
„  tis eximiae praedidae terrae ( Zakol- 
,, cha) loJieitUdinem copiofa populorum 
„  multitudine cepiffent refarcire, nos 
„  eandem per noftrmn fidelem, & di- 
„  ledum Hugrinum Magiftrum , & poft- 
„  modum Auiae noftrae Cancellarium per- 
„ agrari, certisque metarüm limitibus 
„  diítiíigvi, nec non in ejus ßoffeflio- 
„ nem per euhdem éoá fecimus iötfo-
„ duci* Caeterum —------quia fada per
„  nos hujus poffeffionis donatio tempo- 
„• K fupra didi Comitis hullo fuffulta 
„  fuerat aúthoritatis noftr?e teftimohio, 
„ ad honc-ftam iliorum filiorum j hoftfo- 
„ rum fidelium Sebiis Comitis j & Má- 
„ giftri Alexandri petitionis inftantiam 
„ praefentem conceffimUs paginam figilli 
,, noftri münimine in perpetuum robo- 
„ ratam. Datum per manüs Hugrini 
„  Aulae noftrae Regiae Cancellarii Anno 
„ Dominici Iiicarnatiohis 1217. si
Ejusdem Regis liberalitate Comés 
Sebüs in poffeffiónem Caftri Szent- 
györgy, féü Sandi Geofgii venit, il- 
ludque Filio unico Abrahamo dido A- 
bych reliquit. Alexandri contra praedii 
Csötörtok Domini * piaster Anohymuin 
filium , Cosmas infuper, & A chilles 
nati memorantur. De Cosiüä feorfim Reic 
Bela haec memoriae prodidit: „  Cum Tar-1
tari , inquit, per divinam Ultionem 
„ invaderent Regnum noflrUm ä et nos 









„ iisdem Tartaris una cum Baronibus, 
„ et hominibus Regni noftri nos oppo- 
„  fuiiiemus , idem Comes Cosma nonis, 
„  et Baronibus noftris videntibus, cum 
Ä eisdem Tartaris viriliter dimicavit, 
j, ibique duobus vulneribus per eosdem 
„  Tartaros lethaliter exilitit vulneratus. 
,, Poftmodum autem nobis exiftentibus 
„  in maritimis , idem Comes Cosma 
„  confinia Regni noftri, videlicet totum 
,, Comitatum Pofonienfem contra Ducem 
,, Auftrise indemptum confervavit, ibique 
„  in conférvatione confinii duodecim vul- 
„  neribus exftitit vulneratus, ét in aliis 
„  vulneribus ppr Teutonicos fuerat ca- 
„  ptivatus; de qua captivitate nos rede- 
3, mimus , feu recepimus eundem: in 
3, ipfa etiam confervatione confinii di- 
„  ctus Comes Cosma uno oculo eft pri- 
„  vatus, “  a) Reliquit duos Filios Pau­
lum , et Cosmam II. quomm meminit 
Rex Stephanus in literis anni 1270. fed 
uterque defecit.
De Achille vero ,  et Cosma I. com­
muniter Stephani Parens Bela ita loqui- 
tur-. b) ,, quod cum in Sojow cou- 
tra Tartaros conflictum habuiflemus, 
eisdem fe pugnas viriliter oppotten- 
„  tibus, ipfi funt graviter vulnerati, et 
„  Frater ipforum exftitit interemptus 
,, pro fidelitate Regno debita, et co­
ro- -
A ) Literae datae funt anno Domini 124$, s) lu Diplomate anno 1256. exarato.
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„ ronre : cum etiam in partibus mariti- 
„  mis maneremus, contra Ducem Au- 
,, strise nofirum inimicum capitalem illse- 
„  fűm , et indemne Regni noftri confini- 
„  um fervaverunt; unde praefatus Comes 
„ Cosmas pro fidelitate nobis impenfa, 
„  receptis duodecim vulneribusfuerat ca- 
„ ptivatus quo in captivitate exiltente, 
„ Comes Achilleus illaefum noílrum confi- 
„  nium confervavit. Et cum de maritimis 
„ redeuntes , praefato Cosraa Comite in 
,, captivitate exiftente,contraDucemAu- 
„  ftrise exercitum movifíemus,idem Achil- 
„  leus Regnum Auftriae usque Vienttam 
„ a Pofonio pro fidelitate nobis debi- 
„ ta devaftavit. w
A b r a d a m u s  ex Sebus progenitus 
duos filios habuit: A b r a h a m u m  II. Ru­
fum , dictum Abych, et T h o m a m  Ii. 
De hoc ad annum 128?. in meis Adver- 
fariis iftud adnotatum reperio: Cum Tho­
mas filius Abraham de genere Huntpass- 
nan Écclefiie Stngonienfi damna plurima 
intuli/Jet in devaftationibus poß'ejfionum, 
direptionibus , et detentionibus decimarum, 
ac pfopterea a Lodomerio Archiep. excom- 
municatus fuiffet, per compunctionis fpi- 
ritum rediens, obtulit in fatis factionem 
tria millia marcarum. Lodomerius qui­
dem reliquum ei remifit, fed pro trecen­
tis marcis ab eodem Tboma, confentien- 
te Abrabam dieto Obycbk Fratre fuo , acce­
pit pojjeffionem Gyorok in Comitatu Ni- 
tritnfi♦ Fuit Thomas hic Judex Curis 
D 3 Re.
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Regia:, Comes Pofonienfis , et de Szent- 
györgy >• fed fine liberis deceflit.
Abrahamus II, contra, qui fub prin­
cipium Seculi XIV. v ix it, duos Filios 
progenuic Petrum , et Sebees , vel Se­
bus 11. Hi duo Fratres uterini, ut cer­
tum fragmentum habet: anno 1343 co- 
fam Capitulo Jaurinenfi hanc in Caftris 
fuis perpetualem fecerunt clhiflonem , nem­
pe ut Caftrum Bozin cum Villa fub 
eodem Caftro adjacente, item villa Sum- 
bergh , et Újfalu, et poffefßone Szeles cum 
poffefßone item Zemecb in Csallóköz exi- 
flents , omnibusque earundem appertinen- 
fiis , et utilitatibus Magiftro Sebus, Ca­
ftrum vero Szentgyörgy cum villa fub eo­
dem Caftro adjacente , item villa Zikv , 
I w  and, et poffefßone Eberhard, Magi­
ftro Petro , ejusque hceredibiis cedant. At- 
qqe hinc liqeam Sebusii Bazinienfem, 
Rneam vero Petri Sancto-Georgienfem 
yocare placebit, quoad novam bono- 
pum partitionem , quse inter utrimque 
pofteros rurfus facta eft, exequamur.
! Ex Sebus itaque procreati funt duo 
F ilii: Nicolaus , et J oannes , höic an­
no 1361, Ludovicus Rex in poffeffione 
Hedvára , quse ad arcem Bozyn attine­
bat, poteftatem facit novum Caftrum 
excitandi, valloque, et foflis munien­
d i, utriqqe alitem Capituli Jaurinenfis 
literas, quarum partem fupra dedimus, 
authoritate Ficda anno 1371, confirmat. 
Nicolaus genuit GeoRoium, et Nico­
la-
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LAUM II. qui defecit. Georgius fubfcri- 
ptus legitur tabulis foederis, quod an­
no 1412. Sigismundus Rex Hungáriáé 
cum Wladislao Polono icit,, et fepul- 
tus eft Baziuii in Templo Principe cum 
hujusmodi epicaphio :
Anno Domini MCCCCXXVI. obiit 
Georgius
Comes in Posing , feria IVt ante Do- 
- rothese Virg.
Ex Conjtige Irathna Ozdravfzky 
fuftulit tres Filios •, Petkum IV. Lapis- 
LAümI. üne haerede mortuum , et Geor- 
gium II. qui cum fortitione Caftrum 
Szentgyorgy acquifiviffet, novae lineae 
Author haberi poteft ; quare dc eo in­
fra , cum feries rerum poposcerit, age­
mus , nunc ad Petrum Sebusii Fratrem 
redeundum.
Habuit vero Filiam Barbaram an­
no 1364. fi, Illuftr. Hoheneckius non 
fallit, Wolffgangi a Pollheim Conjugem,; 
et tres Filios, Thomam III. Petrum II. 
et Joannem II. quibus Rex Ludovi- 
cus anno 1369. jndulget, ut pontem in 
Danubio prope Eberhard tenere, fer- 
vareque paffint. Thomas III. liberis* 
caruit; Joannes II. vero in Thoma IV. 
Filio defecit. Ex Petro II. nati fune 
Thomas V, dictus Temel, et Petrus 
III. qui anno 1397. multas literas ve- 
tuftate exefas, iu Jaurinensi Capitulo 
transummi curant. Petro III. praeter Fi­
lium Cosmam III. qui post anuum 1412.
D 4 dg-
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defecit,&Ladislaum II.Filiam quoque fuil- 
fe comperio Ce c í l i á m ,  Comiti Stephano 
de Rozgon nuptam , cujus egregium faev- 
»us, quod anno H 28 patraret, Rex; Sigis- 
,, mundus his laudibus a tto llit: „  Ipfa 
,, namque Domina Comitifla: nobis, et 
59 Comite Stephano Domino , et JVfari-
„ to f u o ------- cum noftris exercitibus
„  in obfidione------- Caftri Galambocz
„ exiftentibus —*■ —■ prae cmteris Domi- 
„  nabus audacior -r- —- a d  Caftrum
j, noftrum Szentlazlóvár ------ - e x  op-
„ pofito Caftri Galambocz —* — per 
„ nos aedificatum venire aufa eft, et 
„  unam galeam noftram armatam , inter 
„ casteras inibi fuper ipfo fluvio Danu- 
,, bii habjtam, nedum praetermiffa mu- 
liebri, fexusque foeminei' fragili,tre- 
„  mula, et fortnidula conditione, fed 
„ et animo, atque corde fuinpto he- 
„ roico , audacter cqufcendens, et cum 
„ -eadem in dicto Danubio hinc inde 
„ ftrenuo modo currens, modoque dis- 
„ currens , inchoatis belli proludiis le 
„ ingerendo , plurimas peregit fcaraman- 
„ tias triumphales : de eadem quoque 
„ galea aliquoties, imo vicibus frequen- 
„ eatis ex pyxidibus, feu bombardis, 
„ baliftisque et aliis ad id correquifitis 
„ ingeniis, a dip fu m Caftrum Galambocz 
„ contra Tureos idem Caftrum tenen- 
„ tes fagittari facere non expavit, “
Tho-
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Thomas V. cujus fupra memini» 
mus, Petri III. Frater , alias Temel, 
Temlinus, et Templinus dictus, fub' 
Ludovico I. Tavemicorum Regalium* 
Magifter, iub Maria vero Ludoviei Fi­
lia Dalmatne , et Croatia Banus, nihil 
non egit, quo contra Carolum Neapo­
litanum Reginae folium firmaret; verum 
ejus rebus undique collabentibus, Pro* 
vincia deceffit, et publico abftinens, in 
domeftico otio confenuit. Amicus , qui 
mihi tabellam Genealogicam Comitum 
de S. Georgio fubmifit, Thomae V. ad* 
fcribit Filium Thomam VI. qui exCon- 
juge , nifi fallor, Cathariná de Haym 
fuscepit Hedvigem Vilhelmi de Per­
ne ck Uxorem, Ladislaum III. et E- 
' berhardüm utrumque deficientem , nec 
n on M a r t  INUM in Sacerdotio caelibem; 
atque in his germen Sebusii II. penitus 
exaruit.
Petrus IV. Georgii II. Frater, pofi- 
quam ex Conjuge Hedvige, Dionysii 
de Marczal Bani Sclavonic nata tres Fi­
lios fuftuliffet, Emericum videlicet, 
L adislaum IV. et Stephanum , quo­
rum duo poftremi fine haerede exftincti 
funt, fub annum 1445 . e vivis excellit, 
Vidua Medvigis novam latifundiorum 
divifionem cum Georgio II. in iit, quxs 
quomodo peracta f i t , juverit ex Capi* 
tuli Pofonienfis literis eatenus confectis 
audire , pars autem earum ita habet 
,, cum nos ad inflantes petitiones Ma­







Sona t e ­
norum di- 
visio,
„  gnificí Dni Georgii Groff de Bozyn , 
„  et SzentgyÖrgy pro í'e, et pro Egre- 
„  giis Joanne, et Sigismundo Filiis 
„  luis ex una; parte vero ex altera Ge- 
„ nerosse Dominae Hedvigis relictaecon- 
„  dam Magnifici Petri Groff de eadem 
„ Bozyn , et SzentgyÖrgy modo fimili 
,, pro fe , ét pro Egregiis Filiis fuis vi- 
,, delicet Emerico , Ladislao, et Ste- 
,, phano, ex ipfo condam Dominio Pe- 
„ tro Groff progenitis —- — tres no-
,, ftri de m edio------- - Socios, et Con-
„ canonicos noftrqs ad infra icriptorum 
,, quatuor Caftrorum eorundem DD. 
„ Groff divifionem in duas aequales par- 
„  tes faciendam , ad Oppidum eorun- 
„  dem DD. commune videlicet Tsötör- 
,, tök , alio Nomine Leopoldsdorf vo- 
„  catum , in Comitatu Pofon, habitum, 
,5 noftro poft teftiuionio fide dignos du- 
„ xiffemus deftinandos: qui tandem exin- 
„ de ad nos reverfi, nobis voce con- 
„ fona retulerunt, quod —- —- talem 
„  iq praerqiftis Caftris iu eisdem fecis- 
„ fent adaequationem , videlicet quod 
,, Caftro Bozyn Caftrum Borostyán pro 
„ una parte ; pro altera autem parte 
„  Caftro SzentgyÖrgy Caftrum Eber- 
„  hard annexiifeut taliter videlicet, et 
„  eo modo, quod cuicqnque parti per 
„  fortem cedet Caftrum Bozyn, huic 
„ et Caftrum Borostyán, et rurfum cui- 
„  cunque parti Caftrum SzentgyÖrgy, 
„  eidem et Caftrum Eberhard cedet:
qui-
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„ quibus peractis, et partibus utrisque 
„ ipfam diviupnein eo modo fiendam 
„  usque ad defectum feminis admiflis, 
„  et confentientibus, tandem per duas 
„  cedulas forte politas, et ipfis parti- 
„ bus per quendam puerum illiter^tum 
,, porrectas , et aflignatas, priedicta Ca- 
,, ftra Szeutgyíirgy, et Eberhard Jarae- 
„  libato Georgio Groff cum prsenotátis 
„ Filiis, et lueredibus fuis ad unam 
„ partem; partem vero ad alteram Ca- 
M ftra Bozyn, et Borostyán praetitula- 
,, t« Dominse Hedvigje, et praelibatis
„ . Filiis fuis forte ceiMeut. ------- Da-
,, tum die 15. diei fefti B. Bartholomaei 
,5 Apoftoli anno Domini 1446. u
Georgius II. fumma apud Regem 
Aibertum gratia floruit, cui Regni Hun­
gária coronám affervandam tradere non 
dubitavit. Teftes íunt Elifabethse Alberti 
Viduse literje anno 1439-exaratse, qua­
rum fumma haec e ft: Jfe a  Georgia Groff 
de Bozin faerum Regni diadema, quod 
Albertus Rex pridem fuo, ac n o n n u l l o ­
rum Free'at or uni , ac Baronum f i g i l l i s  
probe munitum, confervandi gratia e i  t r a ­
diderat , cum omni reliquo Jacri cimelii a d  
coronationem neccffarii apparatu, fub me­
moratorum Regis, ac Procerum figil­
lis , fine ullo defectu, fideliter redditum 
accepiffe. a )  Alberto, ejusque Filio La-
dis-
Et nova
l in e a  d e
S. Geor­
g ia
A )  Kapriuai Hungftri* Diplomatic* Par= 
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dislaoPofthumo defunc to,contraMathiam 
de Hunyad Friderico Imperatori adhariit, 
eumqueRegemHungaris nominavit, quam- 
obrem non folum eximias laudes, fed au­
ctum etiam fcutum gentilitium ab eodem 
Cacfare accepit. Sepultus eft in SacelloSS. 
Trinitatis , quod ipfe a fundo in Urbe 
S, Georgii excitaverat, cum hac epi­
graph e marmori inciih :
Anno Domini MCCCCLXVII. feri a 
quarta ante festum Beati Ambrosii E- 
piscopi obiit Spectabilis , et Genero- 
fus Dominus ,  ac Magnificus Dominus
—----- a) de S. Georgio, et de Bo-
zyn &c. hic fepultus jacet: cujus ani­
ma requiescat in page.
Duas Georgii uxores reperio: al­
tera fuit G itka, feu Juditha in literis 
hoc titulo usa : Gittka Dei gratia bares 
Opavienfis, quae amiffo priore Marito Pau­
lo Wolliard de VöröskÖ, alias de Owár, 
Georgium accepit, eumque, ac pofte- 
ros utraque ditione auxit. Altera vero 
Margaretha de Lichtenftein, ut refert 
111. Joannes Georgius L. B. ab Hohe­
neck. b) Ex  gemino hoc thoro nati 
fune:
i. J oannes III. quem Mathias Rex, 
ut .a Friderici Csefaria clientela averte­
re t,
a )  K o c  loco marmor confractum elt.
b) Operis Geaealogici Familiarum Auitriae 
Aipra Anasum Parte I. pag. 6og.
ret , Vajvodam Tranfylvanise creavit. 
Sed non multo poll a provincialibus Rex 
nominatus, qüomodo ab obfequium red­
ierit , Jacobo Zudar de Olnod Mathias 
Rex hunc in modum perfcripfit: „Pro 
„  certo fcimus, quod prout fidelem fub- 
„  ditum decet, de noftris prosperis fuc- 
„ ceifibus gaudetis, ob hoc quse bene, 
,, et prospere ad honorem, et volun- 
„ tatem noftram in his partibus Regni 
„ noftri Tranfylvanis omnia fuccefferunt, 
„  veftrse fidelitati pratfentibus duximus 
ú notificandum. Nam Vajvoda nofter 
„  Tranfylvanus,, qui fuscepti beneficii 
„  immemor, nobis infidelis erat,, et re- 
„ filtere volebat, nobis humiliter in 
„ obviam venit, et fe culpabilem red- 
„  dendo, flexis genibus de fuis excelli* 
„  bus a noflra clementia veniam poftu- 
„  lavit, offerens fe in futurum nobis, 
„  et facrse coronat fideliter famulaturum. 
„ Nos autem de eo primum vindictam 
„ fumere volentes , tandem vero ex iti- 
„  nata nobis clementia , quae magis mi- 
„  fereri, quam ulcisci folet, eitlem Vaj-
„  vodse gratiam fecimus.------ - Datum
„ in Kolosvár feria 4. prox, poll fefium 
„ B. Matthati Apoftoli et Evang. Anno 
„  Domini 1467. Regni noftri anno 10. 
„  Coronationis vero 4. “  Abhinc Joan­
nes fere privatus v ix it, cui Spennerus 
Conjugem incerti nominis Batthyanianam 
adfcribit; Filiam vero MargarethaM
Jo-
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Joanni de Hohenberg nuptui traditam 
Hoheiieekius commemorat, a)
Zi Sigismondus et ipfe Friderici 
Caefaris non folum affecla, verum etiam 
belli Dux has ab eo laudes emeruit: 
■,t cohfequenter tu Magnifice, et Gene- 
„ rose Sigismunde, his tuis periont, 
j, et rebus minime parcendo, integra:, 
, ,  et purse fidei Conflantia perfecntioni- 
, ,  bus , et potentia qüorümcünque inini- 
, ,  me ftupefactüs, pro tepreificne ho- 
, ,  ilium, ac rebellium nottrorum exter- 
,3 minio, mortis periculum, et quam- 
„ curique jacturam lion expavefcens, 
, ,  no viliimé hoc anrio tuis virtuoiis, et 
, ,  virilibus operibus ex animi, et cor- 
„  dis tui nobilitate , et plurimorum a- 
„  ctuum tuorum militarium profecto ftre- 
j, nUitate provenientibus egregie, et 
„ ftrenue iufigniflimi, et impavidi Athle- 
„  tse, et militis more adverlus exerci- 
„  citus hoftium noftroruni, noflrum e-
xercitum fin multitudine longe exce- 
„  dentem , !Cooperante Akiffimo , aciem 
5, belli animoie confringendo , et hoftes 
„ noftros in frigam convertendo, pal- 
„ mam, et victoriam gloriofi triumphi, 
„ noflri nomine ut dicti noflri Exerci- 
„  tus p/iccipuus D ux , et Capitaneus 
, ,  laudabiliter obtinuifti; prout id expe- 
„ perimentaliter coram noftris Caefarea,
„ e t
i) Operis Geneal- Famil. Aufiri* fupra A- 
nasum Farte 11. pag. 533.
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„ & Regia Majeflatibus pleniflime cora- 
„  perimus in eflbdu. „  a) Csterum 
uc Vajvodatum Tranfilvanise ad Annum 
1466. & duos infequentes cum fratre 
Joanne geffit, ita ejus culpa Prsfedu­
ra illa excidit. Utrumque vitam perdíj 
xiffe ad annum 1486s certum eil ex Ma-' 
thiae Regis literis, quibus eis novum ju­
dicium concedit in- caufa, „quam ha- 
„ bebant cum honorabili Capitulo Ec- 
„  clefise Colocenfis ratione poffefiionum 
„ Szentgyörgy, & Kabold iti Comita- 
„  tibus Bodrog , & Bách exiílentium.„  
SigiGnundus ex Gonjüge Barbara genuit 
filium T homam VII* qui anno 1493. 
litem, quse Archiepifcopos Strigonien- 
fes cum ejus Majoribus commiferat, ter­
minavit , & negledas vini decumas a fuis 
iubditis dependi juflit. Obiit in flore aeta­
tis nullo hierede relido.
3. Petrus V. fub Wladislao Ü. 
fplendidos duos Magiilratus videlicet 
Judicatum Curiae Regiae, & Tranfilva- 
niae Vajvodatum plures annos adminiitra- 
vit. Gemino counubio illigatus fu it, fed 
iterili Temper , infoecundoque, primum 
quidem cum Cunegunde Ctibor de Czim- 
burg , deinde cum Sophia de Waldftein. 
Utramque poitquam etuliffet, quod re­
liquum vitse habuit, viduus egit.
4 .
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4. ChRI STOPKOR US, CUjUS Coilju- 
gem Elifabetham a Neydperg , prolem 
hullám lego.
5. Georgius Ilf. Atque his omni­
bus deficientibus, ditio San&o-Georgi- 
enfis, & Eberhardienfis ad ramum Ba- 
zinienfem revoluta eft.
Ex quo Emericus , cujus fupra 
meminimus, Petri IV. filius, ac Ladis- 
lai III, & Stephani I. frater, cum uxo- 
re Helena de Rozgon eduxit unicum fi­
lium Simonem vel Simeonem Hic an­
no 1488. dimidium ditionis Leopolds- 
dorff tenuit, pluresque liberos proge­
nuit , quorum nomina funt t
1. L adislaus IV,
2. Petrus VI. uterqiie defecit,
3. Franciscus , de quo infra.
4« W olfgangus Ludovici II. Htm- 
garise Regis Cubicularius, Vir non mi­
noris coilfilii , quam authoritatis, quod 
vei ex epiftola , quam Ferdinandi Au- 
ftriaci Oratores ad eum dederant, per- 
fpicuum fiet, in hübe autem modum per- 
feriptum eft : „ Magnifice , & Genero- 
„  fe &c. Cum in prsefentiarum Régina- 
„  lis Majeftas fuas ad Magnif. veftraRi 
, ,  literas dare conftituilfet, vifum no- 
, ,  bis eft has noftras ad Magnif. ve- 
„  ftrara peferibere, quibus eandem ró- 
, ,  gamus,ut intuitu Sereniffimi, ac Po- 
„  tentiffimi Principis & DD. Ferdinandi 
„  Regis Bohemiie, Archiducis Anftrise 
,, &c. Domini noftri. gratiofiflimi con-
,, tem-
,, templatione, & Resinalis Majeílatis, 
„  ac noftri omnium nomine , die crafti- 
„  na Pofonii in negotiis quibusdam Re- 
„  gio nomine tradandis , elfe dignetur- 
,, ln quo Magnif. veitra rem , & Sere- 
„ niffimo D. noftro R egi, & Reginaii 
„ Majeftati, ac nobis admodum gra- 
„  tam faciet. Datse Pofonii feria 6. poít 
„ felium Divae Luci« Virginis, «ScMart. 
„ i i .  Anno Domini 152b. „
Sereniffimi, ac potentiífimi Prin­
cipis DD. Ferdinandi Regis Bohemia: 
Archid. Auítriae, apud Reginalem Ma- 
jeftatem Oratores.
Chriftophorhs Dei gratia Ep. 
Labac. Admin. Seccov.
Wilhelmus de Zelking Baro*
Joannes -de Lamberg Baro in 
S  aunítein.
Georgius de Herberftein Eques.
Erafmus de Dörnberg.
Stephanus de Pemflingen.
In hoc Pofonienfi congreffu Wolfgan- 
gus, quemadmodum Ferdinandi Regis 
partes contra Joannem de Zápolya com­
plexus eft, ita eas usque ad annui» 
*S34' quem fupremum habuit, couiian- 
ter fovit. Matrimonium iniit cum So­
phia, filia Laurentii Trinchénii de Za- 
bláth, Ambroíii Sárkány de Akosháza, 
olim Judicis Curiai, Regis Vidua; fed 
fi Amicus Familige tabellam Genealogi- 
cara, quam iiippeditavit, rite confecit, 
fine h sere de obiit.
Decas II.
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5» Georgius IV. vixit anno 1509, 
de cujus prolibus intra.
6. Christina Con jux Joannis Mi- 
thyau de Kliftiány.
7* Barrara , mulier latini fermo- 
-nis tanta cultrix , ut eo potiflimum 
'epiftolas daret, acciperetque. Exftant 
certe liters: Barbarse Fancby, quse La- 
tiii idiomatis perinde gnara, hsec ad 
eam fua manu fcripfit: „  Magniiica , & 
„  Generofa Domina nobis obfervanda! 
„  falutem, & fervitiorum commendatio- 
„  nem. Rogo veftram Magnif. & Ge- 
,, nero fatu Dn. ut hoc Tapetum in Vo- 
3, lutura reftituere faciat Dominie Ko- 
3, lonychnise filiae , quod anno praeteri- 
3, to ab eadem mutuo abduxeram, ter 
„  tamen jam remiferam , fed femper re- 
5 ,  duxerunt, quia nefcivermit,  cui re- 
5 ,  ftituere. Caeterum de 500. flor, quos 
3, Dominae forori noftrae mifimus, ha- 
„  denus adhuc nihil intelligere potui- 
„  mus, utrum fmt fibi reliituti, nec 
,, ne? Infupef rogamus veftram Magnif. 
„  & Generofam Dn. ut Dominam Bär- 
,,  haram Fynfkircher increpare v e lit; 
„  quod nunquam vel unicum verbulum 
„ nobis fcribat, eandemque nomine 110- 
„ ftro officiofiflime falutet. Si vero ali- 
„  quibus neceffariis rebus, quse hic in 
,, noftris partibus habentur, eadem in- 
„  diget, nos certiores reddat, ac pa- 
„  rati (parata;) erimus femper vc-ftrse 
„  Magnif. & Gene robe Du. in omnibus,
qw*
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„  quibus poffumus infervire, eandemque 
i, feliciflime valere optamus. Ex Caftro 
„ Dyosgewr 7. OÄobris i 556. a)
Barbara Fanchy.
Csetefnm Barbaram Comitem de S. 
Georgio Illuftr. Hoheneekiüs nou Simo­
nis, led Franeifci, de quo mox age­
mus, filiam effe mavult, cum haec pro­
dit : b) Herr Erafmus Herr von Liecht en- 
flain vermählet e fith zwar Anno I5 1 r. 
mit Fraülen Barbara Gräfin von St. Jor­
gen , und Poffing, Herrn Franz Grafen 
zu St. Jórgen, und Pöffing. und Frauen 
Barbara von WeisftnbriaCh Tochter ,ftarb 
aber am Frey tag vor Lcetate, Anno 1524*
ohne Kinder ------- fein hinter lajjtne
Wittib verehelichte fich mit Cafpar Gra- 
gowsky, qui alias etiam Jeroczky, vel 
Hieroczky fcriptus legitur.
Francisco Wolfgangi Frater, poft 
dadem Mohatsianaift 6t ipfe Ferdinan- 
di Auftriaei partes complexus * fingula- 
ri apud eundem gratia borúit. Anno cer­
te 1527. Maximilianum Archiducem Vi­
ennae natum , luftricus Pater ex iacris 








a)  Infcripíiö, Epifíolae hujusmodi eft : Ma­
gnifies: , & Generofae Dominae Barba* 
rae Roczkinye , Comitifláe a Zenthgor, 
& Bitsyn , Dominae uobis obíervandisr-
ß m a \
*) Operis fupra citati Tomo I. pag, 
6 1 1 .
Ejus libe­
ri.
norum divifionem cum Fratribus iniit; 
led pofteris nihil profuturam: filii fi 
quidem , qu®s ex Conjuge Barba­
ra de Weifprach, cujus fupra memini­
mus , progenuit, improles deeefferunt, 
Filiabus autem, quae Patri 1'uperftites 
manferunt, in alienas domos enupcis. 
Nomina porro liberorum utriusque iexus 
haec funt:
’ i .  Georgius V. vixit anno 1507.
2. Stephanus II. anno 1537.
3. J oannes IV. anno 1523.
4. Anna 1527.
5. Gertrudis Conjux Balthasaris 
de Profing Liberi Baronis in Stein , & 
anno 1546. in Auftria fuperiori Locum- 
tenentis.
6. Margaretha Wolfgango dc 
Pnechhaim nupta.
7. Sophia, cujus Maritum ab obli­
vione vindicavit Illuftr. Hoheneckius 
dum ita fcribit • a )  , Herr Paul Wilhelm
von Zelcking der änderte------- — hat
ßcb (wie der Baron Ennének!. MS. ent­
halten) mit Frauen Sophia gehobenen Grä­
fin von St.Georgen, und Pofing vermah­
let. Er ver fetzte fie aber durch fein anno 
15^8. erfolgtes ableiben in den Wittiben- 
Stand , nachdeme fie ihme, eine Tochter, 
Namens Anna Maria gebohren.
Ge- *
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G e o r g i u s  IV. Francifci, & Wolf­
gang! frater, duos filios progenuit , 
A d o l p h  u m  , qui in adolefcentia ob iit, 
&  C h r i s t o p h o r u m  II. qui illuftre Co­
mitum de S. Georgio, & Bazin genus, 
ultimus marium clauiit anno 1543* Ex 
Elifabetha Comite a Salmis, &  Neu­
burg , quam uxorem duxerat, unicam 
nonnifi, & incerti nominis filiam fufce- 
pit; fed & haic ante demortua eft, 
quam viro jungi poffet, ficque cum alia 
ampliffima bona , tum ditio Eberhardien- 
fis ad Fifcum rediit. Elifabetha porro 
altero matrimonio Adamo Hofman L. 
B i  de viridi colle, & Strechau fociata 
e f t , ut rurfus Hoheneckius in hxc ver­
ba teftatur: a ) Herr Adam Hofmann 
Frey-Herr zu Grienpibel, und Strechau,
------------hatte zur erfle Gemahel Frau Eli-
fabetham gebohrne Gräfin von Salm, Herrn 
Nicolai Grafen zu Salm , und Neyburg 
am Ihn , und Frauen Elifabeth gebohrnen 
Herrin von Roggendorf Jocbter, Herrn 
Peters ( Chriftophorum dicere debebat) 
zu St. Georgen, und Pöfing unterlaffe- 
ne IVittib, welche------- den 18. Mar­
tii Anno I557. auf den Schlofs zu Steyr 
das zeitliche gefegnet , und dejelbften in 




p h o ru sll. 
generis ■ 
ultim us, i
a )  Ibidem Tomo III. pag. 358-
Ejus Con­
jugis Ep i' 
taphium.
Hier liegt begraben die Hoch, und 
Wohlgebohrne Gräfin , und Frau Frau 
EUfabeth Hofmanniu zu Grienpihel, 
und Stechau , gebohrne Gräfin zu 
Salm, des Wohlgebornen Herrn Herrn 
Adam Hofman Frey Herrn lie bile Ge­
mahlin, fo geilorben zu Steyr den 
18. Martii Anno I557- ihres Alters 
in üben, und dreyfigillen Jahr. Dero 
Gatt gnädig feyn wolle. Amen.
7® DE S. GEORG. ET DE BOZ. COM.
VT.
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VI.
D E  K I S - W Á R D A .
{ F ig .  6 . )
T7 is*wárda Latinis Varad'mum minus , 
Í V  olira Kis-várada, aut Várada , arx, 
& oppidum eil Pro vinci« Szabolcsién-, 
fis, loco paluftri, ideoque aditu perdif­
ficili fitum. Huic familia Kiswardaiana 
nomen, &  natales, primam vero ori­
ginem generi Gutbkeled debet, ex quo 
plures clBriffimas ftirpes profluxiffe jam 
alias a) docuimus. Sed & harum, & 
Kis ward aiorum Majores furor Tarcari- 
cus, qui Hungáriám fub Rege Bela IV. 
pene delevit, flammis, cineribusque fe- 
peiivit.
Abhinc floruit Comes Aladapjus 
Michaelis fiiius, Vir apud Stephanum 
V. Regem magni nominis, exiftimatio- 
nisque. Cum. enim Ecclefia Agrienfis 
Privilegia, qu« Bela IV. innovaverat, 
Samuel filius Cibinii aufu nefando ex- 
ufiiifet, e viginti quinque Senioribus 
Nobilibus Bisecefis Agrienfis Aladarius 
unus fuit, qui libertates ejus Eccleii« 








r í lad ari - 
us I,
a)  Collectaneorum HiRorico-Geaealogico- 
rura Decade i. §. II,
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Ejus po­
fiért.
tus adfirmaret. Genuit tres filios: J a- 
cobüm , Aladakium II» & Ladislaum.
Primorum memoria fupererac in li­
teris Capituli Agrienlis anno 1311. da­
tis ; quibus recipiunt, fe in poteftate 
Civium Caffovienfium oblides tam diu 
futuros, quoad filii Omodei Palatini cum 
Rege Carolo , urbeque Caffovienl: in 
gratiam redierint. Neutrius haeredes re- 
perio; Frater contra Ladislaus ex Mar­
garetha filia Marthonus filii Zochud de 
Jelethe genuit Joannem , qui poftquam 
Arcem Kiswarda reparaffet, adjedisque 
fubftrudionibus laxiorem feciffet, obiit 
anno Domini 1357. relidis duobus fi­
liis , Nicolao, qui improlis decefiit, 
& Dominico , qui fub annum 1380. la­
tifundiorum caufa, a familia Bathoria- 
na gravi, moleftaque lite exercitus eit.
Ex hoc in lucem prodierunt qua­
terni filii, videlicet: Sigismundus , qui 
unicam filiam Catharinam , Thomse 
Zolyomi. de Albes Confortem eduxit; 
M ichael II. Nicolaus II. & Pelbar- 
tus , Michael II. Sigismundi Regis 
itinerum, quae in Germaniam, Galliam, 
aliasque Europae Provincias fufcepit, 
comes, progenuit filium L adislaum 
II. Hic fub annum 1471* e vivis exce­
dens, Hedvkjam filiam Petri Teuke de 
A. ur i Viduam , & L adislaum III. An­
dreám i:nprolem, ac J oannem II. fi­
lius reliquit.
La-
» E  E I S • W  á R D A*
L adislaus III. geminum matrimo­
nium im.lie videtur, pofterius cum Ca- 
thiiriua iiiia Stephani de Bathyán , pri­
us cum Anna Zolyomi de Albes , ex 
quo natae fant J uditHA , & Clara ; haec 
Joannis Verebéiyi, illa Joannis de-Nagy 
Kalio anno [524. Conjux ; harum Fra­
tres Ladislaus IV. & Georgius jam 
multo ante defecerant Sed nec J oan­
nes II. Ladislai III. frater in propa­
gando ftemmate felicior fuit. Tboro is 
fociarat nobiliffimam Virginem Uri lilám, 
filiam Ladislai Thotes de Báthjnono- 
ftra, qua cum ad smpliffima ioceri bo­
na , quae is in Barfienfi, Hontenfi, Al­
fa en fi, Bodrogiéul!, & Tolnenfi Comi­
tatibus habebat, pervenit. Sed filius 
Ladislaus V. qui ex ea natus eft , fato 
praereptus; virilem aetatem non attigit; 
Filia vero Catharina in alienam do­
mum , Valentini fcilicet ErdiSdy de Csi- 
brágh enupfit,
Suppares his erant plures Warda- 
j i ,  quorum tamen cum caeteris riecefli- 
tudo , monumentorum inopia, haud li­
quet. Certe fub Wladislao II. Rege flo­
rebant Paulus, Petrus, & Mathaeus fra­
tres germani: Paulus praeter Sacerdoti­
um Strigonienfe , Abbatiam de Földvár 
quoque poffidebat; fed fpem majorum 
honorum , quos ex fpedare poterat, mors 
immatura fuccidit. Petrus ex Italia , ubi 
plures annos bonis litteris operam na* 
varat, redux Mathiae Regis voluntate 
E 5 e an-
\
P etrus  
A rch ie -  
pifcopus 
Coleten- 
f i s .
Matthae­
u s  C o m es  
T e  me fi- 
en f is .
P a ’i lu s  
M e tr o p o ­
lit .*  S t r i -  
g o r .ien fis .
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eandem Abbatiam, quam fubinde fratri 
ceffit, gubernandam accepit, nec mul­
to poll raris animi,  corporisque,  qui­
bus pollebat dotibus, promeruit, ut Ar- 
chiepifcopus Colocenfxs, & Aulse Can­
cellarius crearetur, A plerisque objici­
tur ei lingvae dicacitas, quam carcere 
luiffe in vulgus notum eft; fuitque in 
captivitate, quoad Rex Mathias vixit. 
Wiadislaus iucceffor, & libertati, & fe­
di Pontificiali Petrum reftituit, 4) quam 
is tenuit usque ad initium Anni i5or. 
quo obiit. Mathaeus alias Érsek, b) non- 
nunquam de Adorján, a loco, quem 
fortitione bonorum indeptus eft, com­
pellatus ,  anno 1509. Comitatui Teme- 
iienli Comes praefuiffe legitur.
Sub idem fere tempus vivebant Pau­
lus alter, & Thomas de Ward a. Ills Ec- 
cieuallicum vitas genus complexus ,  cum 
in facra,  tum in profana Republica fum- 
mos quosque Magiftratus praeclare ges- 
fit. Ex Budenfi enim Praepoíitura S. Si- 
gifmundi, anno 1 5 2 t .  Vefprimienfis E- 
pifcopus, & Thefaurarius Regius; an­
no 1 5 2 4 . Agrienfis Praefui; anno 152O . 
a morte Ladislai de Zalka Metropolita
Stri-
a )  Qui plura de Petro noire volet, 
.confulat ejus Epiftolas , quas Typis Po* 
fonieniibus Anno 1776. edidimus.
B )  Cur id agnomen ei eft inditum? fatis 
verifimiiem caufam attulimus in pr*fa- 
fatioue ad laudatas Epifiolas,
Strigon. anno demum 1543. Locumte- 
liens Regius nomiuatus eft. Fratrem ei 
fuiffe Nicolaum in bello csefum, docent 
ejusdem litere, quibus pro eo nomina^ 
tim MiiTam, quam requiem vocant, qua­
vis fena fexta in Ecclefta Strigonienft 
celebrandam, anno 1528. conftituit. Lu- 
dovicus II, R ex , cum ejus jus Patro­
natus in Ecclefta Agrienft impertiffet, 
hsec de eo adfert: a) „ob  merita, in- 
„  quit, & virtutes fidelis noftri Reve- 
„  rendi Domini Pauli de Warda, deft- 
„  gnati Epifcopi Agrienfts , Thefaura- 
5, rii noftri, quibus eundem noftra pro- 
„  pria experientia novimus effe p r e d i r  
„ tum ; confiderantes etiam inter alias 
„  virtutes ejus, eum effé animo pro- 
5 ,  peníiífimo , & religiofiftimo ad omnem 
„ cultum Divinum, &, Ecclefise ac fi- 
5, dei fandae profeduin. „  Idem jus ei 
contulit, & Joannes de Zapolya Rex 
Hungáriáé in Ecclefta Strigon. b) Q,uo 
demum loco fuerit apud Ferdinandum 
Regem, Iftvánfius in haec verba cora  ^
memorat: c) Ei Fer clinandus, iuquit, 
tanta honoris, & benevolentice figna de­
ferre erat folitus , ut eidem fecum men- 
fce adhibere , convivioque excipere non dc-
di-
a ) Literae datae funt Budae fefio B. M ar­
garethae Anno Domini 1324.
E )  In fefto Circumcilionis Dom ini , An­
no ejusdem 1527.






(ligtMntur , eumquc aliquando fomno gra­
tatum in fuo cubili quiefcere baud grava- 
tim permitteret. Obiit Paulus, ut Nico­
laus Olahus in Chronicis adnotavit, 
Pofonii anno 1549. 12. odobris, annum 
»tatis agens &6.
De Thoma , fx alter eft ab eo , 
qui *nno 1547. Perfonalis praefentiac Re­
giae munere fundus eft, quod addam, 
non habeo, quam quod ipfe de liberis, 
quos fufcepit, certo libro fua manu in- 
IcripQt in hunec modum:
Petrus natus 1518. mortuus 1522.
Sigifmundus natus 1520. die i8. 
Odöbris.
Joannes natus 1522. 7. Maji*
Petrus natus 1524. fefto Colomani.
P e l b a r t u s  Sigifmundi, & Micha­
elis II. de quibus fupra egimus, fra­
ter , prseter tres filias videlicet: Sus- 
ko , aut S u s a n n a m  Joannis de Potsaj, 
P o t e n t i  a n  a m  , Petri de Zokol, & A n ­
n a m  Joannis Lépes dé Városkezy Con­
juges, totidem filios procreavit: M i ­
c h  ^ e l e m  III. S t e p h a n u m  ,  &  A l a - 
d a r i u m  III. Hic anno H59. Pincerna­
rum Regalium Magifter, & Comitatus 
Szaboltsienfis Comes, unácnm Fratre 
Michaele videtur defeciffe. S t e p h a n u s  
in Italia cum profanam, tum facram li­
teratúrait combibit, ubi Decretorum 
Dodor renuntiatus eft. Anno 1454» Al- 
benfi Ecclefi» in Tranfilvania Prsepofi- 
tus praefuit; funt, qui in Agrienfi fub-
in-
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inde eodem munere perfundum velint t 
illud in comperto e ft; íub Mathia de 
Huny ad Rege, & fummum Aulae Can­
cellarium, & Archiepifcopum Colocen- 
fem fuiffe. Ut in numerum Cardinalium 
adlegeretur, pluribus literis Rex Roina- 
manos Pontifices folicitavit. Omnes lau­
dum Stephani plente funt, ad memori­
am tamen illa peculiaris eft , quam Pau­
lo 11. rurlum lcripfit, cujus pars, quae 
huc facit, ita habet: „  fi fanditas ve- 
„ ftra virum vita, & moribus integrum, 
„  multarum rerum: & diiciplinarum co- 
„  gnitione ornatum, in fpiritualibus re- 
„ligiofum , in temporalibus providum, 
„ Parentum nobilitate clarum, rebusque 
„ geftis non obfcurum in pretio habet; 
„ fi denique flatus noftri incrementum, 
„ & rerum noftrarum firmum pradidiuin, 
„  ut non dubitamus, amat, noti patia- 
„ tur differri petitam a m e; & a fan- 
„  ditate veftra promiffam hujus viri pro- 
„ motionem : efficiatque, ut quem in 
„  hoc procindu vicariae rerum publica- 
„  rum curae Archiepifcopum relinquo , 
„ in reditu meo ad vota, beneficio 
„  fanditatis veftrae Cardinalem reperi- 
„  am. ,, Creatus eft demum ab eodem 
Pontifice anno 1468. die 18 Septembr. 
Prsesbytev Cardinalis SS. Nerei, & A- 
chillei, quo tamen honore ei diutius 
perfrui non licuit, fi quidem anno 1470, 








Et s. n. 
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ÍSi c o l a u s  II. Pelbarti Frater, ha­
buit ííiium lN i c o l a u m  III. anno j 45£ .  
Ladislai Pofthumi Regis ftunmum The- 
fáuranum, & Comitatus de Szabolcs 
Comitem , qui ex uxore Catheri na de 
Perén generavit qua tuor filios, N i c o l a ­
u m  IV. S i m o n e m  ,  M a t h i a m ,  &  A l a -  
b a r i u m  IV. Huius filia unica E u p h r o - 
s i NA , Sigifhmndi Pogány de Cseb con­
fers fuit. M a t h i a s  Iaeram militiam am­
plexus , poll minora Sacerdotia, Epi­
leo pacum Bolaeufem annum circiter 146 . 
confecutus eít, fed ánté obiit, quam 
äh Romana fede confirmationem acci­
peret; incidit ejus mors in annum a ua- 
to Servatore 1489. Simonis filius uni­
cus ThoMAs itidem Ecclefiafticus, in 
Collegio Sacordotiim Agrienfium anno 
1545. vixit. Nicoi,a u s  IVLin filia A n ­
n a  Jounnis Drag (i de Béltek fponfa, 
& fex filiis , quos ex conjuge Euphe­
mia fu Bulit , Nomen Wajdaiamim pro­
duxit. Eomin feries heee e ft: *
1. S t e p h a n u s  II. qui in thori fo- 
eietstem adfeivit Helenam filiam Ladis­
lai Marko is de Térjen, alias de Csuz: 
fixe poftquam ei BARbaram Francifci 
Apafi de Apanagyfalva Confortem eni­
xa fuifiec, Maricam amiiit.
2. Franciscus anno I5i°* The-, 
fairrarins R.egius, & Vacienfis, fu hin­
ti e que Tranfilvanienfis Epifcopus , Vir 
non minus literatus, quam liter*torum 
amans. Ejus Stephanus Taurinus in fua
Stau- .
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Stauromachia, feu bello Crucigerorum 
Rnfticoruro, quod maximo Hungária- 
damno geftum eft, verfu heroico con­
cinnato iterum, atque iterum non fine lau­
de meminit, a) Fratrum caufa Francis­
c o  Lelefziui faffionem quam vocant, 
anno 1520. fecit , cujus Synopfis haec 
eft : „  quomodo ipfe hadenus, tan- 
„ quam frater natu major curam, & 
,, dire&ionem univerforum bonorum tam 
„  in diftridu, & pertinendis Caftri Kis- 
„  w arda, quam etiam Oppidi Báthmo- 
„ noftra : in de Szabolch •. Bodrog, & 
„  Baranya Comitatibus habitis geifiifet, 
„  curam infiiper & tutelam Joannis Mr- 
chaelis, Emerici, & Ambrofii Fra- 
, trum fuorum carnalium habuiffet ; 
„  nunc vero Deo magis, quam hujus-
mo-
a )  H uc potiffimum facit principium  L ib ri 
V. quem ita  o rd itu r :
Francifcus W ardaj praeftans cognomine 
avito
Praefui,turrigenas D aci qui tem perát urbes, 
phaebeis celeber fiudiis , cui docta T halia  
Compofito dedit ore loqui , quo pectora 
Regum
M ollefcunt, bonus , & pius extrem am  us­
que ad amuffim :
Huic R egnum , huic R eges, huic Tran- 
filvania debe t;
N am que fuo innumeros contraxerat sere
Q uirites ,
Bella m anu geffft p io p ria , punctum  tulit 
o m n e ,
Om uiaque emeruit p lat id se palm aria  pacis.
80 d ’e Jf i s  - w  á R D 'A.
Ejus epi­
taphium.
„ modi negotiis fervire folicitus, fn- 
„ lum quinque poiiéíliones rekrvaret, 
„ quas ab Emérico de Peren propria 
9, pecunia emit, Bathmoiuilorieniia ve- 
„ ro bona Joanni, & Michaeli; Kis- 
„ wardenfia autem Emerico, & Am- 
„ brofio reliquiffet. Supremas voluntatis 
„ tabulis, quas anno 1523, condidit, 
„  & didas quinque pojfefiiones in Jo- 
„  annem, 1 & Ambroiiuin fratres , cum 
„  reliqui haeredem nec haberent, nec 
„ habituri viderentur, tranfcripiit. „  Se- 
pulto in Eccleiia fua Cathedrali hoc e- 
pitaphium appoiitum eft:
Q.uis fitus hic '? fecit qui tot donaria 
templis
Francifcus, Ward re gloria rara fuz; 
Q,ui Latio primos egit feiiciter annos : 
Regibus hinc divis munia grata dedit. • 
Libertatis erat vindex ; hinc ruitica 
bella v
Compreflit, cives urbibus adferuit. 
Ornärat prae fe claris virtutibus orbem : 
Ut coelum exornet, Spiritus altra adiit.
3. Joannes Iff. qui ex matrimo­
nio cum Chriítiua de Ráska inito pro­
genuit Euphrosynam , primum quidem 
Stephani de Vienna, deinde Geergii 
Alaghi de Be kény uxorem.
4. Michael IV. de quo infra.
5. Emeritus Vir indolis prsefta»- 
tiffimae, & ad fiunma quaeque natae, ce­
cidit caelebs in pUgna Mohatsiana anno 
1526.
6. Am-
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6.  A m b r o s i o s  , cujus filiam ex Pe­
tronella Bánfi de Loffoncz invenio C l a ­
r a m  anno 1544» Stephani, de Seréd 
Confortem. Deficientibus itaque caeteris 
Fratribus, M i c h a e l  IV. contra, ac Fran- 
cifcus Epifcopus putarat, genus propa­
gavit.
Erat is vir militaris, Émericique 
Fratris in pugna Mohatsiana focius. Ve­
rum poftquam rem Hungaricam inclina­
tam vidit, Muti fuga confuluit, qua in 
familiae fuae Caftellum M ale, quod in 
Provincia Tolnenfi e ft, delatus , magnam 
thefeuri, pecuniaeque a Majoribus con- 
geftae vim, in ufus fuos avertit. Rem 
neceflitate fa&am, amici graviflime tu­
lerunt, Michaelemque diuturna lite exer­
cuerunt. Vixiffe adhuc anno 1 5 5 3 .  do­
cet Inrtrumentum, quo Georgius Epi­
fcopus Varadienfis Caftra Kis-wárda a 
fe occupatum, eidem reftituit. Nomi­
nantur eo filii, qüos Elifabetha Sarina- 
fághi fufcepiffe videtur, a )  S t é p h a n ü s  





ha Um  na
evadit«
A) .Scipfirram alias cütn Analectorum See• 
pus. PartelV. tum Collectaneorum G«- 
nealogico-Hißoricorum Decade I. Cla­
ram Báthori Michaelis IV. de Kis-wár- 
da uxorem fuiße, fide, authoritateque 
Ciirißinae Nyári inductws ; fed vereor, 
ut res ita habeat, cum Infiurttienta au* 
rographa, quae quidem viderim, Sa*- 
mafághiam conjugem ei adfcribant»
Decas II. F





M i c h a e l  V. fed primus,  & duo extre­
mi defecerunt, quamquam Michael V. 
anno 1579« Pincernarum Regalium Ma- 
giftri munere fundus in matrimonio ha­
buit Chriftinam Dobo de Ruzka, quse 
elato Michaele * Cafpäri PethS de Ger- 
fe nupfit. Michaelis IV* filia Anna Ni­
colao dé4 Zokbl in ihanus convenit.
Denique & ipfe NidoLAus V. ta­
rn e tii ex Dorothea de Loffoncz quatuor 
filios viderit; S í e p h A n u i v í  IV*Alada- 
K I U M  V* N í t í O L A Ü M  VI, & J o A N N E M  
I V i  oitthes tamen prfccoci fato prxrepti 
, flmti Eorum foror C a t h a r i n A  anno 
I58Ő. die 5i Maji nata pofteaqiiam an­
tium statis decimum quartum implevit, 
Nicolao Szokolyi de Kis-varda, fortas- 
f i s  ejus Anna; Ward aj 4 de qua fupra egi­
mus , Marito defponfata eft $ fed num 
Nicolaus praemortuus fit? an alia de cau- 
fa ? incertum, ptiriiUta Paulo de Telegd, 
eoqüe fatis perfundo * alteri Paulo Nyá­
ri de Bedégh Arcis Vafadienfis fupre- 
mo Capitäneo , nec non Comitatuum Bi­
har j Rrazna, & de Szolnok Comiti 
in matrimonium data fuit. Vixit usque 
ad annum 1630. quo exftinda, geniem 
Kis-wardajanam terminavit.
VII.
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rjaloczioriira, qüod ih pluribus Fáim-' 
1 liis querimur $ natales adtnoduni iri 
obfcuro funt; fea potiflimum decaufa; 
quod Majores fiib aliö ttomirte latuerint; 
Carolus I. Huttgärise Rex ; poftquami eos 
poffeífione Palócz A ), donayit^ lucem 
quoque maj®rem familiíé ét rebus ge- 
ftis affudit. Ititerim e pluribiís literiá, 
quas evolvimus , certum eft, Paloczius 
cum Dobenibüs de Rtlzka , Fratres , 
quod condiviíionáles vocant, fuiffe j at­
que adeo ab éodérít aliquando .ftipité 
originem duxiffe; cujus rei indicium, et 
nos infra píofereihüs.
Aunó 1263. floruit Mágifter PfitRuá 
dictus Petyna vel Pethene, cui confide­
retis meriiijjimis exercitiis jervitiörúm , 
ut Stephanus Rex Hungáriái junior in 
fuis literis loquitur , nec non fidelitate ca- 
fuum arduorum , in quibus fidelis exfti- 
tit , terra qusda 111 territorii de Zetnlyrt 
F 3 Zo-
Palóczio- 






a) Sita eit in Unghvarienfi Comitatas







Ejus f a ­
cinora.
Zomothor nuncupata , jure perpetuo col­
luta eft/
Genuit Filium Petrum II. de Pau­
city dictum. Hic anno 1306. Abrahse fi- 
' lio Kuch fervienti fuo poffeflionem Pa- 
lanka, quse in Comitatu Zemplinienfi 
e il , donum dedit. Verum aliquot poft 
annis ab Carolo Rege cum aliis bonis, 
tum Caftro Purustyan mulctatus e ft; ju­
verit caufam ex literis Regiis audire, 
quarum pars ita habet*. „  cum vir- 
, ,  tus prsemio , _ et fidelitas remunera- 
„  tionis beneficio carere nullatenus de- 
„  beat, nihilominus malefactorum info- 
, ,  lentia per condignam Regalis fenten- 
, ,  tia: vindictam debet edomari Proin- 
, ,  de ad univerforum notitiam harum 
■ „  feri e volumus pervenire ; quod quia 
„  Petrus Filius Petette damnatse memo- 
„  rise nofter infidelis, fpiritu inflatus fu- 
„  perbise ,  a via fidelitatis nobis,et Sa- 
, ,  ere Regite Coronse noftrse debita di- 
„  vertendo, adverfos proceffus multifa- 
„  rios contra noftram Majeftatem in hoc 
„  prefertim ,  quod in Regnum Ruthe- 
„  norum ad detrimentum Regii hono- 
_ ris noftri, et Sereniflimi culminis de- 
„  preffionem proficifcens, Ducem , qui 
„ nobis viventibus noftro Regio diade- 
5, mate infigniretur, in nos luperduce- 
, ,  re , quamvis minime voluerit, nite- 
„  batur; iii hoc etiam quod aggregata 
„  fibi iuorum complicum,  et hominum 
„  caterva nefandorum , ac multitudine
nu-
„ au meras a, cum Magnifico Viro Dawzat 
* a) Vajvoda Transyivano, et Comite 
,, de Z o n u k dilecto , et fideli noílro 
j, per nos ad partes Tranfylvanas pro, 
,, reformatione flatus ejusdem partis 
,, transmiffo ad impendendum auxilium 
„  Moys Filio Moys infideli noftro fpe- 
„  ciali pugnare una cum eodem Moys, 
„ et belli facere certamina non, expavit: 
„  non attendens, quod qui naturali Do«. 
,, mino fuo. refiftere moliuntur, Divinis 
„ difpofitionibus manifefte videntur ob« 
„  viare , damnabili prjefumptieiie com- 
„  mittere non formidavit. Nos adyer« 
» tentes, quod public» utilitatis intet«. 
» s i t ,  ne crimina remaneant impunita, 
„  et ne facti perverfitas, aliis fimilia 
„  praefumentibus , per impunitatis auda- 
„ ciam tranfeat in exemplum, ipfum 
5» Petrum infidelem Caftro fuo Purus-?
„• tyan b) dfota -«—  ----- - u t  idem fuis.
,, demeritis exigentibus, in Filios Fi« 
,, liorum , et haeredum Succeffores da- 
5, mna perpetuae deploret egeflatis, 
,, de confilio Praelatorum, et Baro- 
„ num Regni noftri. duximus fpolian- 
„  dum. “ c).
F 3 Duo
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a ),  Legitur etiam Dósa , feu Dominicus.
B) Vifuntur ejus rudera hodieque in 
Com itatu Zempljnienii ipter montes 
Bargo , haud ita procul e pago Batsko.
C) Liberae hae exarat.?. funt ÍY. Idus Fe­
b ru ár. anno Chrifti i^2 l.










Duo nihilominus Filii Pethew, 
feu Petrus III, dictus Thuz , et Mat- 
TfiYUs , yel Matthäus beneficio ejus­
dem Regis poffeífionem Palócz, velve- 
tere feribendi yatlone Palowch accepe­
runt : cumque Caftrum loco addidiffent, 
et polleri apdifteiis, munitionibusque au- 
xiffent, aboljto Pankiorum nomine, de 
Palocz feribi coeperunt. Multum litis 
quidem eatehüs anno 1333. obortum eft, 
cum Petrus filius Synka a) dictam pos- 
feffionem, fuain facere voluit; fed poitea- 
quam varia tribunalia necquidquam 
folicitayit, caufe demum cecidit , et 
novis Heris loci, nominisque poffeffio 
firmata eft,
■ *’“ /  Ex iVÍatthpeo nati funt Petrus IV. 
Andr.tas, Dominicus , ac fortaffejo- 
annes , cujus filius EmeRIcus anno 
1400. jn Collegio Sacerdotum Agrien- 
fium Archidiaconus de Zotthmar vixit. 
Dominipus et ipfe facrum vit» genus 
complexus“, juris Pontificii fcientia, 
piorumquc integritate non folum Prx- 
pofitiiram S, Crucis de Lelez, verum 
Dvivaftensem etiam (Danensem alii, at 
mendose legunt) in Dalmatia Epifcopa- 
tum gubernandum accepit. Tenuit utram­
que dignitatem ad annum 1403. que 
obiit. A morte nepotes quid egerint!
86
a) Unus ex majoribus celebris biim in 
Comitatu Sáros, gentis de Seiffis»
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literatúrait!: qu« in Conventu de Jazon 
affervantur, compendium in h«c verba 
„  adnotat: „  Anno 1403. Mathyus, et 
„  Emericus filii Petri, filii Mattyus de 
„  Paloücz, filii fcilicet Fratris condam 
„ Dominici Epifcopi Danenfis, Guber- 
3, natoris Ecclefi« S. Crucis de Lelez, 
„  in Curiam ejusdem quondam Dornig 
„  nici irruendo, inter alia originale 
„  inftrumentum Andre« II, Regis, fu- 
„  per fundatione Prapofitur« de ßelez. 
„  uüiverfosque tfiefauros ad pctingen- 
,, tos floreuos computatos abfiule- 
„rupt., Deinde pocte, ad Sacriftiam ßc- 
„  aéfi«' w$u|tites, perftacto' qftxodnoi 
,, Fratres ‘ad cuffo&iam Eccléfise depu- 
„  t’atos capitibus .truncare voluerant; 
„  feciíientque., nifi per fuccurfum con 
„fluentium protecti fu i ffent. Deinde d< 
„  die turrim Ecqlefi«, depulfis Fratri 
„  bus, occuparunt , ac cum fuis com 
„  plicibus nonnullos Fratres diris ver 
„  beribus, et plagis affecerunt •. et ej 
„  fioc cafu unus eorum in amentiam in 
didit. Prsterea de conferyatorio 0 
„  cto millia florenorum ad neceffitate 
", Eccleiise ab eodem quondam Domi 
„ nico repofita asportarunt. Deinde 
„  Rectorem Ecclesi« Parochialis de Pa 
„  louch inftigarunt, ut ornatus, cali 
„  cem, et alia apparamenta ad Paloucl 
„  auferret. Demfim, udem Mat t byus e  
„  Emericus Archivum invaserant, uni 
„  verfas literas examinarunt , perlege 
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„  runt , ac quo, et cui voluerunt, di- 
,, ftribuerunt, et reftituerunt. Super 
,, quibus quidem omnibus Conventus 
3» de Lelez prqteftatus eft coram Con- 
j, ventu de Jazon, M Hactenus dictum 
compendium.
Andreas, quem fupra nominavimus, 
prater Filium , cujus nomen in exeso 
autographo legi haud poterat, geliuit 
infuper N icolaum , qui quidem vitant 
ad annum 1417. perduxit, fed demum 
fine herede obiit. Petrus IV. contra 
familiam propagavit,  reliquit, enim fu- 
periiites Fijios M a tth yu s, vel M at­
th äum  II. . Gf.orgidm , et Emericum 
(Matthaei, et Emerici jam fupra men­
tio injecta eft) ac Hedvigem , nili fal­
lo r , Filiam , Nicolai de Peren Con­
jugem.
Emericüs Sigísmundo Regi cha­
n ts , ejusque Aulse miles, ac donatio­
num , quae Mathaeo Fratri , factae funt, 
particeps, ex nefcio qua Uxore fusce- 
pit proles Annam  , et; Ladislaum . Hic 
in veftigia Patris ingreffus , Au]seque 
Regite perinde miles, cum aliis itineri­
bus , tum prafertim Romano ita fe Si- 
gismundo probavit, ut ab eo iam co­
ronato Imperatore non folum ipfe, fed 
et fui familiares multa benevolentis , 
liberalitatisque argumenta acciperent. 
Certe Emericus Filius Galli Philiftaei de 
Felsew Szerttgywrgh, Ladislai F.pfcsebus, 
armis equeftribua a Rege Sigismundo in
ipfa Urbe donatus eft. a )  Floruit e t  p o -  
íteriorum' Régum gratia Ladislaus : l'ub 
Wladislao enitn Polono Curise Regis 
Mágiftet ; fub Ladislao vero Pofthumo, 
ét Mathia Corvino Regibus eidem Cu- 
fise Judex praeíjuit: hujus etiam praeci­
puus rerüm dönti, forisque geftarum ad- 
itíiniftér?: vitáin terminavit fob exitum 
anni 1470.;.........  ' ■
G e o r g iu s  fa erae militiae adferiptus, 
poll minora Sacerdotia, Prsepofiturse Sce- 
pufienfi, r )  deinde Epifcopatui Tranfil- 
vano, demum Metropoli Strigonienii 
fob annum 1424« admotus; eft , in qua 
inennte beule Septembri aíniií 1439.‘vi­
tam claufit.. Anno fuperiore ipfis Kalen- 
dis Januarii, Albertum Auftriacum Re­
gni Hungária: diademate infignivit: a quo 
ubi, Succeiforibusque Archiepifcopis Ca- 
ftrum Drégel c) eum finitimo agro im­
petravit, immunitatesque Strigonieniis 
Ecclefia: novo Diplomate firmatas ac- 
cepit,
M a t t h ä u s  II. anno 1418. Comi­
tatuum Szabolcheniis, Abaujvár, etBor- 
sodienlis Supremus Comes, ac Caftri 
F 5 Re-
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A) Ip fiiisv id i, legique Iite ra s , quae datae 
funt eatenus Roma: in fefto B. Jacobi 
ApoRoli Anno Domini 1433.
b)  Vide Analectorum  Scepus. Partem HI, 
Pag* 43-
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Régü Diosgewr Capitaneus, poffeflio- 
nes aliquot a Caftro Munkáén exem­
p tas, titulo íiovE donationis Regiae fi- 
b i ,  Apsque Fratribus affirmat. LAnno 
yerq 1426. jam Judex Curiae Regis'Ca- 
ftra Ujhely, et Patak ip Provincia Zem- 
plinienfjf optiuet. JDeuium anno H35. 
ad officium ..Pror?gis evectus, eam di­
gnitatem" biennio adminiftravit ad an­
num feilicet quo obiit. Ex Uxo­
re Agatfiít;.- quátúor'proles. r e l iq u i tV r- 
RONicAM Emerici .Bebek 'de  Pelsocz 
Confortent, Petrum  V . Rpno i43fi*PR- 
roccialis Ec^efis S. EmeriqiTiucis in ,tjj- 
bely Sácrum Curionem, S imonem , et 
JoANNEIVl IÍ. '
Joauni ad annum 1451. Unghenfis 
Provinciáé Comiti ex Margaretha Uxore 
duo Filii erant: Emericus II, et Si- 
G IS M U N D U S -, Hic anno, 1475. Ecclefi« 
Syrmieufis. electus Epifcopus fuiife le­
gitur ; verum, cum. quadriennio, poft Baltha- 
sarem eidem Ecclefis prsefectumneque 
Sigismundum ad aliam fedem, translatum 
fuiife comperiam, immaturo, fato fubla- 
tum effe ,  credibile eft, Emericus Fra­
ter, Mathis Regi, principio charus, 
acceptusque, ct Pincernarum Regalium 
Magifter julfus , cum apud fuspiciofum 
Regem nefeio. quam ob caufam offen- 
diffet, gradu,  locoque motus eft. Sed 
qua erat agendi dexteritate ,  in ejus­
dem gratiam ita fe rurfum infinuavit,
ut
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nt Agazonum Regalium Magifter crea­
retur: quo in munere eunt adhuc anno 
1479. vixiffe lego. Ex conjuge Doro­
thea filia Oswaldi de Rozgon reliquit 
unicam Filiam A nnam  , cujus memo­
riam ad annum ?489 reperio , fed num 
caelebs, an contra obierit f 
quae quidem viderim , tacent.
S imon Joannis, et Petri V, Fra­
ter, fub Wladislao Polono Agazonum 
Regalium Magifter, et bellicarum ex­
peditionum comes, anno Í444* inter­
fuit pugnae Varjienlj, ex qua,' cadente 
Rege, cxfisque multis Optimatibus, ae­
gre evolutus, ih patriam rediit, quam 
deinceps contra Giskram fuperioris Hun- 
gariae turbatorem, Bohemosque confdio, 
et arinis defendit. Regnante Mathia de 
de Hunyad , dicto munere Agazonum 
num fponte decefferit ? gn decedere co­
actus fit? quando item e vivis exces- 
ferit ? incertum eft. Genuit Filium Ste­
phanum  , quj cum Conjuge Elifabetha 
de Peren ad annum 1489, vixit, exea- 
que Filios A ntonium ', et M ichaelem 
Filiamque Catharinam  fuscepit.
Filiis Wladislaus I I , ' Rex quibus 
conditionibus jus Patronatus in Praepo- 
fituram Lelefziensem indulserit, juva: 
bit ex ejusdem literis audire , quarum 
pars, quae huc attinet, ita praefgripta 
eft : „  coniiderata , inquit fidelium 
„ noftrorum Magnificorum Antonii de 













„  lócz Fratris fu i , Magiftri Pinceraa- 
„  rum noftrorum, Comitum feilicet de 
„  Ungh, in Ecclefiam Prepofitura; de 
„  Lelez affectione, fperantesque ipfos 
„ reftaurationi, ac tuitioni ejusdem, et 
„  bonorum fuorum omni diligentia, et 
„  folicitudine invigilare, tum etiara 
,, humili ipforum ad id accedente fup- 
,, plicaticfiie, Jus patronatus noftrum Re- 
,, gium, quod in ipfa Ecclefia inftar a- 
,, liorum Pradecefforum noftrorum Di- 
,, vorum Regum Hungária habemus , in 
5, ipfos Antonium et Michaelem de Pá- 
„ lócz ac haredes, et pofteritates u- 
„  niverfas ex certa noftra feientia quo- 
ad conferendum illam, dum , et quo- 
„  tiescunque de jure, et de facto va- 
,, caverit, perfonis idoneis ejusdem or- 
„  dinis perpetuo transferendum, con- 
„  ferendum, ac eisdem dandum , et con- 
,, cedendum duximus, ita tamen, ea- 
,, que conditione, ut iidem, hseredes- 
„  que fui prsefati dura, et qaotiescun- 
„  que ipfam Prapofituram legitimo pos- 
„  feflore vacare contigerit, ad eandem 
„ Temper Virum probum, et idoneum, 
et benemeritum, Ordinisque ipiius 
„  Pramonftratenfis Profefforem, et qui 
„  fufficientes Fratres in eadem Ecclefia 
„  tenere, et confervare, eultuique Di- 
„ vino in eadem fatisfacere, bonaque 
„  Ecclefne ipfius diligenter'tueri, et de- 
,, fendere fit obligatus , eligere, et illi, 
„  cujus intereft, aut intererit, pro ca-
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„  nouica confirmatione prsefentare de- 
a, beant, et teneantur; neque iidem An- 
„  tonius , et Michael, aut fui haeredes 
„  quicunque praetextu hujusmodi no- 
„  ftrx conceifionis, et collocationis in 
„  bonis, et juribus poffeffonariis ipfius 
,, profatae Propofiturse , fefe ullo pacto 
„ intromittere audeant • alioquin eo fa- 
j, cto ab hoc Jure patronatus per nos, 
„ ut praefertur, ipfis dato , et conceffo 
„  decidant, nec illo ulterius uti pos- 
„ fint. “  a)
At eo jure haeredes gavifi non funt. 
Michael enim flxb principium SeculiXVI. 
Pincernarum, et anno I5M* Cubicula­
riorum Regalium Magifter, haud ita mul­
to poft fine liberis exftinctus eft. An­
tonius vero Comitatus Zemplin. Supre­
mus Comes, et ipfe fobole carens , an­
no 1526. in fatali clade Mohatsiana cum 





a )  In literis his annum non re p e ri, a t 
fuppleri poteit ex Pincernarum Regali­
um Magifiri officio , quod Michael inde 
ab anno 1501, ad  annum  fere 1510. 
geffit.
s )  Sárospatakini in T em plo Parocciali 
ex ft at utiiusque epitaphium  , rubeo m ar­
m ori incitum , et com plectitur haec duo 
d iß ich a ;
H ic fitus Antonii es , M ichaelque Pa- 
loczia p ro le s :
Quos prius unus a m o r, nunc hab«t 
uvna d u o s ;
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Ca t h a r in a  Fratribus fuperftes duos 
Maritos habuit: alterum Emericum de 
Chahol, Georgium de Raska alterum , 
et utrumque prole aüxit. Hzc Caftel- 
lum Palócz* ut et, hob addam, cumfe- 
xum uiaiculum attinuerit* in cognatam 
Familiam Dobo de Ruzka transtulit, ita 
enim certum MS. ädnotat: „  Joannes 
„ Réx * inquit, cottfirmat fafiionem , 
„  qua mediante Catharina Relicta con- 
„  datri Georgii de Raska Caftellum de 
„  Palócz Vocatum , per defectum femi- 
„  ilis Magnifici, quondam Antonii de 
„  Palócz Ftatris ipfiits Carnalis, ad 
Franciscüm Dobö de Ruzka * etFra- 
„  tres ejusdem veluti Fratfes fuos cou- 
,, divifionalés legitime Cottdescensum 
,, eisdem contulit, et pérpetuo ceflit. ‘c
Ide dom i claras , Regali clarus in Aula  
A lter: jam fupeto e ft clarus uterque 
polo. 1519.
A t cum ÁntouiúS, ut Cupra memoravi- 
m u s, anno 1526: occubuerit, per fefe 
p a te t ,  annum  1519. vel Michaelis emor* 
tualem  , vel certe 1’epulcrale m arm or eo­
dem  anno apparatum  eile.
vili,
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P E T H Ő  DE GERSE.  
{Fig. 8 .)
/^ e n u s  Kádas cum alibi per Hungáriám, 
v J  turn in partibus Transdanubianis 
florens, plures ramos produxit * ex qui­
bus tmus in. Uluftti Familia Nadasdianá 
hodiequé 'vigete alter PéthÖiánuS de 
Gerse olim faiba, opibúsque rtoh minus 
celebris, noftra niémoria exaruit; Hunc 
de genere. Nádas prögermiriaffé extra 
controvefsiähi ponit Tabella..Genealo- 
gica, qusé Tribunalium Pefthineniium 
non folum exaiiien fubiit§ fed etiam ap­
probationem , calcülümque tulit.
Ea pro ftipite  ^ cum vetuftiorá inÖa 
numentá vix fuperent, figit Comitem 
Csopon de genere Nádas, cui tres Filios 
adfcribit L a u r e n t iu m , An d r o n ic u m ,  
et Andreám  ; ex hoc nati funt L adis­
laus ,  An d XeAs , et D íoNysiUs j quo­
rum memoria ad annum 1293. reperi- 
tur. Ladislai Fiiiá M aróaretha , Re­
licta Magiftri Pauli dicti Mágyar anno 
1571. erexit Prsepofitüram de Pápotz, 
eamque fundis, etpoffeffionibus cumu­










M erita  
Joannis , 
ét Thomce
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na gens Nadasdiana fata effe creditur, 
quae cum in prsefens vivat, nos autem 
demortuas fcribendas fusceperimus, ad 
Laurentium alterum Csoponis Filium, 
cujus fupra meminimus , redimus.
Laurentius progenuit M arcum, hic 
Petrum ,  Petrus denique J oannem ,  et 
T homam a paterno Petri nomine Pe- 
theo dictos. Eorum merita bigismun- 
dus Rex literis Albaeregali anno 1403. 
datis, quibus eos Caftro Kernend in 
Provincia Zaladienfi doliat,  hunc in mo- 
„  dum attollit: „  Fideles noftri Nobi- 
„  les, ét Strenui Viri Magiftri Joan- 
„  nes ,  et Thomas Filii PetheÖ de Ger- 
„  s e ,  ad noftrae Majeftatis venientes 
, ,  confpectum,  propofitis nobis ipforum 
„  fidelitatibus, et fideliumobfequiorum 
, ,  praeclaris meritis,  fub diverfitate lo- 
„  eorum, et temporum exhibitis, et 
„  impends,  fignanterque his elapfis di- 
„  fturbiorum temporibus,  quibus non- 
„  nulli Praelati,  Magnates ,  et Proce- 
„  res ,  et Nobiles Regni noftri,  in- 
„  grati, et immemores beneficiorum a 
„  Celfitudine noftra largiflue percepto- 
„  rum, rebellionis calcaneo ducti ,  et 
„  peflimo fpiritu proterviae feducti, a 
„  finu clementiae noftrae fe avertendo, 
„  fraudulento confilio ,  quomodo nos 
, ,  nedum Dominum juftum fremendo 
„  refugarent, imo quod deterius, Do- 
, ,  minum fuum naturalem ab eis elimi- 
„  narent,  ficque tractantes ,  et hinc in-
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„  de variantes, quomodo alium Regem 
„ eligendo introducerent, voti eorum 
„  devia , cum crimine lsefie Majeftatis 
„  noftrae, in perfonam Ladislai Filii 
, ,  condam Caroli de Duracio direxe- 
,, ran t, ac tandem Bandérium erigen- 
„  do per diverfa loca Regni in ejus- 
„  dem, et Regnicolarum devastatio- 
„  nem, et incommoda detulerunt * ac 
„ quod mirandum eft, in locis Capitli- 
„  lorum , et Ecclefiarum cum reliquia- 
„  rum proceffionibus idololatrica perfi- 
„  dia venerari dispofuerunt, praefato La- 
„  dislao plurimas Civitatesj poffeffiones, 
„  et loca , fignanter in Dalmatia  ^ et 
„  Croatia ilibjngari faciendo, quae ad- 
„  huc in manibus «mulorum noitrorum 
„ retinentur, alios etiam adeo grandes, 
„ e t  multiplices exceffus, et enormi- 
,, tates committere prsefumpserunt , 
„ quod eosdein Joligum, et difficile 
„  nimis foret declarare. In quibus qui- 
„ dem univerfis proceifibus Andreas 
„ Filius Henrid de Kemend cumomni- 
„  bus fuis , et Joannes filius Ladislai 
„ de eadem Kemend cum Familiarum 
„p o ten tiis , ec auxliis, uti de ipiis 
„  rei teilatur veritas, prtemiffa perpe- 
„  trare , et quantum potuerunt, dicto- 
„ rum noitrorum infidelium potentias 
„ augmentare non expaverunt: prss- 
„ foti autem Joannes, et Thomas fi- 
„ lii Petheő mentes ipforum ad viam 
„ dirigentes rectitudinis , imitantesque 
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„  tramitem juftiti« ,  prsefatus quidem 
„  Magifter Joannes noüer fpecialis fá­
jj miliaris ,  dilectus uofter ,  et fidelis ,  
,j prsemiífis omnibus impacatis ,  ec tur- 
„  buleutis temporibus vtftigia pedum 
, ,  noftrorum lemper *  ec ubique inle- 
, j  quendo j  et laceri noftrat Majefta- 
„  tis inhterendo; ipfe vero Magi- 
, ,  fter Thomas Vir Magnifici T). Ni- 
„  colai de Gara Regni noftri Hunga- 
„  riat Palatini ,  et Banderii .eju.sd m 
„  virili ,  et flrenua praefumptuofitate to­
jj tis conatibus ad adhatfionem no- 
„  ftram, et ejusdem Palatini poten- 
5 ,  tias cum fidelibus noftris ,  et eorum 
,j gentibus exercitualibus multiplicantes, 
,j una cum noftris certis fidelibus, prae- 
, ,  notatis noftris AdveiTa/iis,  et rebel- 
5 ,  libus fideliter fe opponere ftudue- 
„  runt. c‘ Hactenus Sigismundus.
Joannes porro reliquit tres Filios: 
D ionysium  ,  qui defecit ,  Lapislaum ,  
et Petheu ,  leu Petrum IU De p o- 
ftremis duobus Albertus Rex, cum eis 
donationem Oppidi Vasvár anno i 38. 
j, confirmat, hsec adfert: , ,  nos diii- 
„  genti meditatioue penfacis inquit ,  
„  et in noftri cordis armariolo matu- 
„  re permetiris ,  multiplicibus fidelium 
„  ierviciorum meritis, virttrofis geftis, 
„  ftrenuis actibus ,  et fiuceris compla- 
„  centiis fidelium noftrorum Egregio- 
, ,  rum Ladislai, et PettbeŐ, Filiorum 
„  eundam Joannis ,  filii Petbeo do
. »G er-
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„ Gerse , alias Zalad. et Caftriferrei 
„  Comitatuum Comitum, qu® ipfi. pri- 
„  mum condam Fxcellentiffimo Pr'mci- 
„  pi B. Sigismundo Imperatori Roma-
„  n o ru m ------- in variis, et diverfis
,, exercitualibus expeditionibus , per 
„  ipibm quondam D. SigisiriündUm lm- 
„  peratorein , et Regem contra f®vis- 
„  fimos Tureos Crucis Chrifti perfecu- 
5, tores, ac dicti Regni noftfi Hün- 
„  gari® diriiiimos invafores, nec non 
„ peftiferos , et nefandos haereticos 
,, Hmsitas, et Thaboritas eotum in 
„  Regno Bohemias , et Marchionatn 
„  noftro Moravi®, in defpectlim totius 
,, Chriftiailitatis pullulantes — —• fignan- 
„  ter vero prsnominatus Petheö in A- 
„  lamanni®, Lombardiai, Thüsci®, et 
„ aliis Italiae: partibus, alias per di- 
„ ctum quondam D. Sigismundum Im- 
,,  peracorem , et Regem pro fusce- 
„  ptione fa era rum ln arum coronatio- 
„ num Imperialium feliciter, et votive 
„  perluftratis cum éodem Imperatore, 
„ et Rege jugiter, et non intenniffe 
„  procedendo , continueque fuo lateri 
„ adhterendo, in quibuscunque Itali® 
,, partibus memoratus Petheo pro no- 
„ minis exaltatione , et honoris incre- 
„  mento ipfius condam Imperatoris, et 
„ Regis cum hoftibus, et amulis ejus-- 
„  dem variis vicibus certamen belli- 
cosum committendo, tanquam T y  
„ ro fortis' et 'Athleta conitans, ftre* 









E x L a íii  
lao linea 
Croatica.
„ uuos actus militares peregifíe memo* 
„  ratur. Demum vero eodem D. Im- 
„  peratore, et Rege ab iljis exteris 
„  regionibus in hoc Regnum Hungáriáé 
,, prospere et triumphali cum victoria 
„ Duce Deo regrediente , praenarrari 
Ladislaus, et PetheiS unus, et alter, 
„  et plerumque ambo pariter in Curia 
„  fuse Majeftatis converfando plaufibi-
,, l ia , et laude digna ob lequ ia ------------
„ cum fummse fidelitatis conflantia im- 
„  penderunt. ‘6
Fratres hi poftquam bona partiti 
funt, Petro Hungarica, Ladislao vero 
Croatica obtigerunt. Atque hinc gemi­
na linea exorta eft, quarum alteram 
Hungaricam, alteram Croaticam com­
pellare placet; verum quia de hac pau­
ca comperta habeo, Tabellam folum 
Genealogicam, quoad defecit, fubnecto. 
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P e t IUIs TT. line?e TTungarieae Author 
genuit tre^ Filia«?r E u p h r o s y n a m . Do- 
r o t h e a m  Joannis de Pozgonanno 1475. 
Oouimrem, et M a r g a r e t h a m  ; ac duos 
Filios G e o r g i u m  II. et Jo a n n f m  TT. 
huius tamen ramum, quod ad nofira 
usque tempora perduravit 9 extremo l o ­
c o  adfervamus
G e o r g i o  TT. qui anno 1506. flo­
ruit , Uxor fuit Catharina de Butka, 
Relicta Blasii Buzlai •; proles vero Pe­
t r u s  TV. .Jo a n n e s  TIT. A n t o n i u s  , et 
D o r o t h e a . Fratribus his multum fi- 
multatis cum Martino de Kechet Ep\- 
fcopo Vesprimienii in tercep t, cum é- 
nim illi bona Episeopatus Egerfzeg ,et 
Nova occnpaffent, ipfe quoque die 21. 
Januar, anno 1538. Arcem eorum Tha- 
dyka per Milites , quos Síimeghini ale­
bat , intercepit. Ex Joanne TTL nati 
funt G a s f a r  , qui obfidíonö Agrienfi an­
ni 1562: inclaruit j’- M i c h a r l ,  qui infe­
lici pugna Simonthornyenfi anno 1578. 
vivus in Turearum poteftatem venit, 
B l a s i u s  in iuventute exíímctus, P e t r u s  
V. P a u l u s  IT. G e o r g i u s  ITT. Antonio 
Filii erant; A m b r o s i u s  , et P a u l u s  TIT. 
Ambrofius demum duas Filias genuit: 
E v a m  , et S u s a n n  a m ,  c*teri omne 
defecerunt, fi Michaelem excipias, cu- 
ins Filius F r a n c i s c u s  IV. progenui 
G e o r g i u m  V. qui Pacificationi Vien- 
nenfi anni i6o6. fubfijriptus legitur. Pra­
ter J u d i t h a m  Filiam, habuit quatuo’
DE GERSE, los
Filios: Michaelem IV7. S i g i s m g n d d m  
II. Gasp a rem IV. et Thomam V, fed 
nullius haeredem invenio.
De J ranne II. Leopoldus Impera­
tor et Rex Hungavife, eum ejus trine­
potem Sigismundum in Comitis digni­
tatem evehit, h«c adiere *. a) „ Trita-
Joinnrts
II . XI imi­
tier Curia
„  vus quoque tuus itidem Magnificus 
,, quondam Joannes Petho de dicta 
„ Gerse, per Sereni limum olim Ladis- 
„  laum aeque Regem Hungáriáé, et Bo- 
,, herniae, ubi Sereniffimam quondam 
„  Dominam Annam felicibus auspiciis 
,, fibi ia  Conjugem, thalamique foci ani 
„  eie giftet chariftimam , adducique cu- 
„  raffet , iptis ftatim primis adventus 
, ,  illius diebus, in Magiftrum Curiae 
„  exigentibus id meritis ac virtuofts 
,,  fuis qualitatibus deligi meruit! quo 
,, in officio fe apud eandem, usque ad 
,, fupremum illius diem fuinma fide, 
„  prude ltia , et dexteritate gedit; qua 
,, tandem e medio fublata , et divina 
,, Majeftate ita disponente, vita functa, 
,, in Magiftrum Curia clariiTimoruia 
„  quippe quondam Regia Majeftatis li- 
„  berorum, quibus nihil charius, nihil- 
G 4 « que *4
A cta licet b e ll is ; titulis et honoribus 
aucta ,
Non habuit maculam laus Pethean« 
ruam.
4 )  L iteris anno i< 66 d a tis , quarum  p a r­
ticulas infra quoque decerpemus.
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fran cisc i 
II, proles
„  que pretiofius habuit,  deputatus ex- 
„  ftitit ita, ut dum alii fideles Cives 
„  partim bona, et reditus Regios cu- 
, ,  raffent,  partim theiaurum ,  ac fupel- 
„  lectilera ampliilimam confervaflent, 
„  tuitique fuiifent, is rem omni rhefau- 
, ,  ro prorfus omuique fupellectile pre- 
9, tiofiorem ,  ipfos vi delicet liberos cha- 
9, riffimos fub fua cura , et cuftodia ha- 
9, búit; quo in officio fe ita Temper 
9, geflit, ut nihil amplius ineo defide- 
9, rari, aut requiri potuerit; unde ne- 
9, minem etiam alium fui honoris, feu 
„  muneris eiusdem participem, feu coi-. 
„  legam habuit. “  a) Joannis huius Fi­
lus erat F j h a n c i s g u s  II. qui ex Marga­
retha Filia Blasii de Raska fequente* 
proles fuftulit:
r. Balthasasem poit annum 1544. 
deficientem.
2. Gasbarem II. de quo infra.
3; UjtsDLAM Petri Forgach de Gy-
mes.
Annam primum Franeifci Cháky, 
deinde Georgii Fanchy Confortes.
5. Joannem III, de quo pariter
infra»
Gas-
a ) E x p i n g i t  d e i n d e  L e o p o l d u s  f c u t u m  g e n ­
t i l i t i u m ,  in  q u o  id  p e c u l i a r e  v i i i t u r , 
q u o d  f u p e r n e  W l a d i s l a u s  R e x ,  h i n c ,  
a t q u e  h in c  L u d o v i c u s , e t  A n n a  e jus­
d e m  R e g i s  f i b e r i  i l lu d  c ib g a n t .
DE GERSE. IOS
Gaspar l l .  ex conjuge Anna Csó­
rón de Devetser praeter filiam Mar- 
caretham duos filtos eduxit: Chris- 
tophorum II. & Michaelem II. qui 
Dynaftias Tadyka, Kernend, & Razy 
poflidebant. Fuit Chriftophorus vir ftre-' 
nuus, & manu promptus, ac fmtrulari 
certamine de adverfario Turca bis vi­
dor. Ad extremum cum Murathes Bas­
is Arcem Bolondvára fubegiffet, ibidem 
numero hoftium oppreffus cecidit anno 
t6oo. Ex uxore Chriftina Bezerédi duos 
fequioris fexus liberos habuit: Catha- 
rínám Sandrinav feu Alexandro Ba- 
kats ,afc Saram Joaxtni Darabos nuptam. 
Michaeli II. Chriftophori Fratri Conjux 
Anna Sitkéi peperit quidem filium Ste­
phanum VI. fed hic heredem non vi? 
dit.
De Joanne III. idem Leopoldps 
Imperator in litteris fupra^  fcriptis haec 
commemorat:,, per Sacratiffimum quon- 
„ dam Principem, ac D. Ferdipandura 
„ ftrailiter Romauorwm Imperatorem, ac 
„ Germanise, Hungarian, Bohemi» &c. 
,, Regem, Infäntem Hifpaniarum &c, 
„ eiusdem in aula a teneris annis edu- 
, v catus, ob egregia fua ftcinora, im- 
„ primis quidem fupremi Comitis, Ca- 
„ pitaneique Comitatus Sopron, nec 
,, non Pocillatoris honoribus , feu offi- 
„ ciis condecoratus exftitit; deinde ve- 
„  ro ad majora animum intendens, in 
„ Flandriám profectus, ubi fub aufpi- 
G 5 „ ciis
Etnepotes
Jo annis 
III, enco • 
mium,
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9il ciis gloriofifiimt, feliciflimi, & au* 
güftiílimi quondam Principis Caroli 
j, V, itidem Romanorum Imperatoris , 
„  beatae recordationis cum honore, ac 
„  laude ipiiitiae Tyrociuium pofuit; in- 
„  deque ad praetkuktain quondam fuam 
„  Majeftatem Gari aream,*, ac Regiam re- 
,, dux fedus , variis eiusdem in expe- 
V ditionibus, nimirum in bello Germa- 
„ n ic o  omnium graviffitno , ac maximo, 
„  et per dictum olim Caivdum V. Imp. 
3, una cum ipfa quondam Cariare-a Re- 
^ giaque Majeftate feliciter confecto , 
w Baboldiienfique , acr'SzigethieníL ps- 
„  még SereuiTimum quondam Principem 
„  fimiliteir Ferdinandtim Ärchiducem Au- 
„  itriae, Filium .utpote illius chariffi- 
mura , contra exercitum Turearum Im- 
„  peratoris geilo, eo tum fupremi Ca- 
„■ pi ran ea tus officio fungens, optimi mi- 
„  litis, ét Capitanei gloriam eit confe* 
„  cutus. Ultimo; tandem quo polleris 
&: quoque i fttis * prsecUriilimutn' domeffi- 
„  ca laudis.' odermpluin, ac fempjtferna 
,, memoria remaneret,  dignitatem Ma- 
„  giffri Cubiculariorum in Hungária cum 
,, felito, et ab'antiquo ejus falario, 
„  omnibusque jurisdictionibus, condi- 
„  tionibus , authoritatq , prorogativis, 
„  et .honoribus , quibus caeceri Magiftri 
„  Cubiculariorum ufi funt, et gaviff, 
„  utunturque, et gaudent, fuit adeptus. “ 
Poilquam- Dynaftiam Sztropkoviensern 
polleris utriusque fexus impecraffet, ob­
i i t ,
*q 5
BE GEHSP.
iit Viennae Auftri», i bi cl em que apud PP. 
Auguftinianos tumulatus eit cum hac e- 
pigraphe:
Monumentum Generosi, et .Magni- - 
fici D. Joannis Petheö L. B. in Ger^ 
se , Sereniflimi Principis DD. Rudol- 
phi Imp, Confiliarii, et Cubiculario- 
rum Regni Hungáriái Magiftri, nec 
non partium Regni Hungária Cisda- 
nubianarum Supremi Capitanei con* 
ftituti. In bello contra Fridericum 
Ducem Saxoni» inter caetéros Capb- 
taneos Regni Hungari» primus adfuit, 
Capitaneatus Caffov, Sopran. Coma’- 
- rom. Zolienfem per fucceffionem fum- 
ina cum laude gefiit, noviflime Ge­
neralis , et Supremus Partium Regni 
Hungária; Cisdanubianarum Capita- 
neus conftitutus, non tam » tä te , 
quam mole negotiorum obrutus diem 
fuum obiit 2i .  Januar. 1578» »ta­
tis 53*
Ex Coniuge Elifabetha de Ziuzen- 
dorf prseter F r a n c i s c u m  Filium, qui 
Jafzovi» Prsepofitus fuit, reliquit G as- 
p a r e m  ÍII. et S t e p h a n u m  I v . Gáspár 
ducta in matrimonium l'rsula de Na- 
dasd , Martini Czobor Relicta, quin­
que liberos progenuit, quorum qua tuor 
M a r i a ,  Ch r i s t o p i j o r u s  III. Joannes 
V. et M i c h a e l  in tenera »täte obiiffe 
videntur. M a r g a r e t h a  poftquam ad 
nubiles annos pervenit, duos Maritos 
habuit, utrumque TorOluum ,  alterum
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Stepharu
lF.prola
I0 8  Ö
Stephanum de Enning, alterum Joan- 
nem , nifi fallor, de Telekes dictum*
Stephanus IV. Vir militari fcien- 
tia longe qlariiBmus, et poll minores 
Profecturas, legionis, Tribunus, in e x ­
peditionem Dacicam, cui Sigismundus 
Forgách proerat, comes ivit. At fau- 
ftis initiis exitus non refpondit. Cum 
enim per fines Moldáviáé, et Polomiae 
copias reduci oporteret, Stephanus in 
anguftiis deprehenfus, cum plurimis e 
nobilitate Hungarica interfectus eft anno 
Chrifti i ó n .  Conjugem duxerat Annam 
Kiscaucha de CzehanovecZ Polonam, 
eaf qua nati fiant 
í M ichael III. de quo infra. 
r S igismundus III. improlis.







Stephanus V. qui ex Conjuge Ca- 
tbarina Melith de Pryber genuit qui­
dem Joannem , hic vero ex Priska Pa. 
lagyi Casparum ; fed Caspari filius 
Franciscus Claram Kapy Viduam fine 
liberis reliquit.
Ex MichaeHe III. et Juditba Péchy 
progenitus eft Sigismundus IV. a Leo- 
poldo Cofare anno 1666. in numerum 
Comitum, felenni diplomate adlectus.
Lau-
D E  G E E SE . I 0 9
Laudes , quas de eo Cjefar literis fuis 
inferuit, hse funt: „  Statim in adole- 
„  fcentia ipfa , inquit, amore patriae, e- 
„  jusque ab hoftilibus Mellationibus 
„  perennium, et naturalium Chriftiani 
,, nominis hoftium Turearum tutandas 
„  Audio, ac de Augufta domo iioftra 
„  benemerendi defiderio, militari diici* 
„ plinae te applicaili, ac ubi , et quam* 
,, primum tumultus, ac inteftins fedi- 
„ tiones fub felici regimine fuae Sacra- 
,, tiflimse Csefarese, et Regiae quondam 
5, Majeftatis paterna per Georgium olim 
,, Rákóczi Seniorem Tranfilv anise Priu- 
,, cipem fuscitati , ac exortae fuiffent, 
„  fuccreviliéntque , et viguiffent, licet 
„  eorum multi Regnicolarum partim 
„  metu perculfi, partim novitate rei 
,, pellecti, a conflantia, fideque, et 
,, fidelitate Deo inprimis, ac deinde 
„  eidem quondam fuse Majeftati Sacrae* 
„  que Regni noftri praedicti Coronse de- 
„  bita leviter, ac temere deflexiffent, et 
„  defeiviffent, atque contra legitimum 
„  Regem,et publicum Regni bonum, arma 
,, fumpfiftent, tu tamen Sigismunde Pe- 
„  thet) de anteducta Gerse avitae vir- 
„  tutis memor, nec tua, ac tuorum im- 
,, pendentia pericula pertimescendo, vel 
,, facultatibus expenfisque tuis parcen- 
,, d o , cum jactura, et amiflione etiam 
„  omnium bonorum , ac fortunarum tua- 
„  rum temet ad illibate conteftandam 
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}, liasce partes confulifti, et cum ad 
commune hujusmodi exortum incen- 
„ dium feftingvendürn vires undique 
„  colligeremur, tu quoque inter alios 
,i> fideles noitros prxilo fuifti, in Ca* 
„ ftra animose condescendifti, fub au- 
» fpiciis praelibatae quondam paternae 
Majeftatis contra exercitum Rako* 
,, czianum fedulam, et fidelem operam 
„im pendifti; folutis demum Caftris, 
„  fedatisque belli procellis, primo qui- 
dem Onodienfis Capitaneatus officio, 
„  quod etiamnum benigna no ftra cum 
„  fatisfactione adminiftras , hifi gni tus, 
„  ad omnem occationem ftrenuum , et 
cordatum Ducem , et militem pariter 
„  te exhibuifti, et multis dimicationi- 
„  bus, et variis Turearum excuriioni- 
„  bus reprimendis, ac praeliis in perfo- 
,, na interfuifti, jugique felicitate fem- 
„  per i victoriam reportafti; deinde ve- 
,, ro ad Officium Vice-generalatus Cas- 
„ fovienfis, quo iti .prsefentiarum quó- 
„ que fumma cum laude fungeris, pro- 
„  moveri meruitti. Ad quam quidem a- 
,, nimi tui fortitudinem, et declaratam 
„ hactenus in rebu?' agendis dexterita- 
,, tem , aliis quoque ingenii laudabili- 
bus qualitatibus, ac vircucibUs acce- 
„  detitibus , omnino te dignum judica- 
,, vimus , qui in numerum quoque fide- 
„  liuui noitromm Camerariorum, et 
„  Confiliariorum Hungarorum fimul, et 
„  femel adlcisceris. Quorum omnium
„ tam
no
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,, tam prsmifforum, rquam etiam alio-
„ rum ------- - gratia, motu proprio, a-
„  nimoque deliberato , ex certa noftrs 
„  (cientia , et poteftatis noflrae plenitu- 
„ dine , te Sigismundum Pethco praeno* 
„  tata Gerse ex ordine, et numere 
„  ínpradictorum Rei ni noftri Hungária 
,, Magnatum, eis quo hactenus tu , ac 
„-Majores Progenitoresque tui fempei 
,, verfati eilis , benigne eximentes, ac 
„  per te Annam Paczoth Confortem, 
„  nec non Franciscum, Sigismundum. 
„  Ladislaum , et Stephanum Filios, item 
,, Claram, et Evam , Chriftinam, Ju- 
„  ditham, ac Elifabetham Filias tuas, 
„  hseredesque, et pofttritates veltra: 
„  rtriusque fexus univerfas veros Co- 
„ mites vulgo a Germanica natione Grófi 
„ íuncupatos fecimus, creavimus, et 
„  Comicis titulo decoravimus, ac in- 
„ (ignivimus „  &c. Cxteruin Sigismun- 
dus anno *673. Oppido fuo Sztropko 
PP- Franciscanos induxit; ne vero Cs- 
nobium, quemadmodum pollicitus fuit, 
perficeret, mors (uperveniens prohibuit, 
Sepultus eft in Ecclefia Arcis Sztropko 
cum hac inferiptione:
Obiit Illuilriflimus Comes Sigismun- 
dus Ptthö de Gerse, L. B. Eques 
Auratus , S. R. Maieftatis Copfili- 
atius, Camerte PrseTe«, Partium Re­
gni Hungáriáé Superioris Vice-Ge- 
neralis, Arcis, et Praefidii Onod 
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S ig is m u n  
d u s  P I  g e ­
n e r is  u l t i ­
m u s .
Comitatus Zemplinienfis Supremus 
Comes. A. D. 1675. die 14. Apri­
lis. setatis fuse 53. Requiescat in 
pace.
Ex ejus Filiabus Cl a r a  in do- 
mum Semseyanam ; E va Adamo de Pe­
ren ; Elisábetha  Ladislao Barkóczy; 
S üsanna  Francisco Barkóczi elocatx 
funt: Ex Filiis vero S teph anus V ili. 
improlis ob iit , cujus Uxor Chriftina 
Kapy,  fpretis mundi illecebris, in 
Sanctimonialium Cseiiobium, fé abdidit. 
L a d isla u s  VI. ex Conjuge Clara Pré- 
nyi unam Filiam reliquit R osAUAM 
Sigismundo Palotsai nuptam. . Sicis- 
M U N D U S  V. in thori focietatem Evam 
Forgách adlegit,  ex qua nata: funt 
dua: proles: J u l ia n a  * Alexandri Vé- 
tsei Confors, et M ichael  VI. Vir ju­
ris fcientia clariflimus, et Comitatus 
Zemplinienfis plures annos Comes,  fed 
hic in Carolo  Filio defecit, Filia Po­
l y x e n a  in thorum Antonii de Pereu 
tradita. F r a n cisc u s  IX. denique cum 
Maria Prényi eduxit Filiam Homony­
mam primum Comiti Keglevich, dein­
de L. B. a Korver, demum Alexan­
dro Leopoldo Caitelli nuptam , et Fi­
lium S ig ism undum  VI. generis iiii po- 
ftremum. Hic ex priore Uxore Rosalia 
Chaky (altera Helena Skavinski, aut He­
rili, aut prolibus, fi quas habuit, demor­
tuis) genuit quidem Filium F ranci- 
scum  X. fed Patri anno 1732. pre­
mor-
mortuus e f t , tilia vero Clara poft- 
quam a vinculo Thomae Szirmai folu- 
ta fuifiet, in Domum Brankovichianam 
euupfit.
DE ZE CH, VEL SZdcH. 11$
IX.
D E  Z E C H ,  V E L  S Z É C H .
(F ig ..9.-a  io .)
/^ e n u s  Balogh ; vel ut veteres fcri- 
L J  bebant, Bolwgh in Provincia Gö- 
mörienfi, vicinisque Agris late domi­
nabantur. Vifuntur illie hodieque rude­
ra Arcis Balogvára , quae genti nomen 
dediffe, aut certe ab ea accepiffe cre­
ditur. Atque huc natales fuos Zechii, 
vel Széchii extra csntroveriiam refe­
runt : quotquot enim Inftrumenta Jege- 
re eatenus licuit, de genere Balwgh 
eos fuiffe produnt : quod genus tametii 
vetuftiffimum effe ipfa nomenclatura fa­
tis oftendit, ante cladem tamen Tarta- 
ricam , quae aiino Chrifti 1241. exenit, 
n ihil, quod exploratum ü t , de eo ad- 
ferri poteft.
Primus itaque e tenebris fub tem­
pora Belte IV. Regis emergit Iwanka, 
aliis Ancha, J oanka, feu J oannes de ge- 
Decas II. H ne-
S t é c h i i  
d e  g e n e r e  
B c d w g h  
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aere Bolugh * cujus Filius N icolaus 
mares duos genuit: Pétr uM anno 1333. 
Neogradienfium Comitem * ac Caftella- 
num de Zortda, et D io n y s iu m ,  a qiii- 
bus nova ftirpis divifio orta eil; cum 
enim Petri pofteri Gaftrum Felső Lind- 
va in Provincia Caftriferrei adepti es- 
ien t , indidem fcribi, vocarique coepe­
runt , veteri apellatione de Rimaízéch 
ab haeredibus Dionysii retenta. Nos ra­
mum Felső Lindvensem* ut qui citius 
exaruit * ante perfequemur*
■ Petrus , quem fupra memoravimus,
: duobus, quos procreavit* Filiis inclaruit; 
nomen alferi Iw a n k a  ad annum i§47* 
Dapiferorum Regalium Magiiter, am­
pliores , quibus digniffimus erat * honores 
ut ne adiret,  mors immatura fecit: al­
ter N icolaus II. fummis Hungarise He­
roibus comparandus. Virilem aetatem 
vix attigit* cum Scepnfiehsem, Sáro- 
fiensem, et Neogradienfem Provincias 
gubernandas accepit. Atque hoc tem­
pore Joannes Bohemise Rex cum Cra- 
coviam invafiffet , a Ludovico I. Rege 
cum Petro Pohárus in fubiidium Folo- 
no miffus e ft, qui ab invafiont, Ut lo­
quitur Thuroczius, a ) ac impugnatione, 
et devaftatione ejusdem Regis Bohemia 
Regnum ipfum , ac Civitatem de obfidio- 
ne liberando defensarunt, et in poteftate
a )  Chronicarum  Parte HI. Cap. V.
VEL SZécH.
ejusdem Régise, cum prosperitate rever­
tentes reliquerunt. Bello Neapolitano ita» 
fe geflit Nicolaus, ut aviti Caftri Ba­
logh confirmationem ab eodem Ludo­
vico emeruerit. Abhinc Proceribus, quos 
Barones vocamus j adlectus , Bani Ze 
wrinienfis, Croatia * Dalmatian, totius- 
que Sclavonic, tum Judicis Curiae Re­
giae , demum ipfum Palatini officium in- 
figui cum laude adminiftravit. Plures 
legationes ad Principes $ et Pontifices 
obiit v, Romamque ipfam pietatis caufa 
acceffit, üt teftantur literae fequentes : 
Urbanus Epifcopus Servus Servorum 
,j Dei dilectis Pii iis Capitulo Bafilicje 
,, Principis Apoitolorum de Urbe falu- 
,, tem j et Apoftolicairt benedictionem^ 
Quia Venerabilis Frater notier Joan- 
„ nes Epifcopus Vacienfis, ae dilecti 
„ Filii Nobilis Vir Nicolaus de Zech 
„  miles, Regalis Curias Hungarise Ju- 
„ dex , et Magifter Cato Pnepofitus Ec- 
,j blefiae Demes. Vesprimienfis Disece- 
,j cetis $ Decretorum Doctor j Ambas- 
„ flatores chariffirai iii Chrifto Fili no- 
,, firi Ludo vici Regis Hüng. illuftris, 
„ ad noítfam prasfentiaríí déftinati $ ha- 
„ rum latores* caufa devotionis ad Ur- 
„  bem fe conferunt de prstfenti, Volu­
it mils, et devotioni veitrse prsfeutium 
,, tenore, mandamus j quatenus dictis 
j, Ambaffiatoribus, et eorum Sociis, 
ac Familiaribus facrum ftidarium hac 
ii vice duntaxat congruo tempore o- 
H » ftei*«
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•„ ftendatis. Datum apud Montem Fla- 
, ,  sconem 15. Kalend. Julii anno 8. a).
1 Vitam porro Nicolaus produxit ul­
tra annum 1384. quaternosque liberos 
reliquit: J oannem  II. nimirum, Fr an - 
konem  , vel Fr a n c isc u m  ,  N ic o la um  
III. et Petrum  II. qui in matrimonio 
Saram incertum qua ex familia habuit. 
Haec Provinciae Abaujvár. poffeffiones 
Újvár, et Közép nempthy fub annum 
1393. Sigismundo Regi dedit, ab eo- 
que Oppidum Körmend in Comitatu Ca- 
ftriferrei accepit. Caeterum idem Rex 
quatuor his Fratribus anno 1391. Jus 
Patronatus in Abbatiam S. Gothardi 
conceflit, quod Bonifacius Pontifex Ro­
manus decennio polt ratum habuit. Tres 
nullum , quod fciam , hseredem reli­
querunt :
Unus Nicolaus III. anno 1409. Ta- 
> vernicorum Regalium Magifter ex He­
lena de Gara Nicolai Palatini Filia, 
fucceflionem FelsS Lindvenfem confer- 
vavit. Eo enim ex matrimonio nati 
funt praeftantiffimi quatuor Filii,  quo­
rum fyllabus hic eil = b)
i . J oannes III. Comes Comitatus 
Comaromienfis, et anno i459* ^ala-
di-
a) Seu anno Chriili 1370.
B) Incertum e i t , quo Lucas * et Joanne* 
filii Lucae de Zách , qui anno Chriili 
l 1429* vivebant , pertineant.
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dienfis,  qui in Conventu Némethujvá- 
rienfi cum ceteris factiofis Friderieuir 
Imperatorem Hungáriáé Regem renun 
ciavit.
2. ThoMAs itidem Comes Com» 
romienfis, et fub Alberto Rege The 
faurariús, Vir, ut inquit Thuroczius, di­
gnus Viri nomine, formaque , et corporis 
difpofitione inter cateros Regni Hungária 
Primores non ultimus.
3. Dionysius III. facrae militiae ad- 
feriptus, poft admiuiftratum Nitrienfem 
et Agrienfem Epifcopatum ,  Sanctae Ro­
maine Ecclefise Cardinalis,  et Archiepi- 
1'Copus Strigonienfis creatus eft. Anne 
1453* Bafilicam Metropolitanam StrL 
gonienfem folenni ritu eonfécravit, eam 
que adeuntibus indulgentias publicis li 
teris concedit, quarum pars ita habet 
, ,  ut Ecclefia mtemeratas Virginis Ma 
, ,  rise,  ac S. Alberti Pontificis, e 
w Martyris, quam authoritaté Apoilo 
, ,  lica hodierno die Dominico afiiften 
„  tibus nobis Reverendis in Chrifto Ea
tribus DD. Mathia Vesprim. Deme 
„  trio Zágráb. Nicolao IN i triens. Gre 
„  gorio Mylkov. Stephano Streverien 
, ,  et Thoma Nándoralb. D e i , ei Apo 
„  ftolicae Sedis gratia Epifcopis, con 
„  fecravimus , et cum debitis folenni 
„  tatibus, et cerimoniis dedicavimus 
„  eandemque dedicationem , feu feftivi 
„  tatem dedicationis hujusmodi in diet 
, ,  die Pomiiiico feftum S, Martini Epi 
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taphium.
Nicolai
iv .  m i .
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9 fcopi femper immediate fequenti per- 
„  petuis temporibus celebrandam, et 
„  folenniter peragendam inftituimus, 
,, congruis frequentetur honoribus “ &c. 
Obiit telte Óláho anno Domini 1465. 
diem vero mortis adfervavit mutilum 
epitaphium, quod in Arce Strigonienfi 
erutum e il , ec fic habet:
Ech S. R. E. S. Cyriaci in Thermis 
Presbyter Cardinalis, Archiepilco- 
pus, Comes perpetuus Strigonien- 
fis s Primas, S. Sedis Apoftolic* 
Legatus natus die ,1. Februarii.
4 .  N i c o l a u s  IV. natu minimus , an­
no 1469. Agazonum Regalium Magifter, 
in quem tribus Fratribus fine hasrede de­
cedentibus , universa bona reciderunt, 
adeoque fundis, et opibus increvit, ut 
in publicis Comitiis anno 1498. cele­
bratis inter eos cenfus fit, quos Ban­
dérium alere oportuit. Ducta in matri­
monium Conjuge Barbara Bánfi de Alsó 
Lindva , duorum Fifiomm Pater effe­
ctus eft : J o A N N is  IV. fed qui defecit, 
et T h o m í e 'II. Comitatus Caftriferrei Su­
premi Comitis. Hic jure Patronatus in 
Abbatiam S- Gothardi, quod Majoribus 
collatum efie meminimus , turpiter abu- 
fiis eft. Facinora Theophilus Heimb com- 
pendic recitat in hsec verba; a )  quod
a) In Notitia Hiftorica ejusdem Abbatiae
PaS- 77-
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duos Fratres de adulterino figillo fuspe- 
ctos, carcerum fqualloribus cafiigari fe­
cerit in omnes vero ea animadverterit 
asperitate, ut baud raro nonnulli eorumt 
arrepta fuga , de pacatioris, boneftioris- 
que vita genere fibiprofpicere cogerentur i  
quod idem Thomas molendina, et vineas 
in . bonis Abbatia denuo erigi, ac plan­
tari , eolonorum duntaxat Abbatialium 
qua laboribus, qua jumptibus curarit; 
idemque Plebanum de poffeffione Gyar- 
matb ad eandem Abbatiam pertinente ca­
ptum ad Cqfirum Lindra deduci, ac in 
emeeres compingi t tum et Colonos Abba- 
tiales in vincula cpnjici 'jujjerit &c. Qbiit 
in clade Mohatsiaria anno 1526.
Thoro fociarat Magdalenam Székely 
ab Ormosd , qwe quidem ei puperit S t e ­
p h a n u m  Filium, et M a r g a k e t h a m  Fi­
liam , fed Stephanus Patri fimillimus eo 
prolapfus e f t , ut dicto jure Patrona­
tus anno 1528. publico judicio excide­
ret. Verba Judicum funt: Pranotatum 
Stephanum filium dicti quondam Tboma 
de Szecb in causam attractum pro minus 
jufia, et indebita ejusdem Tboma de Szécb 
Patris fui in ipfam poffeffionem dicta Ab­
batia, bonorumque ejusdem intromiffione, 
proventuumque ejusdem per 20 annos per­
ceptione 4 in amiffionem pradicti Juris- 
patronatus fu i , fi quod virtute Privile­
giorum in dicta Abbatia babuijfit, et in- 
fuper in refufionem, et fatisf actionem pra- 












nos perceptorum in toto  40000, flo r . au­
ri faciendam prcefato duntaxat, D. Regi 
folvsndorum  convic tum , et aggravatum  
fore'.
Prolibus orbus lineam FelsS lind- 
^venfein fub anuum 1535 conclusit; Mar- 
*garetha Soror in alienas domos enu- 
p fit; primum quidem Nicolao Comiti a 
Salmis, déinde Pyrrho ab Areo tradi­
ta. Utrobique fuit foecunda, fed liberi 
materna bona obtinere non potuérunt, 
jure enim conventi, poft longam litem, 
causa ceciderunt, fundis Széchyanis de 
Felső lindva alteri ramo de RimaGzéchj 
quem jam exequemur, attributis.
Dionysius Nicolai I. Filius, et Pe­
tri I. Frater anno 1335* cum Banatu 
Zewrinienii, Dapiferorum Regalium Ma- 
giftri munus tenuit, atque iftud plures 
annos in Aula Caroli I. Regis admini- 
ftravit. Vapulat ejus nómen apud Thu- 
roezium, A) quod cum Bazarad Vajvo- 
da Tranfalpino bello minus neceffario, 
et ad exitum funefto Hungaros impli­
cuerit. Ex Dionyfio natus eil Bl asius, 
ex Blafio vero Dionysius II. et Petrus 
I I Í . de Banzéch dictus. Hujus Filiorum 
alter J oannes III. in Sacerdotio vitam 
exegit, alter Sigismundus fine liberis, 
quoad conjicio , deceflit. Exftat utrius- 
que memoria ad annum I4H« quo Ca­
no-
*) Chronicorum Parte II , Cap. 97.
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nobhirn B. Annae Ordinis Eremitarum S. 
Pauli I. Eremitae in Hanghonvolgye a 
Majoribus exftructum novo beneficio au­
xerunt, et compluribus agris inter pos- 
feífiones Hangon, et Szentsimon fitis 
donarunt.
Petri III. Frater D ionysius II. pra­
ter Procopium Filium, qui literis ca- 
ruiffe videtur, genuit infuper Frank , 
vel Franciscum II. Hic et cognati li- 
beralitate Sigismundi Regis anno 1415. 
pagos aliquot in Pefthienfi, et Neogra- 
dienfi Provinciis adepti funt, ipfe con- 
tra fundos non paucos, quos in Comi­
tatu Gomötienfi ‘habebat , anno 1439. 
Andreae Filio Otb de Traja pignori op­
posuit. Reliquit Filium N icolaum V» 
qui ex Conforte Dorothea íuftulit Ca- 
tharinam Nicolao de Buzlo nuptam, 
Petrum IV. cujus Filia J ustina in ma­
nus convenit Stephano de Jánofsi fub 
annum 1507* demortuo , et ladis- 
LAUM. I.
Fratres hi avitum Caftrum Balog a- 
miferunt per notam, ut loquitur Mathias 
Rex in literis anno 1460. datis, „ in- 
„  fidelitatis eorum , quam ipfi ex e o , 
„  quod non advertentes periculum hu- 
„  jus Regni noftri, prsefatum Caftrum 
„  eorum Balog manibus Bohemorumla- 
„  tronum, exterorum fcilicet hominum, 
„  hoc Regnum uoftrum igne, et praeda 
„  vaftantium tradiderant, ex eodemque 
„ Caftro iidem latrones varias, et no-








saa u i  zech .
„  tabiles depraedationes poffeffionum, et 
,, villarum iuvaüones , combuftioues- 
j, que , ét defolationes, ac Nobilium ,  
„  et ignobilium captivatianes, ct gra- 
,, vium homagiorum exactiones, inipfo 
„  Regno noftro usque ad iliud tempus, 
„  quo nos perfonaliter hujusmodi Ca- 
„  ftrum Balogh inter caetera Caftra, 
„  ac fortalitia oblideremus, et idem 
s, non fine gravibus expenfis, ac labo­
sa ribus expugnaremus, commiferunt, 
9, incurriffent. “  Caftrum porro illud eo­
dem anno Mathias Rex Ulrico de Kora- 
jathi donum dedit, in plurium Hero-? 
rum poteftate fubinde fu it, quoad fub an­
num 1481. e dominio Ladislai de Roz- 
gon exemptum eft. :
L adislaus L cujus fupra memini­
mus , avitis fundis Caftellum Enyiczke, 
quocl in Provincia Abaujvarienfi eft , 
cum circumfita ditione adjecit, in ea- 
que more patrio anno 1500. ftatus eft. 
Habuit in matrimonio Annam Loräntfi 
de Serke, plurium Filiorum Matrem, 
nomina eorum fun t:
i. J oannes V. thoro Euphrosynae 
Forgách de Gymes junctus, cui Ludo- 
vicus Rex anno 1524. universa bona 
Andre* Orros de Kapolna , et Petri de 
Csenteháza, quae in Comitatu Gömörien- 
fi , et Korsodiensi eran t, donavit.
a. Franciscus III. cujus Viduam 
ad annum 1525. Catharinam de Deren- 
cheu lego. Ex his duobus Fratribus fu-
fpi
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fpicor fuiffe progenitam geminam Ca- 
th arinam , quarum altera Pétro Káro­
lyi de Nagy Károly, altera Balthasari 
Bornemifza in matrimonium data eft.
3. Valentinus.
4. M ichael.
5. Demetrius,  qui ex Conjuge 
Petronella Serényi de Kis Serény ge­
nuit Annam ad annum 1572. Wolfgan- 
gi Baso Conforteim, anno verő 1578. 
Francisci Rhédey de Kis Rhéde Vi­
duam.
6. L adislaus II. qui Caftellum De- 
tenchen et Kápolna a Ferdinando I. 
Rege anno 1545. impetravit. Uxorem 
habuit Uríhlam Thibaj.
7. Petrus IV. a)
8. Nicolaus VI. de Dobocza di­
ctus, cum Fratribus Demetrio, et La- 
dislao nullum non movit lapidem, ut 
bona deficientis Stephani Széchy de 
Felső Lindva fua faceret, fed id polle­
ri demum impetrarunt: ante annum 155°. 
e vivis exceffit, relicta Conjuge Anna 
Zolyomi de Albes, ex qua fuscepit 
Annam  ad annum 1558. Georgii Li- 
ptaj Uxorem, et Georcium I. qui vi­
xit anno 1572. genuitque ex Magdale­
na Rhédej Saram Francisco de ehet­
nek
Is3
a)  Andreas Széchy, qui fqb annum 1580; 
cum Margaretha Nyári de fiedegh , vi­
x it, ex quo horum genitus ht? non 
confiat.
Thames 
111.Ep it a 
phium.
L t proles.
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mek elocatam , et Thomam III. Hic 
fago non minus, quam toga illuftris, 
patriam ét Miles gladio , et Senator 
confilo egregie juvit. Obiit in cana fe- 
nectute anno 1618. die 9. Februar, fe- 
pukusque eft in Sacello Arcis Mura- 
nyienfis, ubi in ejus fareophago ftan- 
neo hae literse vifuntur;
Hic D. Comes de Rimafzécs S. C.
C. G. E. A. S. C, R. M. C. M.
P. R. S. H. G. R. V. S. C. D.
R. D. M. D. a)
Nuptias ter celebravit, matrimo­
nium femper foecundum nactus. Prima 
Uxor Barbara de Peren enixa eft Geor- 
giüm II. de quo infra ,, et Cathari- 
nam Ladislao Gyulafi de Ráthoththo- 
ro conjunctam. Altera Catbarina de 
Batthyan has proles habuit: Nicola­
um VII. qui cum Maria Banfi de Also 
lindva in conjugio, fed fterili v ix it , 
Michaelem II. Thomam IV. et Ste­
phanum II. cui ex Sophia Báuli dé 
Also lindva natus eft •Filius Thomas V. 
Mortuo praemature Patre in tutelam da­
tus fuit Dionyfio Patruo, fed hic eo
mu-
i j  Principium  m onogrammatum fic expo 
ni pofiét : Suprem us Comes Comitatus 
Göm örieníis Eques A uratus , Sacrae Cae- 
farea; Regiae M ajeftatis Curiae M agi­
li e r , Partium  R egoi, Superioris Hun­
gáriáé Generalis. Caetera Oedipo egent.
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munere adeo intemperanter ufus eft , ut 
etiam poftquam adolevit Thomas, ei 
literas, et bona reddere pernegaret. 
Res ad Comitia anni 1647. perlata eft, 
quorum quidem authoritate decretum 
fuit, ut Thomasiu integrum reftituere- 
tur, fed dum negotium confit, fato fuo, 
nullo relicto haerede, perfunctus eft. 
Poftrema denique Thomae III. Uxor Mar­
garetha Forgách de Gymes anno 1572. 
nata, peperit D io n y s iu m  IV. de quo 
infra; M a g d a l e Na m  , aliis E l is a b e - 
t h a m  Georgio Comiti a Zrinjo; M a r -  
g a r e t h a m  Ladislao Deffewffi de Cser­
nek, et E u ph r o s y n a m  Stephano Si- 
brik de Szarvaskend matrimonii foede­
re copulatas.
G e o r g i u s  II. Thomas III. Filius 
ad ampla, quje a patre acceperat bo­
na , majores accefliones fecit. Anno e- 
nim 1520. Caftrum Zolyo-liptse in fa­
miliam fuam intulit, ut quoddam Dia­
rium teftatur in hsec verba-: Illuftrijji- 
mus, inquit, Comes, et D. Georgius Szé- 
chy, Arcis Liptsce ( depofitis deponendis 
duobus Generis demortui Caspari Tribel- 
lii, D. Casparo Révcij -videlicet, et D. 
Stephano Orlaj) Dominus defignatvs, et 
publice declaratus , Arcem cum tota di­
tione occupavit. Anno vero infequente 
ampli cenfus Dynaiiiam Muranyienfem, 
poftquam pro ea centum florenorum 
millia profudiffet, fibi adfirmavit. Vir 









enim fui fecurus, fomnum caperet, du­
plici plumbea glande fub dextra ma­
milla trajectus eft. Cadaver Sacello Ar­
cis Muranyienfis illatum, et eleganti 
ftattnese tumbse inclusum $ hoc epitaphio 
infcribitur:
XíluílriflimUs D. Georgius Széchy 
de Rimaízéch, Supremus , ac Per­
petuus Comes Comitatus Gömörien- 
iis L. B. Arcis Mürány, Lipche , Ba­
logh , et Felső lindva * Cubiculario­
rum Regiorum per Hungáriám Ma- 
gifter, Eques Auratus , Sacrae Caefa- 
reae, "RegiaeqUe Majeftatis Confiliari- 
u s , occiftis fub Arcéi Barkó die I* 
Septembris; MDCXXV. Vixit an- 
nis 42.
Conjux Maria JDrugeth ibidem Ma­
rito appofita jacet. Novem proles pe- 
perit, quarum nomina legtintur perinde 
in Matris epitaphio , quod ita habet:
Ulufíriflimae ac Magnificae Dominae 
Comitiiiae, Mariae Drügeth de Ho- 
inonna, Illuftriffimi, ac Magnifici Do­
mini quondam D. Georgii de Rima- 
fzéch &c. Relictae Viduae, quae annos 
XVII. vivens in matrimonio cum D. 
Marito fuo * Divina benedictione no­
vem liberos vidit: Joannem, Petrum, 
SamUelem j et Georgium; nec non 
Filias Mariam, Barbaram, Magdale- 
nam, Catharinam, et Evam de Ri­
maízéch progenuit^ Demum in vi­
duitate annis XVII. ac iX* menfibus
fix-
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exactis, ac interea fere quadragena- 
libus morborum geueribws Chriftiana 
patientia devictis, anima Sacro Via­
tico pie inftructa, naturaeque debito 
perfoluto anno Dni MDGXLIII. die 
XXVIII. mentis M aji, hora VI. ma­
tutina , aetatis verp fuse LIV. cor­
pore quidem in hanc tumbam, ani­
ma vero in coeleftem patriam com­
migravit ; per Filias Mariam, Catha- 
ritiam, et Evam de Rimafzéch &c. 
Dei beneficio fuperP.ites pietate, et 
obfervatttia erga Matrem deiideratis- 
fimam ductas erigi curata: cujus a- 
nima fit in benedictione.
Filis hae in ampliflimas Familias 
énripferunt} nuptiarum vero dies, et 
annos idem Diariutn, cujus paulo ante 
meminimus , hunc in modum adnota- 
v i t : Anno 1627. nuptias celebrat lllu- 
flriffmus Comes$ ac Dóminus Stephanus 
Bethleni Gabrielis Tranfilvania Princi­
pis ex Fratri nepos Alnöviié (JolsVae) 
30. Maji cum Illußrijftma Fir gint Ma­
ria Széchi Filia Illußrißimi Comitis Ge- 
orgii Széchi jam demortuu Mortuus eß 
hic Comes Bethlen Anno 1633. 'in exitu 
Annu Maria vero alterum Maritum ac­
cepit Francifcum Veffelényi de Hadad 
Regni Hung. Palatinum.
Anno 1637. perfequitur Diarium, 
die 2 t . tyunii alterd Filia profati D. 
Georgii Széchy defponsata efl , et ßatim 
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damo Thurzo nomine Barbara, anno di­
tatis fu/s 13. Nuptiae celebratae funt Li- 
pcbae anno 1629. die 17. Junii. Barba­
ra hsec poftquam Conjugem amifit, al­
terum Adamuni Forgách de Gymese- 
legit.
Anno 164.1. die 9* Februar. Comes 
Gabriel lllyésbazius nuptias celebravit 
Lipcbce cum llluftriffima Domina Comi­
te Eva Széchy.
Ultimse denique Catharinae ita com- 
meminit: Anno 1649. Spec tab. et Illu- 
flrifjima Domina Catbarinq Szécbi, Con- 
fors Magnifici Domini joannis.. Listbii 
de Köptsény, bcereditaria Domina Arcis 
Lipcbenfis facta eft. Alter Catharinse Ma­
ritus fuit Sigismundus Prépostvári de 
Lok ach. 3
D io n y siu s  IV. Thomse III. Filius 
et Georgiill. Frater, ex Sara Drasko- 
vich de Trakostyan , quam fxbi focia­
ra t ,  duas Filias , uno plures Filios pro­
creavit, et J u l ia n n a  quidem Comiti 
Francisco Kéry de Ipolykér, M aria  
vero in domum Sennyeianam tradita 
eft. Ex Filiis Caspar us anno 1663. 
in contubernio Nobilium Tyrnaviae ftu- 
dui t , in ejusdemque Urbis Academia 
philofophise Baccalaureatum fuscepit, fed 
antequam ad legitimam aetatem perve- 
niffet,  exftinctus videtur •. Georgius 
III. Uxorem duxit Mariam Therefiam 
Keglevich de Buzin nullo connubii fru­
ctu , quin haud ita inulto poft mortu-
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u s , eäm alteri marito Sigismundo Dni- 
geth de Homonna reliquit.
Petrus V. Comitatus Caftfiferrei 
Supremus Comes, et Arcis Giufienfis 
Herus, cum aliis virtutibus, tum Ro­
manae Religionis propugnandae , dila- 
tandaeque ftudio confpicuus fuit. Ejus 
potiilimum opera, et authoritate factum 
eft, ut anno 1671, Giniienfes Paroeci­
am cum geminis Ecclefiis, quarum al­
tera D. Jacobo , altera D. Emerico di­
cata erat, Catholicis reilituerent. U1J 
timUs gentem Széchyanatn concluüt an­
no 1685. e vivis ereptus. Q,uanquam 
enim matrimonio Thereuse de Batthyati 
illigatas fuiffet, prolem tamen aliam 
non invenio, quam Ca t h a r in a m  Elu 
sabetham  , quae fubinde Comitem Frair 
uiscum de M adasd Maritum habuit.
P e tr u s  V .
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( Fig. 9. Si io. )
"Camilla de Zechen vetuftate , geftis- 
f  que ampliflimis Magiftratibus iniigni, 
ac praeterea Carolo I. Hung. Regi, ut 
infra dicemus, neceffitudine innexse , co­
gnomen dedit Zechen, velut in pra­
tens fcribimus, Szétsény Provinciae Neo- 
gradienfis oppidum; fed cum antea 
nullum certum, ftabileque nomen ha­
beret , de eius origine, delicientibus 
prsefertim monumentis , ipfaqtte ante tre­
centos fere annos exftincta , nihil, quod 
pro certo a ihr m em, iticeurrit. Interea, 
li quid conjectura affequor, fuspicor 
eam de genere Aba fuiife- Habeo ea- 
tenus fragmentum , in quo h&c recipi­
untur : /Imo 1339. coram Comite Pau­
o Judice Curiic Regue, Thomas Vajvo- 
da Tranfihanus , et Comes de Zonuk, 
mm ad eum omnes pofjcffioms Samuelis, 
filii Jo annis , ,  filii Chohanka recidijfent, 
tradit Jus patronatus Mo rafter ii de Sadr 
pro pojjejjione Zcldany, quam ei confert
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Magifier Emeritus filius Pauli, filii Kom- 
poldi, ad quem pariter reciderunt omnes 
pojjeffiones Pauli, filii Petri, filii ejus­
dem Chobanka. Conflat autem et Cho- 
bankajos, ét Kompoldios de genere A- 
ba fuiffe , neque video, quomodo illo­
rum poffeiliones in Thomam recidis- 
fettt, nifi illis fangvine junctus fu is- 
fet. Sed h xc , ut d ix i , intra conje­
cturam.
Sub Ladislao Cumano , et Andrea 
Veneto Hung. Regibus floruit Magiiter 
F arkass, cujus Filius T homas anno 
1319. Comes Orodienüs , Barfieufis, 
Syrmienfis , et Judex Cumanorum , nec 
nou Cailellanus de Hoznus, et de .So­
lum , univerfa latifundia Petri de Pylin 
acquifivit. In literis donationis Carolus 
R.ex haec ejus merita reccnfet: „ tunc 
„  cum Matlueus Filius Petri de Triu- 
„  chinio , notórius temulus noiler, et 
„  capitalis Regni noftri inimicus, ere- 
„  cto vexillo fuse perveriitatis, aufu 
,, temerario , et ex praefumptuosa au- 
„  dacia, contra noftram Majeflatem, 
„  et fideles Nobiles Regni noftri pro- 
„  cedendo , aggregata libi gente, pro- 
„  pe Civitatem noftram Caffa pugnam 
,, nobiscum habuifiet, et conflictum: 
„  ubi Deo auxiliante , et Sanctorum 
„ Regum noftrorum praedeceiforum ju- 
„  vaminé opitulante, victoriam lauda- 
„  bile ni habuimus, et triumphum; idem 
„ Magiiter Thomas cum, lui proprii , 
I  „ e t
Thom cr. 
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„  et multorum fuorum proximorum,
,, et Nobilium fervientium caede, et
„  fangvinis effufioné, nec non in ob-
„  feflione, feu expugnatione Caftri Vis-
„  fegrad, quod 'tunc per antedictum
„  Matthaeum, contra noitram detineba-
„  tur Majeftatem, ipfum in majori par-
„  te per fervitia, et fidelitates ipfius
„  Magiftri Thomae, ad manus noftras
9, Regias exftitit devolutum. Prxfer-
„  tim qiue in ordinatione matrimonii
„  inter nos , et Magnifici Principis D.
„  Joannis , Illuftris Regis Bohemiae,
s, clarae propaginis Sororem;, videlicet
„  Inclytam Principiffam Dominam Bea-
9, tricem Confortem noftram chariflt-
,,  mam, dextra Domini faciente virtu-
j, tem, eft contracta, in Regno Bohe^
,, mia: diutius commorando, univerfis
„  fuis bonis poftergatis, ac largis funn-
s, ptibus , et expenfis copiolis ibi-
„  dem factis per eundem, nec rebus
„  parcens, nec perfonae, ut fidelita-
,, tem ipfius laude dignam fidelitati con-
3 , tinuarn ,  et inchoatum negotium ,  et
„  obfequium tam arduum , quam ne-
„  cellarium fine terminaret peroptato,
„ perque noftram dilectionem non itn-
,, merito meruit adipisci, et nofter Re-
„  gius animus mitiffime conquievit,
„  quandam fidelitatis praerogativam prae
,, exteris in hoc fortiendo , ut fideli-
~ : ferventer exhibuit, et im- « ‘ ' *
Ab
*S*
„ te r , ii 
n  pendit.
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Ab eodem Rege gubernanda? Tran- 
filvanise admotus, eam Praefecturam cora» 
plures annos non fine clementia, beni­
gnitatisque laude adminiftravit. Exem» 
pio fint cognati Heaningii Comitis Sa­
xonem, qui cum ejus crimine pofieflio- 
nibus omnibus excidiffent, Vajvodae ni» 
hilominus beneficio easdem receperunt, 
Sed rés clarior ex ipfius Thomae lite­
ris fiet a )  quarum pars ita habet: 
„ cum univerfi Saxones terrie Tyaufih 
„  vanae ausu temerario contra D. no- 
,5 ftri Regis provinciam hoftilitet in- 
„  furrextlfent, et per hoc in infideli- 
„  tatem incidiffent, Comes Henning de 
„ villa Petri, erecto vexillo, congre- 
,, gata multitudine Saxonum, tanquam 
„ primipilarius ipforum, univérfos Cu- 
„ manos ipfius D. Regis in adjutorium 
noflri, per ipfum D, noftrum Regem 
„ transmifibs inveftigaffet, et dimicas- 
„  fét cum eisdem, et Domino permi t- 
tente, et adjutorio Sacrae Coronae . 
,, inde Cumani victoriam contra ipfos 
,, Saxones obtinuiffent, et praedictus 
„ Comes Henning in eadem pugna exfti- 
„  tiffet gladio interemptus, et pro hoc 
„  in infidelitatem contra Regiam Maje» 
,, ftatem incidiffet, et propter hanc 
„  grandem infidelitatem iuam omnes
„  poffeffiones fuae —----- ad manus Re-



















a )  Datae funt in Deva anno Domini *35;>.
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„  gias fuiffent devolutse , et idem D. 
9, nofter Rex prsedictas poffeffiones —
,,  nobis gratiose coutuliifet. —----- tau-
j, dem infpectis fidelitatibus , et fervi- 
„  tiis nobis usque modo impeníis , et 
s, impendendis in futurum Nicolai filii 
Salomonis , et Nicolai filii Danielis 
„  proximorum fiepe dicti Henningii, 
M et coufiderata inopia Orphanorum e- 
9, jusdem Comitis Henningii praedictas
9, poffeffiones----- — fupra dictis Orpha-
„ nis — —- duximus ref|ituendas. “  
■Neque illud memoria indignum e 11, 
quod idem Réx literis anno 1333. da­
tis , eum proximum fuuin chariffimum 
vocet, a )  quod quidem quatenus intel- 
ligi debeat, non fatis dispicio; nili for­
te Anna, quam Tornas Uxorem habuit, 
Elifabethae Reginae cogHata fuerit, aut 
ipfe Regiorum Filiorum aliquem ex fa- 
cro fonte levaverit.Deinortuo anno 1342. 
Carola Rege, Tranfilyanise Vajvodatu 
deceffit, et reliquum vita privatus e- 
g it, cumin alia facra loca, tum in 
Metropolitanam Eccefiam Strigonienfem 
inpriinis munificus. -
Duorum, quos reliquit Filiorum 
alter fuit M ichael ex Pnepofito Pofo- 
uienfi , inde ab anno 1342. ad 1362.
Va-
A) Literae videri poiTunt apud Cl. P ray 
Aniial. Regum Hung. Part. II. pag. «7.
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V acienfis Epifcopiis, abhinc ’'vero ad 
1377 - quo a d Stiperos abiit , Agrienfis.
Alter Nicolaus , aliis Joannes, ne- 
fcio unde Ko n y a  dictus , cura axióma* 
te de Budmér. Poll adminiftratos mi­
nores Magiftratus (fuit enim anno 1344. 
Vice-Caftellanüs Caftri Sáros, et ab an­
no 1346. ad 1352. Comitatuum Sce- 
pufienfis, Sárofienfis , ac Neogradienfis 
Comes) inter Regni, quos vocant, Ba­
rones adlectus, anno 1361. Caftro, et 
Comitatui Pofonienfi Comes ; fexennio 
Vero pofL Dalirtatise, et Croatia; Banus 
praefuit. Ludovico Regi charus , et ar­
morum gloria inclytus, cum é vivis de­
cederet, tres Filios reliquit: F r a n k o * 
n e m  , N ic o l a u m  , et S im o n e m  ; eo­
rum memoria occurrit in literis Capi­
tuli Agrienfis anno 1374. exaratis, qui­
bus poffeflionem fuam Sáp Nicolao Her- 
bordy donant. Q,uod huc facit, ita per- 
fcriptum eft ; „  Venerabilis itt Chrillo Pa­
ter, et DD. Michel D ei, et Apoftoli- 
cx fedis gratia Epifcopus Ecdefiie A- 
grienfis filius fcilicet quondam Thorase 
Vajvodae Tranfilvani, Dominus,"et Prae­
latus nofter, ac Magifiri Frank Comes 
Comitatuum Callriferrei, et Sopron, et 
Nicolaus , ac Simon filii D. Konyáé Bá­
ni Filii ejusdem Thomae Vajvodae de 
Zechen ad noftram perfonaliter acce­
dentes praefentiam propofuerunt viva 
voce: quod quia Vir Discretus D. Ni­
















sva Concanonicus nofter ante, et pof| 
deceffum ejusdem D. Konyae Bani rel 
bus , et perfonae fuis non parcens, cünf 
fummse fidelitatis cultu ipfis 1erviviliét,i 
negotiaque eorum locis in diVerfis fo- 
lerter , ac indefelfe fupportaffet, — — 
et quia etiam idem Magiftio Frank in 
a«no proxime elapfo in expeditione Pa- 
duana per ejusdem D. Nicolai Archi- 
diaconi folertiam, gratiosum fa in se pre- 
conium aequifiviffet &c. “  Nulla abhinc 
Nicolai de Zechen memoria, credibile 
eil ante fato praereptum, quam virilem 
setatem attigiffet*
S im on vero ad annum 1388. Co­
mitatus Trenchinienfis Comes, turbi$* 
quae Sigismundi regimen fubinde afífi- 
xerunt, adeo involvi fe pallus non eft* 
ut conflanti in Regem fide, Janitorum 
Regalium Magiftri, et Comitis de Po* 
fega munus emereretur. Qeffit porro il­
lud ab, anno 1405. ad 1409» quo, ut 
mihi quidem videtur , improlis exceöit*,
Frank , five Franciscüs pari ini 
Sigismundum fide, obfequiqque, Vaj- 
vodatum Tranfilvaniae accepit', eumque 
anno 1485 .  adminiftravit. E clade Ni- 
eopolitana , quae anno infequenti acci­
dit , aegre evolutus, Judicis Curiae Re­
giae officio fubinde admotus eft, in quo 
vitam pofuit, anno eodem, quo Fra­
ter Simon 1409. a) Caeterum alium ejus 
Filium non reperio, quam L a-
a)  Scutum Franci8ci cxpreflum eft*
BE ZECHEN,. Ijíf
Í/APislaüm  X. qui fubfcripíit ta? 
bulls foederis, quod anno I4J12. inter 
Hungáriáé, et Polopiae Reges ictum eft; 
in matrimonio habuit Annam Hertzegb 
de Zekchew, ex qua cum Filium La- 
dislaum génuiííe't, iu flor? aetatis deces- 
ü t; Anna vero haud multo poft, quam 
Maritum amifit, cum et ipfa aetate, 
formaque proflaret, a Petro de Peren 
Judice Curi« Regiae in Cpnjugem de? 
lecta eft,
L adislao II. Comiti Comitatus 
Neogradienfis, Bohémi, qui fub Ladis­
lao Pofthumo, et MathiaRegibus Hun­
gáriám armis infeftabant, fcientiae vir­
tutisque militaris campum aperuerunt. 
Giskram certe eorum Ducem , hominem 
pugnacem non minus, quam felicem ad 
reddendum íibi Caftrum Tapolchau anno 
1446. adegit;. Alias, ut Sirpon Zudar de 
Olnod Curiae Regiae Magifter ad Bart- 
phenfes perfcribit, ,, citra Caftrum Zon~ 
„  da Magnificus Ladislaus de Zechen 
„  cum Bohemis certamen habuit, quos 
„  mtiam Dei volente gratia viriliter vi- 
,, cit, et proflravit: quod pauci ex con- 
„  flictu evaferunt; quamplures habet 
„ captivos, et majus lucrum in armis 
„ e t  caeteris rebus eft adeptus. 44 Ac­
cidit porro iftud anno Domini 1460, 
quod illi fupremum operum fu it: in in- 
firumento enim feria 5. proxima ante 
Dominicam Ramis palmarum anno eo? 









dem confecto, noviilime defunctus di­
citur. Reliquit autem has proles:
i , Catharinam , cujus memoriam 
eum ultra annum 1437. non reperiam, 
in tenera state obierit,
a. Joannem , qui gentem Zechenia- 
nam claufit. Quauquam enpn unicus fu- 
pereffet, perruptis nihilominus obicibus, 
et ipfo Patre ad extremum non invito , 
in familiam D. Benedicti convolavit, 
ubi vita et moribus eum fe praebuit, ut 
Abbas Sancti Benedicti ad Granum anno 
1474. inauguraretur.
3. Ad jügam , feu Hedvigem , quae 
Viro clariffimo Alberto de Loffoncz fo- 
eiata eft.
4. Annam Joannis OrfzághdeGuth, 
qui Michaelis Palatini filius fuit, anno 
Í460. Sponsam.
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Cum X II ,  Scutis gen tilitiis  «eri irtcißs.
TO  SO JSIl, P ES T I M ,  E T  L IP  S I  A E , 
T y p i s  e t  s ü m p T ib ít s
JOAN . MICHAELIS L Ä N D E R E R , u s  f ü s x u T
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CONSPECTUS FAMILIARUM 
D E C A D I S  U t  
I. — —‘ DE BÜD.
IL — — DE BUTHKA.
III. DRÁGFÍ DE BÉLTHEK.
IV. DRUGETH DE HÖMONNA.
V. L I S Z T HIUS DE KÖPCSÉNY.
VI. PÁZMÁNY DE PANASZ.
VIÍ.■— — DE R 0 2 G 0 N .
VIII. — — DE THELEGD.
IX. TÖRÖK DE ENNING.
X. ZUDÁR DE OLNOD.
i.
D E  B Ü D  v e l  B Y W D b
( Fit. i . )
I n  Provincia Abáüjvariéhfi Bűd veíj 
veteTe fcribeüdi ratione Byd * Beüd^ 
Bewd, Bywd' geminüs locus eft: alter' 
ad rivum Olsvam $ haud proctil a radi­
cibus Dargo íööütis i alter ad amfiem 
Heniadum * inter -Vicos Gybard $ et Pe­
ré' medius* Huic familia Btidy nataleS 
fuos debet; a tehüibus* üt fit* initiis 
eo progresfa, ut affinitate clarisfimas 
quasque contingeret* Nec genus , unde 
profluxit, nec Majores ance tempora 
Beta IV. Regis Hungar. latis certi funt* 
Literis Capituli Agrienfis anno 1348* 
datis edoceor * N ic o l a u m ,  & A ndre­
á m , filios Pethejj filii Bachönd de 
ud floruiffe* Pethewfiosqúe dictos fu- 
iffe; fed nomen illud in polleris exole­
vit* Quid in Regem Ludovicum L Una 
cum Iratre Saadrino  , feu Alexandro 
peccaverint* non coniiat, gravis tamen 
sceleris reos effe oportuit* cum pelles- 
fionibus omnibus * quas in Abaujvai. & 
Bihar* Provinciis habebant * ab eodem 
exuti fuit. Nicolaus e t Sandriftus line 
haerede obiit ; Andreás accepta in tho- 
ri focietatem Urfuja filia Langeus de 
A 2 ToitS'
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Toltsva genus propagavit, temis ex ea 
progenitis liberis * quorum
1. Petrus fub aunuin 1418. vixit.
2. S imon , qui in L adislao Filio 
defecit.
3. Nicolaus II. Hic in conjugio ha­
buit Claram de Alsó Bárcza filiam Catha* 
rinx foaminx copiosisfimx, qux latifun­
dia a Majoribus, ut fupra innuimus, 
amiffa , trecentis fexaginta fex marcis 
auri, et argenti, magno fane id tempo­
ris pretio, bona Ludovici Regis venia 
redemit, eaque in Filium Ladislaum 
fic transfcripfit, ut.fi ipfe liberis orbus 
extingveretur , dimidium Coenobio B. M. 
V . quod Fr. Prxdicatores Casfovix ha­
bebant , cederet.
Sed L/ dislaus II. praster M ar­
garet ham  Filiam, quas Blafio de Zal­
ka matrirojúo juncta eil, Filium quo­
que Grecorium fuscepit, ex quo nati 
funt D orothea Confors Ladislar de 
Gefzth, et M ichael Vir clayisfiraus, 
tantique apud Mariam Ludovici II. Re­
gis Hung. Viduam nominis, ut ejus po- 
tiflimum fidei dotaíitiüm Caftrum Mun- 
kách gubernandum crederet, quod mu­
nus ut majori cum authoritate tuere­
tu r , Ferdinandus Rex dignitatem Su­
premi Comitis Bereghienfis adjecit. Ex 
Conjuge Anna Artandi reliquit tres fu- 
perftites liberos: MicHAELEM,et W olf- 
gangum filios, ac Filiam Cl a r a m , qux 
primum Francisco Chapy de Efzén , de­
in
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in vero. Georgio Horváth de Palotsa 
nupfit.
W olfgangüs a) una cum Fratre 
Michaele in numerum Procerum co­
optatus, Maximiliane H. Imperatori Op­
pida fua Wary et Beregh Caftro Mun- 
kach applicanda lubeus, volensque ces- 
f it , ejus contra liberalitate latifundia , 
qua Chriftophorus Orfzagh de Guth de­
ficiens in Provincia Bereghienfi posfe- 
diffet, anno 1574. accepit. Erat ei Con- 
jux Anna Ldnyai de Nagy Lánya , quae 
quidem tres mares enixa e ft: M ichae­
la m fcilicet, Stephanum  , et Baltha- 
sarem , fed ad adultierem «tatéin nul­
lus , quoad feiam, pervenit,
M ichael II; WdlfgangiFrater, in 
munere Comitis Bereghienfis Patri fuc- 
ceffor voluntate Ferdinandi datus eft. 
Liter« Regi« ea tenus fcriptse ita ha­
bent : „  Cum honor Comitatus de Be- 
,,  régk ad Caftrum noftrum Munkach, 
„  cújus praefectura a multis jam annis 








Jk.) Viennae literis operam d ed it, et Nico­
laum Olahum, cum nominatus A rchi- 
praefui Strigoniens. eam in Urbem re­
d iret, bis verfib.us falutavit : 
Suspiciende P a te r, patri candoris im ago,
§uod redis incolumis , felici Num ine, nobis, mnes laetam ur, lactamur ovantibus alis , 
G ra ta m u r redutji, et nos te falvere jubem us 
.Sic abeas igitur, multos nobis ut in annos 
Sic redeas m agna Temper decoratus honore.
PE BŰD , VEL BTW D.
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„  Egregius quondam Michael Bydy no- 
5, mine Seren i síim se Marias Regin se, So- 
„  roris noftrse eharisfimse functus fuit, 
„  ab antiquo pertinuerit, et idem Mi- 
95 chael Bydy hujusmodi adminiftratio- 
„  nem honoris Comitatus ejusdem, quoad 
,, v ix it, pofira conceffione exercuerit. 
„ Volent®s, ut etiam deinceps is ip- 
99 fe honor Comitatus ex praedicto 
,, Caftro poftro Munkach, quod nunc in 
„  manibus Do min e  Viduae, et libero- 
K rum ipfius quonidam Michaelis Bydy, 
,, ex prsp.didse Serenisfimse Soforis no- 
9? ítrse, et pofira fpgciali annuentia éft, 
„  pendeat, et illinc adminiftretur, an- 
„  nujmus itaque et concesfimus, prout 
„  anpuimus, et concedimus per praefen- 
,9 tes , ut fidelis noftér Egregius Micha- 
„  el Bydy, filius major natu didi quon- 
9, dam Michaelis Bydy , praefati hono- 
„  ris Comitatus titulo , jurisdictione, 
9, Privilegiis,  utilitatibus, pt emolumen- 
„  tis, durante beneplacito noflro, u ti, 
„  et frui, ac illius jurisdictionem foli- 
„  tam exercere libere posfit,** Hacte- 
pus Ferdinandus. Á)
Michaelem anno Cbriiti 1589* vi" 
rxiffe adhuc cpmperio. Geminum matri­
monium iniit, alterum, cum Anna Oláh* 
Nicolai Archiepifcopi Strigon, ex Mat­
thaeo
59
(a  Litterae fignatae Tunt in Saxonia ex Ca 
firis ad W ittembergam Civitatem pofi- 
Jis die i s .  M aji Anno Domini 1547.
thso Fratre nepte, quae poftquam C e q r -  
c i Om  ,  B  et J o a n n e m  Filium, feil qui 
virilem setatem non attigeront, et Eu- 
í H R o s i n a m  filiam fubinde Stephano Ku- 
biny nuptam in lucem dediffet, ab ea 
deceifit; alterum cum Catharina de Re- 
w a , qu& Filiam unicam E l i s a b e t h a m  
reliquit, Stephani Barkáts confortem.
DE BŰD., VEL BY WB. *[
MJ D em ortuo Georgia , ejusque Confuber* 
nali Baithasari Szalaj Nicolaus István- 
fiús hujusrpQdi Epitaphium  adfcriplit, 
U t rosa , q u a  virides caput exerit inter 
acan th o s,
JE itiva placidus dum cadit im b er aq u a  5 
A u t qualis riguis florens hiacynthus in hortis 
Jucundo cunctos pafcit odore hom ines. 
Sic vos ingenium , et fo rm a  p ra ftan tia  vefira 
A ltius a  te r r a  fedibus extulerant ,
Cum fera vos Lachetis puerilibus abftuht 
ann is ,
Vobiscum que om nes invida delicias ;
E t quia coniuncti magno vixiflis am o re ,
Sic poll fa ta  etiam vos locus unus h ab e t; 
D ilec ta  fdVete u m b ra  aeternumque v a le te . 
T erraque vos placido contegat alm a finu.
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P E  B U T H K A .
( Hs- *-•)
#X jens Buthkaiana, quse nomen fuura 
“a Buthka, loco Provincia Zemplinien- 
fis accepit, oriunda eft de genere Gnth- 
keledt a ) :  quod non tam dentes lupini, 
quos iu, (buto gentilitio praetulit, quam 
Diplomata Regia, vetuftsqqe charts 
abunde docent. Multiplicatis pofteris , 
in quos ramos fecta iit, infra, cum lo­
cus poftulaverit, pro more perftringe- 
mus.
Anno poft Chriftum natum 1254. 
'floruit S tephanus totius Sclavonic jßa- 
nus, qui terram Guth in Comitatu Al- 
benfi XXXIII. terram Dada in Comitatu 
S^abolcsenfi XLIII. terras vero inter 
Tyc-iam b) et Budragh fluvios iu Co­
mitatu Zemplinienfi juxta Kar ac ha fitas, 
ceUcum marcis argenti fuas fecit. Re­
liquit quatuor filios: L a d isl a u m  , S te­
ph a n u m  II., JoACHiMUM , et Pa ulum  , 
e quibus Stephanum H. fuifie Judicem
Cu-
a }  Egimus de eo ia  fam ilia Bathoriana 
Decade I.
B> H odie Tibifeas dicitur.
DE BUTHKA.
Curi« Regiae., et Comitem Mofonieti- 
fem doceut fequeiites litter«
„ Nqs Ladislaus Dei gratia Rex Hun~ 
„  gari«, memoriae commendamus, qui- 
„  bus expedit univerfis, praefentium per 
„  tenorem; quod fu.b fide noftra Regia 
,, praeftito juramento, ac fub fide Ve* 
,, nerabilium Patrum ' Stephani videli- 
„  cet Archi-Epifcopi Coloc. Lodomerii 
,, Varad. Diouifii Jaurin, Andre« Agri- 
,, ens. et Thom« Vaciens. Epifcoporum ; 
„  Petri Palatini, Judicis Cumanorum , 
,, et Comitis Symighieús, tigrini Magi- 
„  ftri Tavernicor. noftrorum, Magiftri 
„  Matthaei Comitis Suprun, et de Ba- 
„  ranya, Stephani Magiftri Dapifero- 
„  rum noftrorum, Comitis Pofon, dile- 
„  ctorum, et fidelium noftrorum , Ste- 
„ phanurn Banum fiíium Stephani Ban; , 
„  in noftram recepimus gratiam fpecia- 
, ,  lem, dando eidem, et conferendo 
„ Judicatum Curi« noftr«, et Comita- 
„  tum Musunienfem, cum plenitudine 
„ grati« noftr«: promittimus, et ordi- 
„  namus infuper eidem mille marcas pro 
,, ftipendio annuali. Cseterum omnes 
,, posfeffiones filas , tam h«r,editarias , 
„  qyam emptitias ipfum Stephanum ;Ba- 
„  num contingentes, et eas, quas 
„  ex collatione Regia Joachimus, fra-
„  ter ejusdem tenuit, et poffedit------
,, eidem Stephano Bano reftituimus , et 
„  reddimus pleno jure , perpetuo pofti- 
„  dendas; promittentes eidem fub fide 






M noftra Regia coram Domina Elifa- 
„  beth, Sorore noftra cjiarisfima, et fub 
„  fide Archiepifcopi, ac Epifcoporum, 
„  ét Baronum noftrorum fuperius nomf- 
„ natorum , quod ordinationem Í up eri' 
?, us Homipatam non retractabimus , do- 
„  nec in fimilibus, vel fublimioribus, 
„  et pocjoribus honoribus eidem pro» 
j, vi fio nem faciemus, nili tales exces- 
„ lus poft datum prsefeutium commife- 
5, r i t ,  qui coram tiobis, Baronibus, et 
9, Nobilibus objici valeant, vel poffint 
„ contra ipfum, pro quibus honoribus 
,, fpoliari debeat, et privari. Nos e- 
j, nim promittimus fub fide prsefcripti 
„  juramenti, nullam occafionem, vel 
,, cautelam per nos , vel per noftros, 
,, palam? vel occulte fup er degradatio- 
,, ne , aut privatione honorum fuorum 
„ malitiose, aut fraudulenter, vel in- 
„  jufte quaerere contra ipfum, fi fideli- 
„  tatéra nobis, et coronae Regi» de- 
„  bitam obfervabit. Datum in Chanad 
„  in quindenis Pentecoftes anno Domi- 
„  ni 1278.^
At nec Stephanus, nec reliqui fra­
tres, fi Paulum excipias, in fide con­
flantes manferunt: quare rurfus eos Rex 
Ladislaus fundis exu jt; in gratiam ve­
ro Pauli ad Comitatus Szabolch, et 
Szathmár has litteras dedit'-. „  Cum Ma- 
„  giftruin Paulum , filium Stephani Ba- 
,, n i , pro exceffibus Fratrum fuorum , 
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„  contingentibus, privari non velimus., 
,, eo quod idem a fuis fratribus tam 
„ in poffeffionibus, quam in aliis par- 
,, ticulis olim fit omnino feparatus, fi- 
„  delicati veftra praecipientes mandamus, 
„  quatenus eundem ■— — noftra author
„ ritate confervetis.------- Datum in
„  Pesth quinta die Nativitatis Domini 
„  anno 1281,“
Ceterum deficientibus Fratribus, et 
Stephani II. Vidua in Coenobio Infulas 
B. V. quo a morte mariti fe receperat, 
obeunte, unus Paulus ftemma propa­
gavit, genitis prater Anonymam filiam, 
Magiftri Andornok de Terebes Umorem, 
tribus filiis: Steíhano III, Vic , feu 
V i t o  et NrcoLAo. Hi auno 1314. cor 
ram D o u s a  Regni Hungaris Palatino 
fundos fortiti funt, et Stephano quidem 
poffeffiones Malcza, Mark , Kisfalud &c„ 
obvenerunt , quas qum filii rurfum in­
ter fe partiti effent., novam originem 
familiis de Malcza, de Mark , & de 
Csatár in Comitatu Symigienfi dederunt. 
Vitus quia poffeffiones Nagy, et Kis 
Raska &c. adeptus eft , novum et ipfe 
nomen de Raska pofteris peperit. Sed 
his miffis, ad Nicolaum, qui obtenta 
Buthka bomonymse familiae fator eft, 
redeamus«
Habuit is in matrimonio Uxorem, 
e gente Sadelejana oriundam, quae eum 
praeter Catharinam Lucasii de Isyp 







, Nicolaus de Buth- fa diät «i,
Stepha­nus IF.Begincc EU/abe- thceephee• fas.
Ejus fili i et nepo-, tes.
1 3  
Ii, et Nicolao II. Illius progeniem, 
■ quia prius exaruit, priore quoque loco 
. exequemur. Erant autem Paulo duse 
Conjuges: altera Elifabetha filia Nico­
lai Magni Caftellani de Pazdics , alte­
ra Dorothea filia Stephani filii Micha­
elis dé Solymos. Ex alterutro matri­
monio nata eft filia Clara , Lorandi 
di&i Vajvoda Uxor, a) et fex Filii, 
quorum nomina funt: 
i. Stephanus IV. 




6. Benedictus, qui defecit. 
Stephanus IV, Elifabetha Ludo-
vici I. Regis Hungáriáé; conjugis eph®' 
bus, poffesfionem Dada a familia de 
Debreczen vindicavit, irnpediitque, ne 
Stephanus , et Akus filii Mykch Báni, 
ex Caftro jezenew , quod jure vetuftis- 
fimo ad gentem fiiam attiauiffe docuit, 
quartam, quam puellarem vocant, de- 
fume rent. Uxor Magaretha de Vin- 
garth peperit ei tres filios-. Sigismun* 
dum , Sandrinum , feu Alexandrum, 
et Francis'cum. Sigismundus Pater fu­
it quatuor filiorum ; J oannis III. Bene­
dicti II. Thom# ,  et Michaelis;;ex
his
T 1 --- -?---- - ------------.'.■■ - ” 1 1 ,-T"
a )  Loraadi hujus filius fuit Ladislaus, 
primum Arcludiaconus de Doboka in 
Ecclefia Tranßlvana , deinde fub annum 
1381. Epifcopus Varadinenfis.
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his Benedictus II. genuit quidem fili­
am Dorotheam, et Sigismundum II. 
filium, fed hic defecit. Sandrinus ex 
Conjuge Margaretha Gyapol de Morva 
progenuit Benedictum 1IL Georgium
II. Nicolaum IV. Thomam II et Gre- 
gorium : ex quibus Benedictus III* 
ducta in matrimonium Margaretha de 
Károly, & Catharina uxoribus , hos li­
beros v id it: Antonium II. Andriam  
IV. J oannem VIII. S aNDRINUM II. 
et Stephanum VIII. qui caeteris fratri­
bus fine fobole exilinctis, genuit qui­
dem filium Ludovicum de Pazdics di- 
d u m , fed et hic improlis obiit. N i ­
colaus IV. Benedi&i III. frater, qui 
ante annum 1469. e vivis exceslit, re­
liquit uxorem Claram , filiam Doro­
theam Leonardi Besfenyo de Dereg- 
nyö Conjugem, et filios Ladislaum
III. et Paulum IV. quorum ille quam­
quam Franciscum III. filium vulgo 
Sándor compellatum procreavit, hic ta­
men ex connubio Annse tljfalusfi nonni- 
fi filiam Matri homonymam fuftulit, qua 
prse mortua, bonam latifundiorum partem 
Mathife Viczmandi Affini, qui Sororem 
ejus Sophiam in matrimonio habuit, 
non invitis cognatis, tranfcripfit; at­
que hac ratione fub medium Secúli XVI. 
ramus Stephani IV. intercidit.
Ejus germano Joann 1 ex Clara , 
filia Nicolai literati de Semjen , nati 











nupta, & Pe t r o s  II. ac D o m i n i c u s  fi­
lii, qui anno 1411. fundos, .quos Ma­
jores liberalitate Regum acceperant, no­
va donatione fibi, fuisque adfirmarunt. 
Petri II. hos filios rcperio: D e m e t r i ­
u m  ,  E m e r i c u m  , qui in Collegio Sacer­
dotum Agtiénfium Canonicus vitam fi- 
nivit, G e o r g iü m  III. M i c h a e l e m  II. 
ét P h i l i p p u m , Ex his G e o r g iu s  III. 
ftemma propagavit, fufceptis ex Con- 
juge Margaretha libetis M i c h a e l e  IV. 
et J o a n n e  IX. Erat M i c h a e l i  IV. 
Uxor, nifi fallor Potentiana Vitmaj de 
ÍNagymihály-j foemina religiofiffimá, et 
fupremis tabulis, cum in alia facra Id­
ea, tum in Francifcanorum coenobia Pa- 
takienfe , Sóvárienfe, & Czékenfe ad­
modum munificai Moriens Michael re­
liquit filiam U r s u l a m  primum otiborii 
de Monok, deinde JNicoIai Globis di­
d i de Kerch j demum Simonis Horváth 
Conjugem * et filium B a r t h o l o m b u m  
Ii* in quo cUm Uonnifi C a t h a r i n a m  
Stephäni de Ugra confortem genujffet, 
ruríüs fub  ^dimidium Seculi XVI. ra­
mus Joaímis I* exaruit.
P e t r i  L quem J o á n n í s  I. fratrém 
fuilfe diximiis , progenies multo contra- 
öior fűit j G e o r g iu s  enim ejus filius 
utsXMQ obiit; A n d r e a s  ILvero tametfi 
Margaretham de Chahol duxerit, nul­
los liberos viditi
L a d is l a u s  demum Stephani IV. 
joannis et Petri L de quibus lupra e-
gimus ,
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gimus, frater, quaternos filios eduxit: 
J oanneM II. Martin um , Antonium, 
& Petrum III* J oannes II. quamquam 
fex natoruiu Pater fuerit, FrAncisci II. 
videlicet, Georoii V. Ber edicti IV* 
Stepöani VI. LaDisLai II. et GregoriI 
II . omnes nihilominüs vel improles , vel 
certe in filiis , quos jam recenfere ni­
hil attinet, interierunt* Ex Antoniö 
primam lucem afpexerunt Joannes IV. 
et Stephanus VII ex J oAnNe IV. Ge­
orgius IV. cujus filia unica CAtha- 
rtNa Stephani de Oltsvár, Fraiicifci 
Nagy de Kerch, et Matthisé Petroczt 
Uxof ramum hunc coüchifit poft annum 
a Chrifto nato 1530*
Nicolaus II* Pauli II. cujus po-^  
fteros hadenus executi fiimus, frater, 
nefcio,quod crimen patirarat, ob qüod 
Judicum fententía capitis damnatus, bo­
nis quoque privari debuiffet, fed a Lu­
dovico I. Rege Hungáriáé abfolmus, ve­
niam anno 1363« impetravit, neqne ita 
multo poft vita; perrandus, reliquit fi­
lios J acoéüm 'i et Nicolaum III. ab 
exili fpecih pifVUta dictum, cui ex U- 
xore Clara nati ftlnt trés filii: Stepha­
nus V. Bartholomaus, et Marti­
nos II. Stephanus V. cum conjuge Ur- 
ittla eduxit ANNam , Agnetem Barna­
bas de Véch Confortem, et NicolaüM 
V. qüi improKs exceffit, quemadmodum 
et patruus ejus Bartholomaus.
N icolaus  
11. v tn i - 
am  deli.  
B i  im pe ­
tra v it .
A n d r e a  
111. a St a .
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At Martxnus II. longa ferie ftent- 
ma produxit: ex connhbio enim Júliá­
mé , naca eft ei Dorothea Joanni Bes- 
fenyö de Deregnyö riupta , et quatuor 
f i l i i Andreas III. Paulus III. Br io  
cius, et M ichael ÍÍI. De Paulo III. 
elenchus Familjse, ubi ad annum 1441. 
excerptum litterarum Wladislai L Re­
gis Hungáriáé refert, haec adnotat: „  ut 
„  idem pro fideli fuse Majeftatis repu- 
„  tetur , efto per nonnullos iu fa&o tra- 
„  ditionis "Civitatis Eperies ad manus 
„  notoriorum tempore rebellionis A11- 
„  drese Bothos deventae, paritér pro no- 
„  torio ipfe Paulus didus, et incufatus 
„  fuilfet, quid nihilominus tenerse aetatis 
„  fuiffe attune dicitur, ex eo excufa- 
„  tum ipfum Majeftas habere cupit, bo- 
„  naque omnia , qua; ex finiftra illa de- 
„  latione ad manus Regias devenerunt, 
„ ipft reddit, vel etiam aliis collata 
„  per donationales literas, easdem revo- 
„  cat, et annihilat, proque^ invigorofis 
„  pronuntiat. “
Cseterum exftindis absque haeredum 
folatio fratribus, Andreas III. thaía- 
mo fociata Veronica de Sebes, Sandri- 
ni Drágfi de Békék reíida , cum non- 
niíi duas filias Barbaram , et Sophiam, 
illam Andres, hanc Ladislao de /Tyba 
elocatam fufeepiffet, neque ex vetula ma­
res progeniturus videretur, anno M5o. a- 
pud Joannem de Hunyad Regni Hungá­
riáé Gubernatorem diligenter egit, ut pu­
eli«
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elix in íexum mafculinuin,  quemadmo­
dum noftri Jurisconfulti loquuntur,  prae­
ficerentur. Res ad amicorum , cogna­
torumque aures vix effluxit,  cum parte 
ab omni folenniter interceffum eft. ’ Séd 
liberavit hac follicitudine Andreám mors 
Veronicx, alteraque Uxor Margaretha, 
ei plures mares,  ut in loco aicemus. 
peperit. Andreas interim ob iníignem e- 
ruditionem literatus vulgo dictus, ét Vi­
ce judex-Curiae Regix juffüs , magna Ma- 
thiae Corvini gratia floruit,  quoad ludio­
ne ) qux Caíimirum Pedanum in folium 
Hungáriáé exciverat,  implicitu- , parum 
aberat, quin omnia bona , qux .jam Va­
lentino Magtto de Pesth.fotarum pedi- 
tum Regiorum Magiftro donata erant, 
amitteret, nifi eam live maculam,  live 
ihfpicionem per amicos apud Regem e* 
lüiifet. Móriedti íliperftites liberi ex al­
tera Uxore hi manferitnt:
i »  Michael V. de quo infra.
2. J o a n n e s  X. cujus Uxor fuit Ma­
gdalena Iklódi de Újlak.
3. P e T R ü s IV. Butkajanx familise de* 
cn« et ornamentum. Vix ex ephaébis e* 
greffus ,  Mathise Regis Cubicularium, at 
fubiiide Camerarium egit. Illud teftan- 
tnr literse Regix hunc in modum con- 
fcri ptse: „  nos attentis , et conlideradi 
„  ndel.tate ,  et fidelium fervidorum gra- 
„  tuitis meritis fidelis noftri, Egregii 
„  Petri Buthkai , Cubicularii noftri — 
„  — cum igitur ex eo , tum vero ex
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n gratia uoftra fpecl a li , eidem Petro, 
„ et confequenter Michaeli fratri luo 
)5 carnali, id dusm us annuendum, et 
Concedend um , ut ipfi quatidam turrim 
9, ipforum vetuftam , et defolatam in 
„ dicta poffeffione eorum Buthka habi- 
,, tam renovare, vel alias in eadem pos- 
feílióne , ubi fcilicet ipfis competen- 
,, tius videbitur, un m Cultellum, feu 
, fortalitiam ligneum , aut lapideum 
,, cum propugnaculis , moeniis , foffatis , 
„  et aliis neceifariis aedificiis conilruere,
„ et aedificari facere------- valeant , at7
„ que polfnit. — — Datum Budae in 
„  fefto Afcenfionis Domini anno ejus- 
,, dem 1489.“ Iflud vero laudatus e- 
lenchus docet in haec verba: „ Anno 
,, 1490. Atteftatorise pro Egregio Petro 
,, de Buthka, Mathiae Regis Camera- 
„  rio , per Joannem Corvinum Ducem 
„  autentice emanatae, quod idem Petrus' 
„  in officio illo Camerali temper a la- 
tere Regi exiftens, fidelis , et ex* 
„ eellens fuerit, tandem et ipfi Joanni 
„ D u c i ,  demortuo Rege, et Patre 
„  ipfius Joannis, de omnibus fibi com- 
„  miflis rationes debitas, et jultas pro- 
„  duxerit, et dederit, fuper quo etiam 
,, per prsefentes abfolutus eft. “
Ab M ladislao Mathiae fucceffore, 
Tavern icus Regius, et Caftellanus Ca­
ll ri Regii T ata , et Komarom, nec mul­
to pofi Comitatus Simegbienfis Comes 
creatus , jus, quod gladii vocant, et
auctio-
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auctiora arma farailix fuas anno 1496. 
impetravit: „ quibus quidem armis, in- 
,, quit Wladislaus R ex ', videlicet denti- 
„  bus lupinis, veftros prsedecelfures an- 
„ tiquicus ulos fuiffe accepimus , de me- 
„ ra noftra autlioritute, et poteftatis ple- 
„  nicudine , animoque deliberato, et 
„ ex certa no (ira lcientia praedictam 
,, ilellam adjungentes, novae li.dtrs do- 
„  nationis titulo dedimus , douavimus , 
,, et contulimus/5 Fuit fubinde Comes 
Camerarum falis, et Comitatus Mara- 
marofienfis , obiitqué fűb annum 1511. 
cum ante Catharinam filiam ad Superos 
pramififfet. Laudatus elenchus duas il­
li Uxores adfcribit,alteram Margaretham, 
Caspari Fanchy de Gordo v a filiam, al­
teram Urfulam; at nos alias docuimus 
a ) Veronicam quoque de Zapolya ei hi 
manus convelli ite.-
4. Emericus 11.
5i Sophia in familiam Izbugyai 
enupta.
6. Helena .
7 . CatharinA Georgii Pethö de 
Gerse Uxor.
M ichael V. de quo nos a duros 
fiipra fpopondimus, ( aftellanus Caitn Re- 
gécz, et Vice Comes Abaujvarienfis- 







a )  Ana! ictorum Scepufii Parte IV. in fami­
lia Zapoliana,-
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pfuni Eremitse, tum feorfim in Coeno-v 
biüm didié Arci Regécz fubjectum adeo 
liberalis fuit, ut Frater Stephanus cau- 
didae Religionis Generalis eum , ejusque 
domum anno 1505. in focietatein bono­
rum operum 4 quae in ordine fierent, 
adfcifcere non dubitaret. Anno i j i i ,  
quod Dynaftiam Saaghienfem in Comi­
tatu Simeghienfi lkam Benedicto de 
Bathyan mille ftorenis ceififfet, in gra­
ves inimicitias cum Joanne Fanchy de 
Gordova Socero fuo defcendit, quae nou- 
nifi fexennio poft amicorum opera fo- 
pitae funt. Vixit adhuc anno I 5 3 ° *  Uxo­
res habuit duas ; Margaretham Fanchy 
de Gordova , et Margaretham filiam La- 
dislai filii Frank de Sempse, per quam 
pofteri ad ampla bona in Comitatu Sá- 
rofienü , et Abaujvárieníi pervenerunt; 
ex hac nati funt:
i .  P e t r u s  V. de quo i n f r a .
£. A n d r e a s  V. in flore «tatis mor­
tuus , reliquit filium B e n e d i c t u m  V. 
et Viduam Margaretham Majos de Nagy 
Zeretva , altero connubio Alberto Soos 
de Sóvár jungendam.
3. Catharina Gregorio Csapyde 
Efzén.
4. C l a r a  Ewdenfio.
t 5. J oanna Joanni Liptsei nupta.
Petro V. Franeifcus Kalnaffi anno 
1557. multum negotii faceffivit, cum 
ejus bona , tamquanf lsabel!« Tranlil- 
vanse focii, atque adeo perduellis, ab
Fer di-
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Ferdinande) I .  Rege impetravit 3 fee 
pofieaquam teftimonio publico Comitatu: 
ZempVmienfis Petrus edoeuiffet,  fe ni­
hil eatenus feu in Regem ,  five_ in pa­
triam molitum efle, eadem poítliminio. 
quamquam non fine diffcultate reell* 
pe ravit. E  vivis exceifit fub annum 1560, 
Co njuges duas habuit Helenam, et Magda­
len am Kende, ex hac in lucem prQdiit 
filia Anonyma , ex illa J o a n n e s  XI« 
cujus ad annum 1554. Viduam Magda- 
lenam invenio ,  M i c h a e l  VI. et L u d o -  
v i c u s  II. Huic Barbara Body copiofam 
fobolem enixa eft ,  videlicet:
1 .  G e o r g i u m  V« qui cum Doro­
thea Keczer de L ipocz ,  fubinde Fran-
. cifco Rakoczio nupta ,  eduxit F r a n - 
c i s c u m  IV. rmprolem a )
2 .  L a d i s l a u m  IV. d e  q u o  i n f r a .
3 .  C a t h a r i n a m  Joannis Fantsikai 
Uxorem.
4 .  C l a r a m .
5- M a b j g a r e t h a m  Sigismundo MF 
kolai elocatam.
6 .  B a r b a r a m .
7. M i c h a e l e m .  VII.
8 .  L u d o v i c u m  III.





/ / .  pro­
les.
A )  F r a n c i f c o  a d  a n n u m  1571  f u p p a i e s  
e r a n t  P a u l u s  , e t  J o a n n e s  f i l i i  B e n e d i c t i ,  
f i l i i  G e o r g i i  F ra n k  d e  B u t k a .  E x  P a u l o  
n a t i  fu n t  G e o r g i u s ,  e t  A n d r e a s .  Pn-  
f t r e m i  G e o r g i i  V id u a m  a n n o  i 6s\, 
l e n a m  d e  G a t t a lv  l e g o .
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Q. P e t r u m  VI. q u i  . d e f e c e r u n t .
L a d i s l a u s  IV. vitam fere incer li- 
tes^ exegit; illa ad memoriam pecu­
liaris e it, qua Matris honorem- pro tri­
bunali Comitatus ZempHnierfis ita vin­
dicavit , ut maledicus convitiator, ex- 
fecta fingva poenas daret. Obiit annum 
circiter 1598. sufeeptis ex gemina Uxo­
re Clara Viczmandi , et Anna de Té- 
te.tlen prolibus: A n d r e a  VI. S t e p h a ­
n o  IX. G e o r g i o  VL et M a r g a r e t h a . 
A n d r e a s  Vf. imbecilla ufus valetudine , 
eidem in flore astatis fuccuhuit." Mori­
turus tabidas fupremae voluntatis anno 
1 6 i i . condidit, quibus prolium fuarum 
C l a r j e  , et A n d r e m  VII. quas ex Ca- 
tharina Zatthai progenuerat, Tutorem 
inter exteros conflituit Georgium Dru- 
geth de Homonna; fed nec Clara , nec 
Andreas ad jitftam setatem pervenit.
Stephanus IX. difficillimis tempo­
ribus, dum fcilicet Gabriel BethleuTran- 
filvanise Princeps , omnia metú , et ar­
mis impleret , plures annos Provinciam 
Zf’mpÜnienfem Vice-comes gubernavit. 
Margi.rct.ha de Berzevicze hos liberos 
ei enixa e fl: S t e p h a n u m  X. A l e x a n ­
d r u m  ,  A n n a m  ,  A n d r e á m  V ili. Su­
sann am , et Claram ; fed cum tres 
priores jam fub annum 1630. naturae de- 
biium perfolvilfeut, metueretque Pater, 
ne Andreas filius pari fato occuparetur, 
ab Ferdinande II. Rege impetravit. ut 
fi filius fine hxrede decederet, fidae Su­
s a n -
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s a n n a ,  quas fubinde Adami Pongracz 
de Nagy Mihály Uxor fuit, et Cl a r a  
in malculum fexum proficerentur. Ne­
que fanctioni huic obturbavit G eo rg iu s  
VII. filius poftea uatus, quem mors in 
juventute fuccidit. E numero vivorum 
exceffit S t e ph a n u s  IX. anno 1638.
Ejus filius A n d r e a s  VIII. paulo 
poft, quam nuptias cum Prifca Pajagyi 
iuiiffet, in morbum incidit, quo etiam 
opprelfus eft. Pofthumus, qui a morte 
Patris lucem afpexit, S t e p h a n i  XI. no­
men tu lit, Vidua vero ad alterum con- 
nubium cum Francifco Mariaili, eoque 
fatis perfuncto, ad tertium cum Joanne 
Petho de Gerse tranfiit. Sub hujus, 
Matris cura eductus Stephanus, poftea-^  
quam adolevit, Saram Szirmai in con- 
nubiuin adfeivit, fed cum anno 1668, 
moriens, ex ea nonnifi duas filias: A n ­
n a m  , et M a r p a r e t h a m  reliquiffet , 
familiam Buthkajauam tumulo intulit. 
Porro ut et hoc addam, Anna Francifco, 
Margaretha vero Adamo DesöfFi de Cser­
nek in manus convenerunt; atque ex 
hac hodierni Comites Szirmai, ex illa 
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Drágfíorum Majores in Yalachia qua:« 
ri oportere indubium eft; nbi inter pra:- 
• cipuos Provincia: Bojeros, íeu Nobiles 
fenfos fuiffe, fidem faciunt plures li* 
tera: , qua: in Tabulario Lelefzieufi ad- 
fervantur; imo cum n uito poft tem­
pore , quam in Hungáriáin advenerunt, 
Joanni Drági fratri jam Volachi , jam 
Ólahi cognomen adjectum legain, id 
fatis, jiifi fallor, indicat, quo eorum 
originem referri oporteat. Interim quis 
prius patriam reliquerit ? aut quando 
in Hungáriám tranlierit ? quod ipfum 
nom^n Drágfi recentius eft, haud conftat* 
Regnante Ludovico I, Hungária: 
Rege, N i c o l a u s  egregiis animi, cor- 
pori "que , quibus pollebat, dotibus adeo 
inclaruit, ut poft minores Praefecturas, 
quas non fine laude geffit, ad annum 
1367. V'.jvoda Tranfilvaniie crearetur. 
Sed'quem vitae exitum habuerit, Thu- 
roezius cum ejusdem Regis expeditio­
nem in Transalpinam deferibit, hunc 
in modum narrat: a ) Ipfe R ex , inquit,
perfo-
A) In  C h r o n ic i s  H u p g a r o r n m  F a r te  III .  
„ C a p .  X X X V I I I .
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perfonalitcx, per Bulgáriám partes Trans 
alpines facra corona fubjectas invadens 
ex alia parte ultra terram Siculorum cun 
valido exercitu , ac Nobilibus, et Siculi, 
partis Jranfilvana transmifit Nicolaun 
Vajvodam Tranfilvanum, cum Simont 
filio Maiit itii, et aliis ex potioribus mili­
tibus fuis ad videndum partes Transalpi­
nas , contra I-ayJe Vajvodam partium pra- 
di clarum , Regia Majeflati rebellantem. — 
*— Qui quidem Nicolaus Vajvoda am  
exercitu pradiBif fluvium Ilumcza, uh 
fortalitia , et propugnacula erant, peti 
Olacbos firmata, potenter expugnande 
pertranfiens, cum exercitu ipflus Lqyl 
Vajvodce copiofo, cujus Capiianeus erat 
Comes Dragmer Olacbus , Caflellanus ejus 
de Domloyka, bello inchoato , et certa­
mine fortisfimo commiffo , victoriam obti­
nuit , et ipfum Capitaneum multis inter- 
fefiis, in fugam convertit; fed poftmo- 
dum incaute ulterius procedens, inter in­
dagines flet veprium denfitates, ac paffus 
ftrithisfimos conclufus per multitudinem Ola- 
chorum de ßlvis, et montibus invafus ibi­
dem cum ------- Siculis viris bellicofis,
et aliis militibus quam pluribus, et No­
bilibus potioribus exflitit mterfe&us.
— funus ejusdem Nicolai Vajvodce cum 
magna pugna de manibus Olacborum e- 
teptum , in Mitngariam attulerunt ad 
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J o a n n e s  
S ic u lo ­
rum C o ­
m e s ,
B a l k  e t  
B r a g  
V í v ó d a t  
T ra n fd -  
va ip e c .
Reliquit porro N icolaus tres íu- 
perftites fid 's: í-sa lr , D r a g , eü Jo* 
a n n e m , qui cum a Ludovico I. Rege, 
tum ab ejus Succefforibus Maria, et 
Sigismundo ampliffimis cumulati funt 
poffefixonibus, et inter Aulie Regi« fa­
miliares adledi. Fuit Joannes anno 
1390. Siculorum Comes, utebaturque 
axiomate de Maromarus. Progenuit 
filios tres; S a n d r in u m  , feu Alexan­
d r u m  III. D emetrium  II. et L adis- 
laum ; eorum ad annum 1415. non 
item hieredmn memoriam reperio , ut 
adeo cunctos defeciffe veriiimile fit.
Balr de Zarazbereg didus anno 
r38 r. Comes Maramarolienfis, ac ad an­
num 1387. fi Hufztius a) non fallit, 
cum Fratre Drag Vajvoda Tranfilvanise, 
et inter cseteros honores Siculorum Co­
mes , poffeífiones a Patre acceptas , non 
modo nova confirmatione retinuerunt, 
verum etiam multis Arcibus, Dyna- 
itiisque auxerunt, Certe 'Caftrum Re­
gium K öw ar, quod olim Comitatui de 
Zojuok adfcriptum, a Ludovico I. Re­
ge obtinuerant, remotis obicibus , fub 
Sigismundo rurfus fuum fecerunt b) et
fundos
i c
a )  In MS. opufculo , quod de Vajvodis 
Tranfilvaniae confecit.
B) Clauiula literarum  Sigismundi haec eff; 
D atum  in defcenIu noftro campeftri 
contra T ureos in Regno Rafciae in fe- 
fto B. Jacobi Apofioli A nno Domini 
139s.
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fundos omnes, quos Joannes filius Dra  ^
gomért in Provincia Ugotsenii, et Mara- 
marofienfi poffidefeat, anno 1390. im­
petrarunt. Iisdem pofteri debent amplis- 
fimi cenfus , et dominationis Caftrum 
Bélthek, quod non folum in jus, ve­
rum etiam in titulos familiae tranfiit. Ex 
B a lk  autem nati funt duo filii: S a n ­
d r i n u s  I. et D e m e t r iu s  I. hic, ut reo r, 
defecit; ille contra ex Juftina Conjuge 
Pater fuit J o a n n i s  II. L a d is l a i  II. et 
A n n ® ,  quas poft annum 1 450 . obiit, 
Fratribus multo ante fine haerede 
exftin&is.
D ra o  anno 138 *. Comes Zatma- 
rienfis, ac fexennio poft, ut fupra in­
nuimus, Vajvoda Tranfilvanias genuit 
tres filios: E m e r i c u m  , S a n d r i n u m  . 
et G e o r g i u m ,  qui quod Dragi filii es- 
fent, Drágfi compellati funt. Emerico 
fine liberis decedente, Sandrinus, et 
Georgius anno 1 4 2 7 . bona partiti funt. 
Habuit S a n d r in u s  Conjugem Veroni- 
cam filiam Simanis de Sebes, cui fub 
annum 1432 . iporiens partem poffeffio- 
num tianfcripferat, fed quod ea ad al­
teras nuptias Andreas de Buthka profi- 
lierit, Georgius Affinis tradere renuit , 
quoad Barbaras Reginas mandato com­
pulsus, Veronicas ex affe iatisfecit. M i ­
c h a e l  Sandrini II. filius a Majoribus 
fuis prorfus degeneravit, vitamque tot 
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thias Rex anno *47° A) omnibus lati­
fundiis privaverit, eaque Bartholom««? 
agnato contulerit. In literis Regiis hoc 
feorfim exprimitur : ,, quod is (Michael) 
„  Uxorem fuam legitimam interfeciffe, 
„  et quemdam Nobilem famulum fuum, 
„  propter quandam mulierem , quam in 
,, adulterio tenuiffef, fine omni culpa 
„  miferabiii nece interemiffe dicatur.“ 
Neque quidquam pn?terea feu de ejus 
Úxore, live de liberis compertum habeo.
Georqiüs Sandrini II. frater, ilera- 
ma longius propagavit; e x  Nicolao
II. enim filio , qui anno Chrifti 1436. 
floruit, Agathamque, tiifi fallor , de 
Rálló in Conjugio habuit, plures ne­
potes fuftulit, quorum nomina funt: 
i .  J u lia n a  Nicolai de Zokol Con­
fers,




c )  V i x i t  fub  i d e m  f e r e  t e m p u s  T h o m a s  d e  
D r a g  P e r f o n a l i s  prasfentiae R egiae  , c u i  
M .  J o a n n e s  d e  T h u r o c z  p a r te m  C h r o ­
n ic o r u m  fu o ru n i  in fer ipfit .  B o n f in iu s  
T h o m a m  v o c a t  P ra e to rem  R e g n i  , e u m -  
q u e  l a u d a t ,  ut. l e g a t u m  a d  S ix tu tn  
p o n t i i i c e m ,  e Jen ten tia  cunfita mandat«  
cum  furn tna  lauds  , ac munißcentiä. per­
agentem  , item  m a x im i , callidi*fimique 
ingen ii virum  ,  et ad m a x im a  quaque 
negotia n a tu m , praeterea Scythica Lin­
gvo. nimia eloquentem- S e d  T h o m s *  
e u m  ese ter is  D r á ^ í i i s  n e x u s  i u c e r t v s  eft
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4. 'G eorgius,
5. Petrus, qui quidem treá po* 
it re mi virilem aetatem vix attigerint.
Bartholomaus contra, ubi hanc 
affecutus e f t , belli, pacisque artibus 
ita inclaruit , ut praecipuis quibusque 
Magiftra tibus gerendis admoveretur. 
Erat Mathiae I. Regis non folum Pin­
cernarum Magifter, verum etiam mili­
tarium expeditionum , quae iii Auftriatn 
fufeeptae linit, conj.es. Interfuit JJrbis 
Viennenfis expugnationi, ac quae hanc 
confecuta eft, pompae triumpali. Ab 
W l^adislao It. primum Cubiculariorum 
Kegalium M agifterdeinde attno 1493* 
cum Ladislao de Loffontz Vajvoda Tran- 
filvaniae creatus eft; cum omnium copi-“ 
arum imperium accepit, cum Lauren-; 
tium Ducem de Újlak refractariüpí j ' Wla- 
dislaus bello impetiit. Bartholomaei in- 
dnftrise, virtutique debetur, quod Lau­
rentius fuis arcibus mulctatus , fupplex 
ad obfequium Regis redierit. Praefuit 
autem Tranfilvaniae usque ad annum 
1498. quo vel< cefte infequenti e vivis 
excesfit. Duas Uxores habuit; primae 
nomen, et familia ignoratur; altera 
fuit Dorothea de Medervara , quae ela­
to Marito tertium , quem vocant, Or­
dinem S. Francifci ingreffa, in Caeno- 
bio Küsaftenfi, quod id temporis vitae 
fanctimonia , et regularis difciplinae fa­



















claufit. Epe priore nati funt Georgius 
III. et J oannes III.
Georgius III. qui anno 1503. flo­
ru it, quam Conjugem? quosve liberos 
habuerit, nondum feperi: ejüs fortaffe 
filia fuit’ CathariNA Ladislai de Ka- 
nifa Vidua , et Chriílöphorí de Fränge- 
panibus Sponfa, fed antequam nupti­
arum dies adveniffet, prsecoci fato Spoil- 
fo fuo orbata.
J oannes III. ptures Regni Hao* 
garise Magiftratus, quos Baronatus vo­
cant,;, ex ordine geflit; 'aiino'fiquidem 
; I511* Pincernarum , triennio vero poft 
Dapiferorujn Regalium Magifter fuiffe 
legitur. Bello ruftico , quód anno 1514 
erupit, prseclaram Reipublicae navavit 
operam, quemadmodum Stephanus Tau­
rinus in fua Stauromachia memoris pro­
didit. Anno 1518. Ludovicus II. Rex 
eum jam tum Comitatuum Zolnok me­
diocris , et de Krazna Comitem, Ta- 
vernicorum Regalium Má'giftrum crea­
vit , quo in munere plures annos egit, 
quoad oecupato a Tureis Belgrado , cum 
barbari finitimam regionem fpoliis, in­
cendiisque vallarent, ut eorum furo­
rem reprimeret, Provincia: Temefienfi 
Comes profectus eft. Demum Judex 
Curise Regise in fatali pugna Mohatsi- 
ana j ubi grande Regis vexillum pro­
ferebat, anno 1536, vitam pofuit. Spon- 
fam ejus invenio Aiinam de Ward a , 
fed reapfe cum Catharina Drugeth de
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Homonna in matrimonio vixit, ex qua 
fuftulit S o p h i a m  Joannis de Peren Con­
fortem , M a g d a l e n a m  , qiue ad nu­
biles annos pervenilTe non videtur, et 
G a s p a r e m .
Hic amiffo premature Patre, fidei 
novatoribus opportunus vifus eft, cui 
peregrina dogmata inftillarent. Et ve­
ro ex Optimatibus fere primus fuit, 
qui ea non folum combibit , fed etiam 
omni ope, atque opera tuenda, propa- 
gandaque fufcepit; multis proptereá 
magnisque laudibus a fu is celebratus. 
Fuit, ut Patet, Comitatuum Zolnok 
mediocris , et de Krazna Supremus Co­
mes. Tabulis fu premas voluntatis, quas 
anno 1545. condidit, Uxorem fuam An­
nam dfe Bathor, et filios G e o r g iu m  
IV. ac Jo a n n e m  IV. Ferdinando Re­
gi majorem in modum commendavit; 
fed ea cura Joannes non eguit, mori- 
entem Patrem paulo poft fato confecu- 
tus. Anna de Báthor, etiam poftquam 
Antonio Drugeth de Homonna nupfit, 
volente Ferdinando officium Suprenf 
Comitis didorum Comitatuum admini 
lirav it, quoad Georgius filius adolefce 
ret. Atque hic ubi muneri ; erendo pai 
habitus e ft, fafces quidem Provinciarun 
affuropfit, verum et hos, ét totam gen 
tetn Dragfianam tumulo fecum intulit, 
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Plura fortaffe de Dragfiis in me­
dium adferri potuiffent, nili eorum epi- 
taphia, qu£ in templo Arcis Erdőd in 
Provincia Szatmarienfi vifebantur, jam 
ante ducentos, et quod excurrit annos 
violata fuiffent, ut Istvánfius in hsec 
Verba adnotavit: a )  Svendius in templum 
ingreffus , duos milites Germanos, qui 
Drctgfionim fepulcbra revulßs marmoribus, 
opima, quam inceffe putabant 9 prceda in- 
veftiganda causa impio conatu aperuerant, 
forte offendit, et enormis fafti indigni­
tate permotus, alterum pugione extemplo 
confodit, altero jauciato , tt pracipiti 
fuga fe fubducente.
IV.DRU-
a) H if to r ia r .  L ib r o  X X I I ,  pag, m i h i  * 7 ? .
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IV,
D R Ü G E T H  D E  H O M O N N A ,
( Fig. 4 . )
D rugethios Italici generis, et fpécía-. 
tim, Salerno e Regno Neapolitano ori- 1 
undos fu i fi e , dubitare nos non finit' 
luculentum teftimonium Joaiinis Bocatii,^ 
Pobtae laureati, quo tametli jam alias 
ufi fumus, a )  ad faciendam tarnen fi­
dem  , Ttoc loco quoque repetere juve­
rit , ita vero habet:
Eft locus Italiae, Veteris qua clara - 
Salerni
Mcenia , citrifero proxima rure ‘ 
foh  :
Illius hic quondam Majores, Ürbis 
honores
Imperium, ac fafcés íiiftinüere diu; 
Pofteritas donec bellorum huc tem­
pore miffa
Prsefuit, ac fedes ccepit habere 
fuas ;j
Florida magnanimus Regni cum fee- 
ptra tenebat
Carolus, Himgaricam cum mo­
deratus humüifl,
ífruge-
■ -------- '■ • .i
a )  Analectorum Scepus. Parté líl. iaPlii- 
lippo Diugeth Comite Scepuíieaíi, 
ÜiiCAS ilf» C
D rugtthi 


















mus i t i ­
dem Pa­
latinus,
Drugethios aluit binos tunc nobile 
Regnum :
Par titulos merito geffit uterque 
graves.
Venerunt autein in Hungáriám cum 
Carolo I. Rege duo fratres Philippus , 
et Joannes Viri fag© non minus, quam 
toga prxelari, qui Gum bello, paceque 
fidelem operam eidem navalfent, non 
foluin copiofis fundis, verum etiam am- 
pliffima apud Hungaros Proregis digni­
ta te , ab codein donati funt. Fulfic eo 
honore Philippus una Comes deScepus, 
et Újvár ab anno 1322. ad 1327, quo 
improlis deceffit, fratrem in Palatini 
munere excepit J oannes, fimulque fex 
Provincias Comes gubernavit: Simigi- 
enfem videlicet, Tolnenfem, Bachien- 
fem, Albenfem, Zemplinienfem, et Un- 
ghenfem. Obiit fub annum 1334, re­
lidis tribus filiis; WlLLERJMO, Ni­
colao , et J oanne; II. ac filia 
Anonyma.
W ilueRMUs et ipfe F«.egni Hungá­
ria Palatinus , ac Comes de Scepus , 
et Újvár, poftquam hos Magiftratus ali­
quot annos praeclare geffiffet, amore 
folitudinis fponte abdicavit, et reliquum 
vit«,,procul aulse ftrepitu exegit. Cum 
nullum hseredem haberet, fupremis ta­
bulis Uxori fuse Marix Folyk ingentem 
vira rerum aurearum, argentearumque; 
Nicolao vero Fratri prxter arma, et
equos,
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«quos, octo Arces cum adfltis ditioni­
bus tranfcripfit. a)
N ic o l a u s  hic pello Neapolitano . 
ea dedit militaris virtutis fpecimina, ut*- 
a Ludovico L Hungária Rege, U rbi' 
Salerno, natali fcilicet families fugt lo- f 
co. praeficeretur; manlitque ibidem fere, 
tres annos; quoad bello pace compofito, 
in Hungáriám redux, anno 1354 Ju­
dex Curise Regise, et Comes de Thu- 
rocz creatus eft. Bonorum fortitione , 
quam cum Joanne II* Fratre inierat, 
quamquam plures Arces obtinuit, neicio 
tamen, qua ex caufa dq Geren , loco 
Üngvarienfibus vicino, axioma tulit, 
quod in poiteros quoque transfudit; at­
que hos , quod longe an te , quam Dru- 
gethii de Homonna defecerunt, jam 
nunc continenti fene enumerare placet.
Genuit porro N ic o l a u s  J o a n n e m  
III. qui anno Domini 1373. floruit, re- 
liquitque duos Filios: J o a n n e m  V. et 
N ic o l a u m  Ili. Hic anno 1379. Comi­
tatus Unghvarienfls Comes , anno vero 
1391. Bauus de Zewrino fuit. Ex Con- 
juge Margaretha procreavit filias: H e­
l e n a m  Georgii de Dob, A n n a m  La- 
dislai de Telegd Uxores, et V e r o n j- 
c a m . Filius ejus S t e p h a n u s  II. Ma­
riam , quam thoro fociaverat, ante an­
num 1437* Viduam reliquit. Neque eft, 
C i  quod
Nicolaus 
Ju dex  
rJ u r i x , 
xuthor 
am i d* 
Geren.
A) Teiiam entum  ejus videri poteft Anal«* 
«torum Scepus, Parte I.










nus, in  * 
Husfita- ] 
rum  po- j 
teftatem  j 
venit, j
quod de Gerenienfibüs Drugethiis am­
plius addam ; redeat itaque ad Druge- 
thios de Homonna narratio.
J o a n n e s  II. Nicolai I. Frater, 
quinque liliorum Parens fuit: J o a n n is  
IV. N i c o l a i  11. L a d is l a i  ,  P h i l i p p i  
II. et F r a n c is c i  ; fed trium extremo­
rum hseredes non invenio. L a d is l a u s  
perennem fui memoriam apud Ordinem 
Paulinum reliquit, cui in Oppido Un- 
gvár Coenobium anno i 3$4 * non folum 
a  fundo excitavit, varum etiam agris,  
vineisque liberaliter donatis auxit, J o­
a n n e s  IV. ex Uxore Helena de Pá- 
kos fuftulit lilium J o a n n e m  VI. qui li­
teris ,  quibus Rex Sigismundus XIII. 
Oppida Scepufienfia Polonis anno 1412. 
pignori oppoluit, fubicriptus legitur ,  
et filias M a r g a r e t h a m ,  ac H e l e n a m . 
N ic o l a u s  Ii. denique genuit Be r t o k  ,  
feu Ba r t h o l o m ie V m  ,  S ig is m u n d u m  ,  
et S t e p h a n u m  1. B a r t h o l o m ä u s  de­
fecit. S ig is m u n d u s  ex Conjuge Ursula, 
incertum cujus familia; ? Pater fuit Bar- 
t h o l o m a si II. qui ex Anglys , vel A- 
gnete de Rozgon fufcepit quidem Fili­
um L a d is l a ü m  II. fed hic etiam poll 
annum 147b. defecit. ^
S t e p h a n u s  1. nomen Drugethia- 
:uun de Homonna longifiima ferie, ut 
patebit, propagavit. Erat vir non fo­
lum militaris,  léd propter egregias ani­
mi, corporisque dotes omnibus acceptus: 
nunc Hulfitaä cum nepote Bartholo-
MMO
B E  H O M O  JVNA.
MMO  IL interceperant, de quorum po 
teftate, ut eximeretur., Epifcopus Agri 
enfis Civitatum Superioris Hungária 
opem hujusmodi Epiftola imploravit 
„  Sapientes, et honefti Viri , Amic 
„  noftri dilecti. Cafum fratrum noftro 
„  rum Stephani, et Bartholomsei dt 
„  Homonna, priusquam nos , percipere 
„  potuiilis. Rogamus easdem veftrai 
,, amicitias, quatenus didos Fratres no 
„  ftros Stephanum, et Bartholonmm 
„ ad diem certum ad veftram fide julfo 
„ riam cautionem de captivitate Bohe 
„  morum excipere, vei faltéin unutr 
„  eorum, qui pro eliberatioue ipforum 
„  coram Dominis Praelatis, Baronibui 
,, et Regnicolis laborare valeat, eli 
„ berare velitis: huic Regna, nobis 
„ que eonfequenter, et omnibus Fra 
,, tribus noftris in hac parte magnaü 
„  oftendetis complacentiam , et amici-
„ tiam fpecialem.----------Datuin Agria
„ feria quinta proxima poll feftum B. 
„ Johannis Apoftoli ante portam Lati- 
„  nam Anno Domini i45y.
Ladislaus de Hedrehwára
Epifcopus Agrienfis.
Et Drugethii quidem Civitatum 
ope , haud multo poll liberi abierunt, 
verum ita , ut confedis anno infcquen- 
ti induciis,  cum ipfi, tum quatuor Co­
mitatus : Sárofienfis videlicet, Unghen­
fis , Zemplinienfis , et Abaujvarienfis, 
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frugum ,  et actodecim media vasa vini 
Bohemis polliceri fint coacti. Casterum 
Stephanus habuit hos Filios: J o a n - 
n e m  VII. S t e p h a n u m  III. amarae,,  et 
S im o n e m  a ) qüi moriens quam Uxo­
rem ? et quos natos reliquerit ? ex li­
teris Wladislai II. Regis ad Conven­
tum de JaZow fcriptis patet, earum 
pars ita habet : „  Exponitur nobis in 
„  in perfona fidelis nofiri Spectab. et 
„  Magnifici Domini ,  Stephani de Za- 
„  pólya, Comitis Perpetui terras Sce- 
„  pus. et dicti Regni noftri Hungária: 
„  Palatini,  quomodo circa feftvtm B. 
„  Michaelis Archangeli in amio Domi- 
„  ni 1492. transacto prasteritum, Ge- 
„  nerosa Domina Sophia b) Relicta, 
„  ac Egregii Joannes VIII. et Gaspar 
„  filii quondam Simonis de Homonna ,  
„  miliis quibusdam Jatrünculis, qui ar- 
„  matis manibus,  et potentiariis ad 
„  Clauftrum Religioforum Fratrum Car- 
„  thtifienfium Lechnitz vocatam ,  in Co- 
„  mitatu Scepus* fundatum,  fub juris 
„P a tro n a tu , tutamineque,, et prote- 
, ,  ctione ipfius Domini Stephani Pala- 
„  tini exponentis exiftens irruendo ,
„  quosdam
A )  Lego praeterea ad annum  1479. Si­
monis Drugetlt de Horrionna Annam 
R elictam , et aii annum  1489. alterius 
Simonis Sophiam Bebek V iduam ; nifi 
eadem  fit cum Sophia de Vám os,
$t) in fra  dicitur.: de Vámos.
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„ quosdam ex Fratribus prodictis gra- 
„ vibus vulnerum plagis affeciffent, et 
„  calices, ac nonnulla ornamenta Ec- 
„  clefiaftica ipfins Clauftri depraedando, 
„  ab eodem ad dominia dictoriim Jo- 
hannis, et Caspari de Homonua de- 
„  portaffenc, qui fcilicet Joannes, et 
„  Gaspar certas ex hujusmodi febus 
„ ' depraedatis, quas voluii’fent, dicto 
,, Clauílro reftitui feciffent, reliqttas 
„ vero, quo eorum piacúidét volunta- 
„  t i , asportari feciffent. “ Scehis hoc 
correxilfé videri posíint, eum anno 
1505. CcEnobio Paulinoritift Ungvarieníi 
pifcinam Horgastó attribuerant, ac rar- 
fum aüno 15n .  Joannes omnes dona­
tiones a Majoribus eidem domui factas 
confirma vic..
Praeter hos filios erant Simoni et 
fili* : duarum meminit bulla Pontificia 
anno 1499. fignata, qua Sophie da Vá­
mos , ac Joanni et Gapparo, -nec non Ca­
tharine et Hedvigi ejus prolibus ex Si­
mone condam . de Homonna fufceptis in- 
dulgetur altare portatile, Sacerdos Secti - 
laris, vel Regularis [errandus , et MiJJa 
Sacrificium ab eo ubicunque celebrandum* 
Aliae duae Simonis filiae : B a r b a r a  vide­
licet et E l i s a b e t h a  id temporis in ali­
e n a s  domos jam enupta erant, et haec 
quidem Sigismundo de Lolfoncz ; ilia 
v -e ro  Nicolao Zolyomi a )
C 4 Jo-
-S9
a )  I11 Analectis Seepuiii Parte IV* aulfcori-
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Joannis V il i ,  anno 1495.^ SponGt 
fűit Chriftiua a) Stephani de Zápolya 
Palatini filia , cui Provincia; Zemplini- 
enfis Caítrum Barkó inferipfiffe legitur. 
Ex hac praeter filiam Catharinam , 
Joannis Dragfi de Beitek Conjugem, 
plures mares fufcepit , quorum nomi­
na funt:
i .  Franciscus II. anno 1530, Cu­
bicularius Ludovici II. Regis , et Co­
mitatus Ungvarienfis Comes, Pofi: cla­
dem Mofeatsianam ex qua segre fe ex­
plicuit, Joannis de Zápolya, neceffa- 
rii fui partes fecutus , ab eo non folum 
in munere Comitis Ungvarienfis firma­
tus eft, verum infuper Tavernicorum 
Regalium Magifter, ét Comes Sárofi- 
enfis renunciatus. Homo alieni adeo 
cupidus , ut nec facris pepercerit; cu­
jus rei teftimonium perhibent fequentes 
literse: „ In nomine Domini Amen. An- 
„ no nativitatis ejusdem Domini J532« 
„ 6. die menfis Februar, hora tertia- 
„ rum, vel quafi, iu Sacriftia Ecclefi» 
„ S. Crucis de Leléz, indictione V, 
„ Pontificatus autem Sanctisfimi in Chri-
„  fio
täte 111. Bethleni! adductus, quinque 
filias Simoni adfcripleram , vereor ta­
men , ut is retri ex (incero fonte hau- 
ferit.
a )  Bocatius, de quo fupra, Margaretham 
vocat: binominem itaque fuiife opor­
tuit.
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„  fto Patris , et DD. Clementis Divina 
„ providentia Papse VII. anno ejusdem 
5, X. in mei Notarii publici infrafcripti, 
„  et teftium infra fcriptorum praei enti a 
„  perfonaliter conftituti; Reverendus 
„  in Chriflo Pater D. Joannes , Praepo- 
„  fitus praetactae Ecclefiae S, Crucis de 
„  Lelez, tum primo de perfecutione 
„ revertens, et in Sacriiliara ejusdem 
,, Ecclefix fuse intrans, Religioiique 
„ Fratres Ordinis Prsemonftratenfis, in 
„ eadem Ecclefia S. Crucis de Lelez 
„  degentes videlicet: Fr. Joannes Chy- 
„  babecz , et Fr. Paulus de Jazo , ac 
„ Fr. ' Ladislaus de Vagyocz Presby* 
5, teri Profesfi, concorditer uno voto 
folenniter potefiati funt fuper eo : 
„  quod Magnificus D. Francifcus Dru- 
„ geth de Homonna, propria authori- 
„  täte in Eccleiiam prselibatain medio 
„  fuorum fervientium manus violentas 
„ immifit, ac eandem Ecclefiam cum 
„omnibus pertinentiis occupavit, et 
„ occupatam v i , et potentia mediante 
„ certis diebus poffedit, et quoslibet 
„  fruetüs , et utilitates ejusdem per- 
„ cepit, usque ad valorem octo mil- 
„  lium florenorum, citraque, vdi ultra» 
„  Infuper quod de Sacriftia argentea- 
,, riam , etdiverfa bona Ecclefiae afpor-
„  tavit, valentes f lo r .-------- Praeterea
,, confervatorium, ifive confervatorii 
,, ofiium confregit, et literas Privile- 
„  giales tam ejusdem. Ecclefiae, quam 




e t  Un- 
gvár. Co­
met,
„ rumcujusvis gradus, öatus, et con- 
,, ditionis prseeiniiientium hominum illic 
„  exiíientes afportavit: ideo fi qui de- 
„ fecnim paterentur in Privilegiis ipfo- 
„  rum illic exiílentium 9 id non vitio 
„  prsefati D. Prsepoíiti, neque Conven- 
„  tus ipüus factum, fed praelibati Ma- 
„  gnifici D. qui medio Hominum fuo- 
rum confervatörium confregit, et li- 
,, teras Privilegiales exportavit, fuper 
„  quo pöteftati funt expreffe, quod 
„ Eceleíia praemiffa damnum * et príeju- 
„  dicium, ac injuriam totius Ordinis 
,,  Prasmonftrateüfis , quod intulit, ges- 
fitque, et fecit, in calculum reVo- 
„  cando pati noluiffet pro 60. millibus 
„ floreuis auri ju iti, et veri ponderis 
„  de quibus foíenniter proteftati funt, 
„  et expreffe ^ -------
2. G e o r g i u s ,  de q u o  in f r a .
3. Gabriel , de quo pariter- infra.
4. Stephanus IV. cujus Uxor et 
‘annus emortualis innotefcit ex Ferdi­
nand! I. Regis mandato, quid ad Con­
ventum Lelezietifem hoc tenore dedit: 
„ exponitur Majeftati noilrse in per- 
„  fona Generofaj, et Magnifica; Domi- 
„  na; Clara; de Báthor, alias Relicta; 
„ Magnifici quondam Stephani Drugeth 
„  de Homonua, nunc v.ero Conlorcis 
„ Magnifici Antonii de Loifoncz quo- 
,, modo circa felium Beatorum V iti, et
Modeíli MM. in anno Domini 1540. 
», transacto prxccritum, Magnifici Ga-
„ brief ,
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„ briel, Georgius, et Eraericus Drii- 
„  geth de ttomoima 5 nefcitur Uude 
„ moti, miffis , et deftinatis certis ho- 
,, minibus , et Servitoribus luis arrna- 
„  t is , et potentiariis manibus , quen- 
„  dain equum Turcalem ipfius Dominae 
„ Exponentis , quem mortuo dicto con- 
„ dam Stephano Drugeth, tempore fe- 
„ pultürse ejusdem, ante feretrum ad 
„ Clauftrum Fratrum Heremitarpm de 
„  Uughwár detuliffent, et per ipfam 
5, Dominam exponentem ab éisdem Fra- 
„ tribus Heremitis per omnia redem- 
„ pta fuiffet, ex ftabulo dictae Dömi- 
„  nse exponentis — — abduci et afpor- 
„  ta r i , quo eorum placuiffet voluntati, 
„  feciffent “ a) ------- Cseteruui ad an­
num 1539* duorum Comitatuum Zem- 
plinienfis, et Unghvarieniis Supremus 
Comes fuit.
5.' Emericus , qüi Joanne IX. et 
Gabriele II. filiis praemortuis, Nico* 
LAUM IV, Orphanum reliquit. Hunc a- 
deo peculiari cura complexus eft Rex 
Ferdiiiandus I. ut cum anno 1560. An­
tonium Verantium Epifcopum Agrien- 
fem, et nonnullos ex equeilri Ordine 
ad componendam Hungáriám fuperio*
rem
Ier dirui n 





a )  Literis his Drugethii ad Regiam per* 
fonalem praefentiam evocantur. Datae 
aufem funt Poionii Sabbatho proximo 
pofi feílum Converíionis S. Pauli Apo- 
Holi anno Domini 1
rem mitteret, inter extera iiiftrüctionis 
capita hoc exerte adjecerit: ,, quia fi- 
„  gnificatum nobis eft, inquit, Tutores 
„ orphani iilii Emerici quondam Ho* 
monnai, Egregios videlicet Mathiam 
„  Viczmandi, et Blafium Hozzumezej 
,, officium cutoratus fui non fine damno, 
„  et detrimento bonorum, et proven- 
,, tuum Orphani ipfius adminiftrari, in- 
5, q\ie proventibus ipfis difpenfationem 
„ facere; nos, qui fupremi fumus in 
„  Regno ifto noftro poft Deum pupil- 
„  Iorum, et orphanorum tutores, vo- 
„  lentes damna dicti orphani prxeave- 
„  ri, praefatis noftris Commiffariis injun- 
„  gimus, ut fuper adminiftratione pro* 
„  ventuum, et bonorum dicti orpha- 
„  ni ab idoneis , et ejus rei non igua- 
ris perfoiiis inquirant, ac poftea vo* 
catis ad fe dictis Tutoribus, eisdem 
„ penes literas noftras credenti®, no- 
„  mine noftro dicant, et committant, 
„  ut quia ipfos officio eorum in Tutor 
„  ratu non per omnia refpondere infor- 
„ mati furnus, eam habeant adminiftra- 
„  tionis bonorum, et proventuum or- 
„  phani ipfius curam, ut nulla fiat in 
„  illis diffipatio , atque ipfi fuo poft ea 
„ 'empore iuper ea fuificientem ratio* 
j, ,em dare valeant: nam alioqiiin nos 
„  lou effe admiffuros , ut puer ipfe or* 
„  phanus per ipforum vel negligent^ 
,, am , vel difíipationem damnum pa- 
tiatur, “  Hactenus Ferdinandus. Ni­
co-
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Colái IV. filia fuit Anna Michaelis 
Kacliaj Confors, ac fortaffe Elifabetha, 
quse in Poloniam Petro Zborowski, Vi­
ro clariffimo enupüt.
6, Antonius, cujus prima Uxor, 
feu nomen, feu familiam fpectes , igno­
ratur : altera erat Anna de Bathor Ca-  ^
fparis de Drághfi de Bélthék Vidua, 
fex priore nata eft Barbara primum 
Martini Kechet de Kyres , Magiltri Cu­
rias Regiae, deiude Francisci Kendy de 
Zentiwán, Vajvodse Tranfilvanise Con- 
jux. Ex utra natus fit Nicolaus V. Au- 
tonii Filius'? compertum non habeo; 
pofttjuam adolevit, Margaretham de 
Zrinio, Nicolai Szigethani filiam, anno 
1568. matrimonii foedere fibi adjuuxit. 
Memoria ejus occurrit in Sanctionibus 
publicis anno 1575» conditis. Mori ens 
reliquit filiam Barbaram , fubinde Ge~ 
orgio Warkots de Nopschiitz nuptam ; 
Dynaftiam vero Barkoiensem et Jeze- 
newiensem, Gabrielis I. et Georgii I. 
quos jam exequemur, polleris.
Gabriel I. ex duabus 'Uxoribus 
Barbara Warkots , et Euphrosyna Gyu- 
laffi fufcepit quatuor liberos; Marga­
retham Jobi Paxy de Pákos Confor­
tem , Stephanum V. Christin am , et 
Claram. Stephani V. Ungvarienfiuni, 
Zemplinienliumque Comitis vitam, et 







lo et pace 
gefice.
catius, cujus fupra meminimus, his 
verbis expreffit: a)
Swendius Hungaricas cum juffu Cse- 
faris arces
Ferdinandi eriperet, forte favente, 
Getis:
Centenis tulit , auxilium Comes ipse 
Caballis,
Marte potens equites rexit et ipse 
fuos,
Zakmaris ad pluteos fpecijnen virtu­
tis honeftum
Fecit, et egregio pectore gefiito- 
nus; 1 ,.
Praeterea celsae fpectavitrobora mentis,
Arx ubi de requie b) diruta Mar­
te jacet. :
Praelia teftantur Sixovia quantus hic 
H eros!
Quanta viro virtus, gloria , quanta 
fides!
Tunc ubi cum paucis contra agmina 
plurinia Ture» '
I r e t , et innumeros fterneret ipfe 
V iros:
Usque tenax calide pugnavit, et inter 
atroces,
Quando foret mediis cinctus ubique 
Getis,
Obru-
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a )  In  E legia, quam  Stephani funeri in- 
fcripfit.
» )  F*rtafle arcem  R egecz intelligit.
Obrutus a tergo tulit horrida vincula, 
fervis
Cafius , et a Socia porro relictus 
ope ;
Sed Deus, et folers induftria , libera 
capto
Membra dedit, rurfus victor et in­
de redit.
Quid memorem ? qualis fuerit per thu­
rea rura,
Mascula Turcigenis intulit arma lu­
pis.
Hinc etiam fummo quamvis discrimi- 
re vitai,
Fortis honorificas retulit ejise notas.
Piil referam , quidpffcftiterit per prata 
Kerefzti ? a)
Res ubi cum Getico bellica Xerxe 
fuit,
Pro patria vitas contemptor , in agmi­
na mille
Se tu lit, ex patriis fortior ipse Vi­
ris* —
Sumptibus Aonios magnis provexit a- 
lumnos,
Inque tuas mifit Teutonis ora, fcho- 
las :
Cumque intelligeret, et quanta po­
tentia doctis,
Litérulis natos imbuit hisce duos.
Er-
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a)  Pugóa Kferéfzteíienfis videri p»teft apud 
Istvaefium Hiftor. Libr. XXX.
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E jusdem  ta 
ep ita p h i­
u m .
ru
Ergo bonis favit Doctoribus utque 
juventam
Promptius inftruerent, larga dida- 
ctra d ed it.----------
Ofor avaritia: j fplendoris amator ho- 
nefti,
Congrua perfonae fecit ubique fuse. 
Non eius, non ufus erat fiabrufticus,  
intra
Magnificum norat fe retinere cho­
rum. —
Mollis ad offenfam ,  motse placabilis 
irae,
Supplicibus veniam pro bonitate 
dedit :
Summa mihi laudum nova furgeret 
ilias, omneis
Si res illius enumerare velim» 
Luftra decem poftquam fuperaffet, et 
infuper unum
Scandit ad emeritos ,  clara peraftra 
polos.
Vexillum vero fepulcrale idem Poe- 
his verfibus exornavit:
Drugethius jacet hac Stephanus ilb 
fyndone nigra,
Inclyta virtutis gloria,  Martis ho­
nos.
Non fupereffe virum, pietas cum Cae­
lare Magno
Moeret, et Hungarici natio tota 
foli.
Duo porro S t e p h a n i , V. neti, qno- 
im Bocatius commeminit,  erant L a d is -
LA-
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laus II. V a l e n t in u s , fed hie illo , 
et Magiftratibus et rebus geilis inulto 
clarior. Tumultu Botskaiauo factioni il­
li non modo fociura, fed Ducem quo-J 
que fe prxbuit, et Ujvarinum, quod 
Archiepiscopale vocant, diuturna obfi- 
dione fatigatura cepit. A morte Bots- 
ka ji , «um Principatum Tranfilvanise , 
in quem fumma cupiditate ferebatur, 
confequi nonpoffet, Principis thefaurum 
avertit, fuumque fecit: memorise pro­
ditum eft, pecunia:, gemmarumque fe- 
decira currus ab eodem interceptos. 
Rediit fubinde in fidem Caefaris , a quo 
non folum in munere Supremi Comita­
tuum Zemplinienfis, et Maramarofien- 
fis firmatus eft , verum etiam honorem 
Judicis Curis Regis accepit. Obiit 
anno Domini ióoy. relicto filio S te­
phano VI. qui in flore statis Patrem 
confecutus eft. Num plures liberos ge­
nuerit Valentinus ? haud eonftat, illud 
exploratum, duas Uxores ei fuiffe : al­
teram Chriftinam Horváth de Palocsa.
Georgius I. ante annum 1558. mor­
tuus, Conjugem habuit Annam Thar- 
czaj de Tárkő , filios vero F ranciscum 
III. et Gasfarem II. Hic a prima in- 
ilitutione , quam a Moderatoribus opti­
mam haufit, adeo deflexit, ut gentis 
Drugethianse dedecus ex merito vocari 
pofiit. Certe Rudolphus Imperator anno 
1595* ei omnia bona, quse in Ungva- 
rienii, et Zeroplinienfi Comitatibus h*- 
Dec^s III. 0  bé-
Valenti- nusJudex Curice Re 
gios,
Gasparit II. vita-fim git iota.
BRTTGETH,
Francis. 
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behat , ademit, eaque in Stephanum V. 
eins Pannim transtulit, ouod Gáspár 
fverh? funt Regia) cuiusdam libertini 
fűi n  'mim fin t Aram derrnneaffet, et a- 
linquin vitám per omnia fcelera, et fla- 
gitia infainem dnceret, Ex Conjuge 
Clara Loff >nc?i genuit Filiam Christi- 
Nam Joatínis Fiigedi de Nafzvai Uxorem,
Franciscus III. Comes Unghvá- 
rienfis anno 1552. nuptias celebravit 
cum Magdalena, Francisci de Réwa 
filia , qnse mim fterilis, an contra de- 
cefferif'? haud conflat. Ex alteraUxo- 
re Elifabetha de Peren fusoepit Eü- 
TFIROsinam Stephano Rárthory de É- 
tsed , Judici Curia: Regiae nuptam, et 
Ge^rgium II. qui fupremis tabulis Ga­
brielis de Peren Avunculi fui, ad Dy- 
naftiam Terebeflienfem pervenit. Tho- 
ro adjunxit Euphrosynam D n c zy  de 
Nagyluche , fublatisque ex ea GeoRjAío 
III. er Elisabetha prolibus, Viduam flo­
rente state reliquit. Nupfit hsec fubin- 
de Cbriftophoro 9 Tiffenbach , ac de- 
rniim Joanui Mniffek , fecumque ingen­
tem pecuniae vim in Poloniam abftulit, 
ut teftantur liters in Conventu Lele- 
fzienfi eitenus confects.
Georgius III. iuvenilibus annis in 
Ordinem Eque Arem adeo violentus fuit, 
ut Judicum Regni decreto , capitis da­
mnaretur ; „ inveniente tamén (verba 
„  funt Rudolphi II. .Catfaris) pro illo a- 
9? pud Majeftatem noftram , partim Sc­
it re-
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,, reniííimi Principis D. Mathis Archi- 
„ ducis. Auftriae , et Fratris noftri cha- 
„  riiTirai diligenti iutereeffioue, ac di- 
„ veriorum fidelium noftrorum humilli- 
,, ma fnpplicatione , partim ipfomet quo- 
„  que ad implorandam gratiam noitram 
„ ad nos humillime perfugiente, et ar- 
„ denti defiderio delicti veniam demis- 
„ fe poflulante , eidem Georgio Ho- 
„ monnai, defixis in ipfum benignita- 
„ tis, er, clementiae noftrae Cefareae, 
„  Regiaeque oculis, ipfiusque juvenili, 
„  et florente aetate, aliisque bonis , ac 
,, ingenuis, moribus , et qualitatibus per-
„ penfis-------- capiti, et bonis, acju
„  ribus ipiius poffeffiouariis------- gra»
„ tiain nofiram Regiam clementer fa- 
,, ciendam , et impertiendam duximus.<i; 
Mulctatus tamen e il , ut porro faperet, 
ditione TcreheflienS ; ne vero etiam Ar­
cem Nevytzka amitteret, lingulari Ru- 
dolphi Caefaris indulgentiae debuit. Erat 
Georgius , pollquam Calvini dogmata , 
quibus innutritus erat, ejuravit, Catho­
licae Religionis acerrimus et propugna­
tor , et propagator. Condidit Honion- 
nse Societati JESU Collegium, quod 
fubinde Unghvarinum translatum eft; 
ubi etiam magnificam Virgini in coelos 
affumptae aedem Hátúit. Caefari usque a- 
deo fidus , ut rejectis tumultuantis Be- 
thlehemi partibus, in Rakoczium ejus 
Ducem arma furnérét, praelioque victum 
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Lutheránus Drugethum non fatis requo 
calamo defcripfit, cum ad annum 1619. 
a)  haec inferuit: Georgius Homonnaj fi- 
mili fere labe (proditi fcilieet Regni) 
contaminatus ,  patrueque Citis peffimus, 
cum viribus Rakoczianis refiftere minime 
valuiffet , ex Arce Jezenew clancularie in 
Poloniam aufugit, Uxore relicta. Teile 
eodem Authore ibidem obiit, iic euim 
ad annum infequentem feri b i t : Nonpo- 
fltemus prtemijjonm omnium (Casfarea- 
norum) fautor , et promotor Georgius Uo- 
monnai, dum in Polonia exularet, ac 
titam miferrime ageret, a propriis Ser­
vitor ibus eft intoxicatus. Cadaveri Tyr- 
naviam deiato , et in Principe JEccleiia 
fepulto , hoc epitaphium adjectum eft :
Illuftnffimus Dominus, Dominus 
Georgius Drugeth de Homonna, Ju­
dex Curiae Regias , Comit. Zemplin. 
et de Ungh Comes, Eques auratus, 
ac Sacr. Caefar. Regiaeque Maieftatis 
intimus Contiiiarius et Cubicular. Ob' 
iit i6ao. die 21. mentis Junii aetatis 
fuas 37. fepultus Tyrnavise.
0  magni Drugeth manes! hic patria 
Patrem,
Arma virum , pietas plangit avita 
Ducem:
Toxicat hunc livor fidum Regique,
Deoque ;
At nunc tuta Deo pocula fonte bibit.
A )  In MS. Diario, quod autographum pofii­
dat B ibliotheca U nivcrfit.Regi* Budens.
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Catharina de Nadasd Georgii III. 
Uxor, praeter filias M ariam  Georgii 
Széchy de Rimafzéch, et Elisabetham  
Ladislai de Rewa Conjuges , peperit 
quoque filium J oannem X. qui in ve- 
ftigia Patris ingreffus, arma per Hun­
gáriám circumferente Georgio Rakoczio, 
Tranfilvaniie Principe maluit patriam, 
Conjugem, et quidquid charum habe­
bat , deferere, quam fidem Regi datam 
infringere. Anno 1636. Caffovix, et to­
tius Hungáriáé fuperioris bellicus Prae­
tor, nec multo poll Judex Curiae Re­
giae creatus e ft, quod munus usque ad 
mortem gefiit, quam anno 164.5, die 17. 
Decembr. oppetit. Uxori Anna Jakuffith 
de Orbova auxit eum prolibus: Catha­
rina  , Barbara , quas Adamum Veffelé- 
nyi de Hadad, ac Nicolaum Drasko- 
vich de Trakostyán Maritos habuit, 
et filio Georgio IV.
Primam lucem is aspexit die Ju­
nii anni 1633. In tenera aetate Patre,' 
et Matre orbatus, ut eorum volunta-' 
ti morem gereret, poftquam adolevit,! 
Patres Francifcanos, quos ftrictioris 
obfervantiae vocant, Homonnam acci­
v it, eisdemque Cajnobium inftauravit. 
Anno 1659. Praefecturam bellicam Huuga- 
riae fuperioris adeptus, ea poll bien­
nium decedere debuit febri maligna ex- 
ftinctus Ungvarini die 9 - Octobbris an­
ni 1661. Ex Maria Efzterházi Conju- 
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TINITM IT. SlGISMUNDUM II. JoANNEM 
XÍ. in juventute defunctura, et Ch r i­
stin  AM , quae' tres Maritos ex  ordine 
habuit: Andreám Forgách de Ghymes, 
Francil'cum Pálfy ab Erdőd, et Nico­
laum Bercsényi. Obiit ex partu in Ta­
vat nők , Provinciae Nitrienüs pa ;o , 
die 17. Martii anno 1691. setatisfuse 36.
V alentinus II. facram militiam 
complexus, cura Sacerdotio Strigoni- 
enli, infulam etiam Corbavienfera eme­
ruit : ne majores honores, adiret, mors 
fecit, quae eum Csejthae die 26. Maji 
anno 1691. aetatis $8. e numero vivo­
rum fuilulit. Narrant, cum Fratri Si- 
gismundo plures annos fuperftes elfet, 
a fumrais Viris non raro incitatum effe, 
Ut abdicato Sacerdotio, bona Pontifi­
cis venia , conjugales amores medita­
retur , et intereuntem familiam repara­
ret; at. illum rem uxoriam conllanter 
abnuilfe , neque genus fuuin, utut cla­
rum, et vetuilum tanti fibi videri,qui 
noffet fummorum quoque Regum ttem- 
mata inter c i dilié.
S ig ism und  us II. poftquam bonis 
artibus primam-atatem excoluit, exte­
ras Provincias inviiit. Magna benevolen- 
tne fignificacioue ubique exceptus eft, 
ac Romai pratfertim, ubi ab Innocen­
ti 0 XI. Pontifice corpus S. Bonifacii 
Mart, impetravit, iiludque in patriam 
anno 1Ó77. detulit. Emerico Tököli in­
terim omnia milceute, tempori aliquam-
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dm Tervire caactüs eíl Sigisraundus; 
verum fibí redditus, fidem kegernmarn 
Caefari fervavit. ítaque cum íeu minis, 
feu blanditiis nihil proficeret Tökölius, 
refractarium in Arcé Unghvár , cui fe 
incluferat, obfedit. EtUnghvarímim qui­
dem pofi: diuturnam oppugnationem ca­
ptum eft, Verum quo genere mortis 
occubuerit Sigisraundus, non laris c< ■>;- 
fiat. Eft qui eum Uflghvarini exfpiras- 
fe afferat; at non deeft idoueus Author, 
qui vinctum Caffoviam perductum , ioi- 
demque capite plexum eii'e fori bat. U- 
trumvis fit, cUin eb ftirps Drugethiana, 
feu Homonnaiana interiit anno 1(^4, 
menfe Majo ; cum ejus Uxor Therelia 
Keglevich , quse annum 1710. flip run urn 
habuit, nonnifi tres foemdlas enixa es- 
fe t: natu maxima J uliana vixit in ma­
trimonio Nicolai Pálfi ab Erdőd Cu.íío- 
dis Coronse , et Michaelis Francisci ab 
Althan, obiitque anno Domini 1727. 
mediocris Ba r b a r a  juftam statem non 
a ttig it; natu minimam C l a r a m  Petrus 





( Fis. 5 . )
Lifzthii Uamilia Lifzthius, cui Nicolaus Olá- 
Cibimo JT hús Metropolita Strigonienfis do- 
Mvaniao'.mum fuam affiuitate innexuit, Ferdi- 
riundi. ’ nandus autem I. Rex Hung.' aditum ad 
honores aperuit, Cibinio Traníüvani* 
Urbe oriunda e ft: quod literje Regi* 
adeo planum faciunt, ut nullus locus 
dubio eatenus effe pofiit; quam tamen 
clara, vetuftaque illic fuerit ? tacenti­
bus monumentis, non habeo, quod di­
cam.
Primum reperio Christophorum, 
Virum Senatorii Ordinis, cujus, et filii 
Andre#  , meminit fepulcrale monumen­
tum in Principe Templo Cibinienfi his 
verbis infcriptum:
Andrere Sepultura Andrex Lifzthii, filii 
Chriflo- Chriftophori Lifzthii, Senatoris Ci-
phoro ge- binieiifis, et ex hac vita vocati Ari- 
mu epita no j)omjni 1561. die 9. Octobris in- 
p lum* ter horam 7. poft meridiem.
Mo-
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Mole fub hac tegitur, properato fune­
re campos
Lifzthius Andreas raptus in Elyfios.
Frater in Augufti Ferdnandi Caelaris 
aula, ;
Mceftus ob hoc moefto cum Ge­
nitore dolet.
Pofuit haec Genitor dilecto epitaphia 
Nato;
Fratei at haec Fratri triftia dona 
luo.
Si probitas morum, generis fi fplen- 
dor , honeftas,
Candor, et integritas, fata movere 
queant i
Talibus inftructus poterat virtutibus 
annos
Lifcthius Andreas vivere perpe­
tuos.
Andreae Fratres J oannes, et Se- 
bastianus , poftquam bonas artes , ac 
calligraphiam inprimis combibiffent, ex­
tra patriam federn, et fortunas quaerere 
conftituerunt, delatique in Hungáriám, 
ab Olaho contribule, propter egregias 
animi, corporisque dotes non folum be­
nigne recepti funt, verum etiam eo 
commendante, Viennam promoti, Se- 
baftianus Majoris Cancellari« Hungáriáé 
Notarius, Joannes vero Secretarius crea­
tus eft. Fbvit utrumque impense Ola- 
hu s; et Sebaftiano quidem anno 15S9. 
Cruciferatum Jaurinensem, qui morte 
Marci Prapofiti Jaurinenfis vacabat, con- 
D 5 tu-
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tulit, anno vero infequente eidem Cu­
riam nobilitarem in poiTeífione Mülej im­
petravit. Sed neutro beneficio diutius 
perfrui potuit. Sebaiiianus , eodem an­
no 1560. die 24. Junii Vienna: e vi­
vis ereptus.
J oannes jam anno 1554. in ordi­
nem équeftrem cum Fratribus adferiptus, 
fortunam altius provexit, Lucretia Ni­
colai Olahi nepte in connubium adlecta. 
Nuptiae celebrata: funt Pofonii die 14. 
Julii anni 1555* ad quas non modo to­
tam late viciniam, fed et ex remota 
Tranfilvania Decanum , et Capitulum 
Cibinienfe literis excivit. Demortua poft 
aliquot annos conjuge , animum ad Ec- 
cleiiafticum vitae genus applicuit, et ex 
Marito Sacerdos , ac fubinde Vesprimi- 
eniis, et Jaurineniis Episcopus factus, una 
munusPro-Cancellarii, ac fubinde Cancel- 
iariigeífit. Anno ^ó.DynaítiamKöpcsé- 
lyienfem, unde polleris axioma, novis li­
teris pro utroque fexu adfirmavit. Obiit 
Pragse anno 1578. ineunte, fusccptis per 
vitam, raro exemplo , omnibus feptem, 
quse Eccleiia habet, Sacramentis. Liberos 
ejus, quos ante Sacerdotium procrea­
vit , hos reperio : J oanjvem II. Agne- 
tem  Joanuis Szunyogh de Jezeni- 
cze, eoque vita perfuncto , Stanislai 
Senioris Őrlik Uxorem, et Stepha­
num . .
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JoANNis II. diem, et annum nata­
lem Nicolaus Olalius in haee verba ad- 
notavit: Anno 155^. die 18. Junii fta- 
tim poll horam tertiam antemeridianam 
natus eft filius Joannis Lifizthii,  Joannes, 
nomine. Propter egregiam, qua polled 
bat, juris fcientiam, publicis Regni Co­
mitiis anno 1588- delectus eft, qui pro 
tribunali, quod Hungari octavale vo­
cabant ,  allideret. In matrimonio habuit 
Annam Neuhaus L. B. de Rueting 
Stadt-Kirchen ,  et Senfrenberg ,  Viduam 
Joannis Chriftophori de Zinzendorf; ex 
qua filiam A n n a m  R.o s in a m  primum 
Stanislai Thurzo de Bethlemfalva Re­
gni Hun gari se Palatini, deinde Stepha­
ni Pogrányi de Nemeskürth Uxorem, 
et filium J o a n n e m  Ch r i s s o f h ö r u m  
natum efíe conilat. Hic ex Apollonia 
Puecheim plures liberos fuscepit: et fe- 
quioris quidem íexus érant ; A n n a  , 
aliis Johanna,  E l is a b e t h  a  Gabrielis 
Palugyai, M a r i a  Ba r b a r a  Andres 
Majthényi de Keffelökó Conjuges; fed 
filii S ig is m ü n d d s  ,  et F r a n c is c ü s  II. 
ante demortui videntur, quam virilem 
setatem attigiffent.
S t e p h a n u s  Joannis II. Frater ger­
manus, juris feientia itidem clarus vi­
tam produxit ultra annum 1625. et ex 
connubio Amise Csóróm de Devetser 
reliquit filiam E l is a b e t h a m  anno 1604. 
Laurentii Dóczi de Nagy- luche Spon- 
iam ,  ac filios F r a n c i s c u m  ,  J o a n n e m
m .
Joannes 
11. in dili- 










■ III. et S t e p h a n u m  II. Hic Alchymis
ftudio perdite addictus, non folum pa­
ternum aes, quod bene copiofum acce­
perat, in fumum diffipavit, fed ut vi­
tam pro dignitate tueri poifet, falfam 
monetam procudere occepit. Tanti cri­
minis infmulatus, Pofoniiqué damna­
tus , dimidium poffeffionis Köptsény, 
quod reliquum habuit, amifit. Ex Uxo­
re Sophia Banfi de Lindva num pro­
les fuftulerit ? haud liquet. ,
J o a n n e s  III. pér Conjugem Catha- 
rinara Széchi de Rimafzéch ad Dyna- 
ftiam Arcis Lipche , quae in Comitatu 
Zolienfi eft, pervenit, fed eam fubin- 
de Catharina, noa invito Marito in 
Franciscum Veffelényi de Hadad trans- 
fcripflt. Ejus liberos duos reperio: 
T h o m a m , qui ad virilem aetatem non 
pervenit, et J o a n n e m  IV. Huic U- 
xor erat Barbara Berényi de Karancs- 
berény, foemina , ut opinor, Aerilis ; 
certe Leopoldtts Imperator 3oanni po- 
teftatem fecit dominium Köptsény, cui 
vellet vendendi, quod etiam Paulus 
Kfzterházy de Galantha anno 1670. nu­
merato sere fuutn fecit. Vixit adhuc Jo­
annes anno 1676.
Ultimum gentis Lifzthianae furcu- 
lum Joannes Korneli F r a n c i s c u m  fa­
cit , cum enim Susanns Gyulah de Rá­
diót Francisci Uxoris obitum perfcri-
bit,
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bit, a) ita habet: Mors Susanna Gyu­
la fuc pauculis Catholicorum in Tranfilva- 
nia Eccleflis, ab Imreji ornamentis , et 
dote difpoliatis, Fefelenyiana item fami­
lia , bac temp aft ate omnibus incommoda 
accidit peropportuna. Nullos Francisco 
Lifzthio , florentis Baronum familia po- 
flremo, liberos genuit. Hinc Georgio Laz- 
lofio a Firo pramortuo in filium, Lifz- 
thiam familiam, et nomen adoptato, Po- 
fenii domum, Paulo Fejjelényio nepoti 
omnia in Tranfilvania bona , fecundo 
Kalend. Martii legavit ea lege, ut tna 
flor enor um millia ad inftauranda Szildgyi- 
ense , Csikfomlyoienfe, Albense, ac Mo- 
nofloriense templa erogat. Adoptatus bic 
Lifztius anno 1679« cum inftaurata Lifz- 
tbiorum familia, mifere in carcere finiet. 
Hactenus Korneli.
At cura Franciscum jam fub an­
num 1650. rebus humanis exemptum 
fuiffe conflet, Joannes IV. contra an­
no 1676. in vivis fuerit, quomodo 
Franciscus poliremus familise dici pos- 
fit? non video. Genuit deinde Franci­
sco Sufanna filium LadisLaum , tamet- 
li non modo nullius frugis, fed flagi­
tiosum etiam hominem. Meminit illius 
Cynosura Juris Hungarici in hsec ver­








j  In Fragmenti* Hungaric«e Hiftori* ad 
annum 1664.




gravibus exccffibus pe/r Fiscum incufatur. 
Qui comperta rei veritate, aci exemplum, 
et terrorem aliorum, per Dominum Regni 
Palatinum extraordinarie, et perempto­
rie puniatur ; syri vero judicialiter inno­
cens compertus fuerit, abfolvatur. a ) Nuin 
vero in praeiens reapfe innocens com­
pertus fuerit? exploratum quidem non 
habeo, at illud certum eft, in foeda, 
quoque non multo poft prolapfum, ec 
Viennae capite plexum fuiffe.
Cum id , tum quod Fiscus ejus bo­
na ufuceperit, graviter tulerunt Status 
et Onlines Regni Hungáriáé in Comi­
tiis 1602. collecti. Exftat certe eate- 
nus in Accis, qu» Disetalia vocant, 
gra^ is querela puncto 53* unde etiam 
conflat Ladislai Matrem Gyulaliam fu- 
iffe; fic autem habet: „ Qua Comes 
,, quon iam Ladislaus Lifzthius in cer- 
„  to delicto litperioribus temporibus in 
„  Archiducatu Aullrise deprehenfns, ac 
,, Viennse judicatus, et capitaliter fen- 
„  tentionatus fuiffet, cujus fententia e- 
,, xecutioui demandata, Fiscus fuse Ma- 
„  jeilatis bona ejusdem in Hungária 
„  habita, ii;,manter autem Koptscnyi- 
„  eniia, fub praetextu tiotce inndelita- 
9, t is , quam extranei Judices prouun- 
„ ciare nsquiviffent , citra omne jus, 
„  et aequum in praejudicium legitimo­
st, rura -
a) Sub Leopoldo I. anno 1659, artic, u s,
„ rum Suecefforum occupaffet, et ap- 
,, prehendiffet : quod contra manifeita 
„ jura, et libertates Regni idem Fis* 
„ cus néutiquam facere potuiifet; id- 
,, circo fuse Majéftati Sacratiflimae de- 
„  miffe fupplicanü Status et Ordinés, 
„ quatenus praiotata bona , ita illegi' 
„  time occupata, per antelatum Fiscum 
„  Magnifico Joanni Lifzthius juniori, 
,, veluti legitimo eorundem honorum 
„ Siicceflbri, ftante Diaeta, reftitui man* 
„  dare dignetur: prsetenfiones autent 
„ Generosae , ac Magnificae Dominae Su' 
„  fantue Gyula fi praefati Ladislai Lifz* 
„ tbius Genitrici ad eadem bona habi* 
„ tas , Dominus Comes Regni Palati« 
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Toannes Kitonich de Koztanica, ce- 
1 lebris Jurisconfultus, cum Directio- 
i nem methodicam Proceffus judiciarii Pe­
tro Pázmány,et Sigismundo Forgách, huíc 
quidem Regni Hungáriáé Palatino, illi 
vero Primati infcribit, Majores Petri 
usque ad tempora D. Regis Stephani 
referre non dubitat, fic enim ait: Hac, 
atque alia gentis tua decora, non vans 
a me rumore baufta, fed ex vetuftis , ac 
originalibus tabulariis eruta recenfere, ac 
oratione exaggerare ; quin ad eum usque 
fortafje Pazmanum, qui S. Stephano pri­
mo Regi nofiro, Rem Cbriftianam in 
Hungária fundanti, e Germania auxilio 
accurrit, generis tui originem tranfcribere 
pojjem. Atque utinam id feciffet! mihi 
quidem , qui ejus gentis vetuftas tabu­
las neque legerim, neque viderim, fa­
cere in prsefens haud licet, quam­
quam collectanea de Pazmani pofteris 
non pauca prsefto funtj quos tamen, 
cum in varios ramos abierint, conne- 
ctere per quam ‘difficile eft. jP 
Ittud utut iit , meminit idem Kito- 
nichius Stephani Pázmány íub Carolo
I. Rege
i» Rege in haec verba : Picii egonlet ori 
ginales literas Caroli Regis Hung, anm 
1319. datas, quibus Magiftro Stepha 
n o , fiiio Comitis Gregarii de gener 
Pázmány ob impénfa Majorum , ac fut 
ob] e quia,  nominatim vero, quod Rcz 
k ipfe baftlludio cum Stephano Pazman; 
concurrens,  tres Üli dentes fortuito excus■ 
Jerit, tres pagos Rosa , Somogy , Son 
Regia liberdlitate donavit, qüi hodie quo 
que a familia Pazmaniana posficientur. A
Abhinc, cum Kitoniebhis iiiium ab­
rumpat , usque ad extrema Sigismundi 
Regis tempora , quod de Pazmanis di 
eam tio n  habeo: floruit, autem füb an1 
num 1430. Petrus, cui tres filii erant 
Petrus II. Michael, et Andreas; 
his^ ut laudatus Author memorat, Ma­
thias Rex aniio 1465. ob egregia illo­
rum erga Regem , et Coronam merita , 
accedente etiam interceffione Joamiis Ar- 
cbi-Epifcopi Strigonienfis , bona omnia fa- 
milice Pazmaniana, in quorum poffeffio- 
ne progenitores ipforum ab antiquo perfii- 
terant, titulo nova donationis contulit, at­
que confirmavit.
Ex Andrea nati fun t: Georgíűs. 
qui poli annum 1489. defecit, et J o­
annes. Hic in matrimonio habuit Ca- 
tharinam A^thandi, Pauli illius, et 
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tolli curavit propterea, quod ad Ferdi* 
nandi partes, deferto Zapolio, transire 
meditarentur. Fuit Catharina Mater fi­
liorum : Petri II. et Gasparis. Hic 
ducta in Uxorem Veronica Boda pro> 
genuit duos liberos: Ba r b a r a m , qu» 
primum Francifco Balrogh, deinde Jo- 
anni Ewdenlfi de Nagymihály nupfit, 
et Gregoriüm II. cujus filius Gasfar. 
II* fine fobole obiit;, filia vero A nna  
Fraucifcum Széchényi Maritum accepit* 
Petrus II. duas thalami focias ha­
buit ; prioris nomen ignoratur: ex hac 
lucem afpexit W olfgangus , fed qui 
cum Uxore fua Margaretha Vantsodi 
nonnili duas filias eduxit, quarum al­
tera Solymofium Maritum delegit. Pefi 
fterior Petri II. Conjux fub annum 1544» 
fuit Catharina Csáky, Joannis Jakchy 
de Kusal Vidua, qux Virum auxit filia 
Barbara  Gregorii Tholdi Confortem 
et filio N icolao. Húic prima Uxor fuit 
Margaretha Maffai, ex Italicis, Mafia: 
Marchionibus ,■ fi patriis Scriptoribus 
fides, oriunda; altera Barbara Tholdi» 
Ex illa natus eil Petrus IV. cu­
jus virtutes , et res geitse cum notio*' 
res fint, quam ut eas commemorare fit 
íeceííum, eloquium tantum hic adfcri- 
bam , quo eum laudatus Kitonich ex- * 
ornat; ita vero loquitur ; ex patrio tt 
rolo emigrantem a) Aujlria excepit, et
fiait
a ) Natus eft Varad ia i in Comitatu Bi-
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fiait temporum , ita folidiorum disciplina­
rum accesfione provexit. Hinc divitem il­
lam , et virtutum , et maximorum Viro­
rum Societatis JES U Religionem * et tui 
percupidam , fi bene preejcigam pneclaro- 
rum eventuum * tamquam omnium bono­
rum , <ja<e i« hac vita obtineri pofjunt 9 
fontem ingreffius, ita illis ante cocequales 
tuos ditatus es, ut Italiam i, Germani­
am ; Hungáriám : wee vicinas tantum re­
giones , Jcd remotiores etiam nationes in 
tui admirationem excitaveris. Roma cer­
te tam nominis tui memoriam, atque 
famam adhuc juvenis relinquifti 4 five alios 
oppugnares literarii exercitii caufa , five 
iemetipfum defenderes disputando, quam 
nonnifi rari, atque dófliffimi Viri conft- 
quuntur■ Pofiea vero Gr<ecenfem in Sty­
ria magni nominis Academiam Philofo- 
phicis, atque Theologicis, et quidem diu­
turnis praieHionibus tuis , iß« io fru&u. 
cumulaßi, ai multos á te , optimo Ma- 
giflro non degeneres difcipulos, t«o quafi 
ex finn , ímű certe ecc difciplina emiferis, 
<pi viciffim alibi diverfis fcilicet in Re­
gnis , flt^ we Provinciis vel doHiffiimos Ma- 
gitlros agerent in eadem , ie atozi, 
Societate, vel alio vitte inflituto, /a'íí 
multis aliis prodejjent Reipublicce Chrifti- 
rite. Auditum hoc a multis, ei a »«■ 
E 4 gnis
Qui es 




h ir.* an n o  Domini 1570, die 4. Octo* 
feris*
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gnis fiepe Viris, etfi neminem Hominum 
in hete vita ex omni parte beatum ejfje in- 
teliigamus, tibi tamen fere nihil' eorum, 
deeffe , qua vel ad ingenii fubtilitatem , 
vel ad Joliditatem judicii, vel ad fer mo­
rtis- adtam , atque elegantiam, vel ad 
longum rerum ufum , atque unicam Sa­
pientia Matrem experientiam pertinerent» 
Qiiot te , et quam praclara tua opera, 
alia latina, patrii idiomatis alia , qua 
jam in manibus t et ore etiam externo­
rum hominum fumma cum laude verfan- 
turr non tantum utiliffimmn , fed et admi­
randum reddiderunt Hungária J qiia fi­
ve l bros tuos legat, five ie concionan? 
tem , confulentem , aut confultantem au­
diat j attonitis in te , tuaque do&rina , 
tffr/zie fummorum experimentorum facil­
lima , lucidifjhnaque ratione, explicatrice 
eloquentia cogitationibus defigitur , fiy?c* 
iti /owg-j temporis> inopiam quo tibi fimi-~ 
lem non habuit * tui j^m copia compen- 
fatum gaudet, tfrt ie a i  ultimam usque 
pofteritatem in libris tuis , faHorumqut ■ 
tuorum memoria vi&urum non falso fpe- 
ra t, et jacturam vita tua mortalis, cm-  
«íí debitum, ut admodum fero folva- 
tu r , primo voto defiderat, aliquando 
tamen folvendum abs te timet, in bocim-- 
mortalitatis tua continuatione reponit» 
Hac Imperatori Matbia fiait majejlate, 
ita aeterna memoria Augufto , dignam pla­
ne tanti Principis fapientia caufam dede­
runt , Mt te tii&ii ejusmodi cogitantem,
e t
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et cum fignificatum tibi fuiffet, eousque 
reluctantem, donec a fupremo totius Or­
bis Cbriftiani Paftore Pau’o hujus nomi­
nis V . Pontifice Maximo, cui te jam 
pridem facr os ancte devoveras, et debitam f a t i m  
deferebas religiofam obedientiam , obfe- ^trigon, 
qui jubeberis , in locum magni illius , ! f  le~ 
et in animis, atque laudibus hominum H J 
■nunquam intermorituri Francifci Forgckh 
Cardinalis in fedem Archieplfcopalem Me­
tropolitanis Ecclefiee Strigonienfis colloca­
ret. Ha&euus Kitonichius.
Petrus autem S. R. E. Cardinalis jrt s. n. 
renuneiatus, cum in Urbe Ferdinandi E . Cardi-
II. Caefaris, et Hungária Regis Lega-nalis. 
tum ageret, titulum Ecclefiae S. Hie­
ronymi Illyricorum accepit. In patriam 
redux Academiam Tyruaviae condidit: 
quo uno , etü caetera abeffent, immor­
talitatem nominis confecutus videri pos- 
fit. Laboribus , <etateque fradus obiit 
Poibnii die 19. Manii anno 1637. ibi* 
demque in Baülica D. Martini ad pe- - 
dem Mausolei S. Joaunis Elaemoünarii 
humatus e f t , pauculis his verbis, ut 
ipfe caverat, marmoreae ftatuae inferiptis:
Petrus Pazmanus Cardinalis.
At Collegium Sacerdotum Strigo- Ejus ePl- 
nienfium, acceptorum ab eo beneficio- taPhlum  
rum memor, adhuc viventi rubeum 
marmor pofuit, quod Sacrario Templi 
Principis Tyrnavienfis iinmiffum , hanc 
epigraphen praefert:
Lminentiffimo Domino, Domino Pe 
tro Pazman, S. 11.. E, PrcPh' o 
E 3 :-i->
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Cardinali, Arehiepifcopo Strigon. oh 
temp um iftud leptem capellis , am-, 
pliatum , marmore ftratum , fedilibus, 
cathedra , altaribus novis, et facri- 
ilia hac ornatum, et variis donis 
audum. Ob deferentium Sacramen­
tum. Menilruum Rorate celebranti­
um. Cantorum , et egentium Paro­
chorum provifionem perpetuam , fun­
dationes alias Capitulo coniignatas, 
Capitulum Strigonienfe. Prseiato gra- 
tioiiffimo, gratitudinis ergo' pofuit. 
Anno 1630.
Nicolai alter filius ex Barbara 
Tb t1 ii fuit Georgius II. quem inquies 
Tranfilvanica fub Gabriele Bethlen pa­
tria , bonisque. ejecit, et ad Fratrem 
Petrini traduxit- Hujus ille beneficio 
non folum, quoad vixit, liberali ter ha­
bitus eft, ied et demortuus ne e me- ’ 
moria hominum, ut fit, dilaberetur, 
monumentum fepuicrale accepit, cuihsec 
incila leguntur : ,
G merofo , ae Egregio Georgia 
Pázmány, Fratri chariffimo , Illuftris- 
ii'inis 1)1). Petrus Pázmány ArchF 
epiicopus Strigon. monumentum hoc 
pofuic Obiit 4. Mart. Anno 1627. 
se at. 45.
Re iquit filium Nicolaum II. qui 
cura Patrui, liberales artes Olomucii' 
apud M -ravos combibit: Logicis ex­
cultus dFciplinis animum ad Societatem 
JESU applicuit, eamdemque fuperatis,
pluri-
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pluribus, qui ab Amicis interjicieban­
tur, obicibus Romié anno 1639. ingres- 
fus eft. Sed expleto tyrocinio , Reli* 
gioni valedixit; id quod non juvenis 
levitati , et inconflantice (verba fuat Jo- 
annis Scbmidl) a )  fed totius domus, et 
clientela Pazmtmiana defiderio , et for­
te apud fummum Pontificem precibus tri­
buendum autumo. Ille vero Roma re­
vertens , et pofjejjionibus fuis redditus , vi­
xit nihilominus qua fi unus ex nebis, e t  
fuce Valachorum a) gentis rfpoflolus : nam 
latifundia fua per nofiros Mifßonarios 
ad veterem fidem reducere in primis fem- 
per curis bábuit. Thori fociam adlegit 
Rafinam Pethe de» Hethes ■, Emerici Ja- 
kuflith de Orbova Viduam , cujus lilio 
ex priore matrimonio fiifcepto Tutor 
datus, munere fuo haudquaquam cura­
te ulus e ft: certe iu Comitiis Pofoni- 
enftbus anni 16,-9. b) male audiit, quod 
prsier fundos pupilli, pretiofam etiam 
iupelleftilem deeoxiffet. Nullos ex Ro­
ll na liberos reliquit; quare et Comitis 
axioma , quo a Regibus Hungária do­
natus eft, tumulo fecum intulit.





a ) Nomine Valachorum Pafiores , et Opi­
liones Moravia? inteliigit.
b ) Vide Articulum  ixo.
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( Fig. 7 .e t  8.)
O  ozgon locus Provinciae Abaujvarien-. 
IV fis, ad asnnem Tarczam, in Hiftoria 
patria duplici ex caufa celebratur, cum 
quod in ejus campis Carolus I. Rex 
Hungáriáé, Matthaeum Trenchinienfem 
anno 1312. cruento praelio fuderit, tum 
quod familiae olim clari Ti nue , et pluri­
bus gellisMagiftratibus confpicuae nomeo 
dederit» Iu primam ejus originem, quo fci- 
licet genere nata fit ? frntlra inquifivi, for- 
taifii et hanc, et remoti/fimos Majores ve­
niens te npus in luce collocabit.
Sub Stephano V Rege , virtute, 
militari eminuit Ravnaldus , cui cum 
idem Rex terras in Comitatibus Aba- 
iijvár. Szabolch. et Zemplin. atque in 
hoc , prout Dux Rathlaus habuit, et pos 
fedit, contuliffet , hujusmodi elogium 
adfcripfit: „ dilectus, inquit, et tide- 
„ lis uofter Reynoldus, Magiiter Dapi- 
,, ferorum Ducis Ladislai, chariffimi 
„  Filii noftri, Comes Agazonum 110- 
«, ftrorum, et de Szabolch , a priinse- 
,, vis fuse, et uoftrae pueritiae tempori- 
,, bus , et fpecialiter ab eo tempore, 
„  quo Ducatum Styrise tenebamus, tam 
,, in Teutonia, Carinthia, et Bohemia,
„ quam
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j, quam etiam omnibus aliis expediti- 
„  onibus noftris fidele Temper, et lau-
„ dabile fervitium impendendo -------,
,, — verum cum olim fuperftite adhuc 
„  prsedi&o chariffimo Patre noftro, Du- 
,, catum Tranfilvanum teneremus , idem 
,, Magifter Rejnoldus cum honefta, et 
,, armata familia in exercitu noftro, 
,, quem in Graeciam fimul cum aliis Ba- 
„ ronibus noftris miferamus, coram 
„  omnibus in ipfo infui tu , feu deva- 
„  ftatione Regni Graeciae claruit, tam- 
,, quam miles ftrenuus, exinde fucces- 
3, fibus pr®speris redeundo ; poftmodum 
„  etiam quinque vicibus de Bulgaria, 
,, fcilicet bis cum noftra perfona, et 
„  ter cum aliis Baronibus noftris pei 
,, nos in Bulgáriám cum exercitu de* 
„  ftinatis , dictus Magifter Reynoldus 
„ victoriofus, laudabilem triumphum 
„  votive reportavit. Demum cum ad- 
„  huc eundem tenentibus nobis Duca- 
„  tum Tranfilyanum, graves perfecu- 
t , tiones Parentum noftrorum , licet ex- 
„  tra meritum, perpelli fuiffemus , idem 
„  Magifter Reynoldus inconcuife fide- 
„  litatis fervore perfeverans, nobis 
„  Temper affuit, et adftitit, fideliffi- 
„  mum famulatum femper exercendo , 
„  et cum in ipfa eadem perfecutione 
„  debellatis, et captivatis per nos qui- 
„  busdam Baronibus eorundem Paren- 
„  tum noftrorum, videlicet Laurentia 
j, Palatino , et Erneo Bano , cum toto 
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„ auxilio noitro , fuper relictum exer- 
„  citum dictorum Parentum noitrorum 
„  in locum, qui Ilsazeg dicitur, vér- 
„  fus Danubium veniffemus , ibi acie- 
„  bus hinc inde aditantibus, et invicem 
„ concurrentibus, idem Magifter Rey- 
„  noldus nobis cernentibus, ante alios 
„  Henricum Banum, Principem illius 
„  exercitus lancea dejectum captivavit; 
„  ubi in iiniitro oculo dictus Magifter 
,, Reynoldus exftitit crudeliter vulnera- 
,, tus. „ a) Hactenus Rex Stephanus.
Raynaldi filius L adislaus prater 
filiam Cl a r a m ,  Chamaz filio Olthman 
nuptam, genuit quoque Petrum  , ac 
fortaffe N ic o l a u m , et J o a n n e m . Ex 
•hoc natus eit L adislaus 11. qui Ludo* 
s vicum I. Regem in bellum Neapolita­
num fecutus , ab eodem anno 1350. in 
‘ Caftro Averfe jus, quod vocant, gladii 
fibi, familiatque fax emeruit. Reliquit 
praftantifliinos tres filios: Oswa l b u m , 
L a u r e n t iu m  II. et Joannem  II. fed 
omnes in pugna Nicopolitana, qus an- 
no 1396* cum Bajazethe Turearum Im- ■ 
peratore commiifa eft, interemptos, ut 
teftatur Rex Sigismuudus in bate ver- 
. ba : „ ad ultimum autem fatorum fini- 
„  ftris acceffibus, partis no lirae victo- 
„ r ia , fubacta imulorum poteftati, ii- 
„  luftres juvenes Oswaldus, Laurenti-
» us»,
a) Literbe lignatae fuat anno Domini 1270.
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„  ns, et Joannes, Ladislai memorati 
„ filii , mortalis debiti penfionem in ore 
„  gladii fievientis finaliter exfolverunt, 
„  domibus paternis jugis doloris modii- 
„  tiam relinquentes. „  De Joanne vero 
ieorfim aiio Diplomate fic loquitur: 
„  in virtute bellandi, ob fuae juventu- 
„  tis florem, animofltate multa conipi- 
„  cuus, inter prseliantium congreffus 
„  asperrimos, cecidit flebiliter inter* 
„  emptus.“  t
Ladislai I. filius alter Petrus vixit 
anno Chriili 1334- genuitque L auren­
t iu m  I. cui duo filii erant-. J oannes 
III.' ét S ebastianus. Joannes III. una 
cum Stephano neceffario fuo , de quo 
infra, motibus illis, quas Sigismundum 
Hegem cum Regno commiferant, im­
plicitus, atque adeo laefle Majeftatis re-; 
u s ,  gratiam hoc tenore obtinuit: „  quam-' 
„  quam nos , loquitur Rex Sigisinun-, 
5, dus, Joannem filium Laurentii deRoz- , 
„  gon, nunc Comitem, et Caftellanum 
„  nollrum de Sárus, ac Stephanum fir 
„  lium Ladislai de eadem Rozgon , Au- 
„  Ise noftrse militem , Caftellanum uo- 
„  ftrum de Segvár, et Comitem de Bar 
„ kan , qui quidem Joannes et Stepha- 
„  nus dudum videlicet temporibus cli- 
„  fturbiorum, et motionum Regni no- 
„  ftri , Divini arbitrii magnifica dispo- 
„ fitione jam fopitis, cum nonnullis 
„  Prselatis, Baronibus , Proceribus, et 
„  Mobilibus Regni noftri, fpiritu rebeV 
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„  lionis iuflammatis, commotisque fug- 
„  geftione ruinofa , et ad noftri priva- 
„  tionem regiminis, foliique perperam 
,, machina n ti bus, in quorum manibus 
9, vice prima capitis noftri captivitas, 
„ et fecundo gravis Regni noftri vafti- 
,, ta s , et rtiina , praedaque multimoda, 
„ cum execrabili ftrage plurimorum Re- 
„  gnicolarum noftrorum, in geminas 
,, partes , uoftram utpote rectiflimam; 
„  et oppofitam, fcilicet rebellium no* 
„  ftrorum diviforum commiffae fuerunt, 
, ,  et patratae, prout de his adhuc in 
„  hodiernum tempus fama dirigitur per 
„  multas mundi Regiones, Reverendis-, 
„  fimi in Chrifto Patris D, Joannis Ar- 
,, chiepifcopi Strigonienfis pro tunc fa- 
,, miliares , uaa cum eodem in primis 
„ motionum indiciis, pro fuse fa- 
„  cultatis viribus adhaeferant, nec non 
,, Virum Magnificum Comitem Simo- 
„  nem de praefata Rozgon, nunc Judi- 
„  cem Curiae noftrae, ac M a gift rura La- 
5 ,  dislaum Patrem antedidi Stephani,  f i -  
5 ,  lios condam Nicolai, qui cum omni- 
„  bus filiis ipforum, excepto duntaxat 
,, Stephano filio ipfius' Magiftri Ladis- 
„  lai praenotato, atque condam Lau- 
,, rentio Patre, ac Sebaftiano fratre 
„  praedicti Joannis , praemiffis tempori- 
„  bus in eorum habitationibus , feu do- 
5 ,  mibus ,  neutri partium praedictarum 
„  adhaerendo moram ducentes , allectio- 
5, ne tamen vinculi naturalis, praedictis
„  Joanni,
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,, Joanni, et Stephano hospitalitatem, 
„ favorem, et fubíidia fuerant imperti- 
„  t i , a crimine liefe Majeitatis, et no- 
„  ta infidelitatis, quam exindte in fe 
„  contraxerant, tum ex innata cordi 
i, Boftro pietate , qua lapfis, et delin- 
„ quentihus veniam praebemus, humili- 
„ liter poftulantibus univerfis, tum eti- 
„  am pro eo , quod iidem modico val- 
,, d e , poft praemifiam fui adhsefionem 
, ,  dierum fpatio praeterlapfo, debitum 
„  fuse fidelitatis, quo noftrum naturale 
„ dominium tenentur amplecti, conftan- 
, ,  ter advertentes, praedictis aliis iiifi- 
,, delitatis Complicibus , in propofito 
„ laborantibus antelato, ad quod perfi- 
, ,  ciendum , fi potuiffent, intenfifiimis 
,, ducebantur affectibus, Ladislai filii 
„ Caroli de Duracio alledi favoribus, 
„  quem in noftri regiminis folium fub- 
„ ducere conatibus totis nitebantur, 
„  ipfo negotio malitia convoluto , in 
„  fuse furiae fervore dimiffo prórfus, 
„  atque derelido, cum eundis eorum 
„ Fratribus, et fibi adhaerentibus, in 
„  partém ttoftram fe fubito ante cun- 
„ dos eseteros diverterunt, et ad re- 
„  ctiora mentium acies dirigendo, fe 
„ debitae nobis obedientfe manciparunt, 
„  fideliffima tandem continuantes obfe- 
„  quia in fuis, et fuorum multis labo- 
,, ribus, et expenfis, quorum provi- 
5, dentiae maturitatem , plurimi Regni- 







„ maxima parte antefatorum noftrorüríi 
,, rebellium, ad no ft ne Majeftatis de- 
,, bitam obedientiam per ipf ;s, et ipl'o- 
„  rum «exemplo didicerunt remeare, 
„ gratiam fiiper delictis humiliter peti- 
„ turi. Unde etiam nos clare fei imus, 
„  ex hac noftrse partis vires exititiife 
„ non modicis incr.mentis amo'iatas, 
,, ipforumque inclinationem ta n fructu- 
,, ofam , ad recuperandum noftri regimi- 
,, nis flatum pacificum, quem Deo prse- 
„  vio fuimus Ibleoniter alle cuti, non 
„  modica lubventionis adminicula prse- 
,, buiffe : idcirco mox pofi hujusmodi 
„  ipibrum reverlionem ad noftrae Ma- 
,, jeiiatis obedientiam, et obfequia, 
,, nullam ulterioris ambiguitatis fcintil- 
,, lam de noftri flatus pacificatione in 
eorum cordibus refervantes, fed pro- 
„  ut Deo disponeiite , cui humanus in- 
„  tellectus nequit contraire , fuit fub- 
„  fecutunv, firmiter tenentes nos in 
5, noftri culminis folio filcceslivis tem- 
„  poribus regnaturos, rerum pramiifa- 
„  rum finales exitus minime prafttolan- 
,, tes, adhuc praenarratis procesfibus 
„  gverarum in fuo fervore perduranti- 
„  bus, ad obtinendam gratiam in no- 
,, ftro confpectu humiliter procumbere 
„ lluduerunt. “
Perfequitur deinde Rex Sigismun- 
dus , quomodo iis veniam erratorum fe­
cerit , tura fubjicit: „  re juueritibus po-
tidi-4 D9
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„ tisfime multimodis fidelitatum exhi- 
3, bitionibus, et laudabilium obfequio- 
„  rum gratuitis meritis, quibus poft 
, ,  pramiffe grati® noftr® largitionem 
„  liberalem, f®pe fati fideles noftri ac- 
9, cepti beneficii non immemorés, imo 
„  verius iuxta poife gratuiti retributo- 
„ res, noftrum, et noftri regiminis ho- 
„  norem diligere ftuduerunt, nominis- 
3, que noftri ^magnalia cum immenfo de- 
3, fiderio dilatare. Quas quamvis prae 
„  fui copiofitate per fingula defcribi 
3, nequeant, nonnulla tamen ex eisdem 
3, prxdigna memoria , fubfequentis or- 
dine’ fermonis juffimus exarari 3 ut 
„  exinde laus crefcat fidelium , grati® 
,, recompenfa videatur, et meritorum 
„  retributio fubiecuta animet alios fi- 
„ dei veftigiis inhaerere,- liquidem tunc 
„  fedatis jam pro majore parte difcor- 
,3 diis antelatis, Fratre Thoma de Lu-, 
,, dán, dudum Epifcopo Agrienfe, cum  ^
„  plerisque fuis complicibus adhuc ini 
„  iufcepta perfidia ftante 3 et Ca-; 
,3 ftrum Agrienfe, fub multorum in- 
„  fidelium etiam ad refistendum ro- 
„ bufta virium congeftione fuffulto- 
„ rum, cuftodia confervante pr® inani- 
„  bus violentis, prsnarrati noftri fide- 
„  les eundis infidelitatis radicibus ex 
„  eorum cordibus amputatis, cum quad- 
„ ringentis equitibus virorum pugnan- 
















„  is noitris fidelibus Caftrum ipfpm obfi» 
„ dione dura concludentes, renovare ft- 
„  delicatis primitias irtrpenfione diligen- 
„  tis obfequii laudabiliter exfolverunt
i, in fuis, ét fuorum expenfis, lse- 
„  fionumque difpendiis , et labo-
rura. "t** ^
,i Cumque iisdem diebus quidani 
5, Poloni Civitatem noftram Bartpha 
„  nuncupatam , quam primo diutius fub 
n noftro nomine tenuerunt, tandem ul- 
,, terius contra noftrum nutuilt coepiffent 
„  retinere, non modicam noftris fide- 
„  libus circumlitis turba ion em inferep- 
,, te s , ex eodem quadringentorum equi- 
„  tum bellantium numero adunato, noii 
„  fine arduis expenfis, et laboribus * 
„  prsefati noftri fideles Civitatis obten-
j, tionem, et ■ antedictorum rebellium
„ detentionem , cum ceteris noftris fi- 
„ delibus in fuse fidei perfeverantiani 
„  procurarunt.44 .,
Quid deinde porro Joannes, et 
Fratres eius egerint, idem Rex in hunc 
modum fubnectit: „ nobis pro certo- 
„  rum negotiorum conclufione , velut 
„  jam fecurius ab' hoftibus paulisper 
„  ibidem ( in Regno Bosnise) repau- 
„  fantibus, nonnulli Bosnenfes ex ad- 
„  verfo clam adunatis catervis, nos 
„  hoftiliter invadere propofuerunt, qúo- 
„  rum adventum nos prsecognofcentes, 
„ ipfis fidelibus noftris, quos iam an- 
„  te remileramus ad propria, intimare
» de-
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V, decrevimus : qui confeftim hoc intel- 
,, lecto redierunt pugnaturi, per quos 
„ etiam de his Victoriam indubie ipe- 
•j, rabamus , nili iidem noftri aemuli eu- 
„ jusdam aurorae diluculo per vias obli- 
3, quas praelii faciem clam evafifftnt. 
,, Porro poft tempora praemitiorum tau- 
3, ta fuit , eorundem indefinentis zeli 
„  conftantia jurgiter 'nobis ferviedi, quod 
„  in cunctis exercitibus, et expeditio- 
3, nibus noftris , fignanter adverlus Bos- 
3, nenfes, Tureos, et Áuítrales plerum- 
3, que nobis, et Regni noftri confiniis 
„  aemulantes motis , etiam interdum 
3, non vocati per nos, fed liberali, ae 
„  proprio motu ipforum, fuis laboribus, 
„  atque fumptibus pro noftri honoris 
■„ exaltatione jargiffime expolitis noii 
„  parcendo, in univerfts fere expedi- 
3, tionibiis perfonaliter eonftituti 3 fide- 
3, liter nobis fervire non ceffarunt. Iii
ipforum namque conftantioris fidei de- 
3, monílratiónem , plerumque falaria 
„  i piis per nos deputata relaxando , pro- 
3, priis eorum bonis pro noftri nominis 
3, excellentia 'militate maluerunt, iion- 
,3 nunquam quoque ergá noftratn Cu- 
5, fiam relidentes, oceurente fubita mo- 
5, tione circa Regnorum noftrorlim con- 
„  fini a , disfimUlatione relegata, et fe 
„.praeparandi mora minime pollulata, 
„  absque protelationum difpendiis , fe 
•„ a i ttoftra iervitia jugiter hucusque 
,, paratos praebuerunt, et praebent de 
3, praefenti. — •—
.Uecas 111. F 33 Ho-











„ Horum itaque, et exterorum fi* 
„  delhim obfequiorüm ipforum confide- 
„ ratione, ex mera Regia aut;horitate, 
„  et poteftatis plenitudine —f  — prse- 
„  miffam noftram gratiam ill utroque 
,, difcordiarum captivitatis Uoftrx fei- 
„  licet, et proceifus in favorem La* 
,, dislai de Duracio tempore antefatis 
,, Dominis, feu Nobilibus per nos, uti 
,, meminimus, liberaliter factam pro 
„  eisdem — —  denuo, et de novo ex 
nunc prout ex time ; et fic omnino 
„  de prxfénti, ficut primitus omnimo* 
■„ dam remiifioiiem et plenam gratiam 
,, facimus, immo fecimus effective fpe* 
„ cialem 64 A) Hactenus Sigismundus| 
qui deinceps J o a n n em  ita charum ha* 
b u it, ut eum thefauro fuo moderando 
praeficeret, quod munus ille plures an* 
nos fumma cum fide adminiftravit. Sub 
annum 1434. TaverniCoriim Regalium 
Magifter, äc 1451. niii fallor, Vajvoda 
Tranfilvanise creatus eft > fed hac digni­
tate , quod viribus fatifeeret, anno 1458. 
fponte deceifit. Incertum eft ,  et quan­
do obierit? et num ex Conjuge Apol­
lonia de Tharcza h sere dem reliquerit?
Frater ejus SEba stia n ü s  iub Si- 
gismundo Rege miles , pluribus fusce- 
ptis vulneribus, inclytus fub Mathia ve­
ro -
a )  E xcerp ta  funt haec ex Diplomate da­
to  anno 1410. IV, Kaleud* Juüií,
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i’ó de Hmiyad Dux , a t primurá Aga- 
Zonuin Regalium Magifter, deinde Vaj- 
voda Trani'll vanis, has ab eo iaüdes 
emeruit: „  Cohfideravimus , inquit, cla- 
„  liffimam fidem, virtutes magnificas , 
5, ac alta obfequia, fidelis nnitri, fin- 
5, cere dilecti Magnifici Sebaftiani de 
,, Rozgbn, VajVodse Tranfilvani , qui- 
,, bus idem fe primüm Praedecefforibus 
i, hoftris Regibus Hungarian, ac quon- 
„  dam illuitri Principi , D. Joanni.de 
i, Hiinyad Comiti Perpetuo Biftricienfi, 
,, alias Gubernatori dicti Regni üoftri,, 
,, Genitori nolito 'chariflimo, felicis 
„  memorise, et expoft Majeftati noftrse 
„  fűmmé gratum reddidit, et honoran- 
„ dum» Ipie enim Sebaltianus de Roz- 
„ göh ab ineunte aetate fua ita fervi- 
„  tiis Prsedecelforum üoftrorum, et ipfi- 
„ us Genitoris hofiri incubuerat •, et pe- 
ne cuncta alia negligens, folum e a , 
„  qtue voluntatis eorum erant, cura- V, bat fideliter adimplere. Demum ve- 
„ ro ipfo D. Genitore noftro , ut Do- 
„  mino placuit, ab hac Ilice deceden- 
,, té , et ttobis feliciter in regimine hu- 
„  jus regni noftri fueeedentibus, idem 
„  Sebaltianus lateri noftro adhserens, 
„  cuncta negotia noftra fidei fuse con- 
■„ fisa prudenter , ac cum fincera fide- 
,, litate d irexit, ita üt ab omnibus et 
„ prudens , et fidelis d ici, exhincque 
,, laudem habere meruit. Poftremo ab 
„ his temporibus, quibus nos contra 
F 3 5 3 semu-
Ejus lau- 
ies.
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5, £ mul os noftros, et Regni noftri, Teu- 
,, tonicos videlicet, et ßohemos latro- 
„  nes, qui nonnullas partes Regni no- 
„  ftri vaftabant, exerc tus diverf ts plu- 
„  ribus poll feie vicibus ad varias par- 
„  tes ejusdem Regni noftri movimus, 
„  idem Sebaftianüs temper cum nota- 
„  bili copia gentium ftiarum perfona- 
„  liter interfuit, ac contra ip fos Teu- 
„  tonicos3 et Bohemos in contritione, 
„  et repreilioiie virium eorum, ac ex- 
3, pugilatione fortalitiorum, a maüibus 
3, ipforum Bohemorum veluti tunc Ca- 
„  pitaneus generalis hujusmodi exerci- 
3, tuum noftrorum primus, et principa- 
3, lior inter alios fuit, non pepercit 
3, perfon», ac rebus* laboribusque, ét 
„  expenfis fuis ; fed ita femper coopé- 
3, ratus eft, ut in his omnibus exerci- 
3, tibus noftris, contra profatos »mu- 
3, los noftros, ac Regni noftri, Teu- 
tonicos videlicet <, et Bohemos latro- 
3, nes , honorem nobis, et triumphum 
3, reportaret 5 a ) caftraque,  et fortali-
a)  Victoriam de Bohemis re la ta m ; alii* 
literis Rex Mathias lie deferibit: „  ad 
,, obfidionem fortalitii W a d v a  vocati, 
,, ubi fatis m agna multitudo latronum, 
„  cum quibusdam K o m o tö u c z k j , et 
,, Valgatha Capitaneus eorum exifté- 
,, b a t , idem Sebaflianus cum fami* 
,, liarium fuorum multitudine, de no- 
,, ftro fpeciali mandato eundo , coope* 
„  rantibus etiana libi nonnullis fideli-
„ tia magis ejus ftudio, 'diligentia, et 
„ virtutibus, a manibus ipíorum Bo- 
„ hemorum recuperata effe, et dicere 
„  poffumus, et confiteri. In his quo- 
„  que faciendis magnas, et notabiles 
,, habuit expenfas, ita ut manu noftra 
„  munifica ei ad plenum fuifiagari ne- 
„  quiverimus, a principio motionum 
,, profatorum Exercituum noilrorum ad 
,, luftentationem hujusmodi gentium fua- 
„ rum magna de fuis propriis addidit.“ a) 
F 3 Non
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, ,  b u s  n oftr is  , i p f o  f o r t a l i t i o  W a d v a  
„  e x p u g n a t o ,  p ra e fa tu m  V a l g a t h a  C a -  
, ,  p i t a n e u m  cum  fu i s  c o m p l i c i b u s  c a -  
„  p i u m , t a n d e m  cu m  q u o d a m  A x a -  
, ,  m y t h  , e t  T Í ia l a f u z  c u m  d u o b u s  m il-  
l i b u s ,  e t  q u in g e n t i s  e q u i t i b u s  traus-  
v a d a t o  f l u v io  B o d r o g i t , c a p t a  n o ta -  
,, b i l i  pra?da , a d  p r o p r i a s  e o r u m  fp e -  
„  lu n c a s  r e v e r t i  v o lu i lT eu t  , p ra en q ta -  
„  t u s  S e b a i t i a n u s , c u m  d i tis  f a m i l i a -  
„  r ib u s  f u i s ,  a c  caeter is  n o f tr is  f id e l i -  
„  b u s ,  in  q u o d a m  c a m p o ,  p r o p e  C i-  
, ,  v i t a t e m  S á r o s p a t a k  c i s  o b v i a n d o ,  
„  i n i b i q u e  d a t a  n o b i s  a b  A l t i s f i m o  
, ,  v i c t o r i  i , p r a e f a t o q u e  A x a m y t h  c u m  
, ,  castt-ris l a t r o n ib u s  i n t e r f e c t i s , m u l -  
, ,  t o s  e x  e i s  c a p t o s  c u m  pra e fa to  V a l -  
, ,  g a t h a , ad. C iv i t a t e m  rtoftram  B u -  
„  d e n f e m  v i n c t o s  t r a n s m i t t e n d o ,  m a -
, ,  n ib u s  n o ftr is  a s f i g n a v i t , ---------- D a*
„  t u m  Z e g e d i n i  in  f e f io  B .  J E g id i i  A b -  
„  b a t i s  a n n o  D o m i n i  1458? “  
a )  L ite r a s  h a s , q u a r u m  p a r t e m  r e c i t a v i ­
m u s ,  datae fu u t  C a l fo v ic e  in  fe f to  B ,  
E l i s a b e t h  a n n o  1 4 6 0 ,
1t
}
N i c o l a i , 
p e ß e r i .  ,
11 i
S im o n  e t  
L a d i s ­
la u s  111, 
a d  T a r v i-  
fiu rn  v u l-  
t ie r a r itu r .
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Non diu abhinc vitam produxit Seba- 
JTiANüs, ejusque filius. L adislaus V, 
pofi; anuum 1433. defecit.
Exilinctis itaque Joannis, et Pe- 
tri pofteris, N icolaus Frater, certe 
neceffarius, progenitis ex Anna Merle 
de Zwinye tribus filiis : L adislao  III, 
St e ph a n o , et S im o ne  , ftemma fere 
usque ad cladem Mohatsianam propa­
gavit. Be Stephano non eft, quod ad­
dam ; Ladislai contra, et Simonis pré­
dára facinora Sigismundus Rex his ver­
bis ex to llit: Cum dudum D . Ludo- 
„ vicus Rex Pater, et Pnedecefior no- 
„ iter chariifimus in dilatationem, titu- 
„ li facrat Corome Hungaricte cordial is 
„  affectionis zelo prorfus anhsel&ndo., 
„  dudo ad veritis Venetos, et eorum, 
„  parti adherentes, qui nonnullos pro 
„ tunc ejusdem c oro me tenutas inde- 
„ bitae ufurpationis titulo detinebant, 
„  exercitu numerofa bellantium conge- 
3, rie copioso, unde fa&is plerisqua 
„  laboribus, et expends., voti fui opta- 
„  tum accepiffe recolitur effedum tri- 
„  uinphalem , inter caetera bellico fa cer- 
„  tamina, quae ibidem congruenter e- 
„  mergebant, Civitatem Tervifii in par- 
,, tibus Italis libi pro. tunc rebellem, 
,,  et multa firmitate, ac opurn abun- 
,, dantia fuffultam , obfidione dura con- 
3, clufiffet, ejusdemque Civitatis inha- 
„  bitatores ad repellendi vires animis 
„  erectis arma cepiffent, o.bfidionis ípü-
' »  us
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„  us repulfiva, ibidem praefati Comes 
„ Simon 5 et Ladislaus Frater ipfnis, 
„  tamquam veriffimi Regii honoris ama- 
,, tores , inter turmas fidelium obfidio- 
„  nem eandem intentisfimis nifibus con- 
„  foventium, ad pnefatae Civitatis, et 
„ ejus inhabitantium offénfionem 3 prae 
„ caeteris animorum intentionibus anh?- 
5, lautes, ex crebris fagittanim, et la- 
3, pidum emisfionibus hoftilibus, pluri- 
,, mas in fuis corporibus M o n es, imo 
,, idem Comes Simon vulnera Iethalia, 
„ vitae fuse diibjofitatem inducentia gra- 
„  tantér pertuliffe, relatione narrante 
3, cognofcuntur fide digna,
„ Porro ipfo D. Ludovico Rege 
,, ex hujus laboriofse vitae certamine in 
„ fuperni Regni patriam, Regis Regum 
„  vocatione translato, et antefata Se- 
,, renisfima Principe Domina f^aria Re-, 
,, gin a ipiius nata, in folium paternum 
,, vero haereditatis jure fuccedente, dum 
,3 eodem tempore nos ipfius Regni Hun- 
„  gari» Tutores exiftenido , certis pro- 
33 vocationibus odiofis concitari, in ter- 
33 ram Maffoviae adverfus ejusdem terne 
„  Ducem, et incolas debellandos exerci- 
„  tum duxiifemus , in Virum fortitudi- 
3, ne vigo.rofum praafatus Simon fuse le- 
„  galitatis, et fidei conflandam , apud 
„  PrsedeceíTores noftms laudabiliter ob- 
„  feryatam, noftris in temporibus ma- 
„  jori continuans perfeverantia, in ipfo 
„ noftro exercitu multa bellandi ani«







„  mofitate procedens , in perfifteutia- 
„  que factorum ftrenuorum manu vali- 
„  da fub quodam fortalitio, pugnam 
„  agens, de manibus ab intra repugnan- 
„  tium mortiferi vulneris plagam tulit 
„ in 0.1Q. corpore graviorem,
„ Denique, evolutis quibusdam, tem- 
,, po.rum curriculis, et luo. more annis 
5j certis fe comicam ibus pertraniitis, 
55 nos coronam, ét folium dicti Regni 
,, Hungáriáé, episdemqne fcepcra regi- 
,, minis, cum Regi e dignitatis faftigio 
adepti , ipuus Regni, imo, verius to-, 
„  tins Orthodoxa: fidei, fub cuius ve- 
„  xillo faugviue. Crucifixi laureato, 
,, fummis fuper. omnia defideriis intra 
„  triumphantium confortia fperamus co- 
,, ronari, demnous vexationibus, quas 
,, Tureorum, et Paganorum ipiius fi- 
,, dei perle cucorum inferta rabies ab 
„  antiquis temporum evolutionibus do- 
, ,  lenter inferebat, cordiali compasfio- 
,, ne permoti, imo noftri officii debito 
v urgente, jufte permoti adverfus ipfos 
„  hortes fidelium, et fidei, conqnifito 
„  nobis undique fubfidio bellicofo exer- 
„  citum duximus inftaurandum, in ma- 
,, gna valde gentium numerofitate plu- 
„  ralem , in quem ipfe Comes Simon 
„  plurimo Fratrum , et familiarium liio- 
j, rum extu comitatus, una nobifcim 
„ dirigens greffus bellicofos, nonnullis 
„  peracti' negotiis triumphalibus gfo- 
„  riofe, virtuofa bellandi ft renui täte9
corupi*
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3, confpicueque prseliando, tandem juxta 
5, c album Nicopolis majoris , ubi eum 
„ praefato, noftro exercitu nimium vi- 
„  gorefo , prae multitudine gentium bel- 
„  lartdi agilitate fuffultarum. caftra fixe- 
„  ramus, cunctis usque ad locum il- 
„  lum gentibus poii terga dimiflis, no- 
,, ftrse ditionis poteftati in brachio for- 
„  titudinis fubjngatis; ex adverfo Tur- 
„  eorum Imperator cum immenfa co- 
„  pioiitate Paganorum, velut ex Tar- 
„ tari profundo malignorum fpirituum 
„  eructante multitudine nobis occur- 
n  rens, proeliaturus in area certaminis; 
,, gravis inter utrosque couflictus eft 
a, a. greffus, ét bello durius ínüauraco 
„ e sed es iit maxima , et ftrages indici- 
„  1 il. 3 ex utraque parte committitur , 
„  cadentibus innumerabilibus utrinque 
,, perfonis in ore gladii fsevientis, fed 
„ intermedio conflictus tempore , per- 
„  mittente occulto Dei judicio, qui 
fuse incomprehenlibilis fapientise ju- 
„  dicio , cuncta dispenfat ad fuse ar- 
„  bitrium voluntatis, cui idem facere 
„  eft , quod velle , et tunc facere , 
„ quando velle, exercitus noftér fle- 
„ xis habenis coactus fuit ( pro dolor) 
„  a facie hoftium terga dare , nempe 
„ praefatus Comes Simo» , quamquam 
„ in fuarum virium agilitate, animoii- 
j, täte multa refifteret , quia tarne» 
,, bellorum audacia circa victores fem- 
„  per viget auiinofius, pofi: multa in 









„ fia propria perfona laudabiliter com- 
,, miifa certamina , a turmis hoítium 
„ exiliens , in gravibus vulnerum, et „ ictuum lariiottibus , vitte i piius fina- „ lem exitum comminantibus , evafit » in labore nimiis periculis difcrimi- „ nofo. —; —
„ Praeterea quondam Regni noftri 
,, nonnulla confinia olim Procopio Mar- 
,, chione Moravix, dolofis ingreflioni- 
„ bus perturbante, nobisque adverfus 
,, ipfuin exercitum ducentibus, verfus 
,, Caitrum noilrum Nagyvár vocatum , 
„  quod pro tunc idem Procopius, per 
,, fuae dolofitatis machinamanta ad fu- „ as manus ufurparat, in ejusdem Ca- 
„  ftri obiidione , et expugnatione bel,- 
„ licofa , praetitulatus Comes Simon 
,, Temper fua gefta virtuofa , fubfe- 
„  quentibus operum laudabilibus conti- 
„  nuans incrementis, in fute agilitate 
„militiae, fortiter perfiftens,, acerrimi 
„  vulneris plaga dies plures duxit aegro- 
„  tas vitae fuae finali ter dubiofas: tot 
,, enim in diverlis praeliis, et tempo- 
„  ribus in ferventis fidei oblequium va- 
„  rias pertulit vulnerum pasfiones in 
„  perfona , quod nullatenus dubitari 
„ poteft , ipiuin fuae ftrenuitatis exi- 
,, inite non modicas vires amifiife, cum 
„  maxim? virtus defecerit in eodein, „ ex continua fangvinis effulione de- 
„  currentis, “ a) Haec
a )  D iplom a hoc fcriptum  efl 14. Kalend, 
Augufti anno 1412.
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Haec belli, et foris egit Simon , 
domi vero non tam virtute militari, 
quarn confilio , et eloquentia , quibus 
perinde valuit refractarios , qui in SL 
gismundum Regem arma corripuerant, 
ad officium reduxit. Luculentum ejus 
rei teftimonium idem Rex perhibet in­
quietis : „ Denique Caftro ipfo ( Ágri- 
„ enfij pro noitrae Majeflatis voto re- 
„  cuperato, adhuc nonnullis noilro- 
„  rum infidelium in catervam rebellio- 
„  nis adunatis, ipfo etiam Fratre Tho- 
„  m a, et Stephano de Debrew, ca- 
„  pitalibus aemulis n®ftris, cum eisdem 
„  exiftentibus — — ibidem profiba tus 
,, Comes Simon, faniffimi cqnlilii ma- 
„  turitate perfpicuus, in fuorum mo- 
3, nituum eleganti facundia, praefato- 
„ rum uoftrorum templorum corda fie- 
„  xit indurata, fane fentiens opus noti 
„  eile praeliis, ubi grata patientia tri- 
„ umphat gloriofe , et exinde noftros 
„  aemulos noftrae reduxit gratiae, prae- 
„  fato tamen Stephano de Debrew cum 
„  fuis excepto, qui poftmodum partes 
,, nortras Tranfilvanas infeftans, ibidem 
„ in fua perfidia paucis diebus evolutis 
„ vitae metas emeavit. “  Tot praecla­
ra Simonis facinora remuneraturus Si- 
gismundus, eum non folum ampliffi- 
mis bonis, fed et officio judicis Cu­
riae Regiae anno 1409,. donavit. Obiit 





F it Judex 
Curi ce 
Regies.
S im o n  I I ,  
Episco­
pus 
y is p r .  
d e in d e  
A g r .
v i g a  d e  Dob, e t  t r i b u s  Filiis: a )  S i ­
m o n e  II. S t e p h a n o  III. e t  G e o r g i o .
S i m o n  II. poft minora Sacerdotia 
Epifcopus Vesprimienlis , ac tandem 
Agrienfis , et Wladislai I. Regis Hun­
gária , Polonia?que Cancellarius, cura 
Caftra Georgii Groff de Bozyn infide­
lis , ejus liberalitate acciperet, has 
laudes a Reg^ abftulit: „  Cum de Re- 
„  gno uoílro P.olonite per notabiles 
„  Dominje Elifabeth Regius , ac uni- 
„  veriitatis Pnelatorum, Baronum , et 
„  Nobilium hujus Regni AnÁmfiatores, 
j, pleno eorundem mandato ad nos trans- 
„  mi if os ad regimen hujus Regni llun- 
5, garise noti tam invitati, quam folen- 
„  niter electi, hoc Regnum Hunga- 
„  rite ipfius electionis jure , in fpe pro- 
,, miffs pacis invitantium, nullius do- 
,, lofitatis infidias timentes ingredere- 
„ mur; medioque tempore per Domi- 
„  nam Elifabeth Reginam praedictam , 
„  hujusmodi fpontanese fuse invitatio- 
,, n is, ac electionis de nobis facta- 
,, nun propofitum iniquo confilio in- 
,, conflanter immutantem, initis cum 
„ nonnullis perveriis Teutonicis , et 
,, ßohemis damnofis confoederationibus,
„  exqui-
$ 3  DE ItOZGON.
A)  S u p p a r e s  h i s  e r a n t  M a r g a r e t h a  N i c o ­
l a i  K t - r g á c h , e x  A nglys ,  v e l  A g n e s  
B a t t h o l o m a e i  D r u g e t h  cie P lo m o n n a  Con­
f o r t e s  ; cujus t a m e n  R o z g o n i i  filias ? in ­
c e r t u m  S ig i l l u m  S i m o n i s  e x h i b e t  T a b e i l a
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„ exquifita impedimentorum genera eon- 
„  tra hujusmodi electionem noftram, ne 
, ,  eadem efficeretur, fabricarentur,  prx- 
„  fatus Dominus Simon Epifcopus , non 
„  obflantibus his, in fu» fidei fixus 
„ conflantia noftri obviam , dum jam 
„ terram Scepufienfem attigiffemus, co- 
j, piofo familiarum agmine conducto 
„ adveniens fideique fu» finceritatem 
„ primitiali oblatione iiobis demon- 
„ flrans , adducensque illuc ad nos 
, ,  fui exemplo ,  et exteros nonnullos 
„ alti flatus hujus Regtii Baroites pari- 
„ ter cum eisdém ab illinc usque Agri- 
„  am , locum fciíicet Prxfifatus fúi i 
„ fecuro itinere nos conduxit , reli- 
„  ctisque nobis in fuo Caftro ibidem 
,, habito, interim lolus pariter cum 
„  certis Fratribus, et gentibus fuis, 
,, in Civitatem noftrani' Budenfem, ad 
„ prxpa/andam viam nofiram, et con- 
„ fervandam nobis Civitatem eandem, 
„  qu» eotunc proximis fibi gentibus 
„ Regln» prxdict» capi timebatur $ non 
„  fiiie perfonx fu» imminenti periculo, 
„  potenti adventu ingreffus ipfám Civi- 
„  vitatem ,  tam forti manu prxfervavit 
„  ab hoftibüs ,  ut tandem de Agria prx- 
„  dicta in pace defiderata introitum in 
j ,  eandem habuimus ,  feliciter adópta- 
„  tum, advenientibUsque tandem illuc 
„  ad nos fui exemplo dietim pluribus ,  
„  ac pluribus hujus Regni Pnelatis ,  Ba- 
„  ronibus ,  Militibus ,  et Nobilibus ,  hu-
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Ulricum 
Ciha: Co 
m item  
capit.
E t  p h r a  
Ccijtra,
„ jusmödique electionem noftram, fic- 
„  uti per prius' fecerant, ultro con- 
„  firmantibus, ac nonnullis etiam ex 
„ his, quo in favorem praedicte Re- 
„ g ins, a fidei ád electionem hujus- 
,, modi prsfiite femita deviantes, no- 
„  bis rebellare protendebant, fiduti con- 
„  filio , fic non minus comminatione 
„  ejusdem Domini Simonis Epiicopi, 
„  in noftvs gratis finüin reductis.
„  Demum idem ab illinc ad obfi- 
„ dionem Caltri Jaiirittenfis ? in quo 
„ ampla Teutonicorum, et Bohemoruin 
„  partem Regino foventium caterva  ^
„ de eodem partes fuperiores prsda- 
„  tura fe recluferat, per nos una cum 
,, csteris fuis Fratribus, et Amicis , 
,, noflris fcilicet fidelibus transmiffus, 
„  plurimaque virtuofa gefta illic fuo 
„confi l io,  ac csterorum Riorum Fra» 
# trum fagaci opere peragens, captum 
„  Ulricum- Comitem Cillae, eorundem 
„Teutonicorum , et Roheiiiorum Capi  ^
, ,  taneum nobis ab illinc addüxit, no- 
„  ftrai captivitati mancipandum; tandem- 
„  que fignanter coronationis noftrs , út 
„  plurimüm fuis laboribus, etproviden* 
,, tia habita tempore, uoüra femper obfe- 
„ quia grata fidelitate continuans , et 
„ nos in refuoi gerendarum primordiis 
„ provido confilio dirigens, fe nobis 
reddidit valdé gratum.
„  Confequenter vero ipfo Domiuo 
„  Simone EpifCopo, etiam in prüfend
noftro
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3, noftro exercituali progreflu, cura 
„ ampla gentium quantitate ubiqüe no* 
„  biscum procedente, etiam‘has fupe- 
„  notes Reghi noftri partes, quas re- 
„  bellium metus a fide noftra averte* 
,, rat, captis pliirimis Caftris , et for* 
„  talidis , fignaiiter, humanitate , et 
„  artibus, confilioque , et auxilio ipfi- 
„  us Domini Simonis Epifcopi in no* 
3, ftram redire coegimus obedientiara 
,, adeo j ut plurimi noftri rebelles , quos 
3, noftra ab (entia prseluinptuofos effe- 
„  cerat, vifa noftra potentia, htimi- 
, , 'lia nobis Capita iiippliciter inclina- 
,3 runt. “  a)  Manftt porro Simon con* 
ftans in fide Wladislai, eumque ad 
pugnam Varnenfem, quse anno Domini 
1444. evenit, fecUtus, num illic in acie ?■ 
an fuga ceciderit, exploratum non eft; 
certe nusquam poftea comparuit.
S tephanus III. Simonis II. Fra­
ter vix ex ephoebis eggreffus, precia­
rum facinus fub Caftro Dohor edidit , 
cujus Sigismundus Rex in hsec verba 
commeminit: „  ftrenuie agilitatis ado* 
,,'lefceüs in noftrse Majeftatis confpeetu 
„  Caftellanum ejusdem fortalitii morta- 
„ libus plagis jmoftravit fauciatum. „  
Alias vero eum ita commendat: „  Or* 
„  tis liquidem — — inter nos , etRe* 
,, gnum noftrum Bosnse gverris damno-
»
P o fi  p u ­
g n a m  
P a rn e n -  
f e m  n u n ­
q u a m  v i -  
f u s .
•6.) £x Diplomate anni 1441«






„  fis — •— cum Cafixum Dobor ape\* 
„ larum , ex quo per intra morantes 
„  pluriro» Regnicolis noftris iniurije — 
„ — inferebantur, oblidione dura coe- 
„  piffemus expugnare , qúidam ado* 
„  lefcens, filius ipfius Comitis Simo- 
j,:n isj Stephanus proprio nomine vo- 
,, catus » Usque ad ipfius Cafiri f. -rca- 
,, litra viriliter afcendemlo pervenit: 
„  unde per creberrimas iagitranun, et 
lapidum emi i f i onesve l  ut imbri oh 
„  denfas asperfioues, ipfum obruere 
,, finaliter fatagentes , no is, cláre coh- 
,, fpicientibus » et videntibus in afpe- 
,, ctu perfonali toties per fui brachii 
,, vires vices reddidit fievientibüs i« 
„  eum, quod multis ab intra reniten- 
„  tibus , ipfum hi fua virtute beilah- 
,, di pluries ipfius Cafiri latera vidimus 
„ propingvaffe , licet varias vulnerum i 
„  et cicatricum in utroque .fuo bráchiö 
„ fulceperit lsefiones , , rivos fangvinis 
in emifione bullienti exundantes; ulpi 
„  tam ftrenua virtute fu» peregit auda- 
„ ci» , ut nedum pr» caeteris juveni- 
„  bus fibi »qualibus , veru ni etiam in- 
„  ter adultos , in plenitudine viriutft, 
„  militantes , in fu» animofitatis fir- 
„ mitate pr»celleuter meruerit coih- 
„  mendari. “ a)
a )  E x eodem Diplomate anni 1412, cu­
jus partem  fupra recitavimus.
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Anno 14,21. Sigismundus Rex eum 
Comitem Pofonienfein, amoto Kaple- 
rio renüntiat, editoque eatenus Diplo­
mate , quo Stephanum fuum fpecialem“ 
familiarem et continuum commenfalem 
nominat, hcec inter cetera de eo ad- 
fert: „ pixfertim in Regno noftro Boa- 
i» nsc 3 fub Caftro noftro Dobor voca- 
j? to , ubi a Bosnenfibm tunc noftris 
5) notoriis cemUliS in tuis manibus, qua- 
>3 rüm cicatrices etiam de prsefenti evi- 
3, denter apparent, iethaiibus fuifti vul- 
j> neri bus í'aueiatus, et expoft in Löm- 
bardise et Alümannix, ac in prat- •5, dicti Bo he mice , ubi a Wikleffistis , 
>3 feu Bohemis haereticis — — in con- 
33 flictu cum eis per noftros lideles an- 
33 te Civitatem uoftram Neuburg apel- 
,3 latam commiftb > aliud vulnus in tua  ^
33 facie per cuiusdam cufpidis ictum t  
33 cujus iimiliter cicatrix etiam pro nunc, 
, 3 cuilibet intuenti patet evidenter, grg- 
33 vius fuftinuifti, aliisque quam plüri- 
33 bus mundi partibus — — celíitudi- 
>> ni uoftrce laudabiliter ftuduifti, coram 
33 itniltis Principibus, et Dominis terra- 
,3 rum diverfarum ad Ann mum noftri 
33 Regii culminis honorem complacere, 
„  et in antea, de quo non ambigimus* 
,, hoc idem facei’e niiibus -totis aiihe- 
,, labi?-. “
A Sigismtindi, AlbertiqUe Regtim 
Hungaris morte , Stephanus Wlaiíis* 
lao Poiouo ie adjunxit 3 ejusqite par* Degas IIT«. G tes
[, Com éS 
Po főnie n-











• tes fub Caüro Pofonienfi , quomodo tu­
itus fit , idem Rex literis anni 1440. 
in hunc módiim declarat: praefatus
„ Comes Stephanus, cujus confors , 
,, et filii medio tempore in Cafiro Po- 
•„ fonieufi per gentes Reginae praedidae 
•„ (Elisabeths) contra nos obfeffo , et 
„  quotidiana expugnatione afflido re- 
„  clufis, per defidum, et penuriam 
3, victualium valida fame 3 proh dolor! 
„  ad extremum pro uobis laborabant, 
3, aggregatis gentibus, quibus potuit, 
3, utpote dolore Socis, et filiorum ama- 
3, rificatús, ad ipfum Caflrum , non fi- 
„  ne fui, et fuorum imminenti peri* 
3, 'cillo , expugnatis plurimis fub eodem 
33 per aemulos fimetis fortalitiis , et eje- 
33 ccis de fub eodem hospitibus, uti 
33 \ 7ir ipectats firenuitatis irruens Ca- 
3, ftrum ipfum , quod jam in captionis 
3, fuerat articulo , per fortia victualibus 
3, refertum ab hospitibus liberavit, per 
3, quod tandem Regina praedicta captio- 
3, nis hujusmodi Cailri fpe fruftrata , 
,, certorum dierum cum ipfo Comite 
3, Stephano treugas fecit, mutuis per 
„  partes hinc inde cautionibus robora* 
„  tas. “  Hactenus Wladislaus, cseterum 
Stephani Socite, filiorumque , quorum 
Diploma meminit, nomina reperire haud 
potui , fi filiam M arga ret ham , quas 
pofteaquam’ Mathia Pongracz de Den- 
gelech Marito viduata eifet, Nicolao 
de Újlak nupfit, ét Sebastiane II.
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filium excipias ,  de quod id monitum Ve­
lim 3 me omnino dubitare 3 num ea, quae 
Sebaftrano I* adfcripii, huic tribuenda 
Bon tint. Sed rem ,  monumentorum ino  ^
p ia , in pridens expedire non licete 
G e o r g x i ,  et S t e p h a n i  III. de quo 
hunc egimus, merita Sigismündus Rex 
eodem Diplomate anno 1430 fignato, 
eodemque tenore fic recehfet: „  Stepha- 
s ,  nüs ,  et Georgius de Rozgou Comi- 
i ,  tes Pofonienles, nobis alias in parti- 
33 bus Alemauise  ^ Lombardia ,  Francia;,  
„  Angliáé,  Arragonice,  et aliis nonnul- 
35 lis Regnis ■, ditioni Sacri Romani Im- 
5 , perii fubjectis ,  pro Sacrofancts Ro- 
mana^ ac univerfalis Ecclefiae uni- 
5 , one ,  communique bono —  -— fere 
„  infra fex annorum integras revoluti- 
„  ones laborantibus ,  cum decenti ap- 
5 , paratu, et copiola familiarium eorun» 
13 comitiva ,  continue usque felicem pne- 
33 mifli falubris operis nollri conlum- 
,3  mationem cum nóftra Serenitate pro- 
33 cedendo 5 et lateri noftro jugiter ad- 
3 , haerendo ,  cum omni fidelitatis fervo- 
33 vore 3 pm noftri R e g i i  honoris ex- 
53 altatione ,  multimoda, et Uberrima 
3 , exhibuerunt fervida, et obfequia vir- 
3 , tuofa. — ■ — * .
3 , Tandem dum in anno, cujus 
33 jam fexta Inflaret revolutio 3 valido 
3, noftro exercitu inftaüfato prasdiettim 
33 Regnum noftrum Bohemias,  ad re- 
3, fneuaudam proterviam nöftfotüm r e -  
G Ä  3, bel-
1
Georgi­
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„  bellium , utputa Bohemorum-------
,, Caftra metati fuiffemus , Civitatem- 
,, que noftrain Deviczka vocatam , for- 
33 tifiima murorum , et turrium latitudi-
3, ne , et altitudine fulcitam------ quam
,, tunc dicti hseretici tenebant, occupa- 
„  tam expugnaturi obfedxffemus : in e- 
3, jusdem Civitatis obfidione, et expn- 
3, gnatione , memorati Stephanus , et 
3, Georgius Comites Pofonienfes primi- 
,, puli, feu Ductores pmacti exercitus 
„  noflri exeundo, fpeciales emiffiones 
>3, bombardarum, ac telorum, et lapi- 
„  dum denfitates non advertentes — 
uon fine ipforum , et familiarium eo- 
3, rum in linea con fang vinitatis ipfis 
s, conjunctorum fang vinis efFufione, laU- 
3, dabilia exhibuerunt fervitia ; quam 
,, quidem Civitatem noftram in manu 
,, forti, Deo auxiliante reobtinuimus, 
,, et fuuditus everti, et dirui fecimus.
„ Inibi itaque ipsa Civitate evef-
„  fa -------aliis etiam quarapluribus no-
3, ftris ------- in eodem Regno noftro
„ Bohemias, et Marchionatu Moravia
„ ------- in prodicto noftro exercituali
,, progreffu pro nobis victoriofe —
„ recuperatis------- in ipftr quoque no-
„ ftra reverfione duobus Caftris , feu 
,, fortalitiiis fortiffimis ipforum noftro* 
„  ram aemulorum expugnatis, ipfisque 
,, noftris infidelibus in eisdem Caftris 
„  repertis , quibusdam in ore gladii, 
,, quibusdam vero per poenam merito-
„ riam
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„ riam 5 ignis voragine interemptis, ad 
„  Civitatem noftram Hraschye vocatam 
„ applicantibus, nonnullos milites, et 
„  Aulae noftrae familiares ad flip en dia 
„ noftrae Serenitatis, pro ipiius Civita- 
„  tis confervatioue, et partium noftra- 
,, rum fuperiorum defenlione dimifflffe- 
„  mus, ecce praedictus Stephanus , fi- 
„  lius praefati condam Comitis Simonis. 
„  nullo pecuniali noftro Regio ádmini 
„  culo ftipendiatus, fed in propriis fu 
,, is fumptibus , et expends cum copi 
„ ofa iuorum, et dicti Georgii Fratri: 
„ fui familiarium comitiva, in ipfa Ci 
, ;  vitate noftra Hraschye , inter caete 
„  ros fideles noftros remanfit, et ii 
„  eadem usque nutum noftrie volunta 
„  tis perfeveravit, dictisque aemuli 
„  noftris , utputa Moravis —• —  dam 
,, na irreparabilia irrogavit, pofieflio 
„ nesque, et fortalitia nonnulla eorun 
„ dem in favillam convertit, et mul 
,, tos ex eisdem in prselió campeftri— 
„ — ante Civitatem noftram Oztro vo 
„  catam, quam tunc dicti noftri amul 
„  gubernabant , commiffo interfecit
„  u b i ---------- viribus dictorum noftro
,, rum infidelium demolitis , eosder 
„  hxreticos praefati noftri fideles in or 
„ gladii, usque ad muros ipfms Civi 
s, tatis funt perfecuti, inter quos ider 
„ Stephanus Comes, velut aurum pur 
„ tatis fuse fplendore exterorum meta
„  lorum praecellens n ito rem ---------- i l i
G 3 duit
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., duit nobis complacere,<c Hase de Ste* 
phano. et Georgio Fratribus Sigismuiv- 
dus, Georgii porro ,  qui í'ub Wladis-' 
lao I, Rege ad annum 1444- Judex Cu­
rias Regias fu it, prolem aliam non le-* 
g o ,  quam Helenam Emerici Comitis, 
de Bozyu et S, Georgio ,  ut repr U-. 
xorem. Sed jam ad Ladislaum Simo- 
nís I, ec Stephani I. Fratrem ejusque 
po.lt eros ■ redeundum elt.
, Genuit autem dictus L a d i s l a u s  P e * 
t r u m  II, J ü a n n e m  IV. S t e p h a n u x m  
II. et N i c o l a u m  II. ex quibus, Joan­
nes et Nicolaus,  juitam setatem haud 
attigiffe videntur, Petrus II. ex Prae* 
poüco Demefienii, primum Vesprimien- 
iis, deinde Agrienüs Episcopus creatus 
eil. a ), Stephanus II, complures annos 
Comes Temeiienfis, fcieutia;, fortitudi­
nisque militaris non unum exemplum 
dedit. Certe anno, 1 5 9 3 .  ut noltri vi­
ctoriam obtinerent,  magnum pondus ad­
jecit, qum claffem Turcicam, quas in 
Morava fluvio itabat ,  exuffit. Rem 
lüii'abetha Regma Sigismundi filia in li- 
teras ,  quas anno 1 4 3 8 .  dedit ,  his ver-* 
bis retulit •.
„  Adhuc Domino Imperatore vi- 
,j vente ,  inquit,  dum quidam Barones,
et
a )  P l u r a  d e  P e t r a  v i d e r i  p o l iu n t  a p u d  
C l.  S c h m i t t h  in  S e r i e  E p ifc o p o r u n *
Asrienliura Parte IL
y »  ■ ■
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„ Nobiles Regni noftri, prsefertimque 
„  partium noftrarum inferiorum , de 
„ ipliu.s Domini Imperatoris mandato , 
„  ad rumpendum, et comburendum quas- 
„  dam galeas , feu naves praefatorum 
„ Tureorum ingentis numeri , et appa- 
„  ratus, per eosdem in fluvio Morava 
„ vocata , indidis partibus noftris infe- 
,, rioribus habito fabricatas, et labora- 
„ tas , ex quibus feilicet ipfi Turei Re- 
„  gno noftro damna non modica inferre 
„ nitebantur , cum exercituali apparatu 
„ aecefiiffent, tunc praefatus Comes Ste- 
„ phanus volens fuse coufvetae fidelita- 
„  tis conflantia famulandi promptitudi- 
„  nem demonftrare, copioiain multitu-
„ dinem gentium — — fu arum --------
„  et dicti Domini Epifcopi Fratris fui
„  ^------ad obruendas didas galeas —-
„  — afferitur transmifilfe , qua: quidem 
„ galese poftinodum notabiliter ex fui, 
„  et eorundem aliorum Baronum Regni 
,, noftri induftriofa cooperatione fundi- 
„ tus ruptae, ac penitus combuftae, et 
„  concrematae exftiterunt. “
In pugna vero ad arcem Gálám* 
bocz anno 142g. commiffa, quomodo 
Sigismundum Regem capitis fui pericu­
lo iervaverit, idem Diplomate octen­
nio pofi feripto hunc in modum tella-* 
tu r : „  in expugnatione Caftri Galam- 
„  bocz, apud manus ipforum Turearum 
„  habiti , quod alias oblidione circum- 
„  vallaveramus, in directione bombár­
ó l  3, darum
S ig h -
m u n d u m
R egem  
c a p u is  
pericu lo  
fe r v a t*
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j, darum noftrarmn inibi pro tune ad 
„ rumpendum muros , atque turres ipfi- 
„  us Caftri habitarum , quarum unam 
„  grandiorem ipfemet Comes Stepha- 
„ nus tegebat, et ex éa fagittando cer  ^
„ tas ejusdem Caftri turres, ia notabili 
„  parte rupit: in conflictu etiam cum 
iplis Tureis, qui nobis cum noftro 
exercitu ab obüdione didi Caftri Ga^  
„  lambocz treugis pacis inter nos , et 
,, Omorath eorundem Tureorum Domi- 
„ num praehabitis, et firmatis removen- 
„  ttbus, et iecus Danubium absque uK 
„  la formidine, ad partes Regni noftri 
„  Huugarise transfretare volentibus, imo 
„ jam majore parte dicti noftri exer- 
,, citus transvadante , fraudulenta hofti-. 
,, litate durantibus treugis pmiotacis, 
,, nos, et noftras gentes, nobiseutn eo 
„  tunc in noftro defcenfu adhuc exifteu- 
„ tes , impetuofe invaferant, facto, et 
„  inito , ubi dum videlicet nos perfo- 
,, naliter coacti etiam iplura Banubi- 
„  uni transfretare volebamus , idem Co- 
„  mes Stephanus cum fuis noftrse Ma- 
„  jeftatis perfonam, tunc prse maximis 
j, laboribus, et fatigiis nimium laffa- 
,, tam, ad navem noftram inibi habitam 
,, introduxit, et uifi ejus vigilans ad- 
,,  fuiffet folertia, in manus noftrorum, 
,, forfitan incidiffemus aemulorum ; ipfe- 
,, met vero Comes Stephanus in hit-. 
„  iusmodi noftro ad navem 3fcenfu, et 
p, introitu j in perfopaeque noftrse de-
,, fen-
m
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„ fenfione in aquam cadéas Danubii , 
,, taliter exftiterat demerfus, quod ü 
„ per certos lioftros fideles ftatim ex 
„  ipfa aqva ereptus non fuiffet, utique 
„ ibidem fuiffet fuffocatus, et exftin- 
„ ctus. „  Obiit fub aunum 1446. reli­
ctis ex Crecilia Comite de S, Georgio , 
et Bozyn, animi plane virilis matrona, 
ii) pluribus liberis , quorum nomina iuut: 
i . L a u r e n t i u s  III. de cujus mor­
te Ladislaus Pofthumus in Diplomate 
anno 1453* dato familise Rozgonianse, 
ita feri bit : „ Dum partes noitrse See-> 
„ pufienfes, ac Caffovienfes , ac cir- 
,, cumvicinae, multiplicatis nonnullis lar 
„ trunculis, qui eas. non folum vafta- 
„ verant, fed quafi domicilia in eis fi- 
,, xerant, nonnullis ibidem erectis for- 
„ talitiis, immenfis malis premerentur. 
,, praefatus quondam Laurentius de Roz- 
„ gon inter caeteros tot malorum for- 
„  tis ultor fu it, aggregatis enim cen- 
,, tibus pariter in exercitu fidelis noilri, 
„  Magnifici Domini Joanpis Guberna- 
„  to ris , cuius tunc Capitaneus factu: 
„  fuerat, contra , et ad verius ipfos la- 
„  trunculos procedens, fortalitium eo- 
,, rum in oppido Zech erectum, ipfo- 
„  rum tunc principale domicilium, po- 
„ tenti manu pluribus menfibus obfe- 
G 5 „ dic;
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,, dk; fub quo quotidie habitis confii- 
„ ctibus, et exercitiis militaribus ho- 
„ ftes oppreftit, fecitque, ut licet ipfe 
„ ictu pyxidis cafualiter proh .dolor l 
„ ibidem interierit, paratam tamen in 
„ deditionem hoftes cum fortalitio de- 
„ duxit, morteque fua mortem multo- 
„ rum innocentum fugavit, et terris in 
„ illis gloriof« mortis pretio, pacem 
„ comparavit.
2. Joannes V. de quo infra.
3. Stephanus III. quern anno 1431. 
in vivis fuii’fe lego.
4. Re n o l d u s , vel RaynA l d u s  II. 
cujus idem Pofthumus eodem Diploma­
te commeminit: „ pr«fatus Raynoldus, 
,, inquit, fimiliter ia ipfms Matris no* 
„ ftr« obfequiis , port multa gefta in- 
„ fignia, quibus honorem ejusdem Do- 
,, min« Regin«, et noftni.ni iinpugnan- 
„ tibus obvius fuit, captivitatem per- 
,, fon« , diraque vulnera paffus eft, 
„ et fufcepit. „ Anno 1448I interfuit 
pugn« , qu« in campo merui« commis- 
l'a eft, ex eaque ruifiim fusceptis áli- 
quot vulneribus , «gre fe explicuit. Fuit 
anno 1453* Siculorum, ac fubinde Te- 
ineftenfis Comes , demum anno 1471. 
Tavernicorum Regalium Magifter , cui 
muneri immortuus eft , relicta Vidua Eli- 
fabetha de Maynberg, et filia AN­
N A  Stephani de Loffoncz anno 1477. 
Conforte.
5 , 0 Sr
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5. Osw a l b u s  II. itidem anno 1453* 
Siculorum Comes, et íeptennio poft^ 
Agazonum Regalium Magifter. Pater" 
fuit S teph an i V. Osw a l d i III. qui ( 
anno 148.3. e vivis excedens, reliquit 
filiam Dorotheam, Stephano Gyulaifi 
nuptam , et D orothea; filiae. Hsec ela­
to Marito fuo fimerico de Palocz, pie­
tatis operibus, ut mea Adverfaria ha- 
bent, poffefjioneni fuam Csernaho , in 
Comitatu Zempiinienfi exiflentem, Reii- 
giofis Dominabus tertii Ordinis S. Fran* 
cifci in Claußro ad Sanctum Spiritum in 
Oppido Sárospatak degentibus, ima cum 
Sacello e fundamentis; exftructo , anno 
1503. confert.
J oan nem  V. cum Rex Mathias I. 
fub annum 1471* Judicem Curia?, fuse 
juberet, has literas vulgavit:,, nos vo- 
„  lentes juxta morem antiquorum Re- 
„ gum, noltrorum fcilicet prsedeceffo- 
„ rum, ut armis, fic non minus le- 
„  gibus, et earum interpretationibus 
„  idoneis , utilitati Regni noftri con- 
„  fulere, five providere, fidelem no- 
„  ftrum diledum , Magnificum Joan- 
„  nem de Rozgon, Magiftrum Taver- 
„ nicorum noftrorum, cui in compara- 
,, tione virtutum fuarum paria funt, 
„  quae in promotionem ejus conferun- 
,, tn r ; fiquidem fidelis , ftrenuus , in 
„  confilio utilis, et in omni virtute prae- 
,, ditus eft, in Comitem, et Judicem 











,, gnifico Ladislao de Palocz, hujus- 
„  modi honore poteftatis, auhoritate 
„  noftra Regia, et de confiho Praela- 
„ torum , et ßaronum noftrorum duxi- 
„  raus praeficiendum , et honorem ipfi- 
„  us iibi dandum: imo praeficimus, et 
„  damus per pnefentes , cum tota illa 
„  jurisdictione , quam alii Comites , feu 
„  Judices Curiae lioftrae ab antiquo ha- 
„  buerunt. “  Neque tamen diu Joanni 
Magiftratu illo perfrui licuit, vertente 
enim anno morbo correptus , vacuum 
morte Stephano de Bathor reliquit. Ex 
Uxore Barbara progenuit: Stephanum
IV. GeoRGIUM II. JoANNEM VI. CE­
CÍLIÁM , et J obum ; fed nullius haere­
dem invenio, fi J oannem VI. demas,
Q,ui gemino matrimonio innexus, al­
tero cum Dorothea Bánfi de Alsolin- 
dva, altero cum Dorothea Pethö plu­
rium liberorum Pater effectus eil, et 
ex priore thoro quidem hi nati me­
morantur :
i . J oannes VII. cujus Relicta Mar­
garetha anno 1481. legitur.
а. Clara  primum Georgio de Ka^  
nisa, deinde Ladislao de Egervára
3. A pollonia ; aliis, fed mendo- 
fe Susanna, Benedicto de Chdk
Barbara Michaeli de Frangepan 
nuptae. Ex pofteriore gero :
5. Os WALD us IV. et
б. Stephanus V. in quem, emor­
tuis caeteris Rozgoniis, ampliffimae Dy-
nailiae
108
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naftise devolutae funt, ut inter Proceres 
Hungáriáé , qui tunc vivebant, facile co- 
piofiffimus effet. Uxorem primam habuit 
Catharinam deHederwára, Matrem J o­
ann is VIII. Petri III. et Ca th a rin e  
Ahdreae de Báthor in matrimonium da­
tae , fed Filii Patri praemortui funt. Mor­
tua Hederwariana ad alteras nuptias ani­
mum adjecit, a) Chriftinamque Zerecheti 
de Meztegnyö thoro fociavit, fed et 
hiec nonuifi filiam Catharinam  pepé- 
r i t , quae quidem ad nubiles annos mor­
te praerepta non pervenit. Stephanus ita­
que cum videret fe mafeulo haerede or­
bum effe, ditionesque fuas lege patria 
in jus coronae redituras, diligenter egit 
apud Lüdovicum II. Regem , ut bona 
ejus venia, partem non minimam in 
generum fuura Andreáin de Bathor, e- 
jusque Fratres tranfcribere poffet, quod 
etiam obtinuit anno Domini 1519. Vi­
xit abhinc quadriennium in res, perfo- 
nasque facras admodum liberalis, tumu­
loque gentem fuam intulit anno a nato 
Servatore 1523.
VIII.
A )  S u n t , q u i  e i , e t  t e r t i a m  C o n j u g e m  
a g f c r i b a n t , U r f u la m  v i d e l i c e t  f i l i a m  
S t e p h a n i  T ö r ö k  d e  E n n i p g : v e r u m  i í iu d  
i n  m e d i o  r e l i n q v o .






D E  T H E L E G D .
(Fig. 9 . )
/^ e n s  Csanád, vel quemadmodum pri1 
VJ fci feribebant, Sunad, unum ex 
vetuitiiTimis apud Hungaros fuit. Me­
minit Thuroczius A )  Chanadi  ^ tamquam 
unius ex Majoribus D. Stephani Hun­
gáriáé Regis. Anonymus quoque Bels 
Notarius Sunádium nepotem Divi Re­
gis vocati b )  Verba ejus funt : ex cu­
jus ( Gaad ) progenie Ohtum fuit natus , 
quem pofica longo poß tempore S. Regis 
Stephani, Sunad filius Dobucci, nepos 
Regis , in Cajiro fuo juxta Morifium in­
terfecit eo, quod pradicio Regi rebellis 
fuit in omnibus. Cui etiam prodictus ReX 
pro bono fervitio fuo Uxorem , et Ca- 
ßrum Othum cum omnibus appendiciis fu- 
is condonavit. —- — Quod Caftrum nunc 
Sunad nuncupatur. Jam nomine Caftri 
Sunad , Chanadinum intelligi facile quis1 
qiie videt: quod tametii condito Epi-
A )  P a rte  I I .  C h r o n ic o r u m  H u n g .  C a p .  I, 
ß) H Ü to r ise  D u ó i m  H u n g á r iá é  C a p . '.XII,,
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fcopatu in Prsefulum poteftatem perve­
nit , genus tamen Chanad plagam fini­
timam late obtinuiffe fatis conflat, un­
de verifimillime confit, Sunadi illius 
pofteros , hisredesque fuiffe. Atque ab 
hoc genere oriundos Thelegdios vete­
rum literarum fide tenemus: quod no­
men a Tbelegd Provincia; Biharienfis op­
pido confecuti funt, pieftquam illud for- 
titione bonorum adierunt.
Cseterum feries Majorum ignota eft 
usque ad tempora Belie IV. Regis Hung., 
fiib quo vixit Comes Pang ratids de 
genere Csanad; ejus filius T homas ha­
buit quatuor liberos : A) L aurentium,, 
cujus progeniem , quod poftrema om­
nium intercidit, poftremo quoque loco 
adfervamus, Ch a n a d in u m  , N icola­
um , et Pa n c r a t iu m  II. Chanadinus 
. ex Cantore , Lectore , ac quemadmo­
dum nonnulli volunt, etiam Pnepotito 
Magno-varadinenfi, Epifcopus Agrien- 
fis, ac demum Metropolita Strigonien- 
fis, in fragmento Chronici Thuroczi- 





a) L i t e r i s  a n n o  12 9 9 .  ( c r ip t i s  h i  p ra eter ­
e a  T h o m s e  n e c e l l a r i i  r e c e n f e n t u r : G r e ­
g o r i u s  f i l iu s  C s a n a d  , D o m i n i c u s  f i l iu s  
B a r n a bae , B e n e d i c t u s  f i l iu s  P h i l i p p i ,  
e t  S t e p h a n u s ,  .ac P a u l u s  f i l i i  D i o n i f i i .  
B) Q u o d  a b  1 1 1 . A d a m o  F r a n c i f c o  K o l la -  
r io  t e p e r t u m , C l .  N i c o l a u s  S c h m i t t h  














H a Bt M E
Eodcm anno, inquit, D. Chanadinui 
' Epifcopus Agrienfis , filius Comitis Tbo- 
m a , filii Pangratii de Tbelegd, de geA 
. nere Csatiad, egregius Doctor in jure , 
multum affiivus, ac aflutus in omnibus 
J ids f aciis, per Papam Jo annem X X II, 
Divina providentia Archiepifcopus Strigo- 
.nienfis creatur , qui mox fan&uarium 
Adaiberti gioriofi Martyris, catbedralis 
fiúd Ecclefia funditus everfum , et tota­
liter demolitum , [edis lapidibus, et do­
latis i, ac curiofis calaturis, columnis, 
duris bafibus, et epiftiliis mirifice fabri­
catis arte latonica, et vum gloriofa teftu- 
dine inchoavit - ac inchoatum opus cum 
feneftris vitreis decorando , et exterius 
propugnacula faciendo ,  nec non totani 
Ecclefiam tegendo celeriter, et feliciter 
confummavit. Nani et eandem Ecclefiani 
tabulis deauratis , calicibus pcroptimis * 
et ornamentis pretiofis, ac aliis utenfili- 
bus Ecclefiarum fuper omnes fuós Prade1- 
ceffores magnifice,  et abundantius opi­
mavit , ac uberius facundaviti MceniU 
etiam et turres Caftri, quapra nimia vetu- 
ftate, et ex negligentia juorum Pradeces- 
forum fere approximabant ruina, fecit 
totaliter renovari; turres deflrubias eri­
gere , tegere, et omnia ftuduit curiofius 
melioriari. Nam et alias -turres in ro­
bur Caftri quam plures , altas, et foli- 
diffimas adificavit, inter quas unam Ar­
cem in debiliori parte Caftri tam fortem t 
et altam fieri procuravit, ut omnibus
aliis turribus proemincre't, quam mm  
folario , ei. manianó roborans, ut omni­
um 'minentium apparet oculis, mirabiliter 
venujiavit: 'Et licet Cajirum efjet inex­
pugnabile,. et firmum propter multiplici­
tatem turrium , ut jiipeyius eft promis- 
■fum , tamm alio muro folido , et /or­
ti zíSíjZíe aet Danubium circumvallando \ 
firmius roboravit. Palatium etiam Ar- 
chiepijcopale 'ab antiquo dcfertum, et m- 
babitabile fecit fummo ftudio rcfiaurare j 
et eizm capellas de latere palatii confur■* 
gentes fecit adificare j omnium oculis gra­
tiosas. Injuper- Civitatem Cafiro annexam 
firmam 'aedificavit, et validam , tyíiöwi 
mienibus Jolidiffimis , et turribus firmis- 
fimis praemunivit, quam etiam Nemé- 
V áras cenfuit apellate : in qua quiderJt
Civitate plures Ecclefias fecit conftruere$ 
quibus d a  necefjuria largiter condo­
navit. fEdificavit etiam Fratribus Mi­
noribus pulchrum Coenobium , in pojfes- 
fione propria Í  beleg d vocata , quod mut­
tis calicibus , ornamentis ditet jis , /ifcWi 
multis, et. optimis libcraliter topiavit. 
Benedicius Dens ! qui talem profecit Pro­
latum , 'qui pofi annum non abiit, lux 
fperavit in pecunia, et thejauris, fed 
omnia in ufiim , et utilitatem Ecchfia- 
rum confumpfit pariter ? et exegit. Hac­
tenus dictum fragmentum. Obüt aüteiii 
Chanadinus fub amlum a Chriíto ü l­
tő 1348:
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T !4  de t h e l e c d
N ico lau s  ejus Frater genuit tres 
filios: S t e p h a n u m  ,  G e o r g iu m  , et Ni­
c o l a u m  II. S t e p h a n u s  defecit. Ex 
G e o r g io  nati funt: N ic o l a u s  III. ne-- 
fcio cujus Eccleiiae Cantor, et P etru s  
II. qui anno 1380. floruerunt. N i c o l a i  
II. filius N ic o l a u s  IV. fub Maria I. 
Regina Janitorum Regalium Magifter 
duos Filios reliquit: J o a n n e m  VI. et 
A n d r e á m , exftat utriusque memoria, 
in literis Sigismundi Regis anno 1387. 
ad Capitulum Vara din enfe feriptis, qui­
bus eos ob vim alienis fundis illatam 
in fuam praefentiam evocari mandat. Jo- 
a n n i s  VI. filius P a u l u s  II. anno 1413. 
ejusdem criminis reus fuit. Neque quid­
quam abhinc de Nicolai I. porteris re- 
perio, itaqiie ad P a n c r a t i u m  II. ejus 
Fratrem redeat narratio.
Fratres hi Filiis fuis teftamento 
non parvam seris fummam tranfcripfe- 
ran t, eamque quoad adolefCerent,  in 
Sacrario Ecclefite Varadieufis affetVan- 
dam repoiuerant. Infimulabatur primum 
ab illis patruus Chanadinüs, quafi eam 
pecuniam in fabricam Strigonienfem, 
cujus fupra meminimus, avertiffet; eo 
deinde mortuo , Capitulum Varadinen- 
fe, et Strigonienfe : illud quidem, quod 
rem alienam invitis Dominis dilabi pas- 
fum effet; iftud vero , quod indidem 
aedificiorum fuorum compendium fecis- 
fet. Caufa plura tribunalia obivit; fed 
cum eam Thelegdii nec idoneis tabulis,
h ec
Di. THKLVGi). Ú J
\iec teftibus rite probare poffent, Pala­
tini judicio anno 1380. condemnati funt. 
Prajcipui  ^ qüi ütem fnfcirarunt, erant 
Pangratii 11. Filii : T h o m a s  III. Eccle- 
fisé Strigohienfis Léctől”, ejusque Fra­
ter Cl e m e n s  , ét ex hoc nati J o a n ­
n e s  IV. aE g i d i u s ,  J a c o b ü s ,  et L a­
d is l a u s  I. Pangratii nepotes. J o a n ­
n es  IV. genuit P a u l u m  I. hic J o a n - 
Ne m  V ili. qui anno 1469; prsedium fu­
tim The mer le én vendere coactus eft * 
quad ipfc pro quibusdam magnis, ut li­
terié Capituli Chanadienfis habent , ét 
inevitabilibus nccefjitatibiis evitandis , prá- 
fertim 'pro non modica pecunia , 'quarti 
in redemptione capitis fui de captivitate 
Tureorum , fceviffimorum crucis Cbrifli ini- 
micor um eisdem perfolvete haberet. Cou- 
fors Anna peperitei quidem filios- Frán- 
c is c u m  III. et A n d r e á m  II. fed num 
ftemma propagaverint ? exploratum non 
telt. A)
L a d is l a u s  I. Joaunis IV. Frater 
habuit filium F r a n e  ^ vel F r a n c í s c ü m  
I. qui anno 1418* floruit j et ab oppido 
Zomborj quod et fortitione, et nova 
Sigisúitindi Regis donatione obtinüe- 




erum  de 
Zernifon
A) Francifco, et Andre* a d  annum Í473.. 
fuppares erant Petrus Decretorum D o­
ctor. Magifiet Capellae Strigon. et !*#■■ 
dislaus, iucertum cujus filii ?
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eil. ‘Reliquie prater filiam C l a r a m  
Nicolao de Zokoi nuptam , duos filios: 
Nicolaum V. et L adisLaum II. quo­
rum uterque a Tureis in campo Me ru­
he anno 1448. csfus fuiffe videtur. La- 
disiai II. fida Catharina , quae ex Ati­
na Drugeth iu lucem prodiit, Stepha­
no de Növényháza iu matrimonium da­
ta eil. Supererant quidem diutius The- 
legdii de Zombor , fed cum inopia mo­
numentorum eos connectere non liceat, 
fragmentum folum , quod prs manibus 
e i l , hic adjicere placet; ita veto ha­
bet : „ Anno Domini 1549. Francifcus 
j, filius quondam Stephani de Stivény- 
j, háza, ex Catharina filia olim Ladis* 
,, lai Thelegdi de Zombor progenitus, 
,, repetit portiotlem aviticam Thelegdi- 
,, anam apud manus Eleme Relicts j et 
,, Ladisiai > ac Georgii filiorum quon- 
„ dam Ambrofii Thelegdi , Stephani 
j, filii olim Nicolai limi liter Thelegdi, 
„ nec non filiorum Michaelis Weffenyi, 
et Georgii Czibak , iimiliter filiorum 
„ ex Anna filia quondam Thomie The- 
y, legdi, item Frusinse , alias Rósa vo- 
cats Relicts Sigismundi Thelegdi dé 
i, eadem Zombor exiftentem* A )
L au-,
i i ' 6
a ) F r a g m e n t u m  h o c  bcnO voIe  c o m m u n i ­
ca v it ,  i i o b i s c u m  S p .  D  S t e p h a n i i s  N a g y  
d e  C&wkár - p a k a  S . C . A, M . Cdrifiiia- 
vius ; cujus l ib e r a h r a t e  pltira pofi idé-  
m u s  , q u o d  h ic  g r a t i  p r o f i t e m u r .
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Laurentios I, Metropolitae Ciia- 
liadini, Nicolai ec Pangratii ií, de qui­
bus lüpra egimus, Frater natu maxi­
mus , Pater fuit J o a n n i s  I. et T h o m .® 
II. Hic auno 1336. cum familia Kaza, 
de genere Rácholth , certarum poiíeííi- 
onum cambium iniit; fed in P e t r o , 
et J o a n n e  III. filiis, ut reor , txftisi- 
ctus eft. J o a n n e s  I. progenuit L a u ­
r e n t i u m  II. de cujus pofteris infra , et 
Jo A N N E M  II. hic j o ANNEM V. ex quo 
natus eii J o a n n e s  VII. qui ex Conju­
ge Elifabetha de Ráthor íüscepit S t e ­
p h a n u m  IL familias iim decus, et or­
namentum.
Eratis auno 1488. Vice!- Vajvoda 
Traniilvaune. Sub Wladislao II. vero 
Hungarise Rege, non folum £ rari i .Prae­
fectura , et legatione Polonica praeclare 
functus e it, verum etiam in numerum 
Senatorum adiectus, anno 1514. lucu­
lenta oratione promulgationem indul­
gentiarum , quas Thomas de Bakccz 
Cardinalis Strigonieníis in bellum Tur­
cicum ituris impetraveret, difvalit. Hinc 
tantum Georgji Siculi, agreitura Ducis 
in eum odium, ut captum indigna pror- 
fus morte necari curaret, fed eam, ma­
lo Istvanfii verbis dare , qui hunc in 
modum fcribit: a )  Georgius omnem iram, 



















k i  r / / .
legdinum effudit, —• —■r cz.m fiquíde‘% 
domum proficifrmtern, a«j m itinere 
agrefles niter ccpijj ént, no: o , et in bane 
diem inaudito tormentorum genere, et 
quod non joPum oculi honeßorum hami-. 
mim , /ed eíú/m púé « r a  averfentur, e 
medio tollendum curavit, funibus enim 
pex teßes , ei membrum genitale in pne- 
(dtß furca fuspen us , Fir clariffimus , et 
ea calamitate prorfus indignus fagittis, ei 
fcopetis , fpe&ante Georgio , miferabiliter 
interfeidus fuit. Lapidem lepulcralein. in 
Templo, oppidi Thelegd vivus apparari 
(juravit, cui haje leguntur incila 
Stephanus Thelegdi Regis, deinde 
Regni Hungáriáé Thefalirarius, ex^  
ternis Regibus notus charusque, hoc 
faxum perpetuam libi, poiterisque fil­
is quietem pofi;it Anno 1505.
Ex Mar gare th.i Bebek de Pels ii tz 
praeter tres filias: Catharinam-Ste->
phani Bathori de Somlyo» Vajvodse 
Tratifilvamae ; U r s u l a s  Niéblai B-ánfi 
de Nagyfalu, et FrcjsiNam, feu Etj- 
phrosinam Ladislai Zolyomi, et Pauli 
Artandi Confortes, reliquit N i c o l a u z v j  
VII. quem Filius homonymus ab obli­
vione’exemit j cum demortuo fepulcra-. 
le vexillum , in eoque fequentes vef' 
ilis innovavit:
Nicoleos veteri Procerum de faugvi- 
ne cretus,
Acer et ingenii virtutibus , acer­
et armis,
H ?  üí. THFLECT»
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Clara Telegdinx tulit h.ec inügnia 
gentis,
Virtutis moniraenta fuse , veterum- 
, que laborum.
Sed ne longa fitu confummeret illa 
vetuftas,
Filius' ejusdem renovavit nominis 
hseres
Nicoleos ; patrise fanctiiTimus arbi­
ter aulse ,
Addidit et prifco vexilla recentia 
bufio. a )
Nicolao VIII. Nicolai VII. filio 
epitaphium, quod in Templo Thelegdi- 
enfi vifitur, has laudes adfcribit:
Inclyta contulerat, cui gens Theleg- 
dia nomen,
Hic tegor Heroum gloria Nicoleus:
Rex tulit a nobis materni fangvinis 
ortum,
Q.ui fedet in folio Sarmatis ora
tUO : b)
Dotibus ipfe meis infignia fangvinis 
auxi,






a) Vide Hungarum Tymbaulem continua­
tum pag. 62.
B) Stephanum Báthori Regem Poloni* 
inteiligit, d* quo Decade I. egimus.
JSec non
Joannes
JX \ -  '
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Numinis inprimis cultor, fideique Pa-, 
trónus
Munifica fovi Templa, Scholasque 
manu
Candoris nemo, vixit itudiofior alter.
Nemo fide major, juftitiaque fuit.
■Arcani, verique tenax , et fortis in 
armis,
Acer ét ingenio, confilioque fui.
Jam prope luftra decem tuleram, Cum 
inotfta fepulto
Hunc pofuit tumulum Lonia Clara
viro
Obiit anno Dom'mi 1585. '
Fuit Nicolaus literarum non mi­
nus , quam literatorum amans : ei Theo­
dorus Bexa librum epiftolafum anno 
1573. infcripfit, et Michael Paxi, ut 
ftudia fua commodius proveheret, fex- 
centos Imperiales ab eo donum acce­
pit. Cseterum Nicolaus ultimus lines 
Ius fuilfe videtur. J o.annes IX. enim 
illius Frater, iam ante obiit, ut docet 
vexilli fepulcralis inferiptio, qus ita 
habet :
Joannes habet hsec proavita Teleg- 
dius arma,
Martia quem virtus felicibus extu­
lit aufis ,
Fecit, et acceptum Ducibus bellique , 
domique




Ergo "licet tellus mortalia texerit offa,
Clara tamen vivit terrarum fama per 
orbem.
En etiam lignis fraterna recentibus 
auget
Nicoleos vexilla Thelegdius, inclyta 
cujus
Gloria non unquam venientibus ex­
cidet annis.
L aurentius II. joannis II. Frater, 
cujus mentionem fupra fecimus, quique 
in aula Ludovici I. Regis Hungáriáé an­
no 1374. floruit, Pater fuit L aurentii 
III. Hic ex Conjuge Dorothea genuit 
M a rt in u m , ex quo natus eft Fran- 
ciscus II. vir pugnax non minus, quain 
cautus, cujus induflrise, vigilantiasque 
Provincia Biharienfis debet, quod ma­
jora incommoda bello ruftico non acce­
perit. Duos ejus filios reperio •. N ico­
laum VI. a) et M ichaelem , qui ad- 
lecta fub annum 1550- in thalami focie- 
tatem Sophia Banfi de Loffoncz, qua- 
tuor liberos progenuit : eu eorum 
nomina!
i. J oannes X. de quo infra.




ji) Anno 1580. Nicolaus Thelegdinus fui* 
Epilcopus Quinque ecclefienfis, et Yi* 
catius Generalis Strigonienfis ; led num 
Thel.egdiorum, quos perfcribo,, neces- 
farius fuerit ? definire non aufim. Ea­
dem ratio eft cie Joanne Thelegdino. 







2. Catii Arin a Nicolai Zokolyi 
Confors.
3. Barbara primum Chriftophoro 
Csapy de Efzén, deinde Sigismundo 
Rákóczy de Felső Yadáfz , qui Prin­
ceps Trantilvanis fuit, nupta.
4. Paulus III. Hic connubio foci- 
avit Catharinam de Warda , fublatisque 
ex ea binis filiabus, ineunte Seculo 
XVII. fatis ceflit,' Filiarum altera fuit 
Ca t h a r in a , altera Anna , qus Mari­
tum Stephanum Nyári accepit. Mor­
tuam is in Templo Kiswardenfi fepeli- 
v it , martnoreoque tumulo hanc epigra- 
phen incidi curavit:
0  fors! 0 rabies! mifereri 0 nefcia 
Parca !
Tune etiam thalamos Isdis iniqua
meos ’?
Mene inter lacrumas. iterum gemina­
re querelas
Mors facis! et totos funera flere
dies!
Anna mei thalami pignus, mea por­
tio , honorque,
Anna Thelegdiacfíe gloria fumma 
domus,
Ut fubito arefcis! nuper velut aura 
virebas ,
Jamque files! oculos claudis in
orbe tuos ?
0  quam te reducem vellem. 1 fed ro­
bora fati




J9 Jesus jubet, ipfe brevi comitabor 
euntem.
Si parili tecum forte theatra colam. 
Jamque abis'? hac etiam fama rema­
nebis in arce:
Hic ubi funt per me membra fe- 
puHa tua;
Neq male gratus erit, tumulo hoc 
qui ponat honores, 
Subfcrihatque pia paucula metra 
manu ;
Hic Stephani Nyári Comitis , jacet 
Anna Thelegdi
Conjux; mens caeli aft incolit alma 
domus,
Jlluftrifs. Comes , Dominus Stephanus 
Nyári de Bedeg,
Comes Perpet. et Supremus Comita- 
tus de Zabolch , ac Sacrae Cxfar, 
Regiae Majeft, Confil. Camerar, E- 
ques aureatus, Janitorum Regal, in 
Hungária Magifter, obeunti Illuftrifs- 
Comitiffe D. Anns; Thelegdi de ea­
dem, Conforti chariffimas fus, lu­
gens fieri curavit, anno 1635. dic 
Í7. Odoluy
J oannes X. Michaelis filius vi­
tam , quam ex pluribus praeliis incolu­
mem etulit, in pugna Kerefztefienfi 
anno 1596, pro patria pofuit. Ex Cou- 
juge Anna Zegnyei de Lapispatak re­
liquit duos filios: F x a n c is c u m  IV. 
natu majorem, et adolefcentiorem Ca- 
s p a r b a j ; ille in fterili conjugio cum
Doro-
Jnu .’i/ies 








Dorothea Melith de Pryber vixit, hic 
ex Susanna Nyári de Redegh proge- 
.nuit Stephanum III. portréimon, fami­
lias Thelegdianae furculum, nullis ex 
Margaretha Lonyai, quam Uxorem dm 
xerat, fufceptis liberis. Ohiit Stepha­
nus anno Domini 1653. cujus Vidua 
haud multo port Stephano Cháky de 
Kerefztfzegh impfit,
TÖRÖK DE ENNING. u s
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T Ö R Ö K  D E  E N N I N G *  
(Fig. io .)
'T'öfökiorutn, qui primum de Zygeth, 
A deinde ab Enning compellati fune, 
familiam ecfi per ve tuitam effe non du­
bitem, quia tamen olirn ieu lub alio 
nomine latuit, live quia Majores a te­
nuibus , ut fit, initiis fenlim belli, pa­
cisque artibus, atque adeo et fama in­
claruerunt , ante Mathis Corvini Regis 
tempora non e il , quod de iis adferani. 
Incertum fcilicet eft, num origine Hun- 
gari ? quove genere prognati lint ? quid 
egerint? quo ordine , lerieque fefe ex­
ceperint?
Sub laudato Rége, cum Auitriaci 
finitimam Hungáriám iucurfionibus ve­
xarent , qui eos reprimeret, Provincias 
Sopronienfi Cornis datus eft Ambrosíüs. 
Eum munere fuo non impigre perfuu- 
dum fuiffe , difeas ex querelis Fride- 
rici Caelaris , ad quas Mathias Rex hunc 
in modum refpondit: Petit a nobis Se­
renitas Fefira, ut captivi ilii, quos fide­
lis nofler Ambrofius Török Comes , et Cu - 
pitaneus Sopronienfis tenet in vinculis, 
nequaquam liberi emittantur i  imo potius 














noram fuorum fiibiiuri fupplida prafen* 
tentur: pmterea ut pr a fatus Ambrofiüs 
Török operam adhibeat diligentem, qua­
tenus Caßrum tocatüm de mani­
bus ipforum préedonum eripiatur , et gra­
tia ulterioris illarum partium fecuritatis 
funditus deflruaiur. Noverit veflra Sere­
nitas> quod captivitas hac hominum illo­
rum , quam pr a fatus Comes nojier fecit $ 
de fcitu, ei voluntate noftra non proces- 
f i t , verum quoquo modo tales homines ca­
pti fin t, minime volumus , ut improvide, 
ac temere dimittantur. Ad habendum il­
E t Banui 
ZeVJrini. 
•nfist
lud Caßrum placet nobis omnem curam 
impendi, quod ubi Deo juvante obtentum 
fuerit, nos pro parte nofira id facere cu­
rabimus , quod utrimque noftrum fubditis, 
et Regnis magis videbitur profuturum. A)  
DeCeffit tamen Ambroüus baud mul­
to pofi munere Comicis Sopmnienfis $ 
eoque Sigismundus de Weisptach, qiii 
pro redimenda Hungáriáé corona dimi­
dium seris Contuliffe legitur, exornatus 
eft. Ambfofnis veto deinceps in Pro­
vinciae Simighienfis CaftroSzigeth* quod 
liberalitate Mathias Regis acceperat i, fe­
re privatus egit, nifi quod anno 1479» 
cum Georgio de Szentersébeth Provin­
ciam Zewrinienfem BanUs adminiitra- 
vit* Ejus Frater, vel neceffärius fuit
Ste-
a) Litetae hae feríptae funt aütio Domini 
1 4 6 4 »
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S t e p h a n u s  , cujus filia U r s u l a  Fraii- 
cifco de Nadasd, Thomas Palatini Pa­
renti in manus convenit.
Amicus, cujus beneficio ad fra­
g m e n t u m  Genealógiáim ftirpis Törökia- 
nse perveni, Ambrofio A n d r e á m  fili­
u m  adfcribit i ego vero et E m e r i g d m ,  
fi ratio temporis habeatur, adjiciendum 
puto. Genuit porro A n d r e ä s  M a r g a - 
r e t h a m  Gabrielis Sullyok de Lekehe, 
H e l e n a m  Emerici Pernefzi de Ofzto- 
pan Uxores, a c  fortalfe S t e p h a n u m  
XL c u j ü s  filia M á r g a r e t h á  in arce Pa- 
penfi anno I540. nata; die vero 10* 
Martii anno 1576. Király Helmeczini 
rebus humanis exempta, ConjUx fuit cla- 
risfimi V iri, Laurentii Nyári de Bedegh.
E m e r í c u s  jam de Enning, qui l o ­
cus eft in Provincia Albenfi, compella­
tus, magna Joahnis Corvini Illyrici Bá­
ni, etLiptoviae Ducis gratia floruit, 
jusque liberalitate Caftra Cherenth in 
Syrmienfi, et Krupa in Zagrabienfi , uee 
non oppidum Futak in Bácfiehfi Comi­
tatibus fita, in familiam fuam intulit: 
eo potiffimum agente , et commeudau- 
te, BanUs Cafiri Nandora 1 benlis creatus, 
Pnefecturain Tureis vicinam , difficilli­
mo tempore, magnte iiidufiriae, vigi- 
lantiajque laude usque ad mortem ad» 
miniftraVit, quem anno 1521. oppetiit 
fub ipfo Belgrádi a Solimalio Turearum 
Csefare oppugnandi apparatu, cui fi pau­
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dem Ha­









taffe Urbs loiige claridima, in barbari 
poteilatem non devenilfet. Uxorem ha­
buit Chriitinam de Pákos; filios vero 
Nicolaum, cujus ad annum 1511. memo­
riam invenio í et Valentinum.
Hic Patris in Praefectura Belgradsn- 
fi Sueceffor, num imminentis obiidionis 
metu, ah alia de caula? incertum, noti 
expectato novo Prefecto, Urbe turpi­
ter excellit, ac propterea iufequenti- 
tibus comitiis profcrtptus , et bonis om­
nibus mulctatus eit i verum quod ju­
vent« vitio potius, Ut Illvanfius fcri- 
b it, a) et malorum hominum pravis 
confiliis, quam fponte deliquiffet j du­
cta etiam in conjugem ex Regime aula 
Marci Pemflingeri filia in gratiam re­
ceptus fuit. Anno 1526. e pugna Mo- 
hatsiana , in qua Regii corporis cuitos 
conftitutus erat , «gerrime evolutus , 
deinceps nec Joauni Zapolio , tiec Fer­
dinand» Regibus fatis fidus , patriam 
csedibus, et prsedis miferrime afflixit; 
quoad anno 1536. arce Hunyad, et op­
pido Debreezen, quod ei Zapolius 16. 
mille florenis inlcripierat, captus , huic 
conflans adhseilt, ab eoque fuinmus Dux - 
copiarum creatus, et Joanrti quaindih 
Vixit, et Vi du« Isabella; obiidione p re­
ferti m Budenli, quam Rogeudorfius an- 
Uo 1541. juffu Ferdinandi I. Regis fu-
fce-
a )  Hiílorianím Libro, VII,
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íceperat, fortem $ fidelemque operait 
navavit. Triftetn hominis exitum ideit 
Iílvánfius in hsec verba acínotavit: a )
S o ly m a n n u s  F a lén  c i n u m , q u a n  B u d a  p a u ­
lo a n te  c e p e r a t , a d v e r fa  t i ten ura v a le tu ­
d in e ,  f u b  eadem  cu fi'od ia  B eiß  ra d i re li­
q u i t , c o n jf i tu to  a d  e ju s  ju f ic n ta ű ó n e m  i t  
q u a m lib e t d iem  fingnia n u m m o  aureo-, ju s -  
■jittu q u e , u t  recu p era ta  J u n ita te  je  e t  'Ca- 
j h a  fieq u ere tu r  > q u i ta m e tf i  R u f la n i  , - e i  
p u r p u r a t i s ,  c u te n s q u e  A u l a  F ro cerib u s  
m a x im a  m u n e ra  d a n d o , p r o fu s  eque la r ­
g ie n d o  ,  a rn p lijj im a s  fa c u l ta te s  e x p e n d is - 
/ e f , eu m q u e  illi s p e ,  e t d e fid e r io  o p ta ta  
l ib e r ta tis ,  b la n d io r ib u s  ve rb is  d iu  la S a s-  
f i e n t ,  ta n d e m  ta m e n  p o fi  d u ro s  q u in q u e n ­
n i i  c a rc e re s ,  a d  P r o p o n tid e m  fe p te v a r ia  
in  t u r r i  v i ta m  f i n i v i t ,  e t  fe e le r  u m  , q u i ­
b u s p a tr ia m  im m a n i te r  e v a jia ta m  , o m n i-  
que p r i f t in a  d ig n i ta te  e x u ta m  r e d d id e r a t ,  
ác .p o fir e m o  b a r b a r o r u m  J e r v i tu t i  m a n c i­
p a v e r a t ,  m e r i ta s  p a n a s  p e r fo lv i t .
Reliquit duos filios J oannem j et 
F r á n c i s c u m  , qui bona ita partiti lunt. 
Ut ea , quae fub Tranfilvauica ditione 
erant j Joanni, Hung;;rica vero Franci- 
fco cederent: Caftra Sfigcth , quod ne­
uter in vim Turearum fatis tueri pote­
rat , Ferdinandi Cadaris manibus, pote- 
teilatique tradito. Erat Joannes ab eo­




















Decas l l h
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rame creatus , et exftänt éatenus lite­
rje , quas collatorias vocant, ubi inter 
caetera Rex a it: ita tamen, ut idem Jo­
annes Torok, ubi ad atatem legitimam 
adoleverit, Ordinem S. Joannis flimmere 
debeat, quem nos illi, cujus intererit., in 
eodem Prioratu confirmandum reprtefenta- 
bimus. Sed feu quod Auranam biennio 
port Turea occupavit, five quod Jo­
annes a Religioso vitae, genere abhor­
ruit , nihil eatenus factum invenio. Cae- 
terum fuit Vir militaris quidem, fed 
adeö praeferoci ingenio, et ad miferen- 
dum flecti nefeius, ut propriam Conju­
gem Barbaram, Melchioris Balaffa So­
rorem verine ? an falfi adulterii infimu- 
latam , et Deum , hominumque fidem 
nequidqnam implorantem, capitis fup- 
plicio anno 1550. afficeret. Eodem an­
no , né in Caftris Turearum militare 
‘cogeretur, ab Isabella Regina comme­
atum accepit; ante tatiien, ut Patris 
inanibus inferias litaret, Fervaga bar­
barorum Duce casfo, interfectoque. An­
no 1557. eidem Isabellas quater mille 
florenos dedit, quibus vacillantem Op­
pidi Debreczen poffeflionem fibi adfir- 
mavit. Abhinc quamdiu vixerit ? quo- 
ve mortis genere obierit? haud confiat.
Genuit filium JoAnnem II. de quo 
nihil, quod addam , habeo, et Valen- 
tinum II. cujus ada pariter obfcura 
funt, verifimile eft Tranfilvaniam inco- 




'pagi Valachici haud procul Deva tumu­
lata eft. Mortuae nomen, et familiam 
ab oblivione vindicavit lapis fepulcra- 
lis , cui haec incila funt:
Sub hoc faxo jacet Domina Ca- ‘ 
tharina Czerepuit, Magnifici Domini, 
Valentini Torok Con jux. > } 
Olczaravit moerens hoe Margaritha 
fepulcruin
Condiderat natae quae Catharina fute 
Ifta Virum Kató a) dilexit amore, 
Deumque :
Hanc genus , hanc pietas , nobili- 
tatque thorus.
Obiit Catharina anno Domini 1572* 
Altera Valentini Uxor fuit Margaretha 
Orbaj, ac duo liberi: J oannes Ili. b) 
qui line haerede deceffit, et Cathari­
n a , c) qtue primo nuptias cum Michae- 
le Dengeleghi, alteras cum Michaele 
Vadáfz iniit.
Tranciscus joanuis Í. de quo fu- 
p ra , Germanus Frater, ut ea tempora 









a )  C a t h a r in a  Hungaris e íi K a t ó ,  v e l  K a t a .  
B) S u p p a r e s  h u i c  e r a n t  a d  a n n u m  1 5 8 9 .  
a l t e r  J o a n n e s , e t  B a r n a b a s  fiiii q u o n ­
d a m  T l l o m a e  T ö r ö k  d e  E n n i n g  ; a t  
c u j u s  i i l iu s  fu e r i t  T h o m a s  ? i g n o r a t u r .
C) C a t h a r i n a m  T ö r ö k  d e  E n n i n g  U x o r e m  
S t e p h a n i  C h á k y  d e  M ih á l y  l e g o : nutri 
a u t e m  e a d e m  C um  f u p e r i o r e  i i t   ^ n o t i  





fcriptasque ex fills fundis copias, quo 
patriae neceflitas poftulabat, dubitavit. 
Severus militaris difcipiinte exactor Pe­
trum Szél , quod ex arce Kaposvár clam 
aufugiens, eam Tureis occupandam re- 
liquiffet, Papse comprehenfum, ex prse- 
alta furca luspendit. Ejus potiffimmn 
induit rise, virtutique debetur Vespri- 
mium anno 1566. a noitris interceptum. 
Matrimonio fociarat Barbaram Orlzagh 
de Guth,. qiue elato Marito, primum 
Ecchio Comiti Sahnenfi, deinde eo quo­
que Jaurini anno 1571. die 14. Maji e 
vivis erepto , Franeifeo de Gefzth nu- 
pfit. Peperit ea Törökio quatuor libe­
ros , quorum nomina Amt: '
i .  S t e p h a n u s  Ifi. Vir apprime mi­
litaris , et pluribus expeditionibus , quae 
in Tureas Aifcepta; i uni, notus. Tu- 
ftiulto Botskajano adeo abripi fe non 
fivit, ut Arcem VásonKö , quam hoftes 
anno 1605. fraude occupaverant, pari 
et ipfe dolo eodem anno Csefari reiti- 
tueret. a) Fuit liturarum admodum a- 
inaus , et Typographeum, quod Majo­
res fui Pap<e intulerant, florentius effe­
cit. Cum duodecim auacis annum age­
ret , Petrus Bornemifza quartum volu­
men fuaruin Concionum , quse anno 1578* 
Sempthavia; lucem confpexerunt , ei
inferi-
T Ö R Ö K
a ) V i d e  C h r o n ic a  H u n g a r i c a  G r e g o r i i  P e -  
t h ö  a d  e u n d e m  a n u u m .
infcribere nihil dubitavit. Diem ét an­
num ejus emortualem Georgius Záwod- 
sky in fuo Diario in hsec verba adno- 
tav it : A n n o  D o m in i  1618. d ie  3. J u n i i  
Spectab ilis , et M a g n ific u s  D o m in u s  S te p h a ­
n u s  Teöreök , pYcefidii P a p a  C a p ita n e v .s , e t  
C o n filia r iu s  fuce  M a je f ta t is  , f a t i s  conccfß i 
cetatis fuce  a n n o  54* Obiit autem nulla 
relicta fobole, quanquam tres cx ®rdi- 
ne Uxores duxiffet. Prima erat Catha- 
rina, Joaunis Rueber de Pyxendorf ce­
lebris Herois filia, quse primam lucem 
anno 15^8- afpexit. Hac communi le­
gi fuccumbente, duxit Helenam Tapol- 
tsányi de eadem, ac demum Margare- 
tham Pethö de Gerse, qua; plures an­
nos Marito fuperiles vixit.
2. Susanna Pauli Nyári de Bedegh.
3. E uphrosyna Stephani Drugeth 
de Homonna Confortes.
4. Helena, quje anno 1570. in vi­
vis fuit.
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r7 udariantim nőmén recentius eft, ne- 
qüe setatem Ludovici I. Regis Hun­
gária excedit, quanquam familia ipfa 
longe vetuítior eft ; fed cum í'ub nomi­
ne de Bulch ante latuerit, neque plu­
ra monumenta eatenus confecta videre.
.Dionysii 
de Bulch 
j i l i i„
licuerit; quo genere? quibus item Ma-. 
joribus oriunda fit ? compertum non eft. 
Meminit quidem et Thufoczins a) Bul- 
chu unius ex Majoribus D. Regis Ste­
phani , et rurfum idem Thuroczius , et 
Anonymus, Belae Notarius b) alterius 
Bulsu inclyti et g loriofijfimi militis., Zul- 
ta Ducis. Hungária; at tiurn ab iis pro­
pagati lint Zudarii ? in tanta temporum, 
illorum caligine quis affirmet ? miffis ita-, 
que duffiis , et incertis
Floruit fub Carola I. Rege Diony- 
fius de fiuich , cujus tres filios lego -. 
D ominicum , Joannem , quem verili- 
mile eft dcfeeiife, et AlexanUrum.
Hic
A) ln Chronicis Hungarorum P. II. C. t.
B )  H il ior iae  D u c u m  H u n g á r ia ’ Cap« L V .
DE ÖLNÖD.
Hic in tenera state Varadini literis o- 
peram dedit, cujus rei tettis lupereft 
fcpiftola Senatus Varadienfis , ad K,alla- 
ios Alexandri neceffarios , hoc tenore 
data: „ Nobilibus Viris, et honeftis, 
„ Magiltris Emerico, et Petro tiliis Sri 
„ monis de Kálló amicis tuis reveren- 
„ dis : Petrus, et Jacobus Judices de 
,, Varadino, ac jurati, et universi Ci“ 
„ ves de eadem fineene falutis effectum.
Noveritis, quod Domina relicta Pau? 
„ l i , quondam Sartoris de Varadino, 
„ nunc autem Uxor Fynche Corrigiato- 
„ r is , ibeii, et concivis noftri, coratn 
„  nobis perfonaliter compareiuld, dixit 
„  fana mente, fpoutaneaque volunta- 
„  te , quod ipfa Alexandrum lilium Dio- 
,, nysii de ihij^h , tempore pnencric line, 
„  dum idem fcholas Varadini frequen- 
„  taré t, per annum pro tribas marcis 
„ fuiffet pacta habere eundem, et iplo 
„ apno completo absque aliqua fohitior 
„ ne facta, idem furtive rece fii jie t, cu- 
„  jus pecuniae medietatem ipfa ad recri 
„ plendam , et rehabendam Benedicto 
„ filio, fuo ex prodicto Paulo , filiolo fuo., 
„  prodentium exhibkori commiliffet, et' 
„ coinmifit coram nobis. Gmoeirca pe- 
„ timus vos diligenter , quatenus cum. 
„ i pie Benedictus pro ipfa pecunia pro- 
„  hibitionem fecerit, eidein juilitig; fa- 
„ ciatis complementum „ ut ipfam pecu- 
,,  cuniara rehabere pofiit ab eodem» 
„  Datum V aradini feria 6. proxima pofi: 
I 4 ,» fe- '
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I5 6 ,  Z  U D  t
9,  fefhim omnium Sanctorum anno Do». 
„  mini 1347. u Hx A l e x a n d r o  natus 
eft P e t r u s ,  ex hoc G r e g o r i u s  ,  cuius 
filius N i c o l a u s  anno 1455. portionem. 
Bulchensem familiae Kiswardaian® too. 
florenis pignori oppofuilfe legitur ,  fed 
nos ad D o m i n i c u m  Zudariorum paren­
tem redeamus.'
Suscepit is ex Uxore Catharina de. 
Kalio ,  feptem Filios ,  quorum plerique, 
regnante Ludovico I. honeftiffimos Ma- 
giitratus confecuti funt. Pro quarta, 
quam puellarem vocant,  anno 1354. ces- 
fit eis familia Kallaiana vicos Balkány, 
et-Guch in Szaboltsenü; tíéltek, Ban- 
háza ,  Körtvélye.s in Szatmarienfi ,  et 
Derfik iu Krazneusi agro fitos ,  ipli 
etiam latifundia ,  qiue in Comita cu- 
Zagrabieníi poffidebant, cambiarunt, 
et a pofteris Mykch Páni Caftrum Új­
vár ,  quod in Provincia Sároiienfi eft, 
anno 1370. acceperunt. Porro in fi teris 
Regiis , quae cambium illud complectun­
tu r, hoc ordine réeenfentur:
i ,  P e t r u s , nescio-unde-Zudar di­
ctus; quod quidem cognomen non fo- 
lum in Fratres ,  fed etiam pofteros trans­
iit : Hrat Vir ?cvi fui praftantiffiinus,  
et omnium bellorum , quae Ludovicus 
I. Rex Hungáriáé geffcrat,  comes. Inter 
Praefecturas,  quas adminiftravit ,  hae 
praecipue funt: anno 1358. rexit Pn> 
vinciam Sárofienfem Supremus Comes,  
una Calle Halius de Diósgyőr; triennio'
pofe
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poft Pincernarum Regalium Magifter, 
*íc liib annum 1360. totius Sclavonic 
Banus remmciatus, eo munere ipfos duo- 
deeim annos continenter perfunstus eft; 
abhinc Ruffiam, leu hodiernam Galli- 
ciam , et Lodomeriam Hungarite rurfus 
adjectam , titulo Vajvodte gubernavit, 
quoad honorum, et publicorum mune­
rum fatur, ad quietem refpexit, eam- 
que impetravit. Provinciae Borfodienfis 
Caftro Olnod, hodie Onod, unde fibi, 
geutique fute axioma peperit, vicinum 
éft praedium Lád, anueno inter fluvios 
Saionem , et Hernadum loco huic Re- 
ligiofos Eremitas D. Pauli cum Fratre 
Georgio anno 1387. intulit, et ut ha­
berent, unde fe alant, fundis, et cen- 
iibus locupletavit. Reliquit Viduam Do- 
rotheam , incertum qua familia natam , 
et duos filios, de quibus 'infra.
2. S t e p h a n u s  ad annos 1378* et 
infequentem Janitorum Regalium Magi-' 
iter, Pater fuit G e o r g i i  II. N i Co l a i  , ‘ 
qui poft annum 1388. defeeiffe vi den-  ^
tur,  et B e n e d i c t i . Hic novo axioma-1 
de Makowitz (ampliffima Dynaftia eft 
in Comitatu Sárofienfi) utebatur; certe 
literis publicis, quibus Sigismundus Rex 
Hungáriáé XIII. Oppida Scepufienfia Po- 
lonis pignori dedit , eo titulo fubfcri- 
ptus legitur. Cseterum et ipfe, et ejus 
neceffarii vicinis Bartpheniibus graves, 
moleftique erant, neque eos metalla ri­
mari , colereque fluebant; quod cum 
I 5 Rex
Benedi­
ctus de Mako- vicz co­gnomina 
tus,
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M ichael 
J a n ito ­
rum  R e­
g a l. Ma- 
Sifter.
Rex Sigismundus intellexiffet, acrem 
ad eos perfcripfit, eatenus epiftolam, 
cujus finis ita habet: ,, alioquin com- 
„  mifimus, et ferie prafentium firmiter 
„ committimus, fidelibus nofiris Magni- 
„  ficis V iris, Petro filio Henrici de 
„  Berzevicze , Magiftro Tavernicorum 
„  noftrorum, et Johanni de Rozgon, 
„  funimo Thefaurario noftra Majeftatis, 
„  et Comiti Comitatus de Sáros, ut 
,, ipfi in exercendo labores p radie ta- 
„  rum minerarum profatos noftros Ci- 
,, ves , et alterius flatus homines, con  ^
„ tra vos protegant, et tueantur, ut 
de esetero continue dicti labores pra- 
„  dictarum minerarum, et urburarum 
„  exerceantur fub noftra protectione 
„  et tutela fpeciali: aliud in pramis- 
„  fis nullo modo facere au furi. “ a )  
Erant B e n e d i c t o  duo filii: J o a n n e s  III. 
et P e t r u s  II. qui num ftetnma propa­
gaverint ? haud conflat; illud de Joan­
ne reperio , quod anno 1428. in matri­
monio vixerit cum Hedvigé de Pálócz, 
olim Nicolai de Peren Conjuge.
3. Michael ad annum 1376. iti­
dem Janitorum Regalium Magifter, quem 
’ optima »täte florentem , improleraque 
obiiffe luspicor : ejus Vidua , cujus nec 
nomen, nec familiam re periri potu i, tae­
dio rerum humanarum capta, in Cae­
no-
a ) Literae iignataa funt Cafiovi* , in v i­
gilia Corporis Chrifii anoo ejusdem 1419.
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pobium B. M. V. de Nagy Patak fe- 
ceffit, ibique inter facras Deo Virgi­
nes et ipfa Sanctimonialis vitam clautit,
4* S i m o n  , quem ante annum 1370, 
e vivis excfíffiile oportuit, cum in fu- 
pra nominatis Ludovicaeis literis non 
recenieatur.
5. G e o r g i u s  anno 1373. Comes, 
et Caftellanus de Sarus, biennio poft 
Curiie Regiae , deinde Pincernarum Re­
galium Magifter, ac demum fub annum 
1 3 8 2 .  Vajvoda Rufii se, filium habuic 
D o m i n i c u m  11. cujus memoria fuper- 
eft in literis Conventus Lelefzienfis an­
no 1395. feriptis.
6. J o a n n e s  II. humanis, Divinis­
que literis egregie excultus , ac in Ita­
lia , ubi diutius ftuduit, Decretorum Do­
ctor renunciatus , in patria primum Cu- 
ftodiam, deinde Prsepofiturara Ecclefi.se 
Albseregaleniis obtinuit: obiit poft an­
num 1396.
7. E m e r i c u s  in veftigia Joannis 
Fratris ingreifus , et facrse militiae ad- 
fcriptus, ex Prsepofito Colocenfi, Epi- 
fcopus Agrienfis factus, regimen multis 
litibus impeditum habuit, quod Capi­
tuli ilii decumas in ufuni menfae Epi- 
fcopalis averteret. Sunt, qui eum in hac 
Sede obiilfe velint; at ad Imolensem 
in Italia Cathedram translatura fuiffe, 
docet Urbani V. Pontificis bulla, quam 
Luceria Pontificatus fui anno 7. ad Joan 
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dit. Verba, qure huc faciunt, funt : Sa­
ne E cc le fia  A g r ie n j i  e x  eo v a c a n te , q u o d  
n o s n u p er  V e n e r a b ile m  F r a tr e m  n o ftr u m  
E n te r ic u m  Im o le n fe m  , tu n c  A g r ie n fe m  E -  
p is c o p u m , lice t a b fe n te m  , a  v in c u lo , quo  
ip ß  Agrienfi E c c le ß a , cu i tu n c  p te e e r a t , 
té n e b a tu r  , de F r a tr u m  n o f t r o n m  co n filio , 
e t  A p o flo lic tc  p o te fla tis  p le n i tu d in e  ab fo l- 
v e n te s  , ip fu m  a d  E c c le fia m  I m o lc n s c m , 
tu n c  P a jto re  c a re n te m  , a u th o r i ta te  A p o ­
s to lic  a d u x im u s  tr a n s fe r e n d u m .
Jam Petrus Banus, de quo fupra, 
progenuit filios: J a c o b u m  , et S i m o n e m  
II. hujus nullos haeredes reperio ; ille 
fub anmunM422. vivere deiiit, relicta 
Conjuge Catharina. Exftat hujus epifto- 
la latina, propria manu conferipta ,  qua 
incolis vicorum Luzan, et Buják prae- 
cip it, ut deinceps novis Heris pareant, 
quam eo hibeutius huc inferimus, quo 
rariores Heroidum Hungaricarum elfe 
fcimus ,  in hunc vero modum exarata 
e ft : „  Praemiilis omnibus, et fingulis 
,, Jobagyonibus noftris , in poifeffiom- 
„ bus Luzan, et Buják, quibus expe~ 
,, dit univerfis , quod nos Magnifica Do- 
5 ,  mina, Relicta condam Jacobi, filii 
„  Báni de Olnod, damus pro memoria, 
„  quod fecundum convenientiam Nobi- 
„  lium Virorum Joannis Gombos dicti, 
„  nec non Benedicti de Thernye, una 
„ cum eorum Fratribus inibi, cum qui- 
„  bus exfticilfent ftatuti, fed fecundum 
„  difpofitionem noftram, nos praenota-
,, tos
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,, tos Nobiles transmifimus in medium 
,, vedri, more io i ito regere , et guber- 
,, nare. 4 deo lerie praecipientes manda- 
„ mus Vi bis, quatenus mox vifis prae- 
„ fentibus, Aipradictos Joaunem Goin- 
„ bos , et Benedictum de Thernye , una 
„ cum eorum fratribus, taiiquam Do- 
„ minos veftros naturales , fecundum 
„  quod ab antiquo foret condi tutum , 
„  ■— Scriptum in Oluod Sabbatho pro- 
,, ximo ante feftuin K. Dionysii Mart* 
„  anno Domini 5435*
Hsec porro Catharina Mater fuit 
S i m o n i s  III. et J a c o b i  II. IllefubW la- 
dislao Polono , et Ladislao Podhumo 
Pincernis, fub Mathia vero de Huny ad 
('ume Regite Profectus, avitis ditioni­
bus plures, quas inter Tokainum etiam, 
adjecit. Anno 1460. Janitorum Rega­
lium Magiftrum fuiffe teftátnr autogra­
phum, quo Bartphenfibus iignificat, Car­
delium Serke e potedate Bohemorum 
vindicatum, et ab Pvege Mathia expu­
gnatum eile. Ejus hsere des non reperio.
J a c o b u s  II. Simonis III. Frater ma­
gna Regis Mathis gratia floruit. Vidi 
plures Epidolas, quibus Jacobum de 
rebus fuis certiorem facit , ab eoque vi- 
cilfun de rebus Hungáriáé fuperioris edo­
ceri petit; en earum unam! „ Magui- 
„ fice fidelis nobis dilecte ! Pro certo 
„  fcimus , quod prout fidelem fubditum 
„  decet, de nollris proiperis fucceflibus 












„ fpere ad honorem, et voluntatem nö- 
,, ftramin bis partibusRegni noftriTranfil- 
„  vanis omnia iuccéfferunt, v: ftr« fi delita- 
„ ti prsefentibus duxmius notificaüdaA)— 
„  Quantum etiam ad alia, res noftrse 
,, in omnibus bene itant ad noftrum 
,, commodum, et honorem. Praeterea 
>, rumorem ad nos deferentem intelle- 
,, ximus, quod in illis partibus quidam 
„ tumultus infurrexiffent, et quod novai 
„  gentes ad ipfas partes Regni noitri * 
„  animo nocendi introduci Conarentur, 
„  et cum nos illi tumultui $ fi, et iii 
„ quantum in veritate e r it , obviare vo- 
„ lumus, et providere, et Cum Dei au- 
„ xilio curare , quod et vos , et terra 
„  illa ab omnibus nocumentis, eum bo- 
,, na pace permaneatis : quamobrem fi- 
„  delitati veftne harum ieiie firmiter 
„  mandamus, quatenus ii hujusmodi tu- 
„  multus infurgere , et gentes novas Re- 
„  gnum noftrum noeendi animo ingre- 
j,' di certitudinaliter cognoveritis , ex 
„ tunc quamprimum nos fuperiude red- 
,, datis certiores, ut eisdem tempefti- 
ve refiftere poffimus, — -— Datum 
„  in Koloswár feria 4. proxima poft fe- 
„  ftum ß. Matthäi Apoítoli, et Evan-
» geli*
z u  n ä ß .
a ) Fragm entum  , quod éxm ittim us , oppor­
tuniore loco alias ínierum ius, Collecta­
neorum  videlicet Eifiorico - Genealogi- 
Corum D ecade 11. in Comitibus de Si 
G eorgio, et U ozyn. ^
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„ geliftae anno Domini 1467. Regni 110- 
„ ftri anno 10. coronationis vero 4. b) .  „ 
Genuit Jacobus filiam A n n a m  , fed 
hsec Patri prsemortua videtur, ftemma- 
que Zudarianum inclufit fub annum 1470* 
defunctus. Bona ejus, quse ampliffima 
erant, de more ad Regni coronam re­
ciderunt; ex quibus Makoviczam fami­
lia Rozgoniana, Onodinum vero Thar- 
czajan« , fed multo ferius , adepta eft.
« ) Infcriptio literarum  haec e r a t : M agni­
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C A R O L U  S W A G N  ER*
CONDAM BIBLIOTHECAE UNIVERSITATIS RICIAR 
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b É c  a s  m
Cum X .  Scutis gentilitiis atri incifis.
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P O SO JSIl, P E S  TU SI, É T  L IP S ÍA E ,
TYPIS ET  SUMPTIBUS
JOAN. MICHAELIS LA N D E R E K , v e  RüsKrT  i i  o s.
CONSPECTUS FAMILIARUM
D E C A D I S  IV.
I .  A P A F I  de A P A N A G Y F A L  V A .
II .  D E  BOCHKA vel BOCHKAJ de KIS­
M A M A .
ü l .  C H A P I  de E S Z É N .
I V .  D E R S F I  de Z E R D A H E L T .
V .  E L D E R PA C H  de M O N YO RO K ERÉK .
V I . —  — —  de G A R A .
V I I . L Ó R Á N D F I  de S E R K E .
V H I . O R S Z Á G H  de G U T H .
IX. R Á K Ó CZI de F E L SÓ  V A D Á S Z .
X. —  — de Z  0  K 0  L ,
E » 0 -
í.
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C Fig • I» )
Tlluftris familia: Apafiawe, quae jani 
1  deüit , & Betlenianse , quae apud 
Tranfilvanos in praefens quoque floret $ 
eundem Authorem effe plerique, quos 
haäenus legerim, confentiunt. Facem 
iis , nifi vehementer fallor j praetulit C. 
Alexius Betlen, qui rami utriúsque Ta­
bellam Genealogicam contexuit: ordi­
tur , ut oliin fieri amabat, ab Atila 
Bendecuzi filio, delabiturque ad Sarol­
tám S. Stephani I. Regis Hungarorum 
Sororem, & Abas itidem Regis Hungá­
ria conjugem i ex cujus genere, inquit, 
teftantibus id ipfum literis Andrea Regis 
Hungária fub Sigillo autentico, defcen- 
dit C. Marhardus. Q,uae quidem quo 
pertineant, qui in rebus patriis hospes 
non eft, facile videt.
Porro Comiti Marhardo adfcribit 
quinque filios hoc ordine : Bochon , qui 
in Ilsvafzegh in confliHu, quo Hery uus 
Palatinus cum duobus filiis captus eft, 
etc deinde fub Caftro Jaurin. per Teuto­
nét occupato, in brachio letbale vulnus ac­
cepit , qui genuit Paulum 2. Bencz. 3. 
Bencze Comitem, qui dum Stephanus ju- 
A 3 n m
A pafios  
C. B etlen  
ex genere  
Aba de­
du citV
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tlior Rex Hung. Dux Tranfilv. perfequcn- 
tibus ejus Parentibus Caftrum Fikec-ha- 
lom adiiffet, memoratus Bencze dittum 
Caflrum cum eodem Rége intrans, & in 
eodem permanendo, multa , & 'grata fer- 
vitia impendit Regi; qui genuit Magi- 
ftrum Matthäum , Í3 Micbaelem 4» Cbáí 
Banum, qui Dominkum. 5. Bet len, qui 
ut ex familia Hungarice Regum Panno* 
nice imperantium fe ortum ojienderet, in- 
fignibus in fuce domus decus: ferpente 
tortuofe caudatenus fuper annixo, ore 
pomum Imperii Hungarki, 'diademaque 
Regium capite geftante, re/wt Regia Ma- 
jeßatis monumento uti meruit. a ) .  .
Et
a) H oc l o c o  d ic t u s  C o m e s  fu b j ic it  ap» 
'p e n d ic e m , quae i t a  h a b e t : H i Bochon, 
B a n cz , Bencze , Beilen fu e ru n t Tárni- 
c ijR eg is , qui vulgariter. Rurrnis- Tár­
nok dicuntur. lidetri, ’&* j/iiii 'eorum  
tempore ‘Ladislai lp y  cum Budam in- 
vafiffent Barones , «c hoftes capitales, 
ipjius Regis infideles, ib ique, &  in cir­
cumjacenti terra vaftitates , fp o lia , in» 
cendia , ccedes, exfiirpationesque vinea­
rum  com m itterent, aliis fidelibus Re­
gite Majeftatis Je adjungentes, ae infi­
deles Barones irruentes , viriliter con­
tra  illios dim icarunt, ubi Matthceus vul­
nus letha/e accepit, &  Ér ater ejus M i­
chael capite cfl truncatus. Cteterum cum 
Rolandus filius Rolandi, gener Stephani 
filiu s  M arci infideles ejusdem R eg is , cum 
■ J u li  complicibus infurgentes, ad fpolian-
durn,
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Et de armis utcumque fit, in alia 
tamen abit Andreas Hufzti; a) qui quan- 
quam & Apafiorum, & Betléniorum euu- 
dem' ftipitem fuiffe credit, ex diverfo 
tamen prorius genere , quam laudatus 
Comes velit, utrosque profluxiffe, alios- 
que eorum Maiores fub idem fere 
tempus yixiffe docet. Verba ejus funt: 
Liceat - - unum duntaxat adjicere Tn- 
flrumentum literale , omni memoria cli- 
gtiijjimum, in quo , duarum in Tranfil- 
vania illuflrium , earumque Principalium 
nempe Apafi, ac Betlen nuncupatarum fa­
miliarum truncus, & origo continetur, 
cujus tenor talis eß: „  Bela |)ei gratia 
„  Hüngar. Dalmatiat &c. Regum eft 
„  caufas legitime terminatas, Hterarum 
„  fuarum tefiimonio roborare , & ne li- 
,, tes ex litibus oriantur, litigantium 
„ calliditates obviare. Proinde ad uni- 
„ verforum notitiam tenore.praefentium 
„  volumus pervenire: quod cum inter 
„ Apam filium Comitis Joannis, Diony-; 
„  fium filium Demetrii, Johannem , & 
A 3 «Er-
dum , & definiendum Comitatum Alben- 
Jem venijfent, hi praenotati cum aliis 
'confurgentes, cum iisdem certamine ha­
bito , victoriam laudabilem funt adepti. 
Pro quibus meritis donati fu n t pojfesfio- 
nibus Lectiferorum - - in Comitatu Al- 
benfi in Hungária , a<? praedio Gyula in 
Infula.
a ) In opere MS. deWajvodis Tranfilra- 
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Sed HU 
videtur 
major f i .  
des ha- 
kenda.
Erney , & Magiftrum Laurentium 
„ Prsepofitum S. Iren « i , ac alios Co- 
■ „ gnatos fuos de genere Bechagregor 
, ,  ex una parte; Comitem Dionyfium 
„  filium Becha, & Laurentium filium 
„  Laurentii de eodem genere ab altera, 
9, fiiper Patronatu duorum Monafterio- 
,, rum, qu£ Peturmonufiura, & Die- 
„  nusmonuftura vulgariter nuncupan- 
n  tu r , & fuper poffeffione Taman no» 
9, mine eum fuis pertinentiis, quse fu- 
„  erat Boti Comitis de generatione 
9, eorundem >. de quibus quidem Mona- 
„ fteriis medietatem iuris Patronatus, 
99 & fimiliter de poffeffione memorata 
„  idem C. Dionyfius Sc Laurentius, a 
,, memoratis Laurentio Praepofito, A- 
,, pa , & Cognatis eorundem medie» 
,, tatem requirebant, in perfona Om- 
„ pudini filii Omodei Comitis pro 
,, C. Dionyfio, & Laurentio duellum 
,9 in armis', & equis ad jud icaffem us- 
a) Hufetii itaque judicio & Apafii j & 
Betlenii de genere Bechagregor oriun­
di funt; quod cum Comitis Alexii fen» 
tentia prorfus non congruit; fed cum, 
hic gentis fuse Tabularium perfpedum 
habuerit, indidemque, ut conjicere pro­
num
a )  Claufula literarum  h s c  éít : Datum 
per m anus Magiftri Sm aragdi Aulae no- 
flrae Vice C ance lla rii, electi Colocenfis, 
d ilec ti, & fidelis noftri Anno Domini 
2358. Regni autem noftri anno «3,
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tium eft, Genealogiam confecerit, Hufz- 
tium. eatenus lapfum dicere nihil ve­
tabit.
Jam ditius Be t l e n  Pater fuit tri­
um Filiorum ; fed nos miifis casteris, 
unius Ol i v e r i i  Apafiorum fatoris pro­
geniem perfequemur. Ex Oliverio na- 
natus eft J o a n n e s  ob infignem religio­
nem , c^and i dosque mores vulgo Pater , 
Hungaris Apa ,  vocatus ; ex A p a  prae­
ter alios filios J o a n n e s  ,  ex Joanne 
A pa  II* ex hoc denique G e o r g iu s  ,  
Pe t r u s ,  J a c o b u s ,  acN i c o l a u s ,  Apa-' 
ft feu Apae filius ditius, qui, verba funt 
Comitis Alexii ,  Regia clementia virtu­
tis ,  ac pacis documento,  fua pofteritatis 
ornamento galeam vertice tenus accinace 
fubtus transfixam4 ,  vitis facra arboris 
trunio impofitam, virenti palmite , & ma­
turos botris inumbratam ufiurpare , ac in- 
fiignia Betleniana commutare voluit,  12' 
fcriptus e fi cognomine de Apa:nagy falva.
N ic o l a u s  ,  ut mea tabella, habet r 
a> genuit Annam  Joannis Vajvodas,  
filii Petri Vajvodae Confortem ,  & La  ^
DISLAUM , cujus filio MlCHAELl titulus 
Vajvodie Tranfilvani adfcribitur. Ex 
IVJic h a e l e  progeniti funt quzjtuar filii






A) Cl. Jofephus Renkp, apud quemTran- 
filvaniae Tomo II, pag, 369, prolixior 
feries Apafiorum videri poteft, Nico­












i .  Franciscus , qui in Filio Nico­
lao III. & nepote Francisco II. a) 
defecit, cum hic nonnifi, filiam Mag­
dalén am eduxiffet, quae geminis nu­
ptiis innexa , Balafium Miko dé Orofz- 
fája, & Blafium Bogáthi Maritos ha­
buit/ . ............... .
' S, SiGisMUNDUS. improlis.
3.' L eonhardus Georgii , & La- 
Dislai II. Pater, quorum ille in Ga­
briele, hic hi, Emeri,co , &' Gaspare 
Clarae Károlyi Coujuge, filiis defecit.
4» Nicolaus II. qui ftemma per 
Gregorium natum propagavit, filiorum 
enim, alter. Wolfgangus , quanquam ex 
Uxore Helena Sármafaghi Stephanum 
progenuiffet, hic tamen exprimo tho- 
ro Elifabeth». Kenderesfi duas tantum 
filias Barbaram & Ellsabetham 
procreavit , altera, Conjuge Anna Per- 
nefzi de Ofztopán fterili demortua. 
Fuit Stephanus apud Chriftophorum 
fiathori Principem. Tranfilvani» fummo 
grati» loco , ejusque Curi» Magifter, 
& Capitaneus arcis Déva, obiit a re­
parata falute anno- 1584-
Gregorius , de, quo fupra, Ifabel- 
1». Hungari» Regin», & filii ejus Jo- 
annis Sigismundi fupremus Api» Pr»- 
fedus, {res Uxores habuit: primam 
' ..................."  Eli-
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A) B arbara de W ard a  alterutrius Francifci 
U xor fu it , quam  ad annum  1537. Re­
lictam  lego.
Elifabetham Térjék, alteram Annam De- 
fpoth eX familia Defpotarnm Rafcist o- 
riundam, poftreinam denique Elifabe­
tham de Gerend , ac totidem natos , vi­
delicet: Leonardum, II. qui in con­
jugio Herili cum Anna Bálifi diem fu- 
premum claulit, Ralthasar m^ ' «tsxw  , 
& Nicolaum IV. Comitatus de Kiiköl- 
lö Supremum Comitem, qui ex Mar­
garetha Orbaj Valentini Török Vidua, 
praeter FranciscuM III. filium, Gabrielis 
Báthori Principis Tranfilvaniae Supre*. 
mum Cubicularium, fufcepitGEORGiUM
II. cujus elogipm , & mortem monu­
mentum Almakerekienfe exhibet in haec 
verba-.
DE APANGYFALVA.
D. 0 . M. S.
Magnificus DD, Georgius Apafi de 
ApanagyfalyaCelíiff. Tranfilv. Prin­
cipi ab intimis' confiliis , itenique Co­
mitatus de Kcrkolljö meriting & Ad- 
i’effor Tabui® Judiciarise laudatiff. 
poílquam invida. Chriíliani pedoris 
patientia, pertinacem capitis dolo­
rem toleraffet, animam fuam pie jux­
ta , ac hilariter Deo Creatori, & 
Redemptori fuo reddit Anno'Xti 1035. 
aetatis fuse. 47. die.ig. Februar, inter 
tertiam & quartam horam mortalita-,
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Commendare folent alios qua: Angu­
lar Apafi
In te certarim eunda videre licet. 
Stirps antiqua tib i, generofo pedus 
honefto
Excodum, conjux Turturis iuftar 
amans,
Natorum fenes, fenea & avita bo­
norum,
Legati gravitas, confilii integritas, 
Ingenuus vulfus,'mores gravitate ni­
tentes ,
Ilique Deum pietas, inque homi-
, nes probitas;
Hiec tibi dum vix ti, Divino munere 
vidit
Zoilus ipfe data. Hic vidit & hoc- 
ce datum:
Corde quod infrado fuperafti praelia 
morbi,
,Et pontempfifti fpicula mortis ovans. 
0  felix animi! tribuit migratio Jpy»
, Vivere cui fande , cui pladueque 
mori.
Generofa DD. Barbara Petki Magnifici 
DD. Joannis Petki Confiliarii, Cancell. 
ac Sedis Siculicalis Udvarhely Capita- 
nei uec non Comitis Cottus Dobo- 
czenfis quondám Tranfilvanise con- 
fultifimi Filia, Marito eheu defidera- 
tiffimo , Filio fvaviifitno fuperftes, 
hoc monumentum honoris, & amoris 
ergo fieri fecit
Ap-
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Appofitum eft illic & Barbarae epi­
taphium, quod ka habet:
Conjux Apafii modico fub marmore 
Georgii
Clara foloque, polo , Barbara Pet- 
ki jacet.
Vis vitam ? pietas , caiUm ? fub 
Principe clades
Rakoczio natos tres fimul hoftis 
habet.
Maximus emoritur, modico alter tern* 
pore liber;
Principis at minimo Dacia fceptra 
parat.
Nati abfunt, gemebunda migrant fi­
ducia, Nato / 
Pefignat media in morte futura 
bona
Princeps Apafius Michael celfifíimus 
Heros,
Adpofuit Matri quam pius ipfe piae 
Denata Anno Domini 1660. aetatis 62. a)  
Matrimonium hoc omnino foecun- 
dum fu it, ; viditque Georgius undecim 
liberos, quorum catalogus hic eft: 
i .  G e o r g iu s  III. cujus memoriam 
laudatum monumentum his verbis ad- 
feryat Generofus D. Georgius Apá­
dé Apaaagyfalva Illuftr.Traniilv. Prin-
ci-
Et Conju­




Filii item  
Georgii
III.
a ) Haec, & qu?s fequentur , epitaphia 
exfcripfiraus ex Petri Bod Tymbaule 
continuato.
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nus II . 
Comes 
Comita­







cipis Cubicularius prims cerae, pia­
ci difiimé obiit Albae Julis Anno Chri- 
fti 1637. itatis fuse 19. die lg. Julii 
corpore ad optimi Parentis cineres 
translato honori licenti ffi me.
Ille ego, qui faeris Mufarum opera- 
' v tus , & aims
Qui Temper colui Religionis opus 
In inediis Auls qui vixi fludibus i 11- 
fons,
Principis obfervans, officiique me­
mor _
Et qui Matris eram fpes unica, fir­
ma colunjqa
Atque domus patrise, defubito ec- 
ce cado!'
Ecce cado nondum numerans tria lu­
ftra ! fed ecce
Quod negat Aula foli peufat id ara 
poli.
s* S t e p h a n u s  II. Coiqes Comitatus 
Szolnok interioris, & Georgia Rákó­
czi Tranfilvaniae Principi a confiliis, 
demum poft fatalem in Polonos expe- 
, ditionem obfes, ex Uxore Catharin» 
Lorántfi genuit M a r i a m ,  S u s /v n n a m , 
G e o r g iu m  IV. & N ic o l a u m  V. qui fi­
lium G e o r g iu m  VI. anno JÓgg. in te­
nera setate a mißt.
3. B a l t h a s a r  II. bello Polonico, 
cujus meminimus, a Tartaris captus, 
ibidem vitam finivit, relida ex Eva 





4. Michael , de quo infra.
5. Ch r is t in a  Stephani Tholdi.
6. Anna Joannis Henter, ac for- 
taffe etiam Georgii Gilányi de Berincz- 
baza.
7. Catharina Francifci Tholdala- 
gi de Iklód.
2. E l is a b e t h a  Georgii Lazar 
Conjuges.
ff. F r a n c is c u s I V .  cujus epitaphium 
in Alma kerek, hujusmodi eft:
Semeftris , bimusque cito Franciscus 
avitse
Libertatis amans Regna fuprema 
peto.
10. N ico L aus VI. ibidem tumula­
tus eft cum hac epigraphe :
Annum cum medio certanti Sterila ', 
triumphi
Nicolao setéri laurea plexa mihi eft.
11. M a r g a r e t h a  Joanni Gyerofi 
in manus convenit- .
M ic h a e l , omnibus Apafiis 'major, 
feliciorque videri poilit, quod ipfum 
Tranfilvanise Principatum in domiim fuam 
intulerit, nifi eiyn favore Turcico ma-, 
g is , quam virtute propria paraffet. Cha- 
ra&erem heminis Cl. Jolephus Benkö 
a )  ita expingit: Princeps a tenens ungvi- 
culis lemffimus, neminique moleftus, 






A )  Traufihraaiae Tomo I. pag. 308. 
fequ.
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Ejus Con- 
ju x  Anna  
Borne­
misza,
ceris Crimmßs molefiias, ad extremam 
usque patientiam demijjus erat i fed ipfius 
bonitas , in privata perfonä forsan enco- 
miis celebranda, multis in Tranfilvani’# 
contentionibus, & innoxiis ccedibus - - an- 
fam prcebuiffe, & Fifcum ad extremam 
rede giß e. paupertatem vifa efl : cum levi­
bus fubinde ex caußs integros vicos , & 
eorum portiones poffeßionarias noúullis do- 
naffet. Laus Michaelis maxima efl: , 
quod excuffo jugo Turcio, in diente* 
lam Leopoldi Casfaris cum tota Pro­
vincia fe tradidit. Obiit anno Domini 
1690. 15, Aprilis flib ipfis Comitiis, 
quas Fogarafinum indixerat, cum annum 
statis ageret 58. Principatus vero 30.
Amiferat biennio ante Conjugem 
Annam,Pauli‘Bornemifza Arcis Jenő, & 
Aulicas Militias Supremi Capitanei filiam ; 
mira btec Princeps, inquit Petrus Bod 
a) ac in Hißotiis etiam inaudita, ulti­
mis vitee annis laborabat pbantafia turbe- 
la , ac animi perturbatione. Omnes mu- 
fcas pro fagis intuebatur , quas proin­
de nulla ratione ferre potuit; quascunque 
igitur cedes ingredi vellet, ab Aulicis mu- 
fece abigi debuerunt. Si utenfilibus mufca 
infediffet, quod mirum , olfactu cognofce­
lat. Hinc jemper novee mcnfce, novce map­
pis , orbes, cultri, cochlearia linteis puris 
involuta, ad mantes Aulicis ejfe debuerunt, 
Paucis tandem ante ultimmum vitee exo­
dum
a) la Tjrabaule continuato.
DE AP AN A GYFALVA. iS
dum d i e b u s mífera db hac perturbatione 
mentis liberata pie, ac placide cum an­
hela Salvatoris invocatione decejfit anno 
1688. Numérofam ea fobolem in lu- 
cesn effudit videlicet: E v a m  ,  G reg o -  
r i u m ,  M ic h a e l e m  ,  F r a n c is c u m , S u-* 
s a n n a m  ,  M a r ia m  , G r e g o r iu m  alte­
rum , G r e g o r iu m  III. & M a r ia m  al­
teram, fed omnes praecoci fato fublati 
flint, fi demas
M ic h a e l e m  11. qui tametfi anno 
1681. vivo Patre, Tranfilvaniae Princeps 
inauguratus efl, Rempublicam tamen non 
adminiflravit, primum quidem, quod 
per aetatem immaturus effet, deinde vero 
quod Emericus Tököli Provinciam in­
vaserit. Eam itaque non invitis Tranfil- 
vanise ordinibus, Leopoldo Csefari tra­
didit, ipfe vero Viennam habitatum 
concept, ubi S. R. I. Principis honore 
audfcus j & pro dignitate per quam li- 
beraliter habitus, vita excesfit die I. 
Februarii anno 1713. Obiit ultimus fa- 
milise, nulla ex Catharina Betlen, quam 
anno 1694. thoro fociaverat, prole fa- 
fcepta.
Michael 
I I .  ulti- 
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B‘ochkajos de genere Boxa profluxiffe, quemadmodum vetufta: dilucide lite­
rié tradűüt , ita fane quam obfcurumeft,. 
qui eorum Majores fuerint? quid ve egerint 
ante Seculum XIII. hoc ineunte cele­
berrimus fuit Simon di düs Miczban, 
cujus Conjugem , fcfibic Mathias Belius 
a ) uno 'partu anno 122$. filios feptem 
exclufiße decepimus. Quum autem ob tan­
tum pärium territa Uxor, uno filio re-  
tentó, reliquos per agrefiém fientfam  
ejiciendos curaret, forte ei occur ent Mari­
tus, qui tunc venatus caufa aberat, in­
terrogat i quid efferet? illa refpondente: 
canes; bic videndi eos defiderio ineenfust 
dum liberos fuos efje comperiffet, clam 
eosdem hinc, & illinc dijjributos, apud 
agreftes educari, Ü ubi adoleverunt, Con­
fugi fiue reprcefentari juffiU Hadehus Be­
lius.
a )  In notitia MS. Com itatus Siros.
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lius. Fabula ne fit ? an Hiftoria ? uoa 
inquiro: res certe ad pofteritatis me­
moriam lapidi fepulerali, quem infra 
proferemus, incifa eft.
Porro leptem filiorum nomina, ut j 
& hoc addam, iftiusmodi erant: Tho-,- 
mas Chapiame , Briceius, i'eu Boxa Zer- r 
dahelyianse in peuinfula Bodroghkoz , 1 
Dionyius Bochkaiame , Detricus Zéchi- 
aUse de Gálfzéeh, Simon Ztritchejanse, 
Georgius Sőofiause de Só vár, quae in 
prsefens quoque fuperat, fa mil is Autho- 
res, & Demetricus, qui facrum Prse- 
monftratenfiüm ordinem ingreffus, Prae- 
pofiturani S. Crüeis de Lelez cum lau­
de gubernavit. Sed nos cseteris fuo 
loco adíervatis, D io n y s iu m  perfequa- 
mur : memoriam ejus reperio ad arinuml 
1280. quo cum Fratribus fiús a Matbia, 
& Ratoldo filiis Rolandi Palatini Ca- 
ftrum Kövesd in Provincia Zemplinienfi 
acquifivit, cum ipfi poffeffiones fuas 
juxta montem Makra litas in eos trans- 
tuliffent.
Dionyíii ííIíiisGregoriüs anno 1320, 
cum fuis neceffariis fundos partitus e ft, 
qui autem ei obvenerint ? ex literis Ca­
pituli Agrienlis audiamus, quarum pars 
qusehiec attinet, ita habet: „item pos- ,, feifiones Bojoda , Jdonky , Agolz ,, vocat:e inter fluvios Thyeise, & Bu- ,, drugh in Comitatu Zemplin. exiften- „ tes , cum omnibus utilitatibus--fuis j 
„ item Kinches, Adorjaízálza , &Kis 
D eca s  I Vi B „Boeh-
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£jus
poßeri.
„ Bochkon ad Caftrum Poroftyan per- 
„  tinentes, cum tiniverfis utilitatibus 
„ fuis, pratter filvain in eodem Comi- 
„ tatu de Zemplin fituatam; iteu; Kech- 
„ zajla prope Caftrum Sírok in Comi- 
„  tatu de Hevés exiftens, fimiliter 
„  cum utilitatibus ipfarum ceffiffent 
„  Gregorio filio Dionyiii, & fuis hatre- 
,, dibus perpetuo poüidendse.„  Abhinc 
Gregorius, & ejuspofteri de ßochka a) 
compellari coeperunt.
Habuit autem Gregorius tres filios: 
Demetrium  , D ionysium  II. propter 
infignem eruditionem literatum diftum, 
cujus filius Stephanus anno 1399. flo­
ruit , & L adislaum , cui prceter Pe­
t r u m , & M ath^ um natus eft filius 
J oannes , qui genuit Stephanum  II. 
atque hic num defecerit? an contra? 
haud liquet. Demetrius Pater fuit L a- 
DIslai II. hic J oannis II. Joannes de­
nique D ionysii III. & L adislai III. 
quibus fuppar fuit Blasius filius An­
dre^ ,  filii Sta n isla i, Filii Dominici 
anno 1451. die 14* Novembr. Prsepo- 
fttus Lelefzienfts eledus , & a Bohemis, 
qui Hungáriát iuperiori incubabant, mul­
tas , magnasque calamitates perpeflus: 
profuit usque ad annum 1478«
Eo-
A) locus in Provincia Zemplin. ca- 
ftcllo ornatus, ho die Baronum Filcher
ite
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Eodém fere tempore in GeorgiüM 
Dionyfii III. Filium, elatis jam ante L a- 
Dislao IV. & Stephano III. improlibus 
Fratribus, complura latifundia recide­
runt ; qui moriens quatuor fuperftites 
filios reliquit: a) Simonem II. Grego- 
rium II. Nicolaum , & Georgium II. 
hic fub annum *545. e vivis fublatus, 
praeter Barbaram filiam, genuit filium 
Nicolaum II. fed qui rami fui polire­
mus fu it, cum ex connubio nonnifi ter­
nam fequioris fexus fobolem fuituliffet, 
videlicet: Helenam. Stephani Barcsai, 
Annam Chriftopori Csapy, & Claram 
Joannis perinde Csapy Uxorem. Atque 
haec fupremum vixit anno 1586. die 23. 
Februar, defundas Andreas Károli hu­
jusmodi epitaphium pofuit:
Hic quoque Csapiuo quondam con- 
junda Joanui
Clara jacet ,  generis gloria magna 
fui
Cafta pudicitiae famam fervavit ho- 
neftara,







A )  Georgio I. fynchroni erant, duo Nico­
lai, quorum alter anno 1498. Prajpofi- 
tus Mislenfis tres Epifcopatus deinde 
ex ordine tenuit: Syrmienfem , Nitrien. 
fern , Tranfilvanum ; alter Nicolaus 
Menhardi filius anno 1507. ,Pra»pofitus 
Ecqlefi* Agri enfis fuit, Sub idem pla­
ne
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Haze quo didafuit, dignam fe nomi­
ne geffit:
Clara fuit meritis, & pietate íimul. 
Aflidue quoniam dodos audire folebat,
Milque habuit fanda Religione 
prius.
Ipfa fenes, inopesque nurus, xgros- 
que fovebat,
Et viduis larga praebuit sera manu: 
Virginibus, fuerant qusecunque Paren­
tibus orbae,
Pronuba confortes tradidit ipfa 
thori,
Naturae bonitas, fidei conflantia, can- 
dor,
Lingva in confiliis adfuit apta piis; 
Cumque Vir e terris fublatus in atlra 
fuiffet,
In viduo manfit foemina caita thoro.
* In vita viguere preces , fiducia 
:« Chrilli;
In gremio' vitam mortua cujus 
• -agit* '
Principibus quondam , quos aurea 
'protulit aetas.
lila tűit vere foemina digna Viris. 
Nulla unquam illius virtutes nefeiet.
secas ;
Has nullum in laudes mors habe' 
ulla. locum.
Si-
*ité**+ *— **m + — >* , » * ■ ■“  *  1 rmmmmmm m > i mun ir 1 “  1 1 ^
ne tem pus florebant in C roatia Boch- 
kaji de Razin.a, qui quatenus nofirif 
innexi fuerint ? mihi non conflat.
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Simonis II. filius Georgius III. 
homo verfatilis ingenii & rerum nova­
rum cupidus, quin praecipuus admini- 
fter , multos Hungáriáé Proceres in Maxi- 
milianura Caelarem concitavit ; & res 
in magnum difcrimen ventura e ra t, 
nifi prodicio maturius detefta fuiffet. 
a ) Georgius itaque rebus fuis male 
metuens, in Tranfilvani Principi > ditio­
nem fe recepit; ubi fub annum I 5 7 i* 
e vivis excellit. Thoro adjunxit Chri- 
ftinam Blafii Sulyok de Lekche Filiam, 
quacum copiofam fobolem eduxit, en 
filiorum, fiiiarumque nomina :
1. Elisabeth a Chriftophoro Báthori 
de Somlyo Tranfilvaniae Principi.
2 .  Sara Georgio Bagdi.
3. Helena Gabrieli Haller.
4- Ch r ist in a  Georgio Horváth 
de Vegla nuptse.
5. Stephanus IV. e privato ho­
mine ad falces Tranfilvaniae eludatus 
quot damnis Hungáriám affecerit, no­
tius eft, quam ut- hic a me comme­
moretur ; ad fummam felicitatis id ei 
deeffe videri poterat, quod cum Catha- 
rinam Hagymáfii de Berekfzó, Nicolai 
Warkotsch Viduam , Uxorem duxiffet, 
& cum ea plures annos egiffet, nul­
lum tamen haeredem reliquerit. Exag­
geratis laudibus a fuis colitur; exem­
plo fit vexillum , quod olim in Princi- 
B 3 pe
G e o r g i i  
I I I ,  l ib e r i
S te p h a ­
n u s  I V .  
T r a n ß lv .  
P r in c e p s ,
a . \ íiiváaüum Hiiior. Libro XXIV,




pe Templo Albae Juliae appenfum, hanc 
aureis literis infcriptam epigraphen 
oftentabat:
Memoriae , & honori
Sereuiflimi Stephani Bochkaj de Kis 
maria , Dei gratia Hungáriáé, Trau- 
filvaniaeque , Sacri item Romani Im­
perii Principis, & Siculorum Comi­
tis , p ii, & manfveti, obure magni 
momenti res geftas titulum Patris Pa­
triae promeriti: qui poftquam ruiturum 
avitae libertatis , & falutis Hungari- 
cse ftatum, impeditum praeterea Re­
ligionis orthodoxae cultum, correptis 
vindicibus armis, heroica, Atlantea- 
que plane virtute reparafiet; arma­
que inter potentiffimos Orbis Mo- 
narchas, Romanum videlicet, & Tur­
cicum Imperatores, a continuis XVI. 
annis dubio , arduoque Marte exer­
cita ( feflis rebus Chriftianis fuccur- 
rendo) authoritate fua fuftuliffet, & 
compofuiffet, ingenti omnium dolore, 
clade penatium gravi, & ja&ura Chri- 
ftiani orbis inenarrabili , íeptimo se- 
grotationis menfe , non fine fufpici* 
one infidiofe furrogati veneni , ofce- 
lus! o nefas ! inter continua ad Deum 
fufpiria, & ardentes luas preces, 
Caifoviie anno Chrifti 1606. Decem­
bris die 29. in Domino non minus 
animofe, qnnm pie, & placide ob­
dormivit, pofitum.
6. Hi-
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6. Hieremias apud Georgium Dras- 
kovich Epifcopum Zagrabienfeai edu- 
dus, videtur improlis deceffiífe.
7. Nicolaus III. cujus ftemma gen­
tilitium , &, originem , quam nos fir­
maturos fupra promifimus, monumen­
tum Zerdahelienfe, quod in peninfula 
Bodrogköz vifitur, hunc in modum re­
fert :
Monumentum Spedabilis ac Magni­
fici D. Nicolai Bochkaj de eadem , 
Éledi Regis Hungáriáé1 a ) Confiliarii 
intimi, qui dun vixiiTetannos LIV. 
menfes IV. dies XVIII. animam Thri­
ft o tradidit Anno Domini MDCXXI. 
XVI. Julii
Undique Chriftiadum furerent dum 
bella per orbem,
Vexaret miferos dira famesque 
Viros ,
Nicolaus prseftans atavis, & Principe 
Fratre,
Q,ui Stephanus Bochkaj Teutonis 
arma tulit,
Ac Gabriele juvans eledo limina 
Rege,
Et patria», & purae Religionis opus. 
Hoc genus a Mitzbau Simone trahe­
bat avitum,
Cujus feptena prole erat aud* 
domus:
B 4 Sex
E t  N ie  0- 
l a i  I I I .
a )  Gábrielem Betlen intelligit, ut tertium 
Dilirichum exerte habet.
Sex jubet exponi Conjux, qua for­
te ferente
Obvius it Miczbaii; res patefada 
fuit;
Infantes Miczban, famulis melioribus 
ufus,
Caute , clam timida Conjuge , cu­
rat ali
Atque ubi creverunt, numeros auxere 
luorurn:
Ex his Bochkajus Vir pius ortus 
erat.
Eredos animos leo , vidoremque co­
rona
Prudens ferp entis nomen, & omen 
habet:
Non fruftra e lf , qusecunque gerunt 
generofa leones
Pedora , primatum fceptra veren­
da notant.
Ilidé fit, ut conflans animo , crifta- 
. ta coronam
Regalem patulam caifide teda ge­
rant.
Divitiis inhient alii; fed fufficit unum:
Ingenii pretio, & Regis amore frui.
Hunc igitur tumulum quisquis con- 
fpexeris , opta ,
Molliter ut cineres, mortua & offa 
cubent.
o . J t t d it h a  Chriftophoro Bánfi in  
matrimonium data.
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Gregorius II. Georgii I. filius nul­
li operas pepercit, ut Ladislai de Zer- 
dahely deficientis bona, quas Cafpar' 
Serédi occupaverat, & literis Regiis 
adfirmáverat, fibi, iuisque vendicaret, 
diu tamen fruftra fu it, nam Gafpare 
demortuo primum Benedidus Serédi ejus 
neceffarius, deinde Anna de Mere Ca­
lparis Vidua, & puellarum Barbaras, & 
Sufannas ex eodem Gafpare genitarum 
Mater iterum, atque iterum intercefiit , 
& variis Tribunalibus tot obices pofuit, 
ut lis , quas anno i548. inchoaverat, 
fub exitum demum anni 1572- a Nico­
lao de Báthor Judice Curiae Regias ter­
minaretur. In poteftatem itaque Gre­
gor« cum pluribus fundis rediit Caftrum 
Kövesd : cujus tamen filio Andrere diu­
tius potiri haud licuit cum Barbaram 
Bornemifza ejus Conjugem anno 1582. 
Relidam legam. Ex Andrea natus eft 
N icolaus IV. qui ex Juditha Berzevi- 
czia Uxore genuit S t eph an um  V. ulti­
mum familias Bochkajanas furculum, ne­
que enim feu ex priore connubio Su-“ 
iannas Lonyai de Nagy-lonya, feu ex 
pofteriore Catharinas Török ullum hae­
redem reliquit. Cum vixit , multis a 
Ferdinando III. & Leopoldo Regibus 
Hungáriáé favoribus cumulatus, Zempli- 
nieufique Provincias Supremus Comes 
datus, ad extremum a fide, quam ju­
raverat, turpiter defecit, & Francis?
B 5 co
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11. l i s  
d iu tu rn a ,
S te p h a ­
n u s  V. 
u l t im u s  
f a m i l i a
J
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co Rakoczio in Hungária fuperiore 
tumultuanti adhsefit. Refipuit interim 
Franciscus; at Stephanus nihilominus 
copias ad Bodrogum amnem du&abat, 
Dux adeo imbellis, ut fola adventan­
tium Cselareorum fama , exercitu fo- 
lu to , in latebras fe conjecerit. Ab­
hinc in perduellium numerum adfcriptus 
& bonis omnibus mul&atus obiit poli 
annum 1671.
D E  B O C H E  A.
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CHAPI DE ESZÓN. zn
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/""ffiapfi, ut fupra indicavimus, ex eo- 
dem genere Boxa, quo'Bochkaji, 
originem ducunt: communis utrisque Au­
thor S im o n ,  didus Miezban, cujus inter 
caeteros natos T h o m a s ,  magna apud 
Ladislaum Cumanum, Hungáriáé Regem 
gratia floruit; certe plures fundos ejus 
liberalitate accepit; ad manum funt ge- 
minse literje eatenus datae, quas quod 
breviculie fuit, hic adferré placet. Pri­
marum exemplum ita habet: „  Nos La- 
„  dislaus Dei gratia Rex Hung, tenore 
„  prsefentium , quibus expedit, fignifi- 
„  camus univerfis, quod nos confide- 
,, ratis fidelitatibus , & officiorum mb- 
„  ritis Comitis Thema:, filii Simonis, 
„  quae nobis impendit, quandim terram 
„ Cuftodum filvarum noltrarum ad Po- 
„  tok pertinentem , Rodvan vocatam, 
„  prout in antea contuliffe dicimur, re- 
„ linquimus eidem pacifice poffidendam, 
„  cum omnibus utilitatibus, & perti- 
„  nentiis fuis univerfis. Datum in Byfter- 
„  ehe feria 4. pofi; Odavas Epiphanise 
„  Domini. Anno Domini i28o.,,
AI-
C h a p i  d e  
g e n e r e  
Buxa 
o r i u n d i ,
Thomce 
fa&ce d o ­
n a t i o n e s «
CHAPI DE ESZéN,
E ju s  Fra­
trum  me­
rita .
Alter® vero in h®c verba per- 
fcript® funt: „Nos Ladislaus Dei gra- 
„  tia Rex Himg. memori® commendan- 
„  tes fignificamus uni vertis, quibus ex- 
9 ,  pedit ,  pi®fentium per tenorem : quod 
,, nos quandam villam noitram, Lypche 
9 ,  vocatam ,  in Lyptou exiftentem ,  
,, Comiti Thom®, filio Simonis, ac 
M per eum fuis h®redibus , pro fervi- 
,, tiis Lfis meritoriis dedimus, feu con- 
,, tulimus perpetuo poifidendam. Vo- 
9 ,  lumus igitur, ut tam idem Comes 
9 ,  Thomas ,  quam etiam ipfius Succes- 
,, fores, didam villam pacifice posfide- 
,, ant, & quiete. - - Datum in Pefth 
,, feria 5. proxima ante Dominicam In- 
,, vocavit. Anno Domini I 2 8 1. „ 
Triennio demum poll:, cum Thom®, 
& fratribus ejus viliam R ath , que .in 
Provincia Ungenti eft , donat, h®c de 
iptis univerfim adfert: ,, coufiderantes, 
9, inquit, multiplices fam ula tus& lau- 
„  dabiles filiorum ejusdem Simonis , 
„  quos nobis in divertis expeditionibus 
„  Regni noftri, cum fummo ardore fi- 
,, delitatis impenderunt, & fpecialiter 
„ in exercitu noftro , quem in Hod a> 
,, contra Cumanos habuimus , ubi iidem 
,, verti in perfidiam, contra noftram 
,, infurrexerant Majettatem, pr®didi fi- 
,, lii Simonis in ipiius belli dühödő
,, exa-
*%
a )  Alii Hond volunt.
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,, examine ítrenue dimicantes a) - - & 
„  nobis - - fe viriliter opponentes, ea 
,, triumphaliter fuperata, & contrita , 
„  duos Comanos bene armatos in area 
,, belli in infigne fu as fidelitatis meri* 
„  tum, & adus bellici evidens argu-
„  mentum------honorificentiae Regiae,
5, ad inftar muneris, & aufpicium trium- 
„  phi magnifici, obtulerunt praefenta- 
5, tos. „  Erant Thonue duo filii La­
d i s l a u s  , & D onch , feu Tomtso, La­
tinus parvulum Thomam diceret, quod 
nomen ab externa ipecie ei adhsefifle 
puto : fuit autem Vir clarifiimus, & an­
no 1312. poftqüam in pugna Rozgoni- 
enfi lethalia vulnera accepiffet, multis 
fundis in Comitatu Bereghienfi, a Ca- 
rolo I. Hungáriái Rege donatus. Prae­
fuit deinde Comitatibus Lyptovienfi, &  
Zolienfi Supremus Comes. Meminit 
ejus non fine laude Thuroczius , b) cum 
bellum in, Valachos obmotum perferi* 
b it, poftquam enim exercitum Hunga- 
ricum infidiis Valacborum interceptum 
& omni ex parte claufum memoraffet, 
quanta fortitudine Donch Regem Caro- 
lum fervaverit, fubjicit S ta b a n t enim , 




a) Membrana pluribus lacunis affecta hic, 
& inferius legi nequit.
B) Chronicorum Hung, Parte II . Cap, 
XCVII.
JDonchii 




pidei Magi lier Doncb cum 'Ladislao filio 
fuo - - qui omnes iftus glsdiorum & fa- 
gittarum fuper fe recipiebant, velut im­
bres pluviarum , ut Regis vita a mortis 
impetu fervantur.
Ladislaus , & Donch jam anno 
1132®, cum neceffariis fuis bona fortiti 
funt; quid autem illis obvenerit, literae 
Capituli Agrienfis in hunc modum ad- 
notant; „  quod poffefliones Efzén, in 
„  qua Ecclelia lapidea in honorem B. La- 
„  dislai Regis eft fundata, & Ogthe- 
„  lek in Comitatu de Zobouch exiften- 
„  tes, cum earum utilitatibus omnibus, 
„  videlicet : terris arabilibus , filvis , 
„  pratis , fluviis , & molendinis; item 
„  fexta pars Villae Zecch, ac villa 
„  Visnou , & Pernou in Comitatu de 
,, Zemplin fituatae , pertinentes ad Ca- 
„  ftrum Purufthyan, fimiliter cum uti- 
„  litatibus earum , praeter iilvam ifpa- 
„ rum, item Keeth Bozza in eodem 
„ Comitatu Zemplin. cum earum utili- 
,, tatibus omnibus cefliffent praedidis 
„  Ladislao, & Doiich Magiftris , filiis 
„ Thomse fupradidis, ac eorum, haere-. 
„ dibus jure perpetuo poflidendae, & 
„ habendae. „  Ex Donch nati funt: 
L a d i s l a u s ,  N i c o l a u s ,  &  J o a n n e s ,  
quibus tamen, quod axioma Csapi de 
Polyanka übi proprium fecerunt: in 
medio relidis, ad Ladislaum Donch Fra­
trem , & Csapiorum de Efzén fatorem 
redeamus.
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Habuit autem tres filios : T h o m a m
H. M ic h a f .l e m  ,  & L a d is l a u m  II. hi 
cum agnatis filis, qui jam ia plures ra­
mos excreverant * anno 1355* coram 
Capitulo Agrienfi bona partiti funt. 
Thomas II. prseter multa alia dimidiam 
poffeffionem Efzén crevit, quam ut ce­
lebriorem faceret, Ordinem 0 . Pauli 
primi Eremúae haud multo pofi: loco in­
duxit , eique prseter Csenobium , & Ec- 
clefiam, largos reditus asfignavit, quos 
quidem & Nicolaus Epifcopus Agrienfis, 
& Ludovicus I. Rex Hung, literis filis 
adfirmarunt. Ladislai II. filium S t e p h a -  
I í ü m  fub annum 1371. vixiffe lego, 
fed num genus propagaverit ? non in­
venio
Thomas II. genuit S im o n e m  II. 
E m e r i c u m ,  L a d is l a u m  III. & J o a n - 
n e m  , ex quibus Emericus Pater fuit 
quinque filiorum: A c h a T i i  feu Akus , 
P e t r i ,  L a d is l a i  I V .S t e p h a n i  II. ex quo 
G r e g o r iu s . T h o m a s  III. G e o r g iu s  na­
ti funt, & A u g u s t u s i. Achatius anno 
1441. jus, qúod Patronatus vocant, Ec- 
clefiae S. Crucis de Lelez ab Wladislaoj
I. impetravit. Verba Regia funt- „ 
,, quia nos ex feriebus certarum lite-  ^
„ rarum autenticarum , Praedecefforum 
„ noftrorum , Regum Hung, per fide- 
„  lem noftrum Egregium Akus, filium 
,, Enierici de Chap , Aulae noftrae mi- 
,, litem coram nobis, ac Praelatis <&Ba- 
,5 ronibus noftris, in fpecie produda-
„ rum,
T h o m a s  
11. in  lo ­
c u m  
E f z é n  
P a u l in o s  
i n d u c i t .
J Í c h a t io  
c o n f e r tu r  
ju s  P a t r o ­
n a tu s  in  
E c cle fia m  
L e le f z .
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to ram , ac per nos , & eosdem diligen- 
„  ti examine revisarum, ipfum Akus-, 
& Fratres fuos fubfcriptos ad Patro- 
j, natum Ecclefi^ S. Crucis de Lelez & 
,, Prsepofiturse ejusdem Ordinis Praemon- 
j, ílrat. per Prsedecel'fores eorum, ut 
j, fertur, a) fundatae pariter, & dotatae, 
,, merum jus habere , ac Progenitores 
„  ipforum hujusmodi jure Patronatus 
j, didse Ecclefiae , in conferenda, & 
„  difpoueiida , cui malitiffent, Praepo-, 
to fitura ejusdem , per plura tempora 
„  ufos, & gavifos fuiffe ; fed tandem 
to ipfum jus Patronatus ab eis per quos- 
,, dam praedeceffores noftros Reges 
„  Hung, eisdem Prxdecefforibus ipfius 
to Akus, & Fratrum fuorum, ad de-* 
3, fendendum jura eorum tepidis occu- 
„  patum, & hucusque indebite tentum 
,3 exftitiffe certitudinaliter comperiinus s 
to ideo nos tum proptera, tumque con- 
,, fideratis fidelitatibus, & multimodis 
„  obfequiis didi Akus, quibus ip.íe a 
to primordio noftro adhaefione, & nego- 
to tiorum noftrorum, fuae adioui com-
3, miffo-
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A )  H o d i e  c e r t u m  e f t , P r a c p o f i t u r a m  L e  
l e f z i e n f e m  a  B o l e s l a o  E p i f c o p o  V a c i  
e n f i  &  f u n d a t a m , &  d o t a t a m  fu i f l e
n o n  n e g a v e r i m  t a m e n  C h a p i o s , &  r e l i  
q u o s  d e  g e n e r e  B o x a  ,  e a m  m u l t i s  b e  
n e f i c i i s  a u x i f l e ,  q u a n d o  in  p e n i n f u l a  B o  
d r o g k ö z ,  u b i  L e l e f z i a u m  e f i ,  la t e  d o  
m i n a b a n t u r ,
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„ mifforum fideli expeditione , perfo- 
„  n x , & rebus non parcendo, inter 
„ cEteros fingulariter Maieitati noilrse 
„ fe gratum reddidit, & acceptum, 
,, nec minus in recompenfum expenfarum 
„ ipiius Akus,quas idem in eisdeitfnoftris 
,, obfequiis, grandi numero coniumplit, 
,, jus Patronatus didié Ecclefise & Fa- 
5, cultatem collationis Prsepofitur;e ejus- 
„  dem , timui cum omni jure Regio, 
„ fi quod in eadem forian ex quacun- 
„ que caufa haberemus, ipfi Akus, & 
„ per cum Stephano carnali - - - novse 
,, noftras donationis titulo dedimus, do- 
„  navimus , & contulimus. „
Uxorem habuit Achatius Elifabe- 
tham , BarnabE Chire de Almosd filiam,, 
ex eaque tres liberos: Apolloniam  
anno 1476. Ambrofii de Dolha Relidam, 
Franciscum , & A lbertum . Hic ex 
Urfula de Bala procreavit Georgium 
II. cui dŰE conjuges, altera Catharina 
de Buthka, altera Catharina Dobo de 
Ruzka , & tres filii e ran t: F'ranciscüs 
II. Petrus II. & W olfcangus, qui- 
bus' Antonius, & Stephanus, filii quon­
dam Sigismundi de Loffoncz , anno 
1534* poffeffionem Bezded eefferunt. 
Franciscus II. iub annum 1570 e vi­
vis fublatus, ex Clara Bikly genuit Gre- 
gorium III. fed qui Patri haud diu 
fuperftes, absque liberis obiit. Gre- 
gorii III. Sorores eran t: Clara Fran- 
cifco Ibranyi, Dorothea Stephano MB 
Decas IV. C lith.
sichatiL 
pofteri.
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W o l f -
g a r t g i i s  
a d  F e r d i - 
n a n d i  I- 
p a r t  e s  
a c c e d i t .
]ith , Ch r is t iiVa  Paulo Milith ,  & Su­
s a n n a  Petro Rétej in matrimonium col­
locate. Petri II. filius J o a n n e s  II. cui 
Conjugem fuiffe Claram Bochkaj, alias 
docuimus, P e t r o  III. filio defecit.
W o l fg a n g u s  primum Joannem de 
Zápolya fecutus, cum bello egregius 
effet , magni vulgo habebatur. Michael 
Büdy , & Chriüophorus Kavasíi Ferdi- 
nando addidi , ut hominem tam op­
portunum hoíti detraherent , eum 
pollicitatoiiibus aggrediuntiir , fvadent- 
que fore, ut & delidi veniam, & fti- 
pendiuin militare obtineat, modo ani­
mum induceret , ut ad Ferdinandum 
trail feat, idque chirographo fuo firmet. 
Morem geffit Wolfgangus , & has lite- 
ras perfcripfit: „  Ego .Wolfgangus Csa- 
,, pi de Efzén , promitto ad fidem me- 
w am Chriftianam , honoremque , & 
„  humanitatem , quod ii 'Egregii DD. 
„  Michael Bydy , & Chrittoferus Ka- 
vaih , a Sereniffuno Principe, D. 
„  Ferdinando Romanorum, Hungáriáé, 
Bohemiteque Rege femper Augufto, 
,, capiti, bonis, & omnibus, quae ad 
me pertinent, gratiam impetrare, 
& obtinere potuerint, eidem Sere- 
”  niffimo Principi, H . Ferdinando fide- 
„  l is , & obediens ero , dum ejus Ma- 
„  jeftas dominium hujus Regni Hung. 
„ obtinuerit , in coque fideles habu- 
„  e rit; ii vero fervitium , ac folutio- 
„  nem ab eadem Majeftate ordinare
„  potu-
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„ potuerint, more aliorum Aulicorum, 
„ & Servitorum ejus Msejeftatis, fide- 
„ liter infervire paratus ero. In cujus 
„  rei teftimonimn , praetentes literas 
„ noftras Sigillo noftro munitas, duxi 
„  dandas, & concedendas. Datum in 
„  arce Munkách 30. die O&obr. Anno
„  Domini 1537. n
Neque de YVolfgango plus com­
pertum habeo, quam quod ex Clara 
Vitéz de Nagy Kalló, praeter tilias E u­
p h r o s y n a m  Stephani Zinyi de Choth, 
& A n n a m  Pauli de Deregno Confortes 
genuerit filium Ch r is t o p h o r u m . Hic 
geminum matrimonium in iit, fed nullo 
haerede mafculo \ beatum ; prior enim 
conjux Anna Bochkaj, poftquam filiam 
S u s a n n a m ,  qua; fubinde Stephano Ken­
di de Lonya nupíit, in lucem effudis- 
fet5 fato perfunfta eft; altera Barbara 
de Thelegd fine Matris nomine Mari­
tum extulit: nec felicior futura apud 
Sigismundum Rákóczi de FelsS Vadáfz, 
qui Viduus viduam thoro fuo adlegit.
1
C h r iß tt .  
p h o r u s  
u l t i m a .• 
g e n t i s .
C» IV.
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DERSFI DE ZERDAHELY.
( Fig. 3. )
D ersfianam gentem ,  quamquam olim 
celeberrima fuit, paucis perfcri- 
bere licet, inopia monumentorum, quas 
aliquot abhinc annis evolveram quidem, 
fed exfcribere non vacabat. Profluit 
de genere Győr , vel ut veteres literae 
habent , Gewr , quod in Transdanubi­
ana IJungarias regione late quandam 
dominabatur. Ex eo primum reperi ad 
annum 1243. Saulem filium Ders , qui 
Relam Hungavise Regem a Tartaris vi- 
dum in Dalmatiam confecutus, grata, 
& accepta lervitia eidem exhibuiffe me­
moratur.
Sub initium Seculi XIV. floruit 
Ders IÍ. de Zerdahely, cujus filii Ni­
c o l a u s  &  P e t r u s ,  Dersii d id i, jus, 
quod Patronatus vocant, in Abbatiam
S. Jacobi de Siliiio anno 1356. vin­
dicarunt. Meminit praeterea Nicolai ad 
annum 1336. Andreas Eggerer a )  in hasc
ver-
A )  In  f r a u m in e  P a n i s  C o r v i  p r o t o  e r e m i u c i  
. p a g .  1 2 0 .  ,
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verba : A l i u d  r u v fu s  M o n a ß e r iu m  in  m e ­
d io  d u a r u m  F i l ia r u m  S z e r d a b e i ,  &  T h e r -  
m ocb  ,  f u b  in vo ca tio n e  D .  L a d is la i  R e g is  
r e l ig io n is ,  ac p a t r ia  o rn a m e n to  c o n fu r -  
r e x i t , q u o d  p o ß m o d u m  a  fu n d a to r e  su o  
D . C o m ite  N ic o la o  D c r s  f u n d i s  ,  ac p o s-  
fe ff io n ib u s  d o ta tu m  ,  n o n  p o f lr e m u m  ex- 
f l i t i t .  Genuit autem Nicolaus fex filios 
G eORGIUM , JoANNEM ,  PETRUM II. 
B a r t h o l o m j e u m  ,  P a u l u m  ,  &  D ers  
III. quorum memoria ad annum 1376. 
repentur. Ex Joanne natus eil E m e - 
r ic u s  : a ) atque h ic ,  nifi me omnia 
fallunt,  author eft rami Imrefiorum de 
Zerdahely, quem, fi Superi voluerint, 
alias exequemur.
P e t r u s  Nicolai Frater, Parens fuit 
M i c h a e l i s ,  hic J a c o b i , S t e p h a n i  ,  &  
' J o a n n is  Ii. didi Chepel; Ex Joanne
II. progenitus eft Da n c h , qui anno 1423. 
ex Danch vero P a u l u s  II. & J oa nn es
III. qui anno 1438. in vivis erant. Quá 
necesfitudiné his innexus fuerit Stanis-. 
laus ,  exploratum non habeo ; illud con­
f la t , eum anno 1421. a Sigismundo 
Rege DynaftiamSztretsen, quse inPro-
C 3 vin-
Stanis- 
laus  Qa-  
ftrurn 
Sztre -  
chen 
acquirit
A)Em erico fuppares erant Georgius, Ders, 
et Petrus filii M artin i Dersfi , nercio 
cujus Provinciae B an i, & anno 1405. 
quo o b iit , Dapiferorum  Regalium Ma- 
giftri. Ejus Vidua A nna Caenobio Pau- 
linorum  in Zerdahely contulit villam  
Kispalocz.
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Ejus li­
beri.
vincia Trenchinienfi e ft, impetraffe. 
Fuit Stanislaus aíHJuus Sigisraundi co­
mes , neque folum itinerum, quibus 
Alemaniam , Franciam, Lombardiam , 
aliasque Europa Provincias obivit, fed 
etiam bellicarum expeditionum, quas 
in Tureas, & Bohemos haereticos fuscepit.
Ex Stanislao progenitus eft J oan­
nes IV. qui cum Perpetua de Batthyau 
foecundum omnino matrimonium ha­
buit. Frudus ejus fuerunt:
i. Anna Sigismundi Pogrányi de 
Nemeskiirth.
а, Elisabetha Petri Pogány de 
Cseb.
q. Margaretha Ladislai de Ré- 
w a Uxores.
4. Stephanus III. de quo infra.
5- U rsula  Leonardo de Nogarola.
б. S ophia Petro Páífi.
7. Catharina Bernardino de Me­
ll efiis Hifpano.
8. PoTENTiANA primum Antonio 
Bánfi de Alsó lindva, deinde Nicolao 
JuriíTith, qui propugnato contra Soly- 
mani exercitum Giniio immortale no­
men promeruit; demum Erasmo ab Ey- 
czing in matrimonium datae.
9. In harum prolium cenfum v enire 
fortasüs poteft L u p u s  feu W o l f g a n g u s ,  
cui anno 1554. Tureae Arcem Kapos­
váriam ademerunt. Lupi filius S t e p h a ­




zes de Anarcs genuit Annam , quae 
Bernardo Den gel egi in manus convenit.
Stephanus III. poll adminiftratas 
minores Prsefeduras ,  Chiliarcha Caffo- 
vienfis anno 1556. renuntiatus , non 
folum rem bellicam, fed & religionis 
negotium per Hungáriám fuperiorem 
curare juffus e ft, fevereque illi inter- 
didum, ne privatas Sedariorum coi­
tiones toleraret, neve Monachos, & 
Clericos ufpiam áb illis vexari patere­
tur. Biertnium reftitit Caffoviae ; ab­
hinc N itri«, & ultra danubianse nobili­
tati prsepoiitus fuit, quod munus usque 
ad mortem tenuit. Geminam Uxorem 
habuit: alteram Annam Nicolai Kofzt- 
ka de Zedlecz filiam, alteram Annan 
Petri Erdödy Illyrici Bani natam , quan 
anno 156g. libi adjunxit, fediufequenti, 
mortis violentia ab eadem feparatus 
eft. Ex priore thoro nati iunt
1. Barbara nupta Joanni Bakof: 
de Osgyan.
2. N icolaus II, Comitatus Hon 
tenfis Supremus Comes ineunte Secuk 
XVII. e vivornm numero fublatus, e> 
r xore Barbara Préuyi, alias Elheric 
Czobor Vidua, quas annum 1619. fu 
premum habuit , reliquit filiam Ca- 
thariNam Stephani Vesfelényi dt 
Hadad Conjugem ,  dt Francisci Palati­
ni Matrem.
S te p h a ­
n u s  H I , 
G e n e r a ­
l i s  C a  f lo - 








. N ico  la u s  
j I I . C o ­
m e s  Hon• 
'i te n jis .
s
C 4 3. Fran-
Yrancis- 
cus Co 
rnes S á ­
ros u lti» 
m us fa ­
milies.
3. Franci?cos anno 1594. Pincer­
narum Regalium Magiltér, & Comita­
tus Üárofienfis Comes, pluribus prxliis 
cum Truca com m its, & expugnationi 
Papenfi, quae anno 1597. fuscepta eft, 
interfuit. Biennio poll a Caelare in Tran- 
filvaniam legatus , Mariam Chriilieruam 
Archiducem , quae in matrimonio , fed 
infelici, apud Principem Sigismundum 
Báthori erat, accepit , eamque incolu­
mem ad Matrem perduxit. Meminit 
Francisci Pacificatio Viennenfis anno 
1606. inita, ubi articulo XII. ei Arces 
Zolyoin, & Dobraniwa reftituendae, 
vel certe fumma inferiptionis perfolven- 
da decernitur, Uxorum altera Magda­
lena Thurzo de Betlemfalva, fine li­
beris , praematuro fato deceffit , altera 
Urí'ula Csáfzár de Lanzér homonymam 
filiam peperit. Hasc primum Francisco 
Magotfi Viro & genere, & divitiis cla­
ro nupfit, quem cum florente aetate a- 
/nififfet, neque ullam prolem ex eo fu- 
fcepilfet, Maritum alterum delegit Ni­
colaum Efzterhazi de Galantha , in 
cujus domum Csáfzárianas, Dersfianas, 
& Magotfianas opes intulit. Obiit U r ­
s u l a  , ut habet trophseum familias Efz- 
terhaziame , die 15. Martii, Anno Do­
mini 1619* Veterozclii, iepultaque eit 
Tyrnaviie in cripta Efztorafiaua.
Cie terűin pro firmanda Dersfiorum 
Genealogia adjicere fragmentum lite- 
rarum Nicolai Iftvánfi Propalatini, quae
an-
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anno 1601. fuper divifione Caftri Sztre- 
chen datae funt. Pars earam ita habet: 
„  Magnifici DD. Nicolaus Dersfi de Zer- 
,, dahely, Comes Comitatus Hontenfis, 
„  prsedi&i D. Imperatoris, & Regis no- 
„ ftri Confiliarius, & Franciscus Ders- 
„ fi fimiliter de eadem Zerdahely , Co- 
„  mes Comitatus Sáros, ac pradidae 
,, S. C. Regiseque Majeftatis Pocilla- 
„  tor , fratres fcilicet carnales, & ute- 
,, rini, filii vero Stephani olim Ders- 
„  fi de Zerdahely, filii Joannis Ders- 
„ fi, filii Stanislai fimiliter Dersfi, 
„  Supremi Tavernicalis D. Sigismuu- 
„  di Romanorum Imp. Arcis , & bo- 
„  norum Sztrechen in anno adhuc Do- 
„  minies Incarnationis 1421* acquifi- 
„ toris, coram nobis perfonaliter con- 
„ ilitu ti, idem D. Nicolaus Dersfi Ge- 
„ 11 ero ile, ac Magnifies puelis , Catha- 
„ rinse Dersfi, praefatus autem D. Fran- 
„  ciscus Dersfi Magnificae itidem puel- 
„  Ise Ursulae Dersfi, filiarum fúarum - - 
„  oneribus', & quibusvis gravaminibus 
„ per omnia in fe affumptis- - fponte 
„ & libere confelfi funt,, &c.
c s V.
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Eller- 
b a c h i i  ex  
S v e v ia  
o r iu n d i .
E o r u m
f e r ie s
o p in io n e
J .a z i i ,
' V.
E L D E R B A C H
D £
M O N Y O R O K E R É K .
( Fig. 4 ■ )
U lderbachii, Ellerhachii, vel ut Wolf­
f s  gango Lazio a)  fcribere placuit, 
Ollerbachii,  fesqui feculo in Hungária 
floruerunt: eos Germanics originis fuis- 
fe nomen ipfum fatis prodit. Laudatus 
Author Svevos equites in PfafFénhoven 
facit: in quorum armis , inquit, fant 
dux glandes virides ex transvero clypei 
colore feparati ;  fub quorum ditione fue­
rat T anhausen ,  £? Neuburg. Adne&it 
fubiude Genealogiam , quam hic éxfcri- 
bere eo non piget, quod Lazius in pau­
corum for taffe manibus verfatur. Sic 
autem profequitur :
I .  Albertus I .  de Olerbacb, a Comi­
tibus de Schalklingen ducens originem , ut 
Burgovienfes Marchiones , fepelitur Ulma 
anno 1232. cujus Frater Hernicus erat 
Canonicus Augujlanus, alter vero Pupe- 
linus Burcardum / .  genuit.
2. Bur-
A) De migrationibus Gentium Libro.VIII.
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2. Burcardus anno Domini 1316. 
Pupelini natus ex Adelhaide a Leyrhalni, 
progenuit Bur canium II. 3  Pupelinum.
3. Burcardus II. primi filius, ex 
conjuge de Dornsherg, 3  altera de Ma~ 
czefues, circa annum 1336. progenuit 
multos ßios: Henricum Canonicum Augu- 
fianum, fundatorem Carthufice Puxnhaym, 
Cunradum item Canonicum , Joannem , 
Henricu w, IFolfgangum , qui ex Confuge 
a Mardorf Henricum tulerat, (hiorum 
Frater fiolus Joannes fuccesfionem tenuit 
ex Conjuge Klyngcnbergerina , Bure ardo ,
PupeVmo relictis, cujus Joror Elifabetha 
Henrico Comiti a Mont fort nupfit, //i7- 
/jf/wzi Comitis Mater.
4. Pupdlinus Burcardi I. filius 3  
IT. fi ater , e.r Gucta a Biberbach tulit 
Burcardum III . Bure urdum Epijcopum 
Augufiamm , Fridcriairn Canonicum 
Augujlanum , 5" fidam Marquardo a Schel- 
lenberg locatam.
5. Joannes cx Conjuge Klyngenber- 
gerina ßerctho'dum, Ö Burcardum pro- 
crcavit, cum filiabus aliquot, quarum una 
Diepoldo ab Aichelberg nupfit, Margare­
tha Hiltebrando Marescallo a Bibrach , 
tertia Nobili a Randekh.
6. Burcardus II I . Pupelini filius, 
Burcárdum IF . 3  Joannem tulit; quorum 
Joannes ex Freybergerina nihil reliquit.
7. Berchtoldus Joannis filius, ex Con­
juge a Reifchacb Pupelinum II. proge­
nuit ,
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nuit, qui ex Conjuge a IVerncmt Geor­
giám procreavit.
8' Burcardus IV . Jo annis filius, 3  
Bcrchtoldi frater Germanus, ex Conjuge 
Rechp rrerina Joannem II. genuit. Sunt, 
qui hunc filium Bure ardi III . autument,' 
cujus foror nupfit Ingenuo a Randekh.
9. Joannes II. hoc nomine ex Co­
mitii/a a Montforb Burcardum , & Bercb- 
toldum procreavit. Quorum Bertholdus 
cx Nobili a IValdekh Berchtoldum III. 
progenuit.
10. Berchtoldus hoc nemine III. pro- 
fretus in Andriam jub Friderico III. Imp4. 
Hun gay am duxit Uxorem, Ducijjam ä 
Lymbacb , ratione cujus matrimonii agrós 
aliquot in finibus Hung. .Auftriee, & Sty­
ria caufecutus, confiruxit ibidem Caftrum 
ac oppidum Eberavu, quod Hmgari pa­
tria lingva Monyorokerekh apellant, quee 
nbftra tempefiaté Petrus Erdeudy Satra­
pas’ Hung urice pofjidet,
11. Burcardus frater Germanus Berch-
toldi II I .  Jo amnis IB  filius , ducta Uxo­
re quadam Aufiriaca , iVilhelmum filium, 
reliquit. Hadenus Lazius. ;■
Jam de Elderbachiis, qui in Sve- 
via agebant, res utcunque fit, eorum 
tamen, qui jure-Civitatis apud Hunga- 
ros :iruebantur, plures a Lazio praeter- 
miifos effe , ex iis , qua mox dicemus, 
patebit: certe fub Ludovico I. Hun-' 
pariae Rege , rei militaris ieientia , ani- 
mique ibrtitudiue inclaruit incertum
cujus
cujus nominis? Eldirboch, neque bel­
lo iNeapoiitauo modo, fed etiam Ve­
neto in Palmatia praeclaram operam 
navavit. Sub annum 1356. occubuit ad 
Jadram, ut teftatur Thuroczius in haec 
verba: Á) expugnata, & recuperata Ci­
vitate Jadrenfi, qiue per flrenuum militem 
Elderboh nomine 'JeutonLum , cum gen­
tibus Domini Regis , quadam nőtte 
muros Civitatis afcendendo , per pugnam 
maximam cum gentibus Venetorum, ar­
migeris Teutonicis, & Gallicis durififme 
commifiam ubi idem miles lethaliter ex- 
flitit 'vulneratus: ex quo vulnere vitam fi­
nivit temporalem.
Caefi liberos ut folarétur Rex Lu- 
dovicus, Dynaftiam Monyorokerékien- 
iem , quae in Provincia Caftriferrei eft, 
eisdem nova donatione addixit. Atque 
ex his fuerit Bertholdus , a quo op- 
piddfMonyorokerékino facrum Ordinem 
Paulinorum anno 1373. indudum fuiffe 
Hiftorici ejusdem Ordinis b) memorant» 
Veruin iftud intergro Seculo occupatum 
alterique Bertholdo tribuendum effe, 




a ) Chronicorum Hung. Parte III. Cap, 
XXVIII.
B) Andreas Eggerer in Fragmine Panis 
Corvi Proto - Eremitici, & Franciscus 












Bertholdi I* filiusne '? an nepos ? 
certe neceffarms fuit J oannes I. ad quem 
exílat Alberti Regis epiftola his verbis 
perfcripta : „  Albertus Dei gratia Ro- 
„  manorum Rex femper Auguilus, ac 
„  Hungáriái, Bohemias, Dalmatiae &c. 
,, Rex , & Dux Ault rise &c. fideli no- 
„  ftro Egregio Joanni de Elderbach , 
„  Caitellano Caftri Trenchiii. Salutem 
,, & gratiam. Pro parte , & in Perfo- 
„ na fidelis tioftri, Petri filii condam 
„ Stephani parvi de Cazza a) nobis, 
„  Serenifiimae Dominse Regina, Contho- 
„  ralinoftras chariflima, Pradatisque ,& 
„  Baronibus noitris exponitur gravi cum 
„  querela : quomodo tu quandam Scul- 
„ tetiam fuam, in Civitate noftra Le- 
„  va b) vocata exiiteiitem, a fuis Pro- 
„  genitoribus in ipfum jure Jnereditario, 
,, & legitime devolutam , nullis fuis 
,, culpis exigentibus, minus licite <S?in- 
„  debite occupaffes, & de dominio
„  ejusdem ipfum exclufiffes , potentia 
,, mediante , in prat judicium fuum non 
„  modicum, atque damnum. „  Jubet 
eum fu bin de in integrum reftitui: ac 
concludit: „  Aliud facere non prsefu* 
„  mas, gratia nofirte fub obtentu,per-
„  ledis
Á) Arx quondam Provinciae Trenchini- 
e n f i s , hodie in ru,d,eribus jacet. 
b) Leva , modo Ulava, vel lllavia ejus* 
dem Provinciae oppidum.
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,, ledis exhibenti reftitutis. Datum 
„ Budae Sabbatho proximo poil feftum 
„  B.Martini Epifeopi An.Domini 1438.,, 
Ex Joanne nacus eft Bertholdus 
IÍ. qui quanquam fub principium Fri-' 
derico Imperatori contra Mathiam Cor­
vinum adhrefit, pufteaquam tamen in 
fidem Regis Hungáriáé red iit, amplifli- 
irios ab éodem honores accepit. Et pri­
mum quidem Comes Comitatus Werew- 
czenfis , nec non Ecdeiise Zagrabienfis 
fundorum Adminifter creatus eft, quem­
admodum ipfe Rex indicat, cum anno 
146°. ad populum Zagrabieufem inter 
ctetera perfcribit : „ qtapropter vice 
„ noftri , inquit , hunc Magnificum 
,, Bertholdum Elderbach ie Manyoro- 
,, kerék, Comitem noftrunv de W erw  
„ cze , veftri in medium tnmsmifimus, 
„ qui Eccleliae illius Caftra , villas, & 
„  Oppida, cum pertinentiis quibuslibet, 
„ noitro interim nomine occupet, te- 
„ neat, & defenfet. Proinde fidelita- 
„  tibus veftris diftridiffime precijien- 
„  tes mandamus, aliud omnino habere 
„  nolentes , quatenus vivis p ne fenti bus, 
„ memorato Magnifico Bértholdo El- 
,, derbach , vel hominibus fuis, non 
„  curando omnes alias perfonas , in 
„  eundis obedire, tanqnam nobis, & 
„ quidquid vobis agendum prarceperit, 
,, id fine contradidioue , dilatione, & 
„ tergiverfatione quapiam agere tam-
„  diu
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„ dia debeatis, quousque a nobis aliud 
,, habueritis in mandatis. „
Anno 1466. ac infequeuti Joanni, 
& Sigismundo Comitibus de S. Geor- 
gio & Boczyn, Collega additus, Tran- 
filvaniam Vajvoda gubernavit: abhinc 
feu munerum publicorum fatur , five 
quod ita Regi Matbise vifuin e il , pri­
vatus egit. Moriens ex Barbara a ) Uxo­
re , duos filios reliquit: J oannem II. 
& StephanüxVI ; qui quod liece/iitate 
potius, quam voluntate Maximiliani Au- 
itriaci partes complexi funt, Anno 1491. 
ab Wladislao 11. Hungária Rege ve­
niam facile impetrarunt. Quando obi­
erit Stephanus? incertum eft;
Joannes II. annum 1499» vitx fu- 
premum habuit. Tumulatus eil in £c- 
cleíia Monyorokerékieníi ; ubi lapis 
fepulcralis hanc epigraphen exhibet ;
D. 0 . M.
Domino Joanni Magnifici Bertholdi El­
lerbach Fundatoris hujus Csenobii filio, 
Domino hic in Monyorokerek Thomas 
Bakocz de Erdőd Card. Strigonienfis 
Archiepiscopus , Patriarcha Conilan- 
tinopolitanus, Fratri adoptivo ob pie* 
tatem pofiik. Obiit fine hserede 1499.
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.a )  Cum Lazius , ut fup*a vidimus , eam 
Lympachianam, feu de Lindva e/Te ve­
lit; Kelsölindva vero Széchyorum, Alsó- 
lindva autem Bánfiorum, quemadmo­
dum alias docuimus, axioma fuerit, 
Barbaram ex alterutra gente oriundam 
eile oportuit.
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Tn Comitatu Valkovienfi celebre olim 
*  fuit Caftrum Gara, quod, clien­
telis , _ opibus , & geftis fummis Ma- 
giftratibus clariflimte familiae nomen de­
dit , ejus tamen initia adeo obfcura 
in Adverfariis meis offendi, ut nec quo 
genere oriunda effet. nec Majorum fe- 
riem reperire potuerim. Aonotaveram 
quidem ad anuum 1270.. Lorandum fi­
lium Gara, quod perduellionem in Ste­
phanum Regem coucitaverit, e Regno 
profugiffe , & ad annum 1338. Helenam 
filiam Petri filii Kerne de Gara Re licitam 
Nicolai de Kukenus, fed cum non ig­
norarem in Comitatu Báchiénü quoque 
effe locum Gara, an hi illo non per­
tineant , merito dubitabam , &prieterea 
multi hiatus, quos nufpiam explere po­
teram, occurrebant, itaque ne gentem a- 
deo claram pro dignitate non perfcri- 
berem, manum de tabula tollere pa­
rabam , éum Amicus difficultatibus cont- 





modum occurrit , & genus, ac Maio­
res Garaianos Tabula Geuealogica ex* 
preffos fuggeffit; ejus principium ita 
habet;
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Jam Pauli I. pofteros idoneis mo- 
hűmen-is , quae in Adverfaria mea re­
tuli, utrumque firmabo. Habuit autem 
tres filios Nicolaum, JoaanéM V. 
fide Kercbelichii a) LAdislaum Epi- 
fcopum Vaeiensem *, fed hunc brevi ad­
modum tempore Ecclefite pneiuiffe opor­
tuit ,  cum ejüs nomen in Diplomatibus, 
quae quUem viderim , non legatur. Jo­
annes V; ex fede Zagrabienii ad Me­
tropolim Co ocdnfem translatus ,  ibidem 
obiit fub annum ijod-
Nxcolaus Bantis Machovieniis con­
tra Valachos quid egerit ? Albertus 
Rex in literis Ladislao hujus Nicolai 
nep'ti collatis -, ficr. eenfet : namque 
„  Avum iplius Ladislai  ^ fimiliter Ni- 
j cokiim de Gara ,  a tempore olim fe- 
, ,  licis reminiscentia D. Ludo vici Re- 
, ,  gis ,  Pnedecelforis noftri,  fub xtate 
, ,  juvenili initiatum », fuccelfive variis 
, ,  Baronum titulis fundum ,  & ad ulti- 
„  mum Palatinum Reglii piaedidi cou- 
„  ttitutum ,  in arduis ipfivs D. Ludo- 
„  vici Regis expe itionibus ,  & prte- 
5, Tértim in pärtibüs Valachorum ,  licet 
„  juvenem tempore ,  firénuum tamen ,  
„  & agilem in rebus bellicis ; exerci- 
„  tum ipfius Ludo vici Regis ab Ad- 
„  verfariis pene opprdfum ,  & fugte 
„  fubadum, Banum Machovienfem pro- 
D 2 „ tunc
Joannes 
y . sirch, 
Colocen- 
fis.
IS i  coi aus 
b á n á s  
Macho■> 
víenjis.
a ) In Hiftnria Ecclefise Zágráb, pag 144»







„ time exiftentem fiús bauderiis & gen- 
„  tibus fultum vimiofe reitauraffe, 
,, de hoftibus vero ejusdem gloriofum 
,, triumphum obtinuiife, ejusdem Prx- 
„ decefforis uoftri literalibus hiftoriis, 
„  xternx memorix traditum conftat.,, 
Anno 1386. Nicolaus jam Palati­
nus mortem oppetiit, quam idem Rex 
(ita perferibit ■: „  ipfo denique Ludo- 
' n  vico Rege ab hac luce evocato , & 
5, prtedi&o D, Sigismundo Socero ; & 
„  Patre noftro in fua setate juvenili, 
„  pro tunc Marchione Brandenburgenfi, 
3, ad faftigium Regni Hung, incitato , 
„  necdum tamen Regii diadematis in- 
„  fi.niis adeptis , quibusdam perfidiae, 
„  & inquitatis alumnis, potentibus ta- 
,, men Regni Baronibus videlicet Paulo 
„  Epifcopo Zágráb, ac Joaime & La- 
„ dislao de Horváthy Fratribus ejus, 
,, Joanne Crucifero Priore Auranae, & 
„  aliis nonnullis perfidis fibi affociatis, 
„  valida gentium perverfarum caterva 
coacervata, multis, & diverfis fpo- 
„ liis, incendiis, & exteris malomm 
„ generibus in eodem Regno noftro 
„  damnabiliter perpetratis, & com- 
„ miflis, verfus oppidum Gara vocatum, 
„  aviticum locum ipiius Ladislai Bani, 
„ in quo pro tunc ipfe Nicolaus de Ga- 
„  ra Palatinus, Avus ejusdem refiden- 
„  tiam faciens perfonalém, aggregata 
„  fidelium Regnicolarum multitudine , 
3, fuorumque familiarium , & Fratrum
con-
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„ concurfu copiofo fuffultus, illufires 
„  Dominas, didi Regni noftri Hun- 
„  gari» Reginas, Elisabéth Relidam 
„ memorati quondam Ludo vici Regis, 
„  & Mariam natam ejusdem, prsdidi 
„ vero D. Sigismundi confortem , fub 
„  quarum nutu eo tempore Regni Hunga- 
„  ri» gubernacula gerebantur, ob Re- 
,, gni ejusdem feditiosa mala fedanda , 
„  illuc cum apparatu Reginalis dignitatis 
„  declinantes fovebat, & tuebatur, holli- 
„ liter invadere non verentibus, pr»~ 
„ didum Nicolaum Palatinum , Avum 
„ ipfius Ladislai Bani , cum nonullis 
„ fuis Fratribus, & confangvineis vi- 
„  delicet Joanne filio Pauli de di da 
„  Gara, & Georgio filio Andre» mul- 
„  tisque aliis praefatis hoilibus prope 
„  idem oppidum Gara bellicofe occur- 
„  rentes , & animofe pr»liantes , ipfum 
5 liquidem Nicolaum Palatinum, foru- 
„  tuna adverfante, in prtelio devidum, 
„  in fu» fidei conftantia, usque ad 
„  mortem ftrenux militi» animofitate 
„ certantem, eisdem duabus Reginis 
„  aipicientibus decapitantes , c»teros 
„  diverfo mortis genere in gladio tru- 
„  cidarunt, easdem Reginas , Domi- 
„ n a s  fuas naturales, l»f» Majeftatis 
„  crimine maculati, captivas curnnon- 
„  nullis ipfarum fidelibus Baronibus , 
„  Baronibus, & fequacibus , egregii. 
„  fangvinis geuerofitate fulgentibus , 
,, abducere temerario furore pnefumpie-» .
D 3 runt,
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ru a t, innumerabilibus earum Regina^ 
lis decentiae thefauris, amidibus, & 
„  iupelledilibus in praedam direptis , 
„  & difiradtis Reliquit porro Nico- 
laus tres libros : N i c o l a u m  I I *  J o a n ­
n e m  VI. & H e l e n a m  Nicolai de Zéch 
Uxorem.
Nicolaum II. idem Rex Albertus 
Virum indelebilis memoriae vocat, ejus- 
que praedara facinora eodem Diploma­
te in hunc modum perfequitur ; ., eo- 
,, dem D. Sigismundo fo cero, & Pa- 
„  noRro , jam Regio diademate infi- 
„ gnitQ, & in Regem Hungáriáé fubli- 
„  mato , Pater iplius Ladislai Bani cou- 
iimiliter Nicolaus de Gara , Banus de 
iVlachov tunc exiltens, fuo Banderio 
potenter eredő , ex'juffione Regia, in 
„ vindidam paternae necis parieidarum, & 
„ malorum pnenarratorum, ad extermi- 
„  nium priedidorum infidelium, verfus 
„  partes Temelienfes, in quibus eorum 
,, pullu!aba.t multitudo , cum nonnulli^ 
,, aliis fidelibus procedens, Ladislaum, 
„  & Michaelem filios Dan; alteruin 
Ladislaum de Jank in oifeufam Re- 
,, giam cum multitudine exercituali 
,, congregatos, in potentia virtutis Al- 
„ tiifitni fuperayit.
Abiude Danubio transfretato , 
„ in Sirmium declinans, praefatum Joan-' 
„  nem de Horwáthy, capitalem hoitejn, 





55 bilem cohortem, in delpedum fu® 
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„  Regije Majeftatis adunatam debella- 
„  v it, Emerico filio Andres; Vajvoda; 
„ cum multis aliis Regiis infidelibus, 
„ una cum Banderio Ladislai , filii Ca- 
,, roli de Jhiracio, fub cujus nomine 
„  iidem infideles , eundem Regem Hun- 
„  gariie nominando procedebant, eidem 
„  D. Sigisinundo Regi in lignum vido- 
„ rise triumphalis deiiiuatis. Ipfum de- 
„  nique Joannem de Horvátbi, fugae 
„ praefidio in Cailrum Pofegavár vo- 
„  catum evadentem, idem Nicolaus de 
„  Gara , Pater ipiius Ladislai Bani, in 
„ eodem Cafi.ro inclufum , &obfeffum? 
„  Caftro ipfo expugnato, fub eo padi 
„  e  nclufit vinculo  ^ quod didas Do- 
„  minas Reginas libertati redderet , in~ 
„  térim fiiam perfonam cogens in obfi- 
„  dem affignare ,• quo recepto, ipfo- 
„  que Nicolao Palatino, Patre ipiius 
„ Ladislai Bani tunc praunilfo modo 
„ Bano Machov. adverfus Rafcenos, 
„  in fubfidium didorum infidelium mis- 
„  fos, confinia didi Banatus invaden- 
„  tes , fe protinus divertente, & eos- 
,; dem Rafcenos ab eorum ingreffu vi- 
„  riliter compescente, interea ipfe Jo- 
„ annes Banusobles, per palliatam in- 
„ fidelitatem Stephani filii Dionylii 
„  Vajvodse , cujus manibus ad confer- 
„  vandum fuerad affignatus , ab ipfo 
„  vinculo evadens, Regnum Bosine iub- 
„  intravit.
D 4 „Q uo
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, *  Quo medio, ipfe Nicolaus Pala* 
„  tinus ,  circa fuae fidelitatis indicia. 
„  continuus, quam plura. Caftra ,  & 
„  fortalitia apud manus infidelium ha-. 
3 ,  bita, ab eis aufefeus ,  eosdem Ren 
„  gios iufideles in exilium ßosnenfe. 
„  potenter aufugavit; cumque e »rundem, 
a ,  Regiorum infidelium perverfitas ,  ia 
3 ,  dido Regno Bosnae reaggregata ,  Co-. 
3 ,  mitatum de Valko inore prsedoniea 
„  cum Bosaenfibus hoftiliter invaiilfet ,  
3 ,  praedas ,  & incendia praelumptuose. 
„  committendo in éodem ,  idem Nico-. 
„  laus Palat'nus ,  tunc lateri antefati, 
„  D. Sigismundi Regis fideliter adhse-. 
, ,  rens ,  cum viris Egregiis :  Stephano, 
, ,  filio Philpes de Korogh, Georgio, 
„  filio Andreas filii Laczk, & Paulo, 
„  filio Joannis Bani de Aisan, gran«. 
„  dem comitivam de fua gente trans*. 
„  mifit: quorum viribus,  Divino atixi- 
„  lio ,  praefati Regii infideles devidi ,  
, ,  nonnullique capitales eorum, in prae-. 
, ,  lio capti ,  debita poena pledendi 3  
„  antefato D,, Sigismundo. Regi ad-» 
, ,  dudi fuere per eosdem.
„  Crefcentibus itaque ipfius Nico-. 
„  lai Palatini virtutibus ,  Lazarum Do-. 
„  minum Rafciae,  Socerum fuuni, ab, 
, ,  obedientia Regia declinantem, idem, 
„  Nicolaus Palatinus ,  fuse circurafpe-, 
„  dionis iiiduftria ,  folitae obedientiae, 
„  reduxit in gremium ,  debita coronae 
3 ,  Regiae oblequia redditurum.
Ipfa,
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„  Ipfo denique Lazaro, & Arnii- 
„ rath Turearum Domino, in confli du 
perfonali, mutuis bellis inter fe com- 
„  miff i , debita carnis univerfse utriti- 
3, que reddentibus, prtefatoque Joanne 
„ deHorwathyin fui deteftabilibus pro-. 
, ,  ceffibus, diftridus R.egios Bellyn, & 
„  Machov invadente, idem Nicolaus 
„  Palatinus , tum BanUs Macho vieufis, 
„  prsedidos diftridus ab «jus infultibus, 
„  lute virtutis arduitate liberavit, con- 
9, fequenterqüe cum adverfus Tureorum 
„  & Rafcenorum praedidorum malignam 
„  confpirationem , vicibus quatuor con- 
,9 tinuatis, idem D. Sigismundus Rex 
j, exercicualiter proceffiffet, praefatus 
„  Nicolaus Palatinus, fuo banderio fo-. 
3, lenniter eredő , cum eodem proce- 
j, dens, laudabiles pro ipíius D. Sigis-. 
„ rnundi Regis honoris incremento ex- 
3, hibuit famulatus. Et tam tune , quam 
„  tandem per eundem ibidem adverfus 
„  didos Schismaticos, in cuftodia Re-. 
„  gni noftri Hungáriái deputatus, loca 
,, ipforum hoftium pluries invadens,  
3, cum eisque militares agens conflidus, 
3, glorioíie triumphalis militiae pnefignia, 
3, cum ipforum hoftium prajda non mo- 
, ,  dica, nec absque iadura gravi pluri- 
„  morum Confanguineorum, & fequa- 
„ cium fuorum, quietem D. Sigismun- 
„  do R egi, & Regno fuo, per fideles 
„ adus ,  plerumque reportavit, fubfe- 
9, quenterque eodem pro reobtentione.
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„ Cailri Bobor in Uzura fituati, de 
q^uo Paulus Epifcopus prsdidus Re- 
„  gis MajeRatis infidelis, cum filio & 
„ proximis didi Joannis de Horwáthy, 
,, & alii eorum fequaces fuos in Re- 
„ gnicolas in definenter oftendebant, 
„  plurimum laborante, idem Nicolaus 
„  jam tunc exigentibus fuarum vircu- 
„  tura meritis, Regnorum Dalmatis, 
„  Croatis, & Sclavonic Banus, & 
„  Joannes frater fuus proprio eorum 
,, vexiUo eredő , eidem D. Sigismun- 
„  do Regi taliter affuere, quod per 
„  ipforum , & exterorum fidelium
opitula mina dido Caftro in cine- 
„  rem redado , ipfos infideles Re- 
„  gios fus captivitatis vinculis manci- 
„  pavit. Cujus fams terrore perculfus 
„  Dobiifa RexBosns, fe, & fuos fu- 
„  bditos reftituit obedientis, & fervi- 
„  tiis ipfius D. Regis, & faers coro- 
„ iis Regis , a. quibus fe retraxerat, 
„  jobfervandis.
„  Et cum demum ipfos Nicolaum 
„ Palatinum , & Joannem Fratrem fu- 
„ um ad recuperanda Regna Dalmatis, 
„  & Croatis p rsd ida , per violentas 
„  manus Wlk Bani Bosnenfis , & dido- 
„ rum utriusque Joannis, Regiorum in- 
„  fidelium occupatorum transmififfet , 
„  iidem folits fidei finceritate iltuftres, 
„  exercitu ipfius Wlk Bani prope Ca- 
j, fi;rum Trimenyi devido , prsfcripta 
9, duo Regna manibus, & dominio ipfius
5J
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ä, T). Sigismundi Regis , cura aliis Ca- 
„  ftris , Civitatibus , & fortalitiis ip 
„ eisdem habitis, recuperarunt.
„  Similiter cum affumpto tandem fi- 
„  delimn fuorum exercitu yalido,  ad 
„  partes Transalpinas praefatus D . Si- 
j. gismundus Rex fe movendo,  & fe- 
„  re maiorem partem terrae ejusdem 
5, peragrando , Caílrum minoris Nico- 
po!i<, ubi Turcorummulcitudorefi.de- 
, ,  bac, potenter obfedit, eodeinque Ca- 
„  ílro , non absque ipforum quondam 
„  Nicolai Palatini yiribug obtento, & 
„  in fuorum fidelium manibus derelido, 
, ,  Merche etiam Vajvoda Transalpino, 
, ,  qui per ipfos Turcos oppreffus ex- 
„  ftiterat, juvamine ipforum fidelium 
„  fuorum, fuo dominio reftituto. Tan- 
„  dem felici triumpho ,  verfus Regnum 
„  Hungáriáé praefato P ,  Sigismundo Re- 
„  ge remeante, in Alpibus Pazara di- 
„  d is ,  ílridiffimis indaginibus, inclufis, 
„  & obduratis, ' multitudo Valachorum 
„  per ipfum Merfe Yajvodam in pri- 
„  liinx infidelitatis ,  ingratitudinisque 
„  vitium relapfum, cum intoxicatis, 
„  &  mortiferis jaculis contra ipfum D. 
„  SigismundumRegem, & fuos infidio- 
s, fe deftinacorum, exercitum ejusdem 
„  circumdedit, moxque memoratus Ni- 
„  colaus Palatinus,  Pater ipfius Ladis- 
, ,  lai Baui,  fe ipfum cum fuis, eidem 
„  D. Sigismundo Regi fcutum prote. 
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„  lachorum infultus, non fine morte, 
„  & Isefione fuorum multorum fequa- 
„  cium ,  viriliter repellens eidem exi- 
,, tum viarum affecuravic.
„  Cumque poftea folenni fidelium 
„ fuorum exercitu congregato , fignati- 
,, ter ipfis Nicolao Palatino', & Joan- 
ne Fratre ejusdem, cura magna co- 
„  piofitate gentium eorundem fecum as- 
„  fumpta i adverfus prsedidos Tureos 
,, verius' Biilgariam procesfiflet, ibique 
„ cum iisdem Tureis , & Bajazeth 
„  eorundem Tureorum Domino, circa 
,, Caftrum majoris Nicopolis conflidus 
„ pérfonales habuiffet, multa prius hino 
„  inde ftrage cadentium in gladio com- 
,, miffä, tandem permittente occulto 
„  Dei judicio, parte ipfius D, Regis 
,, hoftibus cedente, fuisque, & ipfo- 
„  rum filiorum quondam Nicolai Pala- 
„  tin i, ac ceterorum fidelium vexillis 
,, absträdis, verfus didas partes Transz 
„  alpinas greffus retroflexos inire coa- 
„ dus fuiffet, cum eisdem, <& paucis 
,, aliis fuis fidelibus per flumen Danubii 
„  navali paffu yerfus Regnum firam Hun- 
,, garise remeantibus, prsefa toque Joan-. 
„  ne, cum quibusdam aliis ipfnis D. Si- 
,, gismundi Regis fidelibus,. pro cufto- 
„  dia Regni fui praemiffo; ipfo vero Ni-. 
„  colao Palatino erga fu.am Majéftatem 
,, refervato , per amnium meatus CoiV 
„ ftantinopolim , <k dehinc ad Regnsj 
„  Dalmatiae, & Croatia praedida reini- ■
w gan’
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„  gantibus, ipfe Nicolaus Palatinus , 
„  Pater diái Ladislai Baui , praefatum 
„ D. Sigismundum Regem nusquam de- 
,, ferens, tamdiu affedione fumina etiam 
„ in hujusmodi ipüus D. Regis penu- 
„  ria eidem adhaerere non defiis, do- 
5, nec dirigente Altiffimo , in ipfum Re- 
„ gnum Hungáriáé regreffum habuit fe- 
„  liciter adoptatum.
„  Cum itaque D. Sigismundus Rex • 
„  moderamina Regnorum fuorum prae-5 
„ didorum, hilari tranquillitate guber-' 
„ naret, iVadente dilcordiarum inceii- 
„  to re , occultaque coufpiratione coii- 
„  feda, idem D. Sigismundus Rex per 
„  quosdam Praelatos, & Barones didi 
„  Regni fui, ut in exilium relegaretur, 
„  captus fuiffet, jainque defado Rex 
„ Poioniae ex inticulatione didorum fi- 
„ bi adverfantiuin in didum Regnumt 
„ Hung, ad ufurpandum fibi Regnum, 
„  & diadema fuum Regale fubintrare 
„  moliretur, praefati Nicolaus de Gara, 
„  & Joannes Frater fuus pro liberatio- 
„  ne pérfonx Regiae fe fortunae cafibuá 
„  íübmittentes , diebus non paucis ipfe 
„ Nicolaus Palatinus, per fuos fudoro- 
„  lbs labores inter profatum D. Sigis- 
„  mundum Regem , & praefcriptos Prae- 
„  latos , ac Barones pro pacis obtentu 
„  multimodos tradatus facientes, ad 
„ ultimum Dei difponente clementia, irt 
„ cujus manu omnia diriguntur, trada- 
» tus pacis interceptos, & diutius ru-
E x capti• 
vitate li­
berat.






9, minatos fine, v ia , & modo daudabi* 
„ libus terminarunt. Quibus con chilis* 
„  perfona ipfins D. Regis ex praefcripta’ 
„  detentione liberata, eiusdéin Nicolai 
,, Palatini, Patris ipfins Ladislai Bani la- 
„  boribus, interceptorum tr a dati bus me- 
„ diaucibus, priilinoque regimini diade- 
„  matis, & Regnorum süorum pneJido- 
„ rum realicer, & integre fuit relikuca* 
„  nec in vindidam hujusni -di • captivi- 
„  tatis Regius animus%‘xarfit; quin imo 
,, induftria, & confifiis ipiiuS Nicolai 
„P a la tin i, feditionibiis , & patratis 
„  omnibus pacifice complanatis quies, 
,, & indemnitas rerum * corporum fuit 
„  omnibus refervata.
Sane eodem D< Sigismundo Re- 
„ ge polt tot temporum, & eventumii 
„ ingruentias , difpofitione fuperna, 
„  rurfum fui Regii Status recuperata 
„ tranquillitate conftituto , cüm tempo- 
„  ris importunitate poiceute ad Regnum 
„  Bohemiae, & pro fubfi lio olim D. 
„  Wenceslai Regis ejudem Regni, 
„  Fratris fiú, iter fuum dirigens,, ibi- 
„  dem aliquantisper moram traxiffet* 
,, nonnullis Prxlati«, Bar mibus, & Pro- 
,, ceribus ipfius Regni fui Hungarian, in 
„  hujusmodi fua abfentia, confpifatioile 
„  inita , ipfum D. Sigismundiim Regem- 
,, que de ipfo Regno fuo fecludere, abum 
,, eis Regem, videlicet praefatum La- 
5, dislaum, fiium Karoli de Duracio,
„ in  ipfum Regnum ducere machinanti-
„  bus
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„ bus , & eredis ejusdem Ladislai ban- 
„ deriis, in plerisque ipfius Regni fui 
„  partibus, & locis, fub ejus nomine 
„  jam palam procedentibus, plurimaque 
„  fpolia , incendia , & caetera mala
„ committentibus * idem INicolaus Pala- 
„  tinus, Pater ipiius Ladislai Bani, & 
„ Joannes Frater ejusdem , noli atten- 
„  dentes vaftationem , vel amiflionem 
,, plurimonim bonorum fuorum , fuaque, 
„ jura poffeffionaria tam copiofa, ra- 
„  paci praedae didorum Praelatorum , ac 
„  Baronum i, eorundetnque fequacium 
„  pro ipfius D. Sigismundi Regis ho- 
,, nore exponere non formidarunt, fuis 
„  banderii s magnifice erectis, una cum 
„  fuis fidelibus famulis , & ad haeren- 
„  tibus eisdem, didis libi adverfanti- 
„  bus fe conftanter oppofuerunt $ non- 
„  dumque eodem D. Sigismundo Rege, 
„  ipfius Regni fui attingente confinia, 
,, per ejusdem Regni fui loca diverfa 
,, fe exponendo * & tandem ipfe Nico- 
„  laus Palatinus, Pater ipfius Ladislai 
„  Bani, praefato Joanne Fratre fuo, int 
„  ipfo Regno cum eorum potentia re- 
„  lido , praefatum D. Sigismundum Re- 
j, gern perfonaliter fecutus, & dehinc 
„  per eundem pro ulteriori tutela, in 
„  ipfum Regnum fuum remiffu’ , cum 
„  ipfo Joanne Fratre fuo diverfa Ca- 
„  itra , fortalitia, & loca a manibus 
„  ipforum Regiorum infidelium aufe-
jj ren-





„ rendo’, eidem D. Sigismundo Regi 
„ aflignarunt. - - -
9» Cum colleda fidelium fuorum ex» 
,, peditione valida, pro recuperatione 
,, Civitatum, Caftrorum , & bonorum 
,, fu» .coronae: fub tempore difturbio- 
„ rum prsemifforum, ad manus inimi- 
„  eorum Regni Hungari», & fuorum j 
„ fpecialiter Venet'rum, qui Civitatem 
99 Jadrenfem, & Caftruin Auraniae , cum 
„ nonnullis aliis Civitatibus, Catixis, 
„  & fortalitiis Regni Dalmatiae ufurpa- 
99 ran t, in terras Iftri» , & Fori Julii 
99 ipfe D. Rex perfonaliter pr ofedus 
9, fuiffet 9 praefatus condam Nicolaus 
9, Palatinus, Pater ipfius Ladislai Banij 
9, eundem fecutus in plurimorum i a- 
9, fixorum, & fortalitiorum oppugnatio* 
9, ne, & obtentione , gentium liiarum 
„  exercitualium ilipatus aniinofa itre- 
9, nuitate, eidem aifitere non deilitit^ 
,9 & virili confpicüus agilitate, multa 
,9 filis adiecit incrementa Virtutibus; 
„  igitur dum idem D. Sigjsmundus Rex 
„  pr»miff» expeditionis proceffum feli- 
9, citer continuaret, cogentibus eutf 
9, dem Regni fui Romani expeditioni 
9, bus, ad cujus faftigium jam pridem 
9, Principum Eledorum Romani Imperii 
9, votis concordibus fuerat alfumptus, in 
,9 partes Alemanni», &  Itali» perPrinci- 
4, pes Sacri Imperii evocatus, debuiiíet fe 
,9 conferre, ne res ipfa Hun^ari» im- 
,9 provide deferta remaneret, idem N i
„  CO'
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** coiaüs Palatinus cum Venetis ante- 
„  latis j licet multis,  recentibusque in- 
j ,  juriis,  & damnis laefis & afperatis tréu- 
5» gas quinquenii hinc inde pacifice fitt­
je ratidas ,  fui indüftria confilii ilabilivit.,*
Subjicit deihdé Albertus ,  quomo* 
do Nicolaus Barbaram Sigismündi Re­
gis Conjugem Aquisgranum,  tk hinc 
Conftantiam comitatus fit; fed cümce­
tera in M$. exemplari * quo Utor * hi­
ent, quid porro Nicolaus in Confilio 
Conttantienfi seque,  ac Bafileenfi,  quid 
in bello Bohemico adverfum Humtas 
fufeepto egerit, compertum tioii efi» 
Adminiftravit Protegis officium üsqüé 
ad mortem, quam fub annum 1433. op­
petiit. Uxores duas habuit: alteram 
Helenam Lázári Defpotse Service filiam* 
alteram Annam Comitem Cilice,  & Bar­
barái Regináé Hungáriáé Sororem Gei- 
manam ,  ex quibUs nati funt P e t RUs j 
N ic o l a u s  1IL & L a d ís l Aus H. de qui» 
bus infra ,  ac Ba r b a r a  filia.
J öAnnis VI. qui Nicolai II. Frater 
erat * praedaret facinora * ex literis Al­
berti Regis * quas fupra recitavimus , 
facile colligas , quibUs illud adjiciendum 
venit, quod eo pnelio* quo Patrem caefum 
effe diximus,  ipfe captus * & in viticula 
abreptus fit* Alteram captivitatem in 
Bofnia fubiit, fatum hoc Sigisittüildus 
Rex literis anno 1427. datis ita per- 
feribit: , ,  Turei,  inquit,  crucis Chfl- 
fii inimici y nofttique notorii äeitttiii 9 
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,, Majeftatert noftram in remotis agete 
„  pne fentien tes, fuperba eorum colla < 
„-contra culmen noftrum Regium, & 
5, Regnum Hungáriáé pnedidum erigen- 
„  tes , Regnum noftrum Bosnse fu bin- 
5, trarunt, fines prtetadi Regni noftri 
„  Hungáriáé fatagentes impugnare : quod 
„ memoratus Joannes de Gara , qui eo 
5, tunc Vaj vo datus Tranfilvaniae funge- 
„  batur officio , tanquam T yro , & Te- 
5, tragonus fortiffimus, zelo fidelitatis 
„  fuccindus, in defenfionem fidei Ca- 
•„ tholics, & Regnorum noftrorum prse- 
9, didorum , cum maximo gentium ex- 
5, ercitu , adunatis fibi plurimis Regni 
,, noftri Baronibus, Militibus, & Pro- 
9, ceribus in copiofa multitudine bella- 
9, torum , contra eosdem uoftros hoftes 
9, procellit pugnaturus, & transfretato 
5, fluvio Zavae , illico cum eisdem in 
9, fórti brachio virtutis D ei, bellicum 
5, decrevit inire certamen, ficque' eis 
9, in area certaminis fortisfime, diuque 
„  dimicantibus, tandem novercante fi- 
5, bi fortuna, non fine multorum cha- 
9, rorum familiarium fuorum mortibus 
5, fuccubuit, & nonnullis lethalibusvul- 
„  neribus in fui pérfonam fufceptis, 
„  captivitatem quorundam infidelium 
9, noftrorum Bofnenlium fubire coadus 
„  eft, ubi per plura tempora tetro 
95 carceris ergaftulo tentus, ferramen- 
„  torum immenfa vincula feite nonab- 
„  horruit; de quibus tandem opitulan­
te>5
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te fibi Divina gratia liberatus* íal- 
*, vus , & incolumis ad propria re- 
j,* meavit. „  a)
Fuit eodem aniio 1427. Cortiés 
Teméíienfis* ira petra vi tque univeiTa bo­
na Michaelis , filii Stephani, filii File 
dé Mikla * quod Ladidao de Durkcio 
contra Sigisruundum Rtgem adhaefiffet. 
Connubio pmxic Hedvigem , filiam Ze- 
moviti Ducis Mazoviae, quae cum anno 
Í433. ReliCta.legatur * eum ante obiiffe 
oportuit. Nullam filiorum memoriam 
reperio : duas autem fili« Catharina  , 
& Hedvigis Patri fuperftites matifenmt.
jam de P e t r o  * & N ic o l a o  III. 
Nicolai II; filiis* vix eft quod adferam* 
praeterquam quod ex literis Conventus 
Sexardienfis utrumque ahno 1416; Ni- 
toiaiim vero etiam anno I433* in vivis 
Füiífe említet* a t eorum frater L a d is ­
l a u s  II* tum adminiftratis Mägiitratibus, 
tum rebus geftis multo clarior habetur: 
p oft quam enim adolevit: Provincia Ma- 
chovienfi Bands* et Comitatui Lipto- 
vieufi Comes plures annos praefuit, ab­
hinc Sacrae Coronae Cultos * demum Re- 
fe 2 gni









A) Hiá addit ThurocziuS Chronicórurii 
Hungáriáé Parte. ÍV; Cáp; X y L  pondus 
ferramentorum ingens j quibus vinctui 
'erat j iri Monnfierió de Butfid ad glo- 
iiam  pretioßsßmi .fég tiinü  Domini Be- 
demotion's noftri , pro illiu s , quod ibide ni 
Voverat ; redemptione V o ti, fu tárént dd 
memoriam teliqúitt
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ni Hungária; Palatinus renuntiatus eil» 
Quid autem in his muneribus egerit f 
ne longior fim , a) confulto pnetfereo; 
laudes 'modo adfcribam, quibus eum 
Mathias Rex exornat, cum eruendi mi- 
neras veniam ei largitur, fic autem ha­
bet : „  debitum itaque refpedum ha- 
„ bentes, ad integerrimam fidem, in- 
„  clytas virtutes, & praeclara merita 
,, fidelis noftri, fincere diledi , Magni- 
„ fici Ladislai de Gara , didi  ^Regni 
„ noftri Hungária _ Palatini, qui ficuti 
,, claritate fangvinis, qua nobis proxi- 
„  ma linea attinet, fic & 'multimodis, 
,, temporibus iuis , virtutibus & obfe- 
,, qiis merito fe pne ceteris reddidit 
,, honorandum. Nam ficut Progenito- 
„  res fu i, Patrum noftrorum tempori- 
„  bus , fic & ipfe tempore noftro , pru- 
„  dentibus confiliis, & potentibus adi* 
„  bus , ftatus Regii conferva tore's fem- 
,, per fuere , & columna adeo, ut 
,, etiam inter alios fideles üofttos , 
„  maxime diledi Ladislai Palatini indu- 
„  ftria , & cooperatione regni noftri 
„  Hnngarise, fublatis internis Schisraa- 
„  tibus, & civilibus bellis, quse antea 
„  & voluntates, & mentes eorum non 
,j folum a fefe, verum etiam ab obe- 
„  dientia nóftra diftraxerant, concordi*
j}ter
feß
a )  Videri poflunt Thüroczius, Bóofinius, 
Prayus, aliiqu* Scriptores.
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„ tér nos naturalem eorum Regem, & 
„ Dominum cognoverunt, & fuscepe- 
„ runt cum effedu. „  Hadenus Mathias 
Rex. Ladislaus potro vitam non ultra 
annum 1460. perduxit; eo enim Ale* 
xandra, vel Alexandrina Boleslai Ducis 
Teffinenfis filia , & Ladislai Conjux, 
die 15. Septembris Relida legitur. Ex 
hoc matrimonio in lucem prodierunt:
1. J ob, qui poll annum 1475. abs­
que hseredum folatio decedit. Mori­
turus tabulas iupremse voluntatis condi­
dit, iisque cumin alia fa era loca, tum 
in Csenőbium S. Laurentii prope Bu­
dam admodum mnnificus fuit.
2. Anna Emerici de Hedervára 
Báni Machovienfis,
3. Anonyma Ladislai de Hunyod 
j'ponfa, eoque de medio fublato, Ni­
colai de Újlak Uxores, Jdlis Amicus 
adjungit
4* J qannem VIII,
5, Nicolaum IV. fed utrumque 
Patri praemortuum effe opinor; certe 
ad annum 1440, Joannis V id u am  Mar- 
garetham invenio , quse quod variorum 
icelerum condemnata d ie t, publico ju­
dicio carceri inclufa fuit. Nicolao IV. 
Conjux adferibitur Anna , & duse pro­
les ; Helena, ac J osephus, quse in. 
tenera aetate obierint.
Meminit prseterea Bonfinius, & ex 
eo Timon ad annum -1479. Petri de 













fupra Nicolai II, filium d ix i, compes 
tum non habeo,. Uterque laudat Pe­
trum, quod Tureas ultra Jajczam in- 
fecutus , in Oppido Verbo ez deprehen- 
fos ceciderit. Addit idem Timon ad 
annum 1480. vivere hoc anno defiit Mi-, 
chad Gara , in quo familia exftin&a , &■ 
bona ad Fistum reciderunt ; atque iftud 
quamquam de linea Palatinali, quam 
ha denus exeeutus fum , facile co nces- 
ferim, alteram tamen, quam Banalen» 
apellare. placet, quaeque Bánfi de Gara 
aut Garaj de Gotho, deinceps compel­
lata eft, paulQ diutius fuperfuiffe, éx 
iis , qure mox didurus fum, patebit.
Paulus III. cujus fupra mentionem 
fec i, genuit filium Desew, ac fortaffe. 
Georgium, & Joannem VII. utrum­
que anno 1417. Canonicum Vefpriinien- 
iem, illum in litper ejusdem ficclefm 
Ledorem, Desew contra in aula Sigis«, 
mundi, Regis Hung, primum Agazonuin 
Reginalium Magifter, deinde cum non 
folum animi , corporisque viribus, fed 
etiam fcientia rei militaris polleret, 
Machovienfi Provincia Banus prsefedua 
e ft, quam annos complures ftrenue, 
fortiterque adminiftravit. Ex Conjuge 
Anna , filia Michaelis Szilágyi de Ho- 
rogfeegh fuftulit filium J oannem IX. 
cui ex Uxore Anna plures filiae erant 
videlicet; Anna, Dorothea, Clara 
Joannis Kishorváth de Allapfich thoro 
sdjunda; at filius unicus Laurentiu^
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homo inquies, & alieni adeo appetens, 
ut rapinis non abftineret, Ab Wladis- 
lao II, anno I491* cum ante Maximi-* 
liano Auftriaco adhaefiffet, in gratiam 
receptus eft. Duas Conjuges habuit: 
primam Sophiam Oitffi, ex qua nati 
illllt :
1. P e t r o n e l l a  Pauli Iftvánfi.
2. Ca t h a r in a . Petri Markus.
3. A n n a  , Joannis de Macedonia 
Confortes. *
4. L a d is l a u s  , qui virilem aetatem 
non attigit. Altera Conjux Lucia Paxi 
de Pakos in lucem efiudit Barbaraivj 
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L o ra n t fio s de genere Rataldi ortos 
eííe, vetulis liters docent. Venit au* 
tem in Hungáriám Ratoldus ,fub Colo* 
mano Rege , quemadmodum teftatur 
Magifter Thwroczius : a) pofi hac in* 
qu it, intrant Oliverius , £? Ratoldus tem-. 
pore Regis Colo manni qui de Regno pipu­
lorum , de Caferta ortum, balent. Ra­
toldi polleri iubinde adeo multiplicati' 
funt, ut cum anno 1233. coram Ladis-- 
lao Rege fundos dividerent, jam in quin­
que ramos abierint; fic enim Rex lo­
quitur : Nobiles Viri Magiflri Rotandus% 
(3 Dessw filii Leuftacbii Dominicus £5“ 
Ladislaus fdii Stephani, Reynoldus, & 
Nicolaus filii Oliveni.: Magifter Mathias, 
filius Rolandi Bani de eadem generatio­
ne Ratold fubjicitque infra , excepta por­
tione Magiflri Balduini ; atque ab boc
Bal-
a ) Chronicorum Hungáriáé Parte II, Cap. 
XVII.
BE SEEKS* T i
Balduino Gyulafii de Rátoth ,  qui non 
ka pridem exftindti funt, profluxerunt
Obvenerunt autem Magiftro Mathias 
filio Rolandi Báni: poffefíio Laapa in 
Comitatu Simegieníi, univerfe poffeífio- 
nes in Comitatu de Pofega , Caftrum 
Nagy- Kendek inter Pravum & Sávúm 
fluvios,  poffefifio Nagy Rátold in Comi­
tatu Vefprim. Halas in Comitatu Sza- 
bolcfenfi, & Kuesd, vei Kovosd in Co­
mitatu Zemplinifeníi fitas; caeteri verő 
haec loca adepti funt funt: Kaza in Co­
mitatu Borfodieníi, Puthnok, & Feled 
in Gömörienfi, Pata & SzentgyÖrgy 
in Simegienfi, Vjlah, Kevesd , &01ah- 
telek in Biharienfi, Szelpe in Pofoni- 
enfi, Ratold in Pefthienfi, Chicho dé- 
jnum & Rethek in partibus Tranfl]va­
nis. Ortíe autem funt ex his Viris 
clarae, illuftresque familiae, quarum non­
nullas hoc adfcribere iu vérit; ex Nicolao 
itaque filio Oliverii familia de Putnok, 
ex Pominio filio Stephani familia de 
Páfzthó , ex Kakas filio ejusdem Ste­
phani familia de Kaza, ex Ladislao 
filio itidem didi Stephani faroila de Tar, 
ex Desew filio Leuftachii familia de 
Ilsw a, ex Rolando demum filio ejus­
dem Leuftachii familia de Feled , & 
Lorantfiorum de Serke originem duxit.
Habuit enim duos filios: P esew, 
ex quo natus Nicolaus axiomate de Fe­
led uti coepit, & Lorandum , qui fub 
annum 1334. Caftrum Serke in Provin- 
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Georgius Comes Comita­tus Gö- mőr.
^ 4  O F I
cia Gömöriefi fitum, fortitione acqui- 
fivit. Lorandi filius ? an nepos ? fuit 
J o a n n e s  , quem titulo Vajvodae de Ser« 
ke exornatum reperio , uondum tamen 
fatis exploratum eft, cujus Provinciae, 
Tranfilvaniaene ? an Ruffiae Vajvoda fu- 
prit ? Reliquit filium L o r a n d u m  II, 
hic vero J q a n n e m  II. & G e o r c i u m  , 
led Joanni II. unica filia erat H e d v i -  
c i s ,  quam vetulam admodum deceffiife 
oportuit, cum anno 1493. adhuc in vi* 
vis fuerit. Tres Imaritos habuit primum 
Georgium Kakas de Kaza, alterum Ni­
colaum Tybold deDarocz, poftremuna 
denique Dionyfium Alaghi de Bekény.
Georgius a Caenobio Vallis S. An­
tonii de Lechmcz ordinis Carthuiien- 
fium in communionem bonorum operum 
adledus , & anno 1443 Comitatus Go- 
mörienlis fupremus Comes, moleftum , 
impeditumque regimen habuit, Joanne 
Giskra cum Bohemis, non folum Hun­
gáriáé fuperiori, fed etiam ejus bonis 
pertinaciffime incubante ; & a Caftro 
quidem Gede, virtute propugnatorum, 
hoftem rejecit, impedire tamen non 
po tu it, quominus avita arx Serke in 
Giskra poteftatem veniret. Ipfe Rqk 
Mathias anuo 1460» exercitum loco ad­
m ovit, & caefis magna parte latronibus 
captum , veteri Hero reftituit. Erat 
Georgio Uxor Anna dé Széch, & Té­
ptem proles , quarum nomina hujusmo­
di funt«
Ij Jo-
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1. Joannes III. Margaretha:,  in­
pertum ex qua familia, Maritus;. ■
2. T homas,
3. Tobias.
4. Michael , cujus ad annum H 35, 
Viduam invenio Agatham Balaffa,
5 * Catharna,
6. Elisabetha,
7. Anna Ladislao de Széch nupta.
Deficientibus eseteris Fratribus To-.
bias, qui anno 1495. floruit, fterama 
propagavit, genitis duobus filiis: Nicor' 
Lao & L adislao. Huic ex Uxor-e 
Dorotheas de Csernek natus eft T obias
II. Tobias II. Joannes V. qui ex con? 
nubio cum Juditha Viczmandi inito fu- 
fcepit Ladislaum IV, Patrem T obiä
III. lineae fuae poftremi, cum mafcula 
fobole orbus, unicam filiam reliquiffet 
Dorotheam , Petro Széchényi in matri­
monium datam.
Nicolaus Ladislai I. Frater , ad 
Regni Comitia, quae anno 1505. in 
campum Rákos indida funt, a Provin­
cia Gömörieníi Legatus decreto , quod 
ibi editum eít, de non adoptando in 
Hun;: a rise Regem extero , fubfcriptus 
legitur. Uxorem habuit Catharinam de 
Csernek, & ex ea tres filios : JoaNt 
N E M  IV. ChRISTOPHORUM’, & WOLF- 
Ó A N C ü M .  Hic , quanquam Magdalenam 
de Raska in thori focietatem adjunxis­
set , defecit. Chriftophorus, qui anno 





c o l u i .
Michae­
lis II.ß -  
liee.
ledi Pater fadus eil S i g i s m ü n d i ,  & 
P e t r i . Petrus Conjugem delegit Su- 
fannam Keczer de Lipocz; fed fteri- 
lem : nec multo felicior fuit Sigismun- 
dus Frater, qui ex primo matrimonio 
Susannae Pekri de Petrovina, unam fi­
liam eduxit A n n a m ,  Michaelis Bafo 
confortem; ex altero vero Annae Hor­
vath unum itidem filium, L a d i s l a u m
III. qui vix primam aetatem egreffus, 
vitam cum morte commutavit,
J o a n n e s  IV. ex Uxore Barbara 
de Derecheu, praeter tres filias: U r s u - 
l a m  videlicet primum Michaelis Tö­
rn ösvári, deinde Joannis Bakos de Os- 
gyán, S ü s a n n a m  Sandrini Seu AleXan- 
dri V étsej, & A n n a m  Demetrii Bor­
bély , alias Mezősi Conjuges, genuit 
filium L a d i s l a u m  III. cui Elifabetha 
de Horváth duos liberos peperit: P a u ­
l u m ,  fed qni ante fato fuccubit, quam 
virilem aetatem attigiffet, & M i c h a e - 
l e m  II. Hic pofi exftindam Dobonum 
de Ruzka gentem, Arcem Sárospatak 
vindicavit, & fuara fecit. Ex duabus 
ConjugibUs, quarum altera fuit 'Barbara 
de Zete mér, altera Catharina Andrásit 
de Csik fzent Király, quae Marito ih- 
perites maliik, quatuor filias procrea­
vit i earum nomina funt:
1. E l i s a b e t h a ,
2 .  S u s a n n a ,  haec f l i r p i s  L o r a n t -  
f i a u x  p r a e c ip u u m  f d e c u s  v i d e r i  p o s i i t ,  
u u m  G e o r g i o  R a k o c z i o ,  q u i  p o i i e a
:rin-
^ 6  L  ó  R á  N T F I
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Princeps Tranfil vanis fa dús eft, anno 
1616. die 18. Aprilis in manus conve­
nit. Laudatur a fcieptia, & eruditio­
ne, neque enim aliorum tantum opera 
prelo fubjecit, fed & proprium pärtum, 
cui titulum fecit: Moyfes , & Propheta: 
in lucem edidit, a) Sublato marito, in 
hsredium Sárospatckienfe fe recepit, 
ubi Helvetica Confesfionis , cui ad- 
didiffima erat, S c h o l a s ,  & Col­
legium ad eum florem provexit, hi quo 
poftea nunquam fűit.
3. Mária.
4 . C aTh a r i n a  Stephani Apafi d e  
Apattagyfalva Conjux. Obiit d ie  *29* 




a)  Qu«  fata liber hic habuerit , diffuie 
narrat Kaz/ Hiflor, Hang, libra V.
Families Se Guth origo in­certa.
v i l i .
O R S Z Á GH  D E  ÖÜf H;
( Fig. 8. )
G u tti, veí öuthy , fi reété ab Ámi;eo edo&us fűm, locus eft Provin­
ciái Szaboltfieii', a qüö gens Guthiana 
íiomeri fuum duxit* eairi condivifiona-; 
lem , qüemadmodum noftri Jurisperiti 
loquntur* fuiffe eum familia de Atthya^ 
liters Caroli I. Regis probant i fed quo 
genere profluxerit? cum nec opibusj 
neque geftis Magiítratibus , ante Sigis- 
ínundi Caefaris tempora inclaruerit, ar­
duum eft definire. Iftüd utcunque fit; 
floruit fub Carolo I. Sálámori dé Gu- 
th y , ex quo Hatüs Petrus, qUatuorfi­
liorum Parens e ra t: Emerici, Andres, 
Joannis, & Ladislai, atque his fere 
sqüales erant quatüor itidem CisFA- 
Kis de Guth filii , quibus quemadmoM 
dum cognomen Orfzágh ad hae ferit, ju­
vabit ex Dubravio audire: a)
ffdc
a) Hiftoriae Bohemicse Jibro _ XXY^
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Hac audita ( nerape Elifabethse, & 
Marisé Reginarum captivitas) Sigismun- 
dum , inquit ille , acerrimo dolore affe­
cerunt , cujus aculeo exftimulatus, toto 
animi impetu , ad profé quendum in Hun­
gáriám iter ferebatur , Jodoco Patruele- 
eum comitante. Cum fines Hungária at­
tigi flent , occurrit illis globus puerorum* 
ritu gentili fagatus , cum fignifero adul- 
tiore. Interrogat Hungarice Sigismundus: 
fjuanam bac militia? & cujus funt ifii 
milites ? refpondit Signifer: en tibi prafens 
adeft Orfzágh > qui tecum o Rex ! mili­
tet contra bofies tuos. Accipio, inquit , 
omen , & ita fpero fore, ut a me flet 
Orfzágh, quod apud Hungaros fonat con­
cilium univerfi populi ( verius Regnum ) 
quemadmodum paulo mox accidit Budam 
ingreffo, ut ei omnes ibi Ordines prafto 
effient, rogarentque, ut illorum obfequio 
ad omnes fuos conatus uteretur. Huic 
Signifero ubi atas illi validior acceffit» 
hanc retulit gratiam * utilium in loco 
ignobili, a) in ege flate natum ad eque- 





A) Quanquam in egeitate natum facil« 
admilerim , haud tamen loco ignobili5 
Magifter enim Thwroczius , qui Signi­
ferum illuin optime norat, ita fcribit: 
quem preepatus Caspar ( Sigismundus)  
non claro flne merito , humilis nobilita­
tis de tugurio, alta fublimavit Barttna- 
tus ad atria.
Joannes Precep­tor Cru­cifer o- rum Al- bctrtgali.
MichaelPalati­nus.
£o O R S Z á G H
provexerit, quibus cum Proceribus ftungd* 
via certavit , Orfzdgh illi cognomine in­
dito , quo in hanc diem familia illa glo­
riatur. Ha&etius Dubraviüs*
Porro fignifero illi Michaelis no- 
ineil era t: de cujus Fratribus E m e r ic o , 
& S e b a s t ia n o  non eft, quod adferam; 
J ö An n e s  autem demortua Üxore, fa- 
craiti militiam complexus , Prseceptof 
CÜruciferis Albenübus plures annos praä- 
fuit, eorumque fundos contra vicinorum 
rapacitatem ftrenüe defendit* Ante ini­
tum Ordiuem genuit filium L a u r e n ­
t iu m  , cujus ad annum 1501» Elifabe- 
tham Relidam lego, & Anonyma m fi* 
liam, quse Joanni Giskra'de Brandis irt 
matrimonium collocata eft. Sic enim 
eXerte Bonfinus: A) paucis pofi menfibus 
f-oannis Orfzdgh proflantis quidem Proce­
ris e multis filia deligitur $ qua cum Gis- 
cra, cum folenni apparatu, nuptias cele­
bravit , £? addiHam Regi fidem ad mor­
tem usque fanfie fervaviU
Fratribus fuis M ic h a e l  , cujus fu- 
pra meminimus, & rerum, mutterumque 
geftonim gloria, & luinma apud Reges 
gratia, facile anteWit; certe Sigismun- 
di Imperatoris affiduus 'dom i, forisque 
comes , poftquam ex Italico itinere cüm 
eo m patriam rediit, non folumcopio-
a ) Rerum ^Hungaricarum Decade III* Li« 
bro X.
'd e  g u t ’ii. 8 t
fis praediis donatus, fed & thefauro R e­
gio moderando prseeffe juffus eft j quod 
munus etiam fub Wládislao I. Rege 
integerrime ciiravit. Sub Ladislao Poft- 
humo, & Mathia Corvino Mägifter Cu­
riae Regiae, ab hoc anno 1458. lingu­
lare, atqüe , haud fcio , ah bili privato 
indultum Privilegium em erűit, ut Ec- 
clefiae Nitrieriiis Episcopum , tanto ta­
men muneri parent, quoad fibi , & Fi­
liis vita fuppetefet j nominare pofiit. 
Abhinc Regni Hungáriáé Palatinus, & 
Judex Cumanorum renuntiatus, furomo 
huic officio fub annum 1482. in cana 
feneduté, immortuus eft. Uxorem ejus 
hadenus non reperi, fufpicor tamen dé 
domo RoÄgohiana fuiffe ; reliquit filiam 
Barbarám Joannis Podmauiczki de 
Podmanyn Confortem:, ac fbitaffe etiam 
Helenam , ad annum 1494. Ladislai 
de eadem Podmanyn Relidam, & quat- 
Vor filios : JöaíVneM II; qui ex Con- 
juge Anna de Zéchén progehuit S ígís- 
mundum  , & Emerxcüm II. prsetera 
Casparum IL & Michaelem 11. qui 
quidem defeciffe videtotur, & L adis- 
Laum. Hic ab anno 1484; ad 1493. 
Agazontim Regalium Mägifter, ex Ma­
gdalena de Maróth fuftulit decem pro­
les , quarum' nomina fuiit:
1. M agdalena .joamii Cbeh de 
Lévá mipta , deinde Francisco dé Ha* 
rafzts















2 . S ig ism u n dus IT. tantarum opura, 
& facultatum , uc articulo 2 2 . Comitio* 
rura anni 1498. inter eos Proceres re* 
cenfeatur, qui Bandérium, feu mille 
equites alere tenebantur.
3. M ich ael III. de quo infra.
4. J oannes. III. anno 1 5 0 5 . Syr* 
raienfis Epifcopus nominatus, & 1520 . 
ad Vacienfem Sedem traductus, evafit 
ex fatali clade Mohatüaua , fuperfuit- 
que adhuc anno i534.
5. Emericus III. Ludovici II. Cu­
biculariorum , Ferdinandi autem I. Re­
gis Janitorum Magifter , non reliquit, 
nift filiam M agdalknam  , qua: Stepha­
no Bánfi de Alsó - lind va , in manus 
convenit.
6. F ranciscos anno 1 5 2 2 . Ludo­
vici Regis Cubicularius, Pater fuit du­
arum filiarum Ch r ist in a ? , & Ca th a ­
r i n e .
7. D orothea Petri Korlathkewy 
de Buchán Confers.
8. Ca th a r in a .
9. Barbara .
10. A n n a .
Michael III. genuit filium L adis- 
L aum Ii. anno 1536. Comitatuum Neo* 
gradiehfis , & Hevelieníis Supremum Co­
mitem, qui anno 1544. terris ereptus, 
ex Anna Pekry de Petrowina, deinde 
Stephano de Loffoncz nupta, tres pro­
les reliquit: Chrtstophorum  , Hele­
n am  , & Barbaram  , hsc omnium diu-
tis-
 a  
IU
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idsíhne vixit , tern a sque nuptias inivit, 
& primas quidem eum Francisco Tőrök 
de Enning, alteras cum Helvio Comite 
a Salmis, &i\eüburg, poitremas deni­
que cum Francisco de Geíy.th.
Helena longe meliore Marito di­
gna fuit j quam Gabriele de Peren Per­
petuo Comite Abaujvitr. cui liupiic, eum 
Franciscus Forgách Hpifcopus Varadi- 
enlis a) tetro admodum colore huncin 
modum expingit: ■uxorem kabu.it, inquit, 
Sororem Cbuflophori Orfzeigb, leHisfi- 
mam Matronam , cui venenum paulo an­
te mortem, ne jibi juperviveret, propina­
vit ; nam quum ab ea fluite admodum 
peteret, ne je elefuricio alteri nuberet, 
precari fle ei longiorem vitam rejpcndit: 
caterum de futuris, nejeire Je quid quam 
certi promittere. Jflcru tamen rnenorem 
de fle habere vellet. Vuare Medicum Jo- 
annem Fitum , fricto enje interminatus 
ii prcefentem mortem, adegit venenum 
conficere , ac ti propinare , qu<e paulo pofi 
mortem Mariti , laiigvescentibus flenjhn 
membris, atque omnibus flenflbus, pene­
trante vi veneni, in flore xiatis, miflere 
vitam finivit. Ouoel facinus nui a durita­
te ille perpetravit. qiia enim chantas in flee­
ter e eji , atque effle potej' ? fed vana, tan­
tum inflatione mire ambitic.fns , & elatus, 
indignum tflje inter fecrrtos fler mones jaffa- 
P % ret,
H elená  
U xor G a­
brie lis  d'é 
Peren.
a )  H if lc r i ie  MS, l i b r o  XVII»




re t, ut fua conjux unquam ab alio at- 
treBaretur. Ideo ram , id inaudita fere 
barbarire, nunquam in convivium alterius 
adhibuit, neque etiam propria fua menfa 
nunquam cum Firo loqui, neque etiam 
intueri paffus, neque feneflras unquam 
profpicere, quas abfens quoque fignare 
folebal; usque adeo animator fui maxi­
mus , aliorum vero contemptor, ut cum 
quodam tempore ager decumberet , £? illa 
ut erat, pia, id curiofa circa Maritum, 
quendam Nobilem Adolcfcentem Stepha­
num Semfey veße tantum forte contigis- 
fe t , ita ira effer vuer i t , ut eam convitiis 
aifeBam , intra parietes vivam defodien­
dam id enecandam fame mandaverit, ni- 
(i a familiaribus agre dijjvafus fuijjet. 
Nobilis quidem ille Adolescens captus, id 
paulo pofi veneno fublatus efl. Porro tu­
mulata fuit Helena in Templo Arcis Sá- 
rospatäkienfis * cum hac inferiptione : 
Epitaphium Illuftris , ac Magnificae 
Dominae, Helenae Orfzágh , Cónfor- 
tis quaiidam Spedab. ac Magnifici 
D. Gabrielis Perényi, Comitis Per­
petui Comitatus Abaujvár. Supreroi- 
que Curiae Regis Judicis &c. &c. 
Matrons pietate erga Deum, fide, 
& amore in Maritum , pudicitia, mo- 
deftia, beneficentia , aliisque animi 
dotibus ornatisfims, qus vixit an­
nos XXXI. menfes VII. cum Marito 
annos plus minus XVII. claüfit vi­
tam
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tam feliciter in Arce Therebes po-
itridie Kalend. Majas anno MDLXIX.
Hic Helena moriens poft triftia fata 
Marito
Jungitur, Orfzagise ftirpis memoran­
da propago ,
Ut quos certus amor vivos tenuiffet, 
eodem
Foedere nec poffet mors diffociare 
fepultos.
Digna erat haec Helene Gabrieli fola 
Perenno:
Nam prseluftre genus, formte fpecio- 
fa venuftas ,
Dotibus aft animi fpeciofior, aemu­
la quando
V irtutis í’oiidae laudes cumulavit avi- 
ta s ,
Innumeris exculta bonis, Heroidas 
inter
Pannonicas,, tanquam lux fpedatisfi- 
ma fulfit.
Mente pia Chriftum coluit, fic fida 
Maritum
Eil venerata iuum , verecunda mó­
déiba pe#us
Ornavit, callusque pudor, nec pro­
diga 1 ingva :
Officiofa iuopum nutrix , meus nefcia 
frangi





J itd 'K V  
Curia1. , 
i: i l im u s  
jflU liliw .
Infelix vitam , fiquidem nune illat 
, triumph ;;t,
Et requies animam fovet immorta-> 
lis olympo ,
Spes eadem amiulo recubantia fultF 
net offa.
Cbriuophorus Helerne Frater anno 
1560, titulo nova; donationis Regise, ut 
«oitri Jurisconfulci loquuntur , intro­
ductus eit in totalia Callra Csejche , 
Tapoltsan, Surány , Jók 6 , Szó molyán, 
Hollók0 , Széehén , Sírok í atqne tot 
arcium herus, le I i ei di mus videri, pote­
rat , ii non Patde , Vitrico una , ac Tu­
tore , quin & Matre prsmacure orba-, 
tus, in. vicia, praeceps ruiiiec, quibus 
adeo 0 ded t , ut etiam a Majorum fi­
de pror.;er delcifcere?. Legi epifiolas 
aliqu ?t For. hmm di I. Regis quibus ei 
levere prteeipif, v  C o n t io n a to r e m  b a r e -  
t i c u m  S a c r a m c n t a r i im  n o n  f o ím n  a  (e d i ­
m i t t e r e ,  f e d  Ö“ e x  b o m s  f p i s  im m e d ia te  
p e lle re  d e b e a t ju b  p r a v i  in d ig n a t io n is  R e - 
gy’cc c o m m in a t io n e ; at ferum id reme­
dium erat. Cav orum Chriftophorus , ut 
memoratus. Epifeopus For each habet, 
a ) f o m n o  , o tio  , V e n e re  „ a tq u e  c r a p u la  ,. 
c o r r u p ta  p r im u m  f m i h a t c .  m o x  p e d u m  , 
m a tm u m q u e  u f t tm  a m i f i i , &  in t r a  p r im a m  
a d o ls $ c e n tia m  u n a  c u m  f a m i l i a  ex flin fh is-  
e f i ,  nulla ex Helena de Zrinio , quam 
cmiuubio junxgrat, prole relida, Cada­
ver
p6  O R S Z á G H
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ver iu templo Oppidi Csejtheníis terne 
mandatum eft, incifo marmori hujus­
modi epitaphio:
Hic jacet Spedabilis , ac Magnificus 
D. olim Comes , Chriftophorus Or- 
fzágh de Guth, Judex Curias, ac Oon- 
iiliarius Saerie Romanae Caefareae Re­
giaeque Majeftatis, nec nan Comita­
tus Neogradienfis Comes, aetatis fuae 
annor. XXXII Obiit die XIX. Odobr, 
anno MOL^LVU.
T ’S?
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( Fig-. 9* )
G enus Bugadradvan,  vel ut alii fcri- 
bunc, Bukathradvan,. aut etiam Bu-, 
gadpadvan, olim per Provinciára Zeni-, 
piinienfem laté dimifum fű it, ex quo. 
Rakoczjos originem duxiíi’e , edocuit 
me nuper Vir nobilitate non minus, 
quam virtute , & literis inprirnis gon- 
1'picuus : a ) monumenta certe, quae fub- 
miiit eatenus, rem extra controverliam 
ponunt 5 atque ea hic vel integra inie­
re re , vgl ubi ita videbitur, in gompenn 
dium mittere nihil vetabit. Omnium 
autem vetuftiflimae funt Ladislai Cuma­
ni Regis literae, quae anno 1278, in hunc 
modum perfcriptae funt;
„ Nos
a)  Eft is Spectab. Dominus Antpnius Szir- 
maj de, eadem, Inclyti Conjitatus Zem- 
plin. Notórius, qui fuse Provipciae Su­
premos Comites ad fidem literaruiR 
fxactos praelo apparat.
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3 ,  Nos Ladislaus,  Dei gratia Rex 
Hungáriáé, memoriae commendamus, 
„  tenore7 praefentium fignific antes uni- 
33 verfis: quod cum Comes Paulus f i -  
„  lius Gopol ,  de genere Bukathrad- 
„  van, haeredum effgc folatio deftitutus 
„  a nobis humiliter fupplicando poftu- 
3, lavit uni veri as poífeífiones inas ,  fer 
„  vos ,  & ancillas 5 ac alia, bona fua . 
„  cuicumque vellet de cognatione fua 
„  vel Monafterio fua. a ) vivens dona 
, 3  r e ,  vel in extremis legare ,  libi d< 
„  fpeciali gratia 5i liberam concedere 
, ,  mus facultatem. Verum quia ;'den 
„  Comes Paulus nobis, & Regno no 
„  bis, & Regno diverfa fervitia fideli 
„  tatis impenderet temporibus oppor 
„  tunis ,  nos petitionibus ipfius,  Regi 
„  liberalitate annuentes concesfimus pe 
„  prjefentes ut univerfas poífeífiones 
„  fervos,  & ancillas,  ac alia bona iua 
cuicunque voluerit de cognatione fua 
,3 vel Monafterio fuo dare , & legare 
„  liberam, & fecuram haberet i acui a  
„  tera, juxta libitum fine voluntatis 
3, de fervis autem, & ancillis mani 
„ mittendis etiaih conceifimus facultt 
F 5 „  tein,
*
Eam  in, 
rem li- 
1 teras La- 

















A )  S z e r e n tf ie n fe m  A b b a t ia m  in t e l l ig i  e x  
a l i i s  m o n u m e n t is  d i d i c i ,  q u a m  p a u lu s  
D iv o r u m  P e t r i ,  &  P a u li  A p o i io lo r u m  
h o n o r i  c o n d id i t ,  c e r t e  p a g o  S z e r e im  , 
&  U je ö r  c u m u la ta m  O r d in i S .  B e n e  l i ­
c t i  t r a d id it .




f i l i is  bo­
na. cedit.
Pauli / / .  
pofit ri.
„ tem, ratum & firmum habentes ’ per 
„ omnia, quidquid idem fecerit,'vel 
„ ordinaverit in praemistis. Datum in 
„ Regno Moravia? juxta C&ftrom Laa 
„ in Odavis S, Regis. Anno Domini 
,, 1 2 7 8 . ,,
(Quadriennio poft Pa ulus cum L a- 
dislao  & S tephano filiis E l i«  fratris 
didi G opol Agriam adiit, ibidemqlie 
coram Capitulo p r o p o f u i t  v i v a  v o c e :  q u o d  
u n iv e r fa s  p o jj t f io n c s  J u a s  h e r e d i ta r ia s  
K ü v th v e lü s  , Har ach  , M a f a  , 3  S in ch  
n o m in a ta s  , c u m  u t i l i t a t i b u s , 3  a p p e r -  
t in e n t i i s  f u i s , i t e m  f e r v o  s f u o s  -  - - ob  
u n a m  d ile f f io n e m  p r o x i m i t a t i s  d e d i f f e t ,  
3  c o n H d ifJ e t, 3  c o r a m  n o b is  d e d i t ,  3  
c o n tu l i t  d ic tis  f i l i  s E l i e , '3 f u is  h e r e d i ­
b u s  h e r e d u m q u e  S u c ce fjo r ib u s  j u r e  p e r p e ­
tu o  , 3  i r r e v o c a b i l i te r  p o s f id e r e .
Jam nu n ex Stephano , an ex La- 
dislao natus fit Paulus II. nefcio unde 
Cziz didus, incertum eft j* Coujugem 
habuit Petri de Paxdits Sororem, ex 
qua in iucem editum eile Gopol II. 
vel molliori enuntiatione Gyapoly , Pa­
trem Andrews , Jo annis , & Ladislai 
telle* time liters Capituli Agrienlis an» 
no 139'’" perferiptas, ex quinus clarum 
eft, cum quo.l fex familiis, Rakocia- 
na videlicet, Morvajana, Körtvélyesüa- 
na , ízépiana , Czékeiana , & Mono- 
kiana ab eodem llipite, eodemque ge­
nere Bugadpadvan derivetur , tum quod 
feoriiiii Andreát, Joanni , & Ladislao
Gya-
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Gyapoli filiis in communi fundorum for-^  
titione lii pagi obvenerint: Mora, Kört- 
Vélyes , llakocs, Aracz , Keliifzegh , 
Szenk , Sofzkocz , & Mirk. Atque uti- 
nam literarum illarum exemplum, ex quo 
haec exferipii, integrum foret, fortaiie 
ki notitiam a quo di dor um trium Fra­
trum Rákóczii profluant, perveniri pos- 
fet i nunc cum ad pertexendam eorum 
feriem idoneis monumentis defrituras 
fim , quse olim in Adverfaria conge (Te­
ram , hic fufficio. Itaque lub Mathia 
Corvino, & ad annum i 464. floruerunt: 
Benedidus Presbyter, nec non Mi oh aci 
& Gabriel filii Ladislai de Rakoucz ; 
item Andreas , Paulus Gaspar, Melchior 
filii Stephani de eadem Rakoucz ex 
Conjuge Anna Beffenyei de Deregnyo 
progeniti: iub Wladislao vero, & Lu­
dovico Ii. Regibus Franciscus , $c Si­
g i s m u n d  US, qui poílquam auno 15:17. 
locum Felsü-V adáíz in Provincia Abauj. 
var. cum pago Zelep fuiim feciffet, non 
foIum novo axiomate de Felső-Vadáfz 
uti coepit, fed titulum illum etiam in 
pofteros , quos jam, relidis aliis Ra- 
kocziis cxequemur, transmifit.
Erant Sigisinundo duo filii: Geor- 
c i u s  , ac J o a n n e s  ; & ille quidem ge­
nuit tres liberos : E m e r i c u m  videlicet 
L a p i s l a u m  ,  &  L u d o v i c u m ,  fed nullus 
ftemma, quod feiam,propagavit. Ladislao 
cerse unica filia fuit J u d i t k a  , quam A n ­
dreas Anartsy 141 vitae fociam delegit. I.u-













dovici Istvánfius ' rerum Hungaricarum 
Scriptor periaepe, neque fine laude me­
minit , fuit enimvero miles, & Dux 
egregius , pluribusque ÍUfceptis vulneri­
bus clarus , qui Tranfilvanos, ac Tur­
eas praefertim clade non una proftravit. 
Moriturus Calvinum, quem cum lade 
fuxerat, ejuravit , & ut vivens voluit, 
Szerénáim tumulatus eft.
Joatines Georgii Frater praeter fi­
lium Franciscum , qui ex Conjuge Do­
rothea Keczer de Lipocz procreavit 
J oannem II. Elifabethae Lovej Mari­
tum , genuit infuper Sigismundum II. 
Virum inter praecipuos Hungáriáé Heroes 
collocaudum , cum Rudolphus II, Im­
perator , cum Regiis literis arma gen­
tilitia augeret, hoc elogium adfcriplit r 
„  poftqugm , inquit, fiugularis fidei in- 
„  tegritatem, & conftantiam, adeoque 
, ,  animi tu i ' fortitudinem, Sigismunde 
„  Rakoczy ! nobiscura diligentius re- 
„  volviffemus , quibus te non Colum 
,, Sacratiffimo quondam Principi D. 
„  Maximiliano II. Romanorum Impera- 
„  to r i , ac Hungáriáé, & Bohemiae &c. 
,, R egi, Domino, ac Genitori noftro 
„  chariffimo, feliciffimae reminifeentiae, 
„  verum etiam nobis jam inde ab ado- 
„  lescentia tua probaffe, non obfcuris 
„  teftimoniis didicimus, digniffimum te 
„  eile cenfuimus, qui praeclare fadorum 
„ tuorum teftimonium in omnem tuam, 
,,  & tuorum pofteritatem 3 cum immor-
,; tali
93
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„  tali nominis tui memoria duraturum, 
„  a nobis fumas. Intelligimus quippe 
„  te , ubi primum adoleviíti, yiribus, 
„  aliisque animi dotibus, ac lingulari pie- 
„  täte pollentem, non luxui \ aut iner- 
„ tise corrumpendum dediife , fed ani- 
„ mum quidem meditatione rerum prae- 
„  clararum, corpus vero more militati 
„  equitando , jaculando, cum aqualibus 
„  certando exercuilfe, atque ad omnia 
„  certamina ita compofuiffe, üt nemine 
„ sequalium tüorum inferior eonfpicere- 
„ ris , tempefiatum etiam incommoda 
„ algorem i» aeftum, & fimilia, quaeho- 
„  mines effoeminati refugiunt, fingulari 
„  tolerantia pati confveviffe, quo Cor- 
„  pus ad vigilias, certamina, & ufitata 
,, bellorum ilratagemata , quovis tem- 
„ poi*e obeunda aptiiis , habiliusque 
„ laceres, tyronum inftar hümi re- 
,, quiescere, iutegrasnodes quandoque 
„  infomnes exegiffe memorem neminem 
„ unquam bonum Impetatorem •, belli- 
„  que Ducem fieri polle, qui idem omnia 
„  belli tytocinia, quantumvis difficilia, 
„  non fit expertUs.
,, Cujus quidem prjeclärse tua: in- 
,. dolis varia fpecimina in diverfis lo- 
„  cis, & confiniis j & praéfertim Agriae 
„  oftendiffe^ ubi ibb Capitaneatu Ma- 
„  gnifici quondam Chriftophori Ungnad 
„  in variis excurfionibus, ac expeditio- 
„  nibus ea animi alacritate, & fortitu- 
„ dine, contra infeufiffimos Chriftiani
„ no-
Lauda­
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,, nominis holies, Tureas dimicaffe per* 
„ hiberis, ut junioris militia: Capitane- 
„  atum tibi eo tuae concreditum 4 cum 
„  laude etiam gefferis.
,, Pofteaquam autóm labentibus 
,, paulatim annis, maturiorem attigiffes 
„ Atacem , animoque ad graviora certa- 
„  mina fufci pienda cornpoiito , Capita- 
4, neatum militis Hungarics in Arce 
,, noftra SzendrÖ conftituts , per nos 
„ tibi benigne delatum intrepide fufee- 
,, piife, atque iu eo officio multa prs- 
4, clara, ac forti Viro digna facionora 
„  edidiffe diceris , holies fspius urgendo, 
,, ftigando, atque Divina ope devincen- 
„  do , ita quod cum fuperioribus annis 
4, Filekienüs, Szétsényienlis, .& Neo- 
,4 gradienfis, quatuor Begi una cnm 
4, Tureis Budenlibus ad depopulandas 
,4 & devallundas partes Regni noitri 
4, Hungáriái fuperiores, valido cum ex* 
n  ercitu progredi fuiifeut, tu illos pe* 
,4 nes fluvium Sajó , ad pagum Kaza 
,4 vocatum, cum fubjedis tibi militibus 
„ paucisque aliis conlecutus, Divino 
„  nixus auxilio , maniis cum eis eon- 
„  feruiffe4 illosque deviciife 4 ac pro* 
„  fligaffe, multos profira vilfe , eomplu- 
,4 res cepiffe , lvetusque cum infperata- 
„ victoria rediUfe , ac polle a quoque 
,4 primo conflidui Szikizovienfi inter- 
„  fuiffe, ibique multa egregia facinora 
„ edidiffe affirmaris.
53 Qui-
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„ Quibus tuis militaribus virtuti* 
„ bus, ac praeclara erga nos fide beiii- 
,, gne m oti, dignum te animo judicavi- 
„  mus, qui ad lupremum Capitaneatum 
5, didae Arcis Agrienlis promovereris s 
„  quo quidem in officio ea cum laude* 
„  felicitate, ac benigna noftra fatis- 
„ fadione es veriatus , ut nullam ibi- 
,, dem cladem contraxeris, nec quid’ 
„  quam vel errore , vel timiditate com- 
„ miieris, unde rerum tuarum felicita- 
,, ti macula aliqua iulpcrgi poliet; quin 
,, potius filentio nequaquam involvi de- 
„  b e t, quod cum prsefati hujus tui Ca- 
„ pitaneatns Agrienlis tempore, holies 
„ Ture te multorum millium validi fiima 
„ manu , oppidum Srrikizo iterum atro- 
,, citer depopulati fuiffent, tu contrado 
„ protinus exiguo exercitu, in nofiro- 
„ rum militum contra illos progrdlo- 
„  rum auxilium, propere advolaris, 
„  ibique optimi Ducis , ac militis oili- 
„ cio perfundus, auimofe , ac virilker 
„ cum hoftibus conflixeris , iliisque tru- 
„  cidatis , captis, &  difperfis , inlignem 
,, vidoriam cum ampliffimis holt i um 
„ ipoliis , rerumque per te fortiter ge­
mitarum perenne monumentum, hui- 
, ,  gni trophteo potitus reportaris, atque 
„  hisce proximis annis quoque tam re- 
„ cuperationi Filekienfi, quam verőin 
„ aliis Caftris Sereniffiinorum Priucipmn 
„ Mathite, &  Maximilian! Arcbiducum 
„  Auftrite &c. Fratrum noltronun cha-
„  r i s -
Et Agrice.
55





i,, riífimorum, propriis tuis cum milici- 
,, bus, & non exigüis fumpcibus prompte* 
„ ac benevolé, & obedienter interfueris» 
„  ibidemque nobis, & patris tus dul- 
cifiims utilem, & fidélem operanl ala- 
„  critér navaris. „  - -
, Cstera, qüs ád Sigismündüm per .^ 
tinent, ne longior fim, prstereo, com­
pendio éa exhibet albiim marmor , quod 
in Templo Szerérttsiéiifi cum hujus­
modi epigraphé vifitur-
ínfigni, ac Illuftri, Spedabili, ac 
Magnifico Domino , Sigismundo Rá­
kóczi de Felső Vádáfó * Comiti Co­
mitatus Borsod. Rtldolphi II. Roma- 
nor. Imp. ac Húngaris &c. Regis 
Confiliario, olim Supremo primum 
Zendro, expott Agrienii Capitaneo * 
ac Principi Tranfilvanis , Partium 
Regni Huiigäris Domino, & Sicu­
lorum Comiti •. cujus virtus fumrtia 
cum gratulatione fspius difficillimis 
temporibus apud HungarOs claruit $ 
die V. Decembri Anno MDCVIII.in 
Felső Vadáfz loco nativitatis fits pié 
defundus, Cum vixiífet annos circi­
ter LXIV. tres Filii Georgius 5 Si- 
gismundus , & Paülus Rákóczi Geni­
tori eorum chariffimo de ipfis, & 




Hie Sigisihundiis övans, poA ultima 
fata Rákóczi
Pannonis colúmen pace -, fagoqué 
cubat.
Ágria fortunant Cujus mirata fecun­
dam j
Hedoris amoenum Csfar & inge­
nium :
Dacia Protedorem ,  atrox Fed Tureá 
flagellum,
Nos patris Cives mite patroci­
nium.
Úuare Panonia,  Agria Csfar •, Da­
cia , Cives-
íüftá Patri Patris folvitfe cUni la- 
, crumis.
TreS Uxores habuit Sigismundtis: 
printam jüditham Alaghi de Bekény j 
fex qüa nata E l is Ab e t h a  Valentini Dru- 
geth de Homonna Confers fub annum 
1665 e vivis exeeiTit j , alteram Äunani 
dfe Gferend trium filiorum ,  quorum epi­
taphium meminit;, Matrem. Poítreraá 
Barbara de Telegd Marito fitperftes 
manfiti
SIgísmuMids Illi SigismUndi ÍL 
filius in primO flore raptiis feft * Ut Ge­
orgius Závodfzki in íuö Diario ädno- 
tav it: Anno 1620* die 26» Dec'embr. 
•SptttahUis,  ac Magnificus jÖ. Sigismun- 
dús Rákóczi,  füa dominationis ( Comi­
tis Imerici Thurzo ) juratus j é  adop­
tivus Prater > jtivenis certe eximijt fpéi $ 
k3 magna exfpeftationis ,  in ipfo a 1 at is 















Var adi ni 
«teditur.
urentis flore, mundo immundo extremum 
•valedicens, vivere defiit, relitta pofl fe 
Uxore juvencula, quam non pridem du­
xerat , & vix unum annum eidem coha- 
hitavit, quem tamen non multo pofi etiam 
fecuta eft.
Paulus Sigismundi III. Frater a 
noverca in Romana fide edu&us, & 
Graecii Styrorum literis excultus, ani­
mum ad focietatem JESU applicuit, 
fed quod utilior Reipublicse civili futu­
ras videretur, repulfam paffus, totum fe 
deinceps fervandae a motibus Dacicis 
patriae, & inftaurandae Religioni Catho­
licae addixit. Provincias Vornenfem, 
& Sárofienfem Supremus Comes guber­
navit , & ex Janitorum Regalium Ma- 
giftro, Judex Curis Regiae creatus , 
annum 1636. die 12. Martii fupremum 
habuit, a) Ex Conjuge Anna Pethe de 
Hetes progenuit Annam  Mariam , qu» 
in Viennenfi San&imomatiuna Asceterio 
vitam claufit, & L adislaum  II.
Hic a moriente Matre Georgio 
Lippa) Archiepifcopo Strigonienfi in 
tutelam commendatus , & Viennse cum 
Ferdinand© IV. Archiduce , liberalibus 
difciplinis eruditus, pofiquam adolevit, 
exemplo Patris , Romanam fidem , Re­
giasque partes conftans tuebatur. Oc-
cu-
a ) Ejus epitaphium , quod Analectorum 
Scepus. Parte II. dedimus, hac loco re­
petere nihil attinet.
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Cubuit pro porta Arcis Varadinenfis, 
quam Capta jam Urbe Tureis fortaffis 
'erepturus erat, niíi a Sociis, qui Una 
irrumpere debebant, defertus fuiifet. Ca- 
tetum D ux , milesque in Cafiris, verba 
funt Francisci Kazy, a )  Ccefaris bene­
volentiam fibi demeruit, Regii propter ea 
Cubicularii honore auHus, & Sárofienfi 
Provincice Supremus Comes datus, per 
majores, & dignitates, nifi prxeipiti con­
fido fatum ipfe fuUtn maturaffet. Ex
Uxore Elifabetha Bánfi de Nagymihály 
hon aliam prolem fufeepit, quam filiam 
homonymam, primum Adamo Erdody, 
deinde Georgio itidem Erdödy de Mo^ 
hyorokerék nuptam. Tumulum invenit 
in Ecclefia FF. Minorum Clanicenfi,
ubi ejus iareophagum his literis figaa- 
tum eftt
E. & Í. C. Di Eliiabetha Rakoczy 
de F. Wi & I. C» Di Georgii Er- 
.dödy de M» Jud* Cur* Regi C* Con- 
fors. Obiit anno aetatis fu® S3» die 
8i Menfis Novembris 1707.
Georgium Sigismundi IXE & Ráü­
li Fratrem, qüi noffe cupit, Hiftoriam 
ejus temporis evolvat , neceffe eil, 
nobis, qui compendio Rudemus, fatis 
fuerit attuliffe epitaphium , e quo íütn- 










a )  In Hiftoria Regni Hungáriáé a i abnutfi 
1664.
A c Sigis- 
mundi 
I K  &  
Francisei
Monumentum Sereiiiffimi, Celfiffirni- 
que Principis , D. Georgii Rakoczy, 
Principis Tranfilvani*, potiorum Re­
gni Hung, partium Domini, ac Sicu­
lorum Comitis, Principis fumma fa- 
pientia , fanda temperantia, incredi­
bili vigilantia, incomparabili pieta­
te , admirabili felicitate laüdatillimi, 
optimi Patri* defenforis, acerrimi 
public* pacis Vindicis , addidisfimi 
Mufarum Mecoenatis, fynceriffimi Ec- 
cleii* Patroni, cum ineifabili Chriftia- 
ni orbis damno , Alb* Juli* Anno 
MDCXLVIIL Odobris XI. hora ante­
meridiana *tatis LV. menfe IV. die
III. fandiffime defundi. X. vero Ja­
nuarii anni fequeutis honorificentifli- 
me tumulati.
Uxores habuit duas: primam ex 
domo Betleniana, alteram Sufannam 
Lórantfi de Serke, & filios t Georgi- 
UM II. SlGlSMXJNDUM IV. FrANCISCUM, 
qui qUidem duo poftremi pr*maturo 
fato erepti funt, ut docet epitaphium 
iisdem politum in h*c verba:
SigismundUs, & Frahciscus Rákóczi, 
Georgii Primi, Sufann* Lorandfi, 
Principum Tranfilvani* filii, patern*, 
matern*que pietatis *muli, h ic , quod 
mortale e ra t, terr* Parefiti reddide­
runt. Oh dolor! oh fatum! quos Da- 
cia Seculis, fceptrisque devoverat, 
mors invida mature demeiiuit:
Si-
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Sigismundus florentibus annis integer, 
• maximarum virtutum concurlu incly- 
-o tus , amiffa communi lege Henrietta, 
Conjuge fandiflima Friderici Palatini 
Rheni filia , tantse jadurae propemo^ 
dum impatiens, inter vivos vivus 
effe defiit Anno 1653.. die Z, Febr. 
Franciscus odoribus bonse fpei plenis- 
: fimus, exado vitse quinquenio, bea­
tam asternit,atem ingreffus eil. Su- 
fenna Princeps Mater moeftisfima, 
hac fepulcrali ereda ara, bonse, pise- 
que memoriae charifitma pignora com­
mendavit :
Flos tener liie cecidit, qui ni ceci- 
diffet, abunde •
Et Patiis, & magni laude niteret 
Avi.
Georgius II. Patri in Principatu 
Tranfilvaniae flicceflit, homo inquies, 
cum alienam. Polonigm invadit, fuam 
Tranfilvaniam amifit. A Tureis namque 
loco, motus , & anno 1660. apud Clau- 
diopolim ese fu s , quatiquam Fortiter in 
quirito equo diiuieans ,  feptemdecim 
hoites peremerit, lcthaliter nihilominus 
faucius Varadini', quo e fuga fe rece­
perat, animam exhalavit. Uxor Sophia 
Bathori de Somlyo cadaver-Patakinum 
transferendum, ibique anni infequentis 
die %A>, Aprilis folenni pompa terrae 
mandandum curavit. Reliquit Georgius 
filium unicum
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Francisco m II. nominetenus Tran-» 
filvaniae Principem, rea pie enim Mi^ 
chael .Apafius a Tureis impolitus, fafces 
Provinciae tenuit. Fidem Regibus de­
bitam violare quam malum elfet, ma­
gno fuo damno didicit Franciscus, quan- 
quam enim haud multo poft refipuiffet, 
& Matre integerrimae alias fidei Matrona 
Mediatrice apud Caelarem uteretur, non 
aliter tamen in gratiam receptus e ft, 
quam graudi aeris fumma, & parte fun­
dorum muldatus, E vivis excellit in Ar­
ce Makoviczénfi, fepultusque eft Cas­
io viae in Templo SaUdiffimae Trinitatis, 
quod fuis, & Matris fumptibus ex* 
xdifica verat. Pro tumulo appenfum 
fuit grande vexillum , auro, argento­
que diftindum, cum hujusmodi iu- 
feriptione: '
Celfiffimus DD. Franciscus Rákóczi, 
Pei gratia electus Traniilvanis Prin* 
ceps , Partium Regni Hungáriáé Do­
mitius , & Siculorum Comes, Perpe­
tuus de Sáros, ejusdemque Comita* 
tus Supremus ac Perpetuus Comes 
dtc.pie obiit anno Dom, MDCLXXVI, 
die VHÍ Julii aetatis fuae anno XXXI.
Ejus Vidua Helena Zrini , quae 
poftea C, Emerico Tököli nupfit, Ma-. 
ter fuit trium liberorum: Georqh III, 
qui meníe Odobri anni 166,7. in Lucem 
editus, altero poft menfe deceflk; J u­
l i an«  Ba r b a r .« , quae Ferdinand! Go,* 
herei Comitis Alpermontii connubio
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jun&a, eum duabus prolibus, & quarta 
parte hereditatis Rakoczian» auxit > 
terris erepta eft die 26. Decembr. an­
no 1717. Poliremus Helene liberorum 
fuit
F r a j v c i s c ü s  III. paterni é rro ris ,J 
noti item poenitentie heres. Primamc 
lucem afpexit in Caftello Borfi anno ^  
1674. die 4. Séptembr. Biennis Patre or~ 
batus, ac poll captum Munkatsinum 
Viennam una cum Matre translatus, fub 
cura Cardinalis Kollonitsii, & C. Stephani 
Csáky, liberales artes combibit. Anno 
1701« quod cum Gallis perniciofum li- 
terarum commercium foveret, interce­
ptus , ex carcere Neoftadienfi feliciter 
in Poloniam evafit, unde biennio poll 
regreffus, patriam ipfos odo annos mi- 
ferura in modum exagitavit. Abhinc re-/ 
je d a , quam Principes Auftfiaci iterum, 
atque iterum offerebant, gratia, pri­
mum in Poloniam. fe recepit, inde in 
Angliám, & Galliam eftugit, püftremos- 
demum vitae annos in Turcia exegit.1 
Obiit exui Radofti, Thraxia ad Pro­
pontidem oppido , die 8. Aprilis anni 
1735« Erat pi Conjux Carolina Aipalm, 
Caroli Haffo - Wanfridienfis filia , quae 
Mariti etiam in acerba fortuna comes, 
e vivis excedit Pariiiis anno 1722. die 
28, Februarii relidis duobua Filiis. J9- 
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Hi fcelere Patris * cum fortunis, 
onjnibus everfi effent, indulgentia Car­
ro,li VI. Caefaris, e. fundis Neapolitanis 
tantum accipiebant, ut fe &  commode 
& liberaliter alerent i  mandatum tamen 
utrique e f t ,  ut Vienna? refifterent,  &  
ab je cito Rákóczii nomine,  alter Marchio’ 
a S, CaroL),  alter a S .  Elifabetha vo­
caretur. Neutri tamen adeo, Vienna 
placuit,  ut non inde diffugerent: & Jo- 
lephus quidem pofi; varia ,  quae habuit, 
fata, Tureis bellum Carolo VI* obmo­
ventibus adhajfit. Quase apud Roma- 
num Pontificem infimulatus,  & fidelium, 
communione emotus e ft ,  neque multo 
pofi; apud Vidinum vulneribiisne % an 
m »rore animi confedus? incertum occur 
búit, anno Domini 1738. G e o r g i u s  &  
ipfe Vienna profugus, in Galliam per- 
vafit, ubi anno 1732. Conjugem 'ex 
domo Marchiomim de Bethunia accepit* 
led inter fordidas ,  vilesque animas ,u t 
fertu r ,  vitam traduxit,  <%, ramo Ra- 
koeziorum Felső vadáfzienfi,  finem at", 
tulit.
Illud pro, coronide adnotare pla­
cet, alterius rami, qui axiomate de 
Rakocz ufus eft, quique ultra eque- 
ftrem ordinem nunquam affurrexit, ul­
timum furculum fuiffe Andreám, qui 
anno 1754. in avito pago Rakocz diem, 
fupremura claufit.
X*
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( Fig. 10. )
Cura ColleAan eorum Decade I. fami­liam de Báthor primum vulgavi, ad 
ejus calcem adjunxi laterculum Genea­
lógiáim trium Fratrum uterinorum, & 
Carnalium,: Hobos, Stephani, & Fe- 
Biciani , quos quidem. Bathorios fuiffe 
(une putavi; fed, pottquam e pluribus 
Uteris, quas interea evolveram, didici 
eos revera Zokolios efie, errorem ad- 
miffum hoc loco iterum corrigendum vo­
lui. Quanquam enim &Bathorii &Zo-. 
kolii ab e t  dem ftipite , & ex eodem 
genere Gflthkeled, ut ibidem indicavi, 
profluxerint, a fundis tamen, quos jam 
«nte annum 1300. fortiti funt, diverla 
domina confecuti fuerunt, ut Bathorii 
ab oppido Báthor, Zokolii a Zokol, vel, 
ZakoF, qui lopus in Provincia SzaboltQ- 
enfi eil. compellarentur. Interim cum 
Feliciani linea illic ad feptimum gradum 
.nroduäa fit, de ea in praefens nihil 
ágere conftitui: latet praeterea mendum 
Typographicum in L adislao , ét Lau- 
* e nt 10 , qui non Stephano, föd Ho dos 















Patre nati funt, quod etiam hoc loco 
emendari oportuit.
Laurentius habuit tres filios : E l i ­
a m ,  D o m i n i c u m ,  &  L a d i s l a u m  II. 
qui Nicolaum & Joannem filios Bricii, & 
Petrum ac Benedidum filios Lecokus fi­
lii didi Bricii de Báthor, diuturna, mo- 
leftaque lite exercuerunt, quoad anno 
1338. amice compofita, & latifundia 
proborum Virorum arbitrio utrinque 
divifa funt. Unius Eliae filium reperio 
S t e p h a n u m  III. qui anno 1394. adhuc 
in vivis fuit.
L a d i s l a u s  Laurentii frater proge­
nuit duos filios; J o a n n e m  &  S t e p h a ­
n u m  II* hic defecit; ex illo orti funt 
G e o r g i u s  E m e r i c u s  ,  &  L a u r e n t i u s  II. 
stvetig. Emerico quidem quinque filii 
erant; E m e r i c u s  II. videlicet B r i c c i u s ,  
J o a n n e s  III. T h o M A s  <% V a l e n t i n u s ,  
fed hujus unius filium lego Balthafarem, 
qui anno 1479. floruit, reliqui omnes, 
ut conjicere fas e ft, fine heredibus de- 
c efferunt.
Georgius long« propaginis Author 
fu it, praeter S t e p h a n u m  IV, enim , & 
M a r t i n o m  filios, procreavit J o a n n e m  
II. cui Sufanna de Báthor filia Thom« 
peperic P e t r u m  Virum clariifimum fub 
Mathia Corvino Rege Hungarian Banum 
Machovienfem, ac fubinde Comitem 
Temefienfem, de quo Boiifinius a )  cum
Pro-
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a) Decade UI. Libro IX-
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proceres ad eundem Mathiam Regem 
S trigonii excipiendum miffos enumerat, 
itt ícribit; Ium  Petrus Zokoli - - vir 
impiger, ac ftrenuus, qui exercitui a Mi- 
ebade ( Zilágyi). profectus erat. Nam 
quum adffiuQ .Turearum bello cJaruiJJet 
longaque drmbrum experientia -prapolleret 
.perpetuum Regis Avunculus hunc fibi Pra- 
ftHum adfciverat, quem nunquam antea 
infeliciter pugnaffe noverat. Immortalem 
domini fuo gloriam comparavit anno 
1462. cum Halibegum Turearum Ducem 
td-Savum profligavit, esefis quater mil- 
1%,barbaris, libera cis multis millibus, 
«^1 in fervituiem trahebantur Chriftia- 
l i s .  Conjugem habuit Potentianam de 
-löswirda, :•& ^uatvor filios, quorum 
hemina lunt
i. Joannes IV. inde ab anno 1466. 
ad- I492» Ecclefiae Cbanadienfis Epifco- 
'pus, deinde Ordinis D. Pauli primi Ere­
mit# Religiofu?, Placet hic de eo ad- 
•ne^efe, qUx Annalibus luis inferuit An­
dreas Eggerer a) in hxc verba: floruit 
eodem tempore, magno ordinis commodo, 
fir. .Joannes Zakoly, qui calculo dottrina, 
ac pietatis, in fedem Ecdefia Cbanadien­
fis eveHus, d'emum Pontificia tiara , pro 
xucullo Emeritico permutata, in Monafteric 
SanBiffvmi Corporis Cbrifti de Diosgewr, 






A) Annalium Eremi - Csnobiticoruns Li 
brp Ii. Capite XXXII,
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aufpicatus eft, dircEiani fui InftruEoris 
apprime fubjeEus, proterito dignitatis nur 
dam etiam ■ memoriam faftidiebat, tem­
poris aäeoftudiojus, ut exercitiis piis, 
boneftis intentus, <2 milio extra cedant o- 
tiofus ve’fari confpiceretur. Graviter fen- 
ferunt tanti Piri jaEuram Ecckfianm per 
Hungáriám Prcelati: unde quandoque in 
aula Strigonienfis Metropolita Budce con­
gregati^ habito Senatus confulto idoneo co­
nabantur, quatenus reliBo Monacbismo, in 
eorundem confortium transmigraret, often- 
fis que tiara, pedo, ac annulo, cum in pro- 
pofito., adamante duriorem reperiß'ent-, 
parum abfuit, quin violentia Prafukm  
facris poenitentia1 veftibus exueretur, nifi 
femet pugno defencHfJet, & cateris grando- 
vior quidam, Srigonienfis nimirum Arcbi- 
praful, a) faniori mente proditus, audax 
facinus bis verbis avertiffet: dimittamus 
eum in pace, teftiseft mibi Deus, quod fi 
ego f envoi cmfeBus non eß'em, reliEo Epi- 
feopatw meo ipfius flatum , é? veftigiafe- 
querer. Ita re infeEa difceffum eft. Nec 
minori conflantia, oblatum fibi poft oEa- 
vum fitOr converfionis annum b) ab Wia- 
_______________________  dis-
A) Metropoli Strigonienfi id temporis prae­
fuit Hyppolitus Eftenfis, cui. num illud 
convenerit: caneris grandaevior, definire 
nolim.B) Cum Joannes, an.no 1494. mortuus fit, 
& anno 1492. adhuc Csanadienlis Epi- 
fcopus legatur, non video, , quomodo 
ad octavum fu as converfionis annum per­
venerit.
IPS
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dislao Rege Colocenfem Arcbiepifcopatum, 
Eremitica paupertati poftbabuit ■> quamvis 
id ab eo Rex cum Superiorum, facultate 
impetraverit, ne traHandis confiliis, quan­
doque Regiam fuam frequentare gravaren­
tur. Tandem Virorum optimus, poß 
multa praclare pro ordine gefta , in Mo* 
naftcrio eodem , ubi fpiritum Eremiticum 
primitus imbibiffe diximus, perfonam ho­
minis cum Vicariatus ' officio depofuit, 
quod anno 1494» eveuiffe idem Author 
infra narrat.
a. NicoLAüs de quo infra.
3. Andreas anno i 486. Provincias 
Zewrinienfis cum Francisco de Harafzth 
Balius, conjugem habuit Elifabetham 
Dóczi, quam iiteras anni 1509* ut Vi- 
duam commemorant.
4. Albertus cum Georgio More 
dé ChwJa Banus JSándoralbenüs, feU 
Belgradenfis. Fortaffis hon abs re fuerit a 
hic fubjicere, quando & quibus condi-" 
tionibus id munus illis fit collatum ? - 
qiiod quidem in Rationibus a) Proven- ‘ 
tuum B  expenfanm fub Wladislao 11. 
Rege in hunc modum confignatum re- 
perio i „ Regia Majeftas Capitaneatum 
íj live Banatum Nándoralbenfem de no- 
» vo dedit, & contulit Egregio Geor- 
» gio M ore, & Alberto de Zofcol in fe-
Ro ß* Emerici Ducis, hoc e ft: V. 
a die menüs Novembr. cum quibus fiia 









Ail'ervai eas inter csetera iü» MS, Cl, 
Georgius t ta y .
n benfi, latione hujusmodi Capitatieä* 
,, tus ejusdem Caftri fecit infraícriptaid 
,, difpofitionem ; & principium didi Ca-4 
n pitaneatus, fiveBanatus, praefatis AI* 
n berto Zokol, & Georgio More a prae* 
ii fato fefto translationis S. Emerici de* 
ii bet incipi $ & computari anno Domini 
* MCCCCXCV.
ii Item praenotati Bani continue de* 
ii bebünt fecum tenere* ad fervitia Re* 
51 gis Majeftatis , 200. equites levis ar* 
11 maturae, ad quos Majeftas füa eisdem 
,, Baniá fic folutiotiem facere debebit, ad 
,, fingulUnl videlicet equitem , ad fingu* 
,, lum menfem per duoá florenos auri com*- 
11 putandos ,  faciet igitur per integturrt 
ii annum ipfa folutio , in paraca pecunia 
„  quatvor millia, & odingeutos fl.
„ Iufuper eisdem 200. equitibus pro 
n fubfidio, ad fingulujn equitem per U* 
n num integrum annum per íiugulos X. fl« 
,, auri dabit in falibus, &. ipíi fales iit 
h valore facient duo millia.
„  Praeterea didis ambobus B anis pef 
„  annum integrum dabit Regia Majeftas 
,, pro expenfa eorum fl. odingentos.
,, Item fi pradati Bani in conferva* 
„ tione bonorum , & fidorum Explora- 
„  torum facient bonam , & exadam di* 
„  ligentiam ad Turciam, & expofuetint 
ad hujusmodi exploratores viginti fl. 
, vel amplius , usque centum per unum 
„ annum , Regia Majeftas 1 vifa eorum 
, diligentia, refpondebit eis de hujus- 
* modi expenfis eorum , usque ad ceu* 
.a fibre n o s , prout dignum fuent. „
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Genuit porro Albertus ex Cathari- 
na Ryl tres filios: F r a n c is c u m  anno 
1520. Prsepofitum Orodiensem, A n d r e - ‘ 
a m  II. qui defeciffe videtur,  & J o a n - 
n e m V I .  Hic ex Margaretha de Podma-J 
nyn procreavit N ic o l a u m  III. quem alii 
Stephanum vocant,  Annas de Kiswárda 
Maritum ,  & N ic o l a i  V. Patrem. Poft- 
quam gens Kiswardajana in maribus pe­
nitus intercidit,  Nicolaus V. eodem ti­
tulo de Kiswárda ufus eft. Valuit facun­
dia non minus,  quam confilio ; hinc in 
pluribus Regni Comitiis graviflima mu­
nera illi delata funt. Egit etiam auno 
1595» Oratorum apud Sigismundum III. 
Polonias Regem , cui breve Carmen a)  
obtulit, ut eum adferendam Hungáriáé 
opem excitaret. Ex Uxore Cathariiia de 
Telegd ( nam Catharina de Warda, quam 
fibi defponderat,  alteri in matrimonium 
data e ft) unicam filiam reliquit E l is a -  
beTHa m  ,  quss poftquam Petro Milith 
de Pryber nupfiffet,  ejus domum’ Zoko- 
lianis opibus non mediocriter auxit.
N ic o l a u s  Alberti Frater in Veroni­
cas de Báthor connubio v ixit,  e quofe-' 
quentes proles fuftulit: M a r g a r e t h a m  
Pauli de Ruzka Confortem,  N ic o l a u m  
II. & J o a n n e m  V. Nicolao II. duas Uxo­
res ereant: altera Clara de Telegd ,  al­













A )  Inferuit illud Belius in A pparatu  ad 
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filia Barbara primum Joannis de Bá- 
thor , deinde Petri de Gereud Conjux; 
Joannes V. Pater fuit Georgii 11. Pe­
tri II. Francisci II. & L adislai IL  
Duorum poftremorum Viduas ad annum 
1526. invenio Helenam de Lonya* & 
Barbaram, illam Francisci * haiic Ladis­
lai 11. ex quo lucem afpexerunt Joan­
nes VII. & Balthasar N icolai IV. Pa­
ter quorum literse ,in Conventu Lelefzi- 
eniianno 1568. exaratae meminerunt,
G e o r g i u s  111. incertum quo Parente e- 
tditus ? gentem Zokolianam in duobus filiis 
terminavit. Erant ii P é t r u s  III. & G e o r g i ­
u s  IV. uteique in legibus, quas Comitia Regni 
publica condiderant, fospius nominatus. Dé 
Pétro certe, cum neicio quorum criminum 
reus in vincula conjectus effet, anno 1609. 
hujusmodi articulus fcriptus eft : J applicant 
etiam ftatus , & ordines Regni, penes Petrum 
Zokolj iri captivitate eXiflentem . ut ipjum fua  
Majeftas ad fufficientem _f i de june t n  idone­
arum perfonarum, benigne dimittere dignetur, 
qui ipfurri ad terminum, quem ii . Palatinus ad 
revifionem caufce ipjius nominaverit, ad reci­
piendum fui faSti , coram D. Palatino , & Ju- 
iicibui Regni Ordinariis judicium , perfonali- 
ter juri JiJiant. Num autem Petrus ex careers 
liberatus iit ? haud confiat; illud comper- 
:um habeo, eum ando 1613. in humanis jam 
ion egifie , cum ex Coujuge Sara Baso duas 
ilias reliquiliet, quarum altera S a r a  Gre- 
rorium Lonyai, altera vero C l a r a  Fran- 
:iscum Ispány Maritum habuit.
G e o r g i u m  Petri III. Fratrem anno r6ig. 
n vivis fuiffe , Comitia eodem anno coacta 
irticulo 15. teliantur. Nec Uxorem, proles 
:jus hactenus reperi; fortafie Pater fuit B a r - 
í a r a e ,  qu* Laurentio Kaliaj ia manu* 
loovenit,
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